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CANSELOR CHANCELLOR 
Seri Paduka Baginda His Majesty The Yang Di-Pertuan Agong XIV 
Almu'tasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Alhaj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah 
D.K., D.K.H., D.K.M., D.M.N., D.U.K., D.M.K., D.K. (Kelantan), D.K. (Pahang), D.K. (Selangor), 
D.K. (Perlis), D.K. (Negeri Sembilan), D.K. (Johor), D.K. (Terengganu), D.K. (Perak), D.K. (Brunei), D.P.(Sarawak), 
D.U.N.M., S.M.D.K., S.H.M.S., S.G.M.K., S.P.M.K., S.S.D.K., 
Grand Cordon of The Order of the Rising Sun of Japan, Bintang Maha Putra Adipradana (Indonesia), 
Order of the Rammata Thailand, Honourable Knight Grand Cross Order of the Bath of U.K., 
Asso. Knight Order of St. John, Hon. Ph.D (UUM), 
Collar of the Supreme Order of the Chrysanthemum and Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum (Japan) 
The Knight of the Most Illustrious Order of the Royal House of Chakri (Thailand) 
Seri Padoka Baginda Her Majesty Raja Permaisuri Agong 
Tuanku Hajah Haminah 
D.M.N., D.K., D.K.H., 
TZ M C ° t r m 0 r ! 0 f T h e ° r d e r o f t h e P r e c i o u s Crown (japan) The Most Illustrious Order of Chula Chom Klao (Thailand) 
MENTERI PENDIDIKAN 
MINISTER OF EDUCATION 
YAB Tan Sri Dato' Hj. Muhyiddin Hj. Mohd. Yassin 
P.S.M., S.P.M.J., S.P.S.A., S.H.M.S., S.P.M.S., S.U.N.S., S.P.D.K., D.P., P.N.B.S., S.MJ., P.I.S., B.S.I. 
AAENTERI PENDIDIKAN II 
MINISTER OF EDUCATION II 
YB Dato' Seri Idris Jusoh 
S.S.M.Z., D.P.M.T., P.J.K. 
PRO-CANSELOR 
PRO-CHANCELLOR 
YBhg. Tan Sri Dato' Seri Utama Arshad Ayub 
P.S.M., S.P.M.S., S.U.N.S., S.P.S.K., P.N.B.S., D.P.M.P., D.P.MJ., D.S.A.P., D.P.M.T., D.S.L.J.(Brunei), P.G.D.K., J.M.N. 
PRO-CANSELOR 
PRO-CHANCELLOR 
YBhg. Tan Sri Datuk Seri Panglima Dr Abdul Rahman Arshad 
P.S.M., S.P.M.S., S.P.D.K., D.C.S.M., D.S.A.P., D.M.P.N., D.K.SJ., J.M.N., J.S.M., B.S.K. Ph.D 
PRO-CANSELOR 
PRO-CHANCELLOR 
YBhg. Tan Sri Dato' Sri Sallehuddin M o h a m e d 
P.M.N., P.S.M., S.S.A.P., S.S.I.S., S.I.M.P., D.H.M.S., D.I.M.P., J.M.N., K.M.N., 
Grand Cross Federal Republic of Germany (Honorary) 
PRO-CANSELOR 
PRO-CHANCELLOR 
YBhg. Tan Sri Nuraizah Abdul Hamid 
P.S.M., P.J.N., D.P.M.P., J.S.M. 
PENGERUSI LEMBAGA PENGARAH 
CHAIRMAN, BOARD OF DIRECTORS 
YBhg. Tan Sri Dato' Dr Wan Mohd Zahid Mohd Noordin 
P.S.M., S.P.M.T., D.P.M.P., D.M.S.M., J.S.M., K.M.N., P.S.K., P.P.T. 
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NAIB CANSELOR 
VICE-CHANCELLOR 
YBhg. Tan Sri Dato' Sri Prof. Ir Dr Sahol Hamid Abu Bakar, FASc 
P.S.M., S.S.A.P., D.J.M.K., D.P.M.S., D.S.P.N., D.J.N., B.C.N., D.S.M. 
LEMBAGA PENGARAH BOARD OF DIRECTORS 
Universiti Teknologi MARA 
AHLI-AHLI MEMBERS 
PENGERUSI CHAIRMAN 
c^ 
YBhg. Datuk 
Aishah Shaikh Ahmad 
YBrs. Dr 
Aminuddin Hassim 
YBhg. Datuk Prof. Dr 
Roziah Omar 
YBhg. Dato' Ibrahim Ali Dr Hjh Zahrah Mokhtar 
SETIAUSAHA SECRETARY 
PENGURUSAN EKSEKUTIF Executive Management 
Universiti Teknologi MARA 
Timbalan Naib Canselor 
Akademik & Antarabangsa 
Deputy Vice-Chancellor 
Academic & International 
YBhg. Prof. Dato' Dr 
Abdullah M o h a m a d Said 
Timbalan Naib Canselor 
Hal Ehwal Pelajar 
Deputy Vice-Chancellor 
Student Affairs ) 
Prof. Ir Dr Hj. Abdul Rahman Omar 
Timbalan Naib Canselor 
Penyelidikan & Inovasi 
Deputy Vice-ChanceHor 
Research & Innovation 
Timbalan Naib Canselor 
Jaringan Industri, Masyarakat & Alumni 
Deputy Vice-Chancellor 
Industry, Community & Alumni Network (ICAN) | 

PENGURUSAN K A N A N Senior Management 
Universiti Teknologi MARA 
YBhg Prof. Dato' Dr 
Abu Bakar Abdul M a j e e d 
Penolong Naib Canselor 
Penyelidikan 
Assistanf Vice-Chancellor 
Research 
Penolong Naib Canselor 
Institut Kualiti & Pengembangan llmu (InQKA) 
Assisfanf Vice-Chancellor 
Insfifufe of Qualify & Knowledge Advancemenf 
Prof M a d y a Dr 
Ismie Roha M o h a m e d Jais 
Pemangku Penolong Naib Canselor 
institut Kepimpinan & Pengurusan 
Kualiti (iLQAM)] 
Assisfanf Vice-Chancellor 
Insfifufe of Leadership & Qualify Managemenf 
Penolong Naib Canselor 
Pembangunan, Pengurusan Fasiliti & ICT 
Assistant Vice-Chancellor 
Development, Facilities & ICT 
Penolong Naib Canselor 
Keusahawanan 
Assistant Vice-Chancellor 
Malaysian Academy of SME & 
Entrepreneurship Development (MASMED) 
Prof. Dr Sharifah Aishah Syed Abdul Kadir 
Penolong Naib Canselor 
Kampus Puncak Alam & Puncak Perdana 
Assistant Vice Chancellor 
Puncak Alam & Puncak Perdana Campus 
DEKAN FAKULTI (GUGUSAN SAINS & TEKNOLOGI) 
DEANS (SCIENCE & TECHNOLOGY CLUSTER) 
Prof. Dr Hjh Aziinah Hj. M o h a m e d 
Sains Komputer & Matematik 
Computer & Mathematical Sciences 
Perladangan & Agroteknologi 
Plantation & Agrotechnology 3 
DEKAN FAKULTI (GUGUSAN SAINS SOSIAL & KEMANUSIAAN) 
DEANS (SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES CLUSTER) 
Filem, Teater dan Animasi 
Film, Theater & Animation 
DEKAN FAKULTI (GUGUSAN PENGURUSAN & PERNIAGAAN) 
DEANS (BUSINESS & MANAGEMENT CLUSTER) 
Prof. Madya Dr 
Mohamed Abdullah Hemdi 
Pengurusan Hotel & Peiancongan 
Hotel & Tourism Management ] 
REKTOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA NEGERI 
RECTOR OF UiTM STATE CAMPUSES 
YBhg. Datuk Dr 
Hj. Abdul Kadir Hj. Rosline @ Ruslim 
UiTM Sabah 
YBhg. Prof. Dato' Dr 
Ahmad Redzuan Hj. Abd. Rahman 
UiTM Perlis 
Prof. Madya Dr Abdol Samad Nawi 
UiTM Terengganu 
Prof. Dr Omar Samat 
UiTM Johor 
Prof. Madya Dr Mohd Adnan Hashim' 
UiTM Melaka 
Prof. Madya Dr 
Haji Ngah Ramzi Hamzah 
UiTM Pulau Pinang 
PUSAT AKADEMIK / INSTITUT 
ACADEMIC CENTRES I INSTITUTES 
Prof. M a d y a Dr Siti Halijjah Shariff 
Institut Pengajian Siswazah 
Institute of Graduate Studies(IPSis) 
Prof. M a d y a Dr 
Normah Abdullah 
Akademi Pengajian Bahasa jAPB) 
Academy of Language Studies 
Prof. Dr 
Hj. M u h a m a d Rahimi Osman 
Akademi Pengajian islam Kontemporari 
Academy of Contemporary Islamic Studies 
(ACIS) 
PENGARAH PUSAT KECEMERLANGAN 
DIRECTORS OF CENTRES OF EXCELLENCE 
Pengarah 
Institut Penyeiidikan Perakaunan (ARI) 
Director 
Accounting Research Institute 
Prof. Dr 
Ahmad Sazali Hamzah 
Pengarah 
Institut Sains 
Director 
Institute of Science (IOS) 
Prof. Dr Zakiah Ahmad 
Pengarah 
institut Kejuruteraan intrastruktur 
dan Pengurusan Mampan 
Director 
Institute of Infrastructure, Engineering & 
Sustainable Management (IIESM) 
KETUA JABATAN 
HEADS OF DEPARTMENT 
Pengarah 
Pembangunan Akademik, HEA 
Director 
Academic Development 
YBhg. Prof. Datin Dr 
Hajibah Hj. Osman 
Pengarah 
Penerbit UiTM 
Director 
UiTM Press 
Pengarah 
Jabatan Komunikasi Korporat 
Director 
Corporate Communications Department 
Ketua Timbalan Pendaftar 
Bahagian Hal Ehwal Akademik 
Chief Deputy Registrar 
Academic Affairs Division 
Ketua Timbaian Pendaftar 
Jabatan Pengurusan Sumber Manusia (JPSMj 
Chief Deputy Registrar 
Human Resource Management Department iJ 
Puan Hjh Zainah Abu Bakar 
Ketua Timbalan Bendahari 
Bahagian Pengurusan 
Perancangan & Belanjawan 
Chief Deputy Bursar 
Planning Management 
& Budget Division 
Sumber: Pe jaba t Canseler i Source: Chancellery Office 
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UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 
Senarai Profesor 
List of Professors 
Universiti Teknologi MARA 
SENARAI NAMA PROFESOR UiTM BESERTA BIDANG KEPAKARAN 
(DATA SEHINGGA 28 FEBRUARI 2014) 
BIL 
NO. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
NAMA 
NAME 
YBhg. Tan Sri Dato' Sri Prof. Ir. Dr. 
Sahol Hamid Abu Bakar, FASc 
YBhg. Puan Sri Datin Sri Prof Dr. 
Hanizah Abdul Hamid 
Prof. Ir. Dr. Hjh Junaidah Ariffin 
Prof. Ir. Dr. Hjh Siti Hawa Hamzah 
Prof. Ir. Dr. Suhaimi Abdul Talib 
Prof. Ir. Dr. Hj Zainab Mohamed 
Prof. Dr. Azmi Ibrahim 
Prof. Dr. Zakiah Ahmad 
YBhg. Dato' Prof. Dr. 
Mustaffa Mohamed Zain 
Prof. Dr. Normah Hj Omar 
BIDANG KEPAKARAN 
AREA OF EXPERTISE 
Kejuruteraan (Awam) 
Engineering (Civil) 
Struktur Komposit 
Composite Structures 
Hidraulik, Kejuruteraan Sungai 
Hydraulic, River Engineering 
Kejuruteraan Struktur 
Structural Engineering 
Kejuruteraan Alam Sekitar & 
Pemulihan Biologi 
Environmental Engineering & 
Bio Remediation 
Kejuruteraan (Awam) 
Engineering (Civil) 
Struktur 
Structure 
Kejuruteraan Kayu 
Timber Engineering 
Tanggungjawab Sosial Korporat, 
Pendedahan Kewangan, Perakaunan 
Islam & Budaya 
Corporate Social Responsibility, Financial 
Disclosure, Islamic Accounting & Culture 
Pengurusan Perakaunan, Tadbir Urus 
Korporat, Governans Pemiagaan, 
Pelaporan Kewangan 
Management Accounting, Corporate 
Governance, Business Governance, 
Financial Reporting 
FAKULTI/BAHAGIAN 
FACULTY/DIVISION 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
UiTM Perak, Kampus Seri 
Iskandar 
UiTM Perak, Seri Iskandar 
Campus 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
UiTM ,XS - SO 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Prof. Dr. Ibrahim Kamal 
Abd Rahman 
rroi . u\. Kasniaan A.Kanman 
Prof. Dr. Syed Noh Syed Ahmad 
Prof. Dr. Rozainun Ab Aziz 
Prof. Dr. Suzana Sulaiman 
Prof. Dr. Zubaidah Zainal Abidin 
Prof. Dr. Noriazam Mastuki 
Prof. Dr. Rohana Othman 
Pengurusan Perakaunan, Pendidikan 
Perakaunan, Penyelidikan Kuantitatif 
Accounting Management Accounting 
Education, Quantitative Research 
Tadbir Urus Korporat, Pelaporan 
Kewangan, Pengurusan Kewangan, 
Pengurusan Risiko, Perakaunan Islam, 
Modal Intelek, Etika 
Corporate Governance, Financial 
Reporting, Financial Management, 
Risk Management, Islamic Accounting, 
Intellectual Capital, Ethics. 
Pelaporan Kewangan, Tadbir Urus 
Korporat, Analisis Penyata Kewangan 
Perakaunan Forensik, Pengurusan 
Kewangan 
Financial Reporting, Corporate 
Governance, Forensic Financial 
Accounting Statement Analysis, Financial 
Management. 
Perakaunan 
Accountancy 
Pengurusan Perakaunan, Tadbir Urus 
Perniagaan, Pelaporan Kewangan, 
Pengurusan Kewangan 
Management Accounting, Enterprise 
Governance, Financial Reporting, 
Financial Management 
Modal Intelek, Pendidikan Perakaunan, 
Etika, Pelaporan Kewangan, Tadbir Urus 
Korporat 
Intellectual Capital, Accounting 
Education, Ethics, Financial Reporting, 
Corporate Governance 
Sistem Maklumat Perakaunan 
Accounting Information System 
Perakaunan Sektor Awam 
Public Sector Accounting 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
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19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Prof. Dr. Nafsiah Mohamed 
Prof. Dr. 
Mohamad Kamal Hj Harun 
YBhg. Prof. Dato' Dr. 
Nasuddin Ofhman 
Prof. Dr. Ahmad Sazali Hamzah 
Prof. Dr. Jamaludin Kasim 
Prof. Dr. Jamil Salleh 
Prof. Dr. Hj. Khudzir Hj. Ismail 
Prof. Dr. Nor Hadiani Ismail 
Prof. Dr. Saifollah Abdullah 
Prof. Dr. Suhaimi Muhammed 
Prof. Dr. Wan Yunus Wan Ahmad 
Prof. Dr. Azni Zain Ahmed 
Prof. Dr. 
Ri Hanum Yahaya Subban 
Prof. Dr. 
Haji Mohd Kamil Abdul Rahman 
Prof. Dr. 
Ahmad Kamal Hayati Yahya 
Perakaunan 
Accountancy 
Kimia 
Chemistry 
Pertanian 
Agriculture 
Kimia Organik, Kimia Sintesis, Kimia Hasil 
Semula Jadi 
Organic Chemistry, Synthetic Chemistry, 
Natural Products Chemistry 
Sains Perkayuan 
Wood Science 
Teknologi Tekstil 
Textile Technology 
Kimia Bahan Api 
Fuel Chemistry 
Kimia 
Chemistry 
Fizik 
Physics 
Sains Perkayuan 
Wood Science 
Pencelupan, dan Percetakan Tekstil 
Textile, Dyeing and Printing 
Fizik 
Physics 
Fizik (Sains Bahan) 
Physics (Materials Science) 
Fizik (Fotonik) 
Physics (Photonics) 
Fizik (Superkonduktor) 
Physics (Superconductor) 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
UiTM Pahang, Kampus Jengka 
UiTM Pahang, Jengka Campus 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
UiTM Pahang, Kampus Jengka 
UiTM Pahang, Jengka Campus 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
Prof. Dr. Hadariah Bahron 
Prof. Dr. 
Che Norlida Kamarulzaman 
Prof. Dr. Azemi Samsuri 
Prof. Dr. Faujan H. Ahmad @ 
Hj Amat 
Prof. Dr. Noorsaadah Hj Ismail 
Prof. Dr. Aminuddin Mohamad 
Prof. Dr. Khalid Samo 
Prof. Dr. Mohd Nazip Suratman 
YBhg. Datin Prof. Dr 
Rohaya Ahmad 
Prof. Dr. Nor'Ashikin Saim 
Prof. Dr. Mohamad Awang 
Prof. Dr. Abdul Hadi Nawawi 
Prof. Dr. Zainal Mat Saat 
Kimia Koordinatan 
Coordination Chemistry 
Fizik (Bahan Nano) 
Physics (Nano Materials) 
Fizik (Polimer) 
Physics (Polymer) 
Kimia 
Chemistry 
Kimia , Pengurusan Penyelidikan 
Chemistry, Research Management 
Sains Perkayuan 
Wood Science 
Sains Marin 
Marine Science 
Perhutanan 
Forestry 
Fitokimia 
Phytochemistry 
Kimia 
Chemistry 
Reka Bentuk Industri/ Perabot 
Industrial 1 Furniture Design 
Penilaian Hartanah & Pemodelan Sistem 
Kepakaran 
Real Estate Valuation & Expert System 
Modelling 
Analisis Statistik Hartanah, Statistik 
Demografi 
Real Estate Statistical Analysis, 
Demographic Statistics 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty ot Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Science 
UiTM Pahang, Kampus Jengka 
UiTM Pahang, Jengka Campus 
UiTM Perlis, Kampus Arau 
UiTM Perlis, Arau Campus 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Science 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Science 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Science 
Fakulti Senibina 
Perancangan & Ukur 
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
Fakulti Senibina 
Perancangan & Ukur 
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
Fakulti Senibina Perancangan 
&Ukur 
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
UiTM J^g - tfO 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
YBhg. Prof. Dato' Dr. 
Abdullah Mohamad Said 
Prof. Dr. Mohamed Yusoff Abas 
Prof. Dr. Hj. Ismail Rahmat 
Prof. Dr. 
Hjh Dasimah Hj. Omar 
Prof. Dr Ting Kien Hwa 
YBhg Datuk Prof. Dr 
Mizan Hitam 
Prof. Dr. Zaini Abdullah 
Prof. Dr. Faridah Hj. Hassan 
Prof. Dr. Fauziah Noordin 
Prof. Dr. Rosalan Ali 
Prof. Dr. Ismail Ahmad 
Perancangan & Pengurusan Alam 
Sekitar 
Environmental Planning & Management 
Perancangan Bandar & Wilayah 
Town & Regional Planning 
Pengurusan Pembangunan 
Construction Management 
Perancangan Bandar & Wilayah 
Town & Regional Planning 
Pelaburan Hartanah 
Property Investment 
Perancangan Bandar & Wilayah 
Town & Regional Planning 
Pengurusan 
Management 
Pemasaran 
Marketing 
Sumber Manusia 
Human Resource 
Kewangan 
Finance 
Perbankan & Kewangan 
Banking & Finance 
Fakulfi Senibina 
Perancangan & Ukur 
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
Fakulfi Senibina 
Perancangan & Ukur 
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
Fakulfi Senibina 
Perancangan & Ukur 
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
Fakulfi Senibina 
Perancangan & Ukur 
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
Fakulfi Senibina 
Perancangan & Ukur 
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
Fakulfi Senibina 
Perancangan & Ukur 
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
Fakulfi Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business 
Management 
Fakulfi Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business 
Management 
Fakulfi Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business 
Management 
Fakulfi Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business 
Management 
Fakulfi Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business 
Management 
UiTM «JC - SO 
58 Prof. Dr. Wan Mansor Wan Mahmood 
Ekonomi Kewangan, Pemodelan Siri 
Masa dalam Kewangan/Ekonomi 
Financial Economics, Time Series 
Modelling in Finance/Economics 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business 
Management 
59 Prof. Dr. Hj Ismail Ab. Wahab Keusahawanan Entrepreneurship 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business 
Management 
60 YBhg. Prof. Dato' Dr. Jamil Hamali 
Perniagaan 
Business 
UiTM Sarawak, Kampus 
Samarahan 
UiTM Sarawak, Samarahan 
Campus 
61 Prof. Dr. Noormala Dato' Amir Ishak 
Sumber Manusia 
Human Resource 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business 
Management 
62 Prof. Dr. Rosmimah Mohd Roslin Pemasaran Marketing 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business 
Management 
63 Prof. Dr. Hjh Saadiah Mohamed Ekonomi Economics 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business 
Management 
64 Prof. Dr. Wee Chong Hui Perniagaan Business 
UiTM Sarawak, Kampus 
Samarahan 
•UiTM Sarawak, Samarahan 
Campus 
65 Prof. Dr. Catherine Ho Soke Fun Kewangan Finance 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business 
Management 
66 Prof. Dr. Zuriah Abdul Rahman Insurans Insurance 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business 
Management 
67 Prof. Dr. Sofiah Abd. Rahman Pemasaran/Peruncitan Marketing / Retailing 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business 
Management 
68 Prof. Dr. Norhana Salamudin Korporat Kewangan Corporate Finance 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business 
Management 
69 Prof. Dr. Za'faran Hassan Perniagaan Business 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business 
Management 
UiTM J^g - SO 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
Prof. Dr. Maznah Wan Omar 
Prof. Dr. Omar Samat 
YBhg. Prof. Datin Dr. 
Hajibah Hj Osman 
Prof. Dr. 
Hjh Noorzan Haji Mohd Noor 
Prof. Dr. Dzul Haimi Md Zain 
Prof. Dr. Muliyadi Mahamood 
Prof. Dr. 
Mohd Mustafa Mohd Ghazali 
Prof. Dr. Mustaffa Halabi Azahari 
YBhg. Datin Prof. Dr. Toh Poh See 
Prof Dr Azizul Halim Yahya 
Prof. Dr. Mokhtar Muhammad 
Prof. Dr. Darussalam Abu Bakar 
YBhg Prof. Dato' Dr. 
Ahmad Redzuan Abd Rahman 
Peruncitan / Pemasaran 
Retailing/Marketing 
Kewangan 
Finance 
Linguistik 
Linguistics 
Linguistik 
Linguistics 
Sejarah Seni (Seni Islam) 
Art History (Islamic Art) 
Pengajian Kartun 
Cartoon Studies 
Seni Halus 
Fine Art 
Fotografi/Komunikasi Visual 
Photography/Visual Communication 
Pengurusan Hotel 
Hotel Management 
Periklanan 
Advertising 
Komunikasi Massa 
A/lass Communication 
Penyiaran 
Broadcasting 
Teknologi Media & Pendidikan 
Media & Educational Technology 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business 
Management 
UiTM Johor, Kampus Segamat 
UiTM Johor, Segamat Campus 
Akademi Pengajian Bahasa 
Academy of Language Studies 
Akademi Pengajian Bahasa 
Academy of Language Studies 
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka 
Faculty of Art & Design 
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka 
Faculty of Art & Design 
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka 
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ALUAN NAIB CANSELOR 
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh; 
Selamat Sejahtera, Salam Satu Malaysia, dan UiTM 
Sentiasa Di Hatiku 
Syabas, tahniah dan bersyukur kita ke hadrat Allah 
SWT kerana pada Istiadat Konvokesyen Universiti 
Teknologi MARA (UiTM) ke-80 ini, seramai 21,949 orang 
mahasiswa berjaya menamatkan pengajian masing-
masing. Kejayaan ini sudah tentu datangnya dari 
kecekalan dan daya juang yang tinggi dari da lam diri 
saudara-saudari sendiri mahupun ibu bapa dan para 
penjaga. Pengorbanan ibu bapa dan penjaga dari 
segi wang ringgit dan doa restu yang tidak putus-putus 
wajarlah dikenang dan disanjung tinggi. Saudara-
saudari mungkin merasakan bahawa pengorbanan itu 
telah dibalas dengan kejayaan mendapat ijazah yang 
sewajarnya, tetapi balasan yang lebih tinggi nilainya 
ialah l impahan kasih sayang saudara-saudari setelah 
berjaya dalam kerjaya masing-masing. 
Pendidikan universiti bukan hanya setakat memperoleh 
segulung ijazah tetapi yang lebih utamanya ialah 
bagaimana kita menggunakan segulung ijazah untuk 
berbakti kepada anak bangsa. Kita bersyukur kerana 
universiti ini merupakan universiti terbesar di Malaysia 
yang menyediakan kita bukan hanya dengan 
pendidikan akademik semata-mata tetapi yang 
lebih utama menyediakan kita menjadi insan yang 
berketerampilan, matang dan berdaya saing. Kejayaan 
universiti di dalam bidang pengajaran, penyelidikan, 
penerbitan, perundingan dan keusahawanan ternyata 
menjadikan graduan yang dilahirkan ini mampu 
memasarkan diri selaras dengan keinginan pasaran 
serta tuntutan dan harapan masyarakat, agama dan 
negara. 
Graduan juga patut bersyukur dengan mengingati 
kejayaan yang telah d icapai hanyalah langkah 
awal kepada perjalanan yang masih panjang. 
Proses menuntut ilmu sebenarnya tidak pernah 
berpenghujung. Bercita-citalah untuk menyambung 
pelajaran ke peringkat tertinggi. Kalau bekerja 
sekalipun, jangan segan-silu untuk terus belajar. 
Jika sebelum berlangsungnya Istiadat Konvokesyen 
ini, saudara-saudari adalah pelajar universiti ini, 
kini saudara-saudari telah menjadi alumni UiTM. 
Sebagai alumni UiTM, saudara-saudari adalah antara 
stakeholders yang utama kepada universiti ini. Maka, 
inisiatit untuk mengekalkan hubungan antara alumni 
dengan universiti secara berterusan hendaklah 
digerakkan dengan proaktif. Saudara dan saudari 
boleh berperanan sebagai mentor kepada para juniors 
yang masih menuntut. Inisiatit ini boleh diupayakan 
melalui perkongsian kisah kejayaan, motivasi, w a c a n a 
dan forum. 
Justeru itu saya juga memohon agar para graduan 
selalu mengenang jasa universiti ini. Menyemai rasa 
kasih pada tempat saudara-saudari mula mencari 
ilmu. Kembalilah untuk memberi bakti. Kiranya 
kesemua bekas pelajar yang telah dibentuk di sini 
kembali memberi bakti di da lam apa bentuk sekalipun 
sudah tentu akan memberi "keberuntungan" kepada 
universiti yang kita kasihi ini. Pada ibu bapa dan para 
graduan semua yang saya hormati, semailah rasa 
kasih kepada Alma Mater ini. 
Akhir sekali, marilah sama-sama kita jaga dan kita 
belai universiti ini. Inilah pusat ilmu, warisan bangsa 
kita. Inilah pusaka bangsa kita. Inilah lambang w a d a h 
pencarian ilmu. Inilah kota ilmu dan inilah benteng 
ilmu bagi bangsa kita. Semoga agenda murni universiti 
akan terus terpelihara dan berkekalan. 
Sekian, wassalam. 
Tan Sri Dato' Sri Prof. Ir Dr Sahol Hamid Abu Bakar, FASc 
Naib Canselor 
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MESSAGE FROM THE VICE CHANCELLOR 
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh; 
Selamat Sejahtera, Salam Satu Malaysia, dan UiTM 
Sentiasa Di Hatiku 
Congratulations and praises be to Almighty Allah that 
the 80th Convovation of Universiti Teknologi MARA 
(UiTM) is witness to the success of 21,949 graduands 
in completing their respective fields of study. To all 
graduands, this is certainly an accomplishment derived 
of perseverance and great fighting spirit, not only from 
you, but also from your parents and guardians. It is 
only fitting therefore that they are acknowledged and 
shown appreciation for their sacrifices through financial 
support, blessings and endless supplications. One may 
feel that the sacrifices of parents and guardians have 
been paid off once a degree has been duly secured, 
however, what is of higher value would be one's 
continuous show of love, even long after achieving 
success in one's career path. 
Indeed, being in a university is not just about acquiring 
a scroll; it is more about how earning that scroll can 
help one to serve the community. On that score, we 
are thankful that this university, which is the largest in 
Malaysia, not only provides academic education 
but more importantly, it also prepares students to be 
outstanding, mature and having the competitive edge. 
The success of the university in teaching, research, 
publication, consultancy and entrepreneurship, 
has evidently nurtured graduates who are capable 
of marketing themselves, in tandem with market 
requirements, as well as the demands and needs of 
society, religion and the nation. 
Graduates should also remain ever thankful for this early 
success, as it paves the way for a long journey through 
life. After all, the process of learning never really ends. 
By all means, aspire to scale greater heights by going 
for the utmost level of education. Even when a career 
is intact, never shy away from the search for more 
knowledge through higher learning. 
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To all graduands: before the commencement of the 
80th convocation, you have all been students of this 
university; and now, you are all alumni of UiTM. As our 
alumni, you are stakeholders of the university. Hence, 
it is pertinent that you maintain a proactive stance 
so as to ensure a good and long-lasting relationship 
between the univesity and its alumni. This can be 
realised by taking up the role of mentors to your juniors 
who are still pursuing their studies in the university. 
Such an initiative is viable through forums and sharing 
sessions which provide accounts of success stories 
and motivational discourses. 
Hence, it is my wish to have UiTM graduates who are 
instilled with a sense of gratitude and great love for 
the university, where you had first arrived in search 
of knowledge. Do come home to us from wherever 
you will be, and lend your expertise in whatever form 
you deem appropriate. In that way, this university we 
so love will be able to reap what it has sown. It is my 
humble hope to see parents and graduands alike, 
be imbued with a deep sense of love for this alma 
mater. 
Let us all take good care of UiTM, which is a fundamental 
fount of knowledge and the hub of our community's 
heritage. It is indeed the last bastion of learning for the 
native community. Hence, may the noble goal of its 
establishment be sustained and may it last forever. 
Tan Sri Dato' Sri Prof. Ir Dr Sahol Hamid Abu Bakar, FASc 
Vice Chancellor 
FALSAFAH, VISI, MISI OBJEKTIF & MOTO 
FALSAFAH UiTM 
Setiap individu mampu mencapai kecemerlangan 
melalui pemindahan ilmu serta penerapan nilai-nilai 
murni agar menjadi graduan profesional yang berupaya 
mengembangkan ilmu dan membangunkan diri, 
masyarakat dan negara. 
VISI UiTM 
Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan 
kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui 
dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional 
bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, 
global dan beretika. 
MISI UiTM 
Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera 
dalam semua bidang menerusi penyampaian program 
profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat 
masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan 
etika keprofesionalan. 
OBJEKTIF AKADEMIK UiTM 
• Menyediakan peluang maksimum kepada kaum 
bumiputera bagi mengikuti pendidikan bertaraf 
profesional dalam bidang sains, industri, teknologi, 
perdagangan, seni dan kemasyarakatan. 
• Menyediakan program pengajaran yang berkualiti 
dan inovatif serta memenuhi kehendak pasaran dan 
pelanggandisampingmendokongdasarpembangunan 
negara. 
• Mewujudkan program pembangunan kemanusiaan 
sebagai alat menerapkan sistem nilai di kalangan 
masyarakat UiTM. 
Memastikan produk UiTM bukan sahaja dapat memenuhi 
pasaran guna tenaga manusia tempatan, malah juga 
bersedia berkhidmat di peringkat global. 
• Menjadikan UiTMsebuahorganisasicemerlangyangdapat 
menjamin pengurusan sumber manusia, kewangan dan 
harta benda yang berkesan dan cekap untuk mencapai 
matlamat pendidikan UiTM serta memainkan peranan 
sebagai pemangkin pembangunan masyarakat. 
MOTO UNIVERSITI 
"USAHA, TAQWA, MULIA" 
UiTM'S PHILOSOPHY 
Every individual has the ability to attain excellence through the 
transfer of knowledge and the assimilation of moral values so 
as to become professional graduates capable of developing 
knowledge, self, society and nation. 
UiTM1S VISION 
To establish UiTM as a premier university of outstanding 
scholarship and academic excellence capable of providing 
leadership to Bumiputeras' dynamic involvement in all 
professional fields of world-class standards in order to produce 
globally competitive graduates of sound ethical standing, 
UiTM'S MISSION 
To enhance the knowledge and expertise of Bumiputeras in 
all fields of study through professional programmes, research 
work and community service based on moral values and 
professional ethics. 
UiTM'S ACADEMIC OBJECTIVES 
• To provide maximum opportunities for bumiputeras 
to pursue professionally-recognised programmes of 
study in science, technology, industry, business, arts 
and humanities. 
• To provide quality and innovative programmes of 
study relevant to current market needs and 
customer demands, and in line with policies of 
national development. 
• To establish a human resource development 
programme as a tool for the assimilation of a value 
system within the university community, 
• To ensure that UiTM graduates are adequately 
prepared to join the local as well as the global 
workforce. 
• To establish UiTM as a centre of excellence 
that is accountable for the effective and efficient 
management of its human resources, finances and 
assets in order to achieve its educational objectives, 
while playing its role as a catalyst in community 
development. 
UNIVERSITY MOTTO 
"ENDEAVOUR, RELIGIOUS, DIGNIFIED" 
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LOGO UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 
THE UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LOGO 
UNIVERSITI 
TEKNOLOGI 
ARA 
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LOGO UNIVERSITI THE UNIVERSITY LOGO 
Bentuk berlian empat segi lengkap di kemuncak lima buku 
melambangkan kualiti hasilan dari penimbaan ilmu di 
Universiti Teknologi MARA. 
Lima bentuk yang menyerupai buku yang menjulang 
ke atas melambangkan kepelbagaian bidang ilmu dan 
kepelbagaian peringkat pengajian yang ditawarkan seperti 
Sijil, Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana dan Ijazah 
Doktor Falsafah. 
Lima bentuk ini juga melambangkan Rukun Islam yang 
menjadi teras pembangunan pelajar. 
Buku yang diletakkan di atas rihal menjadi asas kepada 
pembentukan logo Universiti Teknologi MARA. Penggunaan 
buku melambangkan sumber ilmu. Sebagai sebuah institusi 
pengajian tinggi, teras segala ilmu. 
Termasuk dalam bidang sains dan teknologi yang 
disampaikan kepada pelajar adalah berdasarkan kepada 
ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. 
Penggunaan rihal melambangkan universiti sebagai dataran 
untuk menyampai dan memancarkan ilmu. 
Dua bilah keris bersilang melambangkan kedaulatan raja 
Melayu dan perjuangan bangsa Melayu untuk menegakkan 
kecemerlangan dan kedaulatan bangsa. 
Bentuk berlian empat segi separuh digilap melambangkan 
peranan Universiti Teknologi MARA untuk memajukan 
Bumiputera supaya menjadi satu bangsa yang cemerlang 
berusaha, bertaqwa dan mulia. 
Bentuk bulat dalam bentuk keseluruhan logo melambangkan 
Universiti Teknologi MARA sebagai sebuah universiti bersitat 
global, unggul dan berdaya saing. 
WARNA LOGO 
BIRUTUA 
Membawa maksud kematangan sebuah institusi pengajian 
tinggi yang menawarkan pelbagai peringkat pengajian. 
UNGU 
Melambangkan kecemerlangan ilmu yang berbentuk 
global. 
KUNING 
Melambangkan kedaulatan raja Melayu dan perjuangan 
bangsa Melayu dalam mencemerlangkan kualiti pendidikan 
negara. 
PUTIH 
Membawa maksud kesucian dan kemumian ilmu yang 
ditawarkan kepada pelajar. 
Keseluruhan bentuk logo masih mengekalkan bentuk 
tradisi supaya identiti keilmuan dan gedung ilmu kekal 
berpanjangan. 
The diamond shape at the fop of five books symbolises 
the quality education obtained from studying in Universiti 
Teknologi MARA. 
Five shapes which represent elevated books symbolise 
the varied areas and the varied levels of study offered 
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The five shapes also symbolise the five Pillars of islam which 
become the thrust of student development. 
The image of books placed on a book-rest (rihal) becomes 
the basis of the design of the Universiti Teknologi MARA 
logo. Books symbolise the source of knowledge. 
As an institution of higher learning, the core of ail 
knowledge including the field of science and technology 
disseminated to the students is based on knowledge in 
the Ah Quran and As- Sunnah, 
The book-rest symbolises the university as the platform to 
disseminate knowledge. 
Two crossed kerises symbolise the sovereignty of the 
Malay kings and the struggle of the Malays to uphold the 
excellence and sovereignty of the nation. 
COLOUR OF THE LOGO 
Dark Blue 
Dark Blue shows the maturity of an institution of higher 
learning which offers different levels of study. 
Purple 
Purple symbolises excellence in global knowledge. 
Yellow 
Yellow represents the sovereignty of the Malay kings and 
the struggle of the Malays in an effort to fake the national 
education towards excellence. 
White 
White symbolises the sacred and pure knowledge offered 
to the students. 
The overall shape of the logo maintains the original shape 
in order to retain the identify of UiTM as the fountain of 
knowledge. 
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COKMAR 
Cokmar atau lambang kuasa UiTM bermotlfkan sebilah 
keris yang dinamakan "Keris Agung" dan diiringi dengan 
"Tormbak Agung". Kedua-duanya melambangkan UiTM 
sebagai sebuah institusi pengajian tinggi bumiputera 
yang terulung, kukuh dan murni. 
KERIS AGUNG 
Keris Agung yang bersarung melambangkan 
kekuatan dan keutuhan bangsa Melayu. Motif 
ukiran yang terdapat pada "Keris Agung" ini 
menepati makna dan tujuan penciptaannya. 
Motif ini menggambarkan Seri Paduka Baginda Yang 
di-Pertuan Agong sebagai Canselor UiTM sekaligus 
melambangkan UiTM sebagai sebuah institusi 
pengajian tinggi bumiputera yang terulung. 
Ciri-ciri keaslian dan ketulenan keris Melayu 
sebagaimana yang terdapat pada "Keris Agung" 
melambangkan falsafah penubuhan UiTM. la digarap 
dari idea penciptaan sebilah keris yang bernama "Keris 
Potong Barat". 
Motif ukiran pada hulu keris ialah motif bunga petola 
kuning, pendongkoknya bermotifkan pucuk rebung 
dan sarungnya bermotifkan bunga tanjung. 
Motif bunga petola kuning pada hulu keris 
mewakili warna kuning diraja, menggambarkan 
lambang Kesultanan Melayu. Motif pucuk rebung 
melambangkan proses pendidikan yang membentuk 
mahasiswa universiti ini menjadi graduan profesional. 
Motif bunga tanjung pada sarung keris pula 
melambangkan identiti negeri Selangor, bersesuaian 
dengan kedudukan kampus induk UiTM yang 
berpusat di negeri Selangor Darul Ehsan. 
Kewibawaan makna identiti keris terserlah dengan 
logo UiTM yang diletakkan di atas ukiran perak 
pada pangkal sarung keris. Bahagian tengah 
sarungnya pula tertera tulisan khat tuluth yang 
mempamerkan moto UiTM iaitu "Usaha, Taqwa, 
Mulia". 
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THE MACE 
The Mace of Universifi Teknologi MARA is in fhe form of 
a Malay keris (dagger) known as fhe Keris Agung and 
accompanied by a pair of long lances known as fhe 
Tombak Agung. Bofh ifems symbolise UiTM as an insfiiution 
of higher learning for Bumipuferas which is unique, sfrong 
and pure. 
THE KERIS AGUNG 
A sheathed Keris Agung symbolises the strength and 
the wholeness of the Malays. The motif on fhe Keris 
Agung is apt for the meaning and the aim of its 
creation. The motif represents the King, 
Seri Peduka Baginda Yang di-Pertuan 
Agung as the Chancellor of UiTM at 
the same time representing UiTM as a 
unique Bumiputera institution of higher 
learning. 
The natural and genuine characteristics 
of a Malay keris in the Keris Agung represent fhe 
philosophy behind the establishment of Universifi 
Teknologi MARA. These were adapted from the 
creation of a keris known as Keris Potong Barat. 
The motif on the hilt of Keris Agung is a yellow gourd 
flower, the hilt ring has a bamboo shoot motif and 
the sheath is covered with Bunga Tanjung (Mimusops 
Elengi). 
The yellow gourd flower represents the royal colour 
which signifies the Malay Sultanate. The bamboo shoot 
motif represents fhe educational process in moulding 
students into professional graduates. The Bunga Tanjung 
on the sheath represents the State of Selangor where fhe 
main UiTM campus is located. 
The UiTM logo which is engraved on a silver design at fhe 
top of the sheath symbolises authority. The middle part 
of the sheath is covered in silver inscribed with the UiTM 
motto Usaha Taqwa Mulia (Endeavour Religious Dignified) 
in Arabic caiigraphy. 
TOMBAK AGUNG THE TOMBAK AGUNG 
Tombak Agung yang terdiri daripada sepasang tombak; satu berlok 
lima dan satu lagi bermata daun buluh, merupakan lambang 
kepada nilai keagamaan, keilmuan, keperibadian serta kedaulatan 
bangsa dan negara. Motif keseluruhan batang tombak diambil 
dari reka bentuk kubah yang membawa maksud UiTM sebagai 
wadah pemberian dan penerimaan ilmu menurut hukum ilmu ke 
arah membina kebaikan dan menolak kemungkaran berlandaskan 
aqidah, khususnya di kalangan mahasiswanya, demi agama, bangsa 
dan negara. 
Mata tombak berlok lima mencerminkan lima Rukun Islam. Manakala 
yang bermata daun buluh menggambarkan kekayaan seni reka 
Melayu yang asli. Penghias tombak ialah ukiran destar perak 
bermaksud raja-raja Melayu yang bertanggungjawab terhadap 
hal ehwal agama Islam dan simbol ketinggian tamadun bangsa 
Melayu. 
Bahagian batang tombak juga dihiasi dengan ukiran perak bunga 
tanjung, manakala bahagian atasnya terdapat logo dan moto 
UiTM iaitu "Usaha, Taqwa, Mulia" ditulis dengan khat tuluth. Logo 
dan moto ini menggambarkan keunggulan UiTM sebagai sebuah 
institusi pengajian tinggi yang diwujudkan berlandaskan aspirasi 
untuk menghasilkan graduan - graduan bumiputera yang menguasai 
maklumat dan teknologi tinggi. 
The Tombak Agung consists of a pair of long lances, one with a bamboo 
leaf-shaped biadef another with a five-curved blade which represent 
religious, knowledge and personality values as well as the sovereignty 
of the Malay society and the nation. The overall motif on the shaft of 
the spear is adapted from a design of a dome to symbolise UITM as a 
fountain of knowledge which creates the good and banishes the evil 
based on religious teachings particularly among the undergraduates, 
all for the religion, the race and the nation. 
The blade with five curves represents the five Pillars of Islam while the 
bamboo leaf-shaped blade symbolises the rich traditional Malay art, 
The decoration on the shaft starts with a traditional silver head-dress 
which symbolises the responsibility of the Malay kings towards matters 
pertaining islam as well as the pinnacle of the Malay civilisation. 
Below the head-dress is a silver inscription of UiTM motto Usaha 
Taqwa Mulia and UiTM logo in Arabic calligraphy followed by a silver 
engraving of Bunga Tanjung. The logo and the motto represent UiTM 
as a premier institution of higher learning which has been established 
based on the aspiration to produce Bumiputera graduates who are 
knowledgebie and technologically advanced. 
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JUBAH DAN KELENGKAPAN PAKAIAN GRADUAN 
THE GRADUATION ATTIRE 
Pandangan Hadapan 
Front View 
JUBAH 
Reka bentuk jubah baru dipakai oleh graduan 
Ijazah Sarjana Muda dan Ijazah Sarjana mulai Istiadat 
Konvokesyen Jun 2002 dan graduan Diploma mulai 
konvokesyen Oktober 2002. Rekaan jubah ini masih 
mengekalkan konsep jubah akademik dengan 
memaparkan imej yang segak, kemas, sopan dan 
berakhlak mulia. Warna biru tua dipilih bagi disesuaikan 
dengan warna logo UiTM iaitu ungu. 
Warna kuning emas digunakan pada sulaman bagi 
menyerikan lagi jubah itu. Jubah ini mempunyai sulaman 
dan kancingan di bahagian tengah hadapan jubah dan 
di keliling leher. Sulaman adalah bercirikan logo Universiti 
Teknologi MARA berlatar belakang motif Bunga Tanjung. 
Raised Pleating dikenakan di bahagian yoke bagi 
mengembangkan jubah dan memberi gantungan yang 
cantik. 
Lengan dipotong kembang. Sulaman di bahagian 
lengan melambangkan tahap lulusan. Tiga sulaman 
melambangkan graduan Ijazah Doktor Falsafah, dua 
sulaman untuk Ijazah Sarjana, satu sulaman untuk Ijazah 
Sarjana Muda dan tanpa sulaman untuk graduan 
Diploma. 
Pandangan Belakang 
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GRADUATION GOWN 
The newly designed graduation gown has been worn by 
graduates of bachelor and master degrees since the June 
2002 Convocation Ceremony and by diploma graduates 
since the October 2002 Convocation Ceremony, This 
gown still maintains the concept of an academic gown 
, potraying a smart, neat, decent and dignified image, 
Dark Blue has been selected as it blends well with purple, 
the colour of the university logo. 
The gown is enhanced with gold embroidery at the front 
panel and the buttons in the middle as well as around the 
neck, The motif on the embroidery is the UiTM logo with 
Bunga Tanjung in the background. 
There is raised pleating at the yoke to give the gown a full 
look and a nice fail. 
The sleeves are wide and embroidered. The embroidery 
represents the level of study. Three lines of embroidery 
represent doctoral degrees, two lines of embroidery for 
master's degrees, one line of embroidery for bachelor 
degrees. There is no embroidery on the sleeves for 
diplomas. 
Forgraduatesofbachelor, Master's and doctoral degrees, 
the gown is worn with a hood and a mortar board or a 
bonnet. 
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BONNET 
Bonnet dipakai oleh graduan Ijazah Doktor Falsafah. 
A Bonnet is worn by Doctor of Philosophy graduates. 
MORTAR BOARD 
Mortar Board pula dipakai oleh graduan Ijazah Sarjana, 
Sarjana Muda dan Diploma. 
A Mortar Board is worn by graduates of Master's and 
Bachelor degrees as well as Diplomas. 
SELEMPANG ANUGERAH NAIB CANSELOR 
Selempang Anugerah Naib Canselor dipakai oleh 
para penerima Anugerah Naib Canselor. Anugerah ini 
merupakan anugerah kepujian kepada pelajar yang 
telah menamatkan pengajian dengan memperolehi 
Anugerah Dekan (HPNG 3.50 ke atas) pada setiap 
semester sepanjang tempoh pengajian di universiti. 
Nama para penerima anugerah di dalam senarai nama 
graduan Buku Istiadat Konvokesyen ditandakan dengan 
tiga bintang (***). 
Selempang ini juga digunakan untuk anugerah lain bagi 
penerima anugerah pelajar terbaik dalam pelbagai 
bidang. Anugerah-anugerah tersebut termasuklah 
Anugerah Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor, 
Anugerah Pingat Emas Naib Canselor, Anugerah Pingat 
Emas Yayasan Budiman UiTM, Anugerah Pelajaran Di 
Raja (Pingat Jaya Cemerlang) dan Anugerah Sains dan 
Teknologi Yayasan Sime Darby. 
THE VICE-CHANCELLOR'S AWARD SASH 
The sash for the Vice-Chancellor's Award is worn by 
graduates who receive the Vice-Chancellor's award. 
This award is presented to students who obtained the 
Dean's Award (CGPA of 3.50 and above) every semester 
throughout the course of their study at the University. The 
names of these recipients are indicated with three stars 
(***) in the list of graduates in the Convocation Ceremony 
Book. 
The sash is also worn by recipients of other awards 
presented to the best students in the different fields of 
study. These awards are the Seri Paduka Baginda Tuanku 
Chancellor's Award, the Vice-Chancellor's Gold Medal 
Award, the UiTM Budiman Foundation Gold Medal Award, 
the Royal Education Award (the Jaya Cemerlang Medal), 
and the Sime Darby Foundation Science & Technology 
Award. 
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Warna-wama yc 
Colours represer 
ibanqkan Taki 
Gugusan Sains & Teknotogi 
Science & Technology 
Fakulti Senibina, Perancangan & 
Ukur 
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
Fakulti Farmasi 
Faculty of Pharmacy 
Fakulti Sains Komputer & 
Matematik 
Faculty of Computer 
& Mathematical Sciences 
HUD 
Hud d ipaka i bersama j u b a h o leh g r a d u a n Ijazah. la m e m p u n y a i 3 jenis 
w a r n a . Di b a h a g i a n d a l a m b e r w a m a ungu m a n a k a l a di b a h a g i a n luar 
be rwarna h i tam berjalurkan w a m a - w a r n a meng iku t l a m b a n g fakulti 
y a n g t e r d a p a t di UiTM. 
THE HOOD 
The hood attached to the covocation robe, consists of three colours. The 
outer hood is black with a stripe representing the faculty colour while the 
inside is purple. 
Fakulti Sains Sukan & Rekreasi 
Faculty of Sports Science & Recreation 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Agro Teknologi 
Faculty of Agro Technology 
Fakulti Sains Kesihatan 
Faculty of Health Science 
Sains Sosiai & Kemanusiaan 
Social Sciences & Humanities 
Fakulti Sains Pentadbiran 
& Pengajian Polisi 
Faculty of Administrative Science 
& Policy Studies 
Fakulti Pendidikan 
Faculty of Education 
Fakulti Undang-Undang 
Faculty of Law 
Pengurusan & Perniagaan 
Business & Management 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Fakulti Pengurusan Hotel & 
Pelancongan 
Faculty of Hotel & Tourism 
Management 
Fakulti Perubatan 
Faculty of Medicine 
Fakulti Pergigian 
Faculty of Dentistry 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
Faculty of Electrical Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
Faculty of Mechanical Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Kimia 
Faculty of Chemical Engineering 
Fakulti Filem, Teater 
d a n Animasi 
Faculty of Film, Theater 
and Animation 
Fakulti Muzik 
Faculty of Music 
Fakulti Seni Lukis 
& Seni Reka 
Faculty of Art & Design 
Fakulti Komunikasi & Pengajian 
Media 
Faculty of Communication 
& Media Studies 
Fakulti Pengurusan Maklumat 
Faculty of information Management 
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Sejarah '* 
Universiti Teknologi MARA 
History of 
Universiti Teknologi MARA 
Universiti 
Teknologi MARA 
(58 Tahun) 
LATAR BELAKANG SEJARAH (1956, 1965, 1967, 1996) 
I j T K ^ n y a t a lebih segar diingati dengan 
\J I I /V ipenubuhannya sebagai Institut Teknologi 
MARA (ITM) pada tahun 1967. Institut ini merupakan 
buah hasil para pemimpin Malaysia yang penuh 
visi, terutamanya bekas Perdana Menteri kedua, 
Allahyarham Tun Abdul Razak. Sepanjang era beliau 
sebagai 'Bapa Pembangunan', salah satu misi negara 
memberi fokus terhadap usaha untuk membangunkan 
taraf sosioekonomi kaum bumiputera di negara ini. 
Allahyarham Tun Abdul Razak telah meletakkan batu 
asas pembinaan kampus di atas tanah yang berukuran 
300 ekar luasnya di Shah Alam tanggal 14 Oktober 1967. 
la merupakan visi Allahyarham Tun untuk menjadikan 
ITM sebagai katalis bagi menjana kesemua sumber yang 
ada dan melahirkan serta melipat gandakan jumlah 
graduan bumiputera yang terlatih dan berkelayakan 
bukan sahaja dalam bidang sains dan teknologi malah 
di dalam bidang-bidang yang lain. Walaupun kini 
memegang status universiti, ia adalah mustahil untuk 
melupakan setiap detik permulaan institusi ini. Lakaran 
sejarah UiTM bertitik tolak pada tahun 1956 dengan 
tertubuhnya Dewan Latehan RIDA. 
DEWAN LATEHAN RIDA (1956-1965) 
Penubuhan Dewan Latehan RIDA ditubuhkan ekoran 
hasil lawatan ke Ceylon (kini Sri Lanka) untuk program 
pembangunan dalam negeri pada tahun 1951. Satu 
kertas kerja lawatan tersebut yang mengandungi tentang 
penubuhan RIDA dan objektifnya untuk membangunkan 
serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat luar 
bandar telah dikemukakan. 
Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Industri 
mempunyai dua pusat utama di bawah naungannya 
iaitu Toman Asuhan RIDA (Kuala Lumpur) dan Dewan 
Latehan RIDA (Petaling Jaya). Dewan Latehan RIDA mula 
beroperasi pada bulan November 1956 dan dirasmikan 
oleh Menteri Perdagangan dan Industri pada 14 Oktober 
1957. Beberapa kursus profesional yang ditawarkan 
oleh badan antarabangsa seperti London Chamber 
of Commerce, Australian Chartered Secretaryship, 
Australian Society of Accountants dan British Institute 
UiTM
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of Management telah ditawarkan di Dewan Latehan 
RIDA. Pada tahun 1964, Dewan Latehan RIDA telah 
melangsungkan majlis konvokesyennya yang pertama 
dan telah menyaksikan seramai 50 orang graduan 
dianugerahkan sijil oleh YAB Tun Abdul Razak, Timbalan 
Perdana Menteri Malaysia ketika itu. 
MAKTAB MARA (1965-1967) 
Dewan Latehan RIDA telah ditukar nama kepada Maktab 
MARA pada bulan Jun 1965. Menurut YAB Tun Abdul 
Razak, pertukaran nama ini adalah bertujuan untuk 
memberi nafas baru dan aspirasi kepada pusat latihan 
itu sendiri. Pertukaran ini juga menandakan yang institusi 
ini bukan lagi di bawah bidang kuasa RIDA, sebaliknya 
menjadi sebuah unit terpenting bagi Bahagian Latihan 
MARA. 
MARA, nama singkatan bagi Majlis Amanah Rakyat 
telah mengambil alih institusi ini dan mengukuhkan lagi 
peranan dan tanggungjawab RIDA. Pada tahun 1966, 
apabila British Institute of Management memansuhkan 
penawaran peperiksaan jarak jauh atau "External 
Exam", Kolej MARA mula menjalankan program Diploma 
Pengajian Perniagaan yang tersendiri. Program tersebut 
telah mendapat pengiktirafan antarabangsa oleh 
Ealing Technical College of London yang turut menjadi 
pemeriksa luar. 
INSTITUT TEKNOLOGI MARA (1967-1999) 
Hasil dari kajian dan penyelidikan yang diusahakan oleh 
kerajaan dengan bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa 
Bersatu pada tahun 1965 menyatakan bahawa negara 
menghadapi masalah kekurangan pekerja terlatih 
pada tahap profesional dan separa profesional di 
kalangan bumiputera. Bagi mengatasi masalah ini, 300 
ekar tanah di Shah Alam telah diluluskan untuk menjadi 
tapak kampus kolej MARA. Pada 14 Oktober 1967, batu 
asas bagi pembinaan kampus telah diletakkan oleh YAB 
Tun Abdul Razak dan dengan itu, nama Maktab MARA 
secara rasminya ditukar kepada Institut Teknologi MARA. 
Pembangunan ITM dalam tempoh tahun-tahun tersebut 
dikatakan berkembang pesat ekoran perkembangan 
program pembelajarannya, yang sejajar dengan 
peningkatan keperluan tenaga kerja pada masa itu. 
Pelbagai bidang kursus mendapat hasil kerjasama 
dengan institusi antarabangsa dan ITM telah menawarkan 
program-program Diploma lanjutan setaraf dengan 
program ijazah. 
Pembangunan ITM boleh dilihat dalam jangka masa 
tiga fasa yang merangkumi tempoh selama 32 tahun 
secara keseluruhannya. Fasa yang pertama (1967-1976) 
khusus kepada pendeklarasian ITM sebagai satu badan 
bebas yang memiliki kampus seluas 300 ekar di Shah 
Alam dan diletakkan di bawah penjagaan Kementerian 
Pembangunan Luar Bandar. Fasa yang kedua (1976-
1996) memperlihatkan ITM dengan kemampuannya 
di dalam bidang pengajian tinggi. la telah membawa 
kepada pelepasan Akta ITM 1976 yang menempatkan 
ITM di bawah Kementerian Pendidikan. Fasa yang ketiga 
(1996-1999) mengambil tempat berikutan dari keputusan 
pindaan Akta 1976 yang meletakkan ITM setarat dengan 
universiti-universiti lain di dalam negara. ITM telah 
dimandatkan dengan kuasa penuh beroperasi sebagai 
sebuah universiti namun kekal dengan nama asalnya 
sehingga tahun 1999. Berikut adalah penukaran yang 
telah dibuat: 
1. Badan pentadbiran ITM, iaitu Majlis ITM telah ditukar 
kepada Lembaga Pengarah dengan pembabitan 
lebih ramai perwakilan dari sektor swasta; 
2. Ahli Lembaga Pengarah diberi kuasa untuk 
menggubal kaedah bagi pihak institut; 
3. Senat telah ditubuhkan; 
4. Ramai ketua pegawai ITM mengalami proses 
pertukaran lantikan. Pengarah ditukar kepada 
Rektor, Ketua Pegawai kepada Provos, manakala 
Ketua dan Pensyarah Senior ditukar kepada 
Protesor dan Profesor Madya; 
5. Setiap kajian diberi nama Fakulti; 
6. ITM diberi kuasa untuk menganugerahkan Ijazah 
kedoktoran; 
7. ITM telah diberi keistimewaan untuk menubuhkan 
kursus dan kampus cawangan di luar negara dengan 
kelulusan dari Kementerian Pendidikan; 
8. ITM telah diberi kuasa tambahan untuk 
membolehkan ia menjalankan pemiagaan, 
terlibat dalam pelaburan, menubuhkan syarikat 
dan terlibat dalam penyelidikan berunsurkan 
komersial. 
9. Kuasa disiplin di kalangan pegawai telah 
dipindahkan daripada Kementerian kepada 
Lembaga Pengarah, 
10. Untuk memperbaiki akauntabiliti staf, ITM diberi 
kuasa untuk mengenakan surcaj; 
11. Hak prosedur pelajar dalam sebarang 
pembicaraan mengenai perilaku dan disiplin 
diperketatkan. 
Ketika itu, ITM telah menubuhkan sebuah 
cawangan di setiap negeri. Kampus yang 
pertama dibina di Sabah pada tahun 1973 dan 
kampus yang terakhir adalah di Kuala Pilah, 
Negeri Sembilan pada Jun 1999. Hampir kesemua 
kampus cawangan memulakan operasi di premis 
sementara, namun, penubuhan ini mempunyai 
strategi dan pelan yang teratur. Kesemua kampus 
cawangan telah berpindah ke lokasi yang tetap 
kecuali kampus Kuala Pilah. 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (26 Ogos 199?) 
Pada 26 Ogos 1999, Yang Amat Berhormat Perdana 
Menteri Malaysia pada waktu itu, Dato' Seri Dr. Mahathir 
Mohamad telah mengumumkan pertukaran nama ITM 
kepada Universiti Teknologi MARA (UiTM). Aspirasi UiTM 
adalah untuk menjadi sebuah pusat pengajian tinggi 
bertarat dunia serta menjadi universiti terbaik. Justeru 
itu, UiTM telah mendapat pengiktirafan ISO 9001:2000 
pada 5 Ogos 2004 dan menjadi universiti pertama di 
dunia yang mendapat pensijilan keseluruhan yang 
meliputi pengurusan korporat, perkhidmatan sokongan, 
pengajaran dan pembelajaran. 
UiTM sentiasa menumpukan kepada kecemerlangan 
akademik, inovasi, sosial, pengiktiratan antarabangsa, 
global dan teknologi baru yang menyumbang kepada 
pembangunan industri dan negara. Ini semua dibuktikan 
melalui pencapaian dan anugerah yang dimenangi 
sama ada di peringkat kebangsaan atau antarabangsa. 
Antaranya ialah menawan puncak Everest, kejayaan 
memenangi pingat emas dalam pertandingan inovasi 
di Geneva, juara dalam pertandingan kereta solar, SIFE, 
menerima Anugerah Kualiti Perdana Menteri dan terkini 
dinobat sebagai Universiti Keusahawanan pada tahun 
2012 lalu. 
Sejajar dengan talsatah penubuhan UiTM, universiti ini 
sentiasa memberi peluang kepada pelajar-pelajar luar 
bandar untuk mengubah kehidupan keluarga dengan 
menawarkan tempat pengajian dalam program-program 
yang ditawarkan. Kini program Mengubah Destini Anak 
Bangsa aktif dijalankan, merantau ke setiap pelusuk 
negara menjejaki pelajar-pelajar ini, untuk menjadikan 
mereka tonggak kepimpinan keluarga, bangsa dan 
negara. 
Yang paling penting, ia menggambarkan prinsip UiTM 
bahawa sesiapa juga boleh berjaya jika diberi peluang. 
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UNIVERSITI 
TEKNOLOGl MARA 
(58 YEARS) 
OUR ROUTE TO THE PRESENT 
The history of UiTM started in 1956 with the establishment of 
Dewan Latehan RIDA (RIDA Training Centre). RIDA is the 
acronym for Rural and Industrial Development Authority 
which was responsible for the training centre. 
DEWAN LATEHAN RIDA (1956-1965) 
Dewan Latehan RIDA was set up based on the result of a 
study visit of Ceylon's (now Sri Lanka) rural development 
programme in 1951. A working paper of the visit outlined 
the establishment of RIDA and its objectives of rebuilding 
the rural society, as well as improving its economy. 
There were two centres under the auspices of the Rural 
and Industrial Development Authority: Toman Asuhan RIDA 
(Kuala Lumpur) and Dewan Latehan RIDA (Petaiing Jaya). 
Dewan Latehan RIDA began operations in November 
1956 and was officially opened by the then Minister of 
Trade and Industry on 14 October 1957. Several external 
professional courses offered by established international 
bodies such as the London Chamber of Commerce, the 
Australian Chartered Secretaryship, the Australian Society 
of Accountants and the British institute of Management 
were conducted at the Dewan Latehan. 
In 1964, Dewan Latehan RIDA held its first convocation 
and 50 graduates were awarded certificates by Tun 
Abdul Razak, the then Deputy Prime Minister of Malaysia. 
MARA COLLEGE (1965-1967) 
The name of Dewan Latehan RIDA was changed to 
Maktab MARA or MARA College in June 1965. According 
to Tun Abdul Razak, this change was aimed to breathe 
new life and aspirations to the training centre. The name 
change also meant that the college no longer operated 
under RIDA and instead became the most important unit 
of the MARA Training Division. 
MARA, which is short for 'Majlis Amanah RakyaV or the 
Council of Trust for the Indigenous People took over and 
strengthened the role and responsibilities of RIDA. In 1966, 
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when the British Institute of Management ceased holding 
external examinations, MARA college began running its 
own Diploma in Business Studies. International recognition 
for the course came from Ealing Technical College of 
London, which also became its external examiner. 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY MARA (1967-1999) 
A Manpower Survey conducted by the government with 
the assistance of the United Nations in 1965 indicated 
that there was a shortage of trained manpower at the 
professional and semi-professional level among the 
Bumiputeras. To overcome this problem, a 300-acre 
piece of land in shah Alam was approved as the site for 
a new campus for MARA College. On 14 October 1967, 
the foundation stone for the new campus was laid by Tun 
Abdul Razak and MARA College was officially renamed 
instifut Teknologi MARA. 
ITM's rapid development during those years came about 
with the expansion of its educational programmes, 
which was in line with the requirements of an increasingly 
demanding job market. Many courses were internationally 
affiliated and the institute offered advanced diploma 
courses, which were equivalent to a degree. 
ITM 's development is best seen in three phases that span a 
period of 32 years in total. The first phase (1967-1976) came 
with the declaration of the institute as an autonomous 
body with its own 300~acre campus in Shah Alam and 
was placed under the Ministry of Rural Development. 
The second phase (1976-1996) saw ITM rapidly harnessing 
its potential as an institution of higher learning, it led to the 
passing of the ITM Act of 1976 that placed the institute 
directly under the Ministry of Education. 
The third phase (1996-1999) came about as a result of an 
amendment of the 1976 Act that put ITM on par with ail 
other universities in the country. For functional purposes, 
ITM was given ail the powers of a university but retained 
its historical name until 1999. The main areas of change 
were as follows: 
1. The governing body of ITM, the Council, was 
converted into the Board of Directors with a larger 
private sector representation that before; 
2. The Board of Directors was given the power to enact 
rules for the institute; 
3. A Senate was created 
4. Many principal officers of ITM were re-designated. 
The Director was renamed Rector, the Principal as 
Provost, while Principal and Senior Lecturers were re-
designated as Professors and Associate Professors; 
5. Each School was re-designated a Faculty; 
6. ITM was given the power to confer degrees to PhD 
level; 
7. ITM was given the unique power to establish courses 
and campuses abroad with the permission of the 
Ministry of Education; 
8. The institute was conferred additional powers to 
enable it to conduct business, invest in shares, set up 
companies and indulge in commercial research; 
9. Disciplinary powers over staff were transferred from 
the Minister to the Board; 
10. To improve staff accountability, the institute was given 
the power to impose a surcharge; 
11. The procedural rights of students in disciplinary 
proceedings were strengthened. 
At this point, ITM has established a branch in every 
state of the country. The first branch campus was 
established in Sabah in 1973 and the last campus was 
in Kuala Pilah, Negeri Sembilan in June 1999. Almost 
ail these branch campuses started on temporary 
premises but their establishment has been strategised 
and well planned. All have now moved on to more 
permanent sites, except for the Kuala Pilah campus. 
UNIVERSITI TEKNOLOGt MARA (26 August 1999) 
On 26 August 1999, the then Prime Minister of Malaysia, 
Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad announced 
the change of name of ITM to Universiti Teknologi 
MARA (UiTM). With this acknowledgement from the 
government, a major restructuring exercise was carried 
out in order to consolidate the university's resources for 
optimum productivity. 
UiTM aspires to be world-class in all its endeavours 
and forges ahead in a direction that is in tandem with 
the latest developments in the world. As UiTM moves 
forward, it remains focused on academic excellence, 
innovativeness, socio-economic goals, worldwide 
accreditation, globalisation and new technologies, 
contributing to the industry and to national development. 
On 5 August 2004, UiTM was awarded the ISO 9001:2000 
Certificate by Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) 
for all aspects of teaching and learning as well as for 
the corporate management and support services. With 
this certification, UiTM is well on its way to achieve its 
aspirations. 
In tandem with the UiTM's bold beginning and philosophy 
the University focuses on nurturing and educating 
students from impoverished or rural backgrounds by 
providing them with a place that inspires them to dream 
beyond what their life had previously shown them and to 
let them experience what the world has to offer. 
The Mengubah Destini Ancsk Bangsa Programme is part 
of this vision and has been responsible for identifying 
such students so that they may create a better future 
for themselves and act as leaders in their families, 
communities and the nation. 
The programme embodies the UiTM philosophy that 
every individual has the ability to attain excellence if 
given the opportunity. 
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Fakuiti & 1 
Program Akademik 
Faculties & 
Academic Program 
FAKULTI DAN PROGRAM AKADEMIK FACULTIES AND ACADEMIC PROGRAMMES 
Pada masa ini, terdapat 24 buah fakulti dan 3 pusat 
akademik dengan 463 program di UiTM. Fakulti-fakuiti 
tersebut telah dikategorikan kepada 3 gugusan iaitu Sains 
dan Teknoiogi, Sains Sosial & Kemanusiaan serta Pengurusan 
& Perniagaan. 
Currently, there are 24 faculties and 3 academic centres 
with 463 programmes in UiTM. These faculties have 
been categorised into three clusters namely Science & 
Technology, Social Sciences & Humanities and Business & 
Management. 
SAINS DAN TEKNOLOGI 
• Fakulti Senibina, Perancan 
dan Ukur 
• Fakulti Sains Gunaan 
• Fakulti Sains Komputer dan 
Matematik 
• Fakulti Pergigian 
• Fakulti Kejuruteraan Awam 
• Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
• Fakulti Kejuruteraan Kimia 
• Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
• Fakulti Sains Kesihatan 
• Fakulti Perubatan 
• Fakulti Farmasi 
• Fakulti Sains Sukan dan 
Rekreasi 
• Fakulti Perladangan dan 
Agroteknologi 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Faculty of Architecture, Planning 
and Sun/eying 
Faculty of Applied Sciences 
Faculty of Computer 
and Mathematical Sciences 
Faculty of Dentistry 
Faculty of Civil Engineering 
Faculty of Electrical Engim 
Faculty of Chemical Engine _ 
Faculty of Mechanical 
Engineering 
Faculty of Health Sciences 
Faculty of Medicine 
Faculty of Pharmacy 
Faculty of Sports Sciences 
and Recreation 
Faculty of Plantation and 
Agrotechnology 
SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN 
Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka 
Fakulti Sains Pentadbiran dan 
Pengajian Polisi 
Fakulti Pendidikan 
Fakulti Undang-Undang 
Fakulti Komunikasi dan 
Pengajian Media 
Fakulti Filem, Teater dan Animasi 
Fakulti Muzik 
SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 
• Faculty of Art and Design 
• Faculty of Administrative Science 
and Policy Studies 
• Faculty of Education 
• Faculty of Law 
• Faculty of Communication 
and Media Studies 
• Faculty of Film, Theater 
and Animation 
• Faculty of Music 
PENGURUSAN DAN 
PERNIAGAAN 
• Fakulti Perakaunan 
• Fakulti Pengurusan 
Perniagaan 
• Fakulti Pengurusan Hotel 
dan Pelancongan 
• Fakulti Pengurusan Maklumat 
BUSINESS AND MANAGEMENT 
• Faculty of Accountancy 
• Faculty of Business 
Management 
• Faculty of Hotel & Tourism 
Management 
• Faculty of Information 
Management 
PUSAT AKADEMIK 
• Akademi Pengajian Bahasa 
• Akademi Pengajian Islam 
Kontemporari 
ACADEMIC CENTRES 
• Academy of Language 
Academic of C 
Islamic Studies 
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SENARAI FAKULTI DAN PROGRAM AKADEMIK FACULTIES AND ACADEMIC PROGRAMMES 
Gugusan Sains dan Teknologi Science & Technology Cluster 
Fakulti Perubatan 
Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan 
Dengan Sains Perubatan Lanjutan 
Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan 
Diploma Pascasiswazah Obstetrik Ultrasound 
Sarjana Perubatan Dalaman 
Sarjana Perubatan (Psikiatri) 
Sarjana Perubatan (Perubatan Keluarga) 
Sarjana Sains (Perubatan) 
Sarjana Sains Perubatan (Mikrobiologi) 
Sarjana Sains Perubatan (Biokimia) 
Sarjana Sains Perubatan (Patologi) 
Sarjana Sains Perubatan (Epidemiologi) 
Sarjana Sains Perubatan (Fisiologi) 
Sarjana Sains Perubatan (Parasitologi) 
Sarjana Sains Perubatan (Genetik) 
Sarjana Sains Perubatan (Anatomi) 
Sarjana Sains Perubatan (Farmakologi) 
Ijazah Doktor Falsatah (Perubatan) 
Doktor Falsatah (Mikrobiologi Perubatan) 
Doktor Falsatah (Biokimia) 
Doktor Falsatah (Patologi) 
Doktor Falsatah (Epidemiologi) 
Doktor Falsatah (Fisiologi) 
Doktor Falsatah (Parasitologi Perubatan) 
Doktor Falsatah (Genetik Perubatan) 
Doktor Falsatah (Anatomi) 
Doktor Falsatah (Farmakologi) 
Doktor Falsatah (Kesihatan Keluarga) 
Faculty of Medicine 
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery With 
Advanced Medical Science 
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) 
Postgraduate Diploma in Obstetric Ultrasound 
Masters in Internal Medicine 
Master of Medicine (Psychiatry) 
Master of Medicine (Family Medicine) 
Master of Science (Medicine) 
Master of Medical Science (Microbiology) 
Master of Medical Science (Biochemistry) 
Master of Medical Science (Pathology) 
Master of Medical Science (Epidemiology) 
Master of Medical Science (Physiology) 
Master of Medical Science (Parasitology) 
Master of Medical Science (Genetics) 
Master of Medical Science (Anatomy) 
Master of Medical Science (Pharmacology) 
Doctor of Philosophy (Medicine) 
Doctor of Philosophy (Medical Microbiology) 
Doctor of Philosophy (Biochemistry) 
Doctor of Philosophy (Pathology) 
Doctor of Philosophy (Epidemiology) 
Doctor of Philosophy (Physiology) 
Doctor of Philosophy (Medical Parasitology) 
Doctor of Philosophy (Medical Genetics) 
Doctor of Philosophy (Anatomy) 
Doctor of Philosophy (Pharmacology) 
Doctor of Philosophy (Family Health) 
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Fakuiti Farmasi 
Diploma Farmasi 
Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) 
Sarjana Farmasi Klinikal 
Sarjana Amalan Farmasi 
Sarjana Sains 
Sarjana Sains (Farmakogenomik) 
Sarjana Sains (Farmakoinformatik) 
Sarjana Sains (Farmakognosi) 
Sarjana Sains (Farmasi Komuniti) 
Sarjana Sains (Farmakoekonomi) 
Sarjana Sains (Farmakogepidemiologi) 
Sarjana Sains (Mikrobiologi) 
Sarjana Sains (Biokimia) 
Sarjana Sains (Farmasi Nuklear) 
Sarjana Sains (Farmasi Veterinar) 
Sarjana Sains (Pendidikan Farmasi) 
Sarjana Sains (Sains Neuro) 
Sarjana Sains (Farmasi Sosial) 
Sarjana Sains (Farmasi Kesihatan Umum) 
Sarjana Sains (Farmaseutik) 
Sarjana Sains (Kosmetik) 
Sarjana Sains (Farmakologi) 
Sarjana Sains (Fisiologi) 
Sarjana Sains (Toksikologi) 
Sarjana Sains (Kimia Farmaseutikal) 
Sarjana Sains (Farmasi Klinikal) 
Doktor Falsafah (Farmakogenomik) 
Doktor Falsafah (Farmakoinformatik) 
Doktor Falsafah (Farmakognosi) 
Doktor Falsafah (Farmasi Komuniti) 
Doktor Falsafah (Farmakoekonomi) 
Doktor Falsafah (Farmakogepidemiologi) 
Doktor Falsafah (Mikrobiologi) 
Doktor Falsafah (Biokimia) 
Doktor Falsafah (Farmasi Nuklear) 
Doktor Falsafah (Farmasi Veterinar) 
Doktor Falsafah (Pendidikan Farmasi) 
Doktor Falsafah (Sains Neuro) 
Faculty of Pharmacy 
Diploma in Pharmacy 
Bachelor of Pharmacy (Hons.) 
Masters in Clinical Pharmacy 
Masters in Pharmacy Practice 
Master of Science 
Master of Science (Pharmacogenomics) 
Master of Science (Pharmacoinformatics) 
Master of Science (Pharmacognosy) 
Master of Science (Community Pharmacy) 
Master of Science (Pharmacoeconomic) 
Master of Science (Pharmacoepidemiology) 
Master of Science (Microbiology) 
Master of Science (Biochemistry) 
Master of Science (Nuclear Pharmacy) 
Master of Science (Veterinary Pharmacy) 
Master of Science (Pharmacy Education) 
Master of Science (Neuro Science) 
Master of Science (Social Pharmacy) 
Master of Science (Public Health Pharmacy) 
Master of Science (Pharmaceutics) 
Master of Science (Cosmetics) 
Master of Science (Pharmacology) 
Master of Science (Physiology) 
Master of Science (Toxicology) 
Master of Science (Pharmaceutical Chemistry) 
Master of Science (Clinical Pharmacy) 
Doctor of Philosophy (Pharmacogenomics) 
Doctor of Philosophy (Pharmacoinformatics) 
Doctor of Philosophy (Pharmacognosy) 
Doctor of Philosophy (Community Pharmacy) 
Doctor of Philosophy (Pharmacoeconomic) 
Doctor of Philosophy (Pharmacoepidemiology) 
Doctor of Philosophy (Microbiology) 
Doctor of Philosophy (Biochemistry) 
Doctor of Philosophy (Nuclear Pharmacy) 
Doctor of Philosophy (Veterinary Pharmacy) 
Doctor of Philosophy (Pharmacy Education) 
Doctor of Philosophy (Neuro Science) 
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Doktor Falsafah (Farmasi Sosial) 
Doktor Falsafah (Farmasi Kesihatan Umum) 
Doktor Falsafah (Farmaseutik) 
Doktor Falsafah (Kosmetik) 
Doktor Falsafah (Farmakologi) 
Doktor Falsafah (Fisiologi) 
Doktor Falsafah (Toksikologi) 
Doktor Falsafah (Kimia Farmaseutikal) 
Doktor Falsafah (Farmasi Klinikal) 
Doktor Falsafah 
Fakulti Pergigian 
Sarjana Muda Pembedahan Pergigian 
Sarjana Sains Pergigian 
Doktor Falsafah (Pergigian) 
Doktor Pergigian Klinikal (Ortodontik) 
Fakulti Sains Kesihatan 
Diploma Kejururawatan 
Diploma Teknologi Makmal Perubatan 
Diploma Pengimejan Perubatan 
Diploma Kesihatan Persekitaran 
Diploma Fisioterapi 
Diploma Pemulihan Cara Kerja 
Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian) 
Sarjana Muda Teknologi Makmal Perubatan (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian) 
Sarjana Muda Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran 
(Kepujian) 
Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian) 
Sarjana Muda Pemulihan Cara Kerja (Kepujian) 
Sarjana Muda Optometri (Kepujian) 
Sarjana Muda Pemakanan dan Dietetik (Kepujian) 
Sarjana Kejururawatan Perawatan Rapi 
Sarjana Kejururawatan Kesihatan Wanita 
Sarjana Sains 
Sarjana Sains (Fisiologi) 
Sarjana Sains (Anatomi) 
Doctor of Philosophy (Social Pharmacy) 
Doctor of Philosophy (Public Health Pharmacy) 
Doctor of Philosophy (Pharmaceutics) 
Doctor of Philosophy (Cosmetics) 
Doctor of Philosophy (Pharmacology) 
Doctor of Philosophy (Physiology) 
Doctor of Philosophy (Toxicology) 
Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Chemistry) 
Doctor of Philosophy (Clinical Pharmacy) 
Doctor of Philosophy 
Faculty of Dentistry 
Bachelor of Dental Surgery (BDS) 
Master of Dental Science (MDSc) 
Doctor of Philosophy (Denstistry) 
Doctor of Clinical Dentistry (Orthodontics) 
Faculty of Health Sciences 
Diploma in Nursing 
Diploma in Medical Laboratory Technology 
Diploma in Medical Imaging 
Diploma in Environmental Health 
Diploma in Physiotherapy 
Diploma in Occupational Therapy 
Bachelor of Nursing (Hons.) 
Bachelor of Medical Laboratory Technology (Hons.) 
Bachelor of Medical Imaging (Hons.) 
Bachelor of Environmental Health and Safety (Hons.) 
Bachelor of Physiotherapy (Hons.) 
Bachelor of Occupational Therapy (Hons.) 
Bachelor of Optometry (Hons.) 
Bachelor of Nutrition and Dietetics (Hons.) 
Master of Nursing Critical Care 
Master of Nursing Women's Health 
Master of Science 
Master of Science (Physiology) 
Master of Science (Anatomy) 
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Sarjana Sains (Promosi dan Pendidikan Kesihatan) 
Sarjana Sains Kesihatan (Pengimejan Perubatan) 
Sarjana Sains Kesihatan (Teknologi Makmal Perubatan) 
Sarjana Sains Kesihatan (Fisioterapi) 
Sarjana Sains Kesihatan (Kesihatan dan Keselamatan 
Persekitaran) 
Sarjana Sains Kesihatan (Pemulihan Carakerja) 
Sarjana Sains Kesihatan (Pemakanan) 
Sarjana Sains Kesihatan (Dietetik) 
Sarjana Sains Kesihatan (Optometri) 
Sarjana Kejururawatan 
Sarjana Sains Kesihatan (Penyeiidikan) 
Doktor Falsafah (Pengimejan Perubatan) 
Doktor Falsafah (Teknologi Makmal Perubatan) 
Doktor Falsafah (Fisioterapi) 
Doktor Falsafah (Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran) 
Doktor Falsafah (Pemulihan Carakerja) 
Doktor Falsafah (Pemakanan) 
Doktor Falsafah (Optometri) 
Doktor Falsafah (Dietetik) 
Doktor Falsafah (Kejururawatan) 
Doktor Falsafah (Fisiologi) 
Doktor Falsafah (Anatomi) 
Doktor Falsafah (Promosi dan Pendidikan Kesihatan) 
Fakulti Kejuruteraan Kimia 
Diploma Kejuruteraan Kimia 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia dan Proses 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia dan Bioproses 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Minyak dan Gas 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia dengan 
Persekitaran 
Sarjana Sains Kejuruteraan Kimia 
Master of Science (Health Education and Promotion) 
Master of Health Sciences (Medical Imaging) 
Master of Health Sciences 
(Medical Laboratory Technology) 
Master of Health Sciences (Physiotheraphy) 
Master of Health Sciences 
(Enviromental Health and Safety) 
Master of Health Sciences (Occupational Theraphy) 
Master of Health Sciences (Nutrition) 
Master of Health Sciences (Dietetics) 
Master of Health Sciences (Optometry) 
Master of Nursing 
Master of Health Sciences (Research) 
Doctor of Philosophy (Medical Imaging) 
Doctor of Philosophy 
(Medical laboratory Technology) 
Doctor of Philosophy (Physiotheraphy) 
Doctor of Philosophy 
(Environmental Health and SafetyJ 
Doctor of Philosophy (Occupational Theraphy) 
Doctor of Philosophy (Nutrition) 
Doctor of Philosophy (Optometry) 
Doctor of Philosophy (Dietetics) 
Doctor of Philosophy (Nursing) 
Doctor of Philosophy (Physiology) 
Doctor of Philosophy (Anatomy) 
Doctor of Philosophy 
(Health Education and Promotion) 
Faculty of Ohemical Engineering 
Diploma in Ohemical Engineering 
Bachelor of Engineering (Hons.) Ohemical 
Bachelor of Engineering (Hons.) 
Ohemical and Process 
Bachelor of Engineering (Hons.) 
Ohemical and Bioprocess 
Bachelor of Engineering (Hons.) Oil and Gas 
Bachelor of Engineering (Hons.) 
Ohemical with Environmental 
Master of Science in Ohemical Engineering 
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Sarjana Sains (Kejuruteraan Kimia) 
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Kimia) 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Diploma Kejuruteraan Awam 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam (Intrastruktur) 
Sarjana Sains Kejuruteraan Struktur 
Sarjana Sains Kejuruteraan Geoteknik 
Sarjana Sains Kejuruteraan Sumber Air 
Sarjana Sains Kejuruteraan Alam Sekitar 
Sarjana Sains Kejuruteraan Pembinaan 
Sarjana Sains Kejuruteraan Lebuhraya 
Sarjana Kejuruteraan Awam 
Sarjana Sains (Kejuruteraan Awam) 
Doktor Falsatah (Kejuruteraan Awam) 
Doktor Falsatah Kejuruteraan Awam 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kawalan dan Instrumentasi) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Kejuruteraan Elektronik 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Elektrik dan Elektronik 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Kejuruteraan Elektrik 
Sarjana Sains Kejuruteraan Telekomunikasi dan Maklumat 
Sarjana Sains (Kejuruteraan Elektrik) 
Doktor Falsatah (Kejuruteraan Elektrik) 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal 
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) 
(Kepujian) 
Master of Science (Chemical Engineering) 
Doctor of Philosophy (Chemical Engineering) 
Faculty of Civil Engineering 
Diploma in Civil Engineering 
Bachelor of Engineering (Hons) Civil 
Bachelor of Engineering (Honors) Civil (Infrastructure) 
Master of Science in Structural Engineering 
Master of Science in Geotechnical Engineering 
Master of Science in Water Resources Engineering 
Master of Science in Environmental Engineering 
Master of Science in Construction Engineering 
Master of Science in Highway Engineering 
Master of Civil Engineering 
Master of Science (Civil Engineering) 
Doctor of Philosophy (Civil Engineering) 
Phd In Civil Engineering 
Faculty of Electrical Engineering 
Diploma in Electrical Engineering (Control and 
Instrumentation) 
Diploma in Electrical Maintenance (Electronic) 
Diploma in Electrical Engineering (Power) 
Bachelor of Engineering (Hons.) Electronics 
Engineering 
Bachelor of Engineering (Hons.) Electrical and 
Electronic Engineering 
Bachelor of Engineering (Hons.) Electrical Engineering 
Master of Science in Telecommunication and 
Information Engineering 
Master of Science (Electrical Engineering) 
Doctor of Philosophy (Electrical Engineering) 
Faculty of Mechanical Engineering 
Diploma in Mechanical Engineering 
Bachelor of Engineering (Honours) Mechanical 
Bachelor of Mechanical Engineering 
(Manufacturing) (Hons.) 
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Sarjana Pengurusan Kejuruteraan Masters in Engineering Management 
Sarjana Sains (Kejuruteraan Mekanikal) 
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Mekanikal) 
Diploma Teknologi Polimer 
Diploma Mikrobiologi 
Diploma Kimia Perindustrian 
Diploma Teknologi Makanan 
Diploma Industri Perkayuan 
Diploma Teknologi Tekstil 
Diploma Sains 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Polimer 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Biomolekul 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia Gunaan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains dan Teknologi 
Makanan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Perabot 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Tekstil 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi 
Persekitaran 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bahan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik Industri 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bio-Komposit 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia (Analisis Forensik) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Marin 
Sarjana Sains (Biologi) 
Sarjana Sains (Biologi Gunaan) 
Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Makanan) 
Sarjana Sains (Biologi Molekul) 
Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Perkayuan) 
Sarjana Sains (Teknologi Bio-Sumber) 
Sarjana Sains (Kimia) 
Sarjana Sains (Kimia Gunaan) 
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Master of Science (Mechanical Engineering) 
Doctor of Philosophy in (Mechanical Engineering) 
Faculty of Applied Sciences 
Diploma in Polymer Technology 
Diploma in Microbiology 
Diploma in Industrial Chemistry 
Diploma in Food Technology 
Diploma in Wood Industry 
Diploma in Textile Technology 
Diploma in Science 
Bachelor of Science (Honours) Biology 
Bachelor of Science (Honours) Chemistry 
Bachelor of Science (Honours) Physics 
Bachelor of Science (Hons.) Polymer Technology 
Bachelor of Science (Hons.) Biomolecular Science 
Bachelor of Science (Hons.) Applied Chemistry 
Bachelor of Science (Hons.) Food Science and 
Technology 
Bachelor of Science (Hons.) Furniture Technology 
Bachelor of Science (Hons.) Textile Technology 
Bachelor of Science (Honours) Environmental 
Technology 
Bachelor of Science (Honours) Materials Technology 
Bachelor of Science (Hons.) Industrial Physics 
Bachelor of Science (Honours) Bio-Composite 
Technology 
Bachelor of Science (Hons.) Chemistry 
(Forensic Analysis) 
Bachelor of Science (Hons.) Marine Technology 
Master of Science (Biology) 
Master of Science (Applied Biology) 
Master of Science (Food Science and Technology) 
Master of Science (Molecular Biology) 
Master of Science (Wood Science and Technology) 
Master of Science (Bioresources Technology) 
Master of Science (Chemistry) 
Master of Science (Applied Chemistry) 
Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Persekitaran) 
Sarjana Sains (Fizik) 
Sarjana Sains (Fizik Gunaan) 
Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Polimer) 
Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Bahan) 
Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Tekstil) 
Sarjana Sains 
Doktor Falsafah (Sains) 
Fakulti Sains Komputer dan Matematik 
Diploma Sains Komputer 
Diploma Statistik 
Diploma Sains Aktuari 
Diploma Sains Matematik 
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Statistik 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Aktuari 
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) 
Kejuruteraan Sistem Pintar 
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) 
Pengkomputeran Perniagaan 
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) 
Komunikasi Data dan Perangkaian 
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) 
Kejuruteraan Sistem Maklumat 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik 
Pengkomputeran 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengurusan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik 
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains Kamputer (Kepujian) 
Pengkomputeran Netsentrik 
Sarjana Muda Sains Komputer(Kepujian) 
Pengkomputeran Multimedia 
Sarjana Sains Statistik Gunaan 
Ijazah Sarjana Sains (Sains Kuantitatif) 
Sarjana Sains Sains Komputer 
Master of Science (Enviromental Science and 
Technology) 
Master of Science (Physics) 
Master of Science (Applied Physics) 
Master of Science (Polymer Science and Technology) 
Master of Science (Material Science and Technology) 
Master of Science (Textile Science and Technology) 
Master of Science 
Doctor of Philosophy (Science) 
Faculty of Computer and Mathematical Sciences 
Diploma in Computer Science 
Diploma in Statistics 
Diploma in Actuarial Science 
Diploma in Mathematical Sciences 
Bachelor of Information Technology (Hons.) 
Bachelor of Science (Hons.) Statistics 
Bachelor of Science (Hons.) Actuarial Science 
Bachelor of Information Technology (Hons.) 
Intelligent Systems Engineering 
Bachelor of Information Technology (Hons.) Business 
Computing 
Bachelor of Computer Science (Hons.) Data 
Communication and Networking 
Bachelor of Information Technology (Hons.) 
Information Systems Engineering 
Bachelor of Science (Hons.) Computational 
Mathematics 
Bachelor of Science (Hons.) Management 
Mathematics 
Bachelor of Science (Hons.) Mathematics 
Bachelor of Computer Science (Honours) 
Bachelor of Science (Hons.) Netcentric Computing 
Bachelor of Computer Science (Hons.) Multimedia 
Computing 
Master of Science Applied Statistics 
Master of Science (Quantitative Science) 
Master of Science Computer Science 
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Sarjana Sains Perangkaian Komputer 
Sarjana Sains Teknologi Maklumat 
Sarjana Sains (Sains Komputer) 
Sarjana Sains (Teknologi Maklumat) 
Sarjana Sains (Matematik) 
Sarjana Sains Matematik Gunaan 
Sarjana Sains (Statistik) 
Sarjana Sains (Sains Pemutusan) 
Sarjana Sains (Sains Aktuari) 
Sarjana Sains 
Doktor Falsafah (Sains Komputer) 
Doktor Falsafah (Teknologi Mak'umat) 
Doktor Falsafah (Matematik) 
Doktor Falsafah (Statistik) 
Doktor Falsafah (Sains Pemutusan) 
Doktor Falsafah (Sains Aktuari) 
Doktor Falsafah Sains 
Fakulti Seni Bina & Perancangan Bandar 
Diploma Perancangan Bandar & Wilayah 
Diploma Ukur Bahan 
Diploma Pengurusan Hartanah 
Diploma Bangunan 
Diploma Rekabentuk Dalaman 
Diploma Senibina Landskap 
Diploma Ukur Bangunan 
Diploma Sains Geomatik 
Diploma Sains Geomatik (Sistem Maklumat Geografi) 
Diploma Sains Geomatik (Sumber Alam) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Senibina 
Ijazah Sarjana Muda Sains Ukur dan Geomatik (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah 
(Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Seni Bina (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hartanah (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains Pengurusan Pembinaan 
(Dengan Kepujian) 
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Master of Science in Computer Networking 
Master of Science Information Technology 
Master of Science (Computer Science) 
Master of Science (Information Technology) 
Master of Science (Matematik 
Master of Science In Applied Mathematics 
Master of Science (Statistics) 
Master of Science (Decision Science) 
Master of Science (Actuarial Science) 
Master of Science 
Doctor of Philosophy (Computer Science) 
Doctor of Philosophy (Information Technology) 
Doctor of Philosophy (Matematik 
Doctor of Philosophy (Statistics) 
Doctor of Philosophy (Decision Science) 
Doctor of Philosophy (Actuarial Science) 
Doctor of Philosophy in Science 
Faculty of Architecture, Planning and Surveying 
Diploma in Town & Regional Planning 
Diploma in Quantity Surveying 
Diploma in Estate Management 
Diploma in Building 
Diploma in Interior Design 
Diploma in Landscape Architecture 
Diploma in Building Surveying 
Diploma in Geomatic Science 
Diploma in Geomatic Science (Geographical 
Information System) 
Diploma in Geomatic Science (Natural Resource) 
Bachelor of Science (Architecture) 
Bachelor of Surveying Science and Geomatics 
(Honours) 
Bachelor of Town and Regional Planning (Honours) 
Bachelor of Architecture (Honours) 
Bachelor of Quantity Surveying (Honours) 
Bachelor of Estate Management (Honours) 
Bsc. (Hons.) Construction Management 
Sarjana Muda Seni Bina Dalaman (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Bina Landskap (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Taman dan Ameniti 
(Kepujian) 
Sarjana Sains Pembangunan dan Pengurusan Bandar 
Sarjana Senibina 
Sarjana Sains Maklumat Geografi 
Sarjana Pelaburan Hartanah 
Sarjana Sains Pengurusan Projek Pembinaan Bersepadu 
Sarjana Sains Pengurusan dan Pemuliharaan Warisan 
Sarjana Sains Pengurusan Fasiliti 
Sarjana Sains (Alam Bina) 
Doktor Falsafah (Alam Bina) 
Fakulti Sains Sukan Rekreasi 
Diploma Pengajian Sukan 
Diploma Pengurusan Sukan Dan Rekreasi 
Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian) 
Sarjana Sains Sukan 
Sarjana Sains (Sains Sukan dan Rekreasi) 
Doktor Falsafah (Sains Sukan dan Rekreasi) 
Fakulti Perladangan dan Agroteknologi 
Diploma Pengurusan Ladang 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Dan Pengurusan 
Perladangan) 
Sarjana Pengurusan Industri Perladangan 
Sarjana Sains (Sains Tanah) 
Sarjana Sains (Agronomi) 
Sarjana Sains (Perniagaantani) 
Sarjana Sains (Perlindungan Tanaman) 
Sarjana Sains (Pengurusan Industri Perladangan) 
Sarjana Sains (Bioteknologi Tumbuhan) 
Sarjana Sains 
Doktor Falsafah Sains 
Bachelor of Interior Architecture (Hons.) 
Bachelor of Landscape Architecture (Hons.) 
Bachelor of Building Surveying (Honours) 
Bachelor of Parks and Amenity Management 
(Honours) 
Master of Science in Urban Development and 
Management 
Master of Architecture 
Master of Science in Geographical Information 
Science 
Master of Property Investment 
Master of Science in Integrated Construction Project 
Management 
Master of Science in Heritage and Conservation 
Management 
Master of Science in Facilities Management 
Master of Science (Built Enviroment) 
Doctor Philosophy (Built Enviroment 
Faculty of Sports Science and Recreation 
Diploma in Sports Studies 
Diploma In Sports And Recreational Management 
Bachelor of Sports Management (Hons.) 
Bachelor of Sports Science (Hons.) 
Master of Sports Science 
Master of Science (Sport Science and Recreation) 
Doctor of Philosophy (Sport Science and Recreation) 
Faculty of Plantation and Agrotechnology 
Diploma in Planting Industry Management 
Bachelor of Science (Hons) (Plantation Technology 
and Management) 
Master in Plantation Industry Management 
Master of Science (Soil Science) 
Master of Science (Agronomy) 
Master of Science (Agribusiness) 
Master of Science (Crop Protection) 
Master of Science (Plantation Industry Management) 
Master of Science (Plant Biotechnology) 
Master of Science 
Doctor of Philosophy in Science 
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Gugusan Sains Sosial dan Kemanusiaan Social Sciences and Humanities Cluster 
Fakulti Undang-Undang 
Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) 
Sarjana Undang-Undang 
Sarjana Undang-Undang (Undang-Undang Harta Inteiek) 
Sarjana Undang-Undang (Undang-Undang Korporat) 
Sarjana Undang-Undang 
(Perundangan Undang-Undang Laut) 
Sarjana Undang-Undang (Undang-Undang Awam Dan 
Kepentingan Awam) 
Sarjana Undang-Undang (Undang-Undang Komersil) 
Sarjana (Undang-Undang) 
Sarjana Pengajian Undang-Undang (MLS) 
Sarjana Penguatkuasaan Undang-Undang (MEL) 
Sarjana Undang-Undang Perbandingan Komersil (MCCL) 
Sarjana Undang-Undang Keluarga Islam (MIFL) 
Doktor Falsatah (Undang-Undang) 
Fakulti Sains Pentadbiran & Pengajian Polisi 
Diploma Pentadbiran Awam 
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian) 
Sarjana Eksekutif Sains Pentadbiran 
Sarjana Pentadbiran Korporat 
Sarjana Hubungan Antarabangsa dan Diplomasi 
Sarjana Sains Pentadbiran 
Doktor Falsatah (Sains Pentadbiran) 
Fakulti Komunikasi & Pengajian Media 
Diploma Komunikasi dan Media 
Diploma Komunikasi Media Baharu dan Keusahawanan 
Kandungan 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) 
Kewartawanan 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) 
Perhubungan Awam 
Faculty of Law 
Bachelor of Law (Hons) 
Master of Law 
Master of Law (Intellectual Property Law) 
Master of Law (Corporate Law) 
Master of Law (Legal Aspects of Marine Affairs) 
Master of Law (Public Law and Public Interests) 
Master of Law (Commercial Law) 
Master of Law 
Master of Legal Studies 
Master of Enforcement Law 
Master of Comparative Commercial Law 
Master of Islamic Family Law 
Doctor of Philosophy (Law) 
Faculty of Administrative Science & Policy Studies 
Diploma in Public Administration 
Bachelor of Corporate Administration (Honours) 
Bachelor of Administrative Science (Honours) 
Executive Masters of Administrative Science 
Master of Corporate Administration 
Master in International Relations and Diplomacy 
Master of Administrative Science 
Doctor of Philosophy (Administrative Science) 
Faculty of Communication & Media Studies 
Diploma in Communication and Media 
Diploma in New Media Communication and 
Contentpreneurship 
Bachelor of Mass Communication (Hons) 
Bachelor of Mass Communication (Hons.) Journalism 
Bachelor of Mass Communication (Hons.) Public 
Relations 
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Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penyiaran 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Periklanan 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penerbitan 
Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Komunikasi 
Instruksional dan Latihan 
Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Komunikasi 
Antarapersonal 
Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Pengurusan 
Komunikasi dan Polisi 
Sarjana Sastera Pengajian Perangsaraf Media dan 
Informasi 
Sarjana Sastera (Komunikasi dan Pengajian Media) 
Doktor Falsafah (Komunikasi dan Pengajian Media) 
Doktor Falsafah (Perangsaraf Media dan Informasi) 
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka 
(Seni Reka Grafik & Media Digital) 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Seni Reka Logam Halus) 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Seni Reka Perindustrian) 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Seramik) 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Seni Reka Fesyen) 
Diploma Fotografi & Pengimejan Kreatif 
Diploma Seni Halus 
Diploma Teknologi Percetakan 
Sarjana Muda Seni Reka Grafik (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Reka Tekstil (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Reka Logam Kontemporari (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Reka Perindustrian (Kepujian) 
Sarjana Muda Seramik Perindustrian (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Reka Fesyen (Kepujian) 
Sarjana Muda Fotomedia Kreatif (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) 
Sarjana Muda Teknologi Percetakan (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengajian Budaya Visual (Kepujian) 
Sarjana Sejarah Seni dan Pengurusan Kebudayaan 
Bachelor of Moss Communication (Hons.j 
Broadcasting 
Bachelor of Mass Communication (Hons.) Advertising 
Bachelor of Mass Communication (Hons.) Publishing 
Bachelor of Communication (Hons.) Instructional 
Communication & Training 
Bachelor of Communication (Hons.) Interpersonal 
Communication 
Bachelor of Communication (Hons.) Communication 
Management And Policy 
Master of Arts in Media and Information Warfare 
Studies 
Master of Arts (Communication and Media Studies) 
Doctor of Philosophy 
(Communication and Media Studies) 
Doctor of Philosophy 
(Information and Media Warfare) 
Faculty of Art & Design 
Diploma in Art & Design 
Diploma in Art & Design 
(Graphic Design & Digital Media) 
Diploma in Art & Design (Fine Metal Design) 
Diploma in Art & Design (Industrial Design) 
Diploma in Art & Design (Ceramic) 
Diploma in Art & Design (Fashion Design) 
Diploma in Photography & Creative Imaging 
Diploma in Fine Art 
Diploma in Printing Technology 
Bachelor of Graphic Design (Hons.) 
Bachelor of Textile Design (Hons.) 
Bachelor of Contemporary Metal Design (Hons.) 
Bachelor of Industrial Design (Hons.) 
Bachelor of Industrial Ceramic (Hons.) 
Bachelor of Fashion Design (Hons.) 
Bachelor of Creative Photomedia (Hons.) 
Bachelor of Fine Art (Honours) 
Bachelor of Printing Technology (Honours) 
Bachelor of Visual Culture Studies (Hons.) 
Master of History of Arts and Cultural Management 
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Sarjana Seni Halus dan Teknologi 
Sarjana Komunikasi Visual dan Media Baru 
Sarjana Teknologi Seni Reka 
Sarjana (Seni Lukis dan Seni Reka) 
Doktor Falsafah (Seni Lukis dan Seni Reka) 
Fakulti Pendidikan 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran Bahasa 
Inggeris Sebagai Bahasa Kedua 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pendidikan Seni dan 
Senireka 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengurusan 
Pendidikan 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pendidikan Jasmani 
Kesihatan 
Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Biologi 
Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Fizik 
Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Matematik 
Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Kimia 
Sarjana Pendidikan Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa 
Kedua 
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Seni Visual) 
Sarjana Pendidikan Pengurusan dan Kepimpinan 
Pendidikan 
Sarjana (Pendidikan) 
Doktor Falsafah (Pendidikan) 
Fakulti Teknologi Kreatif & Artistik 
Diploma Teknologi Kreatif (Skrin) 
Diploma Teknologi Kreatif (Penulisan Artistik) 
Diploma Teknologi Kreatif (Teater) 
Diploma Teknologi Kreatif (Pengurusan Industri Kreatif) 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Skrin 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Penulisan Artistik 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Teater 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Pengurusan 
Industri Seni 
Master of Fine Arts and Technology 
Master of Visual Communication and New Media 
Master of Design Technology 
Master of (Arts and Design) 
Doctor of Philosophy (Arts and Design) 
Faculty of Education 
Bachelor of Education (Hons.) 
Teaching English as a Second Language 
Bachelor of Education (Hons.) Art and Design 
Education 
Bachelor of Education (Hons.) Educational 
Management 
Bachelor of Education (Hons.) Physical and 
Health Education 
Bachelor of Science Education (Hons.) Biology 
Bachelor of Science Education (Hons.) Physics 
Bachelor of Science Education (Hons.) Mathematics 
Bachelor in Science Education (Hons.) Chemistry 
Master of Education in Teaching English as a 
Second Language 
Master of Education (Visual Arts Education) 
Master of Education In Educational Management 
and Leadership 
Master of Education 
Doctor of Philosophy (Education) 
Faculty of Artistic & Creative Technology 
Diploma in Creative Technology (Screen) 
Diploma in Creative Technology (Artistic Writing) 
Diploma in Creative Technology (Theatre) 
Diploma in Creative Technology 
(Creative Industry Management) 
Bachelor of Creative Technology (Hons.) Screen 
Bachelor of Creative Technology (Hons.) 
Artistic Writing 
Bachelor of Creative Technology (Hons.) Theatre 
Bachelor of Creative Technology (Hons.) 
Arts Industry Management 
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Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Animasi & 
Teknologi Skrin 
Sarjana (Teknologi Kreatif dan Artistik) 
Doktor Falsafah (Teknologi Kreatif dan Artistik) 
Fakulti Muzik 
Diploma Seni Muzik 
Sarjana Muda Pendidikan Seni Muzik (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Muzik Komposisi (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Muzik Persembahan (Kepujian) 
Sarjana Muda Perniagaan Muzik (Kepujian) 
Sarjana Muzik Pendidikan Seni Muzik 
Sarjana Muzik 
Doktor Falsafah (Muzik) 
Bachelor of Creative Technology (Hons.) Animation & 
Screen Technology 
Master of Artistic and Creative Technology 
Doctor of Philosophy 
(Artistic And Creative Technology) 
Faculty of Music 
Diploma in Music 
Bachelor of Music Education (Honours) 
Bachelor of Music Composition (Honours) 
Bachelor of Music Performance (Honours) 
Bachelor of Music Business (Hons.) 
Master of Music Music Education 
Master of Music 
Doctor of Philosophy (Music) 
Gugusan Pengurusan dan Perniagaan Business and Management Cluster 
Fakulti Perakaunan 
Diploma Perakaunan 
Diploma Sistem Maklumat Perakaunan 
Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) 
Sarjana Perakaunan 
Sarjana Tadbir Urus Korporat 
Sarjana Perakaunan Forensik Dan Kriminologi Kewangan 
Sarjana Sains (Perakaunan) 
Sarjana Sains (Kewangan Islam & Muamalat) 
Sarjana Sains (Kriminologi Kewangan) 
Doktor Falsafah Perakaunan 
Doktor Falsafah (Kewangan Islam & Muamalat) 
Doktor Falsafah (Kriminologi Kewangan) 
Doktor Falsafah Perakaunan 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma Pengajian Perbankan 
Diploma Analisis Pelaburan 
Diploma Pengajian Perniagaan (Insurans) 
Faculty of Accountancy 
Diploma in Accountancy 
Diploma in Accounting Information System 
Bachelor of Accountancy (Honours) 
Master of Accountancy 
Master in Corporate Governance 
Master in Forensic Accounting and Financial 
Criminology 
Master of Science (Accountancy) 
Master of Science (Islamic Finance & Muamalat) 
Master of Science (Financial Criminology) 
Doctor of Philosophy of Accountancy 
Doctor of Philosophy (Islamic Finance & Muamalat) 
Doctor of Philosophy (Financial Criminology) 
Doctor of Philosophy in Accountancy 
Faculty of Business Management 
Diploma in Business Studies 
Diploma in Banking Studies 
Diploma in Investment Analysis 
Diploma in Business Studies (Insurance) 
Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan) 
Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Pengangkutan 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Pemasaran 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Insurans 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Kewangan 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Pengurusan Sumber Manusia 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Pengurusan Operasi 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Pengurusan Peruncitan 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Perniagaan Antarabangsa 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Perbankan Islam 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Ekonomi Perniagaan 
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Keusahawanan 
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmatan 
Pelanggan (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Kesihatan (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Majlis (Kepujian) 
Sarjana Pentadbiran Perniagaan 
Sarjana Sains (Pengurusan Perniagaan) 
Ijazah Sarjana Ekonomi Perniagaan 
Sarjana Pengurusan Sistem Pejabat 
Doktor Falsafah (Pengurusan Perniagaan) 
Doktor Pentadbiran Perniagaan 
Ijazah Doktor Falsafah (Pengurusan Sistem Pejabat) 
Diploma in Business Studies (Transport) 
Diploma in Office Management and Technology 
Bachelor of Business Adminstration (Hons.) Transport 
Bachelor of Business Adminstration (Hons.) Marketing 
Bachelor of Business Adminstration (Hons.) Insurance 
Bachelor of Business Adminstration (Hons.) Finance 
Bachelor of Business Adminstration (Hons.) 
Human Resource Management 
Bachelor of Business Adminstration (Hons.) 
Operations Management 
Bachelor of Business Adminstration (Hons.) 
Retail Management 
Bachelor of Business Adminstration (Hons.) 
International Business 
Bachelor of Business Adminstration (Hons.) 
Islamic Banking 
Bachelor of Business Administration (Hons.) 
Business Economics 
Bachelor of Business Administration (Honours) 
Entrepreneurship 
Bachelor in Office Systems Management (Hons.) 
Bachelor of Customer Service Management (Hons.) 
Bachelor of Health Administration (Hons.) 
Bachelor of Event Management (Hons.) 
Master in Business Administration (MBA) 
Master of Science (Business Management) 
Master of Business Economics 
Master in Office Systems Management 
Doctor of Philosophy (Business Management) 
Doctor of Business Administration (DBA) 
Doctor of Philosophy (Office Systems Management) 
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Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan 
Diploma Pengurusan Hotel 
Diploma Pengurusan Pelancongan 
Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Diploma Seni Kulinari 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Hotel 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pelancongan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Seni Kulinari 
Sarjana Gastronomi 
Ijazah Sarjana Pengurusan Hospitaliti 
Sarjana Sains (Pengurusan Hotel) 
Sarjana Sains (Pengurusan Pelancongan) 
Sarjana Sains (Pengurusan Perkhidmatan Makanan) 
Doktor Falsafah (Pengurusan Hotel dan Pelancongan) 
Fakulti Pengajian Maklumat 
Diploma Pengurusan Maklumat 
Diploma Pengurusan Perpustakaan 
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) 
Pengurusan Perpustakaan 
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) 
Pengurusan Sistem Maklumat 
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) 
Pengurusan Rekod 
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) 
Pengurusan Pusat Sumber 
Sarjana Sains Pengurusan Pengetahuan 
Ijazah Sarjana Pengurusan Pengetahuan 
Sarjana Sains (Pengurusan Maklumat) 
Doktor Falsafah (Pengurusan Maklumat) 
Faculty of Hotel and Tourism Management 
Diploma in Hotel Management 
Diploma in Tourism Management 
Diploma in Food Service Management 
Diploma in Culinary Arts 
Bachelor of Science (Hons.) Hotel Management 
Bachelor of Science (Hons.) Tourism Management 
Bachelor of Science (Hons.) 
Food Service Management 
Bachelor of Science (Hons.) Culinary Arts 
Management 
Master of Gastronomy 
Master of Hospitality Management 
Master of Science (Hotel Management) 
Master of Science (Tourism Management) 
Master of Science (Food Service Management) 
Doctor of Philosophy 
(Hotel and Tourism Management) 
Faculty of Information Management 
Diploma in Information Management 
Diploma in Library Management 
Bachelor of Information Science (Hons.) 
Library Management 
Bachelor of Information Science (Hons.) 
Information System Management 
Bachelor of Information Science (Hons.) 
Records Management 
Bachelor of Information Science (Hons.) 
Resource Centre Management 
Master of Science in Knowledge Management 
Master of Knowledge Management 
Master of Science (Information Management) 
Doctor of Philosophy (Information Management) 
Pusat Pengajian Academic Centres 
Akademi Pengajian Bahasa 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) 
Bahasa Inggeris Komunikasi Profesional 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) 
Bahasa Melayu Komunikasi Profesional 
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) 
(Bahasa Arab Komunikasi Profesional) 
Sarjana (Pengajian Bahasa Gunaan) 
Ijazah Doktor Falsafah 
Doktor Falsafah (Pengajian Bahasa Gunaan) 
Akademi Pengajian Islam Komtemporari 
Diploma Muamalat 
Diploma Pengurusan Halal 
Sarjana Muda Muamalat (Kepujian) 
Sarjana Pengajian Islam Kontemporari 
Doktor Falsafah Pengajian Islam Kontemporari 
Institut Pengangkutan Malaysia 
Sarjana Sains Pengangkutan Dan Logistik 
Doktor Falsafah (Pengangkutan Dan Logistik) 
Academy of Language Studies 
Bachelor of Applied Language Studies (Hons.) English 
for Professional Communication 
Bachelor of Applied Language Studies (Hons.) Malay 
for Professional Communication 
Bach, of Applied Lang. Studies (Hons} (Arabic Lang, 
for Professional Comm.) 
Masters in Applied Language Studies 
Doctor of Philosophy (Applied Language Studies) 
Academy of Contemporary Islamic Studies 
Diploma in Muamalat 
Diploma in Halal Management 
Bachelor in Muamalat (Hons.) 
Master in Contemporary Islamic Studies 
Doctor of Philosophy in Contemporary Islamic Studies 
Malaysia Institute of Transport 
Master of Science in Transport and Logistics 
Doctor of Philosophy in Transport and Logistics 
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Profesional Professional 
Certified Accounting Technicians (UK) Certified Accounting Technicians (UK) 
Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) 
(UK) 
Chartered Institute of Management Accountants 
(CIMA) (UK) 
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
(UK) 
Association of Chartered Certified Accountants 
(ACCA) (UK) 
Certified Public Accountants (Australia) Certified Public Accountants (Australia) 
Diploma Lepasan Ijazah Syariah & Amalan Post Graduate Diploma in Syariah & Practice 
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Institut Setiausaha Syarikat & Pentadbir Berkanun 
Chartered Institute of Logistics And Transport (CILT) (UK) 
Chartered Institute of Marketing (CM), UK 
Program Asasi dan Persediaan 
PUSATASASI 
Asasi Undang-Undang UiTM 
Asasi Undang-Undang K.P.M 
Asasi Kejuruteraan 
Asasi TESL 
Asasi Sains 
Program Pra Diploma 
Pra Diploma (Perdagangan) 
Pra Diploma (Sains) 
The Institute of Chartered Secretaries & Administrators 
(ICSA, UK) 
Chartered Institute of Logistics And Transport 
(CILT) (UK) 
Chartered Institute of Marketing (CM), UK 
Foundation and Preparatory Programmes 
CENTRE OF FOUNDATION STUDIES 
Foundation in Law 
Foundation Programme in Law UiTM (KPM) 
Foundation in Engineering 
Foundation in TESL 
Foundation in Science 
Pre Diploma Programme 
Pre Diploma (Commerce) 
Pre Diploma (Science) 
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Pengiktirafan Badan Profesional (Luar Negara) 
Foreign Accreditations 
Association of Chartered Certified 
Accountants (ACCA), UK 
Certified Public Accountants (CPA) Australia 
Chartered Institute of Building (CIOB), UK 
Chartered Insurance Institute (Cll), UK 
Chartered Institute Of Logistics & Transport 
(CILT) (UK) 
Chartered Institute of Management Accountants 
(CIMA), UK 
Chartered Institute of Marketing (CIM), UK 
Chartered Institute of Transport (CIT), UK 
Institute and School of Actuaries, UK 
Institute of Chartered Secretaries and 
Administrators (ICSA), UK 
Institute of Chemical Engineers, UK (IChemE) 
Institute of Textile, UK 
Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), UK 
Royal Institute of British Architect (RIBA) 
Institution of Civil Engineers (ICE) UK 
Institution of Mechanical Engineers (IMechE) UK 
Institution of Engineering Technologies (IET) UK 
Organizational Systems Research Association 
(OSRA) USA 
International Federation of Interior Architects 
Denmark 
International Federation of Parks & Recreation 
Chartered Institute of Environmental Health 
(CIEH), UK 
World Federation Occupational Therapy (WFOTj 
The College of Radiographers, UK 
Sumber: 
Bahagian Hal Ehwal Akademik 
Maklumat sehingga 15 April 2014 
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Pengiktirafan Badan Profesional (Daiam Negara) 
Local Accreditations 
Lembaga Arkltek Malaysia 
Board of Architects Malaysia 
Lembaga Jurutera Malaysia 
Board of Engineers Malaysia 
Institut Jurutera Malaysia 
Institution of Engineers Malaysia 
Institut Juruukur Malaysia 
Institute of Surveyors Malaysia 
Pertubuhan Akauntan Awam Bertauliah Malaysia 
Malaysian Association of Certified Public 
Accountants (MACPA) 
Malaysian Association of Risk & 
Insurance Management (MARIM) 
Institut Akauntan Malaysia 
Malaysian Institute of Accountants (MIA) 
Institut Bank-Bank Malaysia 
Malaysian Institute of Banks 
Institut Insurans Malaysia 
Malaysian Institute of Insurance (Mil) 
Institut Percukaian Malaysia 
Malaysian Institute of Taxation 
Jabatan Perkhidmatan Awam 
Public Service Department 
Lembaga Kelayakan Undang-Undang Malaysia 
Malaysian Legal Qualifying Board 
The Chartered Institute of Building 
Lembaga Perancang Bandar, Malaysia 
Board of Town Planners, Malaysia 
Malaysian Qualifications Agency(MQA) 
Agensi Kelayakan Malaysia 
Board of Surveyors Malaysia (BSMj 
Board of Quantity Surveyors Malaysia (BQSM) 
Board of Land Surveyors Peninsular Malaysia 
Board of Valuers, Appraisers and Estate Agents 
Malaysia (BVAEA) 
Board of Town Planners Malaysia 
Malaysian Institute of Architects (PAM) 
Malaysian Institute of Landscape Architects (ILAM) 
Malaysian Institute of Interior Design (IPDM) 
Malaysian Institute of Planners (MIP) 
Malaysian Society of Interior Designers (MSID) 
Malaysian Dental Council (MDC) 
Source : 
Academic Affairs Division 
Information applicable up to 15th April 2014 
Atur Cara Sidang Konvokesyen Programme for Convocation Ceremony 
ATUR CARA SIDANG PERTAMA 
7.30 pagi - Pendaftaran graduan 
- Ibu bapa masuk ke dalam dewan 
8.00 pagi - Ketibaan Dif-Dif Jemputan 
8.20 pagi - Ketibaan Naib Canselor 
- Ketibaan Ahli Lembaga Pengarah UiTM 
8.25 pagi - Ketibaan Naib Canselor / Wakil-wakil 
universiti tempatan / luar negara 
8.30 pagi - Ketibaan Pengerusi Lembaga Pengarah UiTM 
- Perarakan graduan masuk ke dalam dewan 
8.35 pagi - Ketibaan Pro-Canselor 
- Perarakan Stat Akademik dan Pengurusan 
masuk ke dalam dewan 
9.00 pagi - Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda 
Tuanku Canselor dan Seri Paduka Baginda 
Raja Permaisuri Agong 
- Menerima Tabik Hormat dan pemeriksaan 
kawasan kehormat 
- Lagu Negaraku 
9.10 pagi - Perarakan Besar masuk ke dalam dewan 
9.15 pagi - Perarakan Utama masuk ke dalam dewan 
9.25 pagi - Perarakan Pro-Canselor masuk ke dalam 
dewan 
9.35 pagi - Perarakan Tuanku Canselor masuk ke dewan 
- Bacaan Doa 
- Pembukaan Istiadat Konvokesyen Ke-80 
- Penganugerahan Ijazah Doktor Kehormat 
(Kewangan) 
Yang Berhormat Mulia Tengku 
Tan Sri Razaleigh Bin Tengku Mohd Hamzah 
- Ucapan Balas Penerima Ijazah Doktor 
Kehormat 
- Penganugerahan Ijazah Doktor Falsafah dan 
Ijazah Sarjana 
- Ucapan Pelajar Terbaik 
- Titah ucapan oleh Seri Paduka Baginda 
Tuanku Canselor 
- Pengisytiharan Keahlian Alumni UiTM 
- Lagu UiTM Di Hatiku 
- Pengisytiharan Istiadat Konvokesyen Ke-80 
ditangguhkan 
- Lagu Negaraku 
- Perarakan Pro-Canselor keluar dewan 
- Perarakan Utama keluar dewan 
- Perarakan Besar keluar dewan 
- Perarakan graduan keluar dewan 
- Majlis makan tengah hari 
PROGRAMME FOR THE FIRST SESSION 
7.30 a.m. - Regisfrafion of graduands 
- Parents taking their seats in the hall 
8.10 a.m. - Arrival of guests 
8.20 a.m. - Arrival of the Vice Chancellor 
- Arrival of members of UiTM Board of Directors 
8.25 a.m. - Arrival of Vice Chancellors, representatives 
of local/foreign universities 
8.30 a.m. - Arrival of the Chairman, UiTM Board of Directors 
- Procession of graduands into the hall 
8.35 a.m. - Arrival of the Pro-Chancellors 
- Procession of the academic and management 
staff into the hall 
9.00 a.m. - Arrival of His Majestry the Chancellor, the king of 
Malaysian and his consort, Her Majestry 
The Permaisuri Agong 
- Royal salute and inspection of the Guards of 
Honours 
- The National Anthem Negaraku is played 
9.10 a.m. - Entrance of the General Procession into the hall 
9.15 a.m. - Entrance of the Main Procession into the hall 
9.25 a.m. - Procession of the Pro-Chancellors 
9.35 a.m. - Procession of the Chancellor 
- Recitation of the Du'a (Prayers) 
- Declaration of the Commencement of the 
80th Convocation Ceremony 
- Conferment of Honorary Doctorate (Financial) 
to Yang Berhormat Mulia Tengku 
Tan Sri Razaleigh Bin Tengku Mohd Hamzah 
- Acceptance speech by recipient of the 
Honorary Doctorate 
- Commencement of the Conferment Ceremony for 
Doctors of Philosophy and Master's Degrees 
- Royal Address by His Majestry the King, 
Chancellor of UiTM 
- Declaration of membership as UiTM Alumni 
- Rendering of the UiTM Song, UiTM Di Hati Ku 
- Adjournment of the 80th Convocation Ceremony 
- The National Anthem Negaraku is played 
- Procession of the Pro-Chancellors leaves the hall 
- The Main Procession leaves the hall 
- The General Procession leaves the hall 
- Procession of the graduates leaves the hall 
- Lunch 
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Atur Cara Sidang Konvokesyen 
ATUR CARA SIDANG KE-2 
Sidang Sidang 
pagi petang 
7.30 pagi 12.45 t/hari 
8.00 pagi 1.15 t/hari 
8.30 pagi 1.50 t/hari 
8.45 pagi 2.00 petang 
9.05 pagi 2.20 petang 
9.30 pagi 2.30 petang 
HINGGA KE-14 
Atur cara 
Pendaftaran Para Graduan 
Ibu bapa Mengambil Tempat 
di dalam dewan 
Ketibaan Dif-dif Jemputan 
Perarakan Masuk Para 
Graduan ke dalam dewan 
Perarakan Besar 
Perarakan Utama 
Perarakan Pro-Canselor / 
Naib Canselor masuk 
ke dewan 
Bacaan Doa 
Pengumuman Tujuan Istiadat 
Konvokesyen 
Pengisytiharan Istiadat 
Konvokesyen Dibuka 
Penganugerahan Ijazah 
& Diploma 
Pengisytiharan Keahlian 
Alumni UiTM 
Ucapan 
Penangguhan Istiadat 
Konvokesyen 
Perarakan Pro-Canselor / 
Naib Canselor Keluar Dewan 
Perarakan Besar keluar dewan 
Perarakan Graduan 
keluar dewan 
Jamuan Ringan 
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Programme for Convocation Ceremony 
PROGRAMME FOR THE 2ND TO THE 14TH 
Morning 
Session 
7.30 a.m. 
8.00 a.m. 
8.30 a.m. 
8.45 a.m. 
9.05 a.m. 
9.30 a.m. 
Afternoon 
Session 
12.45 p.m. -
-
1.15 p.m. 
1.50 p.m. 
2.00 p.m. 
2.20 p.m. -
' 
2.30 p.m. -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Programme 
Registration for Graduands 
Parents taking their seats in the Hal 
Arrival of Guests 
The procession of Graduands 
The General Procession 
The Main Procession 
The Procession of the 
Pro-Chancellors 
Recitation of the Du'a (Prayers) 
Announcement of the 
Convocation Ceremony 
Declaration for the Convocation 
Ceremony to Commence 
Award Ceremony for Degrees 
and Diplomas 
Declaration of UiTM Alumni 
membership 
Speech 
Adjournment of Convocation 
Ceremony 
The procession of the 
Pro-Chancellors / Vice-Chancellor 
leaves the Hall 
The General procession leaves 
the hall 
The procession of Graduates 
leaves the hall 
Refreshments 
Senarai Penerima 
Ijazah Kehormat 
Recipients UiTM's 
Honorary Doctorate Degrees 
SENARAI PENERIMA IJAZAH DOKTOR KEHORMAT UiTM 
Recipients of UiTM's Honorary Doctorate Degrees 
Konvokesyen Komemoratif Pertama (1997) 
1st Commemorative Convocation Ceremony (1997) 
1. Allahyarham Posthumous Tun Haji (Dr.) Abdul Razak Hussein 
- Doktor Undang-Undang 
Doctor of Law 
Konvokesyen Komemoratif Kedua (1998) 
2nd Commemorative Convocation (1998) 
2. YBhg. Tan Sri (Dr.) Mohd. Ghazali Shafie 
- Doktor Undang-Undang 
Doctor of Law 
Konvokesyen Komemoratif Ketiga (1998) 
3rd Commemorative Convocation (1998) 
3. YBhg. Dato' (Dr.) MansorOthman 
- Doktor Pendidikan Doctor of Education 
Konvokesyen Komemoratif Keempat (2000) 
4th Commemorative Convocation (2000) 
4. YABhg. Tun (Dr.) Abdul Ghafar Baba 
- Doktor Sains Politik 
Doctor of Political Science 
5. Allahyarham Raja Tan Sri Zainal Raja Sulaiman 
- Doktor Kejuruteraan Elektrik 
Doctor of Electrical Engineering 
Konvokesyen ke- 52 (2000) 
52nd Convocation Ceremony (2000) 
6. YBhg. Tan Sri Datuk Amar (Dr.) Sulaiman Haji Daud 
- Doktor Sains Kesihatan 
Doctor of Health Science 
7. YBhg. Tan Sri Datuk (Dr.) Haji Arshad Ayub 
- Doktor Pengurusan Pemiagaan 
Doctor of Business Management 
Konvokesyen Komemoratif Kelima (2001) 
5th Commemorative Convocation Ceremony (2001) 
8. DYMM Tengku Idris Shah Ibni 
Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj 
- Doktor Pentadbiran Awam 
Doctor of Public Administration 
Konvokesyen ke- 53 (2001) 
53rd Convocation Ceremony (2001) 
YBhg. Tan Sri Datuk (Dr.] 
- Doktor Persuratan 
Doctor of Letters 
Konvokesyen ke- 54 (2001) 
54th Convocation Ceremony (2001) 
10. YBhg. Tan Sri Dato' (Dr.) Abdullah Ayub 
- Doktor Persuratan Doctor of Letters 
Konvokesyen ke- 55 (2002) 
55th Convocation Ceremony (2002) 
11. YABhg. Dato' Seri Dr. Siti Hasmah Mohd Ali 
- Doktor Sains Kesihatan 
Doctor of Health Science 
Konvokesyen ke- 57 (2003) 
57th Convocation Ceremony (2003) 
12. 
13. 
YBhg. Tan Sri (Dr.) Mohd. Saleh Sulong 
- Doktor Pengurusan Pemiagaan 
Doctor of Business Management 
YBhg. Tan Sri Dato' Seri (Dr.) 
- Doktor Kewartawanan 
Doctor of Journalism 
Abdullah Ahmad 
Abdullah Mohd. Salleh 
Konvokesyen ke- 58 (2003) 
58th Convocation Ceremony (2003) 
14. YBhg. Tan Sri Datuk Wira (Dr.) Abdul Rahman Arshad 
- Doktor Pengurusan Pendidikan 
Doctor of Education Management 
Konvokesyen Komemoratif Keenam (2004) 
6th Commemorative Convocation Ceremony (2004) 
15. YABhg. Tun Dr. Mahathir Mohamad 
- Doktor Sains Politik dan Kerajaan 
Doctor of Government & Politics Science 
Konvokesyen ke- 62 (2005) 
62nd Convocation Ceremony (2005) 
16. YB Senator Datuk (Dr.) Mohamad Jin Shamsudin 
- Doktor Seni Persembahan 
Doctor of Performing Arts 
Konvokesyen ke- 65 (2006) 
65th Convocation Ceremony (2006) 
17. (Dr.) Nelson Rolihlahla Mandela 
- Doktor Kerajaan dan Politik 
Doctor of Government & Politics 
18. YBhg. Tan Sri Dato' Sri (Dr.) Mohd Hassan Marican 
- Doktor Tadbir Urus Korporat 
Doctor of Corporate Governance 
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Konvokesyen ke- 66 (2007) 
66th Convocation Ceremony (2007) 
19. YAA Tun Dato' Sri (Dr.) Ahmad Fairuz Sheikh Abdul Halim 
- Doktor Undang-Undang 
Doctor of Law 
20. Y.Bhg. Tan Sri Dato' (Dr.) Muhammad Ali Hashim 
- Doktor Keusahawanan Doctor of Entrepreneurship 
Konvokesyen ke- 68 (2008) 
68th Convocation Ceremony (2008) 
21. YBhg. Datin Paduka (Dr.) 
Hajah Sharifah Mazlina Syed Abdul Kadir 
- Doktor Sains Sukan 
Doctor of Sports Science 
Konvokesyen Komemoratif Ketujuh (2009) 
7th Commemorative Convocation Ceremony (2009) 
22. YABhg. Datin Paduka Seri (Dr.) Rosmah Mansor 
- Doktor Pendidikan (Pendidikan Kanak-Kanak) 
Doctor of Education (Child Education) 
Konvokesyen Ke-71 (2009) 
71st Convocation Ceremony (2009) 
23. YABhg. Tun (Dr) Musa Hitam 
- Doktor Kerajaan dan Politik 
Doctor of Goverment and Politics 
24. En. Hassan Mutalib 
- Ijazah Sarjana Kehormat Teknologi Kreatif 
Honorory Master of Creative Technology 
Konvokesyen Ke-72 (2010) 
72nd Convocation Ceremony (2010) 
25. YABhg. Tun (Dr) Abdullah Hj. Ahmad Badawi 
- Doktor Pembangunan Modal Insan 
Doctor of Human Capital Development 
Konvokesyen Ke-73 (2010) 
73rd Convocation Ceremony (2010) 
26. YBhg. Dato' Dr Mohd Mansor Haji Salleh 
- Doktor Kejuruteraan Mekanikal 
Doctor of Mechanical Engineering 
27. YBhg. Datuk Ir (Dr) Ahmad Zaidee Laidin 
- Doktor Kejuruteraan Elektrik 
Doctor of Electrical Engineering 
Konvokesyen Ke-75 (2011) 
75th Convocation Ceremony (2011) 
28. Prof Dr Atta-ur Rahman, FRS 
- Doktor Sains 
Doctor of Science 
Konvokesyen Ke-78 (2013) 
78th Convocation Ceremony (2013) 
29. YBhg Tan Sri Datuk (Dr) Hj. Mustapha Kamal Hj. Abu Bakar 
- Doktor Perniagaan dan Keusahawanan 
Doctor of Business and Entrepreneurship 
Konvokesyen Ke-79 (2013) 
79th Convocation Ceremony (2013) 
30. YAB Pehin Sri Haji Abdul Taib Bin Mahmud 
- Doktor Undang-Undang 
Doctor of Law 
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Recipients of Excellence Master Award 
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PENERIMA ANUGERAH SARJANA CEMERLANG 
RECIPIENTS OF EXCELLENCE MASTER AWARD 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
Sarjana Seni Lukis dan Seni Reka 
(Seni Halus dan Teknologi) 
Master of Art and Design 
(Fine Art and Technology) 
1. Mohd Bakir Bin Baharom 
2. Mohd Yusri Bin Sulaiman 
3. Syahrul Niza Bin Ahmad Zaini 
4. Zulkifli Bin Lee 
Sarjana Seni Lukis dan Seni Reka 
(Teknologi Seni Reka) 
Master of Art and Design (Design Technology) 
1. Mohd Effendi Bin Muhammad Suandi 
2. Nadia Syazana Binti Khalid 
3. Nur Syazwani Binti Hasim 
4. Saidatul Najihah Binti Abd Hamid 
5. Shuhaila Binti Nahrawi 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN 
DAN UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND 
SURVEYING 
Ijazah Sarjana Pelaburan Hartanah 
Master in Property Investment 
1. Muhammad Jufri Bin Marzuki 
Sarjana Sains Pengurusan Projek Pembinaan 
Bersepadu 
M.Sc. in Integrated Construction Project 
Management 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
Sarjana Pentadbiran Perniagaan 
Master of Business Administration (EMBA) 
1. Gajalie Bin Sazalie 
2. Mohd Farid Bin Mohd Yusof 
3. Mohd Zool Amali Bin Senawi 
Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan 
Master of Business Administration 
1. Muhammad Noor Izami Bin Ishak 
Sarjana Pengurusan Sistem Pejabat 
Master in Office Systems Management 
1. Ezian Amalyna Binti Abdul Malek 
2. Nuramalina Farahin Binti Zahidi 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN 
MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND 
MATHEMATICAL SCIENCES 
Sarjana Sains Teknologi Maklumat 
Master of Science in Information Technology 
1. Azman Bin Hashim 
Sarjana Sains (Sains Komputer) 
Master of Science (Computer Science) 
1. Siti Farah Nasehah Binti Mukhlis 
1. Nur Syamimi Binti Zulkefli 
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FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Ijazah Sarjana Sains Kejuruteraan 
Telekomunikasi dan Maklumat 
Master of Science in Telecommunication and 
Information Engineering 
1. Noor Adilah Binti Ahmad 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN 
PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM 
MANAGEMENT 
Sarjana Gastronomi 
Master in Gastronomy 
1. Muaz Bin Azinuddin 
FAKULTI SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
Sarjana Pengimejan Perubatan 
Master of Medical Imaging 
1. Alice Demi Anak Numpang 
2. Hairenanorashikin Binti Sharip 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN 
PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION 
AND MEDIA STUDIES 
Sarjana Sastera (Pengajian Perangsaraf 
Media dan Informasi) 
Master of Arts (Media and Information Warfare 
Studies) 
1. Mior Hasrul Affendi Bin Mior Ahmad 
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FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF PHARMACY 
Sarjana Farmasi Klinikal 
Masters in Clinical Pharmacy 
1. Aliza Binti Alias 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORTS SCIENCE 
AND RECREATION 
Sarjana Sains Sukan 
M. Sc. (Sports Science) 
1. Ali Bin Md Nadzalan 
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Recipients of Vice Chancellor's Award 
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PENERIMA ANUGERAH NAIB CANSELOR 
RECIPIENTS OF VICE CHANCELLOR'S AWARD 
FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
Association of Chartered Certified Accountants 
(ACCA) (UK) 
1. Khairulmuna Binti Khairi Khalid 
2. Siti Maryam Binti Kamarulzaman 
Sarjana AAuda Perakaunan (Kepujian) 
Bachelor of Accountancy (Hons] 
1. Alif Farhan Bin Mohd Ramlan 
2. Anis Izzati Binti Kassim Khawari 
3. Faizydah Erma Binti Zorkarnain 
4. Fakhrul Syahmi Bin Abdul Rahman 
5. Farah Liyana Binti Mohd Zain 
6. Fatin Nabilah Binti Abdullah 
7. Hawa Binti Ahmad 
8. Ku Syazwani Binti Ku Azmi 
9. Mayanti Binti Turusi 
10. MohdAmin Bin Anwar 
11. Mohd Razreen Bin Mohd Radzi Punniyakumaran 
12. Muhamad Ikhwan Bin Johari 
13. Muhammad Yazid Bin Isa 
14. Noorsariza Binti Mat Saad 
15. NurAsyrena Binti Amir 
16. Nur Nadiah Binti Zulkamain 
17. Nuridayu Binti Yunus 
18. Nurul Farah'ain Binti Nordin 
19. Nurulnadia Binti Kamarudzaman 
20. Rogaya Binti Ibrahim 
21. Safiyah Binti Othman 
22. Syed Muhammad Hussin Bin Syed A. Rahim 
23. Syifa Yin Binti Izhar 
24. Zati Iwani Binti Abdul Malek 
Certified Accounting Technicians (UK) 
1. Mohd Salehuddin Bin Munajat 
2. Muhamad Aiman Hakim Bin Mahayidin 
3. Musab Bin Kamarulzaman 
4. Nur 'Ainaa Binti Mohd Khairudin 
5. Nur Amalina Binti Mohamad 
6. Siti Norhanis Binti Johari 
7. Siti Zahira Binti Daud 
Diploma Perakaunan 
Diploma in Accountancy 
10 
11. 
12. 
13. 
Aina Farahin Binti Mohd Nazaruddin 
Che Muhammad Hafizan Bin Che Razali 
Fadilah Binti Ahmad 
Jumaidi Bin Hasan 
Mohd Aasim Bin Solahuddin 
Muhammad Arshad Bin Razak 
NorAzira Wanis Binti Che Azmi 
NurHidayah Binti Ahmad 
Nur Syazlina Binti Mohd Yusoff 
Nurfalah Eqmal Binti Ede 
Nurul Farah Ayuni Binti Abd Aziz 
Tengku Fazlina Binti T Aziz 
Wan Nor Nahida Binti Wan Nong 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
Sarjana AAuda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) 
(Seni Reka Grafik) 
Bachelor of Art and Design (Hons) (Graphic Design) 
1. Idayu Sofia Binti Mohd Radzuan 
2. Nafissa Binti Mazlan 
3. Norhasheila Binti Muharam 
4. Siti Nuradilah Binti Rosli 
Sarjana AAuda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) 
(Seni Reka Tekstil) 
Bachelor of Art and Design (Hons) (Textile Design) 
1. NoorShamila Binti Omar 
Sarjana AAuda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) 
(Seni Reka Logam Halus) 
Bachelor of Art and Design (Hons) (Fine Metal Design) 
1. Mohamad Shafwan Bin Ag. Jaludin 
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Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) 
(Seni Reka Perindustrian) 
Bachelor of Art and Design (Hons) (Industrial Design) 
1. Hanisah Munirah Binti Abd Aziz 
2. Wan Taqiyyuddin Ahmad Bin Wan Hussin 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) 
(Seramik) 
Bachelor of Art and Design (Hons) (Ceramic) 
1. Mohd Azraie Bin Azmi 
2. Nurhidayah Binti Abu Bakar 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) 
(Seni Reka Fesyen) 
Bachelor of Art and Design (Hons) (Fashion Design) 
1. Aisyah Binti Mohd Yasim 
2. Akmal Afiq Farhan Bin Samsudin 
3. Hami Bazilah Binti Mohd Nor 
4. Nor Afizah Binti Jalil 
5. Siti Fatimah Binti Hashim 
Sarjana Muda Fotografi dan Pengimejan Kreatif 
(Kepujian) 
Bachelor of Photography and Creative Imaging (Hons) 
1. Rohaizura Binti A Rahim 
Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) 
Bachelor of Fine Art (Hons) 
1. Balqls Binti Jasni 
2. Nik Mohd Hazri Bin Nik Shairozi 
3. Rozaidah Binti Khair Johari 
Sarjana Muda Teknologi Percetakan (Kepujian) 
Bachelor of Printing Technology (Hons) 
1. Mohd Fakhri Bin Mohd Zainal 
2. Mohd Fakrul Razi Bin Mohd Zainuddin 
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Diploma Seni Lukis dan Seni Reka 
(Seni Reka Grafik dan Media Digital) 
Diploma in Art and Design 
(Graphic Design and Digital Media) 
1. Adora Kamalia Binti Mohd Roslan 
2. Adyatul Binti Julkree 
3. Ahmad Faris Bin Jeffri 
4. Ahmad Hijazi 'Aizat Bin Hassan 
5. Amirul Zameer Bin Zamariffin 
6. Atiqah Binti Mahmud Hishamuddin 
7. Dzul Ramzan Bin Ramlan 
8. Fatin Nabilah Binti Harun 
9. Marlisa Binti Muhaiyuddin 
10. Mohamad Saifuddin Bin Rusli 
11. Mohamed Nur Syahir Bin Mohamed Sarimi 
12. Mohd Noor Azrin Bin Abd Razak 
13. Muhamad Amirul Asyraf Bin Mohamad Nazri 
14. Muhammad Nairn Syarifuddin Bin Nordin 
15. Mutmainnah Binti Abdul Rahman 
16. Nur Farahanis Binti Salim 
17. Nur Farihah Binti Aizi Razman 
18. Nur'Asyikin Binti Mohamad Azrin 
19. Nurmarina Binti Abdullah Tamin 
20. Nurul Atiqah Binti Rahmad 
21. Roziani Binti Mat Nashir @ Mohd Nasir 
22. Rus Harlina Razlyn Binti Ruslan 
23. Sarah Ayeshah Binti Shafie Abdullah 
24. Tuan Raihanah Binti Tuan Rosdan 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka 
(Seni Reka Tekstil) 
Diploma in Art and Design (Textile Design) 
1. Amirah Binti Mat Rozi 
2. Zulhani Bin Abdul Kadir 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka 
(Seni Reka Perindustrian) 
Diploma in Art and Design (Industrial Design) 
1. Muhammad Arif Aiman Bin Shaharudin 
2. Muhammad Izzudin Bin Zainudin 
Diploma Fotografi dan Pengimejan Kreatif 
Diploma in Photography and Creative Imaging 
1. Nur Atiera Binti Ab Aziz 
2. Shazni Shazwani Binti Mohd Azmi 
Diploma Seni Halus 
Diploma in Fine Art 
1. Ainnur Nazurah Binti Emran 
2. Candy D Sibin 
3. Nur Azeema Binti Suhaimi 
4. Siti Hajar Binti Ali 
5. Siti Nadiah Binti Sutimin 
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN 
POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY 
STUDIES 
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian) 
Bachelor of Corporate Administration (Hons) 
1. Farah Hidayah Binti Zuikifli 
2. Muhammad Khairul Amini Bin Nasir 
3. Nor Shamimi Binti Muhamad Ridza 
4. Nur Aida Binti Mohd Kamal 
5. Nur Farhana Binti Nordin 
6. Nurul 'Aqilah Binti Hamdan 
Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian) 
Bachelor of Administrative Science (Honours) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5, 
6, 
7. 
8. 
9. 
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11. 
12. 
13. 
14. 
AinurAmirah Binti Rawi 
Belinda KinuAKEngie 
Fatin Farhana Binti Mazlan 
Mussliha Binti Malihi 
Naimah Binti Abdul Mutalib 
Nazrul Amri Bin Nazri 
Noor Mardhiah Binti Abdullah 
Nor 'Ashikin Binti Jamii 
Nor Dalila Binti Murtadza 
Norashiela Binti Saiful Bahry 
Norliza Bt Yacob 
Nur Faezah Binti Salam 
Nur Fatin Atiqah Binti Mohamad Nasir 
Nurhidayah Binti Abdul Halim 
15. Nurhidayah Binti Mohd Nasir 
16. Nurulain Binti Azman 
17. Puteri Binti Anuar 
18. Rachel Binti Benedict 
19. Safena Azera Binti Saba 
20. Syasya Binti Mohamed Sharif 
21. Syuhada Binti Hasbullah 
22. Viviana Priscillia Binti Raubi 
23. Yusof Bin Hasnol 
24. Zulaika Binti Maskuri 
Diploma Pentadbiran A w a m 
Diploma in Public Administration 
1. Afeera Binti Amran 
2. Ahmad Hazwan Ridhwa Bin Abdul Razak 
3. Aisya Syahira Binti Zuikifli 
4. Al-Nadzirul Mubin Bin Arbi 
5. Amirah Binti Ab Rashid 
6. Anis Natasha Binti Zuikifli 
7. Ezza Ezzaty Binti Omar 
8. Farah Fatinah Binti Hishamuddin 
9. Fatin Nur Izzwani Binti Hamzah 
10. Hazwani Binti Hamat 
11. Joesphine Ak Litai 
12. Juria Binti Johari 
13. Murni Binti Missaran 
14. Nik Munirah Binti Nik Murzaini 
15. Nik Rafiq Asraf Bin Nik Lodin 
16. Nor Ashqira Binti Kamarul 
17. Nor Syahirah Binti Che Mohamad Khalib 
18. Nur Hazila Binti Moen 
19. Nur Suhailah Binti Azman 
20. Nur'lzzati BintiZakaria 
21. Nursyakhina Binti Aripin 
22. Nurul Afiqah Binti Saini 
23. Nurul Ainaa Binti Mazlan 
24. Nurul Farhana Binti Nanip 
25. Nurul Hazwani Binti Maludin 
26. Raja Nur izzati Binti Raja Mohar 
27. Shahirah Binti Samsudin 
28. Siti Nadrah Bt Zainal Abidin 
29. Siti Nor Intan Zaleha Binti Yaacob 
30. Siti Nur Sawani Binti Ismail 
31. Siti Rafidah Binti Mohd Senin 
32. Suraya Binti Md Said 
33. Wan Hamdan Syadid Bin Wan Ab Manaf 
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FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND 
SURVEYING 
Sarjana Muda Sains (Senibina) 
Bachelor of Science (Architecture) 
1. Mohd Khairudin Bin Mohd Asa 
Sarjana Muda Sains Ukur dan Geomatik (Kepujian) 
Bachelor of Surveying Science and Geomatics (Honours) 
1. Janatul Aziera Binti Abd Razak 
Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian) 
Bachelor of Quantity Surveying (Hons) 
1. Nur Eqwanis Binti Radzuan 
Sarjana Muda Pengurusan Hartanah (Kepujian) 
Bachelor of Estate Management (Hons) 
1. Amir Saufi Bin Nozin 
2. Syairah lllani Binti Shamsuri 
Sarjana Muda Seni Bina Dalaman (Kepujian) 
Bachelor of Interior Architecture (Hons) 
1. Emma Abd Nasir 
Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian) 
Bachelor of Building Surveying (Hons) 
1. Noorshiela Binti Mat Amin 
2. Nurul Shazwani Binti Azmin 
Sarjana Muda Pengurusan Taman dan Ameniti 
(Kepujian) 
Bachelor of Parks and Amenity Management (Honours) 
1. Hanisah Binti Othman 
2. Nur Shuhairah Binti Hussin 
Sarjana Muda Sains Pengurusan Pembinaan 
(Kepujian) 
Bachelor of Science (Hons) Construction Management 
1. Muhamad Fauzi Bin Yahaya 
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Diploma Ukur Bahan 
Diploma in Quantity Surveying 
1. Farah-Nur Binti Muhamad Farid 
2. Muhamad Faizul Asraf Bin Hilmi 
3. Nina Aqilah Binti Mohd Hisham 
4. Norain Binti Jemail 
5. Nurnadia Binti Mat Rifen 
Diploma Pengurusan Hartanah 
Diploma in Estate Management 
1. Ahmad Saddam Hussien Bin Ibrahim 
Diploma Bangunan 
Diploma in Building 
1. Husnir Dzan Birrahmaan Bin Kamarudin 
2. Mohamad Firdaus Bin Mohd Nor 
3. Nuur Iqlima Binti Mohd Yasin 
Diploma Rekabentuk Dalaman 
Diploma in Interior Design 
1. Ahmad Fakhri Bin Zakaria 
2. Megat Afiq Aliuddin Bin Mohd Yazid 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia 
Bachelor of Science (Honours) Chemistry 
1. Muhamad Shafiq Bin Hamzah 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik 
Bachelor of Science (Honours) Physics 
1. Hasnimulyati Binti Laoding 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian 
(Sains Biomolekul) 
Bachelor of Science (Hons) Biomolecular Science 
1. Noorfarahzita Binti Effandy 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kimia Gunaan) 
Bachelor of Science (Hons) (Applied Chemistry) 
1. Abdullah Mukmin Bin Mohd Radzi 
Ijazah Sarjana Muda Sains 
(Sains dan Teknologi Makanan) (Kepujian) 
Bachelor of Science (Hons) 
Food Science and Technology 
1. Siti Aziah Binti Aripin 
Diploma Mikrobiologi 
Diploma in Microbiology 
1. NurulAmira Binti Hanapi 
2. Nurul Amira Binti Zulkefli 
Diploma Teknologi Makanan 
Diploma in Food Technology 
1. Nur Fatihah Ashikin Binti Mohamad Shahimi 
Diploma Sains 
Diploma in Science 
1. Ahmad Afiq Salam Bin Mezlan 
2. Hawa 'Izzati Binti Md Ibrahim 
3. Mohd Shahriel Hafiz Bin Ahmad 
4. Mohd Zul Helmi Bin Abdul Haris 
5. Muhammad Fakhri Bin Marzuki 
6. Muhammad Khalis Bin Mustapha 
7. Muhammad Zuhair Bin Ali 
8. Nor Shariza Binti Sahul Hamid 
9. Norliza Sharmin Binti Zakaria 
10. Nornashiha Binti Mohd Saad 
11. Nur Afiqah Binti Mohamad 
12. Nur Atiqah Binti Ahmad 
13. Nur Fatihah Binti Yakub 
14. Shtuaibatul Aslamiah Binti Othman 
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FAKULTIPERLADANGAN DAN 
AGROTEKNOLOGI 
FACULTY OF PLANTATION AND AGROTECHNOLOGY 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Teknologi dan Pengurusan Perladangan) 
Bachelor of Science (Hons) 
(Plantation Technology and Management) 
1. Aizah Binti Bal 
2. Fadia Hani Binti Apandi 
3. Hermah Muhasaffia Binti Hermansah 
4. Marliana Umpasong 
5. Nor Armiza Nawai Binti Muhammad Jasri 
6. Nora Ashikin Binti Arbain 
7. Rosminah Binti Mailon 
Diploma Pengurusan Ladang 
Diploma in Planting Industry Management 
1. Muhammad Fikri Bin Mohd Kamil 
2. NurAin Izzati Binti Zaini 
3. Nurul Ain Nadirah Binti Mahmud 
4. Siraj Munir Bin Mohammad 
5. Zaida Binti Abu Amin 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Pemasaran) 
Bachelor of Business Administration (Hons) (Marketing) 
1. Farah Afiqah Fatin Bt Norazmi 
2. Fatin Atiqah Binti Ahmad Bihar 
3. Mohamad Amirul Zharif Bin Mohd Azlee 
4. Mohd Amirul Bin Mohd Syafiq Suresh 
5. Muhamad Khairul Iskandar Bin Hajis 
6. Nadzrin Azri Bin Nor Azmi 
7. Nurul Nabillah Huda Binti Azman 
8. Siti Aisyah Binti Asrul 
9. Siti Liyani Hakimah Binti Jamalludin 
10. Valeni Tia Basil 
11. Wan Nabilah Binti Wan Mat 
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Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Insurans) 
Bachelor of Business Administration (Hons) (Insurance) 
1. Norafina Binti Bahrin 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Kewangan) 
Bachelor of Business Administration (Hons) (Finance) 
1. Abdul Fattah Bin Noor Azmi 
2. Ameira Nur Amila Binti Sohaimi 
3. Anis Ezzati Binti Mohd Redzwa 
4. Azri Zulaikha Binti Zabizi 
5. Azrin B Zainal Abidin 
6. Faeizah Binti Mohd Rawi 
7. Faizul Izuan Bin Tajuddin 
8. Farah Liyana Binti Omar 
9. Fatiehah Binti Che' Rahim 
10. Fatin Syazana Binti Anuar 
11. Fazliza Binti Yahaya 
12. Husna'Atiah Binti Salleh 
13. Mohamad Fariz Haikal Bin Nor Yatim 
14. Mohamad Nur Idzwan Bin Kahar 
15. Mohamad Shamsul Idham Bin Mohd Salleh 
16. Mohd Khairul Akmal Bin Yahya 
17. Muhamad Faiz Irwan Bin Fadzil 
18. Muhamad Iqbal Hafifi Bin Hamid 
19. Muhamad Shahid Bin Md Akhir 
20. Muhammad Bin Ibrahim 
21. Muhammad Hafidzuddin Bin Mohamad Yusoff 
22. Muhammad Suhaimi Bin Zainal Abidin 
23. Muhd Azroy Azlan Bin Munir 
24. Nik Fatin Nur Idayu Binti Nik Lodin 
25. Noorisma Binti Mansor 
26. Nor ArifahBt Abidin 
27. Norfaradila Binti Shamaruddin 
28. Norhasliyana Binti Hassan 
29. Norhayani Binti Keliwon 
30. Nur Akma Binti Mohamad Rosdi 
31. NurAkmallina Binti Awalludin 
32. Nur Aqila Nadira Binti Kamaludin 
33. Nur Fatin Najwa Binti Mohd Sani 
34. Nur Hasliza Binti Harun 
35. Nur Huda Husna Binti Mohd Hasmy 
36. Nur Melissa Binti Ismail 
37. Nur Syahirah Atikah Binti Ismail 
38. Nurfamieza Binti Mohd Yeb 
39. Nurul Amira Binti Mohd Sabri 
40. Nurul Fatihah Binti Zahid 
41. Nurul Hani Binti Hasnan 
42. Rasida Binti Jabir 
43. Richa Binti Sahrin 
44. Rohaniza Binti Samingan 
45. Siti Hawa Binti Kodir 
46. Siti Jubaidah Binti Jamilin 
47. Siti Zulaiha Binti Muhd Zamri Chua 
48. Tengku Siti Hasmah Binti Tengku Ngah 
49. Wan Evva Bt Wan Suriea 
50. Wan Muhammad Afiq Bin Wan Burhanuddin 
51. Zalini Binti Yaacob 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Pengurusan Sumber Manusia) 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
(Human Resource Management) 
1. Annis Farhana Syzreen Binti Ismail 
2. Athirah Binti Azman 
3. Farah Adilah Binti Salleh 
4. Muhamad Nazreen Bin Ahmad Zafir 
5. Noor Faizie Binti Azli 
6. Nor Hafiza Binti Mohd Noor 
7. Norsharina Binti Hamid 
8. Nur Aqilah Binti Mohamad Yusop 
9. Nur Azreen Farihah Binti Ahmad 
10. Nur Farahin Binti Jantan 
11. NurFareha Binti Isa 
12. Nur Hazirah Binti Mohd Sapuan 
13. Nuratikah Binti Abd Rawi 
14. Nurfazreena Binti Mohd Sah 
15. Nursyazwani Binti Abu Kasim 
16. Sahaziera Binti Sahak 
17. Siti Hawa Binti Harith 
18. Siti Naquiah Binti Amizee 
19. Siti Sarah Binti Mohamad 
20. Tun Mursyidatul Husna Bt Salim 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Pengurusan Operasi) 
Bachelor of Business Administration (Hons) (Operations 
Management) 
1. Fazlin Binti Shariff 
2. Nur Natasha Bt Amer Ludin 
3. Nur Syuhada Binti Ahmad 
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Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Pengurusan Peruncitan) 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
(Retail Management) 
1. Fara Aimira Binti Mohamed 
2. Nur Hazirah Binti Ismail 
3. Nuraini Binti Ismail 
Sarjana AAuda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Perniagaan Antarabangsa) 
Bachelor of Business Administration (Hons) (International 
Business) 
1. Ahmad Syahmi Bin Ahmad Fadzil 
2. Azrin Shazqin Binti Badruddin 
3. Muhammad Mustaqim Bin Mohd Zamri 
4. Nabila Binti Ramli 
5. Nor Shahuda Atika Binti Nordin 
6. Noradila Binti Abdul Kadir 
7. Norsyakira Binti Norhan 
8. Nur Izzati Farhani Binti Abdul Shukoor 
9. Nurul Amira Najihah Binti Zollbahrin 
10. ReneeRabiam Deng 
11. Siti Sofiah Binti Ramli 
12. Ummu Maisarah Binti Mohamed Suhaidi 
Sarjana AAuda (Kepujian) Pentadbiran Perniagaan 
(Perbankan Islam) 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
(Islamic Banking) 
1. Ahtirah Leha Binti Said 
2. Muhammad Sharil Bin M. Ali 
3. Mutiiah Binti Mohamad 
4. NurAdibahBtUmar 
5. Nur Hayatun Binti Zainudin 
6. Nurul Syafi'ah Binti Othman 
7. Siti Nurain Binti Mohamed Ridzuan 
8. Siti Sharmiza Binti Hasan 
9. Zetty Ashikin Binti Anuar 
Ijazah Sarjana AAuda Pentadbiran Perniagaan dengan 
Kepujian (Ekonomi Perniagaan) 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
Business Economics 
1. Che Ku Amir Rizal Bin Che Ku Mohd 
2. Nur Akmarini Binti Che Mat Razali 
3. Nurul Uzma Binti Ngah@Omar 
Ijazah Sarjana AAuda Pengurusan Sistem Pejabat 
(Kepujian) 
Bachelor in Office Systems Management (Hons.) 
1. Ahmad Syaffiq Bin Md Baharudin 
2. Asmar Ruhaida Binti Omar 
3. Atiqah Binti Ishak 
4. Aziana Binti Arsad 
5. Fazilah Binti Ghazali 
6. Iffah Asyikin Binti Zainal Abiddin 
7. Mastura Binti Ahmad 
8. Mohd Lukman Bin Mohd Nazir 
9. Muhamad Izat Bin Sulaiman 
10. Najwa Yuhanis Binti Ali 
11. Noorfatehah Binti R.A. Rahman 
12. Nor Fatihah Binti Roslan 
13. Norpadillah Binti Ramli 
14. Norsyahidatul Nadia Binti Zainol 
15. Nur Amalina Binti Mustaffa 
16. Nur Amirah Izzati Binti Mohd. Hatta 
17. Nur Atiqah Binti Kassim 
18. Nur AzreenBt Abdul Ghani 
19. Nurhafizzah Binti Tamsir 
20. Nurul AtashaBt Abu Bakar 
21. Nurul Sakinah Binti Nizaruddin 
22. Rozaiha Binti Abdullah 
23. Sajida Binti Ikram 
24. Salmah Binti Sape'e 
25. Siti Hidayu Binti Masluwi 
26. Siti Nur Rawaida Binti Ahmad 
27. Siti Syafiqah Binti Md Yunus 
Ijazah Sarjana AAuda Pengurusan Perkhidmatan 
Pelanggan (Kepujian) 
Bachelor of Customer Service Management (Hons.) 
1. Nazwa Shahira Binti Hasni 
2. Nurul Aini Binti Marsum 
Ijazah Sarjana AAuda Pentadbiran Kesihatan 
(Kepujian) 
Bachelor of Health Administration (Hons.) 
1. Dayangku Maznah Binti Awg Taha 
2. Muhammad Farizul Bin Mohd Zamal 
3. Zainor Nizam Bin Zainal Abidin 
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Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Majlis (Kepujian) 
Bachelor of Event Management (Hons.) 
1. Azmie Bin Ahamad 
2. Dhiya Hikmahana Bt Abdul Razak 
3. Masitah Binti Zulkapli 
4. Mohammad Amiruddin Bin Anang 
5. Nur Hidayah Binti Makni 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma in Business Studies 
1. Abang Fazli Bin Abang Shazali 
2. Ahmad Nasa'ie Bin Ismail 
3. Asmi Hannani Binti Mohd Adanan 
4. Farrah 'Ain Nabilah Binti Omar 
5. Haizun Dayana Bt Hairidin 
6. Hajar Sofia Binti Mohd Yusof 
7. Izzatul Nadia Binti Azmi 
8. Mohamad Harris Fitri B Mohamad Fadzir 
9. Mohammad Zarris Akhmar Bin Zakaria 
10. Nadia Binti Ismail 
11. Nazatul Nisya Binti Mohd Nizam 
12. Noordina Binti Ismail 
13. NorAzilaBtAbuKamari 
14. Nor Fitrah Binti Mat Refin 
15. Nur Aqilah Binti Mohd Yusof 
16. Nur Dalilah Binti Zamrose Nash 
17. Nur Farhana Binti Abdul Gaffar 
18. Nur'Atiqah Binti Barawi 
19. Nurafiqah BtAbdillah 
20. Nurul Widayu Binti Malek 
21. Nurulfatin Nadiah Binti Abd. Wahab 
22. SitiNoorAnisaBtAbdAskar 
23. Zaid Bin Zulkifli 
Diploma Pengurusan Bank 
Diploma in Banking 
1. Humaidathul Fikkriah Binti Hamthan 
2. Khairoul Izzuan Bin Ismail 
3. Melissa Tommie Lajawai 
4. Nik Ayesha Syakira Bt Nik Mohammed Ainul Azlan 
5. Nurhayati Binti Abdul Arif 
6. Zanariah Binti Hamdan 
Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat 
Diploma in Office Management and Technology 
1. Alia Noor Binti Hasan 
2. Amira Syafinas Binti Amri 
3. Annie Farerra Anak Lawrence Luta 
4. Asilah Alwani Binti Kasim 
5. Ayu Afziana Binti Abu Bakar 
6. Elyana Binti Alias 
7. Farah Deena Binti Sazmel 
8. Farah Izyan Binti Mohamad Razi 
9. Farhana Binti Mohammad 
10. Fathin Nabila Binti Rosli 
11. Fatin Farhana Binti Mohd Afri 
12. Fatin Farhana Binti Roslin 
13. Hanis Nuramirah Binti Ahmad Daud 
14. Jamilah Binti Man 
15. Khairul Hazira Binti Abdul Khir 
16. Marni Syamimi Binti Mustafa 
17. Masri Bin Abdul Mutalib 
18. Mimi Fazira Binti Zainal Abidin 
19. Mohamad Firdaus Bin Mohamad Ramli 
20. Mohd Fidi Bin AbHamid 
21. Muhamad Nur Hakimin Bin Ramli 
22. Muhamad Solihin Bin Ishak 
23. Muhammad Amirul Adha Bin Mohd Nasir 
24. Muhammad Hafil Bin Azman 
25. Muhammad Rizal Bin Mustafa 
26. Muhammad Syafiq Bin Othman 
27. Muhammad Zulfika Bin Md Halim 
28. Nadiatul Huda Binti Md Kamil 
29. Nasuha Binti Rahim 
30. Noor Afiqah Binti Azhar 
31. NoorAzila Binti Zakavi 
32. Noor Hazida Amira Binti Abdul Rahim 
33. Noor Rashidahasnini Binti Abd Rahim 
34. Noor Syafiqah Binti Rosli 
35. Noorhanis Nabila Bt Mohamed Zahari 
36. Nor Farah Adilah Binti Saad 
37. Nor Hafizah Binti Abdul Risam 
38. Nor Syamimi Binti Othman 
39. Nor Syazwanie Binti Jamahari 
40. Norahimah Binti Abd Razak 
41. Noralif Binti Md Yatim 
42. Norazian Madihah Binti Adanan 
43. Norfaezah Binti Pauzi 
44. Norfiza Emilya Binti Mohamed Feisal 
45. Norizzati Binti Atan 
46. Norlydia Suliana Binti Azli 
47. Norshima Binti Haron 
48. Nur Amalina Binti Jasmin 
49. Nur Ameera Binti Azman 
50. NurAmirah Binti Ariffin 
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51. NurAmirah Bt Abu Talib 
52. Nur Ashikin Binti Ahamad 
53. Nur Fatin Syahirah Binti Prohani 
54. Nur Hafizah Binti Sharudin 
55. Nur Hidayah Binti Ibrahim 
56. Nur Hidayah Binti Zaidi 
57. Nur Husna Binti Samsuddin 
58. Nur Izzati Farhana Binti Mohd Yusni 
59. Nur Liyana Binti Ashari 
60. Nur Shahira Binti Abu Bakar 
61. Nur Shahirah Binti Jamaladdin 
62. NurSuriani Binti Bahari 
63. Nur Syafiqah Binti Shahir 
64. Nur Syahida Binti Rosidi 
65. Nur Syazwani Binti Abdullah 
66. Nur Zaimah Shahidah Binti Puad 
67. Nuramirah Binti Azhar 
68. Nurfarahin Binti Jahari 
69. Nurfarahin Binti Muhamad Anib 
70. Nurfarahin Binti Othman 
71. Nurfathiha Binti Sulaiman 
72. Nurhanis Binti Md Hizer 
73. Nurhazirah Binti Abdullah 
74. Nurizzaty Hazirah Binti Tazurin 
75. Nursakinah Binti Jamil 
76. Nursazwani Binti Jaafar 
77. Nurul Afiqah Binti Ahmad Ramli 
78. Nurul Akmaliah Binti Abdul Halim 
79. Nurul Amira Ashikin Binti Ramli 
80. Nurul Amira Binti Muda 
81. Nurul Amirah Binti Zamri 
82. Nurul Aqilah Binti Abdul Rahim 
83. Nurul Farahain Binti Md Idris 
84. Nurul Fatihah Binti Anuar 
85. Nurul Hafizha Binti Osman 
86. Nurul Nadia Binti Mohd Nazari 
87. Nurul Syazwanie Binti Hasrul 'Azam 
88. Nurul Wafaa Binti Alias 
89. Nurulhidayah Binti Abdul Hamid 
90. Nurulsalwaty Binti Kamaruddin 
91. Nurulshahrini Binti Atan 
92. Razielah Binti Abdul Razak 
93. Saidatul Hidayah Binti Razman 
94. Siti Aishah Binti Bakri 
95. Siti Hajar Binti Ohman Basal 
96. Siti Nabilah Binti Abd Jalil 
97. Siti Norasikin Binti Hamzah 
98. Siti Norhazwani Binti Hamzah 
99. Siti Norliza Binti Kiswanto 
100. Siti Nur Akmal Binti Mohid 
101. Siti Nurfadzilah Binti Fadzil 
102. Siti Shuhana Binti Mohd Sidek 
103. Suhaila Binti Mohammad Noor 
104. Umi Juwairiyah Binti Mahzan 
105. Wan NurAesyah Umairah Bt Wan Musa 
106. Wan Nurul Izzati Binti Fauzi 
107. Wan Syafiqah Binti Wan Badaruddin 
108. Yasmin Zahraa Binti Abdul Jamil 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL 
SCIENCES 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Teknologi Maklumat) 
Bachelor of Science (Honours) 
(Information Technology) 
1. Nur Syafiqa Binti Sa'ezan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Statistik) 
Bachelor of Science (Honours) (Statistics) 
1. Ahmad Farhan Bin Mohd Ashaari 
2. Aida Nabilah Binti Mat Ali @ Salim 
3. Asmida Binti Mustafa 
4. Asmilah Bte Legiman 
5. Ehda Al-Najihah Binti Mahmud 
6. Ezzay Binti Suleiman 
7. Farhah Binti Muhammad 
8. Muhammad Faez Bin Ab Latip 
9. Noor Idda Binti Idris 
10. Nor Hidayah Binti Abdul Aziz 
11. Nur Aida Binti Abd Aziz 
12. Nur Diana Syakirin Binti Wisam 
13. Nurul Aishah Binti Rahman 
14. Rubiah Rashada Binti Mohd Khalid 
15. Siti Zaimah Binti Dul Kadir 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Aktuari) 
Bachelor of Science (Honours) (Actuarial Science) 
1. Ahmad Syafiq Bin Abdul Razak 
2. Halina Alia Binti Abdul Halim 
3. Juliana Martika Binti Mansor 
4. Maliana Binti Shaharudin 
5. Muhammad Bin Yahaya 
6. Najwa Binti Omar 
7. Norasrlnni Binti Hassan Shukri 
8. Nur Amalina Binti Rahasnan 
9. Nur Atiqah Azira Binti Suhami 
10. Nur Elina Binti Norlizan 
11. Nurirwan Ninie Binti Reduan 
12. Sarah Nadirah Binti Mohd Johari 
13. Suraya Fadilah Binti Ramli 
14. Ulfah Nafis Binti Zulkefli 
15. Wan Nur Asma Binti Wan Ibrahim 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Pengkomputeran Perniagaan) 
Bochelor of Science (Honours) (Business Computing) 
1. Nor Hasnul Azirah Binti Abdul Hamid 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Matematik Pengkomputeran) 
Bachelor of Science (Honours) 
(Computational Mathematics) 
1. Noor Adila Binti Othman 
2. Nur Hidayah Binti Mhd Satidi 
3. Wan Nor Mustika Binti Ariffin 
4. Yussof Bin Hussin 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Matematik Pengurusan) 
Bachelor of Science (Honours) 
(Management Mathematics) 
1. ErmaAida Binti Juhari 
2. Hi Yasmin Binti Harun 
3. Noor Aida Binti Mohamad Rofai 
4. Noor Atikah Shafera Azia Binti Mahazan 
5. Nor Liyana Binti Abd Halim 
6. Nur Edayu Binti Zaini 
7. Nur Syamimie Binti Liman 
8. Zyan Amsyar Binti Zulkefli 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik 
Bachelor of Science (Honours) Mathematics 
1. Azizah Binti Oziar 
2. Fatin Hazwani Binti Hasbullah 
3. Liyana Binti Truna 
4. Muhamad Azizi Bin Ahmad Zaki 
5. Nor Zahanim Binti Mod Zubair 
6. Norlihana Binti Mohammad Husaini 
7. Nur Aqilah Binti Ahmad Mas 
8. Nurul Aishah Binti Shaharani 
9. Shabitah Binti Ramley 
10. Siti Nurlia Binti Abd Karim 
11. Syarie Sarina Binti Md Yaacob 
12. Zati Bayani Binti Zakaria 
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) 
Bachelor of Computer Science (Honours) 
1. Atikah Binti Mohamad 
2. MohdAzim BinZainal 
3. Muhamad Safwan Bin Dermawan 
4. Nor Sakinah Binti Abdullah 
5. Siti Safira Binti Rashid 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Pengkomputeran Netsentrik 
Bachelor of Science (Honours) Netcentric Computing 
1. Nurhazirah Binti Mohd Aslam 
Diploma Sains Komputer 
Diploma in Computer Science 
1. Abdul Rasyid Bin Haji Abdul Wahid 
2. Afizi Husaini Bin Mohamed Pakri 
3. Aminor Syafiq Bin Abu Bakar 
4. Auna Nazihah Binti Ahmad Nizar 
5. Azinuddin Bin Abdul Aziz 
6. Cleeve Feeley Bachee 
7. Farah Farhana Binti Razkhi 
8. Ilman Asqalani Bin Tajuddin 
9. Maisarah Adibah Binti Murad 
10. Mira Munira Binti Mohamad 
11. Mohd Firdaus Bin Abdullah 
12. Nadiah Izzati Binti Abd Latif 
13. Nor Munira Binti Mohamed 
14. Norkhadijah Binti Norhamid 
15. Nur Ainina Binti Apandi 
16. Nur Faizah Binti Mohd Masjuki 
17. Nur Fariza Zulaika Binti Sabri 
18. Nur Nadirah Binti Abdul Aziz 
19. Nurul Aishah Binti Salimi 
20. Nurul Ashiqin Binti Nor Hisham 
21. Ruhana Binti Abang Yusup 
22. Saidah Nafisah Binti Mazli Sham 
23. Wan Abdul Mueiz Bin Wan Abdul Malik 
24. Wan Muhammad Syafiq Bin Wan Ismail 
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Diploma Statistik 
Diploma in Statistics 
1. Adila Arwin Binti Azhar 
2. Ahmad Fikri Bin Mohd.Halim 
3. Ahmad Zafran Bin Nash 
4. Aiman Jafni Bin Abdul Razak 
5. Ain Nasyirah Binti Jasni 
6. Amirul Izzad Bin Idris 
7. Anis Shafinaz Binti Sabarudin 
8. Balqis Binti Adzman 
9. Farhana Syahirah Binti Kamaruzzaman 
10. Farhatul Hana Binti Asrul 
11. Fatihah Umaira Binti Jamly 
12. Fatimah Izzah Atirah Binti Ali 
13. Hafizah Binti Sharif 
14. Maisarah Binti Mat Daud 
15. Mohammad Irwan Bin Ahmad Suki 
16. Muhamad Alif Bin Mohd Aziz 
17. Muhammad Adib Akmal Bin Noor Azlan 
18. Muhammad Nabil Bin Munir 
19. Nadhirah Nurhanisah Binti Ridzuan 
20. Nazurah Binti Ibrahim 
21. Nor Fushaila Binti Mohammad Rosdi 
22. Nor Izzati Binti Othman 
23. Nor Suhana Binti Mohamad Noor 
24. Nor Syakirah Binti Hashim 
25. Nur Amalina Binti Abd Wahab 
26. Nur Atikah Binti Abdul Aziz 
27. Nur Atirah Binti Yaacob 
28. Nur Fairuza Syahira Binti Zainudin 
29. Nur Faishah Binti Abdul Halid 
30. Nur Farah Nadhirah Binti Mohd Hakimi 
31. NurFarahiyah Binti Luk 
32. Nur Farhanah Amira Binti Mohd Zulkefli 
33. Nur Fazira Binti Mazni 
34. Nur Hanis Binti Muzamil 
35. Nur Hidayah Binti Aziz 
36. Nurashikin Binti Karim 
37. Nuraslisa Aiza Binti Mohd Hamiruz 
38. Nurliyana Binti Mohd Ariffin 
39. Nurul Ain Binti Mohd Zin 
40. Nurul Asyikin Binti Ridzuan 
41. Nurul Atiqah Binti Osman 
42. Nurul Ibthisyam Binti Othman Rudin 
43. Nurul Salma Arinah Binti Ahmad 
44. Nurul Umira Binti Ahmad Saad 
45. Raihannah Binti Othman 
46. Rohana Binti Masrom 
47. Siti Fairuz Binti Kamaruzaman @ Kamamldin 
48. Siti lliyana Binti Hamdan 
49. Siti Nabilah Binti Rahman 
50. Siti Nurfatihah Qamarina Binti Mohd Azmi 
51. Syazwani Binti Mohd Saharin 
52. Tuan Noor Asyikin Bt Tuan Zainal Adlim 
53. Wan Noor Syafawati Binti Wan Halim 
54. Wan Nur Hajidah Binti W Mohd Hazman 
55. Zarida Binti Zahrin 
Diploma Sains Aktuari 
Diploma in Actuarial Science 
1. Ahmad Mahdi Bin Ismail 
2. Alyani Shakirin Binti Ramon Zahedin 
3. Amirul Ashraf Bin Azmer 
4. Fatin Amirah Binti Abdul Bashah 
5. Fatin Nur Syafiqah Binti Samad 
6. Hazreena Shee Binti Herman Shee 
7. Izzaty Binti Zaini 
8. Mohd Nizam Bin Mohammad Zawawy 
9. Muhammad Affan Bin Ahmad Nadzri 
10. Muhammad Afiq Bin Yahya 
11. Muhammad Afiq Bin Zulkafli 
12. Muhammad Danial Bin Rusdi 
13. Muhammad Firdaus Bin Zolkarnain 
14. Muhammad Khali! Bin Ishak 
15. Muhammad Nasrul Hazim Bin Husaimi 
16. Muhammad Nazhan Bin Muhammad Nizar 
17. Musalman Bin Ahmad Iskandar Shah 
18. Noor Erma Binti Juperi 
19. Nur Amanina Binti Taufik 
20. Nur Amirah Binti idris 
21. Nur Amirah Binti Md Said 
22. Nur Amirah Binti Nurazizi 
23. Nurul Fauzani Binti Zainan 
24. Nurul Izzati Binti Zaiton 
25. Rashiqah Binti Mohammad Annuar 
26. Sarah Binti Madzli Tasrin 
27. Syakirah Binti Ahmad Yasmin 
28. Syed Naufal Shahabudin 
29. Ummi Salihah Binti Jamiran 
30. Wan Putri Tiara Bt Wan Hisham Balkiah 
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Diploma Sains Kuantitatif 
Diploma in Quantitative Sciences 
1. Anis Izzatie BintiAzman 
2. Mohamad Nairn Bin Mohd Salleh 
3. Syed Ahmad Baki Bin Sd Agil 
FAKULTIKEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam 
Bachelor of Engineering (Hons) Civil 
1. 'Ainaa Amalina Binti Ahmad Nasaruddin 
2. Adrina Rosseira Binti Abu Talip 
3. Hairunnisa Binti Affandy 
4. Ilya Binti Joohari 
5. Leetizia Liani Binti Affandi 
6. NasywaBt Abdul Malik 
7. NoorAzleen Binti Ismail 
8. Nor Akhma Binti Yazid 
9. Nursafiah Binti Khalid 
10. Nurul Najihah Binti Mad Rosni 
11. RahmatBin Rahman 
12. Saiful Shafenzi Bin Saidin 
13. Syarifah Ruzanna Binti Wan Suleiman 
14. Zalizam Bin Mohd Alias 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam 
(Infrastruktur) 
Bachelor of Engineering (Honors) Civil (Infrastructure) 
1. Baharul Hisham Bin Zailan 
Diploma Kejuruteraan Awam 
Diploma in Civil Engineering 
1. Mickly IraiAnak Jawa 
2. Muhammad Farizi Bin Basir Ali 
3. Muhammad Fitri Izzat Bin Abdul Hamid 
4. Nabilah BtAzamuddin 
5. NorAmira Binti Shuib 
6. TunAriffBinShamsul 
FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTY OF EDUCATION 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (TESL) 
Bachelor of Education (Hons) (TESL) 
1. Amir Rashad Bin Mustaffa 
Sarjana Muda Pendidikan Sains dengan Kepujian 
(Fizik) 
Bachelor of Education (Hons) Science (Physics) 
1. Anthony Roi Jamil 
Sarjana Muda Pendidikan Sains dengan Kepujian 
(Kimia) 
Bachelor in Education (Hons) Science (Chemistry) 
1. Nurul Hanis Mohd Zuki 
2. ZurineNorAnuar 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik 
Bachelor of Engineering (Hons) Electronics Engineering 
1. Mansur lylia Bin Mohamed Razip 
2. Mohd Adib Bin Mahmudin 
3. Muhamad Marwan Bin Marbaie 
4. NurLiyana Binti Anuar 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektrik 
Bachelor of Engineering (Hons) Electrical 
1. Nor Azilla Binti Mohamed Shahadi 
2. NurAisyah Binti Nordin 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektrik 
Bachelor of Engineering (Hons) Electrical 
1. Mohammad Rashdan Hafiz Bin Md Rasdi 
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Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik 
(Instrumentasi) 
Bachelor of Engineering (Hons) Electronics Engineering 
(Instrumentation) 
1. Mohd Asrullah Bin Abdollah 
2. Shamil Aqli Bin Md Jani 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik 
(Komunikasi) 
Bachelor of Engineering (Hons) Electronics Engineering 
(Communication) 
1. Mohammad Azlizan Bin Mohd Zain 
2. Yanti Iswa Binti Ishak 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) 
Diploma in Electrical Engineering (Electronic) 
1. Muhammad Haziq Bin Bakar 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Kimia dan Proses 
Bachelor of Engineering (Hons) Chemical and Process 
1. Nurul Hidayah Binti Abdul Aziz 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Minyak dan Gas) 
Kepujian 
Bachelor of Engineering (Hons) Oil and Gas 
1. Noraini Binti Zainudin 
2. Nur Ashykin Bt Mohd Yussof 
Diploma Kejuruteraan Kimia 
Diploma in Chemical Engineering 
1. Mohd Rizan Bin Jainulla 
2. MuhamadAliBChor 
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FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal 
Bachelor of Engineering (Hons) Mechanical 
1. Megat Shazril Ashraf Bin Roslan 
2. Mohammad Hazwan Bin Md Yunus 
3. Siti Zaleha Binti Hmlon 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
Diploma in Mechanical Engineering 
1. Firdaus Bin Kamaruzaman Kamaruldin 
2. Muhammad Hasbollah Bin Hassan 
FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI 
FACULTY OF FILM, THEATRE AND ANIMATION 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Skrin) Kepujian 
Bachelor of Creative Technology (Screen) Honours 
1. Intan Qamarhani Binti Mohd Kharib 
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kreatif 
(Pengurusan Industri Kreatif) Kepujian 
Bachelor of Creative Technology 
(Creative Industry Management) Honours 
1. Noor Liyana Binti Zulkepli 
Diploma Teknologi Kreatif (Skrin) 
Diploma in Creative Technology (Screen) 
1. Atikah Roslan 
2. Ilya Insyirah Binti Mohd Isa 
3. Nurhidayah Binti Kamaruzaman 
Diploma Teknologi Kreatif (Penulisan Artistik) 
Diploma in Creative Technology (Artistic Writing) 
1. Fatin Najihah Binti Najmuddin 
2. Nur E'zzah Binti Mahmud 
3. Nur Sa'emah Binti Abdul Rahim 
4. Nur'aisyah Binti Ezral 
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Diploma Teknologi Kreatif (Teater) 
Diploma in Creative Technology (Theatre) 
1. Muhammad Azamirul Bin Mohd Yusof 
2. Nor Maisyarah Binti Mazlan 
3. Rosmi Fazreen Fazira Binti Othman 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN 
PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Hotel) 
Bachelor of Science (Hons) (Hotel Management) 
1. Amarnaim Radzi 
2. Kartina Binti Ahamad 
3. Nabihan Najat Bt Mohd Noh 
4. Timothy Nathanael D.W. Majin 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Pengurusan Pelancongan) 
Bachelor of Science (Hons) (Tourism Management) 
1. Fatin 'Aqilah Binti Rasali 
2. Nordalila Hasnaa Binti Abdul Latiff 
3. Nurfarahin Binti Azman 
4. NurulAin Binti Ibrahim 
5. Siti Nurulakmar Binti Ismail 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Pengurusan Perkhidmatan Makanan) 
Bachelor of Science (Hons) (Food Service Management) 
1. NurHafizah BtZainudin 
2. Nurul Aida Binti Samsudin 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Pengurusan Seni Kulinari 
Bachelor of Science (Hons) in Culinary Arts Management 
1. Muhammad Hafiz Bin Yahya 
2. Noor Syafikha Binti Rebu 
3. Nur Farah Diyana Binti Basari 
4. Nurul Shakirah Binti Abdul Somad 
5. Syarifah Atifah Binti Syed Hamzah 
Diploma Pengurusan Hotel 
Diploma in Hotel Management 
1. Nurain Binti Arbain 
Diploma Pengurusan Pelancongan 
Diploma in Tourism Management 
1. Norhidayah Binti Mohd Yusoff 
Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Diploma in Food Service Management 
1. Muhammad Nor Shafiq Bin Nordin 
Diploma Seni Kulinari 
Diploma in Culinary Arts 
1. Faranajwa Binti Abdullah 
2. Mohammad Izmin Khairi Bin Ismail 
3. Muhammad Luth Bin Isharaf 
FAKULTI SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
Diploma Teknologi Makmal Perubatan 
Diploma in Medical Laboratory Technology 
1. Husna Farhanah Binti Shafarudin 
2. Noramira Binti Azmi 
3. Nur Syafira Binti Yusri 
4. Nur Wasilah Binti Abdul Wahid 
5. Nursyuhada Fatiha Binti Badrul Hisham 
6. Siti Norhidayu Binti Hasan 
7. Wan Nor Aisyah Binti Wan Marizam 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) 
(Pengurusan Perpustakaan dan Maklumat) 
Bachelor Science in Information Studies (Hons) 
(Library and Information Management) 
1. Farah Liyana Binti Hasnul Hadi 
2. Noratikah Binti Nordin 
3. Nur lliana Binti Baharudin Shah 
4. Zulaika Binti Sauid 
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Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) 
(Pengurusan Sistem Maklumat) 
Bachelor Science in Information Studies (Hons) 
(Information System Management) 
1. Nur Ainatul Mardiah Binti Mat Nawi 
Diploma Pengurusan Maklumat 
Diploma in Information Management 
1. Adeline Julit 
2. Beatrice Anak Jonathan Linggang 
3. Che Ku Zubaidah Binti Che Ku Zainal 
4. Cik Rosmimy Binti Che Abu Bakar 
5. Dayang Sabrina Binti Mohammad Moses 
6. Farahin Binti Zaabah 
7. Fatimah Binti Ahmad Bahsir 
8. Ihssan Al-Aminn Bin Hazizi 
9. Mohamad Amirul Syah Bin Mohd Kasim 
10. Muhammad Afiq Faisal Bin Mohd Mas 
11. Muhammad Firdaus Bin Md Rusdi 
12. Nor Syafiqah Binti Salimi 
13. Norfarahin Binti Roslan 
14. Norfarazianey Binti Roslan 
15. Nur Asmaa Binti Redzuan 
16. Nur Farhanah Nadzirah Bt Pirazan 
17. Nur Fathihah Binti Azman 
18. Nurul Ain Rasyidah Binti Mohd Nadzri 
19. Nurul Ashikin Binti Shamsudin 
20. Nurul Syfa' Binti Mohd Tokiran 
21. Rauhah Binti Shaare 
22. Rima Marisa Binti Mohd Quazie Morris 
23. Sheriffa Farhanah Binti Yahya 
24. Siti Normalini Binti Yunus 
25. Siti Nurzulaika Binti Zulkafli 
26. Tengku Nisa Zahirah Binti Tengku Hisham 
27. Tuan Safa'at Binti Tuan Ameri 
28. Ummi Syyidaitul Adawiyiah Bt Zainal 
AKADEMI PENGAJIAN BAHASA 
ACADEMY OF LANGUAGE STUDIES 
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan 
dengan Kepujian 
(Bahasa Inggeris untuk Komunikasi Profesional) 
Bachelor of Applied Language Studies (Hons) 
(English for Professional Communication) 
1. Dayangku Alina Binti Awang Habuan 
2. Farah Eliza Binti Zaizakrani 
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3. Nur Liyana Binti Ahmad 
4. Nur Najwa Afiqah Binti Mohamad Emran 
5. Nurfarah Athirah Binti Abdullah Sidek 
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan 
(Kepujian) (Bahasa Melayu Komunikasi Profesional) 
Bachelor of Applied Language Studies (Hons) 
(Malay Language for Professional Communication) 
1. NurBaizura Binti Zakaria 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) 
(Perhubungan Awam) 
Bachelor of Mass Communication (Hons) 
(Public Relations) 
1. Amirah Binti Ahmad Mazlan 
2. Ani Azureen Binti Zainuddin 
3. Cut Iffa Izza Binti Tengku Ermanda 
4. Khairul Amri BinAznan 
5. Mohd Fariz Bin Razali 
6. Muhammad Azril Izuan Bin Ramlan 
7. Norshazmira Fazlyna Binti Mohamad Murat 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) 
(Penyiaran) 
Bachelor of Mass Communication (Hons) (Broadcasting) 
1. Anis Munirah Binti Zakaria 
2. Arifah Binti Ab Wahab 
3. Che Nabila Binti Che Mohd Nashir 
4. Farah Nabila Binti Hamdan 
5. Muhammad Azim Bin Zaid 
6. Muhammad Isa Bin Ahmad Zubir 
7. Shahila Azwin Binti Mohamad Sallehhuddin 
8. Siti Nabilla Binti Abu Raihan 
9. Siti Shafiah Bt Ariffrn 
10. Siti Zafirah Binti Kamalrudin 
11. Syahida Nabilah Binti Naibmuddin 
12. Syaida llmuna Binti Ismail 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) 
(Periklanan) 
Bachelor of Mass Communication (Hons) (Advertising) 
1. Nur Aqilah Binti Normal 
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Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) 
(Penerbitan) 
Bochelor of Moss Communicofion (Hons) (Publishing) 
1. Aeti Amira Binti Abdullah 
2. Eliza Binti Ezzauddin Hussein 
3. Khalidah Afirah Binti Mohd Khalid 
Sarjana Muda Komunikasi 
(Komunikasi Instruksional dan Latihan) Kepujian 
Bochelor of Communicofion (Hons.) 
(Insfrucfionol Communicofion ond Training) 
1. Dang Faakhira Binti Abd Samad 
2. NoorAsma Binti Ismail 
3. Shafiq Bin Faizal 
Sarjana Muda Komunikasi 
(Komunikasi Antarapersonal) Kepujian 
Bachelor of Communicofion (Hons.) 
(Inferpersonal Communicofion) 
1. Hilal Bin Mohd Adnan 
2. Nor Syukriyah Binti Jusoh 
3. Nur Hazwani Binti Harun 
Sarjana Muda Komunikasi 
(Pengurusan Komunikasi dan Polisi) Kepujian 
Bachelor of Communicofion (Hons.) 
(Communicofion Managemenf and Policy) 
1. Ain Rodziatul Amnah Bt Ngassri 
Diploma Komunikasi dan Media 
Diploma in Communicofion and Media 
1. Ciciolisa Natallia Binti Julianus 
2. Nurul Farihah Binti Hashim 
3. Nurul'ain Binti Arifin 
FAKULTI MUZIK 
FACULTY OF MUSIC 
Sarjana Muda Seni Muzik Persembahan (Kepujian) 
Bachelor of Music Performance (Honours) 
1. Glenn Suinggi 
Diploma Seni Muzik 
Diploma in Music 
1. Azhad Bin Sulaiman @ Zakaria 
2. Mohamed Affendy Bin Mohamed Razali 
3. Nurul Diyana Binti Norafandi 
4. Odelia Kamal 
5. Zulfadzli Bin Jamil 
FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF PHARMACY 
Diploma Farmasi 
Diploma in Pharmacy 
1. Nurul Afiqah Binti Heffny 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND RECREATION 
Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian) 
Bachelor of Sporfs Managemenf (Hons) 
1. Nor Aswanty Bt. Che Mohd Sota 
2. Norhasriani Binti Muhamad Nor 
3. Nursyafiqah Binti Salamat 
4. Siti Norshilla Binti Mohd Aris 
Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian) 
Bachelor of Sporfs Science (Hons) 
1. Ahmad Shairazi Bin Abdul Fatah 
2. Khalila Liyana Binti Koderi 
3. Nursyaidatul Hafiza Binti Madzlan 
4. Sharifah Dalilah Binti Syed Mohd 
5. Sylvia Binti Augustine 
Diploma Pengajian Sukan 
Diploma in Sporfs Sfudies 
1. Mohamed Taufiq Bin Mohd Zaki 
2. Mohd Noor Fikri Bin Rozmi 
3. Muhamad Najmi Bin Abd Rahman 
4. Nurhani Binti Ayub 
5. Nurul Izzati Husna Binti Razali 
6. Shawarul Azmir Bin Azman 
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FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING & SURVEYING 
DOKTOR FALSAFAH PENGKHUSUSAN ALAM BINA 
Ph.D IN THE SPECIALISMS OF THE BUILT ENVIRONMENT 
1. NORAINI BINTI AHMAD 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
2. SHAHAB KARIMINIA 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Control of Daylight and Artefacts Display and Placement in Historic Museum Galleries 
Prof Madya Dr Sabarinah Binti Sheikh Ahmad 
Prof Madya Dr Anuar Bin Talib 
Outdoor Thermal Comfort of Open Urban Square in Moderate and Dry Climate 
Prof Madya Dr Sabarinah Binti Sheikh Ahmad 
Prof Madya Dr Megawati Binti Omar 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
DOKTOR FALSAFAH SAINS 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN SCIENCE 
1. CHE MOHAMAD SOM BIN SAID 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
2. HEDZLIN BINTI ZAINUDDIN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Failure of Thick Rubber Vulcanizates by Blowout 
Prof Dr Hj Azemi Samsuri 
Dr Alias Othman 
Module Temperature Modelling for Free-Standing Photovoltaic System in Equatorial Climate 
Prof Madya Dr Sulaiman Bin Shaari 
Prof Madya Dr Ahmad Maliki Bin Omar 
Dr Shahril Irwan Bin Sulaiman 
3. MASITAH BINTI ALIAS 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Development of Method for Simultaneous Measurement of Gross Alpha and Beta in Aqueous 
Environmental Samples 
Prof Madya Dr Haji Zaini Bin Hamzah 
Dr Zaharudin Ahmad 
DrAbdul Kadir Ishak 
4. ROSNAH BINTI ZAKARIA 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
5. SITINUR LIYANA BINTI MAMAUOD 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Development and Characterization of Modified Silicone - Dammar Coating Resin 
Prof Madya Dr Azizah Hanom Ahmad 
Prof Dr Abdul KariemArof 
Preparation, Characterization and Properties of Epoxidized Palm Oil-Modified Epoxy Resin/Glass 
Fiber Composite 
Prof Madya Dr Mohd Hanafiah Abidin 
DrAhmadZafirRamli 
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FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES 
DOKTOR FALSAFAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN INFORMATION TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE SCIENCES 
1. AHMED ABDULLAH SALEH AL-SHALABI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
2. NOR ZATUL-IFFA BINTI ISMAIL 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
3. NURULHUDA BINTI NOORDIN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Efficient K-Coverage Scheduling Algorithms for Wireless Sensor Networks 
Prof Madya Dr Mazani Manaf 
Modelling Students' Understanding of Introductory Statistical Concepts: A Cross Sectional Study 
using Rasch Measurement Model and Structural Equation Modelling 
Prof Madya Dr Zamalia @ Hajah Zamalia Mahmud 
Prof Dr Haji Mohammad Said Zainol 
Efficiency Factors and Ecosystem Framework in Malaysian Halal Food Certification System 
Prof Dr Nor Laila Md Noor 
Prof Madya Dr Zainal Samicho 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN AWAM 
PhD IN CIVIL ENGINEERING 
1 . SALAH MOHAMED KHALIL ABDELGALIL 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
A Study on Workability Measurement and Correlation with Performance of Hot Mix Asphalt 
Prof Madya Ir Dr Ahmad Kamil Bin Arshad 
Dr Siti Zaharah Bt Ishak 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN MECHANICAL ENGINEERING 
1. AZMI BIN MOHAMED 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
2. RIZAL EFFENDY BIN MOHD NASIR 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Non-Contact Approach of Roundness Inspection for Machined Parts 
Prof Madya Ir Dr Muhammad Azmi Bin Ayub 
Prof Madya Sunhaji Bin Haji Kiyai Abas 
Longitudinal Flight Dynamics and Stability of Blended Wing-Body Unmanned Aerial Vehicle with 
Canard as Control Surface 
Prof Ir Dr Wahyu Kuntjono 
Prof Dr Wirachman Wisnoe 
Dr Go Tiaum Hiong 
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FAKULTI PERUBATAN 
FACULTY OF MEDICINE 
DOKTOR FALSAFAH (PERUBATAN) 
DOCTOR OF PHILOSOPHY (MEDICINE) 
1. SUHAILABINTIABDMUID 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Modulation of Inflammation and Endothelial Activation with Spaceflight Travel: Tocotrienols as 
Atheroprotective Agents 
Prof Dr Hapizah Md Nawawi 
Prof Dr Abdul ManafAli 
Prof Madya Gabriele Ruth Anisah Fromming 
FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF PHARMACY 
DOKTOR FALSAFAH 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
1. RICHARD MUHAMMAD JOHARI JAMES 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Modulation oftheAmyloidogenic Pathway by a Novel fi-Secretase Inhibitor (F70HAB16) from 
Malaysian Endophyte CYTOSPORARHIZOPHORAE, in Murine Models for Alzheimer's Disease 
Prof Dato' Dr Abu Bakar Abdul Majeed 
Prof Dr Jean Frederic Faizal Weber 
Prof Madya Dr Kalavathy Ramasamy 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
DOKTOR FALSAFAH SENI LUKIS DAN SENI REKA 
Ph.D IN ART AND DESIGN 
1. SAMIRANURI BEN SAID 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
An Analysis of the Evolutions of the Decorative Elements in Built Environment in Ghadames Old City 
in Libya 
Prof Madya Dr Khatijah Sanusi 
FAKULTI SAINS PERTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY STUDIES 
DOKTOR FALSAFAH SAINS PENTADBIRAN 
Ph.D (ADMINISTRATIVE SCIENCE) 
1. ZURINABINTIADNAN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Relationship between Human Resource Management Practices and Organizational Performance: 
The Moderating Roles oflnterfirm Collaboration and Environment of Malaysian Research and 
Development (R&D) Organizations 
Prof Dr Hazman Shah Vijayan Abdullah 
Prof Madya Dr Jasmine Ahmad 
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FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
DOKTOR FALSAFAH SEBARAN AM 
PhD IN MASS COMMUNICATION 
1. FARIDAH BINTIJAAFAR 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
A Study of Interpersonal Conflict and Gender in Classic and Contemporary Malay Films 
Prof Dr Azizul Halim Yahya 
FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
DOKTOR FALSAFAH PERAKAUNAN 
DOCTOR OF PHILOSOPHY OF ACCOUNTANCY 
1. HALIMAH @ NASIBAH BINTI AHMAD 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
2. HANAFIAH BINTI HASIN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
3. NORAZAMINA BINTI MOHAMED 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Internal Audit Effectiveness in the Malaysian Local Authorities: Internal Auditors'Perspectives 
Prof Dr Rohana Othman 
Dr Radiah Othman 
Corporate Turnaround Strategies and Management Accounting Reorientation of Malaysian 
Companies 
Prof Dr Hjh Normah Omar 
Prof Madya Dr Nagarethnam A/P Sithambaram 
Corporate Ethical Governance and Accountability: Malaysian Evidence of Self-Regulating Ethical 
Culture 
Prof Madya Dr Azizah Bt Abdullah 
Prof Dr Hamzah Bin Ismail 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN PERNIAGAAN 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN BUSINESS MANAGEMENT 
1. AFFIAINE BINTI AHMAD 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
2. MAZZINI BINTI MUDA 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Assessing the Relationship between Risk Assessment Practices, Risk Control Practices, Quality Risk 
Management and Construction Project Performance: An Empirical Study in Malaysian Construction 
Projects. 
Prof Dr Hajjah Zuriah Abdul Rahman 
Modelling the Effects of Perceived Credibility on Consumers'Attitudes and Purchase Intention: 
Empirical Evidence from Celebrity Entrepreneur Endorser Advertisement 
Prof Madya Dr Rosidah Bt Musa 
Dr Lennora Putit 
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3. ROZITA BINTI NAINA MOHAMED 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyella Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
4. WAN MOHD NAZRI BIN WAN DAUD 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Modelling the Predictors and Outcomes of Brand Experience: Evidence from the Chained Fast Food 
Brand 
Prof Madya Dr Rosidah Musa 
Prof Madya Dr Faizah Haji Abd Rahim 
Prof Madya Dr Norzaidi Mohd Daud 
Related and Unrelated Diversification Strategy on Performance 
Prof Dr Norhana Salamudin 
Prof Dr Ismail Ahmad 
DOKTOR PENTADBIRAN PERNIAGAAN 
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
1. HATTA BIN HAJI SAPWAN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
2. MDKHAIRUAMIN BIN ISMAIL 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
The Contribution of Board of Directors'Competency, Commitment, Integrity and Accountability to 
the Timely Submission of the Annual Financial Report of Agricultural Co-Operative Societies in the 
State of Perak and the Moderating Effect of Office Support and Document Handling 
Prof Madya Dr Abdul Malek Bin ATambi 
Prof Madya Dr Hajah Kalsom Binti Hj Salleh 
Modelling Stock Selection in Malaysia Based on Data Envelopment Analysis (DEA) 
Prof Dr Norhana Salamudin 
Prof Madya Dr Nik Muhammad Naziman Abd Rahman 
Dr Badrul Hisham Kamaruddin 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
PhD IN HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
1. ABDUL RAHEM JASIM MOHAMMAD 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Exploring Revisit Intention Behaviour among Tourists: Empirical Evidence from United Arab Emirates 
Tourism Industry 
DrSalim Abdul Talib 
Prof Madya Dr Mohd Salehuddin Mohd Zahari 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
DOKTOR FALSAFAH SAINS PENGURUSAN MAKLUMAT (PENYELIDIKAN) 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN INFORMATION MANAGEMENT (BY RESEARCH) 
1 . NURUSSOBAH BINTI HUSSIN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
The Development of Functional Requirements for the Management of Electronic Court Records at 
the Malaysian Court ofApppeal 
Prof Madya Dr Rusnah Johare 
ProfDrAdnan Jamaludin 
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FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
SARJANA SAINS (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF SCIENCE (BY RESEARCH) 
1. Azianty Binti Saroni 
2. Haswani Maisarah Binti Mustafa 
3. Hazwani Binti Halim 
4. Megawati Binti Mohd Yunus 
5. Mohamad Shahrimi Bin Hashim 
6. Mohd Ruzaleh Bin Nurdik 
7. Nik Noor Idayu Binti Nik Ibrahim 
8. Nor Aisyah Binti Salleh 
9. Nor Fadilah Binti Chayed 
10. Norezan Binti Ibrahim 
11. Nomanysya Binti Feroze Khan 
12. NurSafwah Binti Basri 
13. Nursyamirah Binti Abd Razak 
14. Siti Azwani Binti Yaacob 
15. Siti Nor Hafiza Binti Mohd Yusoff 
16. Syaiful Bin Osman 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
IJAZAH SARJANA SAINS KEJURUTERAAN TELEKOMUNIKASI DAN MAKLUMAT 
MASTER OF SCIENCE IN TELECOMMUNICATION AND INFORMATION ENGINEERING 
1. Akmarya Syukhairilnisah Binti Mohd Akhir 10. 
2. Aminah Nur Huda Binti Hussin 11. 
3. Amirah Binti Adam @ Mat Sidek 12. 
4. Amirah Binti Jaafar Mad Ariff 13. 
5. Hafizah Binti Idris 14. 
6. Hamimi Binti Ahmad @ Taufik 15. 
7. Hasrul Hisyam Bin Harun 16. 
8. Khairul Rahim Bin Khairudin 17. 
9. Mohamad Asri Bin Shafie 18. 
Mohd Arif Bin MdKurdi 19. 
Mohd Hafiz Bin Abu Bakar 20. 
Mohd Nazrul Bin Sidek 21. 
Muhainin Binti Mat Salleh 22. 
Muhammad Ashraf Bin Zulkapli 23. 
Muhammad Norhisham Bin Abdul Majid 24. 
Nadiah Binti Kamaruzaman 25. 
Noor Adilah Binti Ahmad** 26. 
Norazlina Binti Jaafar 
Norfazlia Binti Ishak @ Isa 
Norhamimi Binti Hamdan 
Nur Hazwani Binti Zaidoon 
Nurul Asyikin Binti Mohd Daud 
SaifulAzhan Bin Hashim 
Sharifah Hazwani Bte Sayed Ali 
Tarmimi Bin Sahad 
Zakiah Binti Md Saad 
SARJANA KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
MASTER OF ELECTRICAL ENGINEERING 
1. Aznilinda Binti Zainodin @ Zainuddin 
2. Dayana Binti Kamaruzaman 
3. Hakimas Binti Mohd Hanafi 
4. Hany Hazfiza Binti Manap 
5. Lukman Hakim Bin Adnan 
6. Roszainiza Binti Rosli 
7. Siti Aminah Binti Nordin 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
IJAZAH SARJANA DALAM PENGURUSAN KEJURUTERAAN 
MASTERS IN ENGINEERING MANAGEMENT 
1. Ahmad Nazien Bin Anuar 
2. Mohd Salleh Bin Mohd Tahir 
3. Norsalnita Binti Md Noor 4. Syahrin Fadzly Bin Abd Aziz 
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SARJANA SAINS KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
1. Ahsana Aqilah Binti Ahmad 2. Robert Ngendang Anak Lidam 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND RECREATION 
SARJANA SAINS SUKAN 
M. Sc. (SPORTS SCIENCE) 
1. Ali Bin Md Nadzalan** 
2. Darwina Binti Mohd Ashari 
3. Mohd 'Aizat Abdul Razzaq Bin Mohamed 
4. Mohd Aizzat Bin Adnan 
5. Nora Idura Binti Othman 
6. Noreriani Binti Sabturani 
7. Nur Asyikin Binti Mohd Faridz 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SEJARAH SENI DAN PENGURUSAN KEBUDAYAAN) 
MASTER OF ART AND DESIGN (ART HISTORY AND CULTURAL MANAGEMENT) 
1. Aimi Mursyidah Binti Suria 2. Amirah Farhana Binti Muhamad Nadzir 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI HALUS DAN TEKNOLOGI) 
MASTER OF ART AND DESIGN (FINE ART AND TECHNOLOGY) 
1. Anwar Bin Suhaimi 
2. Fathimah Zahra Binti Faiza 
3. Mohd Bakir Bin Baharom* 
4. Mohd Yusri Bin Sulaiman* 
5. Syahrul Niza Bin Ahmad Zaini* 
6. Zulkifli Bin Lee** 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KOMUNIKASI VISUAL DAN MEDIA BARU) 
MASTER OF ART AND DESIGN (VISUAL COMMUNICATION AND NEW MEDIA) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Ahmad Faiz Bin Ahmad Mustaffa 
Aziemmah Binti Azif 
Barirah Binti Md Husin 
Diyana Binti Ahmed Ghazie 
Erwin Bin Abd Jabbar 
Ezwan Shah Bin Abd Majid 
7. 
8. 
9. 
10. 
Khairul Anuar Bin Mt Nawi @ Mukhtar 
Mohammad Dzulsyafiq Bin Mohammad 
Yusoff 
Mohd Hafiz Bin Abd Rahman 
Mohd Haniff Bin Mohd Khalid 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Muhamad Izham Bin Zainulabidin 
RoyerWan 
Siti Farah Wahidah Binti Zainurey 
Siti Khadijah Binti Amran 
Zulkifly Bin Amirudin 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (TEKNOLOGI SENI REKA) 
MASTER OF ART AND DESIGN (DESIGN TECHNOLOGY) 
1. Adib Bin Mohd Hasan 
2. Maliza Binti Ismail Jamail 
3. Marziana Binti Yaacob 
4. Mohd Effendi Bin Muhammad Suandi* 
5. Mohd Idzham Bin Che Rahim 
6. Mohd Zull Ihsan Bin Mohd Muslim 
7. Murni Binti Husain 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Nadhzifatul Khuzaimah Binti Mohd Dahlan 
Nadia Syazana Binti Khalid** 
Nawwar Shukriah Binti Ali 
Noorhaslinda Binti Mohamad Ali 
Norashikin Binti Saifullah 
Norhasliyana Hazlin Binti Zainal Amri 
Nur Syazwani Binti Hasim** 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
Nuraidah Binti Zakaria 
Nurfarhana Binti Mohamad 
Saidatul Najihah Binti Abd Hamkf 
Shuhaila Binti Nahrawi** 
Siti Munirah Binti Kassim 
Zainab Binti Anuar 
Zamila Binti Abu Zainal 
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SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF ART AND DESIGN 
1. Farihan Binti Zahari 2. Mohamad Norhelymy Bin Mohd Jailani 
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY STUDIES 
SARJANA EKSEKUTIF SAINS PENTADBIRAN 
EXECUTIVE MASTERS OF ADMINISTRATIVE SCIENCE 
1. Fakhrul Rofiz Bin Abd. Rahman 3. 
2. Noor Maizatul Hazleena Bt Zainal Abidin 4. 
Norhasman Bin Khalid 
Tilma Binti Samsi 
5. Wan Muslimin Bin Wan Nawang 
6. Zahanim Binti Alias 
1. Farshad Amini 
SARJANA SAINS PENTADBIRAN 
MASTERS OF ADMINISTRATIVE SCIENCE 
2. Mohd Nazir Bin Rabun 
FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
SARJANA PERAKAUNAN 
MASTER OF ACCOUNTANCY 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Aadila Binti Md Saidi 
Afifah Binti Abdulloh 
Asma Binti Sidek 
Aziani Binti Idris 
Azrina Hani Binti Azmi 
Faridah Hanum Binti Amran 
Hamizah Binti Abdul Razak 
Hamizah Binti Ajam 
Hazlina Binti Jasmani 
Hazwani Bte Ghazali 
Herni Binti Rahmat 
Hussin Bin Saimin 
Juhana Binti Ahmad 
Khadijah Binti Suria 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
Khairil Anwar Bin Masri 29. 
Khairunisa Binti Daud 30. 
Mas Nordiana Binti Rusli 31. 
Mazliza Azuana Binti Abdullah 32. 
Mohd Syazwan Bin Karim 33. 
Mohd Tarmizi Bin Ibrahim 34. 
Nooradhanawati Binti Arifin 35. 
Nor Farhana Binti Selahudin 36. 
Nor Hannan Binti Mohd Zin 37. 
Norfarah Syahirah Binti Mohd Fadzilah 38. 
Norhidayah Binti Ismail 39. 
Nur Afiqah Binti Mohd Kabri 40. 
Nur Farhana Binti Sudarmoyo @ Suffari 41. 
Nur Hidayah Binti Anuar 42. 
Nur Hidayah Binti Jaaffar 
Nurhidayah Binti Abu Hasan 
Nursyafika Binti Hj Mohd Yusoff 
NurulAin Binti Mokhtar 
Nurul Fathiyyah Binti Mohamad 
Rabiaal Adawiyah Binti Shazali 
Salihah Noor Binti Muhamat 
Shakirah Binti Mohd Fauzi 
Siti Munirah Binti Rahmat 
Siti Sahirda Binti Sabri 
Wan Farhah Shafiy Binti Wan Kamalluarifin 
Wan Nor Azmina Nazreen Binti Wan Zaimi 
Wan Nur Shawatul Aswal Binti Zulkefle 
Zaidatul Amalina Binti Mohd Ruslan 
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SARJANA PERAKAUNAN FORENSIK DAN KRIMINOLOGI KEWANGAN 
MASTER IN FORENSIC ACCOUNTING AND FINANCIAL CRIMINOLOGY 
1. Haida Binti Sharim 9. 
2. Kamariah Binti Osman 10. 
3. Khairunnisa Binti Mohd Jais 11. 
4. Mohd Khairul Izwan Bin Mustafa 12. 
5. Muhammad Faiz Bin Tumiran 13. 
6. Muzammil Bin Abu Bakar 14. 
7. Nik Amalena Najebah Binti Nik Azman 15. 
8. Noor Zatul Iffah Binti Ibrahim 16. 
Noorafini Sheriza Binti Jeffery 
NorAqlima Binti Abdul Rahman 
Noraslinda Binti Ahmad 
Norazira Binti Abd Karim 
Norhafizah Binti Norbit 
Norshahima Binti Mohd Yusop 
Norzarina Binti Md Yatim 
Nur Zahirah Binti Mohd Adzhar 
17. Nurdiyana Binti Osman 
18. Nurul Farhana Binti Mohd Ami 
19. Rafidah Binti Mohamed Shapiai 
20. Ridzuan Bin Kunji Koya 
21. Rohana Binti Salleh 
22. Surida Binti Mat Piah 
23. Wan Nazri Bin Md Shamsuddin 
INSTITUT PENGANGKUTAN MALAYSIA 
MALAYSIA INSTITUTE OF TRANSPORT 
SARJANA SAINS PENGANGKUTAN DAN LOGISTIK 
MASTER OF SCIENCE IN TRANSPORT AND LOGISTICS 
1. Nur Zulaikha Binti Samsudin 
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FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING & SURVEYING 
SARJANA SAINS MAKLUMAT GEOGRAFI 
MASTER OF SCIENCE IN GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE 
1. Andi Norliyana Binti Andik Mohd Alwi 
2. Farida Binti Zulkefli 
3. Hasranizam Bin Hashim 
4. ladah Binti Elias 
5. Mohd Adly Bin Rosly 
6. Mohd Rosmanizam Bin Idris 
7. Noorfatekah Binti Talib 
8. Nur Hanis Binti Wahab 
9. Nurnazihah Binti Safi'n 
10. Ruzanna Binti Ahmad Zahir 
11. Sitl Aisah Binti Mohd Kamal 
SARJANA SAINS PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN BANDAR 
MASTER OF SCIENCE IN URBAN DEVELOPMENT AND MANAGEMENT 
1. Ahmad Fawwaz Bin Ahmad Saleh 8. 
2. Anis Zahirah Binti Jamal 9. 
3. Farhah Durar Binti Mahadi 10. 
4. Fatimatul Azadiah Binti Safee 11. 
5. Mohd lezzam Bin Mohd Juaini 12. 
6. Muhamad Azrul Azwan Bin Azman 
7. Muhamad Hilmi Bin Mohamad @ Masri 13. 
Muhamad Nur Azmi Bin Yusof 14. 
Nabilah Binti Zainuddin Nazri 15. 
Natasha Binti Mohamad Yatim 16. 
Noorsofhia Binti Raja Maideen 17. 
Nor Akma Bt Ahmad Zawahir @ Abd 18. 
Shukor 19. 
Nordiana Bte Mohd Sayuti 20. 
Norwani Binti Mohd Noh 
Nur Fahimah Binti Muhamad Paudzi 
Nur Faizzah Binti Ahmad Zairin 
Nurhaninie Binti Mat Rusok 
Raihana Jamila Binti Jamaluddin 
Siti Murni Binti Awang Isa 
Wildatunnur Binti Irwansyah 
SARJANA SENIBINA 
MASTER OF ARCHITECTURE 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Ahmad Aizat Bin Ramli 
Azri Bin Aji 
Fadhlizil Fariz Bin Abdul Munir 
Hany Havari Bin Wan Hanafi 
Hazman Aidi Bin Ashaari 
Ibrahim Bin Ahmad Nasir 
Maisarah Binti Ahmad Basirun 
Mohammad Anuar Bin Khairoji 
Mohammad Shafiq Bin Abu Bakar 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Muhamad Razi Bin Ismail 18. 
Muhammad Afham Bin Anwar 19. 
Muhammad Arif Bin Ramli 20. 
Muhammad Azri Bin Mohamad 21. 
Mushirah Binti Mohamad Badaruddin 22. 
Muzafiz Hanafiah Bin Mohd Hanafiah 23. 
Nor Syamimi Binti Samsudin 24. 
Nur Haslina Bte Abdul Salam 25. 
Nurin Binti Mansoor 
Nursuhaila Binti Abdullah 
Nurul Husna Binti Abd Rahman 
Nurul Liyana Binti Hanapi 
Nurul Sakinah Binti Saparudin 
Siti Nadhirah Binti Ahmad Nasser 
Yasmin Binti Md Khair 
Zulfadli Bin Mohamed Salleh 
IJAZAH SARJANA PELABURAN HARTANAH 
MASTER IN PROPERTY INVESTMENT 
1. Adibah Binti Abdullah 
2. Ahmad Farhanudin Bin Mohamad 
3. Azreen Azwani Binti Haji Jaafar 
4. Fadzlin Farkhana Binti Sa'aidin 
5. Hafizah Binti Hidir 
6. Hi Amalina Binti Roseli 
7. Kevin Anak Nyait 
8. Liyana Binti Aznam 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Mohd Faiz Bin Awang Din 
Mohd Khairool Bin Baikeree 
Mohd Khusairy Bin Haron 
Mohd Shabril Bin Mohd Shariff 
Muhammad 'Ariff Bin Haji Kamarudin 
Muhammad Jufri Bin Marzuki** 
Nadiah Binti Abdul Aziz 
Noraslinda Binti Abdul Raub 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
Norhidayu Binti Ahmad 
Nur Farahah Binti Razali 
Nurhani Binti Tajuddin 
Nurshazana Bt Zulhisham 
Rubiah Binti Md Zan 
Ruzanna Binti Abd Rahman 
Shafeeq Bin Roslan 
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SARJANA SAINS PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN BERSEPADU 
M.Sc. IN INTEGRATED CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT 
1. Arif Amri BinAriffin 
2. Elta Puspa Binti Shaari 
3. Imran Ariff Bin Sulaiman 
4. Laili Ayu Binti Mohammad 
5. M Abdul Rachit Hushaip Bin Mohd Ismail 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Mohamad Nazaini Bin Mohamad Selihin 
Mohd Farhan Bin Mohd Nasir 
Mornisyazwani Binti Basir 
Muhamad Fitri Bin Addenan 
Nor Asma Hafizah Bt Hadzaman 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Nor Musliha Binti Omar 
Nur Syaferra Binti Mad Yusoff 
Nur Syamimi Binti Zulkefli** 
Nurul Farhana Binti Salimi 
Nurul Nazifah Binti Surani 
SARJANA SAINS PENGURUSAN DAN PEMULIHARAAN WARISAN 
M.Sc. IN HERITAGE AND CONSERVATION MANAGEMENT 
1. Amirah Zulaikha Binti Mohamad Naser 4. 
2. Majidah Binti Mohd Seth 5. 
3. Nik Faizal Edzudy Bin Nik Zaibidin 6. 
Nor Mazlan Bin Mohd Yunus 
Nur Shafira Binti Husain 
Siti Fasihah Bte Saripin 
7. Siti Iswarni Binti Mohd Mohidin 
8. Syed Khairudin Bin Syed Abdul Rahim 
9. Wan Mohd Fakhzan Bin Wan Zakaria 
SARJANA SAINS PENGURUSAN FASILITI 
MASTER OF SCIENCE IN FACILITIES MANAGEMENT 
Fathiyatun Aminah Binti Ahmad 9. 
Isuhaila Binti Ismail 10. 
Ku Mohammad Asyraf Bin Ku Azir 11. 
Mahamad Saidi Bin Saad 12. 
Mashita Binti Abdul Razak 13. 
Mohd Khairul Fitri Bin Othman 14. 
Mohd Zahier Zakwan Bin Mohd Rozi 15. 
Nor Fadilah Binti AbdHalim 
Nor Roziha Binti Zainon 
Norazyan Izzati Binti Mohd Khairi 
Noremi Binti Awang 
Nur Fatiha Binti Mohamed Yusof 
Nur Nadia Binti Abdul Halim 
Nurhidayah Binti Samsul Rijal 
Nurul Syahida Binti Abdul Halim 
16. Rosmawati Binti Mahmood 
17. Sazlin Aida Binti Saiful Bahri 
18. Sharefah Nor Atiqah Binti Shareh Nordin 
19. Sharifah Rashidah Binti Syed Salim 
20. Syamimi Liyana Binti Amat Rais 
21. Wan Nur Liyana Binti Mohd Fauzi 
22. Zuriati Binti Abdul Majid 
SARJANA SAINS PENGKHUSUSAN ALAM BINA 
M.Sc. IN SPECIALISMS OF THE BUILT ENVIRONMENT 
1. Rasyidah Binti Abd Aziz 
2. Sabrina Binti Idilfitri 
3. Seyed Hassan Khalifeh Soltani 
4. Sharifah Khalizah Binti Syed Othman Thani 
5. Syazwani Binti Abdul Kadir 
FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI 
FACULTY OF PLANTATION AND AGROTECHNOLOGY 
SARJANA PENGURUSAN INDUSTRI PERLADANGAN 
MASTER IN PLANTATION INDUSTRY MANAGEMENT 
1. Dk. Norhajijah Binti Ak.Mohiddin 
2. Noraziani Binti Abdullah 
3. Norliyana Binti Haji Bardi 
4. Nur Wajihah Binti Mohd Nawi 
5. Nurul Syazwani Binti Adam 
6. Siti Adilah Bte Rahimi 
7. Siti Fairuz Binti Adrus 10. 
Syahrizan Bin Syahlan 
Wan Nur Fathin Fatinah Binti W. Nawang 
Zakiah Binti Yusof 
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FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES 
SARJANA SAINS TEKNOLOGI MAKLUMAT 
MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY 
1. Aimi Liyana Binti Amir 
2. Aini Hilya Binti Saipol Bahri 
3. Akmal Shahrim Bin Abdul Rahman 
4. Ardilah Binti Mohamed Nawi 
5. Asnizah Binti Johari 
6. Azman Bin Hashim** 
7. Eza Syafiqa Binti A Wahid 
8. Fadzilah Binti Talib 
9. Faiqah Hafidzah Binti Halim 
10. Farah Hanim Binti Mohd Fauzi 
11. Fariza Binti Ahmad Fauzi 
12. Fauzy Nurjayady Bin Mohamad 
13. Habiel Bin Zakariah 
14. Madradzi Bin Muhamad 
15. Masitah Bt Hambari @ Mohd Hambari 
16. Mazni Binti Mohd Salleh 
17. Mohamad Fadhil Bin Abdul Rahim 
18. Mohd Ikhsan Bin Moksin 
19. Mohd Shafiz Bin Ahmad 
20. Muhammad Azarudin Bin Abdul Halim 
21. Muhammad Zahaznan Bin Zaharudin 
22. NaqiuddinAbdAziz 
23. NikAdibBinNikDin 
24. NikYusmadiBinNikYusoff 
25. Nizatul Azlinda Binti Nizamudin 
26. NoorAtiqah Binti Zulkefli 
27. Noor Dina Binti Wahid 
28. Noor Hafizah Binti Che Ali 
29. Noor Musmayati Binti Musa 
30. Nor Azura Binti Ab Rahman 
31. Norashida Binti Sabari 
32. Norazliza Bte Mokhtar 
33. Norhailawati Binti Misran 
34. Normasniza Binti Mat Ghani 
35. Nornazirah Binti Ashar 
36. Nur Adidah Binti Fauzi 
37. Nur Amalina Binti Badaruddin 
38. NurAmira Binti Norazman 
39. NurAzila Binti Meor Hamzah 
40. Nurazimah Binti Basri 
41. Nurfarhana Binti Mohd Nor 
42. Nurfazlina Binti Haris 
43. Rohana Binti Ismail 
44. Roshaliza Binti Mohd Rosli 
45. Rusyamimi Binti Rosman 
46. Sarhan Rozaini Bin Mohamed Radzi 
47. Sariema Binti Mohd Sarip 
48. Shahrul Bariah Binti Abd Rahim 
49. Shariza Binti Abdul Razak 
50. Siti Amirah Binti Mohd Mokhtar 
51. Siti Atiqah Binti Aziz 
52. Siti Farhana Binti Johari 
53. Siti Fazreen Binti Abdul Rashid 
54. Siti Khairunnisa Binti Baharudin 
55. Siti Norbaya Binti Ahmad Najib 
56. Siti Nur Saidah Binti Sarpudin 
57. Siti Ubaidah Binti Yusuf 
58. Wan Meliza Binti Wan Ibrahim 
59. Zamani Bin Umar Husin 
60. Zuwairi Aiman Bin Che Mat 
SARJANA SAINS KUANTITATIF 
MASTER OF QUANTITATIVE SCIENCES 
1. Aznita Binti Kulup Mat Yasin @ Hashim 
2. Jaludin Bin Janteng 
3. Mohd Fahmi Bin Abd Hamid 
4. Mohd Nur Azrul Bin Mohd Tarmizi 
5. Norhamirah Binti Md isa 
6. Nur Aimi Syazwani Binti Mohamad 
7. Nur Ayuni Binti Mohamat 
8. Nur Haida Binti Abdul Rahman 
9, Nur Nazirah Binti Mat Brham 
10, Nurhajira Binti Johari 
11, Nurul Fazlinda Binti Mat Zin 
12. Shaidatul Iwani Bt Masngut @ Masod 
13. Sharimah Binti Soaini 
14. Siti Zakiah Binti Mat Som 
15. Susiiawati Binti Samarudin 
16. Syakirah Binti Mohd Rodzi 
17. Tengku Mohd Azizuddin Bin Tuan 
Mahmood 
18. Yong Shafizah Binti Razuan 
SARJANA SAINS (STATISTIK GUNAAN) 
MASTER OF SCIENCE (APPLIED STATISTICS) 
1. Abdul Aziz Bin Mustafa 
2. Adzharsyam Bin Abdul Hamid 
3. Haneef Bin Zulkifle 
4. Mohd Rosli Bin Ismail 
5. Muhammad Asyrui Bin Mohd Nasir 
6. Nor Syaza Naziema Binti Nor Azizi 
7, Nur Hidayah Binti Md Noh 
8, Nur Hidayah Binti Mohd Razaii 
9, Ruhaiza Binti Abdullah 
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SARJANA SAINS MATEMATIK GUNAAN 
MASTER OF SCIENCE IN APPLIED MATHEMATICS 
1. Afifah BintiAzmi 10. 
2. Azhani Binti Mohd Razali 11. 
3. Busyra Binti Latif 12. 
4. Farah Syazana Binti Dzulkefli 13. 
5. Farah Zahidah Binti Zainal Roseiy 14. 
6. Hazwani Binti Ahmad 15. 
7. Hazwani Binti Hashim 16. 
8. Jamilah Binti Mohd Ghazali 17. 
9. Muhammad Syawal Bin Abd. Halim 
Nor Ainsyah Binti Hussin 
Nor Ashikin Binti Sahrom 
Nor Iskandar Bin Mazlan 
NorSiti Khadijah Binti Arunah 
Norain Binti Alwi 
NurAdila Binti Abdul Rahim 
NurAyuni Binti Idris 
Nur Khairiyah Binti Fauzi 
18. NurulShahiza Binti Ayob 
19. Saidatull Akma Binti Shaharani 
20. Sarah Farhana Bt Zamalik 
21. Shirley Sinatra Anak Gran 
22. Siti Nazira Binti Shabbdin 
23. Siti Thahirah Binti Idris 
24. Tracy Adeline Anak Ajol 
25. Zul Afiq Bin Sazeli 
SARJANA SAINS (SAINS KOAAPUTER) 
MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) 
1. Addib Navilla Binti Mahzan 7. 
2. Che Nor Syairah Binti Che Rozaid 8. 
3. Ernie Asyura Binti Hussain 9. 
4. Farah Muna Binti Mohamad Ghazali 10. 
5. Farhana Binti Mohamad Yaakob 11. 
6. Hajar Izzati Binti Mohd Ghazalli 12. 
Kamaliah Binti Mat Akil 13. 
Laili Erni Binti Hitam 14. 
Mohd Fikri Hafifi Bin Yusof 15. 
Mohd Fuad Bin Yahaya 16. 
Nik Nur Amirah Binti Tuan Mohamad Rahim 17. 
Norsuriawani Binti Mohamad 18. 
Nur Farahin Binti Mohd Johari 
Nur Ida Aniza Binti Rusli 
Siti Farah Nasehah Binti Mukhlis** 
Syed Mohd Zahid Bin Syed Zainal Ariffin 
Wan Nur Ashikin Binti Wan Mohd Yusof 
Zulkifli Bin Halim 
SARJANA SAINS PERANGKAIAN KOAAPUTER 
MASTER OF SCIENCE IN COMPUTER NETWORKING 
1. Ahmad Sufi Bin Ahmad Khairuddin 
2. Amir Herman Bin Amiruddin 
3. Hasrul Azwar Bin Ismail @ Ishak 
4. Izhar Istar Bin Ibrahim Istar 
5. Mohammad Zahir Bin Mat Salleh 
6. Mohd Hariz Bin Nairn 
7. Muhamad Hazha Bin Hashim 
8. Muhamad Ridzuan Bin Abdullah Muzafar 
Shah 
9. Siti 'Alimiyyah Binti Ab Rani 
SARJANA SAINS TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE SCIENCES 
1. Abdullah Bin Yahya 
2. Ainon Syazana Binti Ab Hamid 
3. Mardhiyah Bt Ismail 
4. Mohd Najir Bin Tokachil 
5. Muhammad Izzad Bin Ramli 
6. Noraini Binti Ahmad 
7. Noriham Binti Bujang 
8. Norliza Binti Muhamad Yusof 
9. NurAzila Binti Yahya 
10. Rusliza Binti Ahmad 
11. Samsiah Binti Abdul Razak 
12. Siti Nazifah Binti Zainol Abidin 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
IJAZAH SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (STRUKTUR) 
M.Sc. IN CIVIL ENGINEERING (STRUCTURES) 
1. Azrul Izwan Bin Ahmad Nizam 
2. Farah Wahida Binti Mohd Arif 
3. Juvinia Augustine Zujip 
4. Mohd Saufee Bin Ngaiman 
5. Muhamad Hambali Bin Ab Ghani 
6. Nadzhatul Syamiru Usmaiza Binti Othman 
Nazzura Binti Baharudin 
Nik Norhafiza Binti Nik Yahya 
NoorYuhana Binti Maamor 
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10. 
11. 
12. 
Nor Maizzaty Binti Abdullah 
Noradila Binti Mohd Taib 
Norma Hazira Binti Mahmood 
13. Nur Liyana Binti Azmi 
14. Nurul Aida Binti Awaludin 
15. Rohana Binti Mamat 
16. Wan Noor Azhar Bin Wan Sulaiman 
IJAZAH SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (GEOTEKNIK) 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (GEOTECHNIQUE) 
1. Adi Azreel Bin Mad Salleh 10. 
2. Ahmad Sukaimi Bin Ahamad Bakeri 11. 
3. Atikah Binti Md Radzi 12. 
4. Atiqah Najwa Binti Zainuddin 13. 
5. Azwan Bin Mohmad Azman 14. 
6. Farah Izza Binti Md Saberi 15. 
7. Farhana Binti Jamii 16. 
8. Khairudin Bin Shamsuddin 17. 
9. Marina Binti Maseri 18. 
Mohammad Wazir Bin Abd Wahab 
Mohammed Fadhil Bin Jamain 
Mohd Fazli Bin Mokhtaruddin 
Mohd Hairi Bin Hamzah 
Mohd Haizuilah Bin Ibrahim 
Nadirah Binti Rusdi 
Naomi Anak Andrew Baling 
Nasrina Hanim Binti Amarudin 
Nik Kamil Bin Nik Ramzi 
19. Nik Suriani Binti Abd Kadir 
20. Noor Azniza Binti Baharuddin 
21. Noraini Binti Mat Jeni 
22. Norhasli Bin Nor Zaman 
23. Nur Hidayah Binti Said 
24. Nurul Azwin Binti Junaidi 
25. Siti Norullain Binti Jamal 
26. Wan Shariha Binti Wan Baharom 
27. Wardatun Ahmar Binti Abdul Manan 
IJAZAH SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (SUMBER AIR) 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (WATER RESOURCES) 
1. Natasya Anom Binti Sheikh Aladin NurAiza Binti Mohamad Nurul Hidayah Binti Ruslan 
IJAZAH SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR) 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (ENVIRONMENTAL ENGINEERING) 
1. Asma Nabilla Binti Iskak 
2. Khairul Irwan Bin Kalid 
3. Mimi Shuhaidah Binti Yusof 
4. Noor Sa'adah Bte Abdul Hamid 
5. Norsiti Hazar Binti Jaya 
6. Nur Afirah Binti Che Malek 
7. Nur Amalina Binti Rami! 
8. Nur Dalila Binti Mohamad 
9. Nur Hasmyza Binti Zainal 
10. Zamri Bin Abdul Rahman 
IJAZAH SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN) 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (CONSTRUCTION) 
1. Ahmad Aisyamuddin Aris Bin Arshad Amari 5. 
2. Amalina Farah Binti Bahaman 6. 
3. Felicia Anak Mathew 7. 
4. Mohammad Al Nizar Khan Bin Ahmad Khan 8. 
Mohd Amirui Hakim Bin Sidek 
Mohd Edzham Fareez Bin Othman 
Mohd Faizatul Akhmal Bin Md Isa 
Mohd Hazreeq Bin Yunus 
9. Muhamad Hafiz Bin Md Jamel 
10. Stanysia Binti Sujah 
11. Sushilawati Binti Ismail 
SARJANA KEJURUTERAAN AWAM 
MASTER OF CIVIL ENGINEERING 
1. Ahmad Fadzil Bin Jobli 
2. Lannie Anak Francis 
3. Shahrul Azwan Bin Shakrani 4. Yasmin Sari Binti Nursal 
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FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
SARJANA SAINS (KEJURUTERAAN KIMIA) (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF SCIENCE (CHEMICAL ENGINEERING) BY RESEARCH 
1. Reihan Binti Mohd Taharim 2. Rosman Bin Senawi 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN KIMIA 
MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
1. Rifqah Binti Zainuddin 
FAKULTI SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
1. Azizah Binti Abas 
SARJANA KEJURURAWATAN (PERAWATAN RAPI) 
MASTER OF NURSING (CRITICAL CARE) 
2. Intan Baiduri Binti Badri 
SARJANA KEJURURAWATAN (KESIHATAN WANITA) 
MASTER OF NURSING (WOMEN HEALTH) 
1. Karimah Binti Sirat 
2. Norliza Binti Jaafor 
Rosiah Binti Ahmad Rosidah Binti Zakaria 
SARJANA PENGIMEJAN PERUBATAN 
MASTER OF MEDICAL IMAGING 
1. Alice Demi Anak Numpang** 
2. Hairenanorashikin Binti Sharip* 
3. Kamarul Amin Bin Abdullah @ Abu Bakar 
4. Mohd Syubli Bin Adnan 
5. Rafidah Binti Supar 
6. Zarina Binti Ramli 
SARJANA SAINS KESIHATAN (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF HEALTH SCIENCES (RESEARCH) 
1. Alia Binti Azmi 
SARJANA KEJURURAWATAN (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF NURSING (RESEARCH) 
1. Musri 
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1. Afaf Jamal Ali Hmza 
2. Fatma Ali Hussain Alashkham 
FAKULTI PERUBATAN 
FACULTY OF MEDICINE 
SARJANA SAINS (PERUBATAN) 
MASTER OF SCIENCE (MEDICINE) 
3. NasibahBintiAzme 
4. Nazar Mohd Zabadi Bin Mohd Azahar 
UiTM Me 
5. Reyadh Radhi A!-Rashidi 
FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF PHARMACY 
SARJANA FARMASI KLINIKAL 
MASTERS IN CLINICAL PHARMACY 
1. Aliza Binti Alias** 
2. Haliza Binti Ab.Jalal 
3. Mohd Azrizal Bin Mat Rahim 
4. Nor Aini Binti Kamarudin 
5. Sarahfarina Binti Abd. Rahim 
SARJANA AMALAN FARMASI 
MASTERS IN PHARMACY PRACTICE 
1. Azlina Binti Ahmad 
2. Azura Binti Omar 
3. Nor Marliza Binti Mohd Zamri 
4. Nur Kamalah Binti Daud @ Mahusain 
5. Rozian Binti Abu Chik 
6. Siti Noor Adila Binti Talhah 
7. Srima Elina Binti Samsuri 
SARJANA SAINS 
MASTER OF SCIENCE 
1. Mohd Ikhwan Bin Ismail 
2. Mohd Izwan Bin Mohamad Yusof 
3. Mohd Rahimi Bin Muda 
4. Nur Fadhilah Binti Mohamad Haris 
5. Nurul Huda Binti Musa 
FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTY OF EDUCATION 
SARJANA PENDIDIKAN PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA 
MASTER OF EDUCATION IN TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE 
1. 
2. 
3. 
4 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Anis Arianti Binti Norman 
Asma Binti Ahmad 
Aumi Rabihah Binti Muslimin 
Ayuni Madarina Binti Abdul Rahman 
Doris AnakRaoh 
Erny Suriaty Binti Ezudin 
Farah Syahida Binti Ahmad 
Farhana Binti Wahab 
Haniza Binti Sarijari 
llham Alia Binti Mat Isa 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
8^ 
19. 
20.. 
Khairiah Binti Abd Manan 
Khairul Afaf Binti Abu Bakar 
Loretta George Anak Winkle Engkasan 
Marlina Binti Zubain 
Mohd Azizi Bin AbGhani 
Mohd Nur Fitri Bin Mohd Salim 
Nadzrah Binti Sa'adan 
Najihah Binti Talaha 
Nik Nurul Ain Binti Nik AbKadir 
Noor Atiqah Binti Abdul Basitt 
21. 
22. 
23. 
24 
25. 
26. 
27. 
28 
29. 
30. 
Noradzlina Binti Adzhar 
Norezah Binti Kasmoin 
Norezhan Binti Md Zawawi 
Norhartini Binti Aripin 
NurAmalina BtZaharudin 
Nur Umira Binti Mustapha 
Nurul Ain Binti Hasni 
Rodhiah Binti Amzah 
Rosnani Binti Daud 
Sheikha Binti Majid 
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31. Siti Aishah Binti Taib 
32. Siti Nurhidayah Binti Nasir 
33. Siti Zaimaliza Binti Masturi 
34. Suhana Binti Ahmad 
35. Susanna Anak Dalton Doe! 
36. Wani Nurfahani Binti Mohd Sapuan 
37. Yazarina Binti Yahya 
38. Zulbitah Binti Sidek 
39. Zuraidah Binti Sumery 
SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN SENI VISUAL) 
M.Ed (VISUAL ART EDUCATION) 
1. Jannatul Farhana Binti Mohd Jaafar 
2. Mohd Fadzil Bin Mohd Arif 
3. Nik Syazwani Binti Nik Azman 
4. Norraidah Binti Mohamad Omar 
5. Shahril Bin Harun 
SARJANA PENDIDIKAN (PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN) 
M.Ed (EDUCATIONAL MANAGEMENT AND LEADERSHIP) 
1. Abdullah Khalid Bin Salaudin @ Saluddin 
2. Bahiyah Binti Mohd Shariff 
3. Caroline Cathy Anak Nubun 
4. David Anak Rangot 
5. Fazlinda Binti Bahari 
6. Garcia Elsie Harris 
7. Hashim Bin Saidin 
8. Imran Bin Mohamed @ Ismail 
9. Mazzuana Binti Mohammad Mathias 
10. Mohd Zahurin Bin Ramli 
11. Noraidza Binti Arshad 
12. Nurulafizan Binti Salleh 
13. Sazlmalily Binti Mat Don 
14. Siti Maisara Unaizah Binti Mustafa 
FAKULTI UNDANG-UNDANG 
FACULTY OF LAW 
SARJANA UNDANG-UNDANG 
MASTER OF LAW 
1. Dorine Patrick 
2. Khairul Nazmi Bin Rodzy 
3. Mohd Hafizee Bin Shahri 
4. Naeem Siddiqi Bin Mat Rasid 
5. Raja Ana Torani Binti Raja Mohd Nor 
6. Ros Juliana Binti Mohamed 
7. Siti Afiqah Binti Muhammad Asri 
8. Syafiqah Zuhairah Binti Zakaria 
SARJANA UNDANG-UNDANG 
MASTER OF LAWS 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Hayyum Suleikha Binti Selamat 
Irnie Furzannie Binti Azroie 
Lokman Bin Kasim 
Md Azmi Bin Mohd Shan 
Mohd Afif Bin Ahmad Zamanhuri 
Muhammad Arif Bin Mohd Zain 
Nadhira Binti Aziz 
3 
9. 
10 
11. 
12. 
13. 
Nadia Binti Othman 
Natrah Binti Mazman 
Nor Aizam Aiza Binti Zamran 
Nor Asma Binti Ahmad 
Norina Binti Maludin 
NurAina Binti Mohd Jaffar 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Nurazlyana Binti Abd Aziz 
Nurul Ashiqin Binti Zulkifli 
Ruzanna Binti Ahmad 
Shahida Bt Nape Khir 
Zilfinaz Binti Abbas 
Zuraidah Binti Abu Bakar 
SARJANA UNDANG-UNDANG 
MASTER OF LAWS 
1. NurHidayah Binti Ab Aziz 
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SARJANA UNDANG-UNDANG (UNDANG-UNDANG AWAM DAN KEPENTINGAN AWAM) 
MASTER OF LAW (PUBLIC LAW AND PUBLIC INTERESTS) 
1. Ahmad Waseem Dhihny Bin Yunus 
SARJANA UNDANG-UNDANG (UNDANG-UNDANG KOMERSIL) 
MASTER OF LAW (COMMERCIAL LAW) 
1. Muhammad Harez Fitri Bin Roslee 2. Nasihah Binti Naimat Nur Zahidah Binti Razali 
SARJANA UNDANG-UNDANG (UNDANG-UNDANG KOMERSIL) 
MASTER OF LAWS (COMMERCIAL LAW) 
1. Wirna Binti Rifin @ Arifin 
SARJANA UNDANG-UNDANG (UNDANG-UNDANG HARTA INTELEK) 
MASTER OF LAWS (INTELLECTUAL PROPERTY LAW) 
1. Fatimah Rubi'ah Binti Ali Nadasyahira Binti Mohd Zambri Nor Akhmal Binti Hasmin 
SARJANA UNDANG-UNDANG (UNDANG-UNDANG KORPORAT) 
MASTER OF LAWS (CORPORATE LAW) 
1. Mardziatun Nisa Binti Ahamadul Kaber 
2. NorAshikin Binti Mohd Ali 
3. Nurul Jannah Binti Mustafa Khan 
4. Puteri Iskandariah Binti Md Tahir 
5. Siti Rakna Syafidah Binti Mohd Izhari 
6. Tasneem Binti Mohd Dahalan 
7. Zara Aina Binti Mohd Zawawi 
SARJANA UNDANG-UNDANG PENGUATKUASAAN 
MASTER OF ENFORCEMENT LAW 
1. Ahmad Shamsui Irwan Bin Mohd Zaki 
2. Mohd Sofian Bin Abdul Rahman 
Rabiawati Binti Omar UmiKaiusom Binti Ahmad 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
SARJANA KOMUNIKASI MASSA 
MASTER OF MASS COMMUNICATION 
1. Afiqah Binti Mior Kamarulbaid 
2. Ameira Nur lliany Binti Ibrahim 
3. Erni Nerina Binti Awang Salleh 
4. Liana Salbiah Binti Elias 
5. Nadzirah Bte Zakaria 
6. Noorazeimah Binti Elias 
7. Norhamizah Binti Abu Bakar 
8. Nur Alyani Binti Mohd Shukri 
9. Nurul Asykin Binti Mastafa Kamar 
10. Nurul Nisha Binti Mohd Shah 
11. Nurul Shazmeera Binti Dams 
12. Roziah Binti Mohd Isa 
13. Shamsiah Binti Chee Ros 
14. Siti Norlida Binti Roslan 
15. Siti Nuraziah Binti Zainal Alam 
16. Syawal Rudin Bin Abdul Razak 
17. Tun Mastura Binti Wan Lokman 
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SARJANA SASTERA (PENGAJIAN PERANGSARAF MEDIA DAN INFORMASI) 
MASTER OF ARTS (MEDIA AND INFORMATION WARFARE STUDIES) 
1. AnnuarAmri Bin Abdul Muluf 3. Nor AzniBinti Ahmad Husairi 4. Nunjl Atikah Farida Binti Sazali 
2. Mior Hasrul Affendi Bin Mior Ahmad** 
FAKULTI MUZIK 
FACULTY OF MUSIC 
SARJANA MUZIK (PENDIDIKAN SENI MUZIK) 
MASTER OF MUSIC (MUSIC EDUCATION) 
1. Dayang Siti Hazar Binti Awang Hassim 
AKADEMI PENGAJIAN BAHASA 
ACADEMY OF LANGUAGE STUDIES 
SARJANA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN SECARA PENYELIDIKAN 
MASTERS IN APPLIED LANGUAGE STUDIES 
1. Tg Nur Liyana Binti Tengku Mohamed Fauzi 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) 
1. 
2 
3. 
4 
5. 
6. 
7 
8, 
9 
10 
11 
12. 
13 
14 
15 
16 
17. 
18 
19. 
2C 
21. 
'Irfaan Bin Mohamed Hazri 
Adli Bin Ishak 
Ahmad Hazri Bin Mohamed Aris 
Aida Azreena Binti Rosli 
Ainil Hanisah Binti Mohamed Shukeri 
Ainul Hanan Binti Abdul Hair 
Alyani Nazirah Binti Ghazaii 
Amirah Aqilah Binti Mohd Akhsan 
Atiqah Binti Mohd Tan 
Atiqah Nadwa Binti Mat Shohor 
Azlinda Binti Harun 
Fasuriah Binti Abd.Wahab 
Fatin Amanina Binti Mat Zaid 
Fatin Nur Binti Rosii 
Hi Nabihah Binti Ahmad 
Hi Shafrinas Binti Ismail 
Jimmy Shanley Bin Norjahan Saleh 
Khalisah Binti Kamar Shah 
Marhainie Binti Mat Dinan 
Marhaniza Binti Othman 
Mazlinda Binti Hussin 
22 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29 
30. 
31. 
32. 
33. 
34 
35. 
36. 
37 
38. 
39. 
40 
41. 
42. 
Muhammad 'Afi Bin Abu Bakar 
Muhammad Ashyreq Bin Azmi 
Muhammad Firdaus Bin Akmal 
Muhammad Nabil Bin Moktar 
Nadhrathul Ain Binti Ibrahim 
Nadirah Binti Mohd Anuar 
Nadiyah Binti Abdullah 
Nasiha Sakina Binti Ramlan 
Noor Azirah Binti Johari 
Noor Farehah Binti Zubir 
Noor Hidayah Bt Mohd Faisal Baskaran 
Nor Shahila Binti Yunus 
Nordiana Binti Zulkifli 
Norhakimi Bin Nordin 
Nornajwa Bt Noor Shahhidin 
Nur Aqilah Binti Radzman 
Nur Atikah Binti Ismail 
Nur Atiqah Binti A. Rahman 
Nur Fatihah Binti Mohd Nani @ Mustafa 
Nur Hanisah Binti Abd Rahman 
Nur Hazirah Binti Hamdan 
43. 
44 
45. 
46 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56 
57. 
58. 
59. 
60 
61. 
62. 
63. 
Nur Hidayah Binti Ahmad 
Nur Izyan Binti Supandi 
Nur Khairani Binti Otnman 
Nur Rasmiza Binti Muhammad 
NurSyazana Binti HajiAzman Hisham 
Nur Syazwani Binti Zulkipli 
Nur Zulaikha Binti Md Saleh 
Nurain Binti Mahyudin 
Nurazuwin Kursiah Binti Mat Tahir 
Nurfasha Azlin Binti Mohamad 
Nurhidayah Binti Musa 
Nurizwa Baizura Binti Izuddin 
Nurliana Zahira Binti Zaharrudin 
Nurliyana Binti Mohd Saiful Bahren 
Nurul Ainiah Binti Mohd Taufik 
Nurul Atiqah Binti Mustapa 
Nurul Farhana Binti Nasir 
Nurul Hidayah Binti Md Razali 
Nurul Nadiah Binti Azmi 
Nurul Shakinah Binti Shamidi 
Nuzul Farisya Binti Ahmad Fadzil 
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64. Purnomo Bin M Antara 
65. Raja Saliza Binti Raja Kahar Amran 
66. Roselindawati Binti Zainal Abidin 
67. Rosnadia Binti Abd Rahim 
68. Shafikah Binti Tajuddin 
69. Shirley Angie Binti Sitimin 
70. Siti Eisya Binti Hasnan 
71. Siti Murni Binti Mat Khairi 
72. Siti Nurbahiyah Bt Mohammed Bahar 79. 
73. Siti Rukhina Binti Sapuan 80. 
74. Siti Zaihasrina Binti Hassan 81. 
75. Suliza Binti Abd Rashid 82. 
76. Syahirah Binti Shaari 83. 
77. Syazana Binti Mohd Sabri 84. 
78. UmmiKalthum Binti AbMujib 85. 
W. Nur Izzati Binti W. Mohd Puzi 
Wan Nurul Amirah Bt Wan Abd Aziz 
Yang Idura Binti Mohd Yusof 
Yazzra Farah Binti Yahya 
Yusni Binti Abdul Wahab 
Zahirah Binti Che Omar 
Zariah Binti Zakaria 
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (EMBA) 
1. Abd Halim Bin Hamat 
2. Afni Binti Zaharudin 
3. Ahmad Shah Bin Abu Bakar 
4. Aishah Binti Shahruddin 
5. Akrimi Maswaa Binti Mohd Noor 
6. Anis Binti Mohd Abdul Nassir 
7. Armuni Binti Mohd Najid 
8. Aslinda Binti Kamaluddin 
9. Asmahaniza Binti Abd Rahman 
10. Azlin Binti Selamat 
11. Badrul Hisham Bin Abd Malik 
12. Betty Anak Felix Bujek 
13. Che Mustakimah Binti Che Soh 
14. Christia Corrin Anak Tagol 
15. Didi Reena Binti Matzen 
16. Elizabeth Anak Enseng 
17. Emisham Bin Embong 
18. Emieda Binti Mohd Nor 
19. Fa'iza Nurul 'Ashikin Binti Izany 
20. Faizam Bin Horian 
21. Farriz Bin Ghazali 
22. Fathilah Binti Mohamed Aris 
23. Fatimah Binti Haji Othman 
24. Felix Anak Bennet 
25. Fitri Shah Bin Saleh 
26. Gajalie Bin Sazalie** 
27. Hairul Izwan Bin Abdullah 
28. Hairulhisham Bin Hassan 
29. HamdanBinAWahab 
30. Haslina Binti Harun 
31. Joanna Binti Azri 
32. Kalsom Binti Yakup 
33. Kzuzaifah Azreen Binti Zan 
34. Laikim Binti Ginsalu 
35. Marsyiana Binti Ahmad Murad 
36. Maslin Nesya Binti Abu Hassan 
37. Masrimah Binti Hj Mawi 
38. Mazarina Binti Rosana 
39. Mazlan Binti Mohamat 
40. Mazlina Binti Manshor 
41. Mohammad Zalman Bin Jalil 
42. Mohd Alif Bin Ibrahim 
43. Mohd Aminuddin Bin Mohd Ani @ Mohd 
Hani 
44. Mohd Emran Bin Ismail 
45. Mohd Faiz Bin Mohd Noh 
46. Mohd Faizal Bin Salleh 
47. Mohd Farid Bin Mohd Yusof* 
48. Mohd Hazwan Bin Md Hasim 
49. Mohd Ikhwan Bin Aziz 
50. Mohd Jonikira Bin Jusoh 
51. Mohd Khairil Adzhar Bin Mahmood 
52. Mohd Norsafizal Bin Md Sapian 
53. Mohd Radzi Bin Abdul Rahim 
54. Mohd Subri Safar Bin Mohd 
55. Mohd Sumardi Bin Ismail 
56. Mohd Zool Amali Bin Senawi** 
57. Muhammad Firdaus Bin Saidi 
58. Muhammad Izzat Bin Mhd Khazar 
59. Muhammad Solleh Bin Rahim 
60. Munirah Binti Mohamed 
61. Nadia Binti Yahya 
62. Naimah Binti Abu Kasim 
63. Nandy Marlina Binti Saar 
64. Nani Azreen Binti Azmi 
65. Nasiha Binti Musa 
66. Natalie Zety Bt Shafiee Shariff 
67. Nazmi Syazrah Binti Mat Janai 
68. Nik Mastura Hanin Binti Nik Mohamed 
69. Nik Muhammad Nasuha Bin Nik Razin 
70. Nizam Bin Mohamed Noordin Babjee 
71. Noor Azlin Binti Aziz 
72. Noor Emmiey Shafieza Binti Sazali 
73. Noor Hasliza Binti R. Azmi 
74. Noor Hidayah Binti Abdullah 
75. Noor Najmien Binti Muda 
76. Noor Nasshrekeen Binti Mohd Nasron Ooi 
77. Noorsham Kahir Bin Mohd Fadzil 
78. NorAida Binti AAziz 
79. Nor Amei Bin Mohd Nor 
80. Nor Asmah Binti Md Sagap 
81. Nor Azreen Azshila Binti Azman 
82. Nor Fazilah Binti Sidek 
83. Nor Hashimah Binti Mansor 
84. Nor Samsi Binti Arshad 
85. Nora Aliza Binti Abdul Manan 
86. Norashikin Binti Adam 
87. Norashikin Binti Mohd Noor 
88. Norashikin Binti Rosli 
89. Norasiah Binti Harun 
90. Noraznita Binti Samsudin 
91. Norhafiza Binti Adnan 
92. Norhayati Binti Baharum 
93. Norhayatti Binti Ithnin 
94. Noriah Binti Jantan 
95. Norjehan Binti Akbal Ahmad 
96. Norliza Binti Amran 
97. Norsalwani Binti Che Hashim 
98. Norul Zatul Itfah Binti Mohd Nassir 
99. Norzainab Binti Ismail 
100. Nur Afzan Binti Mohd Zulkifli 
101. Nur Aida Binti Muhd Azlan 
102. Nur Fazarul Shiha Binti Mat Salleh 
103. Nur Mardziah Binti Abd Ghani @ Yaakub 
104. Nuraya Fasya Binti Shahrir 
105. Nurena Binti Mohd Kamal 
106. Nurfazlin Binti Shamsudin 
107. Nurul Diyana Binti Mohd Yusof 
108. Radin Mohamed Azman Bin Radin Yusoff 
109. Raihan Binti Rahim 
110. Ratna Hafiza Binti Redzuan 
111. Rizwana Binti Mohd Raffiq 
112. Rose EmarlinaAisya Binti Mahat 
113. Saziani Binti Raziyo 
114. Shadatul Nadia Binti Ramli 
115. Shazwana Binti Zubir 
116. Siti Asnida Binti Shaari 
117. Siti Hajar Binti Yusof 
118. Siti Maheran Binti Iskandar 
119. Siti Nur Binti Mahader 
120. Siti Nurbaya Binti Yusoff 
121. Siti Rahimah Binti Nor Rahim 
122. Siti Rawaidah Binti Mohd Razikin 
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123. Sophia Adriana Binti Rosli 
124. Suraya Binti Jamaludin 
125. Syafizah Binti Ghazali 
126. Valeria Malinda Binti Sairin 
127. Wan Azlizan Bin Wan Ariffin 
128. Wan Mohd Hazdie Bin Wan Abdullah 
129. Wan Nadiah Binti Manan 
130. Wan Ramlah Binti Wan Nawang 
131. Yusniza Binti Mohd Yusof 
132. Zaleha Binti Hassan 
133. Zarith Sofia Binti Mohd Bakri 
134. Zettie Aminie Binti Zainudin 
135. Zuladhha Bin Mohd Anuar 
136. Zunnasri Bin Salihin 
IJAZAH SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
1. Adam Ridhuan Bin Abdullah 
2. Asma Amira Binti Dzulkefli 
3. Azrol Bin Ibrahim 
4. Christopher Agan Felix George 
5. Fatin Fasihah Binti Haris 
6. Izzatul Aini Binti Ibrahim 
7. Mohd Fazril Bin Mustaza Kamal 
8. Muhammad Hanif Bin Hasan 
9. Muhammad Noor Izami Bin Ishak** 
10. Murshidah Binti Noor Hisham 
11. Noor Farhana Binti Samat 
12. Nor Haryati Binti Abdul Wahab 
13. Norhasanah Binti Mohd. Amin 
14. Nur Shaharah Binti Nor Shahrudin 
15. Nur Syarina Binti Md Som 
16. Nurul Hazwani Bt Zolkply 
17. Siti Khalila Binti Kasim 
18. Siti Syamirah Binti Razali 
19. Suzie Eryanty Binti Mohd Suleiman 
20. Wan Nor Nadiah Binti Wan Muhd Shukri 
IJAZAH SARJANA EKONOMI PERNIAGAAN 
MASTER OF BUSINESS ECONOMICS 
1. Ainaa Salihah Binti Zahari 
2. Jesrina Binti Mohd Jarjis 
3. Khairunnisa Binti Abd Zin 
4. Mohd Asraf Arif Bin Mansor 
5. Nurfarahain Binti Mohd Saleh 
6. Nurul Atiqah Binti Muhammad Yusoff 
7. Rabiatur Rasyidah Binti Razlan 
8. Siti Solehan Binti Osman 
SARJANA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT 
MASTER IN OFFICE SYSTEMS MANAGEMENT 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Aainaa Binti Mohtar 
Adlan Bin Rahmat 
Alia Farhana Binti Bolhassan 
Aniffarida Binti Jusoh 
EzianAmalyna Binti Abdul Malek** 
Fasihah Binti Embong 
Izura Binti Ibrahim 
Jasmine Anak Robert 
Kelsah Binti Kalianon 
Mohd Hafizuddin Bin Mohamad Azlan 
Mohd Zahir Bin Othman 
Muhammad Afiq Bin Nordin 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
Noor Suhaida Binti Ariffin 
Nor Syazani Binti Mohd Kamal 
Norsyafawati Binti Arifin 
NurAdina Furzanne Binti Abdullah 
Nur Faradila Bt Ahmad Tarmizy 
Nur Hasyimah Binti Hasim 
Nur Haya Binti Haliludin 
Nur Syairah Binti Mohamed Yusoff 
Nuramalina Farahin Binti Zahidi** 
Nurul Ain Binti Hasan 
Nurul Atiqah Binti Marzukhi 
Nurul Fairuz Binti Satarudin 
25. Nurul Iffah Binti Noor Azman 
26. Rosmadiah Binti Sulaiman 
27. Saidatulasma Binti Ramlee 
28. Sharifah Binti Amri 
29. Siti Nurhasmira Binti Abu Hassan 
30. Suriyati Binti Mohd Sukri 
31. Thareq Ariffin Bin Mohd Tajmi 
32. Vanessa Crystal Lumas 
33. Yanie Binti Ismuni 
34. Yuslia Haniza Binti Mohd Yusof 
35. Zaharah Binti Johari 
SARJANA SAINS PENGURUSAN PERNIAGAAN (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS MANAGEMENT (RESEARCH) 
1. Anastasiah Binti Harbi 2. Siti Fairuza Binti Hassam 
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FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
SARJANA PENGURUSAN HOSPITALITI 
MASTER IN HOSPITALITY MANAGEMENT 
1. Arina Aqilah Binti Sukur 
2. Aznur Husna Binti Abdullah 
3. Dian Aszyanti Atirah Binti Mohd Asri 
4. Elani Sherin Binti Sulaiman 
5. Farhan Haikal Bin Ramly 
6. Hazwani Binti Hamzah 
7. Nor Shakirah Binti Shariffuddin 
8. Norfatisyah Binti Abdul Talib 
9. Nur Hanisah Binti Maskor 
10. Robert Anak Nelson Ningkan 
SARJANA PENGURUSAN PELANCONGAN 
MASTER IN TOURISM MANAGEMENT 
1. Nur Ashikin Binti Ahmad 3. 
2. Nur Shahirah Binti Mior Shariffuddin 4. 
Shah Kasturi Bazillah Binti Mohd Supar 
Sharifah Aqeela Syed Omor Junid 
5. Surianti Binti Rasid 
SARJANA PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN 
MASTER IN FOODSERVICE MANAGEMENT 
1. Ena Arzairina Binti Ariffin 7. 
2. Khairun Najihah Binti Sabri 8. 
3. Mohd Afiq Bin Tokijan 9. 
4. Mohd Rohaizad @ Sukmawan Bin Razali 10. 
5. Muhamad Zulfikri Bin Hasni 11. 
6. Muhammad Faiz Bin Mohammad Fuad 12. 
NoorAazah Binti Abdul 
Nor Azela Binti Md Isa 
Nor Nabihah Binti Johari 
Nor Suhaida Binti Karjanto 
NorTaqiah Binti Jamaludin 
Nurul Fardila Binti Abd Razak 
13. Nurul Nadiah Binti Zorbahrin 
14. Raja Saidah Binti Raja Sulong 
15. Salwa Binti Mohd Hussin 
16. Siti Nurul'Ajilah Binti Ayob 
17. Suhaila Binti Md Zain 
18. Zeiti Binti Muhamud @ Tan 
IJAZAH SARJANA GASTRONOMI 
MASTER IN GASTRONOMY 
1. Abdullah Bin Muhamed Yusoff 
2. Adibah Aishah Binti Md Sahak 
3. Farhan Bin Faat 
4. Mohamad Fadzly Bin Che Omar 
5. Mohd Izzatlutfi Bin Rosli 
6. Mohd Yusof Bin Kamaruzaman 
7. Muaz Bin Azinuddin** 
8. Muhamad Aizuddin Bin Ibrahim 
9. Muhammad Nur Hidayat Bin Mohd Salim 
10. Norshidah Binti Ahmad 
11. Nur Hanifa Binti Haji Zainul 
12. Nurul Awanis Binti Muhammad 
13. Sharatul Amirrah Binti Othman 
14. Wan Mohd Adzim Bin Wan Mohd Zain 
15. Wan Ruzanna Binti Wan Ibrahim 
16. Zaileen Elina Binti Arifin 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
SARJANA SAINS PENGURUSAN MAKLUMAT 
MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION MANAGEMENT 
1. Abdul Majid Bin AbHamid 
2. Adenan Bin Md Isa 
3. Ahmad Razali Bin Mohamed 
4. Ahmad Zul Fahmi Bin Mat Yusoff 
5. Amirul Hafiz Bin Sulaiman 
6. Cik Ramlah Binti Che Jaafar 
7. Fujica Azura Binti Fesal 13. 
8. Halina Binti Nasardin 14. 
9. Intan Haryati Binti Ibrahim 15. 
10. Intan Safra Nurashikin Binti Md Zulkifli 16. 
11. Junaidi Bin Abdul Majid @ Jaafar 17. 
12. Khairi Syazamil Bin Khijar 18. 
Leilatul Zureidah Binti Sulaiman 
Mawar Murni Binti Mohamad Sarip 
Mohd Hazewan Bin Hashim 
Mohd Ofiza Bin Azmi 
Mohd Shafiq Bin Khairulanam 
Muhammad Shukri Bin Yaakub 
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19. Nadiah Binti Tasin 
20. Nawawi Bin Hashim 
21. Nazarudin Bin Derasid 
22. NoorAzura Binti Omar 
23. Nor Hasikin Binti Abu Hassan 
24. Noraliza Binti Awaludin 
25. NurShuhada Binti Sahari 
26. Nurfatihah Binti S Baharuddin 
. so 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
NurulAiin Binti Yahya 
Nurul Nafila Binti Ahmad 
Roziah Binti Atip 
Rozita Binti Md Salleh 
Sarah Farhana Binti Sazali 
Shah Rizan Bin Mahad 
Shaharom Nizam Bin Mohamed 
Siti Hafizah Binti Manap 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
Siti Hajar Binti Badri 
Siti Hajar Binti Zambri 
Siti Noor Atiqah Bt Mohamad Yusop 
Siti Nurhanim Binti Mohamed Aimanan 
Siti Surina Binti Ibrahim 
Syamimi Binti Zakaria 
Syazwani Binti Abdul Hamid 
Zulkifle Bin Ali 
SARJANA PENGURUSAN PENGETAHUAN 
MASTER OF KNOWLEDGE MANAGEMENT 
1. Adiba Rasyidah Binti Abdul Razak 
2. MohdAzlanBinOthman 
3. Norleen Binti Ramli 
4. Wan Ainol Mursyida Binti Ahmad Tarmizi 
5. Zuhaini Binti Abdul Samad 
SARJANA SAINS PERPUSTAKAAN 
MASTER IN LIBRARY SCIENCE 
1. Mohamed Fadzli Bin Mohd Fauzi 3. 
2. Mohammad Iqbal Al-Farabi Bin Yahya 4. 
Mohd Farid Bin Wan Mohd Zin 
Mohd Hasmawi Bin Hasmuni Chew 
5. Muhammad Fadzli Bin Ramly 
6. Siti Rogayah Binti Abdul Mutalib 
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FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS (ACCA) (UK) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Azrul Izuddin Bin Azmi 
Fadhillah Hayati Binti Ramlan 
Julie Nasuha Binti Jailani 
Khaimlmuna Binti Khairi Khalid*** 
Mohamad Syafizatt Ehsan Bin Razali 
Muhammad Asyraf Bin Mohd Noor 
Muhammad Farhan Bin Mohd Yusof 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Mustakim Bin Mohamad 
Nik Puteri Zahidah Binti Nik Othman 
Nor Syafiah Azidah Binti Abdul Rahim 
Noraini Bt Nor Kamal 
Nur Farhana Ashikin Binti Nawi 
Nur Hani Bt Hussin 
Nur Izzarah Binti AbdLatif 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
Nur Nazirah Binti Awang 
NurSyaida Binti Wan Muhammad Maznin 
Nuzul Zariff Bin Mohd Raziff Zafnan 
Qistie Bt. Azmi 
Siti Hajar Binti Muslim 
Siti Maryam Binti Kamarulzaman*** 
Syabil Bin Mas Habi Baullah Khan 
SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF ACCOUNTANCY (HONS) 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
Muhamad Ikhwan Bin Johari*** 
Nabilah Binti Ahmad" 
Nadirah Binti Nadzlan** 
Noor Atiesha Murni Binti Zahari** 
Noor Hanina Binti Mohamad Rozlan** 
NorAdila BtZulkifli** 
Norhidayah Binti Samsul Bahri** 
Nornadia Binti Abdul Salim** 
Nur Asyrena Binti Amir*** 
Nur Farahani Binti Fauzi** 
Nur Fazlin Binti Mohamed Nazree** 
Nurfitriyana Binti Tarmizi** 
Nuridayu Binti Yunus*** 
Nuriiyana Binti Salim** 
Nurul Farah'ain Binti Nordin*** 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
Rabiatul-Fazlina Binti Ahmad** 
Rodziah Binti Abu Hassan** 
Rogaya Binti Ibrahim*** 
Safiyah Binti Othman*** 
Siti Khalida Khairunnisaa Binti Masanurf 
Siti Nurhanis Binti Amri** 
Soleha Binti Ahmad** 
Suraya Fadhilah Binti Norazmi** 
Suraya Suhaili Binti Norazmi** 
Wan NurAmira Binti Wan Ariffin** 
Yasmin Binti Haris** 
Zatilwani Binti Abdul Malek*** 
Zurialinda Binti Abdul Jabal** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Adi Faiz Bin Mawardi* 
Affean Zaharah Binti Mokhtar* 
Afifah Binti Ahmad* 
Afiqah Aiza Binti Ramlee* 
Ahmad Aminuddin Bin Ahmad Kamarudin* 
Ahmad Azuri Bin Ahmad Tajuddin* 
Ahmad Faiz Bin Fauzi* 
Ahmad Muzani Bin Izham* 
Ahmad Syahir Bin Ahmad Suhaimi* 
Ainun Hawa Binti Abu Bakar* 
Aisyah Binti Khalid* 
Amimah Binti Salamat* 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
Aminamira Binti Hussin* 
Anisa Zaiton Binti Ashraf Gaznavi* 
Aulia Alyani Binti Ghazali* 
Aydil Fazni Bin Nurdin* 
Azimuddin Hazman Bin Azman* 
Azmatun Rabihah Bt Md Ghazali* 
Biasmaiha Bt Daud* 
Cornelia Roland James Spisol* 
Farah Hidayah Binti Mohamad* 
Farah Najihah Binti Zaharudin* 
Farhana Binti Muhamad* 
Fatim Zaharah Bt Mohd Daud* 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
Fazilah Binti Chahdan @ Shahdan* 
Fazlin Binti Roy Ismail* 
Filza Farhana Binti Harun* 
Hajar Marina Binti Tengku Anzaib* 
Hawa Binti Jumitstrowijoyo* 
Hazima Binti Mohd Saad* 
Hazimah Bt Ibrahim* 
Hazwani Bt Zainal Abidin* 
Heljony Bin Morudin* 
Imelda Joseph Jolinoh* 
Iwani Che Ismail* 
Izzati Liyana Binti Sabri* 
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1. Aeron Mathias Bin Angoh** 
2. Alif Farhan Bin Mohd Ramlan*** 
3. Amyrul Izwan Bin Yusof* 
4. Asmahan Bt Ahmad Zaki** 
5. Emma Sofiah Binti Jazuli Wilaksono5 
6. Fakhrul Syahmi Bin Abdul Rahman*' 
7. Farah Liyana Binti Mohd Zain*** 
8. Fatin Nabilah Binti Abdullah*** 
9. Hawa Binti Ahmad*** 
10. Ku Syazwani Binti Ku Azmi*** 
11. Lina Syazwani Binti Isa** 
12. Mayanti Binti Turusi*** 
13. Mohd Amin Bin Anwar*** 
14. Mohd Razreen Bin Mohd Radzi 
Punniyakumaran*** 
UiTM <?& - SyO 
37. Julieyana Binti Mokhtar* 
38. Kamali Bin Kasrin* 
39. Lailatul Maiza Binti Ramli* 
40. Mahirah @ Syairah Binti Satar* 
41. Mariamah Binti Abdul Rashid* 
42. Merilyn Jamudin* 
43. Mohamad Akmal Bin Mhd Nazli* 
44. Mohamad Shakir Bin Abdul Manan* 
45. Mohammad llham Bin Zainudin* 
46. Mohammad Nafie Bin Nazrin* 
47. Mohd Azizul Bin Hassan* 
48. Mohd Sadre Bin Mohd Sarip* 
49. Mohd Syafiq Bin Kamain* 
50. Muhamad Bazli Bin Mohtar* 
51. Muhamad Zharif Syibri Bin Marzuki* 
52. Muhammad Adhwa Fikri Bin Mhd Tahir* 
53. Muhammad Afiq Bin Azman* 
54. Muhammad Amirul Amir Bin Rosli* 
55. Muhammad Hazwan Bin Abdullah* 
56. Muhammad Majid Bin Md Darani* 
57. Muhammad Mustakim Bin Rosli* 
58. Muhammad Nazim Bin Ab Rahim* 
59. Muhammad Shafiq Bin Mohd Padzil* 
60. Muhammad Shahid Bin Ahmad Nizar* 
61. Muhammad Syazni Bin Mohd Zaki* 
62. Mus'ab Bin Zainal Abidin* 
63. Nabila Husna Binti Mohd Sharif 
64. Nabilah Binti Ahmad Nazri* 
65. Nadhirah Binti Mohd Zaki* 
66. Nadira Binti Roslan* 
67. Najwa NurAmira Binti Saonan* 
68. Nazurah Binti Azhar* 
69. Nik Akhirnulhayat Bin Wan Ramli* 
70. Nik Nurul Hidayu Binti Nik Othseman* 
71. Noor Farhana Binti Husin* 
72. Noor Fatihah Binti Zulkipli* 
73. Noor Hanan Binti Mohd As'ad* 
74. Noor Nabilah Binti Ahmad Jailani* 
75. Noor Shafiza Binti Mongin* 
76. Noor Syaffika Binti Suhaili* 
77. Noorazurin Binti Karninie* 
78. Nor Aishah Binti Mohd Noor* 
79. Nor Atikah Binti Abdul Rahman* 
80. Noradlina Binti Adnan* 
81. Noradziah Bt Januri* 
82. Norazmira Famiza Binti Mohammad* 
83. Norfahana Binti Yusop* 
84. Norfatimah Binti Nasaruddin* 
85. Norhafeiah Binti Aziz* 
86. Noryana Salmi BtSaufi* 
87. Nudra Syafiqah Binti Nordin* 
88. Nur Ain Farahanim Binti Muhmad Jaffar* 
89. Nur Ain Fathi Binti Mohamed* 
90. Nur Aishah Binti Saharudin* 
91. Nur Aiza Emilia Binti Zainal* 
92. Nur Amelia Binti Abdul Malek* 
93. Nur Anis Fatihah Binti Zainal Abidin* 
94. Nur Athira Binti AbdLatif* 
95. Nur Athirah Binti Ismail* 
96. Nur Atiqah Binti Latif 
97. NurAzminaBtOsman* 
98. Nur Dalilah Binti Nas Tamimi* 
99. Nur Diyana Binti Hishamuddin* 
100. Nur Fasyiqin Binti Pawai* 
101. Nur Fatin Syuhada Binti Tamsi* 
102. Nur Hamizah Binti Mohd Juwaidi* 
103. Nur Hanlsah Binti Ahmad Alyaniff* 
104. Nur Izni Binti Awang* 
105. Nur Khalida Binti Suhaili* 
106. Nur Liyana Binti Laudin* 
107. Nur Liyana Hazwani Binti Abd Zaffar* 
108. Nur Nadia Bte Ghalib* 
109. Nur Najwahannis Binti Norman* 
110. Nur Rasyidah Binti Ismail* 
111. Nur Ruzianna Binti Mustafa* 
112. Nur Shafira Binti Ab Rahim* 
113. NurShahryna Binti Md Esa* 
114. Nur Shatirah Binti Azizan* 
115. NurShuzyana Natasha Binti Alias* 
116. Nur SitiArfah Binti Abd Rahim* 
117. Nur Suhaila Binti Abdul Satar* 
118. Nur Syahidah Binti Mohd Jamil* 
119. Nur Syahira Binti Zawawi* 
120. Nur Syamimi Binti Jamaluddin* 
121. NurSyazlyanaBtShamsuri* 
122. Nuratikah Binti Samsudin* 
123. Nuratikah Bt Fadzil* 
124. Nurdianna Binti Kamarudin* 
125. Nurdina Binti AkbarAli* 
126. Nurfatihah Aslamiah Binti Azahar* 
127. Nurfatin Binti Mohd Nor Hilmi* 
128. Nurfatin Bt Abdul Gaffar* 
129. Nurliyana Binti Abdul Kasa* 
130. Nurmala Binti Nasrudin* 
131. Numadiah Binti Kamarudin* 
132. Nursuhaile Binti Mohd Salleh* 
133. Nursyahida Binti Kamaruddin* 
134. Nurul Atiqah Bt Abd Halim* 
135. Nurul Fadhilah Bt Jeffri* 
136. Nurul Farhana Wahidah Bt Hj Muhd Azmi* 
137. Nurul Fatheen Binti Abdul Hazan* 
138. Nurul Hikmiyah Binti Md Juremi* 
139. Nurul Nazurah Binti Mohamed Nor* 
140. Nurul Shareena Binti Azlan Long* 
141. Nurul Shazzira Binti Ahmad* 
142. Nurul Syafika Binti Mohd Tajudin* 
143. Nurul Syahadah Binti Ahmad Aziz* 
144. Nurul Syahirah Bt Abd Halim* 
145. Nurulatikah Binti Mohd Nasir* 
146. Nuruljannah Binti Shahari* 
147. Puteri Nurul Nabila Binti Megat Daud* 
148. Roslinda Akma Binti Rusly* 
149. Sarah Qistina Binti Abdul Kadir Jailani* 
150. Shahida Binti Sazali* 
151. Shahiran Bin Abdul Sofi* 
152. Shazwany Farhana Nor Binti Zainal Abidin* 
153. Sheila Azlyn Binti Mohd Azram Param* 
154. Siti Aishah Binti Mohd Kasim* 
155. Siti Aisyah Bt Mohd Nasir* 
156. SitiAisyah BtSapari* 
157. Siti Asmah Binti Ibrahim* 
158. Siti Atiqah Binti Ahmad Shah* 
159. Siti Hajar Binti Mokri* 
160. Siti Hani Nadiah Bt Mohd Haither* 
161. Siti Nadirah Bt Mohd Abd Hadi* 
162. Siti Natasya Binti Johar* 
163. Siti Nor Syahirah Binti Jamaluddin* 
164. Siti Nur Filzah Binti Mohd Yusof 
165. Siti Nurliyana Binti Rodin* 
166. Siti Syaqilah Binti Hambali* 
167. Siti Syazana Bt Ahmad Nasfy* 
168. Sofia Adela BtZulkifli Skadiang* 
169. Suhaily Binti Mohd Adzhar* 
170. Syahidah Binti Abu Ani* 
171.SyahidawatiBtHashim* 
172. Syahirah Binti Ayob* 
173. Syazwani 'Aliah Binti Mohd Sa'id* 
174. Wan Muhamad Azmi Bin Pauzi @ Wan 
Muhammad* 
175. Wan Noorul Naqiah Binti Wan Mahmood* 
176. Wan Nor Ayuni Binti Wan Ismail* 
177. Wan Nor Hidayah Bt Wan Norazmi* 
178. Wan Nurdiana Binti W.Zulkifli* 
179. ZaitunBtZakaria* 
180. Zarenny Binti Hassan* 
181. Zulianaa Binti Zaini* 
182. Zulkhairi Bin Zamri* 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 
2. 
3, 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23 
24. 
25. 
26, 
27. 
28. 
29 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
'Atiqah Binti Mohamad Feisal 
Abd Hakim Bin Mohd Shakir 
Abdul Hazwan Bin Zainul Adnan 
Abdullah Bin Dzulkifli 
Adeline Anthony 
Afnan Zhafri Bin Ismail 
Ahmad Syamil Hakimi Bin Kamaruzaman 
Amirah Binti Azhari 
Amirah Binti Mohammad 
Amirah Fatin Binti Amirrudin 
Amiratun Nabihah Binti Abdul Kadir 
Amirul Hakim Bin Azani 
Amiza Binti Jaafar 
Amjid Khan Bin Amiruddin Khan 
Aneeqalya Binti Jalil 
Asmadi Bin Abdul Wahed 
Aziera Binti Maseri 
Azma Liyana Binti Mat Jais 
Che Ku Mohamad Hakim Bin Che Ku 
Abdullah 
Dalila Binti Kamaruddin 
EffarYusni Binti Mustaffa @ Azhar 
Ezam Bin Zainal Abidin 
Faezah Binti Abdullah 
Farhaini Binti Ismail 
Fatin Nooryana Najwa Binti Ibrahim 
Hairunisaq Binti Hakemi 
Harizuddin Azriq Bin Haron 
Hashimah Watty Binti Hassan 
HasiahBtAbdHamid 
Haziqah Hani Bt Wan Hanafi 
Hazwani Safawati Binti Hazman 
Hendra Bin Afrizal 
Iqbal Bin Md. Nasir 
Ismazarith Zulaika Bte Sulaiman 
Izni Adilah Bnti Ismail 
Izzat Izyan Bt Ismail 
Jafni Bin Jaafar 
Liyana Binti Mahmood 
Lydia Cathrine Lawrence 
Mawar Binti Merikan 
Mohamad Amanudin Bin Haji Ahamed 
Sazali 
Mohamad Aziman Bin Awang 
Mohamad Zaki Bin Md Rafi'i 
Mohd Faiz Bin Ismail 
Mohd Fakhruddin Bin Amat Javavi 
Mohd Fikri Bin Hamidi 
Mohd Izham Bin Amir Hamzah 
Mohd Nasri Azimi Bin Md Zenal 
j : > 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
5-
57 
58 
59 
60 
61 
52 
63 
m 
55 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
8^  
82 
88 
m 
85 
8-6 
87 
83 
89 
90 
91 
90 
93 
94 
95 
90 
97 
98 
Mohd Nizam Bin Kamaluddin 
Mohd Shahari Bin Saidali 
Mohd Zalizan Bin A.Aziz 
Muhamad Hafizuddin Bin Zulkifli 
Muhammad Aizat Bin Mat Sarit 
Muhammad Aqwa Bin Tarmizi 
Muhammad Asraf Bin Ahmad 
Muhammad Asyraf Bin Mohd Yunos 
Muhammad Azizi Bin Abdul Rashid 
Muhammad Hafiz Bin Ismail 
Muhammad llham Bin Sjahrir 
Muhammad Mujib Bin Mohd Nordin 
Muhammad Ramadhan Bin Hamzah 
Muhammad Safwan Bin Arif 
Muhammad Yusfadli Bin Mohd Yusoff 
Muhammad Zulfadli Bin Idris 
Nik Munirah Bt Hanapi 
Noor Ain Binti Kamis @ Kamishar 
Noor Hidayah Binti Abd Aziz 
Nor Adilah Binti Mohamed Zemudin 
NorAlyana Binti Mohd Aris 
Nor Atiqah Binti Wagiman 
Nor Azzian Binti Ayob 
Nor Farahin Binti Roslee 
Nor Firdaus Binti Mat Kalpile 
Nor Hafizi Bin Samion 
Nor Idayu Bt Mangsor 
Nor Izzani Binti Md Azmi 
Nor Suhaila Binti Mat Lazin 
Nor Syazana Binti Hassan 
Nor'izzati Binti Ab Aziz 
Norazlina Binti Mohd Sibi 
Norhanisah Aqilah Binti Mohd Radzi 
Norlaila Binti Mohd Hanapi 
Norli Hidayatul Aini Binti Kamarudin 
Norsalwa Binti Samsuddin 
Norwahieda Binti Abdul Manan 
Nur 'Aisyah Binti Abd Razak 
Nur izzati Binti Che Zahri 
Nur Adila Syamila Binti Mohamad Mokhtar 
NurAliah Binti Abdul Rahman 
Nur Amalina Binti Mokhtar 
Nur Atiqah Binti Ab Razak 
NurAtiqah Bt Jaafar 
Nur Azimah Binti Azman 
Nur Fadhilah Binti Abdul Rahman 
Nur Farah Ain Binti Baharin 
Nur Farah Dilla Binti Ismail 
Nur Farahaine Binti Kamarul Abidin 
Nur Farahin Binti Ghazali 
99. Nur Fatiesha Binti Hasim 
100. Nur Firhamieza Binti Hamidon 
101. Nur Hafiezah Bt Masrul 
102. Nur Hafizah Binti Zakaria 
103. Nur Hanisah Binti Kamaludin 
104. Nur Haziqah Binti Ahmad Daman Huri 
105. Nur Izatul Aqmar Binti Azmi 
106. Nur Najihah Binti Ikhsan 
107. Nur Sabihah Bt Mohd Sufter 
108. Nur Shafika Binti Supaat 
109. NurShafiqahAzura Binti Md Din 
110. Nur ZahiraBt Abdullah 
111. NurZati Bayani Binti Daud 
112. Nuraini Binti Mohd Rafien 
113. Nuraini Bt Che Hussin 
114. Nuratiqah Naziha Binti Zainudin 
115. Nurazihanie Binti Mahamood 
116. Nurfadhilah Bt Abdullah 
117. Nurhamizah Binti Zainan 
118. Nuriman Bin Wakimin 
119. Nursyafeeqa Binti Mohd Khalil 
120. Nurul Aisyah Binti Mohamad Basri 
121. Nurul Atikah Binti Salim 
122. Nurul Aziemah Bt Noor Rahim 
123. Nurul Azwa Binti Taufek 
124. Nurul Dina Binti Muhamed Mukhtar 
125. Nurul Farehah Binti Ismail 
126. Nurul Fatin Nadiah Binti Norol 'Azani 
127. Nurul Hafizah Binti Razi 
128. Nurul Nadia Bt Zulkeplee 
129. Nurul Syafiqah Binti Md Kamil 
130. Nurul Syahida Binti Zulkipli 
131. Nurulhafiza Binti Hassan 
132. Qatrunnada Binti Firdus 
133. Rohaifiza Binti Yean 
134. Rohayu Binti Jamal 
135. Rosmiza Hanim Binti Muhammad Abdah 
136. Ruhil Binti Mohd Razi 
137. Ruzanna Binti Razuan 
138. Saiful Syukry Bin Sulaiman 
139. Sara Hasny Binti Hassim 
140. Sayida Atiqah Binti Khalid 
141. Shakira Bt Sahimi 
142. ShazmieraBtAbuBakar 
143. Siti Natasha Binti Ahmad 
144. Siti Noor Afifi Binti Ismail 
145. Siti Nur Fazilah Binti Md Yusof 
146. Siti Nur Syila Binti Ismail 
147. Siti Nuraishah Binti Ahmad 
148. Siti Nurliyana Binti Abdul Jalil 
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149. Siti Nurrul Ain Binti Roseli 
150. Siti Nursalehah Binti Che Ha'at 
151. Siti Sarah Binti Abu Bakar 
152. Siti Sarah Binti Ismail 
153. Siti Zairiah Binti Zainal Abidin 
154. Syaidatul Nuraheen Binti Hassan 
155. Syaza Hazimah Binti Sobri 
156. Syazawati Binti Rozlan 
157. Syima Syahirah Binti Othman 
158. Tawfiq Bin Rahmat 
159. Tengku Muhammad Azrul Ariff Bin Che 
Engku Chik 
160. Tuan Nor Fatihah Binti Tuan Ismail 
161. Umi Manira Binti MatHusin 
162. Ummy Deeyanna Binti Aliasgar 
163. Wan Hafiz Shazelan Bin Wan Azman 
164. Wan Mohamad Hazarin Idham Bin Wan 
Hassan 
165. Wan Nadiah Binti Nuh 
166. Wan RosAyuni Binti Abdul Rashid 
167. Wan Zulaikha Binti Zakaria 
168. Zahier Haziq Bin Zainal Abidin 
169. Zulhilmi Bin Munir 
CERTIFIED ACCOUNTING TECHNICIANS (UK) 
1. 
2 
3 
4. 
5 
6 
7, 
8. 
9 
10. 
11 
12 
13 
14. 
15. 
Adiin Nur Aqilah Bt Sani 
Ahmad Amirul Ashraf Bin Zulkibfli 
Amirah Binti Abdul Aziz 
Atielia Nurashera Bt Ahmad Shar 
Ehya Sofia Binti Zahari 
Farhana Binti Md Hambali 
Fatin Ayuni Binti Abu Bakar 
Fatin Fasihah Binti Mohamad Ikhsan 
Hi Nabilah Binti Mamat Khalid 
Mohamad Amerudin Bin Mat Piah 
Mohamed Syazmi Syakeel Bin Che Omar 
Mohd Salehuddin Bin Munajat*** 
Muhamad Aiman Hakim Bin Mahayidin*** 
Muhamad Hasmirul Bin Mohd Nor 
Muhammad Danial Bin Mohd Nasir 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29-
Muhammad Hadzley Bin Yahaya 
Muhammad Ikhbar Bin Mohd Hatta 
Muhammad Nasrullah Bin Muhammad 
Rujhan 
Musab Bin Kamarulzaman*** 
Nadiah Khairunnisa Binti Nurul Azmi 
Nik Eliina Ameera Binti Nik Iskandar Ariffln 
Noor Aishah Binti Muhamad Din 
NoorAshikin Binti Hamzah 
Nor Shafyzan Binti Aziz 
Nur 'Ainaa Binti Mohd Khairudin*** 
Nur Amalina Binti Mohamad*** 
Nur Assyahada Bt Che Hamid 
Nur Ezzalina Binti Mohd Yassin 
NurMasAfina Binti Kamaruzaman 
30. 
31 
32. 
33. 
34 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
Nur Wafiqah Binti Mat Jaafar 
Nurshafika Binti Aminuddin 
Nurul Liyana Shazleen Binti Mohd 
Hishamuddin 
Saiful Bahri Bin Md Said 
Sharifah Nur Azira Binti Wan Hossen 
Sheikh Ammar Hafiz Bin Sheikh Obid 
Shirazi Bin Abdul Basir 
Siti Norhanis Binti Johari*** 
Siti Nur Atikah Binti Mat Nawawi 
Siti Nur Sara Amalina Bt Zuraidy 
Siti Rahmah Binti Yahya 
Siti Zahira Binti Daud*** 
Syarafina Binti Sufian 
Yusof Qardawy Bin Mohd Seth 
DIPLOMA PERAKAUNAN 
DIPLOMA IN ACCOUNTANCY 
1 
2. 
3 
: 
5 
6. 
7 
8 
9 
10. 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19. 
20 
Abd Faris Shah Bin Abd Razak 
Abdul Mutalib Bin AbdRachim 
Abdull Hafiz Bin Abdull Rahman 
Ahmad Adam Mauia Bin Abu Zamil 
Ahmad Fitri Bin Ahmad Bakhtiar* 
Ahmad Hafizuddin Bin Ahmad Hayazim 
Ahmad Muhaimin Bin Sukardi 
Ahmad Shairazi Bin Hood 
Aiman Hasyim Bin Abdullah 
Ain Farhana Binti Muslimin 
Ainatul Azian Binti Ajuan 
Aishah Binti Akbar 
Aisyah Binti Shahrom 
Aizat Asyraf Bin Na'aman 
Almaida Binti Majal** 
Ameliadiah James 
Amir Afif Bin Abdul Razak @ Mohamed* 
Amir Fikri Bin Khazani 
Amirah Binti Ian leskander* 
Amirah Syahida Binti Abd Rahman 
2i. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27 
28 
29 
30. 
31. 
32 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38 
39. 
40 
Ariffah Binti Mohamad 
Azhani Binti Ismail 
Azniza Binti Nazarudin* 
Azri Hanif Bin Ramli 
Azwan Helmi Bin Awang 
Azzeezul Hakim B. Shamsul Azhar 
Banun Atina Iskandariah Binti Zulkifli* 
Beverly G.S. Sikajaf 
Che Muhamad Fakhri Bin Che Mat Dusuki* 
Che Nurul Asyiekin Aziate Bt Che Aziz 
Collin Mcmiller Lojinon 
Dianah Binti Mohd Daud 
Dionysia Albert* 
Earl Brando Peter 
Elaine Stephenie Lingsang* 
ElfenandoAlim 
Evelline Petrus 
Faathimah Az Zahrah Binti Zubair Khan 
Fakhrul Razi Bin Ismail 
Fatin Hidayu Binti Baharom 
4! 
42, 
43 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52 
53 
54. 
55 
56. 
57. 
53. 
59. 
60. 
Fazilah Binti Mohd Salleh 
Fazlina Binti Osman 
Feizel Bin Mohd Rashid Radhaknshnan 
Firdaus Bin Adam 
Hasifah Binti Azmi 
Hazierah Binti Abdullah 
Honey Japinon 
Idham Bin Ambohwi 
Ita Safrina Binti Ahmad Safri* 
Izza Syafinaz Binti Saidi* 
Izzat Haziq Bin Shuhadak* 
Jessy Clarence 
Jhoor Ha-mah Binti Abdul Halim** 
Josepha Maria Bulohuk* 
Jumaidi Bin Hasan*** 
Khairul Amir Bin Johari 
Khairul Azizan Bin Azhar 
Khairunisa Binti Abdul Razak 
Lily Suraya Binti Ahmad 
Mahirah Hanani Muazah Binti Muhammad 
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Maileen Khan Binti Nadzwali* 
Malvin Bina Kepong 
Malvin Muhanen* 
Maslinda Binti Kamalrudin 
Mawizah Binti Al Amar 
Maxi Pearl Joluis 
Md Suffian Bin Safiee 
Melissa Harry Binti Awang Jual* 
Mimi Ammelia Binti Mohamad Yusoff 
Mohamad Akmaluddin Bin Mohd Noh 
Mohamad Alif Syarman Firdaus Bin 
Marzuki* 
Mohamad Azuan Bin Wahid 
Mohamad Fathi Bin Borhan 
Mohamad Hafizi Bin Yazid* 
Mohamad Haniff Hanafi B Mohd Aderis** 
Mohamad Irwan Bin Mohd Radin 
Mohamad Izdrin Bin Jamaluddin 
Mohamad Nazim Bin Mansor 
Mohamad Nazrin Bin Badrolhisham 
Mohamad Rafiz Bin Mohamed 
Mohamad Shaifol Bin Nurdian 
Mohamad Sharil Amirul Bin Mat Rashid 
Mohamad Zakwanhanif Bin Maseri* 
Mohammad Abib Aqif Bin Kanidy 
Mohammad Fazli Bin Aliestal** 
Mohammad Hafizzul Bin Mohd Nasar 
Mohammad Nurruddin Bin Ramlan 
Mohammad Redzuan Bin Bustam 
Mohammad Sufyan Akif Bin Mohd Sallehin 
Mohammad Syahid Bin Baharuddin* 
Mohammad Syahril Bin Mohd Jamil 
Mohd Aasim Bin Solahuddin*** 
Mohd Adha Bin Mohd Razi 
Mohd Afiqsyazwan Bin Kamarul Bahrin 
Mohd Amirul Azuan Bin Razman 
Mohd Fadzdy Edzman Mahali 
Mohd Haafiq Bin Hanafiah* 
Mohd Hasrul Nizam Bin Hamsani 
Mohd Haziq Hakim Bin Mohd Nazir 
100. Mohd Imran Bin Monduhajah 
101. Mohd Nazreen Hanafi Bin Ahmad Sabri* 
102. Mohd Uzash Bin Mohd Yousof 
103. Mohd. Norhafiz Bin Didin 
104. MonaLizaAmil 
105. Muhamad Aiman Bin Jaffar 
106. Muhamad Azabul Kalam Bin Mohd Zain* 
107. Muhamad Fauzan Bin Ahmad 
108. Muhamad Fuadi Bin Yusoff 
109. Muhamad Safwan Bin Sarifbudin 
110. Muhamad Syaza Dinie Bin Shafee* 
111. Muhammad Afif Bin Azlan 
112. Muhammad Afiq Bin Azim* 
113. Muhammad Afiq Bin Mohd Fathullah 
114. Muhammad Amiruddin Bin MohdAzmi* 
115. Muhammad Bahauddin Bin Zakaria 
116. Muhammad Bin Abdullah 
117. Muhammad Dzarif Bin Kamarol Zaman 
118. Muhammad Ezzat Emir Bin Yahaya* 
119. Muhammad Farid Bin A.Razak* 
120. Muhammad Firdaus Bin Abdul Majid 
121. Muhammad Hafiz Bin Mohd Razib 
122. Muhammad Hafiz Husaini Bin Mohamed 
Kamal 
123. Muhammad Hafizuddin Bin Hussain 
124. Muhammad Hariz Bin Zainudin 
125. Muhammad Hazazi Bin Ahamad 
126. Muhammad Hazim Bin Maulizan 
127. Muhammad Izhar Bin Ruslan 
128. Muhammad Khayrie Bin Abd Hassan 
129. Muhammad Munawwir Bin Abd Maiek 
130. Muhammad Nazreen Bin Nasir 
131. Muhammad Safwan Bin Tahir 
132. Muhammad Saiful Bin Samsul Kamal 
133. Muhammad Syakir Fakhrullah Bin Mohd 
Zamri 
134. Muhammad Tariq Bin Che Hashim* 
135. Muhammad Yazid Bin Omar** 
136. Muhammad Zahrin Bin Md Talip* 
137. Muhammad Zaim Helmi Bin Isahak 
138. Nabil Fikri Bin Abdul Rashid 
139. Nabila Nazirah Binti Mohd Dohan** 
140. Nabila Noor Binti Riduan 
141. NadaatuI Nadhirah Binti Baharom 
142. Nadiah Binti Ismail 
143. Nadiah Binti Nor Rizan 
144. Natasha Binti Zaharudin* 
145. Nik Noor Zakiyah Binti Nik Hassan 
146. Noor Dalilay Binti Lokman* 
147. Noor Hidayah Binti Baharuddin 
148. Noor Syazzana Fatin Bte Mohd Izzayuddin* 
149. NoorZahidahAzimah Binti Hashim 
150. Noorsyairul Ikmal Bin Noor Izhan 
151. Nor Amirah Binti Arif Afandi 
152. Nor Atikah Binti Mohd Nor 
153. Nor Azira Binti Ismail 
154. Nor EzaBt Ahmad Fathil 
155. Nor Farahi Binti Zahari 
156. Nor Fatihah Binti Bidin* 
157. Nor Idayu Binti Ismail 
158. NorSalwani Binti Musa* 
159. Nor Shahira Bt Zahrul Lail 
160. Noradiana Binti Zakaria 
161. Noraizatil Asma Binti Ibrahim 
162. Norfazilah Jariah Binti Jaiman 
163. Norhasanah Khairunnisa* 
164. Noribadatulalia Binti Rosli 
165. Norida Binti Mat 
166. Noridah Binti Ibrahim 
167. Norlisa Sakila Binti Mohd Yusof 
168. NurAfiqah Binti Kamal Bahrin 
169. NurAfiqah Binti Mohamed Asmoai 
170. NurAfiqah Wadhihah Binti Razif 
171. NurAmalia Awanis Bt Jamal Abd Nasir 
172. NurAmalin Binti Mohd Nazri* 
173. Nur Amalina Binti Kamaruzaman 
174. NurAsilah Binti Mat Zain* 
175. Nur Atika Binti Mohd Piah 
176. Nur Atikah Binti Zainal Abidin* 
177. NurAzeera Binti Yahya* 
178. Nur Balqis Binti Yahya* 
179. Nur Durriyah Binti Zulkifli 
180. Nur Fa'eqa Farahin Binti Bahrom* 
181 Nur Farihah Binti Kasim 
182. Nur Hafizah Binti Mohd Saleh** 
183. Nur Hamidah Binti Mohammad 
184. Nur Hanisah Binti Bahador 
185. Nur Husna Binti Shuki 
186. Nur Izyan Binti Mohd Aziz 
187. Nur Nazirah Hanani Binti Abdul Haiim 
188. NurSabrina Binti Mohd Ariss 
189. NurShamiraAina Binti Mohamad Razli 
190. Nur Shatira Zuliyanti Binti Mohd Johar@ 
Mohd Johan 
191. NurShazwanie Binti Sanu* 
192. NurSyazana Izzati Binti Abd Razak 
193. Nur Syazwani Binti Mat Nawi 
194. Nur Zaymar Syadza Binti Zainurul Zahar 
195. Nur'ain Binti Roslan 
196. Nuraini Mohd Satree 
197. Nurdayana Binti Kamarul Zaman 
198. Nurfalah Eqmal Binti Ede*** 
199. Nurhanim Shahira Binti Harun 
200. Nurhidayah Binti Awang Damit 
201. Nurin Alyana Binti Abdul Rahim* 
202. Nurmimi Shakila Bt Ab.Wahab* 
203. Nurnabila Husna Binti Mohd Rosli 
204. Nursara Syakila Binti Badrul Hisham* 
205. Nursyahirah Binti Rozman 
206. Nursyazana Binti Jamaludin** 
207. Nursyuhada Binti Alwi 
208. NurulAida Binti Rosli 
209. Nurul Aini Binti Abdul Maiek* 
210. Nurul Anna Fadilah Binti Injan* 
211 Nurul Azleen Bt Mohd Azam 
212. Nurul Azzafierah Binti Azlan 
213. Nurul Fitri Yannah Binti Jepri 
214. Nurul Hakimah Binti Hamzah 
215. Nurul Husna Binti Rosely 
216. Nurul Izzah Binti Abdul Rahim 
217. Nurul Izzah Binti Halim 
218. Nurul Izzana Binti Abdul Halim 
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219. Nurul Mursyidah Bt Md Yazid @ Ayob* 
220. Nurul Nadia Binti Misron** 
221. Nurul Najwa Binti Ahmad Ezani* 
222. Nurul Natasha Binti Ahmad Rosetam 
223. Nurul Salehah Binti Mohd Yusof 
224. Nurul Shuhada Binti Abdul Halim 
225. Nurul Syazwani Binti Mohd Khalid 
226. Nurulhidayah Binti Roslan* 
227. Nurulsakinah Binti Mohamad Noor 
228. Nurulzallie Bin Shaiful Asmady* 
229. Rabiatul Adawiah Binti Sallehuddin* 
230. Radin Nurulaisyah Bte Radin Suleiman 
231. Rafidah Binti Raffy* 
232. Refaat Nasiruddin Bin Redan 
233. Rohaida Binti Rohani 
234. Roslainy Ezaty Binti Rosli 
235. Rosmaizura Binti Rosman 
236. Russhaiza Binti Ramli 
237. Sabarina Binti AbdRahim* 
238. Saiful Faiz B. Abdullah Hakim* 
239. Sakinah Binti Supian* 
240. Sakinah Binti Takin* 
241. Sarah Alia Binti Shuhadak* 
242. Sharifah Fatimah Binti Syed Hassan 
243. Siti Adilah Binti Jamai Ab Nasir 
244. Siti Aeisyah Binti Yusoff Mohsin 
245. Siti Maisarah Binti Abdul Raship* 
246. Siti Munirah Binti Sidek 
247. Siti Noor Asikin Binti Mohamed 
248. Siti Nor Hasyimah Binti Mohammad Zaki 
249. Siti Noraishah Binti Mat Ali 
250. Siti Norhajar Fitri Binti Roslan Jeffery 
251. Siti Nur Fatimatun Binti Zulkeffli 
252. Siti Nuradibah Binti Mustazi 
253. Siti Nurkiasati Lailiwani Bt Mohd Rani 
254. Siti Numabila Binti Zulkeple 
255. Siti Sakinah Binti Ismail 
256. Siti Salwa Binti Kaman 
257. Sitti Nazihah Binti Mohamad* 
258. Sofinatinsyah Binti Mohamad Yusof 
259. Suhaila Binti Salleh* 
260. Suratul Hajar Binti Mohd Nasir 
261. Suriani Binti Sunario* 
262. Surianie Binti Ibrahim 
263. Syaratoul Nur Syuhada Binti Jaafar 
264. Syed Mohammad Alhafiz Bin Syed 
Kamaruddin 
265. Syuhaidah Binti Baharuddin 
266. Tengku Fazlina Binti TAziz*** 
267. Tengku Putri Nor Amalina Binti Haji Tengku 
Yaccob 
268. Thaqief Bin Lockman 
269. Tuan Nor Aimi Binti Tuan Yacob 
270. Ummi Nadia Binti Mohd Zaid 
271. Ummi Sarah Mohamad Akhir 
272. Ummul Najja Binti Hassan 
273. Veronica J Gibok 
274. Wan Idaruyani Binti Wan Musa** 
275. Wan Mohd Faishal Bin Wan Mohd Zin* 
276. Wan Nor Nahida Binti Wan Nong*** 
277. Wan Norfarhana Binti Wan Razali 
278. Zahirah Binti Abu Bakar 
279. Zaimah Binti Mohd Ziki* 
280. Zainatul Maznie Binti Zainal Abidin* 
281. Zakiah Binti Abdullah 
282. Zuraiha Binti Kaparawi 
DIPLOMA SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN 
DIPLOMA IN ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM 
1. Nur Izaty Binti Imran Nurharzaini Binti Mohamad 3. Wan Azrul Hafiz Bin Azman 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGURUSAN HOTEL) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (HOTEL MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Izwah Mulsinah Binti Jaafar*1 
2. izzatun Najah Binti A Jalil** 
Nurul Bariah Binti Jalaluddin* Timothy Nathanael D.W. Majin* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Amirul Faiz Bin Ismail* 
2. Ami Irzarini Binti Aminuddin* 
3. Faezanuurfarhha Binti Md Yusof* 
4. Farah Liyana Binti Ahmad Asri* 
5. Ida Haryana Bt Mustapha* 
6. Iqmal Izwan Bin Ibrahim* 
7. Masturah Binti Hassan* 
8. Masturah Binti Salamat* 
9. Mohd Farhan Hakim Bin Nor Safian* 
10. NurAfiqah Alwani Binti Azharundin* 
11. NurulhudaBt Yusof 
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KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
UiTV! 
1. Ahmad Farhan Bin Mohamed 
2. Hanif Bin Ja'afar 
3. Mohd Hafify Bin Mat Zain 
4. Noordaliiah Binti Abdul Rahim 
5. Raja Zulaika Zahrin Binti Raja Kamarul 
Baharin 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGURUSAN PELANCONGAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (TOURISM MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Endra Bin Paraja** 
2. Fatin 'Aqilah Binti Rasali* 
3. Nordalila Hasnaa Binti Abdul LatifT Nurfarahin Binti Azman* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
6. 
9. 
Aza Aqilah Binti Zulkifli* 
Dynna Ruth W.Lohindun* 
Emily Ruran Parang* 
Ezleen Binti Mohd Nor* 
Hamizah Binti Abdul Hamid* 
Iqbal Asraff Bin Mohamad Yusuf 
Josephine Awing Raymond* 
Khairulhadi Bin Hasnudin* 
Mohd Hafiz Bin Mohd Zaki* 
10. 
11. 
12 
13. 
14. 
15. 
16 
17, 
Mohd Iqbal Bin Sallehuddin* 18. 
Muhammad Aidil Haiqal Bin Mohammad 
Ansol* 19. 
Muhammad Azlan Bin Amin Nunian* 20. 
Nadzirah Binti AbdMutalib* 21. 
Norarina Fadhilah Binti Tuan Mohamad* 22. 
Norshakila Binti Mohd Padeli* 23. 
Nur Aadila Bt. Kamal Tajudin* 24. 
Nur Shakinah Binti Hanipah* 
Nurul Amirah Bt Mat Nor @ Muhammad 
Noor* 
Rashidah Binti Atan* 
Sharifah Nazariah Binti Tuanku Rapahie* 
Shazwani Binti Othman* 
Siti Sarah Binti Shabudin* 
Syazwani Binti Mohd Kassim* 
Wan Muhd Hazmi Bin Wan Zulkiflee* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Muhammad Sufi Bin Zulkifli 
2. Nik Muhammad Nazim Bin Nik Hamdan 
3. Nor Hayati Binti Safar Nur Elina Binti Johari 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (FOOD SERVICE MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Amelia Nur BtZolkefly** 
2. Fatin Nadzirah Binti Leham** 
3. Nor Shahkila Nabila Binti Awang Amat 
Azmi** 
4. Normalisa Bt Mat Shafei** 
5. NurHafizahBtZainudin*** 
6. Nur Syahirah Bt Azman Shah* 
Nurul Aida Binti Samsudin*' 
Nurul Aqibah Binti Umar** 
Siti Maisarah Binti Ghazali* 
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KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Adibah Binti Asari* 
2. Ammaarah Binti Azme* 
3. Fadhilah Binti Rusmin* 
4. Farah Idayu Binti Ismail* 
5. Farah Nurshaheera Binti Azman* 
6. Farhana Binti Mohd Shuffian* 
7. Fatin Nurnajwa Binti Md Ruslin* 
8. Hairul Nizwan Bin Abd Majid* 
9. Husna Akmar Binti Ahmat Sukeri* 
10. Kamaliah Binti Ahmad* 
11. Mohamed Zharif Darfiq Bin Daud* 
12. Mohd Hazrie Bin Minhat* 
13. Mohd Khairul Anuar Bin Mamat* 
14. Muhamad Asyraf Bin Rosli* 
15. Muriatul 'Aishya Binti Mohamad* 
16. Nabila Izzati Binti Madzlan* 
17. Nadiatul Azeera Binti Ruseli* 
18. Nik Sahril Bin Hassan @ Mat Ali* 
19. Noor Azleen Binti Roshman* 
20. Noor Munirah Binti Mohtar* 
21. Noorlina Bt Rahmat* 
22. Nor Atiqah Binti Adzhari* 
23. Noraihan Binti Abd LatifT 
24. Nur Aziana Binti Mohd Rodzi* 
25. Nur Fatin Binti Ahmad* 
26. Nur Hanizah Binti Md. Sobari* 
27. Nur Wahldah Bt Zulkefli* 
28. Nurul Ain Aqilah Binti Mazlan* 
29. Nurul Syahirah Binti Zainal* 
30. Nurul Syaza Binti Zainol* 
31. Nurulain Nabilah Binti Abu Johan* 
32. Rabi'atul'adawiyah Bt. Abd. Aziz* 
33. Rodianah Binti Ag. Jaapar* 
34. Sabrina Binti Selamat* 
35. Shahrul Nadia Binti Khairul Salleh* 
36. Siti Aisyah Binti Rahim* 
37. Siti Nur Sarah Binti Ayub* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Amir Luqman Bin Zakaria 
2. Awangku Zaaba B Hj Awang Mashor 
3. Ernnei Noorbani Hana Bt. Md. Dzohir 
4. Ezreenazura Binti Mohamad 
5. Hazmi Zulhilmi Bin Rahman 
6. Mohamad Zamri Bin Abd Manap 
7. Muhammad Shafuan Bin Noh 
8. Muzani Bin Md Noor 
9. Naqibah Binti Hassan 
10. Nor Sallehen Bin Ismail 
11. Nor Syafiqa Binti Ahmad Arham 
12. Norehan Bt Mohd Idris 
13. Nur Azmelia Chin Bt Mohamad Azali Chin 
14. Nurliana Hamizah Bt Ab Aziz 
15. Nurul Azhani Binti Zainudin 
16. Razilah Binti Rahmat 
17. Siti Zurain Ahmad 
18. Syamim Hafiz Bin Shamsudin 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN SENI KULINARI 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) IN CULINARY ARTS MANAGEMENT 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Faradewi Bee Bte A. Rahman* 
2. Muhammad Hafiz Bin Yahya**" 
3. Naziatul Akma Binti Nor Yusre** 
4. Nur Farah Diyana Binti Basari*** 
Nurzafira Bt Abdullah* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Afifah Binti Abdul Rahman* 
2. Ahmad Hisham Ezzani Bin Roslani* 
3. Ahmad Redhuan Bin Abu Bakar* 
4. Ahmed Shah Bin Hanipah* 
5. Aiman Hafiz Bin Jalani* 
6. Alia Nabila Binti Hamzah* 
7. Amalina Zuhaili Binti Abdul Rahim* 
8. Amirah Binti Hassan* 
9. Athirah Binti Amran* 
10. Aziimah Abd Aziz* 
11. Ellinah Binti Rashid* 
12. Farah Syahirah Binti Mustafa* 
13. Hasnida Binti Khairudin* 
14. Hazwani Binti Supaat* 
15. Hazwani Binti Zainuddin* 
16. Intan Safinaz Binti Yusri* 
17. Khairul Mahzan Bin Mat Jani* 
18. Mohammad Helmi Bin Amat @ Abdul 
Rahman* 
19. Mohammad Syafiq Bin Ngadimin* 
20. Mohd Hazman Bin Zaharudin* 
21. Mohd Nur Fikry Bin Abd Rahim* 
22. Mohd Zulhilmi Bin Abdul Rahman* 
23. Muhammad Farid Bin Tumiran* 
24. Muhammad Hilmi Bin Mohd Isa* 
25. Muhammad Labib Bin Sa'adon* 
26. Muhammad Syafiq Akmal Bin Ashah* 
27. Muhammad Syafiq Bin Sulaiman* 
28. Muhammad Syazwi Asna Bin Mazlan* 
29. Nasran Syahmi Bin Abdul Razak* 
30. Nor Hayati Binti Ahmad* 
31. Nur Hanisah Binti Zainal* 
32. Nur Jannah Binti Ibrahim* 
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33. Nur Nabila Dalila Bt Che Mohd Dahan* 
34. Nur Yuhazraa Bin Mohamad Lazim* 
35. Nurul Nadia Binti Razali* 
36. Nurulfarhana Binti Kamarudin* 
37. Reza Syafiq Bin Zainal Rashid* 
38. Ruhaya Binti Rahim* 
39. Siti Sarah Binti Shuhaimi* 
40. Zati Iwani Binti Bakhtiar Effendi* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Alia Ashikin Azhar 
2. Harmayah Binti Argadan 
3. Julizaa Binti Jaafar 
4. Mohd Amin Bin Mohd Rusli 
5. Mohd Noor Al Fahizam Bin Berahim 
6. Mohd Razlil iiahi Bin Razaii 
7. Mokhtar Bin Adnan 
8. Muhamad Fariz Bin Salbani 
9. Muhammad Zakuwan Bin Awang 
10. Najwati Izni Binti Azaman 
11. Shakhira Irani Binti Sidek 
12. Siti Nazimah Binti Kamarol Zaman 
13. Syukri Faizal Bin Mohd Salleh 
DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN 
DIPLOMA IN TOURISM MANAGEMENT 
1. 
2. 
3. 
4.-
5. 
6 
7. 
8 
9 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Adarlinah David* 
Ahmad Nijam Bin Merdeka 
Amirah Binti Mohammad Rafi 
Belcye Vivi Bolodin 
Cvrina Eve Cyrinus* 
Deevieona Keeno Dallius 
Ellydiah Ezuris Majus 
Faizah Binti Lait 
Fazianie Nasyimah Binti Latip 
Francisca Peter 
Habsah Binti Zali 
Hazian Binti Usin* 
Irfan Rezza Bin Ruslan 
Joanna Peter 
15. 
16 
17. 
18 
19 
23 
21 
22 
23. 
24 
25 
2( 
27 
Joelimmar Limbang* 28. 
Meridith May Johnny 29. 
Mohd Hafzan Bin Mohd Haniff 30. 
Muhammad Syamer Bin Hamdan 31. 
Noor Suhaila Binti Bustaman 32. 
Noor Syaredawati Bt. Shaharuddin* 33. 
Nor Aishah Binti M.AIi* 34. 
Noratiqah Binti Alimin* 35. 
Norhadymanshah Urn* 36. 
Norhasmidah Binti Hassan 37. 
Nur Liyana Amera Binti Mazlan 
Nur Sabirah Binti Abu Sepian 38. 
Nur Syahirah Binti Roslan 39. 
Nurazura Binti Zulrahman* 
Nurshida Binti Omar 
Rax Innocent Vincent 
Sharif Hafify Bin Ismail 
Shelley Grace Gabriel Botingon 
Siti Nasrah Binti Ahmat Marikan 
Siti Noorfayani Binti Latif* 
Siti Nurkhairunnisa Binti Alias 
Siti Zullayha Zulkapli** 
Syarifah Nabila Husna Binti Syed Tajul 
Ariffin 
Theresia Binti Tisi 
Zahirah Nabiiah Binti Zainuddin 
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FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPL/ED SC/ENCES 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) BIOLOGI 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) BIOLOGY 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nur Afira Binti Ahmad Shukor*1 2. Nur Arifah Binti Nasarudin* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Mutalib Bin Kasim* 
2. Azfaizzati Binti Mohd Yakop* 
3. Effaniza Binti Binit* 
4. Fathin Amirah Binti Mursidi* 
5. HaslinaAsis* 
6. Latifah Binti Abdul Kader* 
7. Mohd Nur Saiful Bin Abdul Samad* 
8. Nik Hanies Iman Binti Nik Azlan* 
9. NoorAisyah Binti Abdullah* 17. 
10. Nor Hazwani Binti Ghani* 18. 
11. Norhuda Binti Kamurzaman* 19. 
12. Norshaqinah Binti Ayob* 20. 
13. NurAyuni Eleena Md Tahwil AzarAzahir* 21. 
14. Nur Hidayah Binti MdYazid* 22. 
15. Nur Nadhirah Arina Binti Mad Jais* 23. 
16. Raimalynah Binti Abd Razak* 
Sharmiza Binti Sanin* 
Sheelah Stanis Joseph* 
Siti Faridah Binti Amin* 
Sopiah Binti Mat Desa* 
Stalin Anak Joefrey* 
Syafiqah Amirah Binti Sahawa* 
Syakirah Nurizzati Binti Mohamad Hood* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 'Aliaa Safura Binti Mohd Anuar 13. 
2. Aaron Bin Solibun 14. 
3. Ahmad Fariz Bin Nicholas 15. 
4. Amira Binti Md Zaliyati 16. 
5. Aziema Binti Seffee 17. 
6. Dg Syahidah Nadiah Binti Abdull Majid 18. 
7. Faziella Binti Puasah 19. 
8. Herman Umbau Anak Lindang 20. 
9. Herna Amira Binti Mohamad Adnan 21. 
10. Ismail Bin Abdullah 22. 
11. Khairunnisa Binti Ab.Aziz 23. 
12. Muhammad Faizan Bin Masnan 24. 
Noor Naziefa Binti Mustaffa 25. 
Noorhaniza Binti Mohamad Nordin 26. 
Nor Amira Binti Mohd Zahri 27. 
Noraida Binti Zainul Abidin 28. 
Norhidayah Binti Noh 29. 
Norhisyam Bin Md Zin 30. 
Normastura Binti Mashor 31. 
Nur Ezzati Izyan Binti Mohd Radzuan 32. 
Nur Fadilah Binti Bashiruddin Latiffi 33. 
Nur Izzati Binti Zakaria 34. 
Nur Sharierah Binti Bahari 35. 
Nurul Afiqah Binti Azmi 
Nurul Amanina Binti Che Mokhtar 
Nurul Fatihah Binti Mohamed Razali 
Nurul Izzati Binti Yaakob 
Nurul Shakirin Binti Mohd Azhar 
Nurusyifa' Binti Abdul Rahim 
Siti 
Siti 
Siti 
Siti 
Liyana Haziqah Binti Hamidon 
Nabila Binti Mohamad Saleeh 
Nor Zaleha Binti Manaf 
Nur Hafizah Binti Ismail 
Nur Hanisah Binti Hasni 
Umi Sarah Binti Hazim 
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SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) CHEMISTRY 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ifa Shadida Binti Haji Ramli* 2. Muhamad Hiqwan Bin Norais* 3. Nora Izzati Binti Mohd Razip* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ain Shaqena Binti Kamsani 
2. Azliana Binti Mohd Zainal Abidin 
3. Haldifi Bin Saidi 
4. Mohammed Mansor Bin Morzuki 
5. Noor Ain Bte Madi 
6. Nurul Athirah Binti Naseruddin 
7. Siti Adibah Binti Md Salleh 
8. Wan Nur Hasni Aqilah Binti Ali 
9. Zuhriah Binti Jaini 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) FIZIK 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) PHYSICS 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Mohamad Hazrul Haziq Bin Azmi 2. Muhd Radhi Bin Mat Soh 3. Nurulain Binti Mohd Yunus 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI POLIMER) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (POLYMER TECHNOLOGY) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Fatin Afiqah Binti Juhari* 
2. Maisarah Binti Sidi* 
3. Mohd Aizat Bin Razab* 
4. Mohd Taquddin Bin A Sedik @ A Bakri* 6. 
5. Norraihan Binti Mohd Zani* 7. 
Siti Asmat Binti Mohammad* 
Siti Nor Afilah Binti Fauzi* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Haziri Bin Hassan 
2. Amylia Farah Dillaedayu Bt Mazuki 
3. Mohd Faizol Bin Hasim 
4. Mohd Jusa'adiff Bin Mohd Kamar 
5. Muhamad Saifulizan Bin Nordin 
6. Muhammad Hairee Bin Ismail 
7. Nor Afizah Binti Mustapar 
8. Norbazilah Binti Razak 
9. Nur'Adila Binti Mohd Akhir 
10. Nur Ain Binti Sulaiman 
11. Nurul Syamimi Binti Mohd Salim 
12. Siti Fatimatul Zahra Binti Mat Zin 
13. Siti Nadhrah Binti Ahmad Zaunudi 
14. Zubaidah Binti Kandong 
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SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS BIOMOLEKUL) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) BIOMOLECULAR SCIENCE 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Natassha Binti Jamil* Noorfarahzita Binti Effandy*1 Nur Azurah Binti Zainudin* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abg Mohd Shammyll Bin Abg Mansor* 5. 
2. Aimera Farhana Binti Samsuddin* 6. 
3. Asma Shahirah Binti Azali* 7. 
4. Fazliyatun Shazlyana Binti Misran* 8. 
Ilya Farhana Binti Jamal Nasir* 
Izdinur Izzat Bin Anuar* 
Mohd 'Azmi Bin Ismail* 
Nabiha Binti Abidin* 
9. Nik Fikri Bin Nik Sirajuddin* 
10. Nurul Shahida Binti Osman* 
11. Nurul Wahida Binti Shokhimi* 
12. Siti Hajar Binti Rehiman* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Syukri Bin Ramli 
2. Athirah Binti Abdul Kamil 
3. Auni Aqilah Binti Zainal Abidin 
4. Hafilah Binti Basir 
5. Muhammad Hussaini Bin Mohd Mustafa 
6. Norhafizah Binti MdAkhir 
7. Norsabrina Binti Mohd Sharif 
8. Nur Najihah Binti Mohamad Zulkifeli 
9. Nurhidayah Binti Abd Rahim 
10. Siti Dafina Binti Mohd Ridza 
11. Siti Rasyidah Binti Abd Rahman 
12. Syahida Binti Mohd Zain 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KIMIA GUNAAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (APPLIED CHEMISTRY) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Abdullah Mukmin Bin Mohd Radzi* Ungku Akashah Bin Ungku Tauhid** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Alif Aiman Bin Zakaria 
2. Junainah Binti Awang Jad 
3. Mas YantieBte Abdul Majid 
4. Mohamad Syahdan Bin Sapi'ei 
1. Nurul Hidayah Binti Ruslan* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Nor Amira Wahida Binti Maleki 
6. Nor Suhada Binti Ramli 
7. Nur Hasyimah Binti Mat Talib 
8. Nurliyana Binti Rosli 
9. Nurul Aina Diena Binti Saidin 
10. Siti Aida Binti Mohammadiah 
11. Siti Norsakirah Binti Roslan 
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SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Maisarah Binti Shamsudin* 
2. Nor Idayu Binti Ismail** 
3. Norshahara Binti Che Ngah** 
4. Siti Aziah Binti Aripin*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Syuriani Binti Ibrahim @ Ab Rahman* 
6. Wan Munirah Binti Wan Endut** 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Farhana Binti Omar* 
Fatin Hardhina Binti Baderolhesham* 
Juliana Binti Mahmod* 
Man/am Insyirah Binti Zulkifli* 
Mohamad Faizal Bin Mashhod* 
Noorsuliya Raihan Binti Yahaya* 
Nor Liyana Binti Abdullah* 
Nur Basirah Binti Burhanuddin* 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Nur Faiqah Binti Radzuwan* 
Nur Faizah Binti Mohd Fudzaili* 
Nur Fazllla Binti Ahmad* 
Nur Hayati Binti Mohamad* 
Nur Syahirah Binti Mohd Said* 
Nurul Farhanah Binti Azhari* 
Nurul Hafizah Bte Hanapiah* 
16. Nurul Hanani Binti Haron* 
17. Nurul Izzati Binti Bahrin* 
18. Rasyidah Binti Meor Hashim* 
19. Salma Binti Abu Bakar* 
20. Siti Rahayu Binti Ramli* 
21. Wan Hamizah Binti Wan Yusof* 
22. Zai Suhairah Binti Arshad @ Arshah* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Fazwan Bin Ahmad Tajudin 7. 
2. Fauzi Bin Abdul Rahman 8. 
3. Hasrul Hafizuddin Bin Hassim 9. 
4. Heba Husna Sa'adah Binti Ramlee 10. 
5. Muhammad Ariffaizuddin Bin Rosselan 11. 
6. Muhammad Ikhmil Faizal Bin Mohd Hanif 12. 
Noor Farhana Binti Ab Karim 13. 
Noor Hayati Binti Kunting @ Ahmad 14. 
Nor Syahirah Binti Amer Nordin 15. 
Nur Hazirah Binti Ismail 16. 
Nur Nazihah Binti Zaini 17. 
Sharifah Khairiyah Binti Syd Ismail 
Siti Hajar Binti Mohd Noor 
Siti Khadijah Binti Hussin 
Siti Najiha Binti Abdul Razak 
Siti Nurhanis Binti Tokimoon 
Ummu Maisarah Binti Zulkifli 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI TEKSTIL) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (TEXTILE TECHNOLOGY) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Sabariah Binti Sahabudin* 2. Zilianiza Binti Yusof* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Intan Shafika Binti Zainol Siti Zubaidah Binti Abdullah 
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S A R J A N A M U D A SAINS (KEPUJIAN) T E K N O L O G I PERSEKITARAN 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 
1. Muhammad Nur Iman Bin Amir* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Noor Syazwana Binti Mahmad Razali* 3. Zu Izzati Binti Jumeren* 
1. Ahmad Tarmizi Bin Abu Talib 
2. Mashethah Binti Rezali 
3. Mohammad Ashrafulnizam Bin Mohd 
Masadi 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Mohd Fadhil Bin Ismail 
5. Mohd Khairul Apiq Bin Ramie 
6. Muhammad Suhail Bin Sazali 
7. Norul Azliza Binti Tajie 
8. Nur Athirah Binti Mohd Hassan 
9. Nur Izzaty Najwa Binti Mohmad Ja'afar 
10. Nurul Syuhada Binti Ismail 
11. Rafidah Binti Sharuddin 
S A R J A N A M U D A SAINS (KEPUJIAN) T E K N O L O G I B A H A N 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) MATERIALS TECHNOLOGY 
1. Mohammad Al-Yanieff Iqkhmal Bin 
Mohammad* 
2. Mohammad Amin Bin Abdul Raman* 
1. FarahRasheedaBtAbil 
2. Halijah Binti Mohd Hamdan 
3. Mohammad Azizul Rahman Bin Ahmad 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Mohd Faridzudin Bin Razali* 
4. Muhammad Alhadi Bin Zulkefle* 
5. Nur Afiqah Binti Mohammad Suhaimi* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Mohd Hanafi Bin Othman 
5. Muhamad Rozizy Bin Alazmi 
6. Ninie Yusnita Binti Nordin 
6. Nur Fatin Binti Razak* 
7. Siti Nurul Fatihah Binti Shikh Zukurnai* 
8. Suhaida Binti Sukri* 
7. Noriana Binti Paksu @ Harun 
8. Zahidah Bte Othman 
S A R J A N A M U D A SAINS (KEPUJIAN) FIZIK INDUSTRI 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) INDUSTRIAL PHYSICS 
1. Easter Joseph* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Maureen Tommy Agan** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Afredza Nadziruddin Bin Awang* Muhammad Nazrin Bin Zulkamain* 
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KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Izyana Binti Izhar 
2. Muhammad Afiq Bin Sadali 
3. Muhammad Saffuan Bin Abdul Aziz 
4. Nasrul Hilmi Bin Nasir Hamzah 
5. Nor Asiah Binti Othman 
6. Nur Syafiqah Ikhwani Binti Ahmad Sarbri 
7. Nurul Fariha Akmal Binti Mokhtar 
8. Nurul Nadia Binti Sarif 
9. Rais Rahimi Bin Ishak 
10. Saifullizan Bin Saidon 
11. Shairah Binti Shaharom 
12. Siti Noor Afifah Binti Osman 
13. Siti Rafidah Binti Abu Nifah 
14. Syahira Farhana Binti Ab Rahman 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI BIO-KOMPOSIT 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) BIO-COMPOSITE TECHNOLOGY 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Faizah Syakira Binti Kamaruzaman** 
1. Ahmad Zaki Akmal Bin Suryani* 
2. Amal Izzati Binti Mohd Ismadi* 
3. Faisal Hadi Bin Mohd Amizam* 
4. Hayatulnuffus Binti Mat Nawi* 
5. Mohamad Saiful Bin Sulaiman* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
6. Mohd Sayuti Bin Mohd Ghani* 11. 
7. Muhammad Al Amin Bin Abdul Hamid* 12. 
8. Norain Binti Nordin* 13. 
9. Nur Hazlin Binti Hasmi* 14. 
10. Nurul Azuwa Binti Azmi* 15. 
Nurulhuda Bte Hamdan* 
Regina Anak Bunya* 
Roslee Bin Mohammad Rais* 
Siti Khairoh Binti Hassan* 
Siti Nor Azwasyehida Binti Sulaiman* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Mohd Aliflqbal Bin Yusof 
2. Mohd Hakim Bin Hassan 
3. Mubbaraq Al-Siddiq Bin Sekawi 
4. Muhamad Faiz Bin Mahmood 
5. Nurul Irwani Binti Zulkeflee 
6. Seri Nur Zumaimi Binti Ahmad Nadzri 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA (ANALISIS FORENSIK) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) CHEMISTRY (FORENSIC ANALYSIS) 
1. Nor Syakirah Binti Ariffin* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Umminabilla Binti Baharuddin** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Mohamad Izzat Bin Mosbi* 
2. Muhammad Faizol Bin Badruzaman* 
3. Nadhiratul-Farihin Binti Semail* 
4. Nailah Binti AbdRahim* 
5. Noor Zalika Binti Md Karas* 
6. Siti Fatheah Amerah Binti Mohd Nor* 
7. Siti Nurbayah Binti Mustafar* 
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1. Azdlinawati Marini Binti Ghozali 
2. Fatimah Zahrah Binti Yahya 
3. Nurul Arifah Binti Abu Bakar 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Nuur Rabbani Bte Mohamad 
5. Siti Aminah Binti A. Rahim 
6. Siti Khadijah Binti Omar Hamdan 
Sofiah Binti Salleh 
Suhartini Binti Suhaimi 
Zanariah Binti Rajis 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
Atif Binti Khidzri* 
Afifah Faza Binti Ahmad Kasmiri* 
Amirah Binti Abd Rahman* 
Aznida Farahain Binti Azri 
Farah Hani Binti KamiP* 
Faten Hakimah Binti Mohd Sani 
Una Izzati Binti Amer* 
Mohamad Hazim Bin Mohd NorAlazmi 
Mohamad Khaimlnizam Bin Mat Razik** 
Mohammad Amin Bin Hasnan 
Mohd Hishamuddin Bin Sahdan* 
Muhamad Firdaus Bin Ibrahim 
Noor Atikah Binti Aris 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
DIPLOMA MIKROBIOLOGI 
DIPLOMA IN MICROBIOLOGY 
Noor Nadia Syahira Binti Mohd. Kamal* 27. 
Noor Yussuf Bin Othman* 28. 
Nor Syafiqqah Binti Nashrol 29. 
Norfaizah Binti Shamsul Bahri** 30. 
NurAlya Binti Abdul Razak* 31. 
Nur Amira Binti Johari 32. 
Nur Azahariah Binti Yaacob* 33. 
Nur Azimah Binti Abd Hamid 34. 
Nur Fatin Fathiah Binti Shamsuddin* 35. 
Nur Hidayah Binti Reshidan* 36. 
Nur Sabrina Rukhani Bt Agus Subiyantoro 37. 
Nur Zulaika Binti Mazlan 38. 
Nurfarhana Binti Husin 39. 
Nurliyana Binti Mohd Yusof 
Nurshidar Binti Mohd Rasul* 
Nurul Aaqilah Binti Mohamed Fami 
Nurul Amira Binti Hanapi*** 
Nurul Amira Binti Zulkefli*** 
Nurul Dazlini Binti Mohd Zabani** 
Nurul Jzdihar Binti Mohd Ribuan* 
Nurul Nabihah Binti Nasaruddin 
Nurulezaine Binti Mohammad Ismail 
Razia Asmida Binti Rasid 
Rosmida Binti Ab Razak* 
Siti Nuraisyah Binti Abas 
Syed Nuzul Mahdi Bin Syed Azuddin 
1. Ahmad Arief Bin Mat Pauzi* 
2. Anis Afwani Binti Ahmad 
3. Diana AnakJunis 
4. Junaidah Binti Zamani** 
5. Mashliana Binti Mamat* 
6. Mohammad Shahrul Affendy Bin Abu Sah* 
7. Muhammad Shazril Bin Mahmud* 
8. Muhammad Syafiq Bin Yaaman* 
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKANAN 
DIPLOMA IN FOOD TECHNOLOGY 
9. Muhammad Syazwan Afiq Bin Mohd Sabri** 16. Nurul Asyikin Binti Zulkifli* 
10. Nazdratul Fatin Binti Ashari* 
11. NorAini Binti Mat Sidid* 
12. Nor Farihah Binti Mat Eusof 
13. Nor Izzati Binti Che Ahmad* 
14. Nur Akmar Binti Mohd Ramzi* 
15. Nur Fatihah Ashikin Binti Mohamad 
Shahimi*** 
17. Nurul Faridah Binti Mohd Rafid 
18. Nurul Munirah Binti Mat Hassan* 
19. Rabi'atul Adawiyah Binti Hussin* 
20. Rozaliana Atika Binti Zainal 
21. Salami Asyiqin Binti Suliano 
22. Siti Nor Fadhlin Binti Mustapha* 
DIPLOMA TEKNOLOGI TEKSTIL 
DIPLOMA IN TEXTILE TECHNOLOGY 
1. Ahmad Faiz Bin Wahirudin 6. 
2. Mohamad Hishamuddin Bin Mohd Nor 7. 
3. Nazifah Binti Md.Malik* 8. 
4. Nur Diyanah Binti Mustaffa* 9. 
5. Nur Farahiyah Binti Wahi Anuar 10. 
Nur Syafinaz Binti Sabaruddin 
Nurfazzlien Binti Zainuddin 
Nurul Asrin Binti Ariff 
Nurul Fatihah Binti Mohd Azizi 
Nurul Huda Binti Lukmanul Hakim 
11. Nurul Husna Binti Muhamad Tahir* 
12. Rosmiza Binti Azmi 
13. Syamimi Binti Mohd Ashri 
14. Umar Abdul Aziz Bin Abd Aziz 
DIPLOMA SAINS 
DIPLOMA IN SCIENCE 
1. Afifah Hasanah Aminah Binti Md Zin 
2. Afiq Akmal Bin Amirudin 
3. Ahmad Faiz Zikri Bin Alias 
4. Ahmad Hambali Bin Mat Aref* 
5. Ahmad SyafiquI Hakimi Bin Ahmad Mohsen 9. 
6. Alexander Bin Tagandap 10. 
7. Alfazellawati Binti Hazwan 11. 
8. AlvianneyAlphonsus* 12. 
Aminah Binti Shamrudin* 
Amira Fathini Binti Azman 
Ammar Bin Khairuddin* 
Ardin Bin Manja 
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13. Azlin Binti Azman* 
14. Azril Wasim Bin Abdul Wahid* 
15. Cherlly Marcella Henry 
16. Didi Fuadi Bin Michi* 
17. Durratun Nasuha Binti Mohamad 
18. Edzharfariz Bin Tamin** 
19. Evy Eustika Ignatius* 
20. Ezzah Syahida Binti Abdullah 
21. Fadhilah Binti Jusdi 
22. Farah Wahida Binti Azman* 
23. Farahani Binti Ramli 
24. Farnadia Binti Taip 
25. Fatihah Binti Abdullah 
26. Fatimatul Zahrah Binti Che Ahmad* 
27. Fatin Farhana Binti Azhar Khilmi 
28. Fatin Fazliyana Binti Mohd Latif 
29. Halimatul Sa'adiah Binti Nosbah* 
30. Hazreen Binti Abu Bakar 
31. Heleazar James* 
32. Ilyda Binti AbdMajid* 
33. Izzah Batrisyia Binti Jaidi 
34. Izzaidah Binti Riman* 
35. Juliana Binti Latip 
36. Kamallia Putri A Rahman* 
37. Kasfizal Bin Kamis 
38. Khaireel Azwan Bin Abdul Aziz 
39. Khairu Syakirah Binti Johari* 
40. Marni Binti Udai 
41. Mior Muhammad Amirul Arif Bin Mior 
Amran* 
42. Mohamad Azwan Bin Ali* 
43. Mohamad Faizal Bin Mohd Faudzi 
44. Mohamad Imran Bin Mohd Awang 
45. Mohamad Yusrie Bin Che Mohamad 
Yahaya 
46. Mohammad Hardie Bin Ag Akub 
47. Mohammad YueryWazlan Abdul Wahad 
48. Mohammad Zullfika Bin Mohiddi 
49. Mohd Fadli Bin Abdullah 
50. Mohd Shahriel Hafiz Bin Ahmad*** 
51. Mohd. Ariff Nur Aizat Bin Ali 
52. Muhamad Azrin Bin Sajahan* 
53. Muhamad Fauzan Bin Tengah 
54. Muhamad Fierdaus Bin Mohd Jasmi 
55. Muhamad Izali Bin Sahri 
56. Muhamad Syukri Bin Zainuddin** 
57. Muhammad Abdul Fikri Bin Indara 
58. Muhammad Akram Bin Ismail 
59. Muhammad Amirul Bin Abdul Aziz 
60. Muhammad Aslam Bin Mohd Hata 
61. Muhammad Asri Bin Mahamod* 
62. Muhammad Dinie Akmal Bin Zainudin 
63. Muhammad Faris Bin Mazlee* 
64. Muhammad Hafizuddin Bin Md Razif 
65. Muhammad Khairul Fahmi Bin Musa 
66. Muhammad Khairul Ziyad Bin Mohamad 
Zaid* 
67. Muhammad Nadzrul Bin Zamani 
68. Muhammad Reduwan Bin Sulaiman** 
69. Muhammad Rizuan Bin Kadar 
70. Muhammad Sufyan Bin Zaukefeli 
71. Muhammad Thaqif Bin Sa'dullah* 
72. Nabihah Nasha Binti Mohamad Yunos 
73. Nafisatul Kamilah Binti Hamzah* 
74. Najibulla Bin Romainor** 
75. Narzeeha Binti Khairron 
76. Noor Azera Shazanie Binti Puasa 
11. Noor Farahain Binti Mohd Zubir 
78. Noor Faziela Binti Mohd Radzuan 
79. Noor Hanif Farhan Bin Awaluddin 
80. Noor Syazwani Binti Jipni* 
81. Noorfarain Binti Md.Shah* 
82. Noorina Binti Mohamad 
83. Nor Azma Nadia Binti Mohd Azizan 
84. Norazlina Binti Mohammad Ridhwan* 
85. Norizaty Binti Irman* 
86. Norliza Sharmin Binti Zakaria*** 
87. Norshafiqa Binti Kahar 
88. Norsheila Binti Jun 
89. Norsyuhadah Binti Mazlan* 
90. Nur Afiqah Binti Mohamad*** 
91. Nur Aiman Nabihah Binti Ahmad Sarbini* 
92. NurAin Farahiyah Binti Japari 
93. NurAmalina Binti Shuib** 
94. Nur Amalina Izzati Binti Ahmad Marzuki 
95. NurAmanina Husna Binti Rusdi** 
96. Nur Eliya Binti Jasmi* 
97. Nur Idahyu Binti Muhammad** 
98. Nur Sarah Hanaa Binti Ahmad Alili** 
99. Nur Shazlien Binti Banat* 
100. Nur Sufyna Binti Jose 
101. Nur Syafiqah Binti Shamsul Kamal* 
102. Nur Syahfekah Binti Awang* 
103. Nur Syazwani Bt. Mohd Yusof 
104. Nur Syuhada Binti Nazri* 
105. Nurain Binti Musa* 
106. Nurshahira Binti Mohd Noor 
107. NurulAifa Binti Azman 
108. Nurul Amira Shaqinah Binti Mohd Saiful 
109. Nurul Asyikin Binti Mohd Abdullah** 
110. Nurul Farahin Binti Khalil* 
111. Nurul Hafizah Binti Salleh 
112. Nurul Huda Binti Che Hamzah* 
113. Nuruljannah Binti Abdul Rani 
114. Qamarul Ariffin Bin Shamsha 
115. RekoZikry* 
116. Rossalina Binti Rosly* 
117. Salfiza Binti Zahari* 
118. Shareenie Mariely Ayu Binti Marimuthu* 
119. Sherryanne Sami* 
120. Shtuaibatul Aslamiah Binti Othman*** 
121. Siti Amirah Binti Ahmad Zaiyad* 
122. Siti Amirah Hanis Binti Mahdzar 
123. Siti Hajar Binti Azizan** 
124. Siti Hajar Binti Zolkepli* 
125. Siti Hawa Binti Mohd Nordin 
126. Siti Nazeha Binti Ahmad Poad* 
127. Siti Nazrin Binti Jamil** 
128. Siti Nor Ain Suraya Binti Idris 
129. Siti Nurasilah Binti Khairul Alif Kanason 
130. Siti Nuratiqah Binti Razain 
131. Siti Nurfathiah Fatin Binti Ahmad 
Shafiuddin* 
132. Siti Sarah Binti Abd Rahman 
133. Siti Zalina Binti Abu Bakar 
134. Slvestor Alexson Bin Jaibi 
135. Syaza Amirah Binti Ahmad Shapawi* 
136. Ummi Nadiah Binti Abdul Aziz* 
137. Wan Nor Hamizah Binti Wan Ismail 
138. Yasmin Syahirah Binti Suhaimi 
139. Zahidah Binti Kamarudin 
140. Zulhadhar Bin Zainal Abidin 
141. Zulhilmi Bin Mohd Salleh 
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FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) MEKANIKAL 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) MECHANICAL 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Abdul Hakim Bin Alias** 
2. Azizul Fitri Bin Abdul Kadir** 
3. Khairunnisa Binti Johar** 
4. Megat Shazril Ashraf Bin Roslan*** 
5. Mohammad Hazwan Bin Md Yunus*** 
6. Mohd Rashid Bin Halim** 
7. Muhamad Irwan Bin Mohd Din** 
8. Muhammad Shafiz Bin Shazidi** 
9. Muhammad Zulkarnain Bin Rosli* 
10. Muhd Faiz Azim Bin Mahmood** 
11. Nur Hilmi Bin Nor Azman** 
12. SitiZaleha Binti Hmlon*** 
13. Wan Mohd Zurin Bin Wan Sapiansori* 
1. 'IzzulFahmiBinAzuddin* 
2. Ahmad Aqmal Bin Rahmat* 
3. Ahmad Bakri Bin Abdullah* 
4. Ahmad Mehdi Qurani Bin Zulhan* 
5. Ahmad Rafiuddin Bin Mohamad Nor* 
6. Ahmad Ridhwan Bin Ab Aziz* 
7. Ahmad Safarulhisham Bin Awang* 
8. Ahmad Zikrul Hakim Bin Mohd Ariffin* 
9. Aiman Hakim Bin Nordin* 
10. Amida Binti Amaran* 
11. Aminuddin Bin Zulkifli* 
12. Amir Bin Abdul Karim* 
13. Amirul Hisham Bin Mohamad Nor* 
14. Amirussalihin Bin Hj Ludin* 
15. Arif Ashraf Bin Ayob* 
16. Azel Bin Sulong* 
17. Brandon Joseph Motunggi* 
18. Faiz Izzuddin Bin Nohadi* 
19. Fakhrul Mubin Bin Mohd Fauzi* 
20. Farid Wajdi Bin Mohamad Isa* 
21. Faris Firdaus Bin Abdul Mutalib* 
22. Fatimah Binti Mohamed Amin* 
23. Hafizah Binti Abdullah* 
24. Hamezan Bin Mohamad Hamsan* 
25. Hartini Binti Abdul Rashid* 
26. Ilyana Binti Mat Jusoh* 
27. Imran Bin Nazir* 
28. Islah Mohamad Islah Bin Bakri* 
29. Izyan Binti Rabzi* 
30. Khairil Anuar Bin Abdul Rahman* 
31. Luqman Bin Ahmad Faizal* 
32. Mohamad Falihin Bin Mohd Yatim* 
33. Mohamad Fauzi Bin Mohamad Sohi* 
34. Mohamad Kharmizi Bin Mohd Said* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
35. Mohamad Noorazuan Bin Abd Wahab* 
36. Mohamad Ruhaify Bin Mat Rasul* 
37. Mohamad Tzhaquib Fadhlullah Bin 
Thafarallah* 
38. Mohamad Zakirin Bin Abdul Rashid* 
39. Mohamad Zulhanafi Bin Zulkifley* 
40. Mohamad Zulhilmi Bin Salihing* 
41. Mohammad Aizat Bin Mansor* 
42. Mohammad Fadhil Bin Aziddin* 
43. Mohammad Fadhli Bin Mohammad Faudzi* 
44. Mohammad Ridzuan Bin Ramli* 
45. Mohammad Shah Amirul Bin Johari* 
46. Mohd Adib Faiq Bin Mohamad* 
47. Mohd Affnan Bin Mat Noor* 
48. Mohd Ali Hanafiah Bin Shairi* 
49. Mohd Arif Fadzli Bin A Rashid* 
50. Mohd Fami Bin Abu* 
51. Mohd Fareez Bin Ab Razak* 
52. Mohd Hairilizwan Bin Mohd Arshad* 
53. Mohd Mustaqim Bin Mustapa* 
54. Mohd Safuan Bin Sani* 
55. Mohd Saiful Bin Aziman* 
56. Mohd Zaidee Bin Mohd Nor* 
57. Mohd Zulfahmi Bin Yunus* 
58. Mohd Zulhafiz Bin MdSalih* 
59. Mohd. Hudzaifah Bin Mohd. Zaini* 
60. Muhamad Azwan Bin Muhammadun Basar* 
61. Muhamad Hafizuddin Bin Mohamad Basir* 
62. Muhamad Nazih Bin Ahmad* 
63. Muhamad Zulharith Bin Rashid* 
64. Muhammad Abdul Fattah Bin Zaini* 
65. Muhammad Akif Bin Sharifuddin* 
66. Muhammad Arif Bin Abd Razak* 
67. Muhammad Ashraf Bin Azizan* 
68. Muhammad Asyraf Bin Ibrahim* 
69. Muhammad Asyraf Bin Zulkipli* 
70. Muhammad Azrie Bin Ahmad* 
71. Muhammad Faiz Bin Mohammad Radzi* 
72. Muhammad Faiz Bin Romli* 
73. Muhammad Fauzi Bin Yaakob* 
74. Muhammad Hasif Bin Hussin* 
75. Muhammad Helmyfizrie Bin Mohd Fawzli* 
76. Muhammad Nazmi Akmal Bin Muhammad 
Rafee* 
77. Muhammad Saiful Islam Bin Mohd Izra^ai* 
78. Muhammad Syafiq Bin Zulkifli* 
79. Muhammad Syakif Bin Abdul Rani* 
80. Muhd Fahmi Bin Mohd Ali* 
81. Nasrul Affandi Bin Othman* 
82. Nazirul Izzati Binti Rosli* 
83. Noel Imang Jau* 
84. Nor Atika Nabila Binti Abdullah* 
85. Noreehan Binti Johari* 
86. Nur Dalilah Binti Mohd Zamri* 
87. Nur Fareeza S Binti Masnin* 
88. Nur Hasreen Ain Binti Che Hassan* 
89. Nur Hidayah Binti Aminullah* 
90. Nursuhada Binti Yushmadin* 
91. Nurul Amileen Binti Hanafi* 
92. Nurul Atiqah Binti Othman* 
93. Puteh Aina Nadia Binti Jamal* 
94. Raja Nasrulhakim Bin Raja Aris* 
95. Ridir Haidir Bin Zolkefle* 
96. Siti Asma Amirah Binti Omar* 
97. Siti Juwairiyah Binti A.Rahman* 
98. Tg. Ahmad Nur Aiman Bin Tg. Abdullah* 
99. Wan Ahmad Haidar Bin Wan Mohd* 
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1. Abdullah Azzam Bin Nailul Morad 
2. Ahmad Azri Bin Mohd 
3. Ahmad Firdaus Bin Ahmad Kamal 
4. Ahmad Hakimuddin Bin Ramli 
5. Ahmad Huzairee Bin Hussin 
6. Ahmad Kamal Bin Abdul Hamid 
7. Amirul Shahmin Bin Zubir 
8. Barhah Bin Ismail 
9. Fabinus Bin Dualis 
10. Fazali Bin Niru 
11. Hanif Safwan Bin Mohamad 
12. Haron Bin Giman 
13. Imran Syakir Bin Baharuddin 
14. Khairul Hazwan Bin Abu Zarin 
15. Larry Emong Anak Liang 
16. Mashitah Binti Rahim 
17. Mohamad Akmal Bin Md Rosman 
18. Mohamad Fareez Bin Sabri 
19. Mohamad Muhyiddin Bin Abdul Jamil 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
20. Mohamad Sharulnizam Bin Shamsudin 
21. Mohamad Zairi Bin Samidi 
22. Mohamed Rizar Bin Mohamod 
23. Mohammad Adzlan Bin Mohd Aris 
24. Mohammad Alif Afwan Bin Alias 
25. Mohd Haikal Ariff Bin Halim 
26. Mohd Irwan Bin Mohamad 
27. Mohd Khairul Amin Bin Che Othman 
28. Mohd Redha Bin Aminuddin 
29. Mohd Safiuddin Bin Abdullah 
30. Muhamad Ariff Saffuan Bin Munif 
31. Muhamad Fauzi Bin Mat Esa 
32. Muhamad Firdaus Bin Ramlan 
33. Muhamad Ibrahim Bin Sariffuddin 
34. Muhamad Iqhwan Bin Muhammad Ithnin 
35. Muhamad Nazrin Bin Khairi 
36. Muhamad Shahid Bin Zaini 
37. Muhamad Zuraidi Bin Zulkifli 
38. Muhammad Afiq Bin Mohd Iskandar 
39. Muhammad Arif Bin Nordin 
40. Muhammad Asraf Bin Che Ahmad 
41. Muhammad Fadhil Bin Isa 
42. Muhammad Fairuz Bin Mohd Hasim 
43. Muhammad Faiz Bin Baharin 
44. Muhammad Fitri Bin Jamaludin 
45. Muhammad Hanis Bin Mustafa 
46. Muhammad Muhsin Bin Mohd Mashor 
47. Muhammad Raisul Amri Bin Ramli 
48. Nur Faeza Binti Ab Wahab 
49. Nurul Shuhada Binti Shahadan 
50. Safuian Izuan Bin Mohd Hashim 
51. Sayyid Syafiq Bin Samsudin 
52. Shah Bin Mohd Nasir D Mackenzie 
53. Siti Nor Habsah Binti Md Zain 
54. Tengku Norahimah Binti Tengku Mohamed 
55. Yusri Bin Mohd Yusof 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING (MANUFACTURING) (HONS) 
1. Abdul Haziq Bin Abdul Halim* 
2. Aliff Al-Amin Bin Zulkafli* 
3. Khairuzzaman Bin Wan Noor* 
4. Mohamad Syafiq Bin Daik* 
5. Mohamad Syafiq Bin Md Suhot* 
6. Mohd Shahril Bin Zakaria* 
7. Muhammad Mazwan Bin Haji Maskin* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
8. Najlaa Nazihah Binti Mas'ood* 
9. Nizamil Hakim Bin Mohd Noh* 
10. Norulhafizah Binti Zaidi* 
11. Nur Asiyah Binti Ismail* 
12. Nurazimmahiean Binti Roslan* 
13. Nurul Hasniza Binti Abu Sha'ari* 
14. Nurulhusna Binti Mohmad Omar* 
15. Shafiq Bin Romli* 
16. Siti Nur Fatin Binti Tarmedi* 
17. Syahidah Binti Sapuan* 
18. Wan NurAina Binti Wan Rasdi* 
19. Yusaliza Binti Mohd Yusof 
20. Zaini Rukaini Bin Rosli* 
1. Abdul Hadi Bin Mat Nasir 
2. Amirul Iman Bin Aminuddin 
3. Engku Awis Hafizi Bin Tengku Amri 
4. Hanif Bin Mohd Mispan 
5. Liyana Binti Azah 
6. Mohamad Fadzlullah Bin Mohamad Yusof 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
7. Mohd Ammaruddin Bin Mohamed 
8. Mohd Azfar Bin Mahad 
9. Mohd Fuad Bin Abd Ghuppar 
10. Mohd Nur Anwar Bin Mohd Zahudi 
11. Mohd Tarmizi Bin Ismail 
12. Muhamad Haziq Bin Zarkasi 
13. Muhammad Asraf Bin Zulkhalil 
14. Muhammad Farid Bin Kamarudin 
15. Muhammad Yahya Bin Ibrahim 
16. Nur Amirah Binti Awang 
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AKADEMI PENGAJIAN BAHASA 
ACADEMY OF LANGUAGE STUDIES 
IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN DENGAN KEPUJIAN 
(BAHASA INGGERIS UNTUK KOMUNIKASI PROFESIONAL) 
BACHELOR OF APPLIED LANGUAGE STUDIES (HONS) 
(ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
4. Nur Liyana Binti Ahmad*** 7. Umy Amira Binti Mohd Akhib' 
5. Nur Najwa Afiqah Binti Mohamad Emran*** 8. Yvonne Barnabas** 
6. Nurfarah Athirah Binti Abdullah Sidek*** 
1. Dayangku Alina Binti Awang Habuan' 
2. Farah Eliza Binti Zaizakrani*** 
3. Nor Hafidzah Binti Kamis** 
1. Amal Syamil Bin Jalik* 
2. Muhammad Kazarrudin Bin Kamarudin* 
3. Nirma Fazzila Binti Hasbi* 
4. Nur Hannah Binti Nor Rashidi* 
1. Anastasya Binti Mohd Hamdan 
2. Fattin Suria Izzati Binti Rosli 
3. Muhammad Asyraf Bin Johar 
4. Nur Azyan Binti Aszeli 
1. Ahmad Mustahfa Bin Mohd Jailanr 
2. NorSahadaBtSupiyani** 
3. Nur Ainina Binti Rasidan** 
4. Nur Baizura Binti Zakaria*** 
1. Ahmad Nahmi Bin Mohamad Najib' 
2. Che Hi Badrila Che Bukhari* 
3. Hafizi Bin Muhammad* 
4. Intan Zuraiza Binti Salleh* 
5. Mohd Faizal Bin Riduan* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Nurzul 'Amirul Bin Zorkoflee* 
6. Nusrat Binti Hassan* 
7. Rosyuliana Binti Mohd Ali* 
8. Salwani Binti Mohamed @ Khalid* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Nur Hidayah Binti Azhar 
6. Nur Syaieda Sadhana Binti Mohammad 
7. Nurfarahi Nabilah Binti Mohd Azmi 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
5. Nurul Nabila Binti Mohd Azhar** 
6. Nurzafirah Binti Lokman** 
7. Safiah Bte Sugiman** 
8. Sarah Atiqah Binti Ahmad Ghazilan** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
6. Mohd Uzir Bin Zubir* 
7. Mohd. Hafizuddin Bin Suhaili* 
8. Muhamad Faiz Bin Fauzi* 
9. Muhammad Faiz Bin Omar* 
10. Muhammad Nor Hafizullah Bin Abd Malek* 
9. Siti Hajar Fadzliana Bte Yahya* 
10. Siti Khayrunnisa Binti Yahya* 
11. Tiara Nurlyana Binti Kamaruzaman* 
12. Yunie Binti Dumahiri* 
8. Nurul Asma Binti Hamzah 
9. Ras Ermma Binti Abol Kassim 
10. Wan Ezza Atikah Binti Wan Sazali 
9. Syaza Soraya Binti Saulr 
10. Willmay Athena Sualim** 
11. Zairil Azhar Bin Rozlan** 
11. Muhammad Zaki Bin Othman* 
12. Nor Aziah Binti Ismail* 
13. Nor Shamera Binti Ibrahim* 
14. Noriani Binti Suleiman* 
15. Nur Asyura Binti Azmi* 
IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) 
(BAHASA MELAYU KOMUNIKASI PROFESIONAL) 
BACHELOR OF APPLIED LANGUAGE STUDIES (HONS) 
(MALAY LANGUAGE FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION) 
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16. Nur Anna Diana Binti Kamilan* 
17. Nur Rafiah Binti Rahimi* 
18. Nur Sabiha Binti Mohd Samsuddin* 
19. Nurul Miskin Binti Draman* 
20. Nurul Nabilla Binti Abdul Rahman* 
21. Roszaimey Bin Jumian* 
22. Sabariah Binti Md Shukor* 
23. Shakirah Binti A.Hamid* 
24. Wan Nur Aliea Binti Wan Mohd Razifr 
25. ZaidatulAsyikin Binti Zulkifli* 
26. Zaidatul Athilla Binti Zainal* 
1. Che Atikah Binti Che Aziz 
2. Fatin Atikah Binti Halim 
3. Husmawati Binti Setta 
4. Mohamad Arif Bin Superi 
5. Mohd Aslam Bin Mohd Din 
6. Mohd Noor Azliy Bin Abdullah 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
7. Mohd Shah Rizam Bin Satuo @ 
Jamaluddin 
8. Muhammad Hazlami Bin Hamidi 
9. Noor Wahida Binti Zainol 
10. Nor Rusyidah Binti Md Rashid @ Abdul 
Rashid 
11. Nor Shazuwanis Binti Ghazali 
12. Nor Syakilla Binti Ismail 
13. Norashikin Binti Mohd Johari 
14. Shuhada Binti Ismail 
15. Siti Fatimah Binti Hairani 
16. Siti Nur Atiqah Binti Ahamad 
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(S? idang ^ e l i m a 
12 Mei 2014 (Isnin) 1.30 tengah hari 
Fifth Session 
12th May2014 (Monday) 1.30p.m. 
. FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE 
AND POLICY STUDIES 
SO 
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY STUDIES 
INSTITUTE OF CHARTERED SECRETARIES A N D ADMINISTRATORS (ICSA,UK) 
1. Siti Fairuz Binti Muhammad 2. Siti Syazwani Binti Noor Halim 3. Syafiqah Binti Muhamad 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN KORPORAT (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF CORPORATE ADMINISTRATION (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. 
2, 
3. 
4. 
5. 
6. 
Farah Hidayah Binti Zulkifli*** 
Fatin Mardhiah Binti Mazaly** 
Haryanti Binti Mat Razali** 
Muhamad Hafizan Bin Hassan** 
Muhammad Khairul Amini Bin Nasir*** 
Nabihah Binti Mislan** 
7. 
3. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Noor Hazliza Binti Azahari** 
Noorziezie Maisarah Bt Puzi** 
Nor Shamimi Binti Muhamad Ridza*** 
Norlela Binti Mohd Yusoff** 
Normazuin Binti Jamaludin** 
NurAida Binti Mohd Kama!*** 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18 
Nur Ain Nabila Binti Mohd Radzi** 
Nur Farhana Binti Nordin*** 
Nurainie Binti Saidin** 
Nurui 'Aqilah Binti Hamdan*** 
Nurui Eleena Binti Mohd Sabihan** 
Siti Nur Nabila Farhana Binti Omar* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
'Atiqah Izni Binti Ibrahim* 
Abdul Aziz Bin Ibrahim* 
Abdul Quddus Bin Musa* 
Adibah Helmiah Binti Zul Ramly* 
Afiq Izat Bin Jusoh* 
Akasyah Bin Mohamed* 
Ammar Ozair Bin Amran* 
Amnah Binti Zulkifle* 
Anisah Binti Rosli* 
Aslinda Binti Ramely* 
Awathif Binti Mohd Yusoff* 
Azilah Binti Majid* 
Dayang Izzati Sofia Binti Abd Rahman* 
Eiffah Binti Mohd Arzani* 
Elmiyati Binti Suhaini* 
Fatima Zahara Alhaidary Binti Mohd 
Japrullah* 
Fatin Amira Binti Ahmad Mafakhir* 
Fatin Naqibah Binti Shariffudin* 
Hajar Amirah Binti Rahim* 
Halimatussa^Adiah BtSemari @Asmari* 
Intan Maizura Binti Mohd Sulaiman* 
Intan Nur Diyana Binti Kamarolzaman* 
IzniaBt Abd Halim* 
Izzati Munawwarah Ataullah Binti Puzer* 
Jalilah Binti Johari* 
Maimunah Binti Omar* 
27. 
28. 
29. 
30., 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44 
45. 
46. 
47. 
46 
49.. 
5, 
51. 
52. 
53. 
Mohamad Shahrulnizam Bin Mohd Tahir* 
Mohamad Syahir Bin Sulaiman* 
Mohd Jibril Bin Ramlee* 
Muhammad Aliff Shafique Bin Salimi* 
Muhammad Syahir Bin Azali* 
Nabilah Binti Kamarul Husni* 
Nazwin Binti Mohd Isa* 
Nia Darmila Binti Mohamed Husni* 
Nik Jaztine Binti Johannis* 
Noor Aqilah Binti Mohd Ariff* 
NoorArina Binti Azmin Noor* 
Noor Azura Binti Rasiddin* 
Noor Farahanim Binti Mahmood* 
Noor Hidayah Binti Taslim* 
Noor Sahana Binti Mohd Sohaili* 
Noorasyikin Binti Mohd Rani* 
Nor Adila Binti Abdullah* 
Nor Farhana Bt Abd Hamid* 
Nor Haliq Bin Zainal Abidin* 
NorZarifah Binti Abdullah @ Mahmud* 
Noraida Binti Radzuan* 
Norashikin Binti Sidek* 
Norfahtinakmar Binti Abu Bakar* 
Norhidayah Binti Musa* 
Norlydia Amira Binti Razali* 
Norsaadah Binti Yusof 
Norshazreen Binti Sabirin* 
54, 
55. 
56. 
57. 
SB, 
56, 
OJ 
61. 
62 
63. 
64, 
DD. 
66 
67, 
68. 
6"-
70. 
71. 
72 
73. 
74. 
75. 
76, 
77, 
78.. 
79. 
Norshila Binti Jaya* 
Nur'Atikah Binti Shariffhuddin* 
Nur Afisha Binti Md Rosid* 
NurAishahBteCheEmbi* 
Nur Amalina Atiqah Binti Hamri* 
NurAmanina Binti Ahmad Rahimee* 
Nur Aqilah Binti Mahadi* 
NurAsmidaBt Rosli* 
Nur Farhana Binti Yeop Hussin* 
Nur Fatin Nadiah Binti Abdul Jamil* 
Nur Harnani Azwa Binti Azhar* 
Nur IzzrindaBt Abd Rahim* 
Nur Najihah Binti Mohamed Fauzi* 
Nur Sabrina Binti Norzali* 
Nur Shuhada Binti Nasir* 
Nur Syafiqah Binti Yusoff* 
Nur Syahirah Binti Azahar* 
Nur Syifak Binti Nor Azmi* 
Nur Zahirah Binti Muhammad Zahari* 
Nurrul Ishmah Binti Md Zain* 
Nursakinah Binti Muhammad Badruddln* 
Nursyakila Binti Kamaruddin* 
Nurui Ainin Farhana Bt Mohamed @ 
Hanafi* 
Nurui Farhani Binti Shahriman Teruna* 
Nurui Fatin Binti Mohd Tarmudi* 
Nurui Hamimi Binti Che Ghani* 
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80 
81 
82, 
83 
B4 
85, 
% 
67 
88 
89 
90 
91 
52 
33 
Nurul Izzati Binti Norza* 
Nurul Izzaty Binti Hj Azham* 
Nurul Nadiah Binti Hasan Basri* 
Nurul Nadieya Binti Nani* 
Nurul Najwa Binti Mohd Khairi* 
Nurul Syuhada Md Amran* 
Nurul Wahidah Binti Baharudin* 
Nuruul Firhana Binti Shoib* 
Nurzati Hanani Binti Abdul Halim* 
Rahila Binti Mohamed Anuar* 
Rahmah Binti AbdRahim* 
Salma Binti Ismawi* 
Sara Binti Zainurin* 
Sarizan Binti Hassan* 
94. Shafika Aida Binti Jaffar* 
95. Shahida Binti Anas* 
96. Sharifah Nazirah Binti Tauhit* 
97. Sharifah Zalikha Binti Syed Iskandar* 
98. Siti Aisyah Binti Lokman* 
99. Siti Asyrani Binti Nazli* 
100. Siti Azirah Binti Abdullah* 
101. Siti Norhaniza Binti Mamat* 
102. Siti Nur'ain Binti Mohammad Rozli* 
103. Siti Qausar Binti Mohd Shuraddin* 
104. Siti Soleha Binti Abdul Halim* 
105. Siti Zulaiha Binti Mahamad* 
106. Siti Zulaiha Binti MhdZamri* 
107. Suhaida Binti Husin* 
108. Suhaili Binti Tahir* 
109. Syamimi Binti Shahri* 
110. Syarifah Farahnadia Binti Syed Mohd Azni* 
111. Wan NoorAzlizaBt Wan Abdullah* 
112. Wan Nor Haslina Binti Wan Ab Rahim* 
113. Wan Nur Shawanies Bt Wan Tareh* 
114. Yuzaima Binti Yahaia* 
115. Zairul Helmi Bin Ruslan* 
116. Zalehasiah Binti Ahmad* 
117. Zareen Sofia Binti Zaharuddin* 
118. Zukrini Binti Mohamad Zukeri* 
119. Zuraida Binti AbdRahim* 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 'Adilah Zafirah Binti SharomAhmad 
2. Mahzwan Bin Che Mansoor 
3. Ain Syuhada Binti Jamaluddin 
4. Alia Natasha Bt Nasarruddin 
5. Almushar Bin Mokhtar 
6. Amir Husairi Bin Amir Sharifuddin 
7. Anis Natrah Nadia Binti Razali 
8. Faizul Hisham Bin Kamal 
9. Fatham Mubina Binti Yusoff 
10. Ferzae Bin Wasimin 
11. Hasmah Binti Abd Hamid 
12. Hisham Bin Jalaluddin 
13. Ilyas Bin Mohd Isa 
14. Ira Genevieve Cynthia Anak Unsie 
15. Izyan Izzaty Binti Ismail 
16. Izzat Bin Mohammad Tajudin 
17. Khairil Fahmi Safwan Bin Khairuddin 
18. Liyana Nadirah Binti Jaffar 
19. Mas Faniza Binti Ismail 
20. Megat Ismail Bin Megat Nasir 
21. Mimi Zarina Binti Mohd Hassim 
22. Mohamad Asyraf Bin Ab Hadi 
23. Mohamad Eusoff Bin Husin 
24. Mohammad Azlan Bin Abdullah 
25. Mohammad Najib Bin Amat @ Abd 
Rahman 
26. Mohd Akmaluddin Bin Osman 
27. Mohd Asyraf Bin Mohd Dan 
28. Mohd Azelyezan Bin Saidin 
29. Mohd Azmi Bin Dollen 
30. Mohd Azrin Bin Abdul Kalid 
31. Mohd Farith Bin Ismail 
32. Mohd Mukmin Bin Md Zalli 
33. Mohd Shukri Bin Bias 
34. Muhamad Bin Che Rameli 
35. Muhammad Danial Bin Abdul Latip 
36. Muhammad Hazim Bin Zakaria 
37. Nazratul Fareha Binti Shari 
38. Nik Nazrin Bin Nik Ahmad Zaki 
39. Noer Hasnieta Binti Zainal Abidin 
40. Noor Syamila Binti Hashim 
41. Nooraziah Binti Djasman 
42. Nor Adillah Binti Mohamad Ibrahim 
43. Nor Hisyam Bin Ahmad Fodzi 
44. Nor Raedahharahap Binti Riduan 
45. Norain Binti Zainal 
46. Norsakina Binti Hayat 
47. Norsulyanie Binti Zahari 
48. Nur Aimin Binti Mohd Salleh 
49. Nur Aishah Hanim Binti Kiprawi 
50. Nur Aisyah Binti Mahbob 
51. Nur Ayuni Husna Binti Che Hussin 
52. Nur Farahin Binti Senawi 
53. Nur Hazimah Binti Tukiman 
54. Nur Hidayah Binti Mohd Ali 
55. Nur Hidayah Binti Samsudin 
56. Nur Izzati Binti Ahmad Safri 
57. Nur Izzati Binti Mior Muhammad Najib 
58. Nur Muhammad Aizat Bin Abdullah 
59. Nur Najwa Binti Usman 
60. Nur Shahira Binti Mohd Raflis 
61. Nur Shuhaiba Binti Mohd Halil 
62. Nur Syaeira Binti Mat Rodi 
63. Nur Syahirah Binti Mohamed Shah 
64. Nurul Farhana Binti Mohd Tahir 
65. Nurul Majidah Binti Wan Rahim 
66. Raja Mohd Firdaus Bin Raja Semail 
67. Rohaida Binti Mahtar 
68. Salina Binti Sarun 
69. ShaRaizaBinAbdRazak 
70. Siti Noor Hayati Binti Zainal Rafit 
71. Siti Sofiah Binti Rahman Oh 
72. Siti Zalila Binti Zainal Abidin 
73. Syafiqah Amirah Binti Zulkarnain 
74. Syarifah Farrah Hanim Binti Syed Muhsin 
75. Syukri Hussien Bin Othman 
76. Tengku Azwan Aidil Amin Bin Tengku Aziz 
77. Wan Aizat Arif Bin Wan Othman 
78. Yusaidah Binti Yusof 
79. Zainal Amir Bin Ahmad 
78 
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SARJANA MUDA SAINS PENTADBIRAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF ADMINISTRATIVE SCIENCE (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Athirah Binti Mohamad Amir** 
Farah Fahera Binti Ramli** 
Fatin Farhana Binti Mazlan*** 
Fatin Nabila Binti Mohd Sharif* 
Fatin Nadiah Binti Ismail** 
Fatma Afida Binti Jusoh** 
Hazlin Binti Mezoo** 
Mohd Saufi Bin Omar** 
Muhamad Amirfiqri Bin Samsudin** 
Naimah Binti Abdul Mutalib*** 
Nik Amir Hanif Bin Nik Rozlan** 
NorAsmalaily Binti Shamsudin** 
Noraine Binti Bahari** 
Noraisarah Binti Basir** 
Norma Binti Mohd Yusof * 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24, 
25 
26. 
27. 
28 
29, 
30. 
Norma Binti Abd Latif* 
NurAnis Binti AbdGhafar** 
NurAsdira Binti Abdul Rashid** 
NurAtiqah Dayana Binti Abu Bakar** 
NurDalila Binti Arif* 
Nur Hazirah Binti Bohari** 
Nur Nadzirah Binti Salehudin** 
Nur Najwa Diyana Binti Mohamed Tahir** 
Nur Sakinah Binti Mohd Saidi** 
Nuranisa Binti Ridwan** 
Nurhidayah Binti Mohd Nasir*** 
Nurul Athirah Binti Safian** 
Nurul Hidayah Binti Mahayuddin** 
Nurul Izzati Binti Mohd Utama** 
Nurul Mardhiah Binti Baharun** 
31 
32 
33 
34 
35 
36. 
37. 
38. 
39 
40 
41 
42 
43. 
44 
Puteri Binti Anuar*** 
Rachel Binti Benedict*** 
Rahayu Hanis Binti Abdul Razak** 
Sabariah Binti Muhamad** 
Safena Azera Binti Saba*** 
Shafikah Binti Abu Bakar** 
Shahridatul Azira Binti Sahimi** 
Sharifah Nor Ashiqin Binti Syed Mustafa' 
SolehahBt Ahmad Bidrul** 
SyafiqahAliah Binti Shafie** 
Syazwani Binti Said** 
Syuhada Binti Hasbullah*** 
Zaitulamina Binti Kamaruddin** 
Zulaika Binti Maskuri*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3 
4 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18, 
19. 
20. 
21 
22^  
23. 
24. 
25. 
26. 
27 
28. 
A-Ain Zubaidah Binti Mustafa Kamal* 
Abdul Hadi Bin Ismail* 
Abdul Karim Bin Abdul Shukor* 
Adie Bin Made* 
Adilah Binti Ali* 
Ahmad Zulhilmi Bin Ahmad Hizam* 
Ahmad Zulhusnie Bin Abdul Rahman* 
Aidil Izan Bin Hinjam* 
Ainil Hamizah Binti Abd Karim* 
Alia Bee Binti Aziz Khan* 
Alif Amin Bin Othman* 
Amiera Fasya Binti Zahari* 
Amin Noer Ariffudin Bin Kamal Zaid* 
Amir Hafiz Bin Abuan* 
Anis Fatin Shuhaida Bt Khairi Anuar* 
Anith Amalina Binti Amran* 
Arona Fiona Clement* 
Arozsha Emilia Binti Shaharudin* 
Asmah Binti Harun* 
Asmidah Binti Pislon* 
Atikah Binti Ahmad Kamari* 
Atikah Husna Binti Abdul Rahim* 
Aula Hanna Binti Md Ahkir* 
Azwan Ahzran Bin Perman* 
Ben-Sakner Bin Neri* 
Bibianah Binti Nasir* 
Cynthia AkGelungan* 
Dalilah Binti Rosdin* 
29. 
30. 
31, 
3.. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49 
50. 
51. 
52. 
53. 
54, 
55. 
56. 
Dg Shamimi Binti Yusri* 
Diyana Fatin Binti Abdul Ghani* 
Dk Nurfatimah Binti Ak Ahmad Shah* 
Farah Annur Binti Hamzah* 
Farahanim Binti Jamaluddin* 
Fatimatul Khuzaimah Binti Kamarudin* 
Fatin Najwa Izyan Syaimaa Bt Ab Razak* 
Fatinurshaira Binti Mohd Yunus* 
Fazilah Binti Mat Daud* 
Fennie Bte Petrus* 
Firdaus Bin Nohhani* 
Firhat Bin Histam* 
Halina Herma Binti Hisham* 
Hazwanie Binti Abd Rahim* 
Ida Fariza Binti Salihan* 
Ihsaniyah Binti Zamadi* 
Intan Nor'Afifah Binti Aziz* 
Izzah Nahdia Binti Mohamad Shuhaimi* 
Jerseyla Binti Sakim* 
Jiffry Bin Ardin* 
Jun Nazlia Hilwa Binti Mohd Ali* 
Justin Lampok* 
Khairul Anwar Bin Rambely* 
Khairul Atiqah Binti Mohd Idris* 
Khamarul Nizam Bin Abd Latif* 
Mahsidi Bin Mohd Saidin* 
Maisarah Khalidah Binti Yusoff* 
Maizatu Akma Binti Ahmad* 
57. 
58, 
59. 
60.. 
61, 
62, 
63.. 
64 
65, 
66, 
67^  
66. 
69 
70. 
71. 
72. 
73 
74 
75, 
76, 
77. 
78, 
79 
80 
81 
82 
65. 
Mardhiah Syazwani Binti Md Said* 
Mastecca Theclla James* 
Matfazly Bin Mat Kasim* 
Mohamad Hairil Hanif Bin Md Nor* 
Mohamad Kamil Bin Mohamed Umar* 
Mohamad Nadim Bin Mohd Nasir* 
Mohamad Nazrin Bin Hamid* 
Mohamed Syahriz Bin Talib* 
Mohammad Faisal Bin Che Hassin* 
Mohammad Firdaus Amrullah Bin Suhaimi* 
Mohd Al Shayutti Khan Bin Zainudin* 
Mohd Atif Bin Azizi* 
Mohd Azri Jaini Jeffery* 
Mohd Daiyan Afif Bin KhamarTazilah* 
Mohd Elfendi Bin Mohd Dahalan* 
Mohd llham Bin Yusop* 
Mohd Nazrin Bin Mohd Nawi* 
Mohd Shakirien Bin Mohd Zubir* 
Mohd Syazrul Bin Roslim* 
Mohd Zafiq Faisal Bin Mohd Zaini* 
Mohd Zamzairin Bin Abdul Mutalib* 
Muhamad Aidil Wazir Bin Mohd Yusof* 
Muhammad Amirul Nairn Bin Ibrahim* 
Muhammad Amirzul Bin Mohd Nadzri* 
Muhammad Azim Bin Idris* 
Muhammad Fahrussyakirin Bin Mohd 
Maskor* 
Muhammad Haiban Bin Mohd Rohim* 
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84. Muhammad Idzham Bin Baharuddin* 
85. Muhammad Lokman Bin Md Fautzie* 
86. Muhammad Nabi! Bin Mohd Munir* 
87. Muhammad Saddam Al-Aliy Bin Mamu* 
88. Muhammad Suheil Bin Umar* 
89. Muhammad Syahir Bin Nor Selamat* 
90. Muhammad Wafiy Bin Jaafarudin* 
91. Nabilah Binti Razak* 
92. Nabilah Bt Manut* 
93. Nadeya Binti Zainon* 
94. Nadiya Binti Azman* 
95. Nadzirah Binti Firdaus* 
96. Nik Noraisyah Nik Ibrahim* 
97. Nik Nur Syazana Binti Aziz* 
98. Noor Amalina Binti Azmi* 
99. Noor Athira Bt Ibrahim Shah* 
100. Noor Atiqah Binti Nadar* 
101. NoorEmyliya Binti Elias* 
102. Noor Farhanim Binti Mohamed Fuad* 
103. Noor Hurairah Binti Md Yatim* 
104. NoorSabrina Binti Abd Halim* 
105. NoorSyaidatuI Asykin Bt Ishak* 
106. Noorsyahidah Binti Jaafar* 
107. Noorsyazwani Binti Osman* 
108. Nor Alzatie Dainal* 
109. Nor Azlena Binti Zakaria* 
110. Nor Fariha Binti Muhammad Kamal Hakim* 
111. Nor Hafizah Binti Yusoff* 
112. Nor Irhamni Arjunawaty Binti Mohd Noor* 
113. Nor Mahiran Binti Ismail* 
114. Nor Nasuha Binti Jasman* 
115. Nor Saidatul Farrah Binti Abd Aziz* 
116. Nor Shakina Binti Abdul Aziz* 
117. Nor Syuhaida Binti Rukman* 
118. Noradila Binti Mansor* 
119. Noraidah Binti Takedir* 
120. Noraini Binti Nordin* 
121. Noralia Binti Alaudin* 
122. Norhalilah Binti Ab Rahman* 
123. Norhidayah Binti Alias* 
124. Norhidayat Binti Che Hassan* 
125. Noriza Binti Ismail* 
126. Norkhairiah Binti Shafii* 
127. Normaina Binti Mat Rashid* 
128. Norsyafiqah Binti Maliki* 
129. Norul Hidayu Binti Othman* 
130. Norwahidah Binti Nasri @ Masri* 
131. Nur Afifah Binti Abdullah* 
132. NurAfifahBtGhazali* 
133. Nur Afiqah Binti Hassan* 
134. Nur Afiqah Binti Mohamad Adnan* 
135. NurAkmal Farihin Binti Mohd Sohib* 
136. Nur Alia Binti Murad* 
137. Nur Amalina Binti Aziz* 
138. Nur Amalina Binti Suhaimi* 
139. Nur Amminirah Binti Amnizar* 
140. Nur Aqilah lylia Binti Haron* 
141. Nur Asilah Binti Suhaimi* 
142. NurAthirah Binti Hishamuddin* 
143. Nur Farah Diana Binti Md Deri* 
144. Nur Farhana Binti Mohamed* 
145. Nur Farizatul Ain Binti Zamri* 
146. Nur Fatihah Binti Sulong* 
147. Nur Hafizah Binti Abd Azis* 
148. Nur Hafizah Binti Ahmad Shafri* 
149. Nur Hanis Liyana Bt Ahmad Sebri* 
150. NurHazlinda Binti Mohd Azmi* 
151. Nur Izzati Binti Mohd Alias* 
152. Nur Izzati Binti Othman* 
153. Nur Jannah Binti Shaari* 
154. Nur Khairunnisa Binti Mohd Salleh* 
155. Nur Liana Binti Ahmad* 
156. Nur Mira Atiqah Binti K.O Mohd Ali* 
157. Nur Nabilah BtMaskor* 
158. NurSabila Huda Binti Azhar* 
159. Nur Shah Afendi Bin Asmun* 
160. NurZafira Sofiah Binti Md Johan* 
161. Nur Zafirah Binti Laili* 
162. Nurakmal Binti Azmin* 
163. NurdayanaAsyiqinBt.AbGhani* 
164. Nurfarhanim Binti Samsudin* 
165. Nurfazlin Binti Ahmad Daud* 
166. Nurfirzana Binti Ibrahim* 
167. Nurizyan Bt Baharuddin* 
168. Nurli Shazlin Bt Zulkiffeli* 
169. Nursyahira Nabila Binti Zulkifli* 
170. Nurul Alkashash Binti Osman* 
171. NurulAshikin Binti Md Ali* 
172. Nurul Farhah Binti Nasir* 
173. Nurul Farhana Binti Abdul Mutalib* 
174. Nurul Hannah@Siti Hajar Binti Roslan* 
175. Nurul Husna Binti Mohd Tahruji* 
176. Nurul Nadhirah Binti Mohd Idris* 
177. Nurul Nadhirah Binti Yazit* 
178. Nurul Nadiah Binti Zainal Abidin* 
179. Nurul SafinasBtAnuar* 
180. Nurul Syakila Binti MatZahari* 
181. Nurul Syakirah Binti Ruzlan* 
182. Nurulaini Binti Abdullah* 
183. Nurulamira Binti Kasim* 
184. Olivia Inang* 
185. Olivia Magritta Binti Lapis* 
186. Rabiatul Adawiyah Binti Mohd Anuar* 
187. Rafidah Binti Abu* 
188. Rahasbiah Binti Abd Rahman* 
189. Ramadia Karismah Binti Mamang* 
190. Rasyiqah Binti Radzuan* 
191. Redhayyana Binti Amsir* 
192. RidzwanBinYazid* 
193. Rosbaidah Binti Desa* 
194. Rosmin Sharrain Binti Kamarolzaman* 
195. Sainti John* 
196. Sanaria Binti Abd Majid* 
197. Sarah Afelia Binti Ahmad Zaki* 
198. Sarina Binti Mohd Arif 
199. Shafarizlinda Binti Razali* 
200. Sharifah Alia NurAtiqah Binti Syed Zulkefli* 
201. Shazmir Bin Shamsul Baharom* 
202. Shazni Bin Noor Aziz* 
203. ShazreenAzwanieBtShahidan* 
204. SitiArfizah Binti Abdullah* 
205. Siti Arwa Fadwa Binti Sahari Rifin* 
206. Siti Atiqah Bt Mohd Shah* 
207. Siti Awathif Binti Kamarul Baharin* 
208. Siti Farah Binti Mohamed Yusoh* 
209. Siti Khajar Binti Shamngani* 
210. Siti Nabilah Binti Mohmad Razali* 
211. Siti Nadyra Binti Roshdy* 
212. Siti Nadzurah Binti Abd Rahim* 
213. Siti Najwa Binti Mohd Hishamuddin* 
214. Siti Natasha Binti Ngateman* 
215. Siti Noor Syahirah Binti Yusri* 
216. Siti NorAkma Binti Mohd Noor* 
217. Siti Norhidayu Binti MdSalih* 
218. Siti Nur 'Aisyah Binti Md Musa* 
219. Siti Nur Hafizah Binti Mohd Shupian* 
220. Siti Safiah Binti Durahman* 
221. Siti Sarah Binti Mahamad Mahadzir* 
222. Siti Syahira Binti Harun* 
223. Siti Syaira Binti Sadie* 
224. Siti Zaitullaily Bt Syad Aripin* 
225. Siti Zurah Binti Mohd Nasir* 
226. Siti Zurainah Binti Ramlee* 
227. Sufrinizam Bin Abd Hamid* 
228. Suhaila Binti Ibrahim* 
229. Suhaila Binti Mohd Noor* 
230. Suhaila Binti Mohd Zaki* 
231. Suijah Binti Ahmad* 
232. Syafiqah Binti Haizar* 
233. Syazwana Nadiah Binti Rosadzli* 
234. Syazwina Binti Isanuddin* 
235. Umi Kalsom Binti Musa* 
236. Ungku Nurul Hamizah Binti Ungku Azman* 
237. Wahanim Binti Wahamid* 
238. Wan Noor Asmi Binti Wan Anuar* 
239. Wan Noor Asmira Binti Wan Muhammad* 
240. Wardah Binti Abd Shukor* 
241. Yasmin Binti Zeker Hussein* 
242. Yudi Laila Binti Yunus* 
243. Zaidatul Muzarifah Binti Rohman* 
244. Zainon Ain Binti Faizul Arby* 
245. Zul Hazmi Bin Mahd Sharipuddin* 
246. Zulfah Zainab Binti Abd Samad* 
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KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
S E C O N D CLASS (LOWERJ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
13. 
10. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26, 
27. 
28. 
29. 
20. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
A Hasmin @ Asmidar Binti Muh Nawir 
Abdul Zaid Bin Jaafar 
Ahmad Aimil Amma Bin Kamarzaman 
Ahmad Izuddin Bin Ibrahim 
Ainun Abidah Binti Zainuddin 
Alyshita Bider 
Amirul Johan Bin Johari 
Ariff Bin Ab Halim 
Azira Hafiza Binti Ahmad Bashah 
Azlan Arrifin Bin Saladi 
Balqis Binti Abbas 
Constantine Lester LAbbie 
Dayang Ardila Wati Binti Ruslan 
Dg Seri Rahmah Binti Abd Rahman 
Farhan Najmie Bin Khalid 
Farihan Binti Abdullah Zabir 
Faten Nur Azalea Binti Foaid 
Fatin Amira Binti Roslan 
Fatin Atikah Binti Mohd Bustaman 
Fatin Nadiah Bt Samsuddin 
Fuad Bin Jamdin 
Hamizan Bin Ahmad @ Hashim 
Hanim Arianie Binti Mohd Zain 
IS Z Norhayati Binti Idris 
Izziati MasAdaveena Binti Abdul Ghani 
Jizeresta Jimmy Taylor 
Jupirinika Tain 
Kaza Karina Bt Mohd Khalid 
Mas Azmimin Bin Ahmad 
Mashitha Binti Ismail 
Masitah Binti Mohd Mazlan 
Mimi Rahayu BtAbu Bakar 
Mohamad Al Amin Bin Abdul Thani 
Mohamad Faizal Bin Mohd Sani 
Mohd Ashraf Bin Mohd Azmi 
Mohd Asjad Bin Lami 
Mohd Asmawi Bin Ab. Rahman 
Mohd Azril Bin Mohd Shahrin 
3S. 
40. 
41. 
42. 
43. 
H 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
30. 
61. 
6.. 
33. 
54. 
65. 
0;. 
67. 
50 
00. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
Mohd Farid Bin Mohd Mahali 
Mohd Hafeez Bin Hassan 
Mohd Hafiz Bin Halun 
Mohd Haiim Ridhauddin Bin Abd Manap 
Mohd Isam Bin Jukli 
Mohd Rozaiman Bin Rahmat 
Mohd Zakaria Bin Abdullah 
Mohd Zura Fahmi Bin Zulkifli 
Muhammad Faris Bin Man @ Ismail 
Muhammad Faris Nairn Bin Mohamed 
Yusoff 
Muhammad Firdhaus Bin Ab Malek 
Muhammad Hafiz Bin Hamzah 
Muhammad Hanif Bin Abd Hadi 
Muhammad Hasan Bin Abdullah Sani 
Muhammad Hasif Bin Zulkiffle 
Muhammad Ikhwan Ariff 
Muhammad Nur Hisham Bin Azmi 
Muhammad Safuan Bin Sulaiman 
Muhammad Shukri Bin Basirum 
Muhammad Syafiq Bin Mohd Sukri 
Muhammad Syafiq Izwan Bin Ahmad 
Muhammad Syaizzat Bin Zaharin Shah 
Muhammad Syakir Bin Mohd Tahir 
Muslim Bin Rupin 
Nabil Bin Ebrahim 
Nabilah Bt Shuaid 
Naima Binti Hasib 
Nik Nooralmasturaa Bnt Nik Nordin 
Nik Nurul Ain Binti Md Kasim 
Noor Dalila Binti Zakaria 
Noor Hanizah Binti Md Isa 
Noor Solehah Binti Arifin 
Noorhaslina Binti Ramli 
Noorul Huda Binti Mazlan 
Nor Aziemah Hj Kamarul Zaman 
Nor Azmawati Bt Mohd Shafii 
Nor Farahana Binti Abdul Halim 
76. Nor Hazira Binti Abdul Wahab 
77. Nor Zaimah Binti Mohamed 
78. Nor Zuraiza Binti Harun 
79. Nora Azwin Binti Ahamad 
80. Norhayati Binti Mohamad 
81. Norhidayah Binti Zolkepli 
82. Norkhilwana Binti Mohd Sidek 
83. Norliana Bt Othman Kamal 
84. Normaisarah Binti Abdul Wahab 
85. Nur Aiman Bin Dahlan 
86. Nur Ain Shamimi Binti Azmi 
87. Nur Nadhirah Bt Ismail 
88. Nur Syakirah Binti Zainuddin 
89. Nur'atikah Binti Zahid 
90. Nurmieza Binti Kamal 
91. Nurul Farhana Binti Ab Halim 
92. Nurul Hafesha Binti Mohd Sham 
93. Nurul Nasieha Binti Harun 
94. Nurul Syafiqah Binti Mahat 
95. Qurairatu Shafiqah Bt Zul-Azari 
96. Rosefazilah Binti Mohd Ali 
97. Rozainah Binti Hamiddon 
98. RozainiBtAwang 
99. Sharifah Nurshahida Bt Syed Mohd Shokri 
100. Siti Asiah Samah 
101. Siti Halijah Binti Kamarudin 
102. Siti Nabilah Binti Musa 
103. Siti Nabilah Binti Zulkepli 
104. Siti Narimah Binti Musa 
105. Siti Norsyahidatul Nadya Binti Subri 
106. Siti Shuhada Binti Hashim 
107. Siti Zainab Binti Wahid 
108. Suaida Binti Said Isa 
109. W Norsyazana Binti W Ab Rahim 
110. Wan Mohd Arrafie Bin Wan Md Ab Ghani 
111. Zainortul Akmar Binti Zainon Abidin 
DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM 
DIPLOMA IN PUBLIC ADMINISTRATION 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
5. 
Abdul Azim Bin Zulkifli 
Abdul Aziz Faisal Bin Adnan* 
Abdul Halim Bin Ab Rahman* 
Adelyin Binti Helon 
AdgerAiexterTudus* 
Adila Binti Idris 
7. 
0. 
10. 
11. 
12. 
Adriate Binti Awal Dasa 
Ahmad Haziq Bin Ahmad Fuad* 
Ahmad Hazwan Ridhwa Bin Abdul Razak*** 
Ahmad Syazwan Bin Ab Aziz 
Ahmad Zamili Bin Zaini* 
Ahzatul Farhain Binti Misrah* 
13 
14 
15 
10 
17 
12 
. Ainaa Nadia Binti Ab Rahman 
Akalili Nur Sakinah Binti Jaini 
Al Aziz Bin Abd Rahman 
Al Fazir Bin Sali 
Alcienus Alistir Bin Aling 
Amal Rasyidah Binti Kosat 
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19. Amalina Binti Salimii* 
20. Ameerul Akhyar Bin Muhthar 
21. Aminuddin Bin Hashim* 
22. Amira Binti Ahmad Sukri 
23. Amirah Binti AbRashid*** 
24. Amirul Isa Bin Abdul Ghani 
25. Anas Bistami Bin Che Adzmi @ Azmi 
26. Arastasia Sidin 
27. Ariani Binti Hassin* 
28. Arifah Hakimah Binti Daud* 
29. Arnidah Binti Kasim 
30. Asmira Binti Zainal Abidin 
31. Athirah Binti Ahmad Zukhi 
32. Auni Nabilah Binti Aminudin 
33. Aziah Binti Md Yassin 
34. Azimawati Binti Ismail 
35. Azinurazreen Binti Azwan Affendi Nual** 
36. Azirah Binti Arzmi 
37. Azizah Binti Ramli* 
38. Azlinawati Binti Mohamad Soed** 
39. Azlizan Syah Bin Sait 
40. Azzie Zulaikha Binti Mohammad Istihat 
41. Baizura Binti Razlan 
42. Beezuel Bin Sulihan 
43. Bibi Quraiza Zeehan Binti Abdullah Sani 
44. Che Zah Binti Idris 
45. Dairy Anne Madeus* 
46. Dayang Stasya Binti Datu Husaini 
47. Engku Aziinda Binti Engku Abdul Rahman 
48. ErmahBtJain* 
49. Erna Waheeda Binti Mohd Kamarudin* 
50. Evie Fitriawaty Binti Sharifudin* 
51. Excezia Binti Jaumin* 
52. Ezni Zahirah Binti Ahmad Ali** 
53. Ezza Ezzaty Binti Omar*** 
54. Faizah Nirwanie Binti Abi 
55. Faiznur Binti Abd Rahman** 
56. Farah Dyana Binti Rosly* 
57. Farah Shamin Binti Mohd Azim Khan 
58. Farah Wahida Binti Azman Zein 
59. Farah Wahida Binti Mohmad* 
60. Farizah Binti Sapari 
61. Fatimah Sham Binti Mat Disa* 
62. Fatin Amira Binti Fadzil* 
63. Fatin Amirah Binti Ismail* 
64. Fatin Farhanah Binti Mustapha** 
65. Fatin Liyana Binti Hossin* 
66. Fatin Nadia Binti Rusmadi 
67. Fatin Nor Shafira Binti Mohd Shafie 
68. Fayyadhah Binti Isa* 
69. Fazril Haniff Bin Hamsad* 
70. Firas Syafinas Binti Suhatta 
71. Gloria Grace Majunggi 
72. Halimatun Saadiah Binti Abd Razak 
73. Hamzah Bin Zakaria* 
74. Hani Syahirah Binti Abd Halid* 
75. Hanis Binti Badrul Hisham 
76. Hariz Bin Abdullah 
77. Hasnih Binti Juanis 
78. Haswani Binti Abu Hassan** 
79. Hazaria Hrovie Midir 
80. IdziharAfiq Bin Khuzaini* 
81. Ikhwan Shah Bin Marzuki* 
82. Illy Najihah Binti Ishak* 
83. Izzat Syahmi Bin Zainin 
84. Izzati Syamimie Binti Azahar 
85. Jasmeen John Jinau 
86. Jayremaye Marcus Janues* 
87. Jennifer Nayon Gudumi 
88. Jimmy Romeo Edward** 
89. Jubaidah Binti Mohd Salleh 
90. Juean Anthony Kuping 
91. Kennedy Lansu 
92. Khairi Bin Marzuki 
93. Khairul Azwan Bin Ayub** 
94. Khairunisa Binti Mohamad Halmi* 
95. Khairunnisa Binti Noh 
96. Ku Nurkhalida Binti Ku Radin 
97. Liyaana Binti Ahmad 
98. Liyana Binti Saidin 
99. Mardziah Binti Zinon 
100. Mariana Binti Ab Rahim* 
101. Mark Anthony 
102. MaxwelVison 
103. Mazlan Bin Ismail* 
104. Mazni Binti Hanafi* 
105. Melisa Juim 
106. Mior Firas Zuhair Bin Mior Mohd Tahir* 
107. Mira Azrina Bt Ahmad Yani 
108. Mohamad Azizan Bin Matusin 
109. Mohamad Harith Bin Annuar 
110. Mohamad Wafi Bin Ismail 
111. Mohamad Yusop Bin Iberahim* 
112. Mohamed Aqil Zafry Bin Zainoddin* 
113. Mohammad Aiman Asyraf Bin Mohd Asri 
114. Mohammad Asyraf Bin Jamil 
115. Mohammad Hazuanizzat Bin Mohammad 
Adnan 
116. Mohammad Kamarun Bin Mamat* 
117. Mohammad Khalis Bin Mohamed Khalini 
118. Mohammad Nasriq Bin Maslan 
119. Mohammad Naufal Bin Zainuddin 
120. Mohammad Safwan Bin Salludin* 
121. Mohammad Syadiqin Bin Rambli* 
122. Mohammad Zamzuri Iqram Bin Zulkifeli 
123. Mohammad Zulikiflee Bin Yusof 
124. Mohd Afizul Bin Marudin 
125. Mohd Amirul Adli Bin Ahmad 
126. Mohd Aqmal Al Faiz Bin Dasuki 
127. Mohd Asrie Bin Duakil 
128. Mohd Azri Hanin Bin Akbar* 
129. Mohd Ezzdwan Bin Yusuf* 
130. Mohd FadzrieAzierwan Bin Adnan 
131. Mohd Fairus Addha Bin Mat Rasedi 
132. Mohd Farhan Aizat Bin Mohd Zailani 
133. Mohd Farhan Izaihan Bin Izaimi 
134. Mohd Haziq Raimi Bin Hamdan 
135. Mohd Helmie Bin Roslan 
136. Mohd Khuzaifah Bin Ayub 
137. Mohd Nasaruddin Bin Musa** 
138. Mohd Salehan Bin Selamat 
139. Mohd Shafiq Irfan Bin Muhamad** 
140. Mohd Shafiqzan Bin Suhaimi 
141. Mohd Taufik Bin Zakaria 
142. Muhamaad Rosdi Bin Ab Wahab 
143. Muhamad Saifuddin Bin Kamaruddin 
144. Muhamad Syahmi Amir Bin Saidi* 
145. Muhammad Aiman Bin Mohd Kamaruddin 
146. Muhammad Ali Aqmal Bin Sarip 
147. Muhammad Amin Bin Madzlan* 
148. Muhammad Amir Asyraf Bin Zulkefli 
149. Muhammad Amirul Bin Kamal Baharin 
150. Muhammad Ashraff Bin Zulkarnain 
151. Muhammad Asiam Bin Adnan 
152. Muhammad Bazli Bin Ahmad 
153. Muhammad Fadhli Bin Zakariya 
154. Muhammad Fauzan Bin Ahmad 
155. Muhammad Firdaus Bin Salim* 
156. Muhammad Hakim Bin Zailan 
157. Muhammad Hisyam Bin Abu Kassim 
158. Muhammad Izzat Bin Abdullah* 
159. Muhammad Jamil Muhshi Bin 
Kamaruzaman* 
160. Muhammad Kamarulzaman Bin Ezhab 
161. Muhammad Muzammil Bin Alias* 
162. Muhammad Nabil Bin Taufik 
163. Muhammad Nizam Bin Jaapar 
164. Muhammad Qidran Bin Mohamad Johari 
165. Muhammad Shukri Bin Othman 
166. Muhammad Syafiq Bin Muhammad Zaidi 
167. Muhammad Syafiq Bin Saifurizal* 
168. Munaizzah Binti Ahmad* 
169. Mysarah Binti Mohd Tahir* 
170. N. Mohd Norsiha Bin Mohd Noor 
171. NOrzahlia Shamseha Binti Zaharimi 
172. Nabila Syazwani Binti Rosli* 
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173. Nabilah Binti Omar 
174. Naimie Binti Ibrahim 
175. Najiah 'Ulya Binti Mohd Noor 
176. Najwa Amira Binti Hamdan 
177. Natasha Fitriyannie Binti Hilarius 
178. Natashah Farhanah Binti Tajul Ariffin 
179. Natasyah Binti Kamsul 
180. Nazri Bin Muhanin 
181. Nestor Bin Virus 
182. Nik Ahmad Ramadhan Bin Ahmed 
Pakaruldin 
183. Nik Munirah Binti Nik Murzaini*** 
184. Nik NurAtikah Binti Nik Ismail* 
185. Nik Nur Syuhada Binti Mohd Izani* 
186. Nizwan Bin Abdul Khalid* 
187. NoorAida Sofiya Binti Abdul Aziz 
188. Noor Ashikin Binti Zamri* 
189. Noor Athirah Binti Basni 
190. Noor Aznim Binti Ariffin 
191. Noor Fahimah Binti Shamshui Bahri** 
192. Noor Fathiyah Binti Zulkiflee 
193. Noor Izzatul Khamsiah Bt Abdullah* 
194. Noor Jannatul Adilah Binti Ramli 
195. Noor Rafidah Binti Salli 
196. Noor Suhaila Binti Shamsudin 
197. Noor Syuhada Binti Jaisun 
198. Nooraizati Binti Ibrahim 
199. Noorjannah Binti Ibrahim 
200. Nor Adzlan Bin Mohd Jazlan* 
201. Nor Aini Binti Mohd Radzi 
202. Nor Ainnanyah Bt Chik Mai 
203. Nor Alia Binti Dzulkifli 
204. NorAzizah Binti Burhanordin 
205. Nor Azlinda Binti Hasmin 
206. Nor Fazira Eliana Binti Zulkipli* 
207. Nor Hidayah Binti Majid 
208. Nor Khairatul Asma Binti Harun 
209. Nor Nabilah Binti Mansor* 
210. NorNadyrahBteAbWahab 
211. Nor Shamimi Binti Shaffi* 
212. NorSuhaida Binti Abd Rahim* 
213. Nor Syahirah Binti Che Mohamad Khalib1 
214. Noraishah Binti Mohamad Mokhtar 
215. Noranida Suhaila Binti Zulkifly 
216. Noraziemah Binti Salim@Mohd Rais 
217. Norazwah Nieza Binti Alias 
218. Norfa Aizan Binti Ismali 
219. Norhafizan Bin Yaakob 
220. Norhayati Binti Hj Jalla* 
221. Norhazlina Binti Ahmad Fuad* 
222. Norsalina Binti Abdullah 
223. Norshafikah Binti Kamaruddin* 
224. Norshila Binti Ramlee 
225. Norsyawalti Binti Romli* 
226. Norzalehan Bt Rosli 
227. Nur Aishah Binti ZulAzhar* 
228. NurAliza Azlin Binti Rosli 
229. NurAmalia Afza Binti Mohd Zaini** 
230. Nur Amalina Binti Aminuddin* 
231. Nur Amalina Binti Elias 
232. Nur Amalina Binti Hassbullah 
233. Nur Amalina Binti Rashid* 
234. NurAminah Tara Binti Faishal Azmi 
235. NurAmirah Syazwani Binti Azahari* 
236. NurAqeela Binti Abd Rahman 
237. Nur Aqila Binti Radzali* 
238. Nur Dalilah Binti Mohamad Salleh* 
239. Nur E'zzati Fariha Binti Nasrul'alam 
240. Nur Ezzaty Binti Anuar** 
241. Nur Faezah Binti Hussain* 
242. Nur Faradilla Binti Mohd Amin 
243. Nur Farah 'Ain Binti Mohd Noor Rashid 
244. Nur Farhanaini Binti Zahari* 
245. Nur Farida Sukandar 
246. Nur Fazriz Bin Selamat 
247. Nur Hamidah Binti Ab Hamid 
248. Nur Idnirah Binti Mohd Idris 
249. Nur Izzati Binti Mohd Nashir 
250. Nur Khalidah Binti Abu Hasan* 
251. Nur Liyana Binti Mohd Yusoff 
252. Nur Nadzirah Binti Jamaluddin* 
253. Nur Shaera Binti Nazri* 
254. Nur Shaida Fariza Binti Hamdan* 
255. Nur Syafiqah Binti Ali 
256. Nur Syafiqah Binti Mohd Rashid 
257. Nur Syahirah Binti Mohd Noor Zaidi 
258. Nur Syamimi Syumaiah Binti Abdullah* 
259. Nur Zahariah Binti Zaidy* 
260. Nurafiqah Binti Boidong 
261. Nuratikah Binti Ahmacf 
262. Nurfarah Athirah Binti Mohd Isa* 
263. Nurfarhana Binti Ahmad* 
264. Nurfarhana Binti Che Seman 
265. Nurfarhana Binti Sapli* 
266. Nurfatin Athirah Binti Mohd Taip 
267. Nurhafizatulshawanie Bt Mohd Kamaruddin 
268. Nurin Faqihah Binti Husain 
269. Nurizzati Binti Jusoh 
270. Nurjihad Asgari Binti Idris* 
271. Nurmunirah Binti Azami 
272. Nuroi Fahtanah Binti Rahim 
273. Nursabirah Binti Jelani* 
274. Nursahadah Binti Abdullah* 
275. Nurul 'Ain Binti Zainol 
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276. Nurul Ainaa Binti Mazlan*** 
277. Nurul Asikin Binti Mohd Yunus 
278. Nurul Athika Binti Amzah 
279. Nurul Farhana Binti Nanip*** 
280. Nurul Fatihah Binti Rosli* 
281. Nurul Fatin Binti Madzlan 
282. Nurul Fatin Ezzaty Binti Mohamed Sabri* 
283. Nurul Huda Binti Abdul Muin** 
284. Nurul Nadiah Binti Mohd Roslam* 
285. Nurul Natasha Binti Zainal Murad* 
286. Nurul Sahira Binti Mohd Ghazali* 
287. Nurul ShakienaArshimah Binti Abd Razak* 
288. Nurul Syafiqah Binti Rosli* 
289. Nurul Syifa Binti Abdul Aziz* 
290. Nurulhusna Binti Kamilin* 
291. Nurulnabilah Binti Mohamed Ibrahim** 
292. Omar Hussayien Bin Hajirol 
293. Puteri Nadia Binti Sabdin 
294. Putri Azriyani Binti Jaharul Ariffin 
295. Rabiatul Kamsina Binti Md Yusof* 
296. Rachel Robbie 
297. Radin Umi Fatihah Binti Ahmad Aruani* 
298. Radziah Binti Bahazim* 
299. Rahmah Binti Umar* 
300. Rasyidah Binti Mohamad 
301. Razmin Bin Kamaruddin 
302. Reine Dinus* 
303. Rija Binti Abdul Ghafar 
304. Rohani Binti Janim 
305. Rosyazwani Binti Che Rom 
306. Rozeliana David 
307. Ruslie Somcon 
308. SaidatulAdawiyah Binti Yahya 
309. Sajaratulyakin Binti Shamsuri 
310. Salha Binti Taip 
311. Sarrah Jane John Sipawi 
312. Sh.Qasnoradilah BtSyed Abdul Kassim 
313. Shafinie Binti Rosdi* 
314. Shamsul Baharin Bin Aminud-Din 
315. Sharfida Bt. Shahruddin 
316. Sharifah Zaharah Binti Syed Zainol* 
317. Sharil Amri Bin Amrun 
318. Siti Asmah Binti Dullah* 
319. Siti Hajar Binti Amir 
320. Siti Hasnah Binti Nanting 
321. Siti Hawa Binti Abdul Halim 
322. Siti Maizura Binti Kasirun 
323. Siti Nabilah Binti Hadi** 
324. Siti Nadrah Bt Zainal Abidin*** 
325. Siti Nasuha Binti Yaakob* 
326. Siti Nawwarah Binti Ibnu Hajar* 
327. Siti Nor Intan Zaleha Binti Yaacob*** 
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328. Siti Norazwana Binti Hashim Noor* 
329. Siti Nordilah Binti Abu Bakar 
330. Siti Noriah Binti Hassan Nudin 
331. Siti Nur Sawani Binti Ismail*** 
332. Siti Saniah Binti Abdul Hamid* 
333. Siti Syahira Binti Ahmad 
334. Suhaime Bin Sahiru!** 
335. Suraya Binti Md Said*** 
336. Suzie Lindawatie Shawal 
337. Syafiqah Binti Nordin** 
338. Syaimaa Amira Binti Mohamad Yusof 
339. Syasya Marini Binti Mat Khosim* 
340. Syazmeen Afeef Bin Shamsul Azha 
341. Syuhaidah Yusop 
342. Tengku Muhamad Amir Bin Tengku Ahmad 
Shah 
343. Tengku Shahrul Nizam Bin Tengku 
Mustapha 
344. Tiresiah Binti Monolinsig* 
345. Umul Umirah Binti Muhammad** 
346. Viclon Bin Sumpongul 
347. Wan Hamdan Syadid Bin Wan Ab Manaf*' 
348. Wan Muhammad Akram Bin Wan Adenan* 
349. Wan Nur Anis Idayu Binti Wan Razali* 
350. Wirdana Kesuma Binti Mohamad Jaya* 
351. Yazzid Fadzmlisham Bin Ozely* 
352. Yurul Nadirah Binti Ashari* 
353. Zity Nabilah Binti Mohd Nadzri 
354. Zul Karnain Bin Abu Bakar* 
355. Zul Zairie Bin Mujap 
356. Zulkefli Bin Muhamad 
357. Zunaidah Binti Mohd Said 
358. Zuzila Binti Arif 
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FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKA GRAFIK) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (GRAPHIC DESIGN) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Idayu Sofia Binti Mohd Radzuan*** 
2. Jefri Bin Adam** 
3. Muhamad Farhan Bin Muhamad Fadzin* 
4. Nafissa Binti Mazlan*** 
5. Norhasheila Binti Muharam*** 
6. Norlaila Binti Mohamad Yusop** 
7. Nur Alis Binti Razman Sham** 
8. Nurul Aliaa Binti Mahamad Radzi* 
9. Siti Nuradilah Binti Rosli*** 
10. Syahnaz Binti Shafie** 
11. Syazana 'Aqilah Bte Abdul Karim* 
1. AbdAdibBinAbdShukor* 
2. Abdul Haffiz Bin Nordin* 
3. Abdullah Syakir Bin Mohd Noor* 
4. Affah Binti Abd Aziz* 
5. Afiezul Bin Sailan* 
6. Ahmad Zakwan Zuhri Bin Sudin* 
7. Amalina Aida Binti Ideris* 
8. Amelia Yasmin Bt Abd Talib* 
9. Amir Hakim Bin Norazli* 
10. Amirul Syazwari Bin Ahmad Jamil* 
11. Azimah Binti Mohd Zainuddin* 
12. Didie Irwandie Bin Bachok* 
13. Ellie Natasha Binti Abdul Aziz* 
14. Farah Wahida Binti Abd Aziz* 
15. Fatihah Amira Binti Abdul Talib* 
16. Fridden Elgar J. Tingadon* 
17. Hajar Nabilah Binti Mohd Ariffin* 
18. Hazwan Shahiran Bin Rashid* 
19. Husnul Khatimah Binti Bollhassan* 
20. Intan Maizatil Syakirah Binti Mohamad 
Shahimi* 
21. lylia Nabihah Binti Ramli* 
22. JefferySandomAnakJohnicalAmbau* 
23. Mawardi Bin Abdullah* 
24. Mohamad Fakhrullah Aziz Bin Suhaimi* 
25. Mohamad Hafiz Bin Mansor* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
26. Mohamed Zaifull Shaffuwan Bin Mohamed* 
27. Mohd Afiq Bin Shaari* 
28. Mohd Asmih Bin Pidih* 
29. Mohd Asri Bin Asmadi* 
30. Mohd Asyraf Bin Mohd Anuar* 
31. Mohd Faiz Asyraf Bin Ruslani* 
32. Mohd Hafizee Affiq Bin Japar* 
33. Mohd Nur Iqhwan Bin Baharuddin* 
34. Mohd Nursyukran Bin Saini* 
35. Mohd Qusairi B Mohd Mokhtar* 
36. Muhamad Aiman Saddiq Bin Mohd Nahar* 
37. Muhammad 'Arif Bin Paring* 
38. Muhammad Aiman Khan Bin Hamid Khan* 
39. Muhammad Firdaus Bin Surif 
40. Muhammad Helymi Bin Johari* 
41. Muhammad Khidir Bin Rahim* 
42. Muhammad Muzakkir Bin Muhsinon* 
43. Muhammad Nur Hafizi Bin Abd Wahab* 
44. Muhammad Nurhisham Bin Baharin* 
45. Muhammad Syukri Bin Osman* 
46. Muhd Nazrul Bin Nordin* 
47. Mustaqim Bin Isa* 
48. Nabila Huda Binti Mazlan* 
49. Nasrul Syafiq Bin Mohd Shukri* 
50. Nik Nur Hamizah Binti Nik Ahmed Shukri* 
51. Noor Asmah Binti Md Taib* 
52. Noor Azizah Binti Mohd Radzali* 
53. Noor Hamizah Binti Jamaludin* 
54. Noor Izzati Binti Zolkafli* 
55. Noorazila Binti Abu Bakar* 
56. Nor Hidayah Binti A Razak* 
57. Norhafiza Hanim Binti Mt Zain* 
58. Nur Amalina Binti Azman* 
59. Nur Amin Bin Muhammad* 
60. Nur Nadia Binti Kamaruddin* 
61. Nurhisham Bin Mohamed Shah* 
62. Nurul Waheda Binti Samsuri* 
63. Roslina Binti Ramli* 
64. Saiful Anuar Bin Isa* 
65. Siti Bahirah Binti Bilak* 
66. Siti Hasmiera Binti Mohd Hashim* 
67. Siti Khadijah Binti Mat* 
68. Siti Nakia Binti Mohamed* 
69. Siti Ruqayyah Binti Mohamad* 
70. Syahmi Bin Mohd Zahir* 
71. Syazalina Binti Rossidi* 
72. Syazlyeen Syazana Binti Mohammed 
Yusof 
73. Ungku Azrul Bin U Chiek Abd Jamal* 
74. Wan Mohd Asyraf Bin Junoh* 
75. Yuamirah Binti Mohd Yusof 
76. Yusrie Affiq Bin Ajmi* 
1. Abd Ghani Bin Dasran 
2. AfifAshraf Bin Elias 
3. Azryn Nairn Bin Zolkefli 
4. Farizatun Azia Binti Ros Azman 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Fatin Alya Binti Mhd Hassan 
6. Mohamad Hariz Bin Mohamad Mazlan 
7. Mohd Fathuddin Bin Sihabuddin 
8. Mohd Khairuddin Bin Said 
9. Muhammad Nufail Bin Mohamad Rashidan 
10. Muhammed Israrfaiq Egha Bin Elias 
11. Noraizai Binti Mohd Shaari 
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SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKA TEKSTIL) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (TEXTILE DESIGN) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Farah Dhamirah Binti Abdul Rahman* 
2. Junaida Binti Ibrahim** 
3. NoorShamila Binti Omar*** 
4. Nor Nashima Binti Nasir* 
5. Sharil Bin Zaman Naser*1 
6. Siti Suriani Binti Saidin** 
7. Siti Zaharah Binti Mohamat Ali** 
8. Wan Nurul Huda Binti Wan Hassan* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Faizah Binti Mohamad Ariffin* 
2. Intan Rosidah Binti Nazri* 
3. Maidatul Najwa Binti Musthafa* 
4. Mohd Syazwan Bin Juraimi* 
5. Nor Khalilah Binti Ahamad Khir* 
6. Nor Syazne Syaerazie Binti Khalid* 
7. Nor'Ana Binti Mohamad* 
8. Norhaslinda Binti Sarman* 
9. Rabiatuladawiyyah Binti Ibrahim* 
10. Siti Amirah Binti Mohd Nasir* 
11. Siti Nurul Akmalia Binti Md. Sisut* 
12. Zulidia Binti Mohd Arshad* 
1. Mohd Khairul Bin Md Yatim 
2. Mohd Roslan Bin Mohd Nor 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Nor Azwani Binti Saimi 
Nur Ain Syahida Binti Mohd Nor 
5. Nur Akma Binti Mohamad 
6. Roslina Binti Othaman 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKA LOGAM HALUS) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (FINE METAL DESIGN) 
1. Marsitah Binti Ramli* 
2. Melly Philippus** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Mohamad Shafwan Bin Ag. Jaludin*** 
Mohammad Farez Khusairi Bin Nordin* 
Nur Balqis Hakim Binti Lokman Hakim* 
1. Ahmad Khairu Mahfuz Bin Mamat* 
2. Ainnur Zakirah Binti Rozahani* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohd Amerrul Munir Bin Wandi Sallem* 
Siti Hajar Binti Mohamad Zaid* 
5. Syakir Ramiq Bin Amram* 
6. Wan Nur Amira Binti Wan Adnan* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Muhammad Solehin Bin Amit 
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SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKA PERINDUSTRIAN) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (INDUSTRIAL DESIGN) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Hanisah Munirah Binti Abd Aziz*' 
2. Muhamad Aidil Bin Mohd Mar* ' 
3. Nor Syahirah Binti Mohd Zaini* 4. Wan Taqiyyuddin Ahmad Bin Wan Hussin* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ariffin Bin Awang* 9. 
2. Hamirul Zaman Bin Zulkifli* 10. 
3. Jumaeliza Binti Jogeran* 11. 
4. Khairul Shazime Bin Mohaed* 12. 
5. Mohamed Afiq Bin Mohamed Yusof* 13. 
6. Mohamed Zulkifli Bin Mohamed Ehsan* 14. 
7. Mohd Farid Bin Mohd Fauzee* 15. 
8. Mohd Hizwan Bin Mohamad* 16. 
Mohd Iryad Bin Mamaf 17. 
Mohd Khairul Azreen Bin Mohd Som* 18. 
Mohd Zulhusni Bin Abdul Dhani* 19. 
Mohd.Redzuan Bin Ab.Rahim* 20. 
Muhammad Hakeemuddeen Bin Mohd Ali* 21. 
Muhammad Izzat Emir Bin Ibrahim* 22. 
Muhammad Shahrin Bin Mahmud* 23. 
Muhammad Syafiq Bin A.Rahim* 
Norsharmila Binti Mohd Yusof* 
Nur Muhammad Hayyat Bin Suleiman* 
Nuranisah Binit Ab.Karim* 
Nurfatehah Binti Dahalan* 
Putri Asyikin Binti Zainal Azman* 
Rezwan Bin Mohd.Zain* 
Siti Zuraidah Binti Ab Manab* 
1. Mohamad Faris Bin Tajuddin 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Nedzarul Bin Mohd Nawiah 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SERAMIK) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (CERAMIC) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohd Azraie Bin Azmi* Nurhidayah Binti Abu Bakar* 
1. Adila Farisa Binti Abdul Rahman* 
2. Izzat Izuddin Bin Sulong* 
3. Mohammad Amiruddin Bin Che Rahim* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
4. Muhammad Shafiq Bin Roslan* 
5. Muhammad Syafiq Bin Zawawi* 
6. Nooribah Binti Mohd Dams* 
7. Norsyazwani Binti Ismail* 
8. Roslyana Bt Kahar* 
9. Saidatul Amalina Binti Waled* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Muhammad Nazirul Akmal Bin Abdul Rahim 2. Yushaherdan Bin Yusoh 
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SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKA FESYEN) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (FASHION DESIGN) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ainaa Nabilah Binti Md Roslen** 
2. Aisyah Binti Mohd Yasim*** 
3. Akmal Afiq Farhan Bin Samsudin* 
4. Hami Bazilah Binti Mohd Nor*** 
5. Mohamad Shazni Fitri Bin Harun* 
6. Nor Afizah Binti Jalil*** 
7. NurAtiqah Binti Aznon** 
8. Siti Fatimah Binti Hashim*** 
9. Siti Rafiqah Bte Haji Hussain* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Fikri Bin Gompul* 7. 
2. Ahmad Muqliz Bin Mohd Muzamer* 8. 
3. Hafizah Binti Nasri* 9. 
4. Mohd Hafizuddin Bin Shokri* 10. 
5. Mohd Hamidi Bin Ahmad Jamili* 11. 
6. Nabihah Binti Mat Arof* 
Nur Daiyana Farhah Binti Rosmadi* 12. 
NurSafira Binti Syukri* 13. 
Nurul Fadhilah Binti Mohd Salim* 14. 
Nurul Husna Binti Saharim* 15. 
Rahimullah Bin Hasan* 16. 
Salwa Hanim Binti Selamat* 
Syahirah Binti A.Razak* 
Tengku Nur Farahana BtT.Ab.Uah* 
Wan Muhammad Aizat Bin Wan Ab Ghani* 
Zaimi Bin Zulkafli* 
1. Khairul Nizam Bin Mohammad Ederis 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Zarul Ikhwan Bin Mat Seman 3. Mursyida Binti Rosihan 
SARJANA MUDA FOTOGRAFI DAN PENGIMEJAN KREATIF (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF PHOTOGRAPHY AND CREATIVE IMAGING (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ahmad Syafiqi Bin Anang* 
2. Ain'Syafiqah Binti Rosdi** 
3. Muhamad Asyraf Bin Mohd Rasid* 
4. Nur Amalina Binti Jaaffar** 
5. Rohaizura Binti A Rahim* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Amelia Binti Nasarruddin* 8. 
2. Fadhilah Binti Abdullah* 9. 
3. Mohamad Aliff Haiqal Bin Rahmat* 10. 
4. Mohammad Ersyad Bin Jamaluddin* 11. 
5. Mohd Muhsin Bin Abdul Shukor* 12. 
6. Mohd Muszamin Bin Abu Hapaz* 13. 
7. Mohd Shahril Bin Mohd Yunus* 14. 
Muhamad Farhan Bin Mad Noh* 15. 
Muhammad Aliff Fakhruzi Bin Azmi* 16. 
Muhammad Azhari Bin Yaacub* 17. 
Muhammad Azmeen Bin Aziz* 18. 
Muhammad Zamir Bin Ahmad Termizi* 19. 
Najmudin Bin Abd Shukor* 20. 
Nur Aneesa Binti Azri* 
Nur Fariha Binti Mohd Nafi* 
Numajihah Binti Muslim* 
Raimi Shakirah Binti Sani* 
Sakinah Sahwati Tian* 
Syed Muhd Zahiryn Bin Syed Abdul Rahim* 
Wan Mohammed Nasran Bin Wan 
Mohammed* 
1. Abdul Jabar Bin Idris 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Hilmi Bin Adnan 3. Muhammad Asyraf Bin Ahmad Bokhar 
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4. Narfaziela Binti Azmi 5. Tuan Syafiq Asyraf Bin Tuan Kechik 
SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF FINE ART (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Balqis Binti Jasni*** 
2. Estter Rammy Binti Mijal** 
3. Fatln Aqilah Binti MdNoor** 
4. Intan Umirah Binti Idris** 
5. Muhammad Syafiq Bin Ahmad** 
6. Nik Mohd Hazri Bin Nik Shairozi*** 
7. Nurul Farida Binti Zahari** 
8. Rozaidah Binti Khair Johari*** 
9. Sharifah Syakila Binti Syed Abdillah** 
10. Siti Liyana Nasuha Binti Abu Hassan* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
Aznah Binti Abu* 
FarahanaAinhusna Binti Mohd Razali* 
Hazman Bin Tumiran* 
Khairunnisak Binti Yusof* 
Mohamad Ariff Bin Mohamad Najib* 
Mohamad Ridwan Bin Fauzi* 
Mohamad Rizuan Bin Ghazali* 
Mohammad Zafrie Bin Ahmad* 
Mohd Nur Faizuddin Bin Rousliluddin* 
Mohd SahrilAzham Bin Sedikan* 
Muhammad Faisal Bin Yahya* 
Muhammad Hafiz Bin Hamid* 
Muhammad Mu'adz Bin Zulkifli* 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
Muhammad Nazmi Bin Pauzan* 
Muhammad Zafri Bin Zolkapli* 
Murni Asyikin Binti Mohammad* 
Nadia Syafikah Binti Marzuki* 
NorAuna Binti Ahmad Koyran* 
Nor'Afiqah Binti Sha'ari* 
Noraniyah Binti Muhamad* 
Norlida Binti Hamzah* 
NurAuni Binti Abdul Rahman* 
Nur Fatin Binti Yahawa* 
Nur Zahirah Binti Ishinin* 
Nurhafizah Binti Lah* 
Nurhanis Binti Hedzir* 
27. Nurliyana Binti Mohd Nazeri* 
28. Nurul Hafizah Binti Hashim* 
29. Nurul Hazwah Binti Abd Majid* 
30. Raja Rabiatul Adawiyah Binti Raja Omar* 
31. Siti Amalina Salwani Binti Yusof 
32. Siti Nur Zulaikha Binti Shaikh Rohmat* 
33. Siti Raudhah Binti Esa* 
34. Syazwani Binti Abd Rahim* 
35. Teh Nadirah Binti Hamdan* 
36. Tuan Ahmad Zaimuddin Jamee Bin Tuan 
Aziz* 
37. Wan Mohd Nabil Bin Wan Othman* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ani Zahirah Bte Daud 
2. Azizan Bin Talkis 
3. Diana Dieonaria Binti Sianam 
4. Noorfateha Binti Musletah 
5. Nurul'Ain Sofiah Binti Zulkifli 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI PERCETAKAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF PRINTING TECHNOLOGY (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohamad Firdaus Bin Abd Rahman** 4. 
2. Mohd Fakhri Bin Mohd Zainal*** 5. 
3. Mohd Fakrul Razi Bin Mohd Zainuddin*** 6. 
Munirah Binti Abdul Kadif" 
Nor Atina Binti Yunus** 
Norull Hashikin Binti Yatin* 
7. Nur Aida Binti Abdullah** 
8. Nurul Syifaa' Binti Khairul Azmy* 
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KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Kamil Bin Sazali* 8. 
2. DonnyAnakLang* 9. 
3. Fadhillah Binti Abd Rashid* 10. 
4. Khairul Hafiz Bin Ahmad* 11. 
5. Liyana Syazwan Binti Zakarial Ansar* 12. 
6. Muhamad Hafizul Izwan Bin Mohd Bakri* 13. 
7. Muhammad Hamzi Bin Hasan* 14. 
Muhammad Ikhwan Bin Othman Hapidzuin* 15. 
Muhammad Syafiq Bin Abdul Latif* 16. 
Nik Mohd Amir Bin Nik Daud* 17. 
Noor Farizan Binti Mohd Rahim* 18. 
Noor Syahira Binti Mohd Ghani* 19. 
Nur Sakinah Binti Mohd Salim* 20. 
Nurul Baiyinah Binti Mohd Noor* 
Nurul Nadiah Binti Shaedon* 
Nurul Nazhifatul Wahida Binti Shaari* 
Osman Bin Zakaria* 
Safiuddin Bin Sadimin* 
Sufian Hadi Bin Sapihis* 
Tuan Norhidayu Binti Tuan Mat* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Khairil Azizi Bin Othaman 2. Mohd Sabri Bin Mohd Zin 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA GRAFIK DAN MEDIA DIGITAL) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (GRAPHIC DESIGN AND DIGITAL MEDIA) 
1. Abd Aidil Rahman Bin Abdul Razak* 
2. Abdul Hafiz Bin Zahidi* 
3. Abdul Shukur Bin Ab Rohan 
4. Afiffudin Bin Azizi* 
5. Ahmad Faris Bin Jeffri*** 
6. Ahmad Muzammil Bin Desa 
7. Ahmad Nasrullah Bin Mohamad* 
8. Ahmad Redza Bin Ruhazam* 
9. Ahmad Zakwan Bin Nor Azman* 
10. Aiman Fiqri Bin Shamsuddin 
11. Amirah Bazilah Binti Zakaria 
12. AmirulAsraf Bin Adam* 
13. Anis Natasha Binti Annuar* 
14. Annuar Fadzli Bin Mohd Nazri** 
15. Azura Binti Shahid 
16. Fateen Athirah Ezzati Binti Mohamad 
Mazalan* 
17. Fatin Nabilah Binti Harun*** 
18. Hazim Bin Mustafa 
19. Hidatul Ummi Binti Mohamad Hamidin 
20. Hisyamuddin Bin Hamirudin 
21. Husein Bashir Bin Mohd Tajuddin* 
22. Khairunnisa Binti Hasnan 
23. Ku Muhammad Hifzhuddin Bin Ku Rusli* 
24. Maisarah Binti Abdul Bashit* 
25. Mariam Najwa Binti Azhar** 
26. Megat Amir Asyraf Bin Basri* 
27. Meor Muhammad Firdaus Bin Meor 
Baharuddin 
28. Mishra Adhirah Binti Ramli 
29. Mohamad Aidil Hakiem Bin Zakaria* 
30. Mohamad Fahame Bin Muhamad* 
31. Mohamad Firdaus Bin Ahmad Yusri* 
32. Mohamad Noor Nashriq Bin Mohd Sidek 
33. Mohamad Nur Alim Bin Abdullah* 
34. Mohamad Ridhwan Bin Jaafar* 
35. Mohamad Saifuddin Bin Rusli*** 
36. Mohammad Asyraf Bin Abd. Samad 
37. Mohammad Sollehuddin Bin Sazali** 
38. Mohammad Zuikif Bin Mahazir* 
39. Mohd Adenan Bin Mohd Bustami* 
40. Mohd Fauzan Atha Bin Nazri** 
41. Mohd Fikri Bin Razali* 
42. Mohd Hazairi Bin Hashim* 
43. Mohd Redzuan Bin Azex* 
44. Mohd Safuan Bin Syeduldin* 
45. Mohd Syamil Izzuddin Bin Saridan 
46. Muhamad Izzat Bin Baharudin* 
47. Muhamad Zikhri Bin Zulkefli* 
48. Muhammad Arif Bin Mohd Amin 
49. Muhammad Azri Bin Ainol Shahrir* 
50. Muhammad Faiz Bin Khairul Zambri* 
51. Muhammad Faiz Bin Salim* 
52. Muhammad Faizzy Bin Chacdan* 
53. Muhammad Hafidz Bin Sazali* 
54. Muhammad Hafiz Bin Ali* 
55. Muhammad Hafiz Bin Ariffin* 
56. Muhammad Hisyam Bin Muhamad Saleh* 
57. Muhammad llham Yusof Bin Othman 
58. Muhammad Nairn Syarifuddin Bin Nordin*' 
59. Muhammad Qutbuddin Bin Mohd Hafidz* 
60. Muhammad Rafiq Bin Rosli* 
61. Muhammad Yusof Bin Samsudin 
62. Muhammad Zhafrie Bin Zakaria* 
63. Muhammad Zul Izzat Bin Azam 
64. Muhammad Zulzharif Bin Mustaffa Kamal 
65. Naziera Binti Nazri 
66. Nazirul Mubin Bin Awang Besar* 
67. Nida Izzah Binti Baharin @ Md Daud** 
68. Noor Ashikin Binti Ali* 
69. Noor Atikah Binti Abdullah* 
70. Nor Dalilla Binti Mohd Nasarudin 
71. Norfatin Syamimie Binti Roslan* 
72. Norhanis Amalina Binti Sukri* 
73. Nur Anis Binti Samsuddin* 
74. Nur Ariff Bin Mohamed Khairi 
75. Nur Azlin Binti Arizam 
76. Nur Fadzlin Nadhirah Binti Farizan** 
77. Nur Fakhira Afiqah Binti Che Harun* 
78. Nur Farahana Binti Khairuddin 
79. Nur Farahanis Binti Salim*** 
80. Nur Farhanim Binti Mohd Fikri* 
81. Nur Izzatie Binti Hazi Zan* 
82. Nur Shafikah Binti Nordin 
83. Nur Syariza Natasya Binti Jusob* 
84. Nur Syazwani Atiqah Binti Abd Rahman 
85. Nurasyikin Binti Sulaiman* 
86. Nurshakila Binti Mohd Asri* 
87. Nurul Adilla Binti Mohd Ali* 
88. Nurul Fatin Diana Binti Yusof* 
89. Nurul Hazirah Binti Muhamad Ismail 
90. Nurul Izzati Binti Mohd Fadzil 
91. Nurul Shahirah Binti Mohamad Nasir 
92. Nuur Nabiila Binti Yahya 
93. Qatrunnisa Binti Shariff** 
94. Rus Harlina Razlyn Binti Ruslan*** 
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95. Sharifah Nur Dayana Binti Salahuddin* 
96. Siti Nur Aisyah Binti Rosali* 
97. Siti Nur Baiyah Binti Abdullah* 
98. Syatrah Binti Shahabudin* 
99. Syazana Binti Arshad 
100. Syed Ibrahim Bin Syed Abdullah 
101. Tuan Raihanah Binti Tuan Rosdan*** 
102. Wan Inazzalina Binti Wan Saiful Bahkri* 
103. Zainal Abidin Bin Abu Rahim 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA TEKSTIL) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (TEXTILE DESIGN) 
1. Amatullah Nasiibah Syaakirah Bt Mazelan* 
2. Amiro Bin Zulkefli 
3. Atiyah Binti Rauyan 
4. Che Siti Zalikha Binti Che Dams 
5. Engku Natasahidayu Binti Nak Poh @ 
Engku Aziz* 
6. Ermarini Shahadalina Binti Saperi* 
7. Fairuz Athirah Binti Ahmad* 
8. Farah Wahidatul Adila Binti Nazeri* 
9. Faten Nasihah Binti Mohd Yusof 
10. Fatin Najwa Binti Mohd Rozali* 
11. Fatin Nurulhuda Binti Rosley* 
12. Juliayaati Binti Baharuddin 
13. Mohammad Shamil Bin Ahmad Nazri* 
14. Mohd Aiman Bin Ishak* 
15. Muhamad Hussainie Bin Ahmad Foid* 
16. Muhammad Amri Bin Abd Mutalib* 
17. Muhammad Azidi Bin Abdul Aziz** 
18. Muhammad Khairi Azrie Bin Nanzeri** 
19. Musfirah Binti Othman* 
20. Natasha Natrah Binti Ab Hamid* 
21. Nazuha Binti Yussoff 
22. Nik Norhamimi Binti Almuai 
23. Noor Aisah Binti Muhamad* 
24. Noorazwanie Binti Zulkfle 
25. Nor Suliana Binti Che Zainudin 
26. Nor Syamimi Binti Mohamed Kamil 
27. Nor Syazwanie Binti Zakaria* 
28. Noramzar Bin Yaacob 
29. Norul Syafinaz Binti Aris 
30. Nur An Nisha Binti Mohamad Zuki* 
31. Nur Anis Binti Ahmad Nabil 
32. Nur Dahiyah Binti Mohd Lajis 
33. Nur Elliana Syafikah Binti Che Sabri* 
34. Nur Farhana Atiqah Binti Azhari* 
35. Nur Fasyihah Binti Huzainu* 
36. Nur Fatin Asikin Binti Jamaludin* 
37. Nur Hanani Binti Hasmi* 
38. Nur Hazimah Binti Yazid 
39. Nur Zatil Hidayah Binti Zulkipli* 
40. Nur Zuhaidah Binti Ramli* 
41. Nurfarahin Binti Ibrahim* 
42. Nurlida Binti Rusdi 
43. Nurshamien Suziana Binti Yasim 
44. Nursolehah Binti Abdul Aziz 
45. Nurul Afiah Binti Ahmadi 
46. Nurul Ain Binti Mohd Zin 
47. Nurul Ainunumi Umairah Binti Mohamad 
Amin* 
48. Nurul Atika Binti Che Mud* 
49. Nurul Aziera Binti Rosly 
50. Nurul Azura Fiesah Binti Abdul Rahman 
51. Nurul Sakinah Binti Yasnain* 
52. Nurul Syafawati Binti Muhamad Sukri 
53. Nurzakiah Binti Mohd Nor 
54. Rasyidah Binti Abd Rashid* 
55. Sharifah Fatin Amira Binti Syed Hashim* 
56. Shazren Asyiqin Binti Shahrun Nizam* 
57. Siti Amirah Bt Zainal* 
58. Siti Nadia Binti Samsudin* 
59. Siti Norshafiqah Binti Daman Huri 
60. Siti Safarah Munirah Binti Mohamad Zin* 
61. Siti Shafiqa Binti Sarban 
62. Siti Suhaila Binti Md Isa* 
63. Suhaina Binti Suhaimi* 
64. Syahidah Binti Abd Aziz* 
65. Wan Nur Anida Farahin Binti Wan Azman 
66. Yusniemaria Binti Zailani* 
67. Zakyyah Darajat Binti Saudee** 
68. Zulhani Bin Abdul Kadir*** 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA LOGAM HALUS) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (FINE METAL DESIGN) 
1. Afiqah Binti Arjuna 
2. Faidhil Afiq Bin Harun 
3. Fardliana Binti Ismail* 
4. Fatin Adilah Binti Che Razali* 
5. Fatin Azwani Binti Ab Patah 
6. Fatin Najwa Binti Awang Ismail 
7. Maslia Amyra Binti Maslan 
8. Mohamad Al Izazuddin B Mohamad 
Khoirudin 
9. Mohamad Hafizul Bin Sanuar 
10. Mohamad Shahrol Azuwan Bin Abdullah 
11. Mohamad Shauqqi Bin Ismail 
12. Mohamad Syaffieq Bin Yusoff 
13. Mohamad Syufi Bin Shafie 
14. Mohd Hariri Bin Husni* 
15. Mohd Zhafri Bin Zulkipli 
16. Muhamad Fahminudin Bin Mohd Sidik* 
17. Muhamad Faiz Farhan Bin Zainudin 
18. Muhamad Fauzi Bin Sidi 
19. Muhamad Syafiq Bin Mohd Rozan 
20. Muhamamd Faizani Bin Razali* 
21. Muhammad Aiman Bin Buyong 
22. Muhammad Amirul Bin Mohd Roshidi* 
23. Muhammad Fakrul Hisyam Bin Arifin 
24. Muhammad Syahirul Iqwam B Mohd 
Azman 
25. Muhammad Zul Aiman Bin Mohd Ramli 
26. Nordiyanah Binti Mahmud* 
27. Norjahirah Binti Mohamad* 
28. NurAfifah Binti Mohd Jahari* 
29. NurAin Binti Ahmad Nabil 
30. Nur Arina Amirah Binti Ismail 
31. Nur Hidayu Binti Shamsuddin 
32. Nurul Fariesya Binti Mazlan* 
33. Nurul Uyyun Binti Ridzuan* 
34. Radim Indera Bin Mat Aripin 
35. Sharifah Nur Azwany Bt Sayed Salabudin 
36. Siti Aishah Binti Azhar** 
37. Siti Nurmughniy Binti Omar* 
38. Thahirah Binti Abd Fattah* 
39. Wan Nurnadia Hanin Bt Wan Abdull Hamid* 
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DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA PERINDUSTRIAN) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (INDUSTRIAL DESIGN) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
'Ammar Bin Sulaman* 
Abdul Fan's Bin Mohamad 
Abdul Hadi Bin Hamid* 
Abdul Hakim Bin Isnain* 
Abu Hassan Bin Md Nor* 
Adlyna Binti Ahmad Yani* 
Akmal Hanafi Bin Kamarulzaman** 
Amirah Shuhada Binti Rostin @Abd Halim* 
Amirul llham Bin Abdul Latip 
Anali Binti Umbuhan 
llyia Hazwani Binti Ahmad Badarun 
Khairil Aizad Bin Othman* 
Marhafiz Bin Che Omar 
Mazeez Bin Mashadi 
Meor Ahmad Syahir Bin Salimin** 
Mohamad Naqiuddin Bin Ahmed* 
Mohamad Shahril Bin Razali 
Mohamad Suhaimi Bin Tukiman* 
Mohamad Zul Izzad Bin Abdul Wahid 
Mohamed Putra Nilam Bin Mohd Said* 
Mohammad Fithri Bin Senafi 
Mohd Afiq Hamily Bin Jamil 
Mohd Hazeeq Bin Mohd Muzalan* 
Mohd Lutfi Amir Bin Mohd Shidi* 
Mohd NurAlif Bin Abd Rahman* 
Muhamad Aiman Afiq Bin Mohd Noor* 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
Muhamad Amir Izuwan Bin Kamaruzaman* 
Muhamad Ariff Bin Othman @ Kasim* 
Muhamad Nidza Afif Bin Mokhtar 
Muhamad Syafiq Bin Yusni 
Muhammad Aidi Rizam Bin Ngateni* 
Muhammad Akid Bin BaharomAzhar* 
Muhammad Amir Faiq Bin Mohd Razip* 
Muhammad Arif Aiman Bin Shaharudin*** 
Muhammad Bin Shaari* 
Muhammad Danial Rasyid Bin Razali* 
Muhammad Haiqal Bin Hamid 
Muhammad Hamdie Bin Mazman 
Muhammad Hanapi Bin Che Bakari 
Muhammad Hazeem Bin Mat Roni* 
Muhammad Irfan BinAb Hamin* 
Muhammad Izzudin Bin Zainudin*** 
Muhammad Khairol Fahmi Bin Roslan 
Muhammad Noor Rozaimi Bin Zainun 
Abidin* 
Muhammad Rahil Bin Halim* 
Muhammad Safwan Bin Mustafa 
Muhammad Zharfan Bin Mustapa 
Nadia Hanim Binti Abdul Rani 
Nazirul Azim Bin Abd Latiff 
Nik Mohamad Fitri Bin Mohamad* 
Nik Muhammad Hanif Bin Nik Mohd Hasan 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
Norain Binti Salleh 
Noramirul Faiq Bin Razak* 
Noraneza Binti Rozlan 
NorazminAzmi Bin Norhasni 
Norhasyimah Binti Pungot* 
NurAmalina Binti Musa 
NurAqilah Binti Ishak 
Nur Eliana Esyikin Binti Mohd Hashim 
Nur Farahain Binti Ya'acob* 
Nur Izzati Zahidah Binti Badarudin* 
Nur Karimah Binti Mustaffa* 
Nur Rina Binti Ab Razak* 
Nur Saadiah Binti Zainol Abidin* 
Nur Syamimi Binti Ramli 
NurulAthirah Binti Che Noh** 
Nurul Azimatul Aina Binti Samsudin* 
Nurul Farah Nabilah Binti Zolkepeli* 
Seri Idlin Binti Rahmat* 
Syed Amir Khizar Bin Syed Ali 
Syed Izral Zafuan Bin Syed Salleh* 
Tengku Abdul Rahman Bin Tengku Ab 
Hamid* 
Umul Shuhaila Binti Mohamad Jamil 
Wan Ayuni Dalila Binti Wan Adzhar 
Zairul Shazmie Bin Zaidi* 
Zilfi Bin Rosli* 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA FESYEN) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (FASHION DESIGN) 
1. Amirah Binti Abd Rahman 4. Nur Amirah Binti Hafidz 7. Nurul Syahira Binti Aszahar 
2. Ma Farah Ateerah Binti Ab.Razak* 5. Nur Zahidah Binti Mansor* 8. Shazarul Annuar Bin Shahrin* 
3. Nur Aisha Binti Hamaza* 6. Nurul Afifah Binti Rosedean Zaily* 9. Ummishafinaz Binti Margiman 
DIPLOMA SENI HALUS 
DIPLOMA IN FINE ART 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Anis Atiqhah Binti Rosland 
Bidayatul Hidayah Binti Abd Rahman* 
Che Sarabanu Hulwani Binti Che Mohamad 
Shamsudin* 
Farahanny Binti Khairil Azman* 
Fatin Raimi Binti Mat Ali 
Juliza Binti Md Sa'at** 
Mohamad Shafiq Bin M. Yusri* 
Mohamad Shahril Bin Abd Razak 
Mohammad Muneer Bin Husin 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Mohd Azrin Bin Hadri* 
Mohd Fakharuddin Bin Mahyin 
Mohd Fakhrquddin Bin Mohd Noor* 
Mohd Faris Ridzwan Bin Che Abdul Malek* 
Mohd Hanif Bin Ahmad Zamani* 
Mohd Heidhir Bin Hamdan* 
Mohd Safarullail Bin Razali* 
Muhamad Arif Bin Mohamad Yussop 
Muhamad Effi Syafiq Bin Jusoh* 
Muhamad Shahrul Bin Norman 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
Muhammad Aiman Bin Rosdi 
Muhammad Akram Bin Ramli 
Muhammad Azrul Fahmi Bin Azman* 
Muhammad Khairul Anam Bin Ashaari* 
Muhammad Nazrul Eman Bin Aimilan* 
Muhammad Syahmi Bin Jamaluddin* 
Muhammad Zulfahmi Faiz Bin Mohd 
Zulhasnan 
Nik Mohd Shahfiz Bin Nik Shairozi** 
Noor Syazlin Binti Mohd Jemeran* 
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29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
Norasmaliyana Binti Suhaimi* 
Norfaezah Maulad Muhammad Yazid 
Norizatteey Binti Adam* 
Nur Afiqah Binti Kamarul Bahrein* 
NurAmanina Binti Ahmad Shukri* 
Nur Athirah Binti Wan Mazlan* 
Nur Farah Fadhilah Binti Mat Radin 
Nur Nashuha Binti Omar 
Nurfaezah Binti Ramli 
Nurfarizah Binti Abdul Rahman 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
Nurizzati Shazwani Binti Ahmad Johari* 
NurulAin Binti Muhamad* 
Nurul Ain Binti Yacob 
Nurul Akma Binti Che Ismail* 
Nurul Amira Binti Rizdwan* 
Nurul Ateka Binti Baharuddin* 
Nurul Fatin Shamira Binti Nor Azmi* 
Rafiqah Binti Rosdin* 
Ruzamira Binti Abdul Razak* 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
Shaidatul Syaheera Binti Alias* 
Siti Noorfadilah Binti Rosead* 
Siti Nurazreen Binti Rahim* 
Siti Zaharah Binti Aminuddin* 
Syafizzah Zahin Binti Sazali* 
Tengku Ahmad Nasrullah Bin Tengku 
Shaiful Anuar 
Wan Muhammad Shazwan Bin Wan Zamri 
Wardina Safiyyah Binti Murad* 
DIPLOMA TEKNOLOGI PERCETAKAN 
DIPLOMA IN PRINTING TECHNOLOGY 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
Abdul Hadi Faiq Bin Hasim 
Abdul Hakim Danial Bin Malek* 
Abdul Latif Bin Suratin 
Afham Shuwari Bin Zakaria 
Afiqah Fitri Binti Sahillah** 
Ahmad Fadzil Bin Abd Razak* 
Ahmad Muslim Bin Abdullah 
Ahmad Rafiq Bin Mohd Najmi 
Amiza Bin Abdul Hadi* 
Ammar Haziq Bin Moharmi* 
Azizul Hakim Bin Abdul Ghani* 
Farah AnisAfifi Binti Abdullah* 
Fareez Bin Jaafar* 
Hanif Bin Mohamad @ Md Hussin* 
Haznim Quraisya Binti Abd Majid 
Intan Nur Amira Binti Abdul Rahman* 
Izyan Zalikha Musfirah Binti Kamaruddin* 
Khairul Nashhan Bin Mustaffa Halabi 
Mohamad Sholehuddin Bin Sulaiman* 
Mohammad Fakhri Razin Bin Rosli* 
Mohammad Haiffi Aidel Bin Rosli 
Mohammad Nadzrin Muhaimin Bin Husin* 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
Mohd Azrul Bin Che Eembi @ Jamil 
Mohd Fauhanul Ihwan Bin Abd Jalil 
Mohd Nil Habib Bin Baharuddin* 
Mohd NoorAdli Bin Ahmad M a r * 
Muhamad Faiz Bin Abdul Rahim 
Muhamad Hilmi Arif Bin Ab Halim* 
Muhamad Kamaruzaman Bin Khalil 
Muhamad Shahrul Izuan Bin Azmi 
Muhammad Aizat Bin Fadziya* 
Muhammad Aznim Bin Jamaludin* 
Muhammad Azrin Izwan Bin Azmi 
Muhammad Fakhri Bin Aziz Jafar* 
Muhammad Ishak Bin Md Raduwan* 
Muhammad Kamarulfaiz Bin Shohaimi 
Muhammad Noor Aizat Bin Shuhaimi* 
Muhammad Saif Bin Jaafar* 
Muhammad Taufiq Bin Mohd Yusof 
Muhammad Zharif Zhafran Bin Asnawi 
Nor Amira Binti Mahat* 
Nor Syazwani Binti Yazip* 
Nor'Atiqah Binti Rahimin* 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
NurAfifah Binti Harun* 
NurAliffBinFadzilah* 
Nur Anis Najme Binti Mohd Zulkifli 
Nur Fatin Amira Binti Rusli* 
Nur Maisarah Binti Jamaludin* 
NurZulaikha Binti Zuraimi** 
Nuraziemah Binti Mohd Khir* 
Nurhanis Binti Nordin* 
Nurul Husna Binti Abdul Rahman 
Nurul Husna Binti Hassaim 
Nurulain Binti Mohd Latif 
Raja Nurul Ain Binti Raja Jamam* 
Shahrul Redzuan Bin Suliman 
Siti Nabila Binti Azizan 
Siti Nabilah Binti Abdul Manaf 
Siti Suhailah Binti MdAris* 
Sitinoramira Binti Selamat** 
Syaza Khairunnisa Binti Suzlin Nor 
Wan Hanisah Binti Wan Hussein* 
Zubaidah Binti Rosli* 
Zulfadhli Bin Ros Azlin* 
FAKULTI MUZIK 
FACULTY OF MUSIC 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN SENI MUZIK (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION (HONS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Johnrail Jamil @ Jaudi* 2. Nur Farah Afifi Binti Mohd Awaluddin* 3. Nurathirah Binti Abdul Aziz* 
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KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Marni Mardhiah Binti Masral 2. Saufi Muhammad Athir Bin Asahari 
1. Ag Mohd Thairy Tasuim Bin Ag Hassan* 
2. Fadzly Izzat Bin Razman Sham* 
SARJANA MUDA SENI MUZIK KOMPOSISI (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MUSIC COMPOSITION (HONOURS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Mohammad Nornazlee Bin Irwan Lee* 
4. Sarah Alia Binti Ahmad Jamal* 
5. Shazwan Sharis Bin Ismail* 
6. Siti Raudzah Binti Malik @ Abd Malik* 
SARJANA MUDA SENI MUZIK PERSEMBAHAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MUSIC PERFORMANCE (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Fify Emielia Shazlin Bt Ahmad Murshaidi** 2. Glenn Suinggi* Ken Iwasaki Bin Muhammad Moritoshi* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Danial Bin Ahmad Maliki* 
2. Ahmad Ridhwan Bin Ibrahim* 
3. AzmiBinAzhar* 
4. Farisya Binti Rentah* 
5. Melvin David* 
6. Noor Shahida Binti Jamaluddin* 
7. Nursyafiqah Binti Mohammad Zin* 
8. Othniel Luke Suinggi* 
9. Shammir Bin Horace* 
10. Siti Norbainy Binti Nozwir* 
11. Syed Aizuddin Asraf Bin Syed A Rahman* 
12. ZyzyGeofrey* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Faeez Ikhwan Bin Abdul Halim 2. Leonardo Sheik Isabel Bin Sultan 3. I Rasyid Bin Mohd Pozi 
DIPLOMA SENI MUZIK 
DIPLOMA IN MUSIC 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Abdul Rahman Khan Bin Zubair Khan** 
Adi Amirul Izzat Bin Ag. Damit* 
Ahmad Ikmal Hanis Bin Khazali 
Aiman Ikram Bin Uyub* 
AkmalAizatBinDahlan* 
Akmalida Aishah Binti Zainuddin* 
Akmaliza Nabilah Binti Zainuddin* 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Allen Gloria Gasin* 
Amrin Bin Ramli* 
Azhad Bin Sulaiman@Zakaria*** 
Cylvesora Binti Paunus* 
Danish Bin Jifren 
Effie Erda Peter* 
Eileena Anak Joing* 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
Farah Suhana Binti Muhammad Roslan* 
Farrah Suhanah Binti Rozali* 
Haziq Bin Ahmad Farid* 
Ivy Suzie Kisin* 
Izhar Syazwan Bin Ismail* 
Jenna Edward Lojikim** 
Liana Binti Jacklon* 
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22. Marlyne Fran Anak Kansi* 
23. Maryann Magdalena Linnis* 
24. Melissa Lawrencia Laurance* 
25. Mohamed Affendy Bin Mohamed Razali*** 
26. Mohammad Affif Fahmi Bin Mokhtar* 
27. Mohammad Azrai Bin Mohammad Norzuki* 
28. Mohd Fahmy Bin Harun* 
29. Mohd Rashid Bin Mohd Amin* 
30. Mohd. Syahin Bin Mohd Shariff* 
31. Muhamad Fauzee Bin Japar* 
32. Muhamad Khairul Amir Bin Abd Rani 
33. Muhammad Fairiezul Fahmie Bin Azhari* 
34. Muhammad Fakhruddin Bin Fadzilah* 
35. Muhammad Hafidz Bin Hayazi* 
36. NabilaBt Abdul Ghani 
37. NazurinBintiAbdRazak* 
38. Nor Soleha Laila Binti Nasimin* 
39. Nur Azreena Binti Abdul Aziz* 
40. Nur Shafreeza Binti Zainal Abidin* 
41. Nur Shahadah Binti Shaharom* 
42. Nur Sharmine Binti Md Bakri* 
43. Nurul Diyana Binti Norafandi*** 
UiTM *j%e - $() 
44. Nurul Fatin Nabilah Binti Zakaria* 
45. Odelia Kamal*** 
46. Puteri Teja Binti Alias* 
47. Quryakin Maulad Wahid 
48. Salvinus Enos Libin* 
49. Suhail Bin Mohamad Hanafiah* 
50. Syed Adzham Khan Bin Syed Monudeen 
Khan* 
51. Thompson Yunga** 
52. Zulfadzli Bin Jamil*** 
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14 Mei 2014 (Rabu) 1.30 tengah hari 
Seventh Session 
14fh May 2014 (Wednesday) 1.30 p.m. 
• FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING 
• FAKULTI UNDANG-UNDANG 
FACULTY OF LAW 
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FAKULTi SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING 
SARJANA MUDA SAINS UKUR DAN GEOMATIK (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SURVEYING SCIENCE AND GEOMATICS (HONOURS) 
1. 
2. 
2. 
4. 
5. 
Ahmad Mudzir Bin Ramli** 
Ainaafarhana Binti Mohamad Khairi* 
FaizAzzraai Bin Rizar Shamlan** 
Hamidah Binti Che Abdullah** 
Hasmira Binti Hassan** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
6. Mohd. Faizury Bin Abol Hassan** 
7. Muhammad ikeram Bin Mohd Dan* 
8. Nornajihah Binti Mohd Usman** 
9. Nurfadhilah Binti Ruslan** 
10. Nurul Ain Binti Ramazan** 
11. Shahrui Faez Bin Shahmin* 
12. SitiAliah Binti Mohd Hata** 
13. Siti Salbiah Binti Roslie** 
14. SitinorAtikah Binti Nordin** 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
29. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
Abdul Hafiz Bin Mohd Arif* 
Abdul Mu'izz Bin Mohamad Telahah* 
Adam Husaini Bin Azman Hashim* 
Ahmad Fadhil Bin Johari* 
Ahmad Muhaimin Bin Ramli* 
Ahmad Rusydan Bin Mamaf 
Aminuddin Bin Noor Ishak* 
Amirah Hanis Binti Abdullah* 
Amirah Shazni Binti Ibharim* 
Atiqah Binti Md Yusof 
Azimera Binti Awang* 
Dayang Yuzrina Binti Mohd Yunus* 
Elka Rikal Bin Anes* 
Hamim Irfan Bin Hamim Zairin* 
Hanisah Binti Abd Rahman* 
Haslina Binti Hassim* 
Hazwani Salma Binti Razeman* 
Husin Bin Abd Aziz* 
Jasmidar Binti Jeffri* 
Mohamad Fans Bin Manap* 
Mohamad Yusof Bin Norddin* 
Mohammad Asyraf Bin Mohd Nor* 
Mohd Adam Bin Mohd Nasir* 
Mohd Admirul Bin Salahuddin* 
Mohd Asyraf Bin Mohamad Rozi* 
Mohd Hasyim Hilmi Bin Isa @ Ibrahim* 
Mohd Izwan Shah Bin Hazir* 
Mohd Nor Saiful Bin Ab Aziz* 
Mohd Shukri Bin Abd Razak* 
Muhamad Hanif Bin Che Ramli* 
Muhamad Nur Ruzaini Bin Abdul Razak* 
32. 
33. 
34. 
35. 
3D. 
3?. 
38. 
39. 
40 
41. 
4Z. 
43. 
44. 
45. 
45. 
47, 
48. 
49. 
52 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
53. 
59. 
60, 
61. 
1. Ahmad Afiq Bin Ahmad Termeze 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhamad Ridzuan Bin Hassim* 
Muhammad Azlan Shah Bin Laji* 
Muhammad Fakhrul Luqman Bin Mohamed 
Rosli* 
Muhammad Farhan Bin Tahir* 
Muhammad Hasif Bin Ahmad* 
Muhammad Muhaimin Bin Masri* 
Muhammad Syahid Alif Bin Razali* 
Muhammad Zikri Bin Mohamad Mofet* 
Muhd Safarudin Bin Chek Mat* 
Muzaffar Bin Mohamad* 
Nadia Binti Kamaruddin* 
Nadzirah Atiqah Binti Abdull Rahman* 
Naza Izana Binti Awang @ Ab Rashid* 
Noor Fadilah Binti Zainal Aznam* 
Nor Atiqah Binti Saipul Bahri* 
Nor Fadhilah Binti Shamsuri* 
Nor Rashidah Binti Othman* 
Nor Zulaiha Binti Ahmad* 
Noraini Binti Abdul Haiim* 
Norasyikin Binti Mehat* 
Norhazlina Bt Hassan* 
Norhazwani Binti Abd Karim* 
Norhidayah Binti Che'Adnan* 
Norman Bin Mokhsen* 
NurAisyah Asyiqin Binti Isa* 
Nur Atira Binti Arifin* 
NurAtirah Binti Ahmad Nazari* 
Nur Atyqah Binti Anua* 
Nur Hidayah Binti Othman* 
Nur Hidayatul Nazirah Binti Othman* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Akmal Arif Bin Jahare 
33 
33 
64 
65 
63 
6? 
b3 
69 
70 
71 
n 
'
T3 
74 
75 
76 
V 
T8 
79 
5? 
81 
31 
83 
53 
Si 
87 
Zi 
33 
93 
91 
Nur Nabihah Binti Zulkarnain* 
Nur Syahida Binti Bahador* 
Nur Syahirah Binti Hj Mansor* 
Nur Syakila Binti Mat Zin* 
Nuren Maisarah Binti Md Zamri* 
Nurhuda Asyura Binti Jusoh* 
Nursuhella Binti Mohd Nor* 
Nurul 'Izzati Binti Abdul Haris* 
Nurul Fatin Binti Md Shukor* 
Nurul Munirah Binti Wan Zin* 
Nurul Na'ilah Binti Musa* 
Nurulhana Syafika Binti Noorafandi* 
Rifhan Naqiah Binti Mazlan* 
Saiful Anuar Bin Jaafar @ Ibrahim* 
Shahril Bin Nasrudin* 
Shanita Binti Ismail* 
Siti Mariam Binti Majid* 
Siti NurAdila Binti Ishak* 
Siti Saleha Binti Ismangil* 
Siti Salihah Binti Rambeiy* 
Siti Saliza Binti Mohd Sachan* 
Syaza Binti Rozali* 
Wan Izziatul Aima Binti Wan Ahmad* 
Wan Luqman Haziq Bin Wan Mahadi* 
Wan Mursyid Saifullah Bin Wan Ab Manaf* 
Wan NorAlisyafiza Binti Wan Ali* 
Wan Norasyhikin Binti W Ibrahim* 
Wan Nurul Haziyah Binti Wan Aziz* 
Wan Shahida Izawani Binti Wan Ismail* 
Willie Anak Lagan* 
Zulaikha Hana Binti Mohd* 
3. Akmal Bin Yaakob 
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4. Amar Bin Mohd Rashid 
5. Maisarah Binti Azman 
6. Mas Fauzi Bin Yahaya 
7. Md Zurul Hafizan Bin Mahtar 
8. Mohd Shahriza Bin Mohd Nor 
9. Mohd Shahryl Bin Mansor 
10. Muhamad Akhmal Hakim Bin Abd Halim 
11. Muhamad Firdaus Bin Baharudin 
12. Muhamad Izdihar Faiq Bin Brahim 
13. Muhamad Lutfi Bin Hassan 
14. Muhamad Rafiuddin Bin Muhamad Rabea 
15. Muhammad Anas Bin Mashudi 
16. Muhammad Ariff Bin Anuar 
17. Muhammad Azri Bin Muhamad Ali 
18. Muhammad Fakhri Bin Hassni 
19. Muhammad Hazim Bin Che Sulaiman 
20. Muhsinah Binti Yacob 
21. Naemah Binti Zakaria 
22. Nor Shahirah Binti Alias 
23. Nor Zahiruddin Bin Ridzuan 
24. Norliza Binti Mohd Nor 
25. Nur Nabilah Binti Zakaria 
26. Nur Shafinaz Binti Abdul Shukor 
27. Nurul Syuhaida Binti Ismail 
28. Salma Binti Mohd Jafar 
29. Syed Ozal Zakaria Bin Syed ledin 
30. Tuan Fatimah Binti Tuan Hassan 
SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF TOWN AND REGIONAL PLANNING (HONS) 
1. Afzan Amira Binti Md Izaninulhadi* 
2. Farah Ayuni Binti Marhalim* 
3. Farah Nabila Binti Kamarudin* 
4. Hafizah Binti Abd. Aziz* 
5. Maimunah Binti Ramlee* 
6. Muhammad Harith Bin Othman* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
7. Nadia Husna Binti Kamazaman* 
8. Nor Adira Binti Mohd Ramly* 
9. Nor Hasimah Binti Samod* 
10. Norhayati Binti Abdul Rahim* 
11. Norshahidayah Binti Sulaiman* 
12. Norsyafiqah Nadia Binti Mohd Noor* 
13. Nur Amyzuliatie Binti Zulkipli* 
14. Nur Masyitah Binti Ghazali* 
15. Nurina Hani Binti Mokhtar* 
16. Nurulashikin Binti Bisri* 
17. Syafiq Bin Mat Nawi* 
1. Abd Qayyum Bin Abd Rahman 
2. Hilma Marlia Binti Mohd Sharep 
3. Muhammad Syamim Bin Bazin 
4. Munirah Binti AbHamid 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Noor Najwa Binti Abdul Wahab 
6. Nur Arisha Binti Mat Nawi 
7. Razanah Binti Awang Chik 
8. Shamirah Binti Rosli 
9. Siti Filzahasilah Binti Jauhari 
10. Siti Maisara Sakina Binti Rahman 
11. Siti Nur'Amira Binti Ismail 
12. Wan Nurul Aimi Binti Wan Mohd Shukri 
SARJANA MUDA UKUR BAHAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF QUANTITY SURVEYING (HONS) 
1. Nisreen Binti Abdul Razak* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Nur Nadia Binti Mazlan** Nurul Nadiah Binti Johar*' 
1. 'Amila Syamim Binti Che Ismail* 
2. Adzin Armani Bin Satar* 
3. Ahmad Suhamdan Bin Hashim* 
4. Amir Zaquan Bin Amat Amir* 
5. Amiruddin Bin Mohaini* 
6. Asmah Binti Razali* 
7. Asrul Azhar Bin Abd Rahman* 
8. Farah Wahida Binti Abd Rahman* 
9. Fatin Nur Syamimi Binti Ismail* 
10. Hasanah Binti Mohamad Hanafi* 
11. Hurun Ain Binti Marjono* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
12. Ilyana Binti Mohd Badorrodzaman* 
13. Isnuraini Binti Mohd Yusof* 
14. Khairul Azri Bin Mohd Najib* 
15. Khairul Hafizwan Bin Jabar* 
16. Lily Airin Binti Samsudin* 
17. Maria Nur Binti Ahmad* 
18. Mohamad Azwan Bin Nawawi* 
19. Mohamad Fiqri Hamiz Bin Jais* 
20. Mohamad Tajudin Bin Saidin* 
21. Mohammad Fiirdaus Bin Habari* 
22. Mohd Amir Asyraf Bin Jamsari* 
23. Mohd Fakhrorrazi Bin Zakaria* 
24. Mohd Nor Rezza Bin Junaidi* 
25. Muhammad 'Izzat Bin Zulkurnain* 
26. Noor Adibah Binti Ahmad* 
27. Nor Ain Zin Binti Mohd Zin* 
28. Nor Athira Binti Mohd lhar* 
29. NorHafizohRamli* 
30. Noradilah Binti Mohd Hanafiah* 
31. Norazimah Binti Mohd Arshad* 
32. Norhidayatul Najwa Binti Jamaludin* 
33. Norsyazana Binti Ahmad Latiff* 
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34. Nur Ashrafi Binti Ahmad Anuar* 
35. Nur Fatihah Binti Deraman* 
36. i \wx Marzlina Binti Mohd Marzuki* 
37. Nuradila Binti Baharudin* 
38. Nurainaa Fitriah Binti Rusdin* 
39. Nurashariza Binti Adnan* 
40. Nurul Shahida Binti Basron* 
41. Petronilla Anak James* 
42. RuthLuaEjau* 
43. Sazirah Binti Sulaiman* 
44. Shazwani Binti Latif 
45. Syaza Adiba Binti Ahmad Tamim* 
46. Syifaa Faliq Bin Zoshi* 
47. Wan Azhani Binti Che Wan Abd Aziz* 
48. Zaharaa' Binti Hadzli* 
1. Abu Qasim Bin Mohamed Salleh 
2. Afiq Bin Alimin 
3. Ahmad Firdausi Hafiz Bin Pawira 
4. Ahmad Syafiq Abdul Rahman 
5. Asraf Bin Anua @ Anuar 
6. Rmil Shaqira Binti Abdul Rahman 
7. Emir Hamzah Eswan Bin Sahir 
8. Fauziani Awanis Binti Abdullah 
9. Mohamad Radzi Bin Rosiddin 
10. Mohamad Safuan Bin Md Yusoff 
11. Mohamad Syahmee Bin Mohamad Rozali 
12. Mohamad Yuziman Bin Mohamad Yasin 
13. Mohammad Fitri Bin Abdullah 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
14. Mohammad Hafizuddin Bin Jusoh 
15. Mohd Asyraff Bin Mohd Uder @ Shuhaimi 
16. Mohd Hafidz Bin Afandi 
17. Mohd Quiyum Bin Ishak 
18. Mohd Zulhilmi Bin Zulkafli 
19. Muhamad Hafis Bin Razali 
20. Muhammad Azri Bin Abd Latiff 
21. Muhammad Firdaus Bin Mohd Ghazali 
22. Muhammad Haziq Bin Ag Talip 
23. Muhammad Helmi Bin Yusri Yeo 
24. Muhammad Raddzuan Bin Zakaria 
25. Naeimah Binti Ramli 
26. Nazatul Nadia Binti Zaily 
27. Noor Hazwani Binti Abu 
28. Noor Suhaili Binti Sulaiman 
29. Noorsyarifah Binti Kusnan 
30. Nur Nadiah Binti Mohd Hapipi 
31. Nurul Farhana Binti Zakaria 
32. Ros Amirah Natasha Binti Mohd Rosli 
33. Siti Hajar Binti Mahmud 
34. Siti Nadia Binti Azahari 
35. Sufian Bin Samsudin 
36. Syazwani Binti Jamzain 
37. W. Mohd Hasnan Bin W. Mat Rani 
SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTANAH (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF ESTATE MANAGEMENT (HONS) 
1. Amir Saufi Bin Nozin* 
KELAS PERTAAAA 
FIRST CLASS 
Khairul Azwan Bin Zulkafli** Syairah lllani Binti Shamsuri* 
1. Ahmad Syahir Bin Shahrir* 
2. Asr.lza Binti Che Abd Ghani* 
3. Fairuz Aimi Binti Mohammad Azmi* 
4. Lukman Rosyid Bin Ahmad* 
5. Mathsitah Binti Mohd Salleh* 
6. Mohamad Sazali Bin Sabri* 
7. Mohd Adam Bin Mohd Zulkifli* 
8. Mohd Afif Bin Khalib* 
9. Mohd Amirol Ikhwan Bin Mohd Adzmi* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
10. Mohd Nudzairuddin Bin Nakhrowi* 
11. Mohd Saifullah Bin AbRashid* 
12. Muhammad Faiz Asraf Bin Baharom* 
13. Muhammad Hazwan Bin Jalani* 
14. Norazatul Afidah Binti Abdul Razak* 
15. Norhayati Binti Mokhtar* 
16. Nur Diyana Binti Zainal Abidin* 
17. Nur Hazwani Binti Rosli* 
18. Nurul Aqma Binti Mazlan* 
19. Nurul Azreena Binti Ab Salam* 
20. Nurul Emyliana Binti Mobin* 
21. Nurul Huda Binti Mat Ali* 
22. Nurultiyana Binti Zulkepli* 
23. Sallizah Binti Mohamad* 
24. Siti Nor Haswanie Binti Omar* 
25. Siti Nuraini Binti Ab Ghani* 
26. Siti Nurmaliha Binti Abdullah* 
27. Siti Safiah Binti Hashim* 
1. Aizatul Habibah Binti Abd Razak 
2. Ali Imran Bin Abdul Rahim 
3. Fatin Nurliyana Binti Azumi 
4. Fuad Danie Bin Kamarul Zaman 
5. Karimah Binti Mat Ya'acob 
6. Mohamad Azizi Bin Muhamad Ali 
7. Mohamad Hasrul Bin Hashim 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
8. Muhamad Noor Faez Bin Mohd Rani 
9. Muhammad Asyraf Bin Zainol Abidin 
10. Muhammad Faiz Bin Rohaizat 
11. Muhammad Shukri Bin Idris 
12. Nazreen Aina Binti Alias 
13. Noor Hafisah Binti Ismail 
14. Nor Amy Liana Binti Che Salleh 
15. Nor Hazwani Binti Bharu 
16. Nor Sazlin Binti Mohd Saufi 
17. Nur Ain Binti Abdullah 
18. Nur Azita Binti Shari 
19. Nur Shaza Adila Binti Mokthar 
20. Nuraini Binti Muhamad 
21. Nurul Ezzah Binti Jalal 
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22. Nuru! Hazwanie Binti Ahmad Termizi 
23. Rosmizi Bin Mohd Razali 
24. Siti Sarah Binti Abdul Kudus 
25. Siti Zahrah Binti Abu Bakar 
26. Sumaiyah Binti Mohamad Rosli 
SARJANA MUDA PENGURUSAN PEMBINAAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF CONSTRUCTION MANAGEMENT (HONS) 
1. Masdiana Binti Zainal @ Ismail* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Nur Farheza Binti Mahadi* 
1. Abdul Luqmanul Hakim Bin Muhd Termidi 
2. Halimah Binti Jaffar 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Noorsusilawati Binti Hassan 4. Nur Farhana Binti Mahadi 
SARJANA MUDA SENIBINA DALAMAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF INTERIOR ARCHITECTURE (HONS) 
1. Emma Abd Nasir*** 
2. Irna Izyani Binti Mohd Azhari* 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
Khairul Safri Bin Mustaffa** 4. Salmiah Binti Aziz* 
1. Ahmad Shafiq Fiqri Bin Rosnari* 7. 
2. Alia Fadhl Mohammed Al-Afifi* 8. 
3. Farah Nur Izzati Binti Abd. Rahim* 9. 
4. Fatinlyanna Binti Dakhirrudin* 10. 
5. Mona Syazwani Binti Monir* 11. 
6. Muhamad Safwan Bin Mohd Yaman* 12. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Nafis Bin Ridzuan* 
Muhammad Nor Halim Bin Mukhlas* 
Muhammad Saufi Bin Mohd Yaman* 
Nur Ain Binti Ahmad Yusri* 
Nursyahira Binti Shafei* 
Rahemi Bin Abdul Rahman* 
13. Shariani Binti Ghazali* 
14. Siti Najwa Binti Muhamad Nor* 
15. Siti Norfarahin Binti Maasom* 
16. Siti Nur Ashikin Binti Badlisham* 
17. Siti Nuratirah Binti Che Mohd Nasir* 
18. Siti Nurfarhanah Binti MansorAdby* 
1. Aisyah Atika Binti Mahdi 
2. Ghadir Abdulaziz Shugaa Addin 
3. Ibrahim Bin Mohd Noor 
4. Ira Zaty Sofea Binti Abd Kamal 
5. Juliana Binti Mohd Anuar 
6. Marzifah Binti Abdullah 
9. 
10. 
11. 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Muhammad Abdul Halim Bin Che Ali 12. 
Muhammad Asyraf Bin Yahya 13. 
Muhammad Farid Hilmi Bin Sholikhin 14. 
Nik Muhammad Ziyan Bin Nik Mohd Yusoff 15. 
Nur Afizan Binti Sikandar Bacha 16. 
Nur Atikah Binti Zulkifli 
Nurul Asyikin Binti Abdul Malek 
Puteri Zafirah Atikah Binti Ibrahim 
Siti Fatimah Binti Jaafar 
Siti Nasikha Binti Mastugi 
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SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF LANDSCAPE ARCHITECTURE (HONS) 
1. AdelaBintiMatArof 
2. Ahmad Qarnain Bin Ab Rahman* 
3. Badruzzaman Bin Ujang* 
4. Fauziah Binti Mohamed Subbari* 
5. Jamilah Binti Mohd Hasan* 
6. Masyitah Binti Hamidi* 
9. 
10. 
11. 
12. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohd Salahuddin Bin Shabani* 13. 
Mohd Yazid Bin Hashim* 14. 
Muhammad Nur Hafiz Bin Neemat* 15. 
Noor Aznina Yasmin Binti Zulkufly* 16. 
Nor Sharizatui Akma Binti Mat Yusoff* 17. 
Normadiah Binti Ahmad* 
NurAin Nazira Binti Azeman* 
Nur Farahin Binti Mahamad Husin* 
Shariffah Naiemah Idid* 
Siti Norain Binti Abd.Lah* 
SyaidatulAzzreen Binti Ishak* 
1. Amin Nureddine Bin Abu Bakar 8. 
2. Hafizilzham Bin Abdullah 9. 
3. Mohd Asrof Bin Baharom 10. 
4. Muhammad Firdaus Bin Md Hazif 11. 
5. Muhammad Izzul Azri Bin Rosli 12. 
6. Muhammad Ridzuan Bin Abdul Ghani 13. 
7. Nabilah Shuhada Binti Auzir 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Noor Amirah Binti Meskon 14. 
Noraida Binti Samsudin 15. 
Nur Alyani Binti Salleh 16. 
NurAsilah Binti Abu Hassan 17. 
Nur Atikah Binti Roslan 18. 
Nur Dalila Binti Abdollah Tarmidzi 19. 
Nur Shahrina Binti Muhammad Puzi 
Rafeah Binti Ahmad Zammeri 
Ramlah Binti Rohani 
Raziman Azuan Bin Ros 
Siti NurAin Binti Zamri 
Tuan izwan Bin Tuan Abdullah 
SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF BUILDING SURVEYING (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. AdilaA/K Abdullah* 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Affizah Binti Dzulkifli* 
Fadhlin Binti Junaidi* 
Farah Adiba Binti Shamsuddin* 
Maizatul Akma Binti Said* 
Malazubida Binti Mansor* 
Mohammad Faiz Bin Ab Halim* 
Mohd Farith Bin Mohd Nazari* 
Mohd Hafizan Bin Mohtar* 
Mohd Khairul Fahmie BinAshar* 
Mohd Norfikri Bin Rosdi* 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
13. 
19. 
2. Aspalela Binti Othman* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohd Nur Azam Bin Mohamad* 20. 
Muhamad Nur Syafiq Bin Mokhtar* 21. 
Muhammad Fikri Bin Jamari* 22. 
Nadiah Binti Mohd Yusoff* 23. 
Nadzirah Binti Ishak* 24. 
Nik Mohd Abshar Bin Mohd Nasir* 25. 
Nik Mohd Amiruddin Bin Nik Mohd Alias* 26. 
Noor Fara Waheeda Binti Ismail* 27. 
Nor Hafiza Binti Azmi* 28. 
Noorshiela Binti Mat Amin* 
Nor Izzati Binti Mohd Rohaizad* 
Norain Binti Eman* 
Norhasanah Binti Romli* 
Nur Farawahida Binti Rosli* 
Nurfasihah Binti Baharuni* 
Rafizza Binti Ahmad* 
Siti Mulaikah Batul Binti Abdul Muttalib* 
Syed Muhamad Jefri Bin Syd Hamid* 
Umi Kalsom Binti Ahmad* 
1. Afiqah Binti Ahsan 
2. Hilmi Bin Awaludin 
3. Md Faaiz Bin Md Boizi 
4. Mohamad Adib Bin Abdul Talib 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Mohamad Faizol Bin Musa 
6. Mohamad Syah Azrul Bin Mohd Shariff 
7. Mohd Ridzuwan Bin Abdullah 
8. Mohd Yusri Bin Ismail 
9. Muhamad Amer Bin Zakaria 
10. Muhammad Amirul Haziq Bin Ratuah 
11. Muhammad Hafiz Bin Mohd Salleh 
12. Muhammad Ibnor Hanafi Bin Jasmi 
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13. Norhasdila Binti Wirasak 
14. Norlaila Binti AbdNasir 
15. Nur Sri Fathihah Binti Mohd Ishak 
16. Nur Suryana Binti Mohd Sutarzi 
17. Wan Mohd Faiz Bin Abdullah 
SARJANA MUDA PENGURUSAN TAMAN DAN AMENITI (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF PARKS AND AMENITY MANAGEMENT (HONOURS) 
1. Hanisah Binti Othman*** 
2. Nur Shuhairah Binti Hussin* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. Nurhafizah Binti Shafie** 
4. Shahrul Izwan Bin Abdul Malek" 
5. Zakiah Binti Ismail* 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Farah Adilla Binti Jaafar* 
Farah Amira Binti Ahmad Shafee* 
Fatin Amalini Binti Shukri* 
Isefendi Bin Sagiman* 
Mohamad Nasriq Bin Mahd* 
Mohammad Nor Aizat Bin Salim* 
Mohd Hafizi Bin Abdul Halim* 
Mohd Syazwan Bin Zohari* 
Mohd Zulhelmi Bin AbdHadi* 
Muhamad Adi Asyraf Bin Mohamad Yusof 
Muhamad Hafiz Bin Mat Napi* 
Muhamad Jamil Bin Abdullah Zawayi* 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Rafiq Bin Mohd Yusof* 25. 
Muhammad Shaufiq Zuhir Bin Ismail* 26. 
Muhammad Syahrul Azri Bin Ab Razak* 27. 
Noor Fazedah Binti Azaha* 28. 
Norfarhan Binti Kaizul* 29. 
Nomajwasuhada Binti Abdul Kadir @ Yusof* 30. 
Nur Aniza Binti Nazari* 31. 
Nur Farhana Binti Mohd Lot* 32. 
Nurfaraain Binti Mohd Kassim* 33. 
Nurshafrin Anis Binti Rashid* 34. 
Nurul Amiera Binti Taha* 35. 
Nurul Nadia Binti Abdul Hamid* 36. 
Safadzillah Binti Idris* 
Sharifah Nadia Binti Syed Roslan* 
Siti Faridah Binti Basir* 
Siti NoorAtiqah Binti Ahmad Nawawi* 
Siti Nor Ajuni Binti Mohd Nasir* 
Siti Noraini Binti Bahar* 
Siti Salwa Ezwani Binti Yusoff* 
Suhailawani Binti Ellias* 
Surayati Binti Mohd Azhari* 
Syazwani Binti Sha'ari* 
Tengku Safiena Nor Binti Tengku Omar* 
Yantie Mazreena Binti Mohd Zulkifli* 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6, 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14 
15 
16. 
17. 
Ahmad Firdaus Bin Wan Osman 
Ahmad Zulfadhli Bin Mohamad Radzi 
Aida Amira Binti Abdullah 
Ali Zainal Abidin Bin Othman 
Atiqah Binti Daing Mohd 
Azma Anira Binti Mohd Noor 
Davin Aloysius 
Dharif Bin Ahmad Mahir 
Haslida Binti Abdullah 
Hazwani Binti Hisham 
Izzah Faizah Binti Ramdin Zurupi 
Khairunnisa Binti Seperi 
Mat Hafizudin Bin Mat Yusof 
Mohamad Aidil Bin Ahmad Bohari 
Mohammad Farid Bin Mohammad Nor 
Mohammad Faris Bin Mohd NoorAzmi 
Mohammad Salmin Bin Mohamad 
18. 
19. 
20 
21. 
22. 
23 
24. 
25 
26 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Saifol Bin Musa 35. 
Mohd Syazni Bin Abd Rahman 36. 
Mohd Zulhayat Bin Zulhaipin 37. 
Mohd Zulhisyam Bin Zukini 38. 
Muhamad Afiq Bin Abdullah 39. 
Muhamad Fikri Bin Mahazar 40. 
Muhamad Hidayat Bin Mat Rodzi 41. 
Muhammad Amir Bin Abdul Rahman 42. 
Muhammad Azrol Azwan Bin Ayob 43. 
Muhammad Hamizan Bin Zainuddin 44. 
Muhammad Syafiq Bin Md. Saidi 45. 
Muhammad Zaimul Umam Bin Rohaizad 46. 
Muhd Al-Khabiir Bin Mamat 47. 
Muhd Hafizul Akmar Bin Abdul Raof 48. 
Nabilah Binti Ab.Latiff 49. 
Noor Azlina Binti Mohd Jari 50. 
Nor Azmalailey Binti Arzahar 51. 
Norafidah Binti Burham 
Noraini Binti Yusuf 
Norasmazareen Binti Mokti 
Norsazila Binti Abu Sama 
Norshahifah Binti Khairuddin 
Nur Afiqah Binti A Rahman 
Nur Dzulaikhal Ain Binti Hashim 
Nur Syafiqa Binti Mohammad Rodhi 
Nurhaniza Binti Malek 
Nurul Fatyhah Binti Razali 
Rosfaniza Binti Rozali 
Salmie Binti Mohd Sabri 
Siti Amiral Binti Mohd Hanafi 
Siti Farhah Binti Che Ya 
Siti Norsyazwani Binti Abdullah 
Tuan Nooraiza Binti Tuan Ismail 
Zamri Bin Puteh 
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SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN PEMBINAAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) CONSTRUCTION MANAGEMENT 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Muhamad Fauzi Bin Yahaya*** 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Abdul Rasyid Bin AbKarim* 
AlicecyenthiaAkAndria* 
Arjuna Binti Raduan* 
BalqishAiniBinti Ismail* 
Cassandra Ubar Felix George* 
Farieq Fahrurozi Bin Yusuf Sailin* 
Hafyqri Bin Kameri* 
Idham Bin Enche Amid @ Ab Hamid* 
Izwani Binti Mohd Shah* 
Khuzaimah Binti Azid* 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18 
19. 
20. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Meor Syahmi Bin Meor Mohamed Aiyub* 21. 
Mohamad Ariffin Bin Mohar* 22. 
Mohd Hanif Bin Mohd Adnan* 23. 
Mohd Mukhriz Bin Abdul Majid* 24. 
Noor Hidayah Binti Abdul Aziz* 25. 
Nor Akma Binti Muhamad* 26. 
Norfaiq Syazani Bin Othman* 27. 
Norhafiza Binti Salleh* 28. 
Nur Basyirah Nabila Binti Ismail* 29. 
Nuraudhatul Hafzan Binti Nasharudin* 30. 
Nurfarhana Binti Omar* 
Nurhasliny Binti Junaidi* 
Nurul Aida Binti Nazri* 
Nurul Izzati Binti Aznan* 
Nurzalikha Binti Sa'adi* 
Roshatikah Binti AbKadir* 
Salha Binti Jamil* 
Siti Farhana Binti Ahmad Khairi* 
Syamimi Binti Samsudin* 
Umul Masikin Binti Othman* 
1. Ahmad Hamdi Bin Che Ghani 9. 
2. Mohd Azizan Bin Ahmad 10. 
3. Mohd Nur Bahafiz Bin Baharuddin 11. 
4. Mohd Raime Izane Bin Mohd Rusli 12. 
5. Mohd Rozaimi Bin Mohd Zahar 13. 
6. Muhamad Hanif Bin Mohamad Safiei 14. 
7. Muhamad Yusri Bin Zainuddin 15. 
8. Muhammad Azmin Bin Adnan 16. 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Muhammad Luqman Bin Abdul Malik 17. 
Muhammad Rafiee Bin A. Rahim 18. 
Muhammad Syakeir Fawwaz Bin Mohd Khairi 19. 
Muhammad Uzair Bin Othman 20. 
Muhammad Zabri Bin Mastar 21. 
Nabil Bin Rusli 22. 
Nor Azim Bin Nor Azahar 23. 
Nor Farhana Binti Surhan 24. 
Norfarhana Binti Zulhaimi 
Nur Atiqah Binti Abdul Halim 
Nur Hafizah Binti Abdullah 
Nur Izzah Binti Abdullah 
Nurul Izzah Farizzah Binti Idrus 
Rahayu Binti Rajali 
Roslia Hani Binti Rosli 
Wan Muhammad Faiq Bin Wan Ahmad 
SARJANA MUDA SAINS (SENIBINA) 
BACHELOR OF SCIENCE (ARCHITECTURE) 
1. Ahmad Safwan Bin Ismail* 
2. Hamed Etemadi** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Loqman Hakim Bin Mohd Rafdi*' 4. Mohd Khairudin Bin Mohd Asa* 
1. Ahmad Fareez Bin Yaacob @ Ali* 
2. Ahmad Fuad Bin Shafie* 
3. Ahmad Rasydan Bin Rossidin* 
4. Fadhil Rushdan Bin Ishak* 
5. Fatin Afiqah Binti Che Suza* iQ. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Fauziah Binti Nairn* 
Hazirah Hani Binti Hamzah* 
Izzati Binti Yahya* 
Mohammed Aide Fahmi Bin Ismail* 
Mohd Aliff Bin Sued* 
11. Muhammad Faruq Bin Abd Malek* 
12. Muhammad Harith Fadhillah Bin Jaffar* 
13. NadzatulAnis Binti Najib* 
14. Nur Aziemah Binti Bahari* 
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1. Ahmad Farhan Izhan Bin Abd Wahab 
2. Amalina Asyikin Binti Abd Karim 
3. Azri Bin Azahar 
4. Fahrurrazi Bin Md Shukri 
5. Ismail Bin Habir 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Latipah Binti Idris 
7. Mohammed Nazif Adli Bin Masrul 
8. Muhamad Aizat Bin Abdul Ghani 
9. Muhammad Mubin Bin Khalid 
10. Muhammad Shahfiq Bin A. Rahim 
11. Muhammad Syahmi Bin Mohd Ruslan 
12. Noor Faezah Binti Yusoff 
13. Nurameir Dzakareea Bin Azmi 
14. Nurul Shuhaibah Ashikin Binti Makhtar 
15. Wan Rosalia Binti Wan Rosli 
FAKULTI UNDANG-UNDANG 
FACULTY OF LAW 
DIPLOMA LEPASAN IJAZAH SYARIAH DAN AMALAN 
POST GRADUATE DIPLOMA IN SYARIAH AND PRACTICE 
1. Abu Dzarr Bin Ab Karim* 
2. Aimi Shazwani Binti Yaakob* 
3. Auzan Hasanuddin Bin Sazali** 
4. Effa Farida Binti Nor Azizi* 
5. Faizura Binti Mansor* 
6. Farah Adibah Binti Zulkifli** 
7. Filzah Farah Binti Zainoddin* 
8. Husna Binti Hamdan** 
9. Kee Mohd Thariq Bin K Zainal Abidin* 
10. Khairul Firdaus Bin Abu Bakar* 
11. M Rusdan Bin Yusof 
12. Mastura Hani Binti Mohd Sahabudin** 
13. Mazlin Binti Ahmad* 
14. Meor Hafiz Bin Salehan** 
15. Mohd Faizal Nizam Bin Mohd Fuad** 
16. Mohd Hafizullah Bin Abdullah 
17. Mohd Syamir Bin Salim Saw** 
18. Muhammad Hafiz Bin Kamal* 
19. Muhammad Shafiq Bin Ibrahim 
20. Muhammad Yazid Bin Mohamad Salim* 
21. Najwa Binti Ramie* 
22. Noor Hashikin Binti Halim 
23. Nor Amalina Binti Ismail** 
24. Nor Rabiatul Binti Bahari 
25. Nor Rosmardhati Binti Othman* 
26. Norazihah Binti Asmuni** 
27. Nur'Afifah Binti Adzhan* 
28. NurAthirah Binti Ahmad* 
29. Nurhidayah Binti Yazid* 
30. Nurul Ashikin Binti Shaarani** 
31. Nurul Husna Binti Halim** 
32. Nurulyani Binti Norzari* 
33. Nurzulyana Binti Norzali** 
34. Pairus Binti Samsudin* 
35. Raden Farah Shirazee Binti Ahmad!** 
36. Shanur Farrahin Binti Shapri** 
37. Siddique Hakeem Bin Khairudin 
38. Siti Syuhada Binti Mohd Isa* 
39. Suhailah Binti Mustafa Ferkeri 
40. Wan Muhammad Hafiz Bin Wan Zawawi 
41. Zafirah Binti Md Dzaki** 
SARJANA MUDA PENGAJIAN UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF LEGAL STUDIES (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Noor Hannah Binti Mohd Nasir** 2. Nur' Isadora Binti Ismail* 
1. Abdul Rashid Bin Sulaiman* 
2. AdzrulSyafiq Bin Adzhar* 
3. Afiqah Binti Abdul Razak* 
4. Ahmad Hazimi Bin Abd Rahman* 
5. Ajeerah Jawaher Binti Jalaludin* 
6. Amira Binti Azhar* 
7. Amirah Binti Ismail* 
8. Anis Munirah Binti Md Zamri* 
9. Aqilah Zuhaili Binti Zahari* 
10. Azilia Zahara Binti Mustapa Kamal* 
11. Azriq Ezanie Satar Bin Aznee* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
12. AzzaAiisarBinAnuar* 
13. Cartaz Ummu Hani Binti Jaiman* 
14. Dayang Mazidah Binti Awang Suhaili* 
15. Durratul Ain Binti Mohamed Rafee* 
16. Farhan Zafry Bin Faiz* 
17. Farhana Aqlilie Binti Noor Azmi* 
18. Halimaton Saadiah Binti Abu Samah* 
19. Isdinda Faizreena Binti Zainudin* 
20. Izzan Farah Hanim Binti Che Husain* 
21. Jaffiqa Binti Mohd Nasir* 
22. Jamielyn Jimmy* 
23. Julia Farhana Binti Rosemadi* 
24. Khairul Ikhwan Bin Shaperi* 
25. Khairul Shahrizan Bin Hamizi* 
26. Laily Izyan Binti Zainal Abidin* 
27. Marlysa Binti Abdul Razak* 
28. Md Syafique Bin Md Hilmie* 
29. Mohamad ArifAizuddin Bin Masrom* 
30. Mohamad Shahrizzat Bin Amadan* 
31. Mohd Faizal Hiqram Bin Azmi* 
32. Mohd Ruslan Bin Othman* 
33. Muhammad Akmal Bin Marizalee* 
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34. Muhammad Syafiq Bin Mohd Sahar* 
35. Najwa Arifah Binti Ismail* 
36. NoorSyakirah Binti Khalil* 
37. Nor Alyshia Binti Daud* 
38. Nor Asyikin Binti Abdullah* 
39. Norhalijah Binti Yusoff* 
40. Norrizan Binti Amat* 
41. Nur Akmar Shamira Binti Shamsudin* 
42. Nur Aliah Binti Rohaizan* 
43. Nur Farah Hanim Binti Burhan* 
44. Nur Jawahir Binti Mohd Zulmajdi* 
45. Nur Liana Binti Azmi* 
46. Nur Nadia Shamira Binti Azman* 
47. Nur Syafiqah Binti Abdul Mutalib* 
48. Nur Syazana Binti Zambri* 
49. Nurfarhana Binti Muhamed Sanari* 
50. Nurhani Binti Mohamad Shukri* 
51. Nurliyana Binti Anuar* 
52. Nursyaza Najwa Binti Ishak* 
53. Nurul Afiqah Binti Abdul Ghaffar* 
54. Nurul Ainina Atiqah Binti Ahmad Mazlan* 
55. Nurul Atiqah Binti Sam Kamaruddin* 
56. Nurul Fadhilah Binti Asari* 
57. Nurul Hazirah Binti Abd Rahman* 
58. Nurus Sakinatul Fikriah Binti Mohd Shith 
Putera* 
59. Puteri Liyana Mardhiah Binti M.AI-Muz-
Zammil* 
60. Quratulain Atiqah Binti Norzahirul Anuar* 
61. Raikhan Nor Binti Hashim* 
62. Ruhaizan Binti Ishak* 
63. Siti Nur Liyana Binti Mohd Sulaiman* 
64. Umi Khairunnisa Binti Mohd Soffian Lee* 
65. Uza Najiera Binti Mohd Anuar* 
66. Zainal Akmal Bin Ahmad Shukkeri* 
67. Zur Azureen Binti Zainalkefli* 
1. Abdul Karim Bin Shamsuddin 
2. Afiqah Binti Azhari 
3. Ahmad Faiz Bin Razali 
4. Ahmad Farouq Bin Amir 
5. Ahmad Imran Kifli Bin A Rahim 
6. Ahmad Nabilimran Bin Ahmad Halimi 
7. Amir Ariffin Bin Jamaluddin 
8. Amir Hamzah Bin A Rahman 
9. Amirah Syahirah Binti Mokhtar 
10. Arizan Bin Abdul Rahman 
11. Asmarina Sakila Binti Kamarolzaman 
12. Asyafiqah Binti Ahmad 
13. Dayang Sharlina Binti Datu Basrun 
14. Emmy Nabilah Binti Ismail Hashim 
15. Fadzlin Syaqinna Binti Mazlan 
16. Faeezatul Fadillah Binti Dahalan 
17. Farah Amirah Binti Sulaiman 
18. Farim Shahnan Binti Khazali 
19. Fauziah Binti Omar 
20. Hafiizul Mustaqim Bin Mohd Yusof 
21. Hafizul Hakim Bin Abdul Hamid 
22. Haniza Binti Bahauddin 
23. Helmi Bin Zaharin 
24. Husna Nabila Binti Badarolzaman 
25. Huzaimi Bin Hashim 
26. Izyan Syazwani Binti Mohamad Basri 
27. Joaina Binti Johari 
28. Khairun Nisa' Binti Abdol Karim 
29. Khairunnadiah Binti Rosli 
30. Lily Umyra Binti Norani 
31. Merdiana Binti Ziraj Rizal 
32. Mohamad Bin Tarap 
33. Mohamad Helmi Bin Ibrahim 
34. Mohamad Hisyamuddin Bin Ghazali 
35. Mohamad Nairn Bin Kamaruddin 
36. Mohamad Zainal Bin Abdullah 
37. Mohammed Azmi Bin Shahruddin 
38. Mohammed Badrulzzaman Bin Abu Bakar 
39. Mohd Afif Bin Mohd Kharuddin 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
40. Mohd Hisham Bin Ahmad Nazri 
41. Mohd Nazrin Hareez Bin Mohd Ruslan 
42. Mohd Nor Hafidzuddin Bin Yusoff 
43. Mohd Saiful Haq Bin Khider 
44. Mohd Syafiq Bin Bahtiar 
45. Mohd Syuwari Faiq Bin Hasmi 
46. Mohd Ukashah Bin Mohd Robaie 
47. Mohd Zulfadhli Bin Sazalye Donol 
48. Muhammad Afif Bin Che Had 
49. Muhammad Afiq Audy Bin Basharudin 
50. Muhammad Afiq Bin Baharum 
51. Muhammad Aizat Afifi Bin Zainuddin 
52. Muhammad Azri Bin Zakaria 
53. Muhammad Fakkurullah Bin Roslan 
54. Muhammad Haziq Bin Hashim 
55. Muhammad Kasyful Azim Bin Shahlan 
56. Muhammad Sobirin Bin Mohammad Seman 
57. Muhammad Uzair Bin Abd Munir 
58. Muhammad Zufar Bin Elias 
59. Nabilah Binti Lutfi 
60. Nabilah Nasuha Binti Zolkaflee 
61. Nadya Azra Binti Hassan 
62. Najwa Binti Abd Malek 
63. Nazilatul Hidayah Binti Abdul Rohimi 
64. Nik Muhammad Azrin Hafiz Bin Nik Mahmood 
65. Noor Azamin Bin Noor Azahari 
66. Noor Fadhlin Binti Mohd Fuad 
67. Noorharumi Binti Che Ani @ Che Azmi 
68. Nor Farah Athira Binti Mohd Hanis 
69. Nor Farhana Binti Azizan 
70. Nor Farhani Binti Ahmad 
71. Norfizah Binti Mohd Nor 
72. Nornatasha Binti Mohammad Nasir 
73. Norsyafikah Binti Mohd Nasir 
74. Nur 'Ain Nadira Binti Ramli 
75. Nur Adilla Binti Ruslan 
76. Nur Alia Binti Mohd Isa 
77. Nur Amanina Binti Omar 
78. Nur Amirah Binti Nasron 
79. NurAtikah Binti Abu Bakar 
80. Nur Atiqah Binti Razali 
81. Nur Dalilah Binti Da Halib 
82. Nur Ellena Binti Mohamed Razif 
83. Nur Hafiza Binti Jemi 
84. Nur Hidayah Binti Mohd Nor 
85. Nur Izzaty Zayani Binti Mat Ziat 
86. Nur Liyana Binti Zainal Karib 
87. Nur Syafiqah Binti Sharif 
88. Nur Syamimi Binti Zahari 
89. Nur Syazwani Binti Sham Shul Baharin 
90. Nurafiqah Binti Azman 
91. Nuraini Binti Hussein 
92. Nurazie Izyani Binti Samsudin 
93. Nurr Audhatul Jannah Binti Zabidin 
94. Nurrabiatul Adawiyah Binti Idris 
95. Nursakina Binti Azman 
96. Nursyafiqah Binti Zamani 
97. Nurul Adibah Afnan Binti Mohd Yusof 
98. Nurul Hafizah Binti Ismail 
99. Nurul Iffah Binti Ibrahim Shukri 
100. Nurul Liyana Binti Roslan 
101. Nurul Nabila Binti Hasni 
102. Nurul Wahida Binti Ahmad Fauzi 
103. Qayyum Iskandar Bin Sulaiman 
104. Rabiatul Adawiyah Binti Sulaiman 
105. Rabieka Aliya Binti Ruslan 
106. Rafie Bin Mat Kahar 
107. Safwah Binti Razlan 
108. Shafiq Bin Mohd Sharif 
109. Sharifah Shazzea Binti Wan Akil 
110. Siti Amirah Binti Muhammad Ali 
111. Siti Atikah Binti Abd Halim 
112. Siti Fatimah Binti Mohamed Raimi 
113. Siti Norfadila Binti AbWahab 
114. Siti Nuradiba Binti Ahmad Shaharuddin 
115. Siti Nurul Hafizzah Binti Mohammad 
116. Umi Idayu Binti Abdul Nasir 
117. Ummu Naqibah Binti Ahmad 
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118. Wan Abdul Rahim Bin Wan Mahamood 
119. Wan Ahmad Hijrah Bin Wan Abdullah 
120. Wan Nurfatnin Binti Wan Zulkiffeli 
121. Yusizreen Maslin Binti Ya'acob 
122. Zaidatul Aqilla Binti Mohd Zainuddin 
SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF LAW (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Abdul Faizzani Bin Abdul Aziz** 
1. Abdul Hadi Bin Abdul Muti* 
2. Abdul Hakim Bin Ab Keram @ Ab Karem* 
3. Afjq Bin Zainal Abidin* 
4. Ahmad Ismail lllman Bin Mohd Razali* 
5. Aisyah Bte Samsudin* 
6. Alpha Anak Dragam* 
7. Amaleena Syazwanie Binti Mohd Hanizam* 
8. Amira Binti Md Zain* 
9. Aqielah Binti Rozaini* 
10. Asiah Binti AbdJalil* 
11. Dzulqarnain Bin Ab Fatar* 
12. Farah Izzati Binti Suhaini* 
13. Farah Nasuha Binti Sudarman* 
14. Fathin Nadia Binti Muhammad Fauzi* 
15. Haajar Binti Mohd Puad* 
16. Hafizah Binti Hanapi* 
17. Hanan Binti Mohamad Kamal* 
18. Hani Afiqah Binti Mohamad Jamal* 
19. Hershan @ Ray Herman* 
20. llyZalikha Binti Shahrinan* 
21. Izwar Bin Abd Aziz* 
22. Khazatul Naima Binti Abd Talib* 
23. Liyana Shazzwanie Binti Ismail* 
24. Lydia Binti Salleh* 
25. Mas Ayu Amanina Binti Mohd Anuwar* 
26. Md Subri Bin Hashim* 
27. Mohamad Affan Bin Mohd Yaakob* 
28. Mohamad Fadhly Bin Mohd Zamry* 
29. Mohd Amirul Faliq Bin Mohd Faizal* 
30. Mohd Azhier Farhan Bin Arisin* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
31. Mohd Kamarul Anwar Bin Mohd Suhaimi* 60. 
32. Mohd Ridhwanuddin Bin Kamarullah* 61. 
33. Mohd Zharif Shafiq Bin Badrul Hisam* 62. 
34. Muhammad Abbad Bin Abdul Wahid* 63. 
35. Muhammad Akmal Bin Azmi* 64. 
36. Muhammad Ezwar Rusydan Bin Mohd Basir* 65. 
37. Muhammad Izzat Bin Fauzan* 66. 
38. Muhammad Khairi Aizuddin Bin Hamsar* 67. 
39. Muhammad Norazam Bin Ishak* 68. 
40. Nabilah Binti Din* 69. 
41. Nabilah Syahida Binti Abdullah Salleh* 70. 
42. Nadrah Binti Mohd Razib* 71. 
43. Nik Munirah Binti Nik Fuad* 72. 
44. Nor Emellia Binti Mohd Shariff* 73. 
45. Nor Ikhwan Bin Nor Ikhsan* 74. 
46. Nor Izdiyani Binti Musawir* 75. 
47. Noradibah Binti Khalidin* 76. 
48. Noraidah Binti Mohmad Nor* 
49. Norhazirah Binti Mustaffa Kamal* 77. 
50. Norja Binti Abdul Razak* 78. 
51. Norulashikin Binti Mohammad Sopian* 79. 
52. Nur Anis Farhah Binti Ahmad Afandi* 80. 
53. Nur Asmaniza Binti Mohammad* 
54. Nur Atiqah Binti Talkah* 81. 
55. Nur Farahana Binti Said* 82. 
56. Nur Shazwani Binti Shahdan* 83. 
57. Nur'ain Binti Zaharudin* 84. 
58. Nurdiana Binti Zainal Azahar* 85. 
59. Nurhidayah Binti Mat Ariffin* 86. 
Nurul 'Ain Binti Abu Bakar* 
Nurul Adeela Syafiqa Binti Annuar* 
Nurul Afiqah Binti Ahmad Fauzi* 
Nurul Atiqa Binti Suradi* 
Nurul Azira Binti Abdul Aziz* 
Nurul Eezwani Binti Mohd Kamal* 
Nurul Faraheen Binti Yahya* 
Nurul Hafizah Binti Mohammad Pauzi* 
Nurul Shakila Binti Ibrahim* 
Nurul Syahirah Binti Azman* 
Nurulhazirah Binti Mohd Hasbi* 
Rafinie Binti Ramli* 
Siti Liyana Binti Yahya* 
Siti Norshila Binti Jamil* 
Siti Nur Hasnas Binti Jafri* 
Siti Nur Zalila Kader Binti Mohd Ghazali* 
Siti Syarfa'Alhabashi Binti Mohamad 
Sa'aimon* 
Syafiqah Binti Abdul Ghafar* 
Syafiqah Binti Mohamed* 
Syazni Nadzirah Binti Ya'cob* 
Syed Adam Al-Aqib Bin Syed Mohammad 
Redza* 
Umi Farhanah Binti Mohd Nasir* 
Wan Fatin Fashilin Binti Wan Adeli* 
Wan Fatin Najah Binti Wan Ismail* 
Yasmin Salehuddin* 
Zirwatul Hanan Binti Abdul Rahman* 
Zuraini Binti Ali Musa* 
1. 'Adil Safwan Bin Ahmad Shaffie 
2. 'Atif Hilmi Bin Abdullah 
3. Aftal Mariz Bin Mohamed 
4. Ahmad Azlan Bin Azizan 
5. Ahmad Lokman Bin Abdul Aziz 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Ahmad Zamir Bin Zamri 
7. Aimi Khalidah Binti Abdul Ghafar 
8. Ain Najwa Binti Mohd Jamin 
9. Ainaa Bazilah Binti Bakhori 
10. Asmahani Binti Amiruddin 
11. Asyraf Bin Muhamad 
12. Ateera Hamidah Binti Mohd Johar 
13. Atiqah Binti Anas 
14. Azeme Bin Azhar 
15. Azreen Fasya Binti Mohamad Abu Bakar 
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16. Dina Karhani Binti Kamarudin 
17. Elina Binti Ezzauddin Hussein 
18. Fadhilah Binti Md Fazil 
19. Fatin Dalila Binti Aripin 
20. Freddy AnakBunyak 
21. Harold Emparak Anak Kerebo 
22. Joel Joannes Solidau 
23. LiahAnakAsul 
24. Maisarah Fatin Binti Abdul Razak 
25. Mazaitul Norli Maisarah Binti Mohd Ramly 
26. Mazlinda Binti Mahmud 
27. Mohamad Syazwan Shah Bin Mohamad Ali 
28. Mohd Ardi Shah Bin Abdul Rahman Shah 
29. Mohd Izham Bin Mohd Marzuki 
30. Mohd Kamil Bin Khirodin 
31. Mohd Kamil Shafiq Bin Abdul Razak 
32. Muhamad Amin Bin Norwawi 
33. Muhammad Akmal Bin Shobri 
34. Muhammad Amir Syeqal Bin Abdul Rasid 
35. Muhammad Izzat Bin Sukeri 
36. Muhammad Nizam Bin Sulaiman 
37. Muhammad Razeef Bin Hamzah 
38. Muhammad Shah Nizam Bin Abdullah 
39. Muhammad Zulfikri Bin Mohd Nasir 
40. NajibBinAbduSalam 
41. Nicholas Bowie Anak Buyong 
42. Noorelynna Hanim Binti Abd Halim 
43. Noorshida Binti Mat Rejab 
44. NorAzhari Bin Haji Yusof 
45. Nor Azlina Binti Abd Razak 
46. Norfatiha Binti Amin 
47. Nur Amaliana Binti Mohd Ramli 
48. Nur Azizi Binti Wagini 
49. Nur Hamizah Binti Adenan 
50. Nuradhilla Binti Mazlan 
51. Nurlina Binti Rahim 
52. Nurliyana Binti Mohd Radzi 
53. Nurria Anzara Binti Zainol Abidin 
UilM «>££ - SO 
54. Nursyathirah Binti Mohd Lutfi 
55. Nurul Asyikin Binti Noh 
56. Nurul Fatihah Binti Norull Bahri Saiful Abadi 
57. Nurul Intan Syafinaz Binti Razali 
58. Nurul Najwa Binti A Hamid 
59. Roseheda Binti Ramli 
60. Sharifah Syafiqah Nadira Binti Syed Nasarudin 
61. Siti Fatima Safiqah Binti Ayob 
62. Siti Hawa Khairunnisa Binti Mohd Roslan 
63. Siti Nur Amirah Binti Shamsuddin 
64. Siti Nurfirziatul Fazliani Binti Mohd 
65. Siti Nursarah Binti Saroni 
66. Suhaily Binti Hussain 
67. Syazwani Binti Rozlan 
68. Syed Naqiuddin Shahab 
69. Tun Saiful Aman Bin Ahmad Zakria 
70. Wafri Adi Bin Mohamad Yusof 
71. Wan Nurul Eliana Binti Haslee Sharil 
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FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI 
FACULTY OF PLANTATION AND AGROTECHNOLOGY 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI DAN PENGURUSAN PERLADANGAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (PLANTATION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT) 
1. Aizah Binti Bar* 
2. Faridah Binti Tamma** 
3. Hermah Muhasaffia Binti Hermansah* 
4. Marliana Umpasong*** 
5. Muhammad Rashidi Bin Md Yusof * 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
6. Nora Ashikin Binti Arbain*** 
7. Norazieannita Binti Daud** 
8. Norhana Binti Haron** 
9. Nur Marsyifa Nadilla Binti Mohammad 
Zamzami** 
10. Nurnabihah Binti Haron* 
11. Nurulain Binti Isa** 
12. Zulaiha Binti Marzuki** 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Adib Bin Hisham* 
Ahmad Syafiq Bin Halit* 
Amirul Bin Satar* 
Ary Putra Bin Tajuddin* 
AzizulBinAbdHussin* 
Fadzhil Hafizan Bin Albanus* 
Fairul Azuan Bin Abdul Zaim* 
Farah Syamimi Binti Basrol* 
Fatin Amalina Binti Halim* 
Hajar Aminah Binti A Karim* 
Jamizi Azzianty Binti Jamaluddin* 
Julia Ak Andrew Kere* 
Liyana Syahfinas Binti Abd Aziz* 
Mohamad Ridhwan Bin Mohd Zayadi* 
Mohamad Syazwan Bin Mohd Shamsuddin* 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29, 
30. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohd Amirurrahmat Bin Mohd Zain* 31. 
Mohd Azriq Bin Jumre* 32. 
Mohd Hafizzuddin Bin Mohd Aini* 33. 
Muhamad Aizat Bin Mat Musa* 34. 
Muhammad Amirul Bin Jamaludin* 35. 
Muhammad Ezhar Bin Sahari* 36. 
Muhammad Haikal Hazri Bin Ahmad* 37. 
Muhammad Hariz Bin Ismail* 38. 
Muhammad Khairul Anwar Bin Shahruddin* 39. 
Muhammad Nurhafiz Bin Radzali* 40. 
Nik Noraini Binti Mustapha Al Gharji* 41. 
Nor Dila Erma Binti Md Jais* 42. 
Nor Syuhada Binti Rusdi @ Rosdi* 43. 
Norfarhana Binti Md Sukarno* 44. 
Norhidayah Binti Abd Rasid* 45. 
Norshiela Binti Amat Jajuli* 
Nur Athirah Binti Mohd Khasfi* 
Nur Fatin Nadia Binti Mohamed Nadzri* 
Nur Hidayah Binti Zakariya* 
Nurbaiti Binti Ab Wahid* 
Nurul Anisah Binti Abd Rahman* 
Orlando Girih Jiniu* 
Rasyidah Binti Mihat* 
Saiyidah Raffhanah Binti Basri* 
Siti Fatimah Binti Zakaria* 
Suzella Demie Anak Lawrence* 
Tracy Saptu* 
Tuan Mohd Shahril Bin Tuan Mohd Nasir* 
Yuziana Binti Yusof 
Zaili Alia Binti Saharun* 
1. Adrian Larson Lagason 
2. Ahmad Jalaluddin Bin Abdullah Zawawi 
3. Haznul Bin Hamzah 
4. Heperizan Binti Junaidi 
5. Khairul Amar Bin Abdul Latib 
6. Mohammad Sairrul Bin Johari 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Mohd Hafizzi Bin Ismail 
Mohd Hariz Bin Mohammad 
Mohd Ridzuan Bin Azam 
Mohd Saffuan Bin Abdul Rahman 
Mohmad Nor Firdaus Bin Abrahim 
Muhamad Helmi Bin Mohd Zin 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Muhammad Amin Bin Abd Rahni 
Nik Nazrin Shah Bin Nordin 
Nur Fitri Adawiah Binti Mamat Nor 
Nurul Akma Binti Md.Ali 
Shahrul Izwan Bin Abdul Aziz 
1. Adli Zil Ikhwan Bin Ahmad Azman 
DIPLOMA PENGURUSAN LADANG 
DIPLOMA IN PLANTING INDUSTRY MANAGEMENT 
1. Abdul Basit Bin Yusoff 
2. Ahmad Basit Bin Ahyar* 
3. Amir Bin Bidin 
4. Amirul Asraf Bin Mohammad Razali* 
5. Amirul Firdauz Bin Jamaludin* 
6. Arnasil Bin Julakjam* 
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7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
AshmatBinAlimat* 
Asneyah Binti Rapi 
Azmer Bin Zulkufli 
Bede Jaulis 
Carolyna Louis 
Dayang Mahsuri Binti Abdullah Sani 
Efron Amung* 
Ellysca Binti Matius* 
Erman Bin Ali* 
Fairul Bin Abdullah 
Fathin Sollehah Binti Hasan* 
Fatin Nabila Binti Muhamad Fildaus 
Gunawan Bin Rosmen* 
Hairulazwan Bin Katni 
Haliza Binti Othman 
Khairul Anuar Bin Isabuddin 
Khairun Nazri Bin Mulana @ Maulana 
Maimunah Binti Arifin 
Mohamad Al-Rifaie Bin Mohamad Sarifuddin 
Mohamad Aliff Bin Paizan 
Mohamad Fadzil Bin Misroh 
Mohamad Hairul Izwan Bin Hashim 
Mohamad Syaifulnizam Bin Satar 
Mohammad Ameerul Hazim Bin Mohamad 
Yusri 
Mohammad Sofian Bin Mohd Tahir 
Mohd'lzzat Bin Abdul Jalil 
Mohd Fadil Bin Kamarudin 
Mohd Hairulnazri Bin Alias 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
Mohd Hanapi Bin Jasni 63. 
Mohd Hazrul Bin Roslan 64. 
Mohd Hijrien Bin Mohd Tanggali 65. 
Mohd Khairulnizam Bin Md Dasuki 66. 
Mohd Khaizulrashid Bin Jamali 67. 
Mohd.Firdaus Bin Zainolabidin 68. 
Mu'izzudhaziq Bin Zainudin 69. 
Muhamad Anis Akmal Bin Mohd Hilmi* 70. 
Muhamad Azmein Bin Abu Kasim 71. 
Muhamad Habibiilah Bin Mohd Rashid 72. 
Muhamad Izzuddin Bin Ab Majid 73. 
Muhamad Syafiq Bin Baharuddin 74. 
Muhamad Syafiq Idham Bin Abu Bakar 75. 
Muhammad Afiq Bin Mohd Saufian 76. 
Muhammad Aminul Rasyid Bin Mohd. 77. 
Zaulkifli* 78. 
Muhammad Awis Al Qami Bin Zaharullah 
Muhammad Fadzil Bin Rahim 79. 
Muhammad Fauzi Bin Musa 80. 
Muhammad Norrafaie Bin Aidi 81. 
Muhammad Rafi Bin Abd Ghani* 82. 
Muhammad Safwan Bin Sulaiman 83. 
Muhammad Shafiq Bin Badorashiam 84. 
Muhammad Shawal Akmar Bin Mohd Idris** 85. 
Muhammad Syahmi Bin Idris 86. 
Muhammad Zulfikar Bin Samsudin 87. 
Mujahid Bin Abrar 88. 
Musran Bin Usman* 89. 
Najeeha Nasha Binti Mohd Hailani* 
Nirzibonanzah Bin Noti 
Noor Hamliza Binti Abu Samah 
Noorahiemy Bin Zanuddin 
Noraswina Binti Nordin* 
Norhaslina Binti Ali* 
Norhidayah Binti Abdul Rahman 
Nur Fatin Nabilah Binti Azri* 
Nur Izzati Binti Muhsin 
Nuruddin Bin Mohamad Isa 
Nurul Ain Nadirah Binti Mahmud*** 
Nurul Asyinah Binti Roslee* 
Nurul FairuzAtiqah Binti Mohd Nazlan 
Nurul Izfahanie Binti Sultan* 
Nurul Shahidah Binti Yunos 
Nurul Syafiqah Binti Ramli 
Radin Muhammad Azizan Bin Radin Mohd 
Mokhtar 
Roizam Bin Abd Jalil 
Rosmidah Binti Tawi* 
Saadiah Binti Hasan Basri 
Sarifuddin Azwan Bin Maspor 
Sharifah Hafiza Adibah Binti Syed Alwee* 
Siti Aishah Manisah Binti Rosli 
Siti Aminah Binti Muhammad 
Siti Noorfashira Binti Husnodin* 
Sitti Raihana Bazilah Bte Bacho* 
Syahmie Bin Yazit 
Zulkifly Bin Mohamed Din 
FAKULTI SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
IJAZAH SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF NURSING (HONOURS) 
1. Harmizan Binti Zamani* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Noor Juliana Binti Tusin* 
1. Helmi Binti Usman 
2. Nik Hasni Binti Ibrahim 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Ruzanna Binti Jusoh 4. Wan Farizan Binti Wan Hassan 
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IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY (HONOURS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Wan Muhammad Izzuddin Bin Wan Marno* 
IJAZAH SARJANA MUDA PENGIMEJAN PERUBATAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MEDICAL IMAGING (HONOURS) 
1. Anisah Binti Sariman* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Siti Shariza Binti Abu Zakaria** 3. Wan Nazyrah Binti Abdul Halim* 
1. Hazimah Binti Hambari* 4. 
2. Mohamad Marsuki Bin Abdul Samad* 5. 
3. MohdAzimBinMohdPilus* 6. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Norfazdlina Binti Ahmad* 
Noriza Binti Shafie* 
Nurul Dizyana Binti Nor Azman* 
7. Salabiah Binti Shapawi* 
8. Wati Binti Mohamad Shukor* 
1. Aimi Liyana Binti Roslan 
2. Analiza Binti Mat Jusoh 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Farah Nadia Binti Musa 
4. Hasan Albana Bin Mat Yusoh 
5. Siti Salwa Binti Azahar 
IJAZAH SARJANA MUDA KESIHATAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY (HONOURS) 
1. NoorAina Binti Zakaria* 
2. Noor Azura Binti Hamid* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Norzahratul Binti Nordin* 4. Siti Rahayu Binti Mamat* 
1. Farah Azreen Binti Ahmad 
2. Fatin Adibah Binti Ruslan 
3. Hamdan Bin Zarkasi 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Loran Anak Micheal Rundang 
5. MahyudinBinAwang 
6. Norzaimah Binti Ibrahim 
7. Shukri Bin Shuhaimee 
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IJAZAH SARJANA MUDA FISIOTERAPI (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY (HONOURS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Akmal Bin Abdul Latif 
2. Ameera Nadjwa Binti Abu Daud* 
3. Anizah Binti Ali* 
4. Mazura Binti Mat Rudin* 
5. Muhammad Amiruddin Bin Baharuddin* 
6. Nor Syazlin Binti Nor Azmi* 
7. Nor ^Atiyya Binti Mohd Nor* 
8. NurSalwa Binti AbdSani* 
9. Nur Syazween Binti Mohd Naseeruddin* 
10. Nurulain Binti Abu Bakar* 
11. Nurulsyafiqa Binti Abdullah* 
12. Siti Hasmah Binti Johari* 
13. Ummul Adawiyah Binti Mohamad Amir* 
1. Abd Khaliq Bin Basiran 
2. Amirah Binti Aziz 
3. Mastura Amira Binti Mohamed Sabilan 
4. Mohd Fahmi Bin Aluwi 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Muhamad Ghazali Bin Kasim 
6. Muhammad Izzat Bin Japri 
7. Muhammad Shahir Bin Mohamad Razi 
8. Nur Hamizah Binti Saidin 
9. Siti Shazana Binti Sahrani 
10. Syafiqah Binti Aminudin 
IJAZAH SARJANA MUDA PEMULIHAN CARA KERJA (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF OCCUPATIONAL THERAPY (HONOURS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Alin Aqila Binti Zaiaami* 
2. Muhammad Sulaiman Bin Samat* 
3. Nurhaziyah Binti Kamarudin* 4. Sheerashimi Binti Suhaimi* 
1. Ahmad Azhar Bin Shaharudin 
2. Maizatul Akmal Binti Mohd Zin 
3. Mazrina Binti Osman 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Noor Syahida Binti Mohamed Ali 
5. Roszalini Binti Mohd Mustaffa 
6. Sarimah Binti Samsudin 
7. Siti Nor Azila Binti Saari 
SARJANA MUDA PEMAKANAN DAN DIETETIK (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF NUTRITION AND DIETETICS (HONOURS) 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Siti Nur Hidayah Binti Kamsin 
1. Nabihah Binti Abdul Latib 
2. Nor Surina Binti Embong 
3. Nur Amirah Binti Yazid 
DIPLOMA KEJURURAWATAN 
DIPLOMA IN NURSING 
4. Nurhawa Binti Abd Razak 
5. Nurul Hidayah Binti Mohd Nasir 
6. Nurul Nadira Binti Mahamad Zuki 
7. Sakinatul Hayati Binti Reduan 
8. Wan Muhammad Izzuddin Bin Wan Ismail 
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1. Beverley Ida Anak Engkamat 
2. Muhammad Abdul Hannan Bin Armain* 
3. Muhammad Faiz Bin Mokhtar* 
4. Muhammad Haffizan Bin Juhan 
5. Nor Aida Binti Nordin 
6. Nora Syakilla Binti Abdul Razak 
DIPLOMA FISIOTERAPI 
. DIPLOMA IN PHYSIOTHERAPY 
7. Norhayati Binti Rashid* 12. 
8. Nur E'zatty Binti Mohd Yunus 13. 
9. Nur Liyana Nadiah Binti Khairudin 14. 
10. NurulAin Binti Abdul Jalil 15. 
11. Nurul Hazwani Binti Mohd Mazlan* 16. 
Siti Nornajehah Binti Ahmad Tarmidzi 
Siti Zubaidah Binti Mohd Nor 
Siti Zulaikha Binti Othman* 
Wan Nur Hasnakhazani Binti Wan Hasan 
Yasminnadia Binti Yusuf 
1. Alia Amira Binti Mahizan 
2. Asilah Binti Abu Hassan* 
3. Khadijah Binti Mohamed Musa 
DIPLOMA PEMULIHAN CARA KERJA 
DIPLOMA IN OCCUPATIONAL THERAPY 
4. Luqman Hakim Bin Ramli 
5. Mohammad Abu Zar Bin Mohamad Nasir* 
6. Noor Aqmalia Binti Azhar 9. 
Nor Baizura Binti Md Jahi 
Siti Mariani Binti Yusoff* 
Wan Mohammad Zulfaez Bin Wan Ahmad 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) (KEWARTAWANAN) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (JOURNALISM) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Aishah Zubaydah Bt Azali** 
2. Norbaiti Binti Phaharoradzi* 
3. Nur Hamizah Binti Abd Kadir** 'Ainul Diyana Pfordten Binti Othman* 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Azzman Bin Abdul Jamal* 
Desmond Anak Markus* 
Harizah Hanim Binti Mohamed* 
Mohd HafizulAkhmal BinAzeman* 
Muhamad Fans Bin Othman* 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Taufik Bin Mohamed Kudubudin* 
Muhammad Yusri Bin Muzamir* 
Murniyantie Binti Musa* 
Nor Azrida Binti Mohd Yusop* 
Nor Dayana Binti Bahazelan* 
11. Nur Sobah Binti Hussain* 
12. Nursyamimi Binti Saidi* 
13. Syed Zulhilmi Bin Syed Yusoff* 
14. Wan Noriha Binti Wan Roslan* 
1. Afrita Ariany Binti Nasril 
2. Amirul Nairn Bin Mohamad 
3. AziffBinAzuddin 
4. Fitrie Zariq Binti Zainol 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Hanim Zulaikha Binti Zulkifli 
6. Mohammad Shafiq Bin Mohd Noordin 
7. Mohd Syazni Bin Zainudin 
8. Natasha Farah Binti Mohamad Johar 
9. Rozainah Binti Abdul Rahim 
10. Siti Nur Atiqah Binti Aziz 
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SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) (PERHUBUNGAN AWAM) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (PUBLIC RELATIONS) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Aishah Farah Binti Mohamad Nazri** 
Amirah Binti Ahmad Mazlan*** 
Ani Azureen Binti Zainuddin*** 
Anis Fariheen Binti Ismail** 
Cut Iffa Izza Binti Tengku Ermanda*** 
Hamidah Binti Md.Din** 
KhairulAmri BinAznan*** 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Mohamed Shafiq Bin MohamedAyub** 
Mohd Fariz Bin Razali*** 
Muhammad Azril Izuan Bin Ramlan*** 
Nor Shafanis Binti Mohd Shairi** 
Norshazmira Fazlyna Binti Mohamad 
Murat*** 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Nur Amirah Binti Hassan** 
Nurasheera Binti Mohamad Rodzi* 
Nurul Aisyah Binti Othman** 
Puteri Izyan Diyana Bt Hassan** 
Suhana Binti Hassim** 
Zul Jazeli Bin Norsalehe** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abd.Aziz Sharifuddin Bin Md Amin* 
2. Adzayu Hazelin Binti Abu Hassan* 
3. Ahmad Nurulhakim Bin Ahmad Zaharuddin* 
4. Ainatul Najlaa Binti Baharuddin* 
5. Amirah Binti Amin* 
6. Amirah Syazwani Binti Mohd Izhar* 
7. Amirul Syazwan Bin Halim* 
8. Annisa Mustika Binti Abidin* 
9. Azanesa Binti Mohd Abdan* 
10. Ely Zarina Binti Aman* 
11. Farah Dibba Bt Roslam* 
12. Farzli Fahmi Bin Othman* 
13. Jana Royana Bt Jaafar* 
14. Juliana Bt Ismail* 
15. Juwarina Bt Abd Manap* 
16. Khadijah Ulfah Binti Johari* 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
Mohd Azrul Nik Faizal* 
Mohd Firdaus Bin Abd Latif 
Mohd Izzideen Khairi Bin Zakaria* 
Mohd Sharizal Bin Mat Said* 
Muhamad Amirul Faiz Bin Abd Ghani* 
Muhamad Shazwan Bin Abdul Hamid* 
Muhammad Hafidzul Hakeem Bin 
Mohammad Khalid* 
Muhammad Nazrin Bin Ahmad Zayadi* 
Nabil Syukri Bin Marzuki* 
Noor Fazreen Bt Mohamad Ramli* 
Noor Khaleeda Binti Saifulbahrie* 
NorAizan Binti Abdul Hamid* 
Nor Izzana Binti Rohaizad* 
Nora Azima Binti Abdul Ghafar* 
Noraslina Binti Kassim* 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
Norehan Binti Rusli* 
Norlaily Ezzany Binti Abd Shukor* 
Nur Atiqah Bt Lokhman Bakhi* 
Nuiiiyana Nadia Binti Azizan* 
Numabila Binti Shahab @ Shahbudin* 
Nurul Esmanadzlia Binti Ismail* 
Prem Nizah Binti Mat Tazin* 
Rohana Binti Kassim* 
Shafinaz Binti Ahmad Shaharir* 
Shamin Ezwina Binti Shaharuddin* 
Siti Nor Hakimah Binti Mdh Yusof 
Suhana Binti Kamarudin* 
Suraydah Binti Abdul Sidek* 
Syed Alwi Bin Syed Abu Bakar* 
Wan NorZuraihah Binti Wan Ali* 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Ahmad Najib Bin Aris 
Aimi Dalila Binti Mohd Rashid 
Azira Binti Alias 
Bennedict Emang Jok 
FerraLeza Binti Alwi 
Hasnul Zahili Bin Abdul Halim 
Ibrahim Bin Salleh 
Izura Binti Zainal 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Kamariah Binti Derahman 17. 
Mohammad Ismat Bin Hashim 18. 
Mohd Aizat Haiman Bin Sallehuddin 19. 
Mohd Nasri Bin Idris 20. 
Muhamad Syamil Bin Ahamad Azahari 21. 
Muhammad Adam Mukhriz Bin Abdullah 22. 
Nadiana Shamin Bte Aminudin 23. 
Norakma Zuliati Binti Mohd Noor 
Noralifa Alina Binti Ahmad Nordin 
Norashikin Binti Raman 
Rosliza Binti Mohd Shariff 
Sadeli Bin Ishak 
Salina Binti Sulaiman 
Shahanim Binti Romli 
Siti Rosenani Bt Othman 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) (PENYIARAN) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (BROADCASTING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Anis Munirah Binti Zakaria* 2. Arifah Binti AbWahab* 3. Che Nabila Binti Che Mohd Nashir*1 
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4. Farah Nabila Binti Hamdan*** 
5. Fatin Nadia Binti Mohd Hizam** 
6. Fatin Norzafirah Binti Mohd Fauzi** 
7. Muhammad Azim Bin Zaid*** 
8. Muhammad Haiqal Bin Hairuddin** 
9. Muhammad Isa Bin Ahmad Zubir*** 
10. Nor Amira Bt Mohamed Rozi** 
11. Nor Aqlily Ryana Binti Ibrahim** 
12. Nur Khalisah Binti Ghazali** 
13. Shahila Azwin Binti Mohamad 
Sallehhuddin*** 
14. Siti Nabilla Binti Abu Raihan*** 
15. SitiShafiahBtAriffin*** 
16. Siti Zafirah Binti Kamalrudin*** 
17. Supiha Binti Hasim** 
18. Syahida Nabilah Binti Naibmuddin* 
19. Syaida llmuna Binti Ismail*** 
20. Yasmin Binti Mohamad Zain** 
1. Abdul Shakur Bin Abdul Aziz* 
2. Afiqah Binti Zulkafri* 
3. Ahmad Arif Bin Mohd Saleh* 
4. Ahmad Sharafuddinulhaq Bin Ahmad Puad* 
5. Ahmad Syamim Bin Tuan Hassan* 
6. Alif Fadli Bin Mohd Sori* 
7. Ammar Akid Bin Rosli* 
8. Anas Bin Abas* 
9. Fadhil Qayyum Bin Muhammad Rasul* 
10. Faezah Binti Zulkifli* 
11. Farhana Bt Japar* 
12. Fatin Nursyahira Binti Mohd Radzi* 
13. Jasmin Binti Johari* 
14. Mariam Binti Mohamad Salleh* 
15. Mohamad Faris Bin Mohamad Fuad* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
16. Mohd Benyamin Bin Abdul Jalil* 
17. Mohd Helmi Bin Suaid @ Shuaib* 
18. Mohd Khairul Anam Khazali* 
19. Muhamad Redzuan Bin Kassim* 
20. Muhammad Afiff Bin Md Adnan* 
21. Muhammad Fadzli Fadzil Bin Hamzah* 
22. Muhammad Haniff Bin Hasan* 
23. Muhammad Ifwath Bin Mohammad Yafith* 
24. Muhammad Irmi Bin Ismail* 
25. Muhammad Zulqarami Bin Hashim* 
26. Nadiah Binti Darnata* 
27. Noor Farah Adiba Binti Azlan* 
28. Nooratikah Binti Sobri* 
29. Nor Atika Binti Ibrahim* 
30. Nor Mariarahimah Binti Kamarudin* 
31. Norazimah Binti Narudin* 
32. Norhaza Marsila Binti Hassan* 
33. Nur Aqidah Bt Ahmad Radzi* 
34. Nur Raudhah Binti Murad* 
35. Nur Sabrina Binti Abdul Malik* 
36. Nur Syafikah Binti Azhar* 
37. Nuramalina Binti Abd Wahab* 
38. NurulAkma Binti Mohd Zizi* 
39. Safrul Hadzdi Bin Hamzah* 
40. Sarina Binti Mohd Razali* 
41. Siti Asmah Binti Sezali* 
42. Siti Norbazilah Binti Ahmad Mohtar* 
43. Syahida Asyraf Binti Sayuti* 
1. Khairunisa Binti Abdul Kadir 
2. Marhaidatul Syuhaida Binti Azmi 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Nasyitah Nadiah Binti Nordin 
4. Nur Fasya Binti Kamal Azhan 
5. Nurul Syazzana Binti Othman 
6. Zulhilmi Bin Othman 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) (PERIKLANAN) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (ADVERTISING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Idzaida Binti Shabbri** 
2. Muhammad Danial Bin Abdul Khair*' 
Nur Aqilah Binti Normal* 4. Zulaikha Binti Kamarudeen* 
1. Aliff Bin Azhar* 
2. Aznam Ahmad Badar Bin Anuar* 
3. Faradilla Sahara Anak Ngelai* 
4. Farah Syaheeda Binti Ibrahim* 
5. Jazlan Zakirin Bin Zainal Abidin* 
6. Khairul Mustadza Hannafi Bin Azahar* 
7. Khairun Naquiah Binti Mustaffa Halabi* 
8. Mohamad Arif Bin Aminuddin* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
9. Mohamad Fauzie Bin Jaafar* 
10. Mohamad Haniff Bin Mohd Ali* 
11. Mohammad Dzafri Bin Mohd Adzmi* 
12. Mohd Farid Bin Abdul Aziz* 
13. Mohd Marhanis Mirza Bin Mahmod* 
14. Mohd Rafiuddin Bin Razali* 
15. Mohd Shahaimi Bin Hasan* 
16. Muhammad Amri Quzairri Bin Mohd Zaki* 
17. Nur Asyiqin Binti Buyong* 
18. Nur Fathiah Binti Abd Rahim* 
19. Nur Shaqira Binti Mozni* 
20. Nurshahrizuin Binti Ramlan* 
21. Nurul Farhanah Binti Husin* 
22. Syahirah Binti Ismail* 
23. Zainor Izhar Bin Zainal Abidin* 
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1. Fara Adora Binti Nasarudin 
2. Lowisin Anak Empin 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Muhammad Syazuwan Bin Hassan 4. Norman Bin Sukaimi 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) (PENERBITAN) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (PUBLISHING) 
1. Abdul Ghafar Bin Nawf* 
2. Aeti Amira Binti Abdullah*** 
3. Arini Binti Saleh** 
4. Arisya Binti Abdul Razak** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
5. Eliza Binti Ezzauddin Hussein*** 
6. Khalidah Afirah Binti Mohd Khalid*** 
7. Mohd Khairul Najmi Bin Mohd Yusof * 
8. Nur Ezzah Alya Bt Mohd Imran* 
9. Nurhafizah Binti Tan** 
10. Sarina Binti Ahmad Yaakob** 
1. Amirah Nur Aishah Binti Dzul Kamain* 
2. Andersonley Anak Banchang* 
3. Anis Fazlina Binti Mohd Nawi* 
4. ArifahBt Alias* 
5. Hashimah Binti Md Taib* 
1. Filzah Binti Ngadini 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
6. Mohamad Asyqal Bin Othman* 
7. Mohd Azwan Bin Tukiman* 
8. Muhammad Asraf Bin Ruslan* 
9. Muzaina Binti Mohamad* 
10. Nur Atiqah Binti Ahmad Zaki* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Mohamad Izzat Rahimi Bin Mohd Azam 
11. Nur Izzati Amira Binti Ahmad Marzuki* 
12. Saiful Azam Bin Mokhtar* 
13. Siti Norziyana Binti Kassim* 
14. Zulaikha Binti Ibrahim* 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KOMUNIKASI INSTRUKSIONAL DAN LATIHAN) KEPUJIAN 
BACHELOR OF COMMUNICATION (HONS.) (INSTRUCTIONAL COMMUNICATION AND TRAINING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Dang Faakhira Binti Abd Samad* 
2. Fadilatun'nisak Binti Turol** 
3. Muhamad Faiz Bin Mohamad** 
4. Noor Asma Binti Ismail* 
5. Nuradilah Binti Yahaya* 
6. Nursyafinaz Bt Mohamed Mokhtar*1 
7. Shafiq Bin Faizal*** 
1. Ahmad Bashid Bin A. Rashid* 8. 
2. Ahmad Lutfi Bin Mohamad* 9. 
3. Elli Syazwani Binti Mohd Sanusi* 10. 
4. Elridhwah Md llyas* 11. 
5. Mohamad Amir Asyraf Bin Mat Zuki* 12. 
6. Mohamad Faris Bin Madzlan* 13. 
7. Mohammad Hazziq Bin Khalizan* 14. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Asraf Bin Saad* 15. 
Nor Aishah Bt Mat Yusof 16. 
Nor Azilawati Binti Mohamed* 17. 
Nur Izzati Binti Che Ani* 18. 
Nur Liyana Binti Abu Bakar* 19. 
Nur Syaqilah Hazwani Binti Zulkefli* 20. 
Nuratikah Binti Abu Bakar* 
Nurul Anis Binti Roslan* 
Nurul Aswani Binti Haroun @ Harun* 
Raja Nukman Bin Raja Mohd Noordin* 
Salmiyah Binti Abdul Latih* 
Siti Noor Farahiyah Binti Mamat* 
Siti Zulaikha Binti Awaluddin* 
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1. Muhammad Syamil Bin Abdul Halim 
2. Norhafiza Binti Zaini 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Nurul Farah Farhanah Binti Abu Bakar 
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4. Siti Rabiatul Adawiah Binti Mat Deris 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KOMUNIKASI ANTARAPERSONAL) KEPUJIAN 
BACHELOR OF COMMUNICATION (HONS.) (INTERPERSONAL COMMUNICATION) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Asffariza Binti Azmi** 
2. Asma 'Ul Husna Binti Nordin* 
3. HilalBinMohdAdnan*** 
4. Mohamad Hafize Bin Rosli** 
5. Muhamad Rahman Bin Sallehin* 
6. Muhammad Firdaus Bin Daud** 
7. Nor Syukriyah Binti Jusoh*** 
8. Norramazonizni Binti Yaakob** 
9. Nur Hazwani Binti Harun*** 
10. Nurtressa Binti Zakariah** 
11. Nurul Nabila Binti Abdul Razak* 
12. Zainal Izuddin Bin Saharudin** 
1. Atiqah Binti Azlan* 7. 
2. Fazlihazwah Binti Zakaria* 8. 
3. Husna Binti Noor Hamdan* 9. 
4. Izwin Safia Hanim Binti Mohd Rafthi* 10. 
5. Mohamad Faiz Bin Bahruddin* 11. 
6. Mohd Alif Idham Bin Abd Hamid* 12. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohd Saiful Bahri Bin Mohd Nasir* 
Mohd Sufri Bin Ismail* 
Muhammad Haizril Arif Bin Md Mokhtar* 
Muhammad Sufi Bin Mohd Ameer* 
Noorazreen Binti llias* 
Nor Adira Binti Bachok* 
13. Nur Atiqah Binti Azmi* 
14. Nurhanisah Binti Che Haniff* 
15. Nurhidayah Bt Mohamad Zaher* 
16. Nursabihah Binti Mohtar* 
17. Rosevia Francis* 
1. Muhammad Daniel Bin Mohd Hamdan 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Nor Afiza Binti Mohd Dams 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI (PENGURUSAN KOMUNIKASI DAN POUSI) KEPUJIAN 
BACHELOR OF COMMUNICATION (HONS.) (COMMUNICATION MANAGEMENT AND POLICY) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ahmad Firdaus Husni Bin Ahmad Razali* 
2. Ain Rodziatul Amnah Bt Ngassri*** 
3. Magdalena Sabbas* 
4. Maziah Binti Anizan* 
5. Noor Diana Sharina Bt Azman Norddin* 
6. Wan Mimi Najeehan Binti Wan Manan** 
1. Ahmad Tarmizi Bin Hamid* 10. 
2. Aznur'alyaa Sofia Binti Aziz* 11. 
3. Azrianah Binti Ahmad* 12. 
4. Cerlinda Binti Muin* 13. 
5. Che Fazilah Binti Othman* 14. 
6. Dzulfadzly Bin Rozainul Afandi* 15. 
7. Farah Fasha Binti Muhammad Mohan* 16. 
8. Farrah Husna Binti Mohamad Saman* 17. 
9. Fatin Hanna Binti Al- Jafrey* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Fatin Mahirah Binti Solleh* 18. 
Hanani Zaharuddin* 19. 
Hi Atira Binti Zolkifli* 20. 
Mohd Nairn Bin Alias* 21. 
Mohd Najmi Bin Ahmad Fo'ad* 22. 
Mohd. Zaflie Bin Abd Jawad* 23. 
Nasyrah Binti Che Man* 24. 
Nor Sabarina Binti Majid* 25. 
Nur Fatin Basitah Binti Juhari* 
Nur Shafiqa Binti Aziz* 
Nurasmida Binti Mohd Yusoff* 
Nurhafiza Binti Abdul Rahman* 
Nursarah Binti Zulkifli* 
Nursyahida Binti Osman* 
Sherrylyn Sigang Anak Tikay* 
ZetiAmira Binti Abdul Rani* 
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1. Nurul Syazwani Binti Mohd Radzi 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Siti Aisyah Binti Fini 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND RECREATION 
SARJANA MUDA PENGURUSAN SUKAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SPORTS MANAGEMENT (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohammad Ridzuan Bin Abdul Rahim* 2. NoorAzmira Binti Samaf Nor Aswanty Bt. Che Mohd Sota* 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Ahmad Shahir Bin Shamsaini* 
Akmal Bin Ahmad Zainudin* 
Fazuzidayu Binti Abdul Ghany* 
Hazwan Bin Zainudin* 
Kamisah Binti Haji Abdul Jalal* 
Mercel Michael* 
Mohamad Fikri Bin Mohamad Zakariah* 
Mohamad Iqtiehar Bin Iberahim* 
Mohd Fauzi Bin Mohd Noor* 
Mohd Hazdrin Bin Sulaiman* 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohd. Hafizzul Bin Che Ani* 21. 
Muhamad Afif Asyraf Bin Mohamad Zabawi* 22. 
Muhamad Razren Bin Mohd Jesni* 23. 
Muhammad Hafiz Bin Jaafar* 24. 
Muhammad Syahir Bin Yahaya* 25. 
Nik Hasraini Binti Nik Hassan* 26. 
NorAzmanBinMatSalleh* 27. 
Nor Nabihah Binti Abdul Aziz* 28. 
Norlaila Bt Mohd Zan* 29. 
Normusturah Binti Yusof 30. 
Nur Syafiqah Binti Abdul Aziz* 
Nurhaidi Bin Che Hassan* 
Shah Iskandar Bin Shah Rudin* 
Shaiful Hazmi Bin Salleh* 
Siti Nor Atiqah Binti Mat Naser* 
Siti Sarah Binti Sukeran* 
Siti Zaharah Binti Ibrahim* 
Syakinah Binti M.Salleh* 
ZainulAzwan Bin Hamdan* 
Zarina Binti Abd Aziz* 
1. Afif Aizwan Bin Ab Rahim 
2. Aimi Nadia Binti Abd Rahman 
3. Amni Naqibah Binti Abd Hadi 
4. Azlan Bin Abd Aziz 
5. Fathul Haqim Bin Baharuddin 
6. Hanystevtessia Stephen 
7. Hasnul Izwan Bin Md Yusof 
8. Intan Kustina Binti Abdul Mutalib 
9. Juraime Bin Jusoh 
10. Mohamad Adam Syukri Bin Ashary 
11. Mohamad Naser Bin Abdul Wahab 
12. Mohd Azam Bin Zakaria 
13. Mohd Azlan Bin Jandrani 
14. Mohd Husaini Bin Ramli 
15. Mohd Izzul Hafyfie Bin ZulkifN 
16. Mohd Khaidhir Bin Harun 
17. Mohd Norhadi Bin Othman 
18. Mohd Qamarol Hafiz Bin Othman 
19. Mohd Rusydan Bin Abdullah 
20. Mohd Saharuddin Bin Nordin 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
21. Mohd. Hisyam Bin Mohd. Shah 41. 
22. Muhamad Alif Fazly Bin Mustakim 42. 
23. Muhamad Fakhrul Anwar Bin Omar 43. 
24. Muhamad Hamizan Bin Mohd Hanafi 44. 
25. Muhamad Rusul Bin Salleh 45. 
26. Muhamad Zulfadzlie Bin Jaafar 46. 
27. Muhammad Iqbal Bin Sansudin 47. 
28. Muhammad Izuwan Shah Bin Adham Shah 48. 
29. Muhammad Nur Izzat Bin Abd Ranee 49. 
30. Muhammad Saifullah Bin Muhammad Don 50. 
31. Muhammad Shahir Bin Ismail 51. 
32. Muhammad Shahrizad Bin Nasri 52. 
33. Nasirewan Bin Najmi 53. 
34. Noor Nashafarali Liana Binti Mamat 54. 
35. Noorhashimah Bt Mohamed Azmi 55. 
36. Noorshaheera Binti Kenedy 56. 
37. NorAnymeeBtNorden 57. 
38. Nor Atikah Binti Aripin 58. 
39. Nor Hazlina Binti Ahmad Nordin 59. 
40. Norarina Binti Bohari 
Norfaradila Binti Mohd Yusof 
Nur Amirah Binti Adenan 
Nur Farahain Binti Mohd Jaafar 
Nurafeezah Binti Abdul Rahman 
Nurhafika Binti Abdul Hadi 
Nurizza Binti Idris 
Nurul Ain Binti Azizan 
Raja Alif Akram Bin Raja Mahmud 
Roselyana Binti Hassan 
Shafiq Adha Bin Mohd Shariff 
Siti Hazirah Binti Jali 
Siti Nor Jannah Binti Sulaiman 
Siti Shuhada Binti Omar 
Syed Ahmeed Fikri Bin Syed Zin 
Tarmizi Bin Hj Talib 
Usamah Nazri Bin Abu Bakar 
Wan Mohamad Azhar Bin Wan Ahmad 
Za'em Bin Zainuddin 
Zallina Binti Rasol 
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SARJANA MUDA SAINS SUKAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SPORTS SCIENCE (HONS) 
1. Abdul Hadi Bin Ruslan* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Nabila Adha Binti Hasan** 3. Sylvia Binti Augustine* 
1. Ammeth Anak Mang* 
2. Fashiha Binti Mokhtar* 
3. Halif Asro Bin Ramzi Sulaiman* 
4. Hannul Asyiqin Binti Mohamed* 
5. Maisara Aina Binti Mohamed Asri* 
6. Mohamad Hisyam Izzuddin Bin Mohamed 
Ishak* 
7. Mohd Safuan Bin Shaharin* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
8. Muhamad Hanif Bin Hasan* 
9. Muhammad Firdaus Bin Paris* 
10. Nazerene Anak Kurung* 
11. Nency Eve Gasinau* 
12. Nik Izzat Hanafi Bin Nik Zainal* 
13. NorAtikah Binti Che Lah* 
14. Nur Raifana Shazana Binti Jasni* 
15. Nur Saffa Binti MdKhdis* 
16. Nur Sulastri Bt Nasruddin* 
17. Nurul Fazra Ain Binti Mohd Najah* 
18. SailaSaidie* 
19. Siti Nurrusliza Binti Abdul Shukor* 
20. Zahra Ma'soumah Binti Abdul Halim* 
21. Zareha Binti Zenal* 
1. Adhwa Safraa Binti Abdul Rahman 
2. Ahmad Fadzril Bin Ahmad Rauf 
3. Ahmad Muhaimin Bin Mohd Said 
4. Ana Syahida Binti Mohd Tamsir 
5. Az.Rizan Randy Fendy Bin Jonathan 
6. Cawita Nurulazila Binti Kurni 
7. Che Mohd Fahmi Bin Che Long 
8. Faderiaina Binti Peling 
9. Farah Nadiah Binti Farok 
10. Fatin Hanani Binti Md Said 
11. Hamidah Binti Hamdan 
12. Josemin Bin Manorokob 
13. Laila Asilah Binti Mohamad 
14. Lucy Anak Jawan 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
15. Luqman Mat Nur Bin Abd Razak 
16. Marinus Bin Kutot 
17. Marjana Raihan Binti Ramlan 
18. Mazwin Binti Mohd Noh 
19. Mohamad Afiq'aizat Bin Mohamad Rasidi 
20. Mohamad Faiz Bin Mohd Yasin 
21. Mohamad Firdaus Bin Mohd Yusop 
22. Mohammad Firdaus Bin Abd Rozak 
23. Mohd Irwan Bin Mohamad 
24. Mohd Kamarul Arifin Bin Abdullah 
25. Mohd Khairul Nairn Bin Sulaiman 
26. Mohd Shahiddan Bin Sulji 
27. Muhammad Al-Amin Abu Bakar 
28. Muhammad Khairul Shazwan Bin Ahmad 
29. Muhammad Ta'ayun Amin Bin Manjaya 
30. Nabilah Binti Mohd Ramli 
31. Nor Shahida Binti Mohd Sophee 
32. Norhafiza Binti Jasmi 
33. Norjuliana Binti Mohd Zaid 
34. Nur Azielah Binti Zainal Abidin 
35. Nur Fasihah Binti Mustaffa 
36. Nurhusna Nabilah Bt Muhamad Shukeri 
37. Nurul Hafazah Binti Zohdi 
38. Siti Nurzalikha Binti Zulkifli 
39. Suhaila Binti Zu 
40. Syazwanie Binti Alwi 
41. Tengku Elisa Nadia Bt Tengku Muhiddin 
1. Amir Ridhuan Bin Sharif Apandi 
2. Azhar Bin Md Isa 
3. Azroie Bin Denel 
4. Farrah Wahida Binti Amat Misnon 
5. Mohamad Abdul Razak Bin Marjono 
6. Mohamad Hakim Bin Zainol 
7. Mohamad Ruzahidaazizim Bin Rusdi 
8. Mohd Izzuddin Bin Mohd Hanan 
9. Mohd Razali Bin Surip 
DIPLOMA PENGAJIAN SUKAN 
DIPLOMA IN SPORTS STUDIES 
10. Mohd Shafiq Bin Riza Huzair 
11. Muhamad Afiq Bin Mahmud 
12. Muhammad Kami! Bin Senin 
13. Muhammad Noor Syafiq Bin Saimin 
14. Muhammad Nur Asyraf Bin Rosdin 
15. Muhammad Thaqif Bin Nazly 
16. Muhammad Zunnurain Bin Ramlee* 
17. Nadhira Binti Rosly 
18. Norazila Binti Jafridan 
19. NurAdliSafwanBinSarman 
20. Nur Aina Syafiqah Binti Nor Adnan* 
21. Nur Hazira Binti Mohamad Dan 
22. Nurul Syifa' Binti Ramli 
23. Shiddiqin Bin Mua'z 
24. Siti Asza Iffa Binti Mohd Shariaf 
25. Syed Abdullah Bin Syed Alwi* 
26. Yusuf Bin Abdul Raof 
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idang ^esemb i l an 
15 Mei 2014 (Khamis) 1.30 tengah hari 
Ninth Session 
15th May 2014 (Thursday) 1.30 p.m. 
• FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI 
FACULTY OF FILM, THEATRE AND ANIMATION 
• FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
• FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
• FAKULTI KEJURUTEAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
UiTM Me - SO 
FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI 
FACULTY OF FILM, THEATRE AND ANIMATION 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (SKRIN) KEPUJIAN 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (SCREEN) HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Intan Qamarhani Binti Mohd Kharitf 2. Nurul Farhana Binti Amran* 
1. Ahmad Hafiz Bin Abd Rashid* 10. 
2. Amera Binti Mokhtar* 11. 
3. Anita Binti Muhammed Rojin* 12. 
4. Fatin Amiera Binti Dzul Hanafiah* 13. 
5. Fazlinda Binti Mohd Nawawi* 14. 
6. Khatijah Binti Abu Bakar* 15. 
7. Ku Mohd Khairil Nizam Bin Ku Lah* 16. 
8. Maisarah Binti Bahari* 17. 
9. Mohamad Shazrin Bin Ghazali* 18. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohamad Shazrul Bin Supian* 19. 
Mohd Faridzul Idlan Bin Rusli* 20. 
Mohd Syazmil Bin Mansor* 21. 
Muhamad Amirul Asraf Bin Abdullah* 22. 
Muhamad Shahrum Nazar Bin Yahya* 23. 
Muhammad Ismail Bin Daud* 24. 
Muhammad Nairn Bin Mohamed Ziadi* 25. 
Muhammad Syuqri Bin Rabi'ay* 26. 
Nur Farahaini Binti Mohd Noor* 
Nur Farahani Binti Abd Mutalib* 
Nurfarahin Binti Shaharuddin* 
Nurfatihah Bte Nasharuddin* 
Nurul Rasyiqah Binti Mohd Pawit* 
Omar Bin Mohd Noor* 
Siti Rahimah Binti Buniamin* 
Wan Rahzihan Zulasyraf Bin Wan A Rahman* 
Zulida Binti Arabi* 
1. Azrul Azrizal Bin Azmy 
2. Mohd Haniff Bin Pausi 
3. Mohd Rizuan Bin Rahim 
4. Muhamad Idham Bin Mad Din 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Muhammad Fahmee Bin Rohimee 
6. Muhammad Ikmal Bin Abd Rani 
7. Muhammad Syahir Bin Pendak @ Abdullah 
Sabil 
8. Nizaha Binti Abdul Karem 
9. Noorasikin Binti Saib 
10. Nurulhuda Binti Idris 
11. Siti Noorhamizah Binti Said @ Daud 
IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (PENULISAN ARTISTIK) KEPUJIAN 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (ARTISTIC WRITING) HONOURS 
1. Diyanah Asilah Binti Roslee* 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
Haironizan Bin Mohd Idris** 3. NurhidayaDalina Bte Aziz* 
1. Abdul Ar-Razzaaq Bin Adrus* 7. 
2. Muhammad Firdaus Bin Shaari* 8. 
3. Muhammad Iskandar Bin M.Nor* 9. 
4. Muhammad Izmir Bin Nadzri* 10. 
5. NikAmira Binti Nik Jaafar* 11. 
6. Noor Baiyatul'ain Binti Mat Yaacob* 12. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Nooraini Binti Hassan* 
NurAmirah Binti Mohd Azmi* 
NurAthirah Binti Mohamad Asri* 
Nur Atila Binti Azahar* 
Nur Harisatun Bt Mohamad Mokhti* 
Nurdiana Binti Harizan* 
13. Nurul Hafizah Binti Lamsun* 
14. Nurul Yumny Binti Zainy* 
15. Nurulhidayu Binti Jamarudi* 
16. Suhaibah Binti Fauzi* 
17. Yuslinda Binti Abd Kadir* 
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1. Ayub Bin Othman 
2. Husri Bin Md.Razali 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Mohamed Khairul Bin Kamal 4. Mohd Ridhzuan Bin Kaharudin 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (TEATER) KEPUJIAN 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (THEATRE) HONOURS 
1. Kama Farahain Binti Subbahi** 
2. Muhammad Alhakeem Bin Husain* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Siti Aishah Binti Mohd Termizi** 4. Zalika Nadia Binti Zulkefli* 
1. Hazira Alwani Binti Yahat* 
2. Mizwa Syahmir Bin Marzuki* 
3. Mohd Kasyfillah Bin Kamain* 
4. Mohd Shahrul Hakimi Bin Mohamad Amin* 
5. Muhammad Aswad Bin Mohamed Razali* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
6. Muhammad Norizul Najmi B Dzulkamain* 
7. Najeeha Nasha Binti Jamaludin* 
8. Norhidayu Binti Mat Ali* 
9. Norlelaniza Binti Mualip* 
10. Nur Syafiqah Binti Roslan* 
11. Nurafiqah Binti Mohd Seth* 
12. Nuiiiayana Binti Mohd Dasli* 
13. Siti Satiera Binti Mohd Hanafi* 
1. Faiz Esmeer Bin Mansor 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Hazuwa Binti Mohd Haliman 
IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF) KEPUJIAN 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (CREATIVE INDUSTRY MANAGEMENT) HONOURS 
1. Farah Binti Sahak** 
2. NoorAzlin Binti Abdul Aziz*' 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. NoorLiyana Binti Zulkepli*** 
4. Nur Khairunnisa' Binti Abdul Hamid* 
5. Wan Putri Sakinah Bt Wan Mohd Tahir*1 
1. Abdul Fizi Farhan Bin Abdul Hadi* 11. 
2. Adryanna Binti Hamid* 12. 
3. Amelea Binti Hamid* 13. 
4. Amir Firdaus Md Zain* 14. 
5. Aniza Binti Kamarul Zaman* 15. 
6. Atiqah Binti Ibrahim* 16. 
7. Farhanah Binti Abdullah* 17. 
8. Mohamad Faizul Jafni Bin Ahmad Faudzi* 18. 
9. Mohamad Shafik Bin Safarizan* 19. 
10. Mohammad Nashrur Rahim Bin Mohamad 20. 
Anuar* 21. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohd Faiz Bin Osman* 22. 
Mohd Faliq Bin Mohd Diah* 23. 
Muhammad Hafizul Bin Sha'ri* 24. 
Muhammad Nabil Bin Abu Bakar* 25. 
Muhd Rusydi Bin Samsudin* 26. 
Nor Asmida Binti Zainun* 27. 
Nor Fazwaniey Binti Mohd Noor* 28. 
Norhidayah Binti Sulihin* 29. 
Nur Aidul Farahah Binti Mohd Tarmizi* 30. 
Nur Nadiah Bt Mahmud* 31. 
Nurhamizah Binti Sapar* 
Nurul Afiqah Bt Mohd Nor* 
Nurul Fatihah Binti Maruan* 
Nurul Fatin Nasuha Binti Muslim* 
Nurul Hazwanie Binti Jamil* 
Nurul Shakila Binti Mohamad Khamis* 
Siti Aisyah Binti Zaman* 
Siti Nor Hamira Binti Jusoh* 
Wan Solehah Binti Mior Othman* 
Zaharin Bin Haris* 
Zuraidah Binti Mat Nasir* 
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KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Muhammad Faizul Bin Mohd Arif 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (ANIMASI & TEKNOLOGI SKRIN) KEPUJIAN 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (ANIMATION & SCREEN TECHNOLOGY) HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Abdul Razzaq Bin Hamdi** 
1. Aimi Nabila Binti Anizaim* 
2. Auni Afifah Binti Aziz* 
3. Azrith Sofia Binti Mohamad Noor* 
4. Mastura Binti Musthafa* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohamad Hussnielbassri Bin Kamal Bashah* 
Mohd Khairul Bin Omar* 
Muhammad Amiruddin Bin Ariffin* 
8. Nelysa Nurshafira Binti Mohd Roslan* 
9. NurulAmin Bin Ahmad* 
10. Siti Syuraiza Binti Jamadi* 
1. AidaSuzila Binti Abdullah 
2. Alia Binti Shamsuddin 
3. Intan Diana Binti Jambari 
4. Mahaya Binti Ahmad lazahar 
5. Mohamad Nazanudin Bin Shahruddin 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Mohd Izzauddin Bin Che Zakaria 11. 
7. Mohd Noorhazuwan Bin Abdul Latif 12. 
8. Muhammad Sobri Bin Bunyamin 13. 
9. Nik Zulaika Binti Ismail 14. 
10. Noorhasmawati Binti Hamidi 15. 
Nor Fuazliza Binti Aziz 
Norzarina Binti Ibrahim 
Shaydatul Syahariah Binti Alpiah 
Siti Nurmastura Aini Binti Abdul Razak 
Siti Rohayu Binti Ismail 
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (SKRIN) 
DIPLOMA IN CREATIVE TECHNOLOGY (SCREEN) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
AbdHaziq Bin Abd Latif 
Abdul Hadiy Bin Abdul Rahman* 
Abdul Muizz Bin Mohamad Tahir* 
Ahmad Arfuddin Bin Basir* 
Ahmad Baith Bin Mohd Rasdi 
Ahmad Safwan Ruzaini Bin Yusof 
Ahmad Zailani Bin Mat Seman* 
AishamAsrullah Bin Hisam* 
Aliff Syakir Bin Azhar* 
Anis Fitrah llahi Binti Nazri* 
Annis Syakhira Binti Mohd Azmi* 
Atikah Roslan*** 
Claribelle C Gom* 
llya Insyirah Binti Mohd Isa*** 
Izzardzuhri Bin Padzil* 
Meor Anas Bin Md Yusof 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
Mohamad Azmir Bin Zenong* 33. 
Mohammad Asyraf Bin Khalib* 34. 
Mohammad Zaid Bin Mohd Rosli* 35. 
Mohd Taufik Bin Zakaria* 36. 
Muhammad Abdullah Azzam Bin Jaafar* 37. 
Muhammad Amiirul Ikhwan Bin Ishak* 38. 
Muhammad Amirul Bin Hashim* 39. 
Muhammad Asyraf Bin Md Ali* 40. 
Muhammad Azizi Bin Abdul Rahim* 41. 
Muhammad Hazmi Bin Md Ali* 42. 
Muhammad Zhafirin Bin Mohd Taha** 43. 
Muhammat Bin Md Noh* 44. 
Nabila Naja Binti Mohd Adros* 45. 
Nazarul Nadia Binti Abdul Ghani* 46. 
Nazirul Faiz Bin Rosli* 47. 
Nur Diyana Binti Zainal Abidin** 
Nur Nabilah Binti Mohammad Isahak 
Nurhidayah Binti Kamaruzaman*** 
Nurul Shamira Binti Kamal* 
Nurul Syazwanie Binti Abd Mutholib 
Putri Purnama Binti Sugua** 
Rose Allina Binti Shiful Bahari* 
Sarah Amerah Binti Ismail** 
Shahrul Helmy Bin Jasmin* 
Sharifah Noor Hidayah Binti Said Muliyana* 
Siti Norasma Binti Abdu Manan* 
Siti Nurjihah Binti Shamsol Hisham* 
Siti Zulaikha Binti Mat Zin* 
Umi Azwa Binti Kamil* 
Wan Nor Akmal Binti Wan Zolkifli* 
Yasmin Syahira Binti Saad* 
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DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (PENULISAN ARTISTIK) 
DIPLOMA IN CREATIVE TECHNOLOGY (ARTISTIC WRITING) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Fatin Najihah Binti Najmuddin*** 
Hani Shafira Binti Abdul Razak Rajan* 
Izyan Zayanah Binti Jumahat* 
KhairulAzzim Bin Ibrahim* 
Meor Muhammad Syaheer Bin Azlan 
Muhammad Amir Bin Ismail** 
Muhammad Farhan Bin Dzulkafli 
Muhammad Hafizuddin Bin Hanafiah 
Noor Fadhli Bin Rozainoor** 
Noor Faezah Binti Mohamad Sa'ad* 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Noor Hurraini Binti Abd Rashid 21. 
NurE'zzah Binti Mahmud*** 22. 
Nur Fatiha Binti Basiron* 23. 
Nur Fatin Aina Binti Mat Arif* 24. 
Nur Hazwani Binti Hasbullah* 25. 
Nur Sa'emah Binti Abdul Rahim*** 26. 
Nur Syahira Binti Sabarudin* 27. 
Nur'aisyah Binti Ezral*** 28. 
Nurhafizatul Akmal Binti Mohd Don* 29. 
Nurhidayah Binti Masron** 
Nurqayyum Qatina Binti Mohd Khaled* 
Nurul Ameera Binti Mohd Suhaimi* 
Nurul Shahirah Binti Mohamad Shafri** 
Nurul Syamimi Zuhairah Binti Norsham 
Shakira Binti Aminurdin 
Siti Nur Suhaila Binti Kamsol** 
Wan Nurul Atieqah Binti Wan Anwar* 
Wan Siti Sarah Binti Wan Kadir 
Yasmin Binti Md Yassin* 
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (TEATER) 
DIPLOMA IN CREATIVE TECHNOLOGY (THEATRE) 
1. Abdul Hadi Bin Abd Wahab* 
2. Ashima Binti Mohamad* 
3. CheAmarBinKhamis 
4. Hairulnizam Bin A.Rahman* 
5. Hilmi Rusydi Bin Hassan* 
6. Mohd Hasnul Hafidz Bin Kamisan* 
7. Mohd Suhairi Bin Abdul Aziz 
8. Muhamad Danial Bin Nawawi* 14. 
9. Muhammad Arif Bin Ahmad** 15. 
10. Muhammad Azamirul Bin Mohd Yusof*** 16. 
11. Muhammad Iqbal Bin Rusli* 17. 
12. Muhammad Tajul Qhushairy Bin Manja @ 18. 
Hamzah 19. 
13. Natassya Binti Omar* 
Nor Maisyarah Binti Mazlan*** 
Normiha Suraya Binti Ibrahim** 
Norshahriana Binti Abdullah* 
Rosmi Fazreen Fazira Binti Othman*** 
Siti Nur Maisarah Binti Johari* 
Wan Siti Aisah Binti Wan Aziz 
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF) 
DIPLOMA IN CREATIVE TECHNOLOGY (CREATIVE INDUSTRY MANAGEMENT) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Adilah Najiha Binti Abdul Aziz 
Ahmad Farid Hamimi BinA.Rahman 
Che Nor Hazirah Binti Abdullah** 
Ema Ariatul Aiza Binti Zainuddin 
Farah Hafizah Binti Azman* 
Farah NurAfiqah Binti Abu Bakar 
Fatihah Binti Mukhtar 
Fatin Aqilah Binti Osman* 
Fazlina Binti Ishar* 
Fuziah Binti Ahmad 
Mariam Nasirah Binti Shahrul Azlan** 
Mohamad Faez Bin Mohamad Zainal* 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
Mohamad Syahir Edzha Bin Nor Azlan 25. 
Mohammad Amirul Fahmi Bin Mohd Sani 26. 
Mohammed Khairil Fazlin Bin Abdul Rahman* 27. 
Mohd Rayhan Bin Ahmad 28. 
Muhammad Afiq Afifi Bin Mohd Termize 29. 
Muhammad Farhan Bin Jaafar 30. 
Muhammad Izzat Bin Mohd Ridzwan* 31. 
Noorasikin Binti Amir Hamzah* 32. 
Norhamizan Binti Umor 33. 
Nur Alia Atisha Binti Omar 34. 
Nur Amira Binti Ahmad Jamal* 35. 
NurAtika Binti Mohd Zapir* 36. 
Nur Farawahida Binti Zainal Abidin 
Nur Fasihah Binti Samsuri* 
Nur Hidayah Binti Muharam* 
Nur Khatija Binti Nordin 
Nur Syuhada Binti Rashidi* 
Nurfarhanna Binti Mohd Rozafalimi 
Nurul Amalina Binti Azemi 
Nurul Farhana Binti Khairuddin* 
Nurulnadiah Binti Jamaluddin* 
Rabi'ah Binti Abu Bakar* 
Siti Asmah Binti Abu Kassim* 
Siti Syazatul Nur Binti Mohd Anuar 
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FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) AWAM 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) CIVIL 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
'Ainaa Amalina Binti Ahmad Nasaruddin*** 
Adnie Binti Baharin** 
Adrina Rosseira Binti Abu Talip*** 
Ahmad Faizal Bin Ahmad Tarmizi** 
Akmalina Bt Ab Rahman** 
Amirah Binti Ali Chew** 
Amirah Binti Halim** 
AnisBtAzmi** 
Fatin Sofia BtAbdLatip** 
Hairunnisa Binti Affandy*** 
Hanie Afina Binti Awang Satip** 
Hanisah Binti Ammran** 
llya Binti Joohari*** 
Jasril Nazmi Bin Abdul Rahman** 
KamalulAzmil Bin Azhari** 
Latifah Binti Mohd Najib** 
Leetizia Liani Binti Affandi*** 
Lydia Asmida Binti Abdul Hamid** 
Maisara Binti Mohamed Amin** 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
Megat Iqbal Faris Bin Zainuddin** 
Megat Nazrin Helmy Shah Bin Mohd Nazri** 
Mohamad Hamizan Bin Mohamed @ 
Hizam** 
Mohammad Asyraf Bin Abdul Halim** 
Mohd Fauzi Bin Mohd Rohaizad** 
Muhamad llham Bin Yahya** 
Muhammad Shakir Bin Md Saad** 
Muhammad Zuhaili Bin Zulkifle** 
NasywaBt Abdul Malik*** 
Nik Hasmera Binti Nik Daud** 
NoorAtiqah Binti Alias** 
Noor Azleen Binti Ismail*** 
Nor Akhma Binti Yazid*** 
Nor Juliana Binti Hassan** 
Norhaizaitulemizza Binti Ibrahim** 
Norkhasifah Binti Abd Rahman** 
Norsazmira Binti Zaini** 
Nur Amirah Binti Ahmad** 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
NurAqilah Huda Binti Adam** 
Nur llidiyana Binti Mohamad Aris** 
Nur Syafiqah Binti Roslee** 
Nur Syahida Binti Sazali** 
Nursafiah Binti Khalid*** 
Nurul Izzati Binti Abdul Samad** 
Nurul Najihah Binti Mad Rosni*** 
Rahmat Bin Rahman*** 
Saiful Shafenzi Bin Saidin*** 
Siti Athirah Binti Mohamad Salleh** 
Siti Nadhirah Binti Hamdan** 
Siti Shahidatul Naqiah Binti Shafie** 
Syarifah Ruzanna Binti Wan Suleiman*** 
Syed Nurfahmi Effendi Bin Syed Abdul Malik' 
Ummi Kalsom Binti Azmi** 
Wan Muhammad Imran Bin Wan Kamarudin1 
Zalizam Bin Mohd Alias*** 
Zul Azarizi Bin Mahadi** 
Zulina Binti Mohd Yusof * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
'Afifah Binti Mohd Husni* 
Ahmad Amir Hasif Bin Azhar* 
Ahmad Fariezat Ikhwan Bin Abdul Raof* 
Ahmad Fauzan Bin Ahmad Fikri* 
Ahmad Hakimi Bin Ali* 
Ahmad Murzir Bin Ahmad Fauzi* 
Ahmad Syafiq Bin Muhammad* 
Ahmad Syukri Hayat Bin Mohammad Zamri* 
Ain Shuhaira Binti Razman Shah* 
Akiah Binti Abu Bakar* 
Amalina Binti Ishak* 
Amalina Bt Mohd Afdzaluddin* 
Amir Salihin Bin Manshor* 
Asirah Auni Bt Batra Azman* 
Awaluqim Bin Abdullah* 
AzifAzrylBinAnuar* 
Badrul Hisyam Bin Alias* 
Faliq Bin Salihan* 
Farrah Wahida Binti Saari* 
Fathurrahman Bin Hassan* 
Fatiha Nabila Binti Zakaria* 
Fatin Nadya Binti Mohamad Ismadi* 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
Fatma Bt Ismail* 
Frieza Adila Bt Mohamad Faridaus* 
Hafizuddin Bin Zubir* 
Hannan Binti Nasharudin* 
Harun Bin Mohamad* 
Hazalila Binti Siri* 
Hazel William* 
Hazyyah Binti Mansor* 
lllias Bin Joari* 
Iqram 'Ammar Bin Mat Bashah* 
Ismail Bin Roslan* 
Izie Ezwani Binti Faijan* 
Kamalbasyah Bin Mohd Hamran* 
Kamarul Arifin Bin Ahmad* 
Khaidzir Ahmad Bin Abdullah* 
Khairul Asyraf Bin Khairuddin* 
Khairul Hazran B Mohd Zahari* 
Khairul Shah Bin Bakri* 
Masbahopi Bin Abdul Wahab* 
Masyitah Binti Muhammad Shah* 
Mazmira Bt Mohamed* 
Mohamad Amirulhakim Bin Abdullah* 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
Mohamad Fariq Hafizhat Bin Mohd Rezali* 
Mohamad Fitri Bin Ajhar* 
Mohamad Hazim Mustafa Bin Rahmat* 
Mohamad Rahimi Bin Baharuddin* 
Mohamad Saifullah Bin Samsudin* 
Mohamad Sukri Bin Mohd Mabror* 
Mohamad Syafiq Bin Othman* 
Mohamad Syamil Bin Azhab* 
Mohamad Zaki Bin Lokeman* 
Mohamed Haziq Bin Mohamed Nazir* 
Mohammad Razin Bin Zakaria* 
Mohammad Syazwan Bin Sulaiman* 
Mohammad Zulkarnaen Bin MatZaid* 
MohdAfiq Fahmi Bin Rusli* 
Mohd Anuar Bin Mohd Sidik* 
Mohd Asrar Bin Basri* 
Mohd Faiz Bin Zakaria* 
Mohd Fakhri Bin Adnan* 
Mohd Farhan Bin Mohd Sharif 
Mohd Hairulizwan Bin Mohd Nor* 
Mohd Hazim Bin MohdAzam* 
Mohd Izan Zharif Bin Kamarudin* 
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67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Mohd Khairul Afean Bin Mohd Lazi* 
Mohd Rafiq Bin Mohd Yusof 
Mohd Solihin Bin Mohd Hasan* 
Mohd Ulwan Bin Khairulaman* 
Mohd Yusley Azizi Bin Ayob* 
Mohd Zalikh Fuzael Ghazali* 
Muhamad Alif Bin Musthafa Kamil* 
Muhamad Azrafat Bin Zainal* 
Muhamad Hafiz Bin Zakaria* 
Muhamad Nazrin Bin Ahmad Zaini* 
Muhamad Rasydan Bin Subhan* 
Muhamad Syauqi Bin Shukri* 
Muhammad Afendi Bin Abd Rahman* 
Muhammad Afiq Bin Mat Yasin* 
Muhammad Arif Bin Munshi* 
Muhammad Ariff Effendy Bin Rozine* 
Muhammad Azri Bin Sinin* 
Muhammad Baihaqi Bin Zakaria* 
Muhammad Faiz Bin Leman* 
Muhammad Fakhrul Faiz Bin Roslan* 
Muhammad Fakhrulrazi Bin Saodin* 
Muhammad Farheen Bin Mustaffa* 
Muhammad Faruq Syakirin Bin Shaari* 
Muhammad Fathi Bin Zainal Bahrin* 
Muhammad Fauzi Arifin Bin Mohd Halim* 
Muhammad Fazrul Bin Aselan* 
Muhammad Hafiz Bin Zakaria* 
Muhammad Haniff Bin Asmuni* 
Muhammad Haziq Azfar Bin Abdul Wahid* 
Muhammad Haziq Bin Shuib* 
Muhammad Najmi Bin Ab Rahman* 
Muhammad Naqiuddin Bin Amril* 
Muhammad Nazreen Bin Ahmad* 
100. Muhammad Safiudin Bin Mohd Sharidan* 
101 
102 
. Muhammad Zulhilmi Bin Abd Rahpal* 
. Muhammed Afiq Bin Ali* 
103. Muhd Safwan Bin Ahmad Rozali* 
104. NaaimBinAbdKarim* 
105. Nabil Fikri Bin Mohd Nadzmi* 
106. Nasrul Solehan Bin Md Yasin* 
107. NathasiaAnakSayien* 
108. Nazurah Huda Binti Ahmad Kasim* 
109. Nelliesa Binti Abdullah* 
110. Nik Muhammad Imraan Bin Nik Mohd Arif 
111. Nik NurAnis Amira Binti Nik Mohd Hassan* 
112. NoorAdawiyyah Binti Mohd Rashid* 
113. Noor Atiqa Shahrina Bte Johan Shah* 
114. Noor Liyana Binti Nordin* 
115. Nor Alia Binti Awi* 
116. Nor Farahin Bt Abdul Jalil* 
117. Nor Farhana Nabila Binti Yusoff* 
118. Nor Haslinda Binti Musa* 
119. Nor Latifah Binti Che Awang* 
120. Nor Shafiqa Binti Husein* 
121. NorSyamira Binti Hassan* 
122. Noramalina Binti Mohd Zaki* 
123. Norfatin Mastura Binti Hamdan* 
124. Norfazlieyana Binti Mohamad Munir* 
125. NorhidayahBteAzhar* 
126. Nur'Adlina Binti Mazelan* 
127. Nur Al Fayain Binti Abdul Jalil* 
128. NurAmalina Binti Abdul Hamid* 
129. NurAmirah Binti Mustafa Kamal* 
130. Nur AqilahBt Aziz* 
131. Nur Atikah Binti Ahmad* 
132. Nur Atiqah Binti Hussin* 
133. Nur Atiqah Binti Muhamad Sobri* 
134. Nur Fatihah Binti Che Ibrahim* 
135. Nur Fatin Atiqah Binti Mohd Hassim* 
136. Nur Fatiyah Binti Ahmad Shokri* 
137. Nur Hafizah Bt Zainal Abidin* 
138. Nur Hafizalyana Binti Abu Hassan* 
139. Nur Hidayah Binti Mohamed* 
140. Nur lllani Binti Adnan* 
141. Nur Izzati Binti Zulkifli* 
142. Nur Zahiah Binti Shahar* 
143. Nur Zaity Hidayah Bt Che Ab Aziz* 
144. NurZulaiha Binti Zulkhairi* 
145. Nur 7\adila Binti Kaman* 
146. Nurain Binti Ali* 
147. Nurain Binti Rosdi* 
148. Nurfadila Hani Binti Ramli* 
149. Nurfaradiba Farhana Binti Harun* 
150. Nurhafizah Binti Ghazale* 
151. Nurhamizah Binti Manan* 
152. Nuroul Amiza Binti Fauzan* 
153. NurulAin Binti Mat Deris* 
154. NurulAin Bt Jamalluddin* 
155. Nurul Amirah Binti Abdullah Sani* 
156. Nurul Aqma Binti Mohamad Roslan* 
157. Nurul Fatihah Binti Endut* 
158. Nurul Hidayah Binti Anuar* 
159. Nurul Shafiqah Binti Rusli* 
160. Nurul Syafika Binti Mohamad Sabre* 
161. Nurul Syuhada Binti Abd Rahman* 
162. Qhairul Izhan Bin Ahmad* 
163. Razliana Eza Binti Razali* 
164. Roslina Binti Yusof 
165. Rozalia Binti Abd Jalil* 
166. Rozlyn Farah Diana Bt Rozular* 
167. Sabrinah Binti Abdullah* 
168. Sarah Naquiah Binti Mohd Aris* 
169. Shafikah Binti Safii* 
170. Shahwal Bin Baharom* 
171. Sharifah Nadhrah Bt Syed Tajul Arif 
172. SitiAsma Binti Abd Latif 
173. Siti Balqis Binti Samid* 
174. SitiHajarBtAriffin* 
175. Siti Khadijah Binti Abdul Rahman* 
176. Siti Khairunnisa Bt Azumi* 
177. Siti Sarah Binti Basri* 
178. Stephanie Hubung Liwan* 
179. Suhaida Binti Abdullah* 
180. Sukarno Bin Rajulan* 
181. Syahiril Bin Kuplan* 
182. Syed Syazaril Amry Bin Syed Mubaraf 
183. Ummu Hani Bt Mohamad Ali* 
184. Wan Abdul Aziz Bin Wan Nasrudin* 
185. Wan Mohd Naufal Bin Wan Salim* 
186. Wan Mohd Rusydi Bin W Embong* 
187. Zahidah Binti Ibrahim* 
188. Zuraidah Binti Abdul Talib* 
189. Zurainah Binti Mohd Yunan* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Abdul Amirul Hakim Bin Abd Hadi 
Abdul Rahim Bin Omar 
Afiqah Binti Abdul Hamid @ Hamid 
Afzan Binti Zaini 
Ahmad Dhiyaul Islam Bin Mohammad 
Ahmad Faruqi Bin Khelikuzzaman 
Ahmad Nurfaiz Bin Ahmad Foat 
Ahmad Zamir Bin Kamarolzaman 
Amran Bin Saari 
Asraf Bin Sazmel 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Azerol Hafiz Bin Md Isa 
Che Sanadi Bin Che Sunsudin 
Farrah Syazana Binti Abdul Rani 
Hafizuddin Bin Johari 
Izuddin Bin Abdullah 
Kamil Bin Idris 
Khairul Izwan Bin Amerruddin 
Khirul Azhar Bin Mohd Yusoff 
Liyana Amirah BtSuhaimi 
Lokman Bin Mohamad Dar @ Uchu 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
Maizatul Akma Binti Mohd Zainal 
Mohamad Akmal Bin Abdul Karim 
Mohamad Ezham Bin Zulkifli 
Mohamad Harith Fadhilah Bin Azahari 
Mohamad Irfan Bin Md Sidek 
Mohammad Amin Hussaini Bin Bahrom 
Mohammad Amiruddin Bin Hasani 
Mohammad Shaheed Bin Rosman 
Mohd Faeez Bin Kamaruzaman 
Mohd Hafizan Bin Mohd Nasir 
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31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
MohdHasriBinAchni 
Mohd Izzuan Bin Kamal 
Mohd Izzuddin Bin Omar 
Mohd Khairul Anuar Bin Rosli 
Mohd Nurul Ezwan Fairus Bin Mohd Din 
Muhamad Aizat Bin Arbaie 
Muhamad Faisal Bin Muhamad Darif 
Muhamad Mahadi Bin Bahari 
Muhammad Alif Bin Mohamad Salleh 
Muhammad Asyraf Bin Ahmad 
Muhammad Azreezal Bin Abdullah 
Muhammad Hanafi Bin Hassan 
Muhammad Imran Bin Zakri 
Muhammad Munzir Bin Mohd Khalid 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
Muhammad Shairazi Bin Shaharudin 
Muhammad Syahmi Bin Mohd Nor 
Muhammad Syamsul Hafidz Bin Muhd 
Sanusi 
Mustakim Bin Nasir 
Nik Abdul Muiz Bin Nik Romainor 
Nik Roshadyla Shenny Binti Roslan 
Noor Diana Bt Dzulkefli 
NorAzwadi Bin Mohamed 
Nor Sahida Binti Abu Bakar 
Noraswad Bin Zulkifli 
Norisha Binti Omar 
NorsabrinaAine Binti Mohamad Sabri 
Norzihan Nabilah Binti Abu Bakar 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
Nurul Ain Binti Mohamed Uzir 
Nurul AinBt Nik Zullzaly 
Nurul Atikah Bt Seri 
Nurul Azreeyah Binti Awang Azli 
SuzielaBtAsman 
Syamira Laila Binti Nordin 
Syazwan Bin Sopian 
Syazwani Binti Samsudin 
Syed Ahmad Sauffi Bin Syed Azmi 
Tzue Yazmine Binti Mohd Kamarudin 
Wan Mohamad Shahril Bin Wan Abdullah 
Wan Muhammad Anas Bin Wan Mohamad 
Nawi 
Wan Salleha Ariffin Binti Hussain 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRONICS ENGINEERING 
1. 'Awatif Binti Harun** 
2. Ahmad Amirulhafiz Bin Mohd Nor** 
3. Ahmad Syakirin Bin lsmail@Rosdi** 
4. Farhah 'Izzati Binti Rahmat** 
5. Mansur lylia Bin Mohamed Razip*** 
6. Mohamad Firdaus Bin Ahmad Patanah* 
7. Mohd Adib Bin Mahmudin*** 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
Mohd Nur Nazmi Bin Ab Halim** 
Muhamad Faiz Bin Yusoff** 
Muhamad Marwan Bin Marbaie*** 
Muhammad Amin Bin Baseer** 
Muhammad Hazmi Bin Juhari** 
Mustaenah Binti Mudasir** 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Noor Rasyidah Binti Hussin** 
Nor Syazwana Binti Mohd Yusof * 
Nur Liyana Binti Anuar*** 
Roziahtushahila Binti Hashim** 
Siti Fairus Binti Abu Bakar** 
Syukriyah Binti Ismail** 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Ahmad Faiz Bin Mohd Rahi* 
Ahmad Hafizi Bin Zanal Abadin* 
Aqilah Binti Abdul Samad* 
Azanul Amri Bin Mohamad Azmi* 
Faridah Fasyah Yendiri Abdullah* 
Fatin Najihah Binti Razlan* 
Hasmida Binti Muda @ Noruddin* 
Hudaliyana Binti Ghazali* 
Idalailah Binti Dayah* 
Mohamad Faris Bin Zaini* 
11. 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohd Azrul Aminur Rashid Bin Rofiee* 20. 
Mohd Hafizuddin Bin Hussin @Jaafar* 21. 
Mohd Nazaruddin Bin Mamat* 22. 
Muhamad Asyraf Waqiyuddin Bin Che 23. 
Adnan* 24. 
Muhamad Atif Bin Abdullah* 25. 
Muhamad Faiz Bin Ismail* 26. 
Muhamad Harnika Rifhan Bin Haris* 27. 
Muhammad Hazimin Bin Mat Rani* 28. 
Muhammad NurAdzleAzharBin Mohd Nasir* 
Noor Hadila Binti Ismail* 
Nor Rosmiza Binti Ab Latif 
Nor Syakila Binti Mohd Zainol Abidin* 
Noraminah Binti Ismail* 
Nur Fatimah Binti Lamusa* 
Nurul Nadia Binti Ashari* 
Shafeena Binti Mohd Saad* 
Siti Noor Ain Binti Ismail* 
Syazwani Binti Zahare* 
1. Abdul Muhaimin Bin Khairuddin 
2. Fakhry Rasien Bin Alias 
3. Khuzamil Hasif Bin Khairi 
4. Mohamad Firdaus Bin A. Rahim 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Mohamad Hafiz Bin Azman 
6. Muhammad Syafiq Bin Harun 
7. Norhafizi Bin Ishak 
8. Siti Aishah Binti Saidi 
9. Wan Muhammad Aizuddin Bin Wan Nor 
Zakaria 
10. Wan Nur 'Izzatil Akmar Binti Wan Hussin 
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SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRIK 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRICAL 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Mohd Saifulidham Bin Mohd Noor 
2. Muhamad Haniff Bin Adzhan Izani 
3. Rabi'atul Adhawiyah Binti Tahir 4. Sharul Anuar Bin Mohd Rosli 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRIK 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRICAL 
1. Amar Hanis Bin Yahaya** 
2. Amir Hadri Bin Yahaya** 
3. Hasrul Azim Bin Mat Hassan** 
4. Jamilah Binti Md. Isa** 
5. Mohammad Rashdan Hafiz Bin Md Rasdi* 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
6. Mohd Hafiz Bin Abdullah** 
7. Muhammad Aqil Bin Ab Rahman* 
8. Muhammad Hilmi Bin Nordin** 
9. Nasrul Isman Bin Ismail** 
10. NorAtiqah Binti Mohd Amir** 
11. Noraizat Binti Ahmad Saad** 
12. Nur Iskandar Bin Ibrahim** 
13. Nur Liyana Amni Binti Salahuddin* 
14. Suriati Binti Suffian** 
1. Abdullah Wasil Bin Mohd Amran* 15. 
2. Ahmad Fitri Bin Abd Aziz* 16. 
3. Ahmad Khusairee Bin Yahya* 17. 
4. Arfindy Anak Tajan* 18. 
5. Fahzal Shahrel Bin Fakhrurrazey* 19. 
6. Farhaida Binti Azmi* 20. 
7. Fatin Rafidah Binti Zakaria* 21. 
8. Khairudin Bin Mohamad* 22. 
9. Lawrence Anak Ajut* 23. 
10. Marsida Binti Abd Kadir @ Abd Karim* 24. 
11. Mesi Binti Koingud* 25. 
12. Mohamad Hasrul Bin Azman* 26. 
13. Mohd Afiq Bin Azhar* 27. 
14. Mohd Azlan Bin Zainal* 28. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohd Azrol Bin Shaari* 29. 
Mohd Faizal Bin Deraman* 30. 
Mohd Hafizuddin Bin Mohd @ Ismail* 31. 
Mohd Jalaluddin Bin Hassan* 32. 
Mohd Kamil Bin Ramawan* 33. 
Mohd Khairul Anam Bin Ujud* 34. 
Mohd Ridwan Bin Abd Latif* 35. 
Muhamad Hafifi Bin Mohd Sukor* 36. 
Muhamad Naqib Bin Mohd Kamal* 37. 
Muhamad Yusri Husaini Bin Mohd Yunus* 38. 
Muhammad Aqib Bin Mohd Yusoff* 39. 
Muhammad Azri Bin Mohd Zawawi* 40. 
Muhammad Iszat Bin Mohamed Isa* 41. 
Muhammad Kamal Bin Shafie* 
Muhammad Kamil Jazli Bin Abd. Wahab* 
Muzareel Syam Bin Omar* 
Nor Adila Binti Abdullah* 
Nor Adnin Binti Ahmad* 
Norfarhana Binti Shafee* 
Norhazira Binti Zulkifli* 
Normah Binti Kassim* 
Nur Asyiqin Binti Husin* 
Nur Zahidah Binti Zainol* 
Saifullah Bin Salleh* 
Sandra Sheila Anak Alek* 
Sanipah Binti Samsudin* 
Sophian Fikri Bin Sazali* 
1. Aladlu Bin Ibrahim 
2. Hasan Basri Bin Nordin 
3. Khairunnisa Binti Mohd Basri 
4. Mohamad Azhar Bin Ab Aziz 
5. Mohamad Firdaus Bin Yusop 
6. Mohamad Hafiz Bin Abdan 
7. Mohd Fahmi Bin Alias 
8. Mohd Fikri Bin MdAmin 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
9. Muhammad Adha Bin Mohd Mansori 16. 
10. Muhammad Aidil Bin Zulkefle 17. 
11. Muhammad Azfar Bin Anwar Apandi 18. 
12. Muhammad Faris Bin Baharuddin 19. 
13. Muhammad Lokman Bin Mohd Noor 20. 
14. Mukhtarudin Bin Abdul Muhsin 21. 
15. Noor Haslina Binti Ismail 22. 
NoorWardatuI Isyqi Binti Saiful Bahri 
NurulNuraim Binti Adnan 
Rosilawati Binti Abu Bakar 
Saifol Bahtiar Bin Mukhayor 
Salmah Binti Sahdan 
Wan Mohd Afiq Bin Sariat 
Wan Mohd Haniff Bin Wan Deraman 
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SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK (INSTRUMENTASI) 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRONICS ENGINEERING (INSTRUMENTATION) 
1. Mohd Asrullah Bin Abdollah*** 
2. Muhammad Fayyadh Bin Sahimi* 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
3. Nurruldin Akhbar Bin Rohimee** 
4. ShamilAqliBinMdJani*** 
5. Wan Azizan Bin Wan Mohd Nor*' 
1. Abdul Khalidbullah Bin Abdul Hadi* 9. 
2. Afandi Bin Masngut* 10. 
3. AfiqShauqy Bin Alias* 11. 
4. Ahmad Syazwan Bin Yusof 12. 
5. Hasbiyallah Sa'adi Bin Mohamat Kasim* 13. 
6. Mohamad Khairee Bin Muhsin* 14. 
7. Mohd Al Hafiz Bin Ibrahim* 15. 
8. Mohd Husni Bin Che Omar* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohd Sharifudin Bin Samsi* 16. 
Muhamad Hakimi Bin Mohd Razali* 17. 
Muhammad Hanif Bin Mohammed Huzazi* 18. 
Muhammad Nazrol Bin Nazri* 19. 
Muhammad Rosznan Zaharin Bin Yussof 20. 
Nik Hasmaizana Binti Nik Hasan* 21. 
Nor Nabilah Binti Ja'afar* 22. 
NurSabrina Binti Adenan* 
Saiful Azwad Bin Saipol Azhar* 
Shahruddin Bin Taib* 
Siti Fattinah Binti Hasnan* 
SitiHawa Binti Azman* 
Syahrul Akram Bin Zainal Abidin* 
Zulfarizi Bin Nawawi* 
1. Ahmad Izzuddin Bin Hassan 8. 
2. Fahmi Bin Amat Jusak 9. 
3. Helmi Farhan Bin Halimi 10. 
4. Mohamad Halifi Ramli 11. 
5. Mohamad Ikhwan Shah Bin Abdullah 12. 
6. Mohamad Nazrinsyah Bin Mohamad Najib 13. 
7. Mohd Afizol Firdaus Bin Affandi 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Izzuddin Bin Ibrahim 14. 
Muhamad Ridzwan Bin Jamaludin 15. 
Muhammad Abdul Hafiz Bin Mohd Nouzor 16. 
Muhammad Amirul Asraf Bin Mohd Seman 17. 
Muhammad Asyraf Bin Md Sham 18. 
Muhammad Firdaus Bin Musa 19. 
Muhammad Hafizulfaka Bin Azmi 
Muhammad Safri Bin Mazlan 
Mulaidi Bin Alimuddin 
Nicholas Denis 
Nor Fadilah Binti Mohamad Lawi 
Siti Nadiatulakma Binti Saharuddin 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK (KOMUNIKASI) 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRONICS ENGINEERING (COMMUNICATION) 
1. Mohammad Azlizan Bin Mohd Zain*** 
2. Nor Azlizan Binti Hussien** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. Nor Syazreen Binti Abdul Khodid* 
4. Nordinie Binti Noor** 
5. Yanti Iswa Binti Ishak* 
1. Abdul Halim Bin Ahmad* 
2. Ahmad Fardley Bin Jamaludin* 
3. Farah Asila Binti Zahari* 
4. Fatin Fatimah Binti Mohammad Afendy* 
5. Khairul Asnawi Bin Anis* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
6. Mohamad Fadhli Bin Rahim* 
7. Muhammad Khairul Anwar Bin Basni* 
8. NorAshidah Binti Mat Nor* 
9. Noratika Binti Mohammad Somari* 
10. Nurassyura Binti Aripin* 
11. Nurul Novia Binti Abd. Razak* 
12. Nurul Rashidah Binti Abu Samah* 
13. Siti Maisurah Binti Sulong* 
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1. Aminah Najihah Binti Jaafar 
2. Amir Hazwan Bin Azman 
3. Farah llina Binti Mazlan 
4. Mohamad Syazwan Bin Borhanuddin 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Mohd Ariff Bin Ibrahim 
6. Mohd Danial Bin Rozaini 
7. Mohd Fikri Bin Shakirin 
8. Nik Nurul Azuin Binti Nik Abdul Rahman 
9. Nur Zulaikha Binti Mohd Safuan 
10. Nurul Amirah Binti Ahmad Kusaini 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK (KOMPUTER) 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONOURS) ELECTRONICS ENGINEERING (COMPUTER) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Wan Nadia Maisurah Binti Wan Hassan** 
1. Ahmad Faris Bin Kamaruzaman* 
2. Ahmad Zaki Bin Mohd Hashim* 
3. Che Mazhar Bin Che Mohd* 
4. Mohammad Nurudin Bin Mohd Hassan* 
5. Mohammad Rizli Bin Ismail* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
7. Mohd Zaim Bin Abdul Aziz* 
8. Mohd Zulhafiz Bin Mohammad Zulkifli* 
9. Nor Atiqah Binti Thafa'i* 
10. Nur Shazarina Atiqah Binti Azhar Shah* 
11. Qairunisa Aiza Binti Mazli* 
6. Mohd Noor Ikhwan Bin Abdul Rahim @ Rahim* 
1. Farah Izzati Binti Abdul Mutalib 
2. Ibrahim Bin Idris 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Mohd Farhan Bin Mohd Taib 
4. NorAzlanBinTuah 
12. Salmi Binti Abdul Ghani* 
13. Sarah Syaza Binti Saad* 
14. Suhana Binti Abu Hassan* 
15. Syamsul Hadi Bin Amir* 
16. Yasin Fitri Bin Alias* 
5. Nurzaimah Binti Masudi 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) CHEMICAL 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Farah Farhanah Binti Fadhil* 
2. Khairotonnazrah Binti Suhut* 
3. Mohd Akmal Bin Askalani* 
4. Mohd Sobree Bin Ja'afar* 
5. Mohd Zulfahmie Izzuwan Bin Md Zain* 
6. Muhammad Hazim Bin Hamzah* 
7. Nor Amalina Hazwani Binti Abd Rani* 
8. Norsazuani Binti Ab Wahab* 
9. Nurliana Binti Juhari* 
10. Nurul Farhana Binti Hamzah* 
11. Saipurah Binti Ahmad* 
1. Ahmad Syahir Aqmal Bin Shafian 
2. Humaira Binti Rosleli 
3. Izathul Shafina Binti Sidek 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Mohd Aide Syafiq B Shahidi 
5. Mohd Hafiz B. Ibrahim 
6. Monica Anak John 
7. Muhamad Zarif Bin Shamsuddin 
8. Muhammad Ariff Bin Alias 
9. Muhammad Firdaus Bin Md Roselan 
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10. Muhammad Syafiq Bin Jainat 
11. Muhammad Syazwan Bin Azharan 
12. Nabilla Binti Naharuddin 
13. Nazihah Binti Anuar 
14. Nurul Ashikin Binti Mohd Jamadil @ Apak 
15. Rosila Binti Shakri 
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16. SovianaAnakSibang 
17. Syamrin Bin Rashid 
18. Wan Salmi Fairuzana Binti Wan Salleh 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA DAN PROSES 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) CHEMICAL AND PROCESS 
1. Fatin Nadhrah Binti Ramli** 
2. Nurul Hidayah Binti Abdul Aziz* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. Siti Nor Atikah Binti Md Affendi** 4. Wan Nadatul Nadwa Binti Wan Ali* 
1. Ahmad Hafizie Bin Zaini* 
2. Basil Giri Davis* 
3. Dg Nur Zilah Hassilah Ag Kachee* 
4. Faizal Faris Bin Mohamad Shaffie* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Hani Zahirah Bt. Zurainan* 
6. Mohammed Taufik Bin Abd Razak* 
7. Mohd Hakimie Bin Mohamad Husin* 
8. Muhammad Saifuddin Bin Wahab* 
9. Nazirah Binti Mamat* 
10. Raudhah Binti Abdul Hafiz* 
11. Siti Zuiaikha Bt Ahmad Kamal* 
12. Syaza Aqilah Bt Kamarudin* 
1. Ahmad Azra'i Bin Abdul Rahim 
2. Ahmad Faris Bin Che Abd.Razak 
3. Ahmad Zaki Bin Mohd Suhud 
4. Bryan Albert Sigau 
5. Dean Maclean Sutily 
6. Habib Abdullah Bin Za'ba 
9. 
10. 
11. 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Hafizal Bin Anuar 12. 
Ismadi Irwan Bin Ismail 13. 
Mohammad Fauzi Bin Zakaria 14. 
Mohd Faizal Mohd Salleh 15. 
Mohd Syahidan Syah Bin Abd Razak 16. 
Muhamad Zul Izzat Bin Rahman 
Muhammad Hafiz Bin Abd Ghafar 
Nur Syafiqa Binti Mohd Zamri 
Nursakinah Binti Mohd Shamsol Bahrin 
Sharifah Anis Binti Syed Yusoff 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA DAN BIOPROSES 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) CHEMICAL AND BIOPROCESS 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Ikhwan Bin Mohamed 
2. Ahmad Ramli Bin Maryakon 
3. Mohd Fakhrulradzi Bin Rosman 
4. Muhamad Helmi Bin A.Hasan 
5. Nurul Nadiah Binti Said 
6. Syahrul Syerrina Amirah Aiman Binti Khairul Zaman 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MINYAK DAN GAS) KEPUJIAN 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) OIL AND GAS 
1. Noraini Binti Zainudin* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. NurAshykin Bt Mohd Yussof** 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Mohd Hafiz Bin Sarani* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Putra Bin Mohd Masir 3. Muhammad Firdaus Bin Muhamad Nor 5. Muhammad Syafiq Bin Mohd Zainuddin 
2. Mohd llham Shah Bin Hamdan 4. Muhammad Saiful Bin Jalil 
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idang ^tesepuluh 
18 Mei 2014 (Ahad) 8.00 pagi 
Tenth Session 
18th May 2014 (Sunday) 8.00 a.m 
• FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
• FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTY OF EDUCATION 
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FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT (KEPUJIAN) 
(PENGURUSAN PERPUSTAKAAN DAN MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION STUDIES (HONS) 
(LIBRARY AND INFORMATION MANAGEMENT) 
1. Amirah Binti Ayoib** 
2. Farah Liyana Binti Hasnul Hadi*** 
3. Hani Munawwarah Binti Hairudin** 
4. Mohamad Fandi Bin Suied** 
5. Mohd Syafiq Firdaus Bin Mohd Nazir*' 
6. Noor Hafizah Binti Zainalabidin** 
7. Nor Syafikah Binti Nor Shaimi** 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
Noratikah Binti Nordin*** 
Norliza Binti Abdul Ghani** 
Nur lliana Binti Baharudin Shah*** 
Nur Raihani Binti Amerudin** 
Nur Shuhada Binti Mat Said** 
NurfatinAthirah Binti Rahmat** 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
NurulAida Binti Othman** 
Nurul Syahirah Binti Zulkiflr 
Siti Khadijah Binti Ismail** 
Sitti Hawa Binti Hamid** 
Solehah Binti Azman** 
Zulaika Binti Sauid*** 
1. Ahmad Zuhaidie Bin Othman* 
2. Ainur Aziana Binti Suparno* 
3. Aliff Bin Ibrahim* 
4. Azimah Binti Rosli* 
5. Aznil Atiqah Binti Ibrahim* 
6. Cynthia Ak Collin* 
7. Emma Binti Ahmad Anajmi* 
8. Farah Diana Binti Azman* 
9. Farah Najwa Binti Subli* 
10. Fateeha Zamrah Binti Yusoff* 
11. Fathiyah Rafiqah Binti Abd Rashid* 
12. Fatin Fahirah Binti Ab.Aziz* 
13. Gloria Bragai Anak Gaik* 
14. Haliyaina Binti Ibrahim* 
15. Hanis Syafiqah Binti Misran* 
16. Hudaimuni Binti Hamina Hassan* 
17. Khairun Najlaa Binti Hamidzon* 
18. Mazleenda Binti Idris* 
19. Mohamad Norhisham Bin Mohd.Durahim* 
20. Muhammad Amin Bin Ahmad Puzi* 
21. Muhammad Faris Bin Ibrahim* 
22. Muhammed Fawwaz Bin Abdul Rasid* 
23. Nabilah Binti Salam* 
24. Nadia Syafiqa Binti Mohd Shaifudin* 
25. Nawal Qistina Binti Baharudin* 
26. Noor Liyana Binti Abdul Rahman* 
27. Noordiana Binti Md Isa* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
28. NorAsnyfaera Binti Mohd Asri* 54. 
29. NorAswani Binti Yusof 55. 
30. NorAziah Binti Zaini* 56. 
31. Nor Azlina Binti Ab Aziz* 57. 
32. Nor Hamizah Binti Tasat* 58. 
33. Nor Hanani Binti Mohamad* 59. 
34. Nor Hashimah Binti Rahimy* 60. 
35. Nor Shuhaila Binti Kamaruddin* 61. 
36. Noraliza Binti Mat Salleh* 62. 
37. Norasmanita Ayu Binti Ab Mutalib* 63. 
38. Norfaizah Binti Jaafar* 64. 
39. Norfarhana Binti Othman* 65. 
40. Noriah Binti Othman* 66. 
41. Norizan Noor Binti Che Ahmad* 67. 
42. Normala Binti Masharuhaimy* 68. 
43. Norsuzila Binti Azhari* 69. 
44. Norsyazwani Binti Azlan* 70. 
45. Noryusra Binti Othman* 71. 
46. Nur Farahin Binti Azhar* 72. 
47. Nur Farzana Binti Md.Nordin* 73. 
48. Nur Hasyimah Binti Husaini* 74. 
49. Nur Hazelin Binti Zulkipli* 75. 
50. Nuratiqahnadzira Bt Abdul Rani* 76. 
51. Nurfakhriah Syazwani Binti Che Mahari* 77. 
52. Nurhayati Binti Khairi* 78. 
53. Nursyuhaida Binti Mohd Nasir* 79. 
Nurul 'Ain Binti Mokhtar* 
Nurul Afiqah Binti Mohammed Ebnu Saifudin* 
Nurul Aishah Binti Muhammad* 
Nurul Izwani Binti Mohd Izani* 
Nurul Nadzirah Binti Zomri* 
Nurul Shahida Binti Maznam* 
Nurul Syahidah Binti Jamaludin* 
Nurul Syazwani Binti Abdul Manap* 
Nurul Syuhada Binti Mat Jusoh* 
Rabihah Binti Rahim* 
Salika Binti Alias* 
Shahirah Binti Abdul Samat* 
Shahrin Rezza Bin Salmi* 
Shohiriah Binti Sapian* 
Siti Aishah Binti Salleh Hudin* 
Siti Fatimah Binti Mohd Husni* 
Siti Noorain Binti Mohd Raus* 
Siti Nurulfaizah Binti Mustafa* 
Siti Sara Binti Abdul Shukur* 
Syahirah Binti Ngaijan* 
Ummi Saidatul Azwa Binti Wahab* 
Vivie Emirza Eka Binti Mohamad Suliman* 
Wan Amira Shakira Binti W A Halim* 
Wan Rohayu Bt Wan Hussien* 
Winney Imba Anak Raphael Ramba* 
Yuhanis Binti Mat Jusoh* 
1. Abdul Razak Bin Azizan 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Farah Suhela Binti Omar 3. Mohamad Nabil Fikri Bin Suliman 
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4. Muhammad Afnan Bin Mohamed Robi 
5. Noorhayati Binti Mohamed 
6. Norfatiha Binti Abdul Rahim 
7. Nur Darina Binti Muhammad Lutfi 
8. Nurrelawani Binti Abas 
9. Nurul Hidayah Binti Abd Rahman 
10. Nurul Nadiah Binti Mohd Khidzir 
11. Nurul Nadira Binti Abd Jalil 
12. Nurul Syafini Binti Mohd Zain 
13. Rabi'atul'adawiyah Binti Rosli 
14. Roviyantie Binti Abir 
15. Syaiffuddin Bin Aminuddin 
16. Ummi Hafizah Binti Mohamad Daut 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT (KEPUJIAN) 
(PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION STUDIES (HONS) 
(INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT) 
1. Abdul Rahman Bin A Samad** 
2. AmirulAdib Bin Sham** 
3. Aznorlita Binti Zainuddin** 
4. Faten Elina Binti Kamaruddin** 
5. Irna Izana Fatima Binti Ibrahim** 
6. Moses Jolly** 
7. Na'emah Binti Abdullah** 
8. Nik Ahmad Shazmi Bin Nik Hassan* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
9. Nor Syafikah Binti Ahmad** 
10. Nor Syahira Binti MdRadzi** 
11. Nor'ain Binti Othman** 
12. Nur 'ain Binti Ismail** 
13. Nur Ainatul Mardiah Binti Mat Nawi* 
14. Nur Farahain Binti Mohd Tajudin** 
15. Nurdhiya Husna Binti Alyas** 
16. Nurul Ainul Aqma Binti Baharin** 
17. Nurul Nabilah Binti Jaafar @ Ngah** 
18. Shanima Binti Baki** 
19. Siti Aisyah Binti Abdul Rahman** 
20. Siti Aisyah Binti Mohamed Yusof* 
21. Siti Nadia Binti Mohamad** 
22. Siti Noorhaslinda Binti Mohamed Ameri* 
1. Ahmad Azri Saufi Bin Ahmad Azam* 
2. Aisyah Binti Saharin* 
3. Anis Fatihah Binti Mohammad Yusoff* 
4. Asma Suhanna Binti Ismail* 
5. Azurawati Binti Abdullah* 
6. Fatin Nor Zaza Binti Salmi* 
7. Hidayah Binti Ahmad* 
8. Izzah Khairiyah Binti Zol* 
9. Mazlinda Binti Ahmad Khatib* 
10. Mazniatul Adawiah Bt Muhammad Turman* 
11. Mohd Affendy Bin Mohd Yusoff* 
12. Mohd.AlhafisBinAbof 
13. Muhamad Amin Bin Anwar* 
14. Muhamad Shukri Bin Husain* 
15. Muhammad Ameer Bin Abdul Manan* 
16. Muhammad Nor Zuhairi Bin Nordin* 
17. Muhammad Safwan Bin Mahari* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
18. Muhammad Uzzair Bin Baharudin* 
19. Noor Zuhaidar Binti Samiun* 
20. Nor Asma Lidan Binti Mohd Noor* 
21. Nor Azira Binti Mohamad Arifin* 
22. Nor Hanis Binti Ismail* 
23. Nor Irdawati Binti Sirat* 
24. Nor Natasha Amylia Binti Abdul Razak* 
25. Nora Azura Binti Mohd Khairil Azman 
Panjabi* 
26. Norashikin Binti Johar* 
27. Norruzaini Binti Hairoma* 
28. Norsyufyza Binti Amiruddin* 
29. NurAlyani Binti Ibrahim* 
30. Nur Anis Fazdlin Binti Abdul Razak* 
31. Nur Azwa Binti Adzami* 
32. Nur Muhammad Afeal Bin Abu Hassan* 
33. Nurul Ain Zuria Binti Mohd Zakaria* 
34. Nurul Hazwani Binti Hassan* 
35. Nurul Syakila Binti Mat Saad* 
36. Nurul Syuhaza Binti Mohd Nazri* 
37. Nurulain-Wahidah Binti Abu Bakar* 
38. RozieAkAchang* 
39. Siti Aminah Binti Rosli* 
40. Siti Nurhafizatul Hasni Binti Muhammad @ 
Ibrahim* 
41. Siti Nurhidayah Binti Saharudin* 
42. Siti Nuruldiayana Binti Mat Sehat* 
43. Siti Rozila Binti Rusly* 
44. Siti Zalikha Binti Mohd Firdaus Sugumar* 
45. SuzzanaA/PSamsuddin* 
46. Syafiqah Binti Ahmad Shamsudin* 
47. Umi Hafizah Binti Dzulkamain* 
48. Wan Noraslinda Binti Wan Husin* 
1. Azma Binti Awang 
2. Hazmadi B. Mohamad 
3. Mohd Aliff Bin Abd Majid 
4. Muhammad Aizat Bin Mohamad 
5. Muhammad Rakin Bin Razali 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Nor Azlin Binti Abdul Rahman 
7. Nor Yasmin Binti Khalid 
8. Nurhasmira Binti Ruzmi 
9. Nursyafuana Ikma Binti Jamalodin 
10. Rusnizawati Binti Abd Razak 
11. Siti Hajar Binti Hasim 
12. Siti Zakiah Binti Mat Lazim 
13. Solehah Binti Abdullah 
14. Wan Nuratikah Binti Wan Razali 
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SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT (KEPUJIAN) (PENGURUSAN REKOD) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION STUDIES (HONS) (RECORDS MANAGEMENT) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Ab Shahmadhafsham Bin Ab Shukor* 
Afiqah Binti Zubir* 
Atiqah Nur Binti Umar* 
Che Ufairah Binti Che Hussin* 
Hafizah Binti Abdul Hafidz* 
Intan Syarizan Binti Mohd Nazhar* 
Laily Syuhaida Binti Safia* 
Mastura Binti Che Amat* 
Mazliani Binti Shadadan @ Shahadan* 
Mohd Azwan Bin Sobri* 
Mohd Fazli Bin Mahazan* 
1. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
KELAS PERTAMA 
F/RS7 CLASS 
Mohd Suffi Bin Ismail** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Shahrul Nizam Bin Saidon* 
Muhammad Syawal Bin Mat Ghani* 
Nadzratul Fariha Binti Yazid* 
Noorshofiya Binti Norain* 
NorAzlina Binti Idris* 
Nor llyana Binti Harun* 
Nur Fadzlina Binti Ramli* 
Nur Hani Binti Osman* 
Nur Raihana Binti Amerudin* 
Nuratika Binti Musa* 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Nurfairuza Binti Mohd Hamzah* 
Nurul Akmah Binti Juma'At* 
Nurul Fariza Farahin Binti Fazillah* 
Nurul Hidayah Binti Zakaria* 
Razali Bin Ismail* 
Ruhillyana Binti Arsat* 
Siti Aishah Binti Mohd Hashim* 
Siti Farida Binti Sahari* 
Wan Suhaili Binti Megat Saad* 
Zulaikha Sofia Binti Zulkifli* 
1. Ainursyahirah Binti Ab Hakim Hilmi 
2. Mohd Faizol Bin Abdul Halim 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Muhammad Asyraf Bin Ahmad Royali 
4. Murni Binti Hasin 
5. Nur Hamizah Binti Mat 
6. Siti Nabilah Binti Hasbullah 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT (KEPUJIAN) 
(PENGURUSAN PUSAT SUMBER MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION STUDIES (HONS) 
(INFORMATION RESOURCE CENTER MANAGEMENT) 
1. Nur Faten Asma Bt. Abd Kadir*1 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Nur Izyan Binti Mohd Nadzri** Rosmidar Binti Abdul Razak* 
1. Anita AnakMinggu* 8. 
2. Dayang Norolhanizan Abg Mohamad Sa'ee* 9. 
3. Drolina Binti Oligung* 10. 
4. Farah Dina Binti Abd Halim* 11. 
5. Md Hafiza Bin Ibrahim* 12. 
6. Mohamad Nur Fitry Hanif* 13. 
7. Muhamad Zulhairi Bin Maliki* 14. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Nadia Awni Binti Ab. Majid* 
Norazmyra Binti Mohd Zain* 
Nur Diana Arina Binti Tajul Borhan* 
Nur Hartini Binti Mohd Nawi* 
Nur Syakinah Binti Ahmad Fisul* 
Nursyuhada Binti Said* 
Nurul Izzatie Husna Binti Jamaludin* 
15. Nurul Nor Aini Binti Hassan* 
16. Raihatul Akmar Binti Ramli* 
17. Rasyeedah Binti Mohamed Ali* 
18. Rosalina Binti Awang* 
19. Siti Salimah Binti Sulaiman* 
20. Wan Nurul Natrah Binti Haji Md Nor* 
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KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Farhul Amani Binti Mohd Zuki 4. Noor Haliza Binti Abdullah 6. Nurul Munirah Binti Mohd Zulkifli 
2. Fathiah Binti Khanurdin 5. Nur Nabilah Binti Adenan 7. Siti Nor Zilawati Binti Salleh 
3. Fatimatun Zulaikha Bt Mohd Nazam Azhar 
SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN PERPUSTAKAAN DAN MAKLUMAT (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONORS) LIBRARY AND INFORMATION MANAGEMENT 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Muhammad Bin Sariff 
SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONORS) INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. DayangEzzaShafizzaAwangMomi 2. Nur Yusra Binti Mohd Zaiton 
SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN REKOD (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE(HONORS) RECORDS MANAGEMENT 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Aminah Rahimah Bt Yusoff 
SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN PUSAT SUMBER DAN MAKLUMAT (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE(HONORS) INFORMATION AND RESOURCE CENTRE MANAGEMENT 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Muhammad Taufiq Nazreen Ajiz 
DIPLOMA PENGURUSAN MAKLUMAT 
DIPLOMA IN INFORMATION MANAGEMENT 
1. 'Arifah Nadiah Binti Che Zainol Ariff* 9. Afifatussahira Binti Hasri* 17. Ahmad Radhiy Bin Hassan* 
2. Abdul Hakim Bin Abdul Rashid* 10. Afiqah Bt Wan Muhamad Kamal Baharin* 18. Ahmad Syahrill Azroy Bin Raja Busu 
3. Abdul Hazim Bin Mohamad Dahlan* 11. Afiqah Syahirah Binti Mohd Razib* 19. Ahmad Zaim Fikri Bin Kamarul Zaman* 
4. Abdul Qhoni Bin Mohd Omar* 12. AfnazNaqib Bin Ahmad Badrin* 20. Ahmed Muzafar Bin Zanul Ariffin 
5. Abdul Rahim Bin Abdul Halim 13. Ahmad Adam Bin Moktar 21. AimanShafiq Bin Adenan 
6. Adliah Binti Ahmad** 14. Ahmad Danial Bin Mohd Yusoff 22. Ain Farzanah Binti Mohd Husaini* 
7. Adni Syuhaida Binti Zon* 15. Ahmad Izzuddin Bin Abd Azis** 23. Ain Syafiqa Binti Shah Dahli* 
8. AfifaSyakila Binti Abd Samad* 16. Ahmad Khalil Bin Johari 24. Ain Syafiqah Binti Abdul Aziz* 
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25. Ainasuha Binti Ahmad Akhree* 
26. Ainur Aqidah Binti Hamzah* 
27. Akmal Afifah Binti Mohamad Fuad* 
28. Akmal B Muhamad Ismail 
29. Akmal Shahmeen Bin Ahamad Sabarudin* 
30. Alia Nadzirah Binti Mohamad Hatta* 
31. Aliff Danial Bin Amran Suhaimi* 
32. Alya Maisarah Bt Abd Aziz* 
33. Amirsafwan Bin Ghazali* 
34. Amirul Afzal Bin Mansor Ahmad 
35. Amirul Aizal Bin Anuar* 
36. Amirul Izzat Haniff Bin Nor Azam* 
37. Ammar Hakim Bin Zulkofli 
38. Anil Shahnaz Bin Mohd Shafiq 
39. Anis Alfee Binti Ali* 
40. Anis Nabilah Binti Zulkepli* 
41. Anis Syahidah Binti Khair-AI-Anwar* 
42. Anis Syamimi Binti Mohamad 
43. Asharul Akhmal Bin Md Jamil 
44. Ashmira Binti Ab Rahman* 
45. Asiah Binti Saad* 
46. Asilah Binti Sabri* 
47. Aslam Bin Kamarudin 
48. Asmida Binti Sudarmadi* 
49. Athirah Binti Abdul Sukor* 
50. Azierawati Binti Sharin 
51. Azim Nazhi Bin Ridzuan* 
52. Azri Bin Othman* 
53. Badrul Muhaymin Bin Badrul Munawir 
54. Baizatul Azira Binti Mohd Radzi 
55. Che Kasmah Binti Abdull Rahman** 
56. Che Ku Zubaidah Binti Che Ku Zainal*** 
57. Che Nur Junaidah Binti Che Jusoh* 
58. Cik Rosmimy Binti Che Abu Bakar*** 
59. Dayang Sabrina Binti Mohammad Moses** 
60. Dzaznatul Najwa Binti Dzulkarnain 
61. Emmilia Mastura Binti Muhamad Nor* 
62. Engku Atikah Nadhirah Binti Engku Musa* 
63. Faizatulain Binti Mohd Shukri 
64. Farah Amira Binti Abdul Rahim* 
65. Farah Atikah Binti Zulkipli** 
66. Farah Eiman Adzuan Binti Radzuan* 
67. Farah Fatin Binti Abdullah Sani 
68. Farah Hani Binti Hassim* 
69. Farah Hanim Binti Yusof 
70. Farah Nabilah Binti Maidin 
71. Farah Nabilah Binti Mat Johari* 
72. Farah Wahieda Binti Azman* 
73. Farahin Binti Zaabah*** 
74. Farhanah Atiqah Binti Abdul Aziz 
75. Fatimah Binti Ahmad Bahsir*** 
76. Fatin Alyaa Binti Zamri 
77. Fatin Athirah Binti Masnoor* 
78. Fatin Eleena Binti Sha'mar* 
79. Fatin Haniah Binti Ismail* 
80. Fatin Nabila Binti Zabidi* 
81. Fatin Nur Aishah Binti Ishak* 
82. Fatin Shahirah Binti Johari* 
83. Fatin Syahirah Binti Pawzi* 
84. Hafawati Husna Binti Mohamed Khairudin 
85. Hafizul Asyhraf Bin Muhammad 
86. Hanie Syaqirah Binti Ismail* 
87. Hanis Nabilah Binti Zaini* 
88. Haswani Binti Roslan** 
89. Hazira Binti Shaharuddin* 
90. Hazirah Binti Hamzah* 
91. Hazwan Bin Hashim 
92. Hazwan Fitri Bin Harun* 
93. Ibrahim Bin Harun 
94. Ihssan Al-Aminn Bin Hazizi*** 
95. Ikram Bin Sahibullah Zahidi 
96. Illiana Binti Ismail* 
97. Intan Norhasyimah Binti Abdul Halim 
98. Irian Akhmal Bin Abdul Razak* 
99. Irma Irmira Binti Zulkafli* 
100. Irwan Bin Abd Razak* 
101. Izatul Hanie Binti Paiza** 
102. Izyan Syazwani Binti Omar** 
103. Izzatul Hashimah Binti Mohd Ismail* 
104. Khairul Naimi Bin Khairul Fithri* 
105. Lily Hafiza Binti Azan 
106. Liyana Natassha Binti Zulkifli* 
107. Marhaini Binti Abd. Hamid* 
108. Mas Sufika Umairah Binti Mohd Yusoff* 
109. Mazatul Asykin Binti Mohamad Zamin 
110. Mazliana Binti Ya* 
111. Md Pazmi Bin Paijan 
112. Megat Azman Syariffaddeen 
113. Moha Badrul Akmal Bin Abu Bakar* 
114. Mohamad Amirul Syah Bin Mohd Kasim*** 
115. Mohamad Bin Makhtar* 
116. Mohamad Fauzulazeem Bin Mohd Fauzee 
117. Mohamad Hambali Bin Mislan 
118. Mohamad Imran Bin Abdullah 
119. Mohamad Jefry Bin Pahrulrazi* 
120. Mohamad Nabil Bin Abdul Halim** 
121. Mohamad Naqib Bin Ismail 
122. Mohamad Rafizuddin Bin Zainuddin* 
123. Mohamad Syafiq Bin Zulkifli 
124. Mohamad Yazid Bin Alias* 
125. Mohamad Zarif Bin Amat Amin @ Md Amin 
126. Mohamad Zulkifli Bin Mohamed Saufi 
127. Mohammad Ashraf Bin Safaah 
128. Mohammad Asyraf Bin Mustafa 
129. Mohammad Dzulbari Bin Mohd Jailani* 
130. Mohammad Firdaus Ramlee 
131. Mohammad Syafiq Asyraff Bin Basir 
132. Mohd Aideed Bin Amir Hamzah* 
133. Mohd Amin Bin Mohd Idrus* 
134. Mohd Azuan Bin Abdul Rashid* 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
Mohd Fahmi Bin Mohd Kadim 
Mohd Hakim Muhaimin Bin Jamil 
Mohd Hasbul Wafi Bin Abdul Wahab 
Mohd Izarudin Bin Idris 
Mohd Khairul Hafizi Bin Ahmad 
Mohd Nasrul Bin Mohd Nasir* 
Mohd Safarizal Bin Mohd Saleh 
142. Mohd Shafiq Bin A Fattah* 
143. Mohd Syazwan Bin Ab Wahid 
144. Mohd Syukur Bin Che Hamid 
145. Muhamad Akmal Bin Che Hasan 
146. Muhamad Amar Fariz Bin Che Malek* 
147. Muhamad Azim Bin Ansori* 
148. Muhamad Fadzli Bin Mat Sharif 
149. Muhamad Fauzan Bin Mohamad Fadzil* 
150. Muhamad Mustaqim Bin MatZuki* 
151. Muhamad Nairn Mustaqim Bin Zaizakrani* 
152. Muhamad NurAizat Bin Rahmat 
153. Muhamad Safwan Bin Awang* 
154. Muhamad Sharul Fikri Bin Mohd Muhaidin 
155. Muhamad Syafiq Bin Shah Farizal 
156. Muhamad Syazwan Bin Safian* 
157. Muhamad Syazwan Safwan Bin Mat Sirat 
158. Muhammad Afie Aizuddin Bin Sariman** 
159. Muhammad Afiq Faisal Bin Mohd llias*** 
160. Muhammad Aiman Bin Jamaluddin* 
Muhammad Aisar Bin Hassan 
Muhammad Aizuddin Bin Ali 
Muhammad Amirul Bin Rohzali* 
Muhammad Ammar Bin Mohd Noor* 
165. Muhammad Amni Bin Abdullah* 
166. Muhammad Arif Bin Affindi 
Muhammad Azarul Iman Bin Mohd Sidit* 
Muhammad Danial Arif Bin Mohd Sham 
Muhammad Fadzlan Bin Madon 
Muhammad Faiez Bin Ahmad Zailani* 
Muhammad Faiz Bin Ruslan 
Muhammad Faritz Bin Roslan* 
Muhammad Fazmirul Ashraf Bin Ramli* 
Muhammad Fikri Bin Sulaiman 
Muhammad Firdaus Bin Abdur Rahman* 
Muhammad Firdaus Bin Md Rusdi*** 
Muhammad Firdaus Bin Rosland* 
Muhammad Hakimi Bin Zabri 
Muhammad Haniff Bin Mohd Hanafi 
Muhammad Hariz Bin Mhod Rodzi* 
Muhammad Haziq Ariff Bin Mohd Zin* 
Muhammad Hilmi Bin Omar* 
Muhammad Ikmal Najwan Bin Khazali* 
Muhammad Iznee Bin Abd Rahman* 
Muhammad Izzat Bin Mat Saad* 
Muhammad Khairul Zakirin* 
Muhammad Khalid Bin Nor Hisham 
Muhammad Nairn Bin Ibrahim Azmi* 
Muhammad Nazheef Ikhwan Bin Mohamad 
161. 
162. 
163. 
164. 
167. 
168. 
169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
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Jais* 
190. Muhammad Nazrin Bin Amin Rudin* 
191. Muhammad Nur Iman Bin Hairussalleh* 
192. Muhammad Nur Rabani Bin Mohammad 
Zani* 
193. Muhammad Qayyum Bin Mohd Jamallullair 
194. Muhammad Qhairunnajmi* 
195. Muhammad Ruznizam Bin Ruzuki 
196. Muhammad Saiful Amir Bin Shahrudin 
197. Muhammad Saiful Helmy Bin Zulkifly 
198. Muhammad Syafiq Bin Ali* 
199. Muhammad Syahmi Bin Zainal Abidin* 
200. Muhammad Syamil Iman Bin Mohd Zain* 
201. Muhammad Syazwan Bin Norman* 
202. Muhammad Taufik Bin Mohamed Yusri 
203. Muhammad Yusuf Izzuddin Bin Azhar 
204. Muhammad Zaim Nafie Bin Khalil Anwar 
205. Muhammad Zul Fadzli Bin Musa 
206. Muniratul Husna Binti Mohamad Zaki* 
207. Nabilah Huda Binti Pa'su* 
208. Nabillaqaleyda Binti Ahmad Gani* 
209. Nadhrah Binti Ya'acob* 
210. Nadia Fazira Binti Nor Amir* 
211. Nadia NurAmalina Binti Zulkanain* 
212. Nadiah Binti Badrul Hisham* 
213. Nadzirah Binti Misran 
214. Najihah Binti Mohamad 
215. Najmi Zuhaili Bin Abd. Jalil 
216. Naqiuddin Bin Abd Haris* 
217. Nasha Farena Binti Rosli 
218. Natasha Binti Kahal* 
219. Nawwarah Bibi Binti Abdul Rahman* 
220. Nazatul Azma Wan Othman 
221. Nazatul Iswanis Binti Kadri* 
222. Nazirah Binti Uyob* 
223. Nik Atiqah Binti Nik Razali 
224. Nik Naizatul Asmat Binti Nik Mohd Kamal 
225. Nik Nur 'Ainin Sofiya Binti Mohd Abdullah 
226. Nik Nur Aisya Binti Mazlan* 
227. Nik Nur Husna Binti Nik Hamzah* 
228. Nik Nurul Azyani Binti Zakaria* 
229. Nik Siti Aisha Amira Binti Nik Masron 
230. Noor Amalie Fatihah Binti Mohd Yusri* 
231. Noor Aniza Binti Saad* 
232. Noor Faradilla Wan Othman 
233. NoorFarahain Binti Abdul Razak* 
234. Noor Farhana Akrisha Binti Ishak* 
235. Noor Hidayu Binti Sharibudin** 
236. Noor Izzati Binti Mohd Radzi* 
237. Noor Nadzirah Binti Juhari* 
238. Noor Rashidah Binti Basiron* 
239. Noor Shafilla Binti Norham 
240. NoorShahazliza Binti Shahari* 
241. Noorashikin Binti Sharil* 
242. Nor Adaviah Binti Mohd Sabri* 
243. Nor Afiqah Binti Pabal 
244. NorAmalina Binti Mohd Asri 
245. Nor Artika Binti Monir** 
246. Nor Ashikin Binti Ngadiron* 
247. NorAthirah Binti Mohd Shamsu Amran 
248. Nor Atikah Binti Amran 
249. Nor Atilia Binti Shuhaimi** 
250. Nor Atiqah Binti Azhar* 
251. Nor Azlina Binti Alias* 
252. Nor Azuanie Binti Ibrahim* 
253. Nor Faizah Binti Awang Kechik 
254. Nor Hafieza Binti Mat Jusoh** 
255. Nor Hafizah Binti Mohamad Sabu* 
256. Nor Husna Binti Mohd Bakri* 
257. Nor Iman Bin Ibrahim* 
258. Nor Khalilah Binti Johari* 
259. Nor Madina Binti Ghazali 
260. Nor Patihah Binti Othman* 
261. Nor Rohaida Binti Safie* 
262. Nor Shafika Binti Sahidan 
263. NorSuriana Binti Mohd Sukri 
264. Nor Syafiqah Binti Zahrul-Lail 
265. Nor Zulaiha Binti Azali 
266. Noraini Bt Othman 
267. Norasikin Binti Mahat** 
268. Norasnida Binti Mohamad Yusof 
269. Norazreen Binti Abdul Kadir 
270. Nordalila Hafizah Binti Shamsudin* 
271. Noreen Nabilah Bt Mohamad Sidek 
272. Norfarahin Binti Roslan*** 
273. Norfarazianey Binti Roslan*** 
274. Norfazlianah Pindi 
275. Norhaida Binti Mahidin* 
276. Norhasdiana Azmira Binti Mohamat Sofee* 
277. Norhidayah Binti Abdul Aziz* 
278. Norhidayah Binti Abdul Hayat 
279. Noriman Binti Hashim 
280. Norizatulasnedar Binti Abdullah 
281. Norsuliana Binti Mohd Saupi* 
282. Norsyamimi Binti Ghazali* 
283. Norsyazwanei Binti Mohd Sharif 
284. Nur Arifah Binti Bahar* 
285. Nur Adli Bin Mustafa 
286. Nur Adlina Binti Khamis* 
287. Nur Afiqah Binti Ahmad Saffri* 
288. NurAida Sabrina Binti Adnan* 
289. Nur Ain Binti Abdul Razak 
290. NurAinSyahira Binti Rusli* 
291. Nur Aisah Binti Hasan* 
292. NurAisyah Binti Mior Shamsuddin* 
293. Nur Aizatul Amira 
294. NurAliaa Amanina Binti Mohd Aminuddin 
295. Nur Aliah Binti Zainal** 
296. Nur Alissa Binti Zulkhamain 
297. NurAmalina Binti Alias 
298. NurAmalina Binti Fariz* 
299. NurAmalina Binti Mohamed* 
300. NurAmalina Binti Sazuar* 
301. Nur Amira Farahin Binti Hisamuddin* 
302. NurAmirah Binti Abdul Rahman* 
303. NurAmirah Binti Radzali 
304. NurAmirah Mohd Rashid 
305. NurAnis Binti Ahmad Burhan** 
306. Nur Arina Binti Berhannudin** 
307. Nur Arina Binti Mohd Zaid* 
308. Nur Ashiqin Binti Zolkifli* 
309. Nur Asmaa Binti Redzuan*** 
310. Nur Asyiqin Binti Amran** 
311. NurAthirah Hanani Binti Jailani* 
312. Nur Atikah Binti Mohamad* 
313. Nur Atiqa Binti Saleh* 
314. Nur Atiqah Bte Idris 
315. NurAyuni Shima Binti Shaharudin* 
316. Nur Azura Binti Idris* 
317. Nur Baiti Afiqah Binti Mohd Fadil 
318. Nur Danial Bin Ibrahim 
319. Nur Deena Fatihha Binti Mohd Danian* 
320. Nur Dini Husnina Binti Samsuri 
321. Nur Faiqah Binti Burhanud-Din* 
322. Nur Farah Nabilah Binti Zulkipli* 
323. Nur Farah Wahida Binti Tarmizi 
324. Nur Farahin Suhaili Binti Mohd Rozali* 
325. Nur Farhana Aina Binti Muhammad Fu'ad* 
326. Nur Fariha Binti Mohd Rozlan* 
327. Nur Fathihah Binti Azman*** 
328. Nur Fathirah Binti Zainol Abidin 
329. Nur Fathiyah Binti Mohd Fadhil** 
330. Nur Fatihah Binti Ahmad* 
331. Nur Fatin Amirah Binti Sulaiman 
332. Nur Fatin Azlin Binti Ismail** 
333. Nur Fatin Binti Yusof 
334. Nur Fatin Nabila Binti Amir* 
335. Nur Fatin Nabila Binti Yusof 
336. Nur Hafizah Binti Mamat @ Razali** 
337. Nur Hafizah Binti Mat Daud* 
338. Nur Haida Binti Zulkifli* 
339. Nur Hamizah Binti Mat Sah* 
340. Nur Hanan Binti Hamzah* 
341. Nur Hanis Binti Mohd Fuzi 
342. Nur Hasnida Binti Suhaimi 
343. Nur Hazirah Binti Bakar* 
344. Nur liyana Binti Mohd Musthafa* 
345. Nur llyani Binti Mohd Romi* 
346. Nur Irliyana Binti Mohamad Rosde 
347. Nur Izzati Binti Zainal Abidin* 
348. Nur Liyana Hazwani Binti Mohamad Radzi* 
349. Nur Maniza Binti Mahadi* 
350. Nur Nabilah Binti Jalil 
351. Nur Nadzariah Binti Mohamad Nazar 
352. Nur Najaa Binti Azman* 
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353. Nur Natasha Binti Mohd Najib 408. 
354. Nur Nudra Shafinie Binti Mohamad Rosli* 409. 
355. Nur Rosma Azwin Binti Kamaruddin** 410. 
356. Nur Sabiha Binti Mohamad* 411. 
357. Nur Sakinah Binti Roshan 412. 
358. Nur Sarah Syafiqah Binti Ismail* 413. 
359. Nur Shafira Binti Halim 414. 
360. Nur Syafiqa Aida Binti Rosmi 415. 
361. Nur Syafira Binti Rasdi* 416. 
362. Nur Syahirah Binti Abdul Ghani** 417. 
363. Nur Syakirah Binti Anuar* 418. 
364. Nur Syazwani Binti Shahidan* 419. 
365. Nur Syazwani Binti Suhaimi* 420. 
366. Nur Syuhada Binti Mohd Elias* 421. 
367. Nur Syuhaidah Binti Mohd Saffiee 422. 
368. Nur Zahirah Binti Zulkifli* 423. 
369. Nur Ziad Bin Mohd Zainal 424. 
370. Nur'syazwani Binti Mangsor* 425. 
371. Nuraina Binti Rodin** 426. 
372. Nurainaa Binti Abd Mu'as* 427. 
373. Nuraisyah Hajjar Binti Ismail* 428. 
374. Nurasyiree Binti Ramlee* 429. 
375. Nurfarisha 'Atia Binti Allias** 430. 
376. Nurfatin Amira Binti Rosli* 431. 
377. Nurfatin Binti Mohd Azahari* 432. 
378. Nurfatin Zahidah Binti Mohammad Fazly* 433. 
379. Nurfazlyana Binti Moktaeffendi* 434. 
380. Nurhanifa Hanim Binti Mohd Fadzil* 435. 
381. Nurhanis Binti Mat Rowas* 436. 
382. Nurhanis Binti Mohd Yusof 437. 
383. Nurhasyimah Binti Kasim** 438. 
384. Nurhidayah Binti Ahmad Dzarawi* 439. 
385. Nuriah Binti Mohamad @ Mohd Ghazali** 440. 
386. Nurliyana Binti Anuar Khan** 441. 
387. Nurmaisari Binti Che Anuar 442. 
388. Nursuriati Binti Jusoh* 443. 
389. Nursyadora Binti Samsudin* 444. 
390. Nursyafiqah Binti Wahid** 445. 
391. Nursyafiqah Nadiah Binti Abdullah* 446. 
392. Nurul Aida Binti Jamil* 447. 
393. Nurul Aiena Binti Mohd Nor* 448. 
394. Nurul Ain Bt Ab Raman 449. 
395. Nurul Ain Rasyidah Binti Mohd Nadzri*** 450. 
396. Nurul Ain Shahira Binti Suhaimi* 451. 
397. Nurul Aini Bt Hashim 452. 
398. Nurul Aishah Binti Samin* 453. 
399. Nurul Amalina Binti Sofi 454. 
400. Nurul Amanina Binti Lokman* 455. 
401. Nurul Amira Binti Azizi* 456. 
402. Nurul Amira Shafira Binti Mohd Radzi 457. 
403. Nurul Amirah Binti Md Suhaimi* 458. 
404. Nurul Amni Asyikin Binti Amran* 459. 
405. Nurul Aqilah Binti Hassan 460. 
406. Nurul Ashikin Binti Shamsudin*** 461. 
407. Nurul Athika Binti Ahmad Amimar** 462. 
Nurul Atika Binti Ardabin* 
Nurul Faraha Binti Roslan* 
Nurul Farhanah Binti Mohd Nadzri* 
Nurul Fatihah Bt. Mohd Nawi 
Nurul Fatin Binti Mohd Nazri 
Nurul Hidayah Binti Johari 
Nurul Hidayah Binti Kamal 
Nurul Izaty Binti Mohamad Asri* 
NurulJannah Binti Abdillah** 
Nurul Nadia Binti Kari'm* 
Nurul Nadiah Binti Yusman 
Nurul Najiha Binti Mat Zaki* 
Nurul Nasyalinda Binti Mohd Don 
Nurul Natia Binti Mohamad Suhaimi* 
Nurul Noratika Binti Alimee 
Nurul Sa'adah Binti Ibrahim 
Nurul Shahira Binti Arshad* 
Nurul Shazwani Binti Abdul Aziz 
Nurul Syafiqah Binti Shaifudin** 
Nurul Syfa' Binti Mohd Tokiran*** 
Nurul Syuhadah Binti Muhmad Jamin* 
Nurul'afifah Binti Mohammad* 
Nurulaina Binti Saidi* 
Nurulainajwa Binti Mohd Daud 
Nurulashikin Binti Mohd Saad 
Nurulfaiqah Binti Hamizan* 
Nurulsyazana Binti Awaludin 
Nurzahirah Binti Mohd Nizam* 
Omar Arif Bin Mohd Yunos* 
Omar Mokhtar Bin Harun Soong 
Qurratul Syaheera Binti Ahmad Termizi* 
Rabbiatul Addawiyah Binti Rosli* 
RajaAzwan Shah Bin Raja Anuar 
Raja Muhamad Nor Syafiq 
Raja Nor Azifah Bt Raja Mud 
Rasmira Binti Mat Rashid* 
Rauhah Binti Shaare*** 
Raznie Hafiza Binti Ramadhan** 
Rhafdan Bin Ismail 
Rosida Binti Mat Derus 
Roslaini Binti Ahmad Sabri 
Rosmaria Anis Binti Abd Rahman* 
Saraazira Binti Md Aripin* 
Sayed Muhammad Harridhi Bin Sayed Milam 
Shahirah Binti Arbain* 
Shakinah Binti Md Nasir* 
Sharifah Nor Khamlunisabte Abd Ghani 
Sharifah Suriani Binti Syed Mahadzir* 
Sheriffa Farhanah Binti Yahya*** 
463. Siti 
464. Siti 
465. Siti 
466. Siti 
467. Siti 
468. 
469. 
470. 
471. 
472. 
473, 
474. 
475. 
476. 
477. 
478. 
479. 
480. 
481. 
482. 
483. 
484. 
485. 
486. 
487. 
488. 
489. 
490. 
Siti 
Siti 
Siti 
Siti 
Siti 
Siti 
Siti 
Siti 
Siti 
Siti 
Siti 
Siti 
Siti 
Siti 
Siti 
Siti 
Siti 
Siti 
Siti 
Siti 
Siti 
Siti 
Siti 
Siti 
Hajar Inlqaidah Binti Ludin 
Hajar Mas Diana Binti Abdull Rahaman* 
Hajjar Binti Supriadi* 
Marina Binti Jamal* 
Massuhaiella Masenin* 
Naemah Nadwah Binti Wahab** 
Noor Faradina Hanie* 
Noor Izyan Binti Lokman Hakim 
Nor Azimah Binti Abdullah* 
Nor Hidayah Bt Mohamad Abdul Jabar 
Nor Shuhada Binti Zainodin** 
Nor Syazleen Binti Muhammad* 
Norazlin Binti Romli* 
Normalini Binti Yunus*** 
Norsheila Binti Ahmad 
Nur Aishah Binti Bohari* 
Nur Aishah Binti Mansor* 
NurAisyah Binti Mat Ismail 
Nur Amiera Bt Shaiful Bahrin* 
Nur Amira Binti Hishamuddin* 
Nur Athirah Bt Saiffuddin Zuhri* 
Nurain Binti Mohd Abu Bakar* 
Nurzulaika Binti Zulkafli*** 
Rasyidah Binti Md Rushdi* 
Raudhah Aini Binti Ahmad Sukri 
Sarah Binti Mohamad Nizar 
Suhaila Binti Saleh* 
Zakiah Binti Muhammad Jufri Ang 
Zulaikha Binti Zainal Abidin* 
Aishah Binti Yahpar 
Aisyah Binti Zulkifli** 
Alia Amiza Binti Abdullah* 
Aminah Binti Selamat* 
Firdaus Binti Nazirul Islam* 
Hajar Binti Mohamad* 
491. 
492. Solehah Binti Mohammad Rodzi* 
493. Suhailatul Atiqah Binti Md Suhaiki** 
494. Suhaili Binti Mohd* 
495. Suhaimi Bin Abdul Wahab 
496. Suraipah Bt Mohd Zain 
497. Susriyanna Binti Supardi* 
498. Suzana Binti Romelan* 
499. Suziah Binti Sedi* 
500. Syahida Binti Mokhtar** 
501. Syahira Azureen Binti Abdul Talib 
502. Syaidatul Akma Binti Omar 
503. Syazelin Binti Shahbudin** 
504. Syuhaida Binti Md Nazari 
505. Tengku Isma Fadhli Bin Tengku Ismail 
506. Tengku Nisa Zahirah Binti Tengku HishanrV 
507. Tuan Safa'at Binti Tuan Ameri*** 
508. Tuan Siti Syairah Binti Tuan Mat** 
509. Umaira Adiba Binti Mohd Munir* 
510. Umar'Azri Bin Lukman* 
511. Umi Nafisah Binti Sairi* 
512. Ummi Syyidaitul Adawiyiah Bt Zainal*** 
513. Wan Ahmad Zahin Bin Wan Hassan* 
514. Wan Aimie Syamilla Binti Wan Ismail* 
515. Wan Fatimah Binti Wan Husin* 
516. Wan Muhammad Irsyad Bin Dahlan Jamil 
517. Wan Nur Hafizah Binti Wan Azmil* 
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518. Wan Nur Ihsaan Binti Wan MatZali* 
519. Wan Nurfathonah Binti Wan Salleh* 
520. Wan Nurul Syahida Wan Kamaruddin Mukri* 
521. Yusni Hidayu Binti Amran* 
522. Zaifarhanis Binti Mat Min 
523. Zaitie Adlena Binti Zainal Abidin* 
524. Zam Fadzilah Binti Darus 
525. Zatul-'lffah Omar* 
526. Zul Helmy Bin Norsaini* 
527. Zulaika Binti Kamaruddin* 
528. Zulaikha Binti Sallehudin 
529. Zulhafizi Bin Zul 
530. Zur'ain Binti Ibrahim** 
FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTY OF EDUCATION 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (TESL) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) (TESL) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ahmad Saifudin Bin Abd Rashid* 
2. Amir Rashad Bin Mustaffa*** 
3. Nadiatul Afiqah Binti Rumaizan* 4. Nor Fadhilah Binti Ahmad Powzi* 
1. Ahmad Nairn Bin Hanafiah @ Abdul Fatah* 
2. Farah Adila Binti Sabri* 
3. Una Binti Zainal* 
4. Mohd Taufik Bin Manap* 
5. Nazima Mohamed* 
7. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Noorhanim Binti Abd Rahim* 
Nor Afiqah Hazwani Binti Abdullah* 
Nur Fatihah Binti Norizam* 
Nur Sahidah Bte Abdul Hamid* 
10. Nurul Athirah Binti Rahimi* 
11. Sakinatul Ain Binti Jelani* 
12. Wan Nor Shuhaidah Binti Wan Chik* 
13. Wan Zulaikha Binti Wan Yahya* 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN SENI DAN SENI REKA) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) (ART AND DESIGN EDUCATION) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nurliana Binti Khalid** 
1. Noor Azlia Farini Binti Mahamud* 
2. Nur Raffidah Yati Binti Asari* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Nuraihan Waznah Binti Hashim* Nuraini Bte Razman* 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) (PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. AldousAnakJeris** 
2. Anas Rizal Bin Abdul Rahim* 
3. Norhazila Binti Haron* 
4. Saifulamri Bin Sailan** 
5. Siti Norfaizah Binti Bidun* 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Masniza Binti Ahmad* 
Mohd Farid Bin Mohammed Ashaari* 
Mohd Fazley Bin Johery* 
Nadhirah Binti Awaluddin* 
Noor Aini Binti Hashim* 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
1. Mohamad Adzhari Bin Kamrulzaman 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Noor Farahim Binti Megat Muda* 
Noorshuhaily Binti Roshan* 
Nor Mazleen Binti Mansor* 
Nur Adni Binti Mohamad* 
Nur Basyirah Shafei* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Noor Azalia Binti Azanian 
11. Nur Hanisah Binti Abdul Hadee* 
12. Nur Saliana Binti Ghazali* 
13. Rosmafaizaltul Diani Binti Che Din* 
14. ShahrilBinAbdSamat* 
15. Wan Nor Shazana Binti Wan Hamid* 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOLOGI) 
BACHELOR IN EDUCATION (HONS) SCIENCE (BIOLOGY) 
1. Nurul Jannah Binti lthnin@Senin* 
1. Syahrull Carmizaa Bin Ghazali 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Sharifah Nasyura Bt Syed Asni* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Wan Syahirah Binti Ahmed Shakeri 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS DENGAN KEPUJIAN (FIZIK) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) SCIENCE (PHYSICS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Anthony Roi Jamil* 
2. Aqeel Bin Idrus** 
3. Mohd Basir Bin Makmon* Mohd Khairun Bin Suhaimi* 
1. Mohd Hazran Bin Hamdan* 
2. Noor Zulaikha Binti Zulkapli* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Nurmawati Binti Nurman* 
4. Siti Hajar Binti Abdul Rahman* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Siti Khadijah Binti Abdul Rahaman* 
6. Siti Nurul Huda Binti Zulkifli* 
1. Mohd Yusof Bin Samsudin 
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SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) SCIENCE (CHEMISTRY) 
1. Aisyah Binti Anuar** 3. 
2. Nurul Asnur Fahrain Binti Ab Mannan** 4. 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Nurul HanisMohdZuki*** 
Siti Munirah Binti Wan Nek" 
5. ZurineNorAnuai* 
1. Mohamad Afif Bin Mohamad Sharipoddin* 3. 
2. Mohammad Noor Shazwan Bin Mohamad 4. 
Noor* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Normismah Binti Bukari* 
Nur Muhammad Bin Hapizudin* 
5. Raja Norsuzianna Binti Raja Mohammad* 
Siti Farah Binti Mat Hussin 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
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FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (INFORMATION TECHNOLOGY) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Nazirun Mubin Bin Ahmad Kamal* 
2. Hazirah Binti Ramli* 
3. Muhammad Afiq Bin Rusdi* 
4. Muhammad Muhsin Bin Baharuddin* 
5. Norhazira Binti Hassan* 
6. Rosliza Binti Shaari* 
7. Siti Noorrashidah Binti Dahyan* 
8. Siti Norbaidura Binti Zabadin* 
1. Amir Bin Aziz 
2. Hasrima Binti Abdul Malek 
3. Josland Ongi 
4. Nur Eluny Binti Suhaimi 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Nur Izzati Afiqah Binti Jamsus 
6. Nurliyana Binti Muhamad Shuaimi 
7. Nurul Amarriena Binti Zulkamain 
8. Sernah Binti Dusin 
9. Syamsul Aiman Bin Abd Nasir 
10. Syuhada Binti Jaafar 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (STATISTIK) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (STATISTICS) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
Ahmad Farhan Bin MohdAshaari*** 
Ahmad Hilmi BinAzman** 
Aida Nabilah Binti Mat Ali @ Salim*** 
Asmida Binti Mustafa*** 
Asmilah Bte Legiman*** 
EhdaAI-Najihah Binti Mahmud*** 
Ezzay Bt Suleiman*** 
Farhah Binti Muhammad*** 
Fatin Izzati Binti Khairushalimi** 
Khairiyah Binti Othman** 
Khatijah Binti Yusof * 
Mardhiah Binti Kamaruddin** 
Muhammad Faez Bin Ab Latip*** 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Nazleen Nur Ain Binti Zulkumain** 
Noor Idda Binti Idris*** 
Noorul Hidayah Binti Mohzan** 
Nor Hidayah Binti Abdul Aziz*** 
NorShairah Binti Abdul Rahman** 
Norin Wahyu Binti Chamingan** 
Nur Aida Binti Abd Aziz*** 
Nur Diana Syakirin Binti Wisam*** 
Nur llham Binti Ramli** 
Nur Khalidah Khalilah** 
Nursyazwani Binti Md Said** 
Nurul Adani Binti Abdul Halim** 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
Nurul Aishah Binti Rahman*** 
Nurul Aziyati Binti Abdul Halim** 
Nurul Shakinah Binti Mohamad Anwar*' 
Raffizah Binti Hasnei** 
Rohani Binti Rasmin** 
Rubiah Rashada Binti Mohd Khalid*** 
Siti Aisyah Binti Azhar** 
Siti Nabilah Syuhada Binti Abdullah** 
Siti Norfarah Binti Mohd Aripa** 
Siti Rohaya Binti Daud** 
Siti Zaimah Binti Dul Kadir*** 
Tengku Noradilah Binti Tengku Jalal** 
1. Aini Fazana Binti Zainal Abidin* 10. 
2. Atikah llyani Binti Che Mohammad Nordin* 11. 
3. Azureen Binti Mohd Sah* 12. 
4. Azzren Izzati Binti Mohd Alimi* 13. 
5. Che Nur Farisa Binti Che Abdul Aziz* 14. 
6. Erni Yuslyana Binti Ghazali* 15. 
7. Fairuz Atiqah Binti Muhammad Ali* 16. 
8. Fajratul 'Aini Binti Mohd. Razali* 17. 
9. Farah Nabeela Binti Jamail* 18. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Farah Najwa Binti Suhaimi* 19. 
Fatin Farhanah Binti Haji Omar* 20. 
Fauzan Binti Mohd Noor* 21. 
Ilyana Norsaidah Binti Ab Rahman* 22. 
Khairulizuan Bin Mohamad* 23. 
Ku Ashella Aireen Binti Ku Basir* 24. 
Mat Naremi Bin Mat Nayi* 25. 
Mazuin Binti Muhaiyuddin* 26. 
Mohamad Adam Bin Alip* 27. 
Mohamad Akmal Hakim Bin Abd Halim* 
Mohd Faris Bin Mohd Fauzan* 
Muhamad Fadhil Bin Razali* 
Muhammad Ammar Bin Shafi* 
Muhammad Haazaimi Bin Muhammad Azahar* 
Muhammad Nur Hanif Bin Zainol* 
Muhammad Zaid Bin Malek* 
Munirah Sakinah Binti Zainal Abidin* 
Nabilah Binti Mohd Aziz* 
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28. Nasrah Binti Zamzam* 
29. Nik Marini Binti Nik Man* 
30. Nik Norizaifah Binti Nik Soh* 
31. Noorasmawahil Binti Noor Ahmad* 
32. Nor Akma Binti Che Wan Naman* 
33. Nor Asmawi Bin Rosli* 
34. Nor Azizah Binti Razlan* 
35. Nor Hasimah Binti Mohamed* 
36. Nor Hayatie Binti Ghazali* 
37. Norasimah Binti Mat Nawi* 
38. Norfatihah Shafiqa Binti Roslan* 
39. Norhasnisya Binti Hashim* 
40. Norhaziera Binti Abdul Aziz* 
41. Norjiha Binti Othman* 
42. Norul Syahirah Binti Mokhtar* 
43. Norzulaiha Binti Salleh* 
44. Nur Aimi Syazana Binti Zulkapli* 
45. NurAin Binti Ramli* 
46. Nur Ain Hayati Binti Abd. Samat* 
47. Nur Aqilah Binti Asmayani* 
48. Nur Asyikin Binti Kaharuddin* 
49. Nur Athirah Binti Kamarzaman* 
50. Nur Husna Binti Raimi* 
51. Nur Nabilah Binti Ibrahim* 
52. Nur Shazana Binti Mohamad Zin* 
53. Nuraimi Binti Ruslan* 
54. Nurhidayah Binti Ahmad* 
55. Nurhidayu Binti Zulkiflee* 
56. Nuridayu Binti Idris* 
57. Nurshafiqah Binti Sakhidullazi* 
58. Nurul Adlina Binti Rosli* 
59. Nurul Afiqah Binti Rosly* 
60. Nurul Asyima Binti Ahmad* 
61. Nurul Shazwanie Binti Omar* 
62. Nurul Suryana Binti Ab Rahman* 
63. Nurul Syaheera Asyikin Bt Suhaimi* 
64. Nurul Syamimi Binti Mamat* 
65. Nurulain Binti Mohd Roslan* 
66. Raja Fatiah Binti Raja Haron* 
67. Raja Nur Haizun Binti Raja Azizi* 
68. Shahdiba Binti Md Nor* 
69. Siti Fatihah Binti Che Othman* 
70. Siti Hasmera Binti Hormat* 
71. Siti Khadijah Binti Ibrahim* 
72. Siti Zaleha Binti Abdul Wahab* 
73. Syukriyani Binti Shudim* 
74. Tasha Qairunisa Binti Mohd Fauzi* 
75. Umi Hafizda Binti Zakaria* 
76. Wan Zati Iwani Binti Wan Yusoff* 
77. Zainal Abidin Bin Talib* 
1. Abu Hassan Bin Salleh 
2. Ahmad Azdi Bin Hosni 
3. Farahiyah Hidayat Binti Roslan 
4. Hazwan Bin Mohd Ali 
5. Hirmahiza Farah Hida Binti Mat Din 
6. Jamaludin Bin Mohamed Bayuri 
7. Mohamad Arobbi Afiza Bin Zulkifli 
8. Mohd Azizi Bin Kassim 
9. Mohd Khairol Akram Bin Basiri 
10. Mohd Syafiq Bin Azmi 
11. Muhammad Hafiz Bin Mohamad Nor 
12. Muhammad Hannan Bin Jumiran 
13. Muhammad Nafis Bin Mat Hussain 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
14. Nasuha Binti Mohammad 27. 
15. Nazhatul Shaza Binti Shukor 28. 
16. Noor Anis Fahana Binti Ab Halim 29. 
17. Noor Hanizam Bin Ahmad 30. 
18. Noor Intan Binti Rahmat 31. 
19. Noorshakila Binti Ibrahim 32. 
20. Nor Fazliana Binti Mat Zaib 33. 
21. Nor Solehah Binti Muhamidon 34. 
22. Norashikin Binti Che Mud 35. 
23. Norasmira Binti Kamarulzaman 36. 
24. Norfiani Nadhira Binti Che Din 37. 
25. Norizwana Binti Rosdi 38. 
26. Norsyahidah Bt Mohammad Yusof 
Nur Idayu Binti Ahmad 
Nur Syaza Syazana Binti Razali 
Nurlina Salihah Binti Kamaruddin 
Nursyazwani Binti Affandi 
Nurul Aini Binti Mohamad Fuzi 
Nurul Akma Binti Mohd Zawawi 
Nurul Arina Binti Rosman 
Ras Afefa Binti Mohamad Tazar 
Sharifah Munirah Bt Syed Mohammad Zahoor 
Siti Amira Binti Adenan 
Siti Rozilawati Binti Shaari 
Syazwani Binti Sakijan 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (SAINS AKTUARI) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (ACTUARIAL SCIENCE) 
1. Abdul Muiz Bin Yahaya** 
2. AdibAsilah Binti AcrylSani** 
3. Ahmad Syafiq Bin Abdul Razak*** 
4. Aina Ruzaini Binti Mohd. Nasri** 
5. Azraii Irfan Bin Mohammad Yusop** 
6. Carl's Ewis Julius** 
7. Erza Sazmiza Binti Muhammed Nor*' 
8. Halina Alia Binti Abdul Halim*** 
9. Juliana Martika Binti Mansor*** 
10. Maliana Binti Shaharudin*** 
11. Mohamad Asraf Bin Kasim** 
12. Mohamad Hariz Bin Hazny** 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
13. Muhammad Bin Yahaya*** 
14. Naeemah Binti Mohd Sharip** 
15. Najwa Binti Omar*** 
16. Noor Husna Binti Ismawi** 
17. Norasrinni Binti Hassan Shukri**' 
18. NurAmalina Binti Rahasnan*** 
19. Nur Ashiqin Binti Mohd Kamal** 
20. Nur Atiqah Azira Binti Suhami*** 
21. Nur Atirah Binti Mohamed Aidil** 
22. Nur Azrin Binti Shahruddin** 
23. Nur Elina Binti Norlizan*** 
24. Nur Izzatee Binti Zainal Abidin** 
25. Nurirwan Ninie Binti Reduan*** 
26. Nurrunnuha Binti Ab Ghani** 
27. Nursyafiqa Binti Abdul Rahman** 
28. Nurul Adiela Adzwa Binti Mohd Sa'adon* 
29. Sakinah Badiha Binti Masir** 
30. Sarah Nadirah Binti Mohd Johari*** 
31. Siti Zamratul Maisarah Binti Sulaiman** 
32. Suraya Fadilah Binti Ramli*** 
33. Ulfah Nafis Binti Zulkefli*** 
34. Wan Nur Asma Binti Wan Ibrahim*** 
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1. 
2, 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
Afiq Rifhan Bin Ramli* 
Ainsyahtul Syahidah Binti Abdullah* 
Akmal Safwan Bin Ahmad* 
Atikullah Bin Ibrahim* 
Fakhrul Radzi Bin Mohd Zawawi* 
Farah Fasehah Binti Mohd Jusan* 
Mas Mohd Arif Bin Mas Abdul Rahman* 
Mohammad Zolfakar Dihani Bin Mohd Zaidi* 
Mohd Farhan Bin Mohd Basir* 
Mohd Hidayat Bin Mohd Napi* 
Muhammad Aiman Bin Amiruddin* 
Muhammad Ashraf Farooq Bin Alias* 
Muhammad Irfan Bin Md Kalyubi* 
14. 
15. 
16 
17. 
18. 
19. 
20 
21. 
22. 
23, 
24. 
25. 
26. 
KELAS KEDUA ( T I N G G i ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Syafiq Bin Mohd Zaki* 27. 
Muhammad Syakir Bin Safaruddin* 28. 
Muhammad Syimir Bin Abdul Razak* 29. 
Muhammad Zaid Jamil Bin Mohd Shahimi* 30. 
Nabil Fikri Bin Khairuzzaman* 31. 
Nabilah Binti Mr Pradit Pleeta* 32. 
Noor'lzzati Binti Noor Kefli* 33. 
Norfaitiana Binti Mohd Yusop* 34. 
Norsofia Shahrul Athirah Binti Zabidi* 35. 
Nur Azimah Binti Jamial* 36. 
NurAzurin Binti Azlan* 37. 
Nur Farisha Farah Binti Noor Hasim* 38. 
Nur Izzah Binti Mukhtar* 
Nur Nabilah Binti Mohamad Nasir* 
NurSakinah Binti Abdul Majid* 
Nurli Fitrahin Binti Ramli* 
Nursu'aidah Binti Abd.Wahab* 
Nurul Nadirah Binti Zulkifli* 
Siti Aisyah Binti Mohd Hairullah* 
Siti NurZawani Binti Hazlan* 
Siti Zuraini Binti Mohd Zalani* 
Suhailah Binti Kamarudin* 
Tunku Muhammad Muzakkir Bin Tunku Zainol* 
Wan Mohd Zaffrin Bin Wan Mohd Noordin* 
Zulkifli Bin Shekh Abdullah* 
1. Anis Syahirah Binti Mukrim 5. 
2. Lina Arina Binti Mohamad Alfifi 6. 
3. Mas Aqidah Binti Nayan 7. 
4. Mohamad Firdaus Bin Mahamad Heddemi 8. 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Afzan Azriel Bin Razali 
Nur Farhana Binti Mohamad 
Nur Roihan Binti Abdullah 
Nurul Lyana Binti Shahrani 
9. Puteri Mastura Binti Megat Abdul Salim 
10. Rizuwan Bin Abdul Rahman 
11. Shamsul Farid Bin Shamsul Kamar 
12. Zaharil Bin Abd Rahman 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (SISTEM CERDAS) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (INTELLIGENT SYSTEM) 
1. Ezzatul Akmal Binti Kamaru-Zaman* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Siti Aisyah Binti Yaacob** 3. Siti Hajar Binti Rosli* 
1. Aminatun Nadiah Binti Saifudin* 
2. Azizah Binti Azis Jaafar* 
3. Fakhitah Binti Heri* 
4. Megat Ridwan Bin Megat Adnan* 
5. Mohd Nadzrul Adzmin Bin Noraja* 
6. Muhammad Athari Bin Ismail* 
9. 
10. 
11. 
12. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Natasha Binti Rosli* 
Nawwar Munirah Binti Abdul Gani* 
Nor Haryanti Binti Nazail* 
Nur'Atifah Binti Ghazali* 
Nur Lyana Binti Harbit Hussain* 
Nur Naimah Binti Abdul Rahman* 
13. Nurkhairunnisya Binti Mohamad Khairi* 
14. Nurul Husna Binti Mohd Rasiman* 
15. Sharon Elora Syril* 
16. Siti Ema Fatimah Binti Misi* 
17. Siti Nabilah Binti Abd Razak* 
18. SuzilaWani Binti Ayob* 
1. Felicia Azleen Anak Meting 
2. Khairun Sofia Binti Ahmad Salim 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Mohamad Nazrulrahim Bin Mohd Abas 
4. Nur Anis Salwani Binti Rosly 
5. Suziana Binti Herman 
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SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGKOMPUTERAN PERNIAGAAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (BUSINESS COMPUTING) 
1. Nor Hasnul Azirah Binti Abdul Hamid* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Nur Hidayah Binti Jumadi** 
1. Afiqa Binti Husin* 
2. Hazimah Binti Hassan* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhamad Yazid Bin Khairuddin* 
Muhammad Khairul Nizam Bin Junaidi* 
5. Rodhiatul Adawiyah Binti Hashim* 
1. Ahmad Aqmal Bin Azman 
2. Azwan Bin Abdullah 
3. Faliq Fadlullah Bin Norizam 
4. Hanis Izzaty Binti Abdul Jalil 
5. Misbahul Munir Bin Abd Ghofur 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Mohamad Faisal Bin Mohamed Yusof 
7. Mohammad Harith Bin Alvi @ Alwi 
8. Muhammad Mustaqim Bin Ab Manaf @ Ab 
Aziz 
9. Muhammad Syafiq Bin Ain @ Ibrahim 
10. Muhammad Yusof Firdaus Bin Alihad 
11. Suria Izzatty Binti Mohamad Noor 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KOMUNIKASI DATA DAN PERANGKAIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (DATA COMMUNICATION AND NETWORKING) 
1. Siti Khadijah Binti Kamaruddin* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Siti Zubaidah Binti Idris** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ain Afifi Binti Abdul Kadir* 10. 
2. Azii Azizi Bin Abu Bakar* 11. 
3. Che Mohamad Anis Bin Che Mat* 12. 
4. Fatin Sharahin Binti Khairudin* 13. 
5. Khairul Rizal Bin Azmi* 14. 
6. Mimawati Binti Mus* 15. 
7. Mohamad Aziman Bin Mohamad Mran* 16. 
8. Mohamad Razif Bin Abd Rahman* 17. 
9. Mohamed Mustaffa Murad Bin Jaafar Ali* 
Mohd Faizal Bin Ghazali* 
Mohd Farez Fauze Bin Ahmad Helme* 
Mohd Hidayat Bin Mohd Zain* 
Mohd Suffian Bin Amin @ Mazlan* 
Nor Rusmini Binti Mohd Ariffin* 
Nor Syuhada Binti Che Pee* 
Normazlie Bin Mohd Nor* 
Nurhanim Izyani Binti Halim* 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
Numadia Binti Che Kamaruddin* 
Rafidah Binti Zakaria* 
Rohida Binti Ghazali* 
Siti Fadhilah Binti Abdullah* 
Wan Muhammad Izzat Ifwat Bin Wan Ab 
Rahman* 
Zainal Abidin Bin Hamzah* 
Zulkiflay Bin Ahmad* 
AbuZarinAbduiRasid 7. 
Ahmad Baihaqi Assuhaimi Bin Mohamad 8. 
Aliff Ezzuan Bin Ghazali 9. 
Fatin Hafizah Binti Rosli 10. 
Mohamad Fadhil Bin Mohd Said 11. 
Mohamad Farid Aidil Bin Jamhadi 12. 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Shahirul Ikhmal Bin Raimi 13. 
Muhammad Fazli Bin Khairudin 14. 
Muhammad Ikhsan Bin Ahmad Roslan 15. 
Muhammad Syazwan Bin Khairani 16. 
Nadiahtul Adawiyah Binti Ismail 17. 
Naemah Binti Abd Aziz 
Nur Farahin Binti Jaludin 
Nurhazura Binti Hassan 
Nurul Amira Binti Tahir 
Sarina Salleh 
Zulfadli Hilmi Bin Zainudin 
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SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN SISTEM MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (INFORMATION SYSTEMS ENGINEERING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Amira Nadirah Binti Mohamad Amran** 
1. Affiq Danial Bin Abu Zarim* 
2. Amira Syafini Binti Muhamad* 
3. Amirah Binti Azman* 
4. Appy Hillester Sylvester* 
5. Fatin Najieha Binti Mazilan* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
6. Ismeth Zain Azri Bin Kamisan* 
7. Muhammad Adli Bin Abdul Halim* 
8. Muhammad Fathuddin Bin Fathy* 
9. NoorAzwani Binti Ismail* 
10. Nor Atira Binti Pamin* 
11. Nur'Atikah Binti Isa* 
12. Nur Afeeqah Binti Che Ahmad Tantowi* 
13. Siti Rawiah Binti Ahmad Padzil* 
14. Zulkarnain Bin Abdullah* 
1. Ain Afiqah Binti Zakaria 
2. Mohd Iqbal Hazzard Bin Ahmad Zaini 
3. Mohd Syazani Bin Ahsirah @ Mohd Ropa 
4. Muhammad Alif Bin Azlan 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Nur Hamimi Binti Ruzli 
6. Nur Syazwani Binti Mohd Samsuri 
7. Nursyuhaila Binti Yahaya 
8. Nurul Hazirah Binti Mohd Khairi 
9. Rosannizawatie Binti Roslan 
10. Shafiqah Binti Omar Hisham 
11. Siti Nurizzati Binti Sheikh Ahmad 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (MATEMATIK PENGKOMPUTERAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (COMPUTATIONAL MATHEMATICS) 
1. Nur Hidayah Binti Mhd Satidi* 
2. Suliana Binti Daud** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. Wan Nor Mustika Binti Ariffin*** 4. Yussof Bin Hussin* 
1. Ain Shafinaz Binti Mohd Ishak* 7. 
2. Amirah Raihanah Binti Zulkifli* 8. 
3. Athirah Raihanah Binti Abdul Wahab* 9. 
4. Ayunie Darena Binti Emi Suhardi* 10. 
5. Erni Suryani Binti Suharto* 11. 
6. Faiqah Binti Ab Halim* 12. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Hanisah Binti Berahim* 
Mardhia Athira Binti Md Seman* 
Muhamad Hafiz Bin Kasim* 
Muhammad Safuan Bin Shaharum* 
Noor Aini Binti Anuar Hakim* 
Nor Baizura Binti Abdullah* 
13. Nor Masliana Binti Mazlan* 
14. Siti Aisah Binti Mohd Akhiar* 
15. Siti Hawanazira Binti Mahazir* 
16. Siti Rahimah Binti Batcha* 
17. Syarina Aqeela Binti Mohd Saufi* 
18. Ummi Bayyinah Binti Mohd Radzuan* 
1. Aznorieza Binti Mohd Aziz 
2. Mohd Azly Bin Kadir 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Muhammad Idris Bin Ismail 
4. Nor Atiqah Binti Darani 
5. Norfarhana Binti Ab Rahman 
6. Norhanita Binti Rashid 
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SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (MATEMATIK PENGURUSAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (MANAGEMENT MATHEMATICS) 
1. Afiqah Ainaa Binti Radzali** 
2. Ajlaa Bazilah Binti Mohd Taufik** 
3. Amni Binti Rasid** 
4. Azmaiza Binti Shafie@Mohd Noor*' 
5. Erma Aida Binti Juhari*** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
6. Farahana Binti Adnan** 
7. Hi Yasmin Binti Harun*** 
8. Noor Aida Binti Mohamad Rofai*** 
9. Noor Atikah Shafera Azia Binti Mahazan* 
10. Nor Liyana Binti AbdHalim*** 
11. Norhayanti Binti Mohamad** 
12. Nur Edayu Binti Zaini*** 
13. Wan Nur Amni Binti Wan Ismail*' 
1. Azmi Bin Mohd Menar* 8. 
2. Mardhiah Binti Abdullah* 9. 
3. Mohamad Azmir Bin Roslan* 10. 
4. Mohd Saiful Azmi Bin Yaacob* 11. 
5. Muhamad Hazreen Bin Akhiruddin* 12. 
6. Muhammad Hazwan Bin Hairuddin* 13. 
7. Nabilah Binti Abd Rahman* 14. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Najiha Binti Sakirin* 15. 
NorAshikin Binti Che Halim* 16. 
Nur Afiqah Binti Zulkifli* 17. 
Nur Liyana Binti Arif* 18. 
Nur Liyana Binti Basir* 19. 
Nur Syuhada Bt Mohd Azmi* 20. 
Nurhayati Binti Khairudin* 
Nurul Atiqah Binti Taha* 
NurulZaida Binti Abd Kadir* 
Siti Fadilah Binti Saudin* 
Siti Noridayu Binti Zulkifli* 
Siti Nurulfakhriah @ Fathi Bt Abd Walid* 
Zurfitri Binti Abdul Satar* 
1. Dhamia Binti Ismail 
2. Salfiza Binti Hassan 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Siti Zakiah Binti Mohamed Aimanan 
4. Syafiqah Binti Tajul Mulok 
5. Syazwina Binti Hamdan 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) MATHEMATICS 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Ahmad Kasyful Azim Bin Ahmad Tarmizi** 
Azizah Binti Oziar*** 
Fatin Hazwani Binti Hasbullah*** 
Fazila Binti Abu Khalifah @ Zakaria** 
Iffah Lailla Binti Johar** 
Liyana Binti Truna*** 
Muhamad Azizi Bin Ahmad Zaki*** 
Muhammad Fandi Bin Ibrahim** 
Noor Farhana Binti Mohamad** 
Noor Fateen Raihan 'Adila Binti Abdul 
Shukur** 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Noorashikin Binti Adli** 
NorZahanim Binti Mod Zubair*** 
Norbaizura Binti Zulkefli** 
Norlihana Binti Mohammad Husaini*** 
NurAqilah Binti Ahmad llias*** 
Nur Faraain Binti Baharu** 
Nur Nasuhaliyana Binti Muhd Nor** 
Nuratiqah Binti Sailal** 
Nurul Aishah Binti Shaharani*** 
Nurul Anisa Binti Mahammud Ramli** 
Nurul Huda Binti Roslee** 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
Raja Noorliyana Binti Raja Aimanan* 
Shabitah Binti Ramley*** 
Siti Noorfaera Binti Karim** 
Siti NurAdawiyah Binti Ta^zu Azha** 
Siti Nurlia Binti Abd Karim*** 
Siti Zarizza Binti Bajuri** 
Syarie Sarina Binti Md Yaacob*** 
Syazwani Binti Zainal Abidin** 
Wan Saliha Binti Wan Alwi** 
Zati Bayani Binti Zakaria*** 
Zul Hazmi Bin Zainal** 
1. Adibah Binti Abd Rahim* 
2. Ahmad Shafiq Bin Ahmad Sholahuddin* 
3. Anis Kamila Binti Nordin* 
4. Azidah Binti Abrahim* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Beatrice Steffi Anak Edmong @ Edward* 
6. Caroline Henry* 
7. Farah Wahidah Binti Zulfikri* 
8. Farah Zafirah Binti Mansor* 
9. Halimah Binti Abdul Khalil* 
10. Hardi Bin Aliamis* 
11. Hazwani Binti Hamdan* 
12. Hazwani Izzati Binti Tun Mamat* 
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13. Hidayu Binti Haron* 
14. Izreen Aqila Binti Sezali* 
15. Mazirdawati Bt Mat Yaakob* 
16. Mohamad Fadzlul Fahmi Bin Azman* 
17. Mohd Rizal Bin Shammuddin* 
18. Muhammad Basyir Bin Abdul Halim* 
19. Muhammad Taufiq Bin Ahmad* 
20. Muhammad Zulhilmi Bin Ridzuan* 
21. Nadia Binti Ibrahim* 
22. Natasha Binti AbdRahim* 
23. Nik Laila Farhana Binti Nik Rasli* 
24. NoorAshikin Binti Ismail* 
25. Noor Syamilla Mumtaza Binti Mat Assan* 
26. NorAfiqah Binti Md.Noh* 
27. Nor Fawziatul Najwa Binti Mohd Fuzi* 
28. Nor Syazwani Binti Mohd Azmi* 
29. Norazila Binti MdAsri* 
30. Norerda Shahfina Binti Azman* 
31. Norhidayu Binti Nordin* 
32. Norsyuhada Binti Johan* 
33. Nur Afiqa Razlin Binti Mohd Rudzlan* 
34. Nur Athifah Binti Ahmad Azam* 
35. Nur Dalila Binti Mahadi* 
36. Nur Farhana Binti Abas* 
37. Nur Hafizhah Binti Mohamad Ghafa* 
38. Nur Suhaida Aznidar Binti Ismail* 
39. Nur'aini Binti Azhar* 
40. Nurfaradila Binti Bahaman* 
41. Nurhana Lyana Binti Roslan* 
42. Nurmadia Binti Mohd Talib* 
43. NurshuhadaBtShahami* 
44. Nurul Najmah Binti Alias* 
45. Qurratuaini As Sariah Bt Mohd Fozi* 
46. Siti Azureen Binti Mad Safri* 
47. Siti Nur Alifah Binti Mohamad Shatari* 
48. Siti Salbiah Binti Yahaya* 
1. Ainatul Mardhati Binti Haji Abdullah 
2. Amar Safwan Bin Roslin 
3. Amir Yazid Bin Zulkifli 
4. Aswandi Bin Ibrahim 
5. Che Lynnaruhiyah Che Sulaiman 
6. Eemir Syhafiq Bin Rosian 
7. Farah Azieka Binti Nasir 
8. Farah Liana Binti Abdul Rahman 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
9. Farhana Binti Mohamad Hamdan 
10. Jasmin Binti Mohamad Jamil 
11. Maisarah Binti Mustafa 
12. Md AsyrafAffan Bin Affandi 
13. Mohd Solehan Bin Jusoh 
14. Nazatulsyima Binti Mohd Yazid 
15. Nur Shairani Binti Mohd Shohaimi 
16. Nurul Iffah Binti Mohamed Aris 
17. Nurul Nabila Binti Mohd. Januri 
18. RosAida Binti Zakaria 
19. Rozalia Binti Bohari 
20. Siti Hajar Binti Mohd AN 
21. Siti Solihah Binti Mohd Ghani @ Mohd Jony 
22. Zaidatul Wahida Binti Deraman 
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE (HONOURS) 
1. Anis Binti Abd Kamal Sayuti* 
2. Atikah Binti Mohamad*** 
3. Mashitah Binti Ibrahim** 
4. Mohd Azim Bin Zainal*** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
5. Muhamad Safwan Bin Dermawan*** 
6. Neriza Binti Nazar** 
7. Nor Sakinah Binti Abdullah*** 
8. Nur Adilah Binti Zahidin** 
9. Nurul Aini Binti Mohd Hisan* 
10. Siti Safira Binti Rashid*** 
11. Syahira Binti Zamzuri** 
1. AfifAzfar Bin Rashid* 
2. Jackson Anak John Entinggi* 
3. Joefairul Bin Johari* 
4. Mazni Afiza Binti Mahtadza @ Mahtadya* 
5. Mohamad Rezduan Bin Abd Rashid* 
6. Mohd Fahmi Bin Mohd Amin* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
7. Neelam Amelia Bt Mohamad Rejeni* 
8. Norfasihah Binti Mohd Tahir* 
9. Norhasyikin Binti Razali* 
10. Nur Eleena Binti Ramli* 
11. Nuraini Binti A Ghapar* 
12. Nurul Akhma Binti Basroni* 
13. Ratini Binti Rahmat* 
14. Siti Nazihah Binti Sarpin* 
15. Siti Norani Binti Mohamad Ekssan* 
16. Zeti Norasila Binti Zainal* 
1. Abdul Azim Bin Ayob 
2. Danna Majdiah Binti Anafiah 
3. Dini Diana Binti Ery Sudirman 
4. Farah Binti Johari 
5. Hamid Bin Kassim 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Mohamed Rahimy Bin Nauawi 
7. Mohammad Hisham Bin Hamdan 
8. Mohd Hafizzudin Bin Roslan 
9. Muhammad Afiq Bin Khairudin 
10. Nur llyana Awanis Binti Abdul Aziz 
11. Nurul Farhana Binti Mohamad 
12. Nuzul Annisa Binti Idris 
13. Siti Suraya Hanim Binti Aishari 
14. Stanley Stephen 
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SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN NETSENTRIK 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) NETCENTRIC COMPUTING 
1. Amy Nadia Binti Zainol** 
2. Mohammad Firdaus Bin Md Khazizi* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. Nur Ezzati Binti Amerrudin** 
4. Nur Hazimah Binti Khalid** 
5. Nurhazirah Binti Mohd Aslam* 
6. Nurul Wathiqah Binti Zainol** 
1. Ain Zubaidah Binti Mohd Saleh* 
2. Amir Hamzah Bin Anwar* 
3. Haziman Bin Hashim* 
4. Idayati Binti Mazlan* 
5. KuAzharBinKuMdRazi* 
6. Mahazhir Bin Zainol Abidin* 
9. 
10. 
11. 
12. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohammad Tarmie Bin Hassan* 13. 
Mohd Rozaimy Bin Abd Muttalif 14. 
Muhammad Aiman Bin Baharum* 15. 
Muhammad Lokman Hakim Bin Marzuki* 16. 
Nor Syafiqah Binti Hanafi* 17. 
Nor Syafiqah Binti Noordin* 
Nur Faridah Binti Tubi* 
Nur Iryani Binti Othman* 
Nurazlin Binti Zainal Ariffin* 
Nurfarahain Nasibah Binti Abdul Rahim* 
Nurul Aini Binti Zainal Abidin* 
1. Ahmad Qassimi Bin Yusuf 8. 
2. Faqhazirul Basharey Bin Basiron 9. 
3. Fatimah Fatin Binti Barhanudin 10. 
4. Mohamed Firdaus Bin Ramlan 11. 
5. Mohammad Fadhli Bin Borhannudin 12. 
6. Mohd Hailfitri Bin Mohd Hussain 13. 
7. Mohd Syafiq Afandi Bin Nor Azmi 14. 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Muhammad Al Alim Bin Md Aidrus 15. 
Nor Amalina Binti lsmail@Yusof 16. 
Norain Binti Ahmad 17. 
Norshilawati Binti Dol @ Don 18. 
Nur Mohammad Raqib Bin Kamaruddin 19. 
Nur Sabrina Binti Hussin 20. 
Nur Syahirah Binti Mohd Nor 21. 
Nurazhar Bin Rohaizat 
Nurzatil Aqmar Binti Hilmy 
Sheriina Aqilah Binti Kamarus Zaman 
Siti Farhanah Binti Muhammad Fauzi 
Siti Fatimah Binti Abdullah 
Siti Nor Hidayah Binti Maskun 
Siti Syakirah Binti Sazali 
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) (PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA) 
BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE (HONOURS) (MULTIMEDIA COMPUTING) 
1. Mek Azura Binti Bustaman* 
2. Mohamed Fahrulnizam Bin Mazura @ 
Hassan* 
3. Muhammad Afiq Bin Azri* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
4. Muhammad Azraai Bin Mohamad Aris* 
5. Muhammad Fadzly Bin Mohammed Shamsi* 
6. Nik Noor Faiz Bin Muhammad Noor* 
7. Nur Amirah Binti Azmi* 
8. Nurul Aida Binti Abdullah* 
9. Rafiq Azfar Bin Hamdan* 
10. Siti Zulaiha Binti Salleh* 
11. Sufiah Binti Mohamed Amran* 
1. Ahmad Faisal Bin Mohd Azizi 
2. Asyrani Binti Amir 
3. Awangku Nurfaeez Bin Awang Bungsu 
4. Faiz Bin Afandi 
5. Fazida Nadia Binti Mat Yazid 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Masadrisham Bin Talib 11. 
7. Mat Nazri Bin Mohamad 12. 
8. Mohamad Sharir Zulhelmi B Mohd Ghazali 13. 
9. Mohamad Zaid Bin Mukhtar 14. 
10. Mohammad Ridhwan Bin Talib 15. 
Mohd Fazli Bin Md Rafee 
Muhammad Zahin Bin Mat Anuar 
Nurafiqah Ramly Maulad Ramli 
Nurafizah Binti Ramli 
Siti Hazyanti Binti Mohd Hashim 
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DIPLOMA SAINS KOMPUTER 
DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE 
1. 
2, 
3 
4. 
5. 
6. 
1, 
8, 
9 
10. 
11. 
12. 
13. 
14 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20 
21 
22. 
23 
24. 
25. 
26 
27. 
28. 
29. 
30. 
31 
32. 
33. 
24. 
35. 
36 
37 
38. 
39 
40 
41. 
42, 
43. 
44. 
45 
46 
47. 
48 
49 
50 
51 
Abdul Rasyid Bin Haji Abdul Wahid*** 
Abdul Syafiq Amri Bin Ab Rahman* 
Abu Ubaidah Bin Mohmad Tahir 
AdilahBintiAAziz* 
Afiq Faiz Zulkarnain Bin Hussein* 
Ahmad Afiq Arsyad BinAbd. Rahanuddin 
Ahmad Biyamin Bin Abdul Razak* 
Ahmad Fahmi Bin Murad 
Ahmad Faiz Bin Mazlan* 
Ahmed Ezzham Bin Ahmed Ezry 
Ahmed Hafizuddin Bin Mohd Nor 
Aida Binti Che Aziz 
Aida Syahira Binti Zainudin 
Aidy Raslan Bin Ramli* 
Aina Najwa Binti Razman Shah* 
Ajmal Bin Mahmud 
Al Azim Bin Rusnan* 
Amali Bin Mohd Shukor 
Amanina Afiqah Binti Ahmad 
Amanina Binti Alias 
Ameerul Arif Bin Mohd Azni* 
Aminuddin Bin Zamri 
Amirah Binti Ibrahim 
Amirul Hafiz Yew Bin Farouk Yew* 
AnisAdilah Binti Mat Ali 
Asiah Binti Ismail 
Auna Nazihah Binti Ahmad Nizar*** 
Awais Kami Bin Ahmad* 
Azarul Ashraf Bin Jafri 
Azida Binti Azam Mohamad* 
Azinuddin Bin Abdul Aziz*** 
Azlina Binti Ali 
Che Mohamad Fahmi Bin Che Mohd Nazan 
Dalila Binti Hamdan* 
Ezzamel Bin Alias* 
Farah Alwaney Binti Rozidi 
Farah Hani Binti Ahmad Taufek 
Farahah Binti Kussenan* 
Farhana Binti Kasidin 
Faris Bin Harun* 
Fateen Ansyakira Binti Ruslan* 
Faten Farhanna Binti Muhamad Firdaus 
Cheng 
Fatin Nurizzati Binti Abu Bakar 
Fatin Syahirah Binti Zulkafle 
FilaAkriz Binti Zulkifly* 
Hasimah Binti Baharuddin* 
Herwan Bin Mohd Jemi* 
lliana Maziah Binti Ismail 
Imamul Syabir Bin Mohd Khairi 
Izzati Binti Ali 
Ju Fazriqin Binti Mohamad Azahari* 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
m 
62 
63 
64 
m 
66 
67 
63 
69 
70 
V, 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
7B 
79 
8C 
81 
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83 
84 
:5 
86 
87 
3d 
S3 
90 
01 
6: 
03 
•:;4 
95 
66 
97 
v3 
; -
10 
10 
10 
10 
Khairina Binti Khalid 
Khairul Anwar Bin Mansor 
Khairul Hafizuddin Bin Md Zahir 
Khairunnisa Binti Hamzah** 
Khairunnisa Norfarhana Bt Maizan 
Mardhiyyah Binti Rosli 
Mazliana Binti Mohamad* 
Mohamad Asraf Bin Mohd.Shariff 
Mohamad Azrairee Bin Ahmad 
Mohamad Azwan Bin Mustaffa 
Mohamad Fairuz Bin Misran* 
Mohamad Farhan Bin Maskon* 
Mohamad Fitry Bin A. Aziz 
Mohamad Hanif Bin Awang* 
Mohamad Haniff Bin Shamsudin* 
Mohamad Haniff Hakimi Bin Mazlan* 
Mohamad Kamarulzaman Bin Osman 
Mohamad Khairul Azwan B. Mhd A Wahid 
Mohamad Najmuddin Bin Yusoff 
Mohamad Nazmi Faiz Bin Md Nasir 
Mohamad Norfadzil Bin Mohamad Haris 
Mohamad Safuan Bin Sabri 
Mohamad Saiful Shukurllah Bin Ghani 
Mohamad Shaiful Ezani Bin Misbah 
Mohamad Shazwan Hafeiz Bin Zamri 
Mohamad Syafiq Bin Hassan 
Mohamad Syafiq Syazre Bin Abd Wahid* 
Mohammad Alif Farhan Bin Abu Bakar* 
Mohammad Eizzuddin Bin Ghazali* 
Mohammad Fauzan Bin Paidin 
Mohammad Nor Afian Bin Saderi 
Mohd Aiman Asyraaf Bin Rusli 
Mohd Amirrul Ariff Bin Hamdan 
Mohd Anis Bin Mohd Yusof 
Mohd Ariff Asyraf Bin Hamli 
Mohd Faisal Hilmi Bin Razali* 
Mohd Firdaus Bin Abdullah*** 
Mohd Firdaus Bin Moosa* 
Mohd Hafiz Bin Bakri @ Mohd Bakri 
Mohd Hafiz Bin Shafie 
Mohd Haikal Bin Omar** 
Mohd Hariz Afiq Bin Abdul Rahman 
Mohd Izzat Bin Arshad 
Mohd Shazwan Bin Safai 
Mohd Zafrie Bin Saad 
Muhamad Faisal Bin Kamal* 
Muhamad Faiz Bin Samsudin 
Muhamad Hafiz Bin Zainala'bidin 
3. Muhamad Syahmi Bin Mohamad Khir* 
1. Muhammad Adha Bin Umar 
2. Muhammad Akmal Bin Azman* 
3. Muhammad Amin Bin Ihsan* 
104. Muhammad Amiruddin Bin Rosli* 
105. Muhammad Amirul Adli Bin Hazimin 
106. Muhammad Anas Zaki Bin Damami* 
107. Muhammad Arif Khairuddin Bin Azman 
108. Muhammad Farhan Firdauss Bin Banon 
109. Muhammad Firdaus Bin Yahaya 
110. Muhammad Hafiz Bin Muslimin 
111. Muhammad Hafizhin Bin Mohd Hamka 
112. Muhammad Hamizan Bin Abas 
113. Muhammad Hazim Bin Omar* 
114. Muhammad Imaduddin BinAbd Hamid 
115. Muhammad Luqmanul Hakim Bin Johari 
116. Muhammad Nur Faiztullah Bin Mohd Hazani* 
117. Muhammad Ramzi Bin Musa 
118. Muhammad Ridzwan Bin Rosli* 
119. Muhammad Rifaie Bin Mohd Ali* 
120. Muhammad Saiful Bin Mat Yacob* 
121. Muhammad Syafil Fuad Bin Ghazhali* 
122. Muhammad Syafiqqullah Bin Khairul Salleh 
123. Muhammad Syahroun Bin Rosman 
124. Muhammad Syahrul Anuar Bin Ab Rahim* 
125. Muhammad Syazwan Bin Md Fauzi 
126. Muhammad Syazwan Bin Saharudin* 
127. Muhammad Zuhairi Bin Roszelni 
128. Muhd Syahril Bin Syed Kali Maricar 
129. Nadia Binti Azahari 
130. Nadzirah Binti Mohammed 
131. Najmi Syahiran Bin Shaiful Azam* 
132. Najwa Awatif Binti Abdullah 
133. Naufal Bin Mohd Nasir 
134. Nazirah Binti Mohamad Jamil 
135. NazrinBinAdnan* 
136. Nazurah Binti Zolkepli* 
137. Nik Nor Atikah Binti Ibrahim* 
138. Nik NurZulaikha Binti Nik Zuhairi* 
139. NoorAzmah Binti Yusof 
140. Noor Farida Binti Yasa' 
141. Noor Ibrahafiza Binti Ibrahim** 
142. Noor Ismahani Binti Hasbullah* 
143. Noor Izzati Binti Sabri 
144. Noor Liyana Binti Ghazali 
145. Noor Shuhadak Binti Mohd Shariff* 
146. NoorSuriatie Binti Rozman* 
147. Nooraisyah Nadiah Binti Sagir* 
148. Noorhalimah Binti Rahmat 
149. Noornajihah Binti Md Izuddin* 
150. Noornajwa Binti Md Amin* 
151. NorAmira Binti Baharuddin 
152. Nor Aqilah Binti Sukiman* 
153. NorAsma Amira Binti Mohammad Rusdi 
154. Nor Azira Binti Azlan 
155. NorFarahin Binti Hamsan* 
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156. Nor Farhain Binti Mohd Safiee* 
157. Nor Fateha Faten Binti Kifli Wonald 
158. Nor Fatihah Binti Mohd Nor* 
159. NorSa'adah Binti Abdullah* 
160. Nor Shuhada Binti Nordin* 
161. Nor Syahida Binti Ramli 
162. Nor Syahirah Binti Haris 
163. Norarina Ezzati Binti Johan* 
164. Norashida Binti Md Bidi* 
165. Norasyikin Binti Mohamed Zawari* 
166. Norfaseha Binti Mat Desa 
167. Norhasanah Binti Abu Bakar* 
168. Norkhadijah Binti Norhamid*** 
169. Norrusila Binti Mohtar 
170. Norshahirah Binti Azhar 
171. Norul Hidayah Binti Ahmad 
172. NurAdibah Binti Othman* 
173. NurAfni Binti Ayob 
174. NurAqilah Binti Abdul Halim* 
175. NurAsmira Binti Azaha 
176. Nur Ateqah Binti Mat Kasim 
177. Nur Atikah Binti Adzman 
178. Nur Atikah Binti Kamaruzzaman* 
179. NurAzalizana Binti Ahmad Saru 
180. Nur Aziemah Binti Zamalludin 
181. Nur Diyanah Binti Mohammad Zaini 
182. Nur Fadzilah Binti Abdul Rahim 
183. Nur Fazrina Binti Jasni* 
184. Nur Hashima Binti Hasanuddin 
185. Nur Hidayah Binti Abd Majid 
186. Nur Izzani Binti Razali* 
187. NurLiyanaAdila Binti Hussin 
188. Nur Nadia Binti Rosman* 
189. Nur Rashikin Binti Mohd Rashid** 
190. NurSyahira Binti Mohamad Sobri 
191. Nur Syahirah Binti MdSith* 
192. NurSyazanaAdilah Binti Mohd Norzehan 
193. NurSyazana Binti Mohd Noor 
194. NurSyazwani Binti Nadran* 
195. Nur Syazwani Binti Zulkefly 
196. Nur Syuhadah Binti Sharif 
197. Nuramira Binti Semail 
198. Nurasyikin Binti Idris 
199. Nuraza Izyan Binti Ishak 
200. Nurdyannah Binti Md Den* 
201. Nurfarahin Binti Zainuddin 
202. Nurfatieah Binti Mostapar* 
203. Nurfatin Binti Zahid 
204. Nurfikqa Sufia Binti Parijan 
205. Nurkasyfi Bin Mohd Nasir 
206. Nurmaisyarah Binti Salman 
207. Nurrulain Binti Kasim* 
208. Nursyafiqah Binti Che Abdul Aziz* 
209. Nursyazatul Nadia Binti Rosli* 
210. Nuruddin Bin Zainal Abidin 
211. NurulAimi Binti Abdul Hamid* 
212. NurulAin Binti A'abas 
213. NurulAin Binti Abu Bakar 
214. Nurul Aliah Binti Mohamad Suhaimi 
215. Nurul Amiera Syuhada Binti Razali 
216. Nurul Amirah Binti Ahmad 
217. Nurul Aqidah Binti Mohd Zon* 
218. Nurul Aqilah Binti Ahmad Nezer 
219. Nurul Ariesa Binti Shamsulbahri 
220. Nurul Athirah Binti Ismail 
221. Nurul Athirah Binti Mansor 
222. Nurul Atika Binti Mas Irawan** 
223. Nurul Atiqa Binti Abdul Aziz* 
224. Nurul Atiqah Binti Hashim* 
225. Nurul Elfa Binti Fadlil Alamin 
226. Nurul Farhah Athirah Binti NorZuki 
227. Nurul Fatihah Binti Mohd Fadzil* 
228. Nurul Fatin Nadia Binti Ayob 
229. Nurul Fazira Binti Che Hassan 
230. Nurul Hidayah Binti Jamil 
231. Nurul Huda Binti Abdul Jalil 
232. Nurul Izzati Binti Amiruddin 
233. Nurul Izzati Binti Zamani 
234. Nurul Jannah Najwa Binti Mahmuri 
235. Nurul Raihan Binti Zulkiflee 
236. Nurul Syafiqah Binti Rozali* 
237. Nurulhazwani Binti Noraffendi 
238. Nurzalia Binti Mohd Jemi 
239. Omar Hatim Bin Zailani 
240. Rabieh Binti Abdul Ghani* 
241. Raihan Bin Razali 
242. Raja Durratun Safiyah Binti Raja Suhaimi 
243. Rozana Binti Abd Rasep 
244. Ruzana Hamizah Binti Mohd Ruzlan 
245. Saiful Shaheen Bin Saiful Bahri 
246. Shariefah Binti Mat Sarif 
247. Shazana Binti Ahmad Suhairi* 
248. Shazwani Binti Samsurim* 
249. Sheikh Mohd Adzam Bin Sheikh Ramdzan 
250. Shofiah Binti Hisham 
251. Siti Afiqah Izzati Binti Amran* 
252. Siti Fara Feena Binti Abdullah 
253. Siti Hajar Binti Jamaluddin 
254. Siti Humairah Binti Othman* 
255. Siti Nabihah Binti Mahadzir** 
256. Siti Nabila Binti Ahmad 
257. Siti Naziyah Binti Kamarudin* 
258. Siti Norain Binti Samsudin* 
259. Siti Norasmawati Binti Kadir 
260. Siti Nur Anisa Binti Mohamad 
261. Siti Nurfarahin Binti Darwish* 
262. Siti Rohayu Binti Mohd Najib 
263. Siti Solehanom Binti Musa 
264. Suhaida Binti Mohd Ab Rani @ Abd Ghani* 
265. Syafiq Hazman Bin Huzaimi 
266. Syafiqa Najwa Binti Bohari 
267. Syakila Binti Omar* 
268. Syamsul Syafiq Bin Syamsul Kamal 
269. Syarifah NurSyairah Binti Syed Ali 
270. Syuhadah Binti Iberahim 
271. UmiSalmah Binti Ahmad* 
272. Wan Muhamad Zulkhairi 
273. Wan Muhammad Mustaffa Bin Wan 
Nasharuddin 
274. Wan Muhammad Syafiie Izzat Bin Wan Ahmad 
275. Wan Nur Syahirah Binti Hashim 
276. Wan Nurul Diana Bt Wan Mahmood* 
277. Zubaidah Binti Zulkifli 
1. Ahmad Aizuddin Bin Kamarul Zaman* 
2. Ahmad Fikri Bin Mohd.Halim*** 
3. Ahmad Zafran Bin Nasri*** 
4. Aiman Jafni Bin Abdul Razak*** 
5. Ainna Filza Binti Azman* 
6. Aishah Binti Setapa* 
7. Aisyah Binti Mohamad Zaman** 
8. Alia Syuhada Binti Kamalul Arifin* 
9. AmarNazirulBinAzmi* 
DIPLOMA STATISTIK 
DIPLOMA IN STATISTICS 
10. Ameer Ashraf Bin Ahmad** 
11. Ameera Binti Rashidi* 
12. Amira Roslin Binti Roslan** 
13. Amirah Aina Binti Yusof** 
14. Amirul Fakhri Bin Hazuki* 
15. Amirul Izzad Bin Idris*** 
16. Amyra Fatin Zulaikha Binti Ismail** 
17. Anis Shafinaz Binti Sabarudin*** 
18. Asyira Suriani Binti Mustapa** 
19. Atika Binti Salehan** 
20. Azrin Binti Ahmad Azman* 
21. AzrolAfendyBinDaud 
22. Erliana Sazni Binti Mohammad** 
23. Faqiah Binti Dullah* 
24. Farah Farzana Binti Razali** 
25. Farhan Bin Abdul Rahman* 
26. Farhana Syahirah Binti Kamaruzzaman* 
27. FarhatulHana Binti Asrul*** 
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28. Fatimah Izzah Atirah Binti Ali*** 
29. Fatin Ezrin Nadirah Binti Kamaruzaman** 
30. Hakimi Bin Johari 
31. Hanisah Binti Intiaz Hussein** 
32. Hasif Najlaa Binti Amiroz** 
33. Imra Nadeera Binti Dzulkarnain* 
34. Intan Suryani Binti Wahirudin* 
35. Izzat Hassan Bin Halim 
36. Juliana Binti Jariah* 
37. Kamarul Anuar Bin Takdim 
38. Khairunnazurah Binti Md Hatta* 
39. Liyana Safirah Binti Rozali** 
40. Mae Alison Anak David* 
41. Maisarah Binti Mat Daud*** 
42. MamiAimi Binti Yusof* 
43. Mohamad Ewan Fahmi Bin Mohamad Fauzi* 
44. Mohammad Azfar Bin Ismail 
45. Mohammad lllyas Bin Sidik** 
46. Mohammad Syazwan Aiman Bin Umar* 
47. Mohd Farhan Bin Abdul Rahim* 
48. Mohd Norfaidhi Hasif Bin Ramlee 
49. Mohd Zaid Bin Zakaria 
50. Muhamad Alif Bin Mohd Aziz*** 
51. Muhamad Zakir Bin Zakaria 
52. Muhammad Eimir Eiman Bin Mohd Razali* 
53. Muhammad Fuaad Bin Mohd Rodi* 
54. Muhammad Hamizan Bin Jamaludin* 
55. Muhammad Khairul Amir Bin Maaruf * 
56. Muhammad Redzuan Bin Hisham 
57. Muhammad Shamsuzhairi Bin Jaafar* 
58. Muhammad Syafiq Bin Mohd Zain** 
59. Muhammad Zulfikri Bin Mohd Nor* 
60. Muhammed Syafiq Safwan Bin Ahmad* 
61. Nabila Binti Mohd Nazori** 
62. Nadhirah Nurhanisah Binti Ridzuan*** 
63. Noor Atikah Binti Abdul Gani* 
64. Noor Shakirah Binti Mohamed Isa** 
65. Noorfakhirah Binti Mohd Nor* 
66. Nor Amalina Binti Yusaini** 
67. Nor Amera Sarfira Binti Zamil** 
68. Nor Amirah Binti Haseran* 
69. Nor Ashikin Binti Mubatleh* 
70. Nor Atira Binti Mohd Amin** 
71. Nor Fushaila Binti Mohammad Rosdi*** 
72. Nor Haida Binti Mohd Sabri 
73. Nor Suhana Binti Mohamad Noor*** 
74. Nor Syamimi Binti Salleh* 
75. Noratira Akma Binti Said 
76. Norhaslinda Binti Mustaffa 
77. Norhuda Izzati Binti Mohd Nor** 
78. Noriza Binti Harun** 
79. Norshahira Binti Che Hisshamuddin 
80. Norshahirah Binti Md Salim* 
81. Norshahirah Binti Mohd Yasin* 
82. Norsyahirah Binti Mohd Zaidi** 
83. Norul Lailatul Rabieah Binti Osman 
84. Nur 'Atikah Binti Mohd Shukor** 
85. Nur Adila Binti Mohd Adham* 
86. NurAfiqah Binti Aminuddin* 
87. Nur Aliah Binti Abdul Latiff 
Nur Amalina Binti Abd Wahab*** 
Nur Amira Binti Baharum Shah* 
Nur Asyidah Binti Razak* 
Nur Atikah Binti Abdul Aziz*** 
Nur Atiqah Binti Nor Mohamad Jilis** 
Nur Atira Binti Shamsul Bahari 
Nur Atirah Binti Yaacob*** 
Nur Fairuza Syahira Binti Zainudin*** 
Nur Faishah Binti Abdul Halid*** 
Nur Farah Nadhirah Binti Mohd Hakimi*** 
Nur Farahiyah Binti Luk*** 
Nur Farhanah Amira Binti Mohd Zulkefli*** 
100. Nur Hafizah Binti Hashim @ Hassan 
101. Nur Hafizah Binti Johari* 
102. Nur Hanis Binti Muzamil*** 
103. Nur Hazirah Binti Hashim* 
104. Nur Hidayah Binti Aziz*** 
105. Nur Hi Binti Che A Bakar* 
106. Nur llliyeen Binti Abd Nasir* 
107. Nur Izzah Amira Binti Selamat* 
108. NurlzzatyAzyan Binti Ismail** 
109. Nur Liyana Binti Rose Man 
110. Nur Shahiera Binti Kamal** 
111. Nurashikin Binti Karim*** 
112. Nuraslisa Aiza Binti Mohd Hamiruz*** 
113. Nurhidayah Binti Sulan** 
114. Nurliyana Binti Mohd Ariffin*** 
115. Nurshahira Najwa Binti Abd Jalal** 
116. NurulAin Binti Mohd Zin*** 
117. NurulAsyikin Binti Ridzuan*** 
118. Nurul Ibthisyam Binti Othman Rudin*** 
119. Nurul Rusydah Binti Mohd Isa 
120. Nurul Salma Arinah Binti Ahmad*** 
121. Nurul Syamila Binti Mat Sukri* 
122. Nurul Umira Binti Ahmad Saad*** 
123. NurulhudaAfisah Binti Mat Zin* 
124. Putri Suraya Binti Mohd Anuar 
125. Raihannah Binti Othman*** 
126. Raja Hanis Maysarah Binti Raja Zilan** 
127. Rohana Binti Masrom*** 
128. Sharifah Hi Nazihah Bt Tengku Abdillah 
129. Siti Aiesya Binti Kamarulzaman* 
130. Siti Aishah Binti Abdol Gani** 
131. Siti Fairuz Binti Kamaruzaman @ Kamaruldin* 
132. Siti Farah Saharan Binti Mustafa** 
133. Siti Faza Ayunnie Binti Che Jaafar** 
134. Siti Hafifah Binti Zakaria* 
135. Siti lliyana Binti Hamdan*** 
136. Siti Nabilah Binti Mohamad Bassri 
137. Siti Nabilah Binti Rahman*** 
138. Siti Nor Hamizah Binti Mohd Yunos** 
139. Siti Nornadiyah Binti Yahya 
140. Siti Nur Fazliani Binti Abdol Zahar* 
141. Siti Nurfatihah Qamarina Binti Mohd Azmi*** 
142. Siti Nurfilzah Binti Zainuddin* 
143. Siti Nurhazimah Binti Rosstam* 
144. Siti Sara Binti Ibrahim** 
145. Siti Suhaila Binti Jaaffar** 
146. Syafiqa Hanna Binti Abd Jalil** 
147. Syahirah Binti Deli** 
148. Syakirah Binti Zainal* 
149. Syarifah Nazhah Bt Engku Zainal Abidin* 
150. Syaza Adila Binti Khairulah* 
151. Syazwani Binti Mohd Saharin*** 
152. Tuan llyia Athirah Binti Tuan Zulkifly* 
153. Tuan NoorAsyikin BtTuan Zainal Adlim*** 
154. Wan Fatin Sarah Binti Wan Sazali** 
155. Wan Mohd Shah Reeza Bin Hamdan 
156. Wan Noor Syafawati Binti Wan Halim*** 
157. Wan Nur Hajidah Binti W Mohd Hazman*** 
158. Wan NurSaniah Binti Dzulkarnain* 
159. Zaireen Edrina Binti Zailani** 
160. Zarida Binti Zahrin*** 
1. Abdul Hakim Bin Mohd Adnan 
2. Abu Hanifah Bin Abd Karim 
3. Ahmad Fadzli Bin Mohammad Zaharin 
4. Ahmad Firdaus Bin Mohd* 
5. Alya Amani Binti Nordin 
DIPLOMA SAINS KUANTITATIF 
DIPLOMA IN QUANTITATIVE SCIENCES 
6. Amar Aidel Ashraf Bin Shaiful Bahari 
7. Anis Izzatie Binti Azman*** 
8. Farah Izzati Binti Ma'arof* 
9. Feoney Lonella Toney** 
10. Husnamilah Binti Ibrahim 
11. Mardiana Binti Syamsul Bahri 
12. Mohamad Nairn Bin Mohd Salleh*** 
13. Mohd Khairi Bin Kamarudin 
14. Muhamad Zuhaibudin Bin Sidek* 
15. Muhammad Faris Samba Bin Zulkifli Samba 
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16. Muhammad Hanif Bin Jamaludin 24. 
17. Muhammad Zulfadli Bin Khaidir 25. 
18. Muhd Badrul Hisham Bin Rusdu 26. 
19. Nabilah Zahraa Binti Zaharuddin** 27. 
20. Nasruddin Bin Mohammed 28. 
21. Nik Muhammad Faisal Bin Nik Ab Aziz* 29. 
22. Norizzati Binti Mohd Thoni 30. 
23. Norsyuhada Binti Azmi* 31. 
Nur Farihan Binti Saidi* 
Nur Sabrina Binti Ab Halim 
Nur Sarafina Binti Mohammad 
Nurhashimah Binti Raimee 
Nurul Liyana Afifah Binti Norman* 
Rabiatuladawiyah Binti Ismail** 
Razanhayatie Binti Abd Sukor 
Siti AsmJza Binti Muhd Zin 
32. Siti Nor JannahBt Darwin* 
33. Suhaila Binti Aman 
34. Syed Ahmad Baki Bin Sd Agil*** 
35. Wan Mohd Radzhi Bin Wan Mohammad 
36. Wan Muhammad Zulfadhli B. Wan Ali 
37. Zainal Abidin Bin Abdul Jalil** 
38. Zarith Izzatie Binti Zakaria 
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FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT (KEPUJIAN) 
BACHELOR IN OFFICE SYSTEMS MANAGEMENT (HONS.) 
1. Asharilatul Akmar Binti Tuan Abdul Latif * 
2. Asmar Ruhaida Binti Omar*** 
3. Atiqah Binti Ishak*** 
4. Mastura Binti Ahmad*** 
5. Noor Atikhah Binti Rahinin** 
6. Noor Azrin Binti Mohammad Nasir** 
1. AbMughniBinAbRahim* 
2. Adriana Halinda Binti Khalid* 
3. Amira Nur 'Ain Binti Jasmi* 
4. Cynthia AnakSubing* 
5. Farah Izzati Binti Fadzin* 
6. Faten Rashiqin Binti Rahiman* 
7. Fauziah Binti Basrol* 
8. Fazryatul Hazrim Bt Abd Rahim* 
9. Hans Nissa Binti Hamidi* 
10. Hasmiza Binti Jini* 
11. Jessica Binti Augustin* 
12. Mohd.Alfadjer Bin Haji Tuah* 
13. Muhamad Wafiy Bin Mad Said* 
14. Muhammad Ridhwan Bin Hilmi* 
15. Mumiyati Binti Abdul Aziz* 
16. Na'imah Binti Basri* 
17. Naziah Binti Mohamad Zalilah* 
18. Noor Amira Bt Ahmad* 
19. Noor Azwani Asyikin Binti Samad* 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Nor Fatihah Binti RoslarT* 
Nor Hidayah Binti Muhd Ghoth** 
Norfazliana Binti Jaafar** 
Norsyahidatul Nadia Binti Zainol*** 
NurAininaAmirah Binti Ismail** 
Nur Atiqah Binti Kassim*** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Noorasmawati Binti Amsari* 
Noorshahida Bt Abdul Aziz* 
Nor Hanisa Binti Md. Hasbulah* 
Norhafizah Binti Mohd Sah Ismail* 
Norhaslyza Binti Mohd Johari* 
Noryazihan Md Noor* 
NurAfiqah Binti Ahmad Kamal* 
Nur Farisha Binti Ibrahim* 
Nur Hanum Binti Mohd Razali* 
Nur Hidayah Binti Rosli* 
Nur Izana Binti Rosli* 
Nur Nadia Nazura Bt Tersiden* 
Nuraina Syairah Binti Azizan* 
Nurfadilla Binti Ayan* 
Nurshafiqah Rahieza Binti Abd Rahim* 
Nurul Aini Binti Md Khairi* 
Nurul Izzati Binti MohamedAli* 
Nurul Izzati BtAzmi* 
Nurul Khairunnisa Binti Adnan* 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
Nurul Anis Binti Awang Ali** 
Siti Fatimah Binti Sulaiman** 
Siti Hidayu Binti Masluwi*** 
Siti Najuwa Binti Ahmad Fuad** 
Siti Nor Amira Binti Abdul Gohhar" 
Nurul Shafiqah Binti Muhammad* 
Nurulain Binti Che Omar* 
Rabiatul Adawiah Bt Juwara* 
Rabiatul Adawiyah Bt Muslim* 
Radiyatul Haslina Binti Kamaruddin* 
Ricca Augustilla Lim* 
Romlah Binti llias* 
Sabrina Hazwani Binti Mohd Shokri* 
Saniah Binti Jamil* 
Sazalina Binti Ismail* 
Siti Faiqah Binti Marian* 
Siti Hajar Aesyah Binti Mohd Yusof 
Suzaini Binti Ramli* 
Syed Muhammad Ismail Bin Syed Yusof 
Tg.Aliza Binti T.Ghazali* 
Tuan Nurulain Binti Tuan Nadir* 
Wahida Irna Binti Kasim* 
Zafirah Binti Abdul Musawwi* 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
AinurHaniza Binti Azam 
Aliaa Binti Adnan 
Amira Iffa Binti Atan 
Azira Binti Abd Latif 
Fatin Fatinah Binti Jaman 
Hariyntha Dianne Benedict 
Intan Nur Shaheda Bt Mohd Ramadzan 
MeorShahmerAzrai Bin MeorSamsudin 
Mohamad Azraaf Bin Mohamed Mansor 
Mohamad Syafiq Bin Mokhtar 
Mohd Asyahideen BinArfan 
Muhamad Mahyuddin Bin Mohamad Maksos 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Nik Nabilah Najat Bt Zainon 24. 
Noor Atikah Bt Abdul Hadi 25. 
Nooradilah Binti Ibrahim 26. 
Norfaizah Binti Abdul Aziz 27. 
Norjulisda Binti Jalaluddin 28. 
Norlina Binti Ahamad Wakiman 29. 
Norsuziana Binti Udin 30. 
Nur Dalila Binti Zukiflee 31. 
Nur Faisal Akmal Bin Sharuddin 32. 
Nur Rafiza Binti Mohd Rodzi 33. 
Nurfarah Simaa Bt Azizan 34. 
Nurhazianty Binti Abd Mokti 
Nurul Ain Binti Mohd Azhar 
Nurul Nur Farain Binti Ideris 
Safrizal Bin Hisham Shunmugam 
Siti Nur Dalilah Binti Ghazali 
Siti Salwa Bt Ismail 
Syariezhan Bin Samry 
Vanessa Enja Anak Edmund Lang 
Wajihatun Nor Binti Baharuddin 
ZamonaAzirah Binti Kades 
Zarina Binti Abdul Rahim 
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IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN PERKHIDMATAN PELANGGAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF CUSTOMER SERVICE MANAGEMENT (HONS.) 
1. Fairuzatul Aqmal Binti Mamud** 
2. Fatin Dalila Binti Abd Rani @ Mansor*' 
3. Nazwa Shahira Binti Hasni*** 
4. NurAdila Binti Ahmad Latfi** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
5. Nur Athirah Binti Abd Rahim** 
6. Nur'Ashikin Binti Rambli** 
7. Nurhana Hazwani Binti Hassan*1 
8. Nuail Aini Binti Marsum*** 
9. Sara Sofia Binti Shahibi** 
10. Syazwani Binti Shamsudin** 
11. Wan Nadiah Binti Wan Ismail* 
12. Zarini Binti Ahmad Rashid** 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
Arfiza Binti Za'ba* 
Arlida Khairan Bt Sohaimi* 
Asmahan Bt Zakaria* 
Kamilah Binti Mohamed Sidik* 
Mohd Sharizal Bin Zakaria* 
Muhammad Azrai Bin Ahmad Hajazi* 
Muhammad Hafiez Bin Othman* 
Muhammad Luqman Fikri Bin Mohd Hanif 
Nadirah Binti Pazaer* 
Nasuha Binti Bhasah* 
Noor Liana Binti Morad* 
Noorashida Binti Jamaluddin* 
Noorhayati Bt Rafie* 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Nor Azimah Binti Ahmad* 26. 
Nor Hijrah Bt Othman* 27. 
Norliana Binti Kamarudin* 28. 
Norshafidatul Nairn Binti Abu Hassan* 29. 
Nur Atiqah Binti Saini* 30. 
Nur Hazirah Binti Abd Hamid* 31. 
Nur Humairah Binti Abdul Hadi* 32. 
Nur llyana Nisa Binti Azaman* 33. 
Nur Izzati Binti Osman* 34. 
Nur Natasha Bt Azaizan* 35. 
Nur Raihan Binti Zulkafli* 36. 
Nur Syahirah Binti Abdullah* 37. 
Nur Syamimi Binti Mohamad Yunus* 
Nurazizah Binti Mohd Sharif 
Nurul Aswa Binti Mohd Noor* 
Nurul Azmira Binti Amir Hashim* 
Nurul Fadillah Binti Md.Amin* 
Nurul Hanani Binti Mohd* 
Nurul Ifwah Binti Sahlani* 
Sharifah Amira Binti Tuan Idris* 
Siti Najwa Ayuni Binti Mohd Nadzeri* 
Siti Nasiha Binti Abu Bakar* 
Siti Salehah Bt Md Yunus* 
Sofea Nabila Binti Mohd Daud* 
1. Ahmad Anis Bin Aznan Kamil 10. 
2. Jawahir Binti Mohamed Zaini 11. 
3. Khairulnissa Bt Khairol Faizi 12. 
4. Khalid Bin Musa 13. 
5. Maslinda Binti Saminin 14. 
6. Mohamad Fareez Bin Khaidi 15. 
7. Mohammad Azlan Bin Mohd Zubir 16. 
8. Mohd Nizar Bin Mohd Azmi 17. 
9. Muhamad Helmi Bin Mohd Nasaruddin 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Muhammad Akmal Bin Azmanshah 18. 
Muhammad Handalah Bin Mohd Rasidi 19. 
Muhd Adam Iqbal Bin Muhd Murad 20. 
Najahtul lylia Binti Mohd Nor 21. 
Noorhaiza Binti Ahmad Yusuf 22. 
Nor Anis Syahira Bt. Rose Haizi 23. 
Noratiqah Bt Mohamad Suffri 24. 
Norazlina Binti Abu Bakar 25. 
Nur Atiqah Bt Shuhaimi 
Nur Natasha Binti Azman 
Nurul Husna Binti Hussain 
Sharifah FatimahAlkubra BtSyed Idrus 
Siti Nazihah Binti Ahmad Nazli 
Siti Nor Farahiah Binti Mohd Arifin 
Tengku Nur Sarah Bt Tengku Ahmad Rosli 
Wan Mohd Adeelie Bin Wan Mahmud 
IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN KESIHATAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF HEALTH ADMINISTRATION (HONS.) 
1. Dayang Zakiah Binti Abang Othman** 
2. Dayangku Maznah Binti Awg Taha*** 
3. Muhammad Farizul Bin Mohd Zamal*** 
4. Noorhidayah Binti Muhamad Azhar** 
5. Nor Suhadah Binti Muhammad** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
6. Norsalwaniey Binti Ahmad** 
7. Norsyafika Binti Husin** 
8. Nur Amirah Binti Abdul Azizs** 
9. Nurfarahin Binti Wahi** 
10. Nurul Husna Binti Mat Saat** 
11. Nurzafika Binti Zawawi** 
12. Siti Khadijah Binti Md Razif** 
13. Siti Sarah Sufiah Binti Tamjis@Abdul Aziz* 
14. Zainor Nizam Bin Zainal Abidin*** 
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1. Cecilia Binti Edmund Emus* 
2. Farah Nadirah Binti Azizan* 
3. Farhan Adri Bin Ibrahim* 
4. Fatin Nadiah Binti AbdHalim* 
5. Fatin Nurathirah Binti Kamsin* 
6. Fatin Rashidah Binti Shahimin* 
7. Irna Binti Hederawi* 
8. Juliana Binti Ibni Hajar* 
9. Khairin Izzati Binti Kalamhamidi* 
10. Mardhiah Hayati Binti Mohd Rashad* 
11. Melanie Lenjai Anak Jam* 
12. Mohammad Din Bin Majid* 
13. Mohd Hafizudin Bin Mohd Salim* 
14. Mohd Khairulnizam Bin Ab Latiff* 
15. MuhafizBinNoh* 
16. Muhammad Bukhari Bin Md Saee* 
17. Nor Afiza Binti Mohd Akhir Jamaludin* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
18. Nor Atekah Binti Abd Aziz* 
19. Nor Sazali Akhmal Bin Abdul Mutalip* 
20. Norazlina Binti Nordin* 
21. Norliza Binti Abdul Aziz* 
22. Nur Aimi Hakimah Bt Md Fiah* 
23. Nur Amizah Binti Abdul Wahab* 
24. NurArinahBtAssnim* 
25. Nur Atiqah Binti Shuhaimi* 
26. Nur Ernieda Binti Mohd Nor* 
27. Nur Farah Lyana Bt Yusoff* 
28. Nur Syafiqah Binti Ismail* 
29. Nur Syafiqah Binti Zaini* 
30. Nur Syahira Binti Zahirudin* 
31. Nur Syarifah Binti Ishak* 
32. Nur Zuriati Adni Binti Zakaria* 
33. Nurafidah Binti Kamaludin* 
34. Nurshafika Binti Othman* 
35. Nurshazleen Binti Miswan* 
36. Nurul Afzan Binti Ismail* 
37. Nurul Ain Binti Iberahim* 
38. Nurul Atyqa Binti Murad* 
39. Nurulaida Afiza Binti Abdul Kadir* 
40. Rabiatul Adawiya Binti Jamil* 
41. Siti Nadia Binti Samsudin* 
42. Siti Norazah Adawiah Bt Mohd Tumiran* 
43. Siti Syafiqah Binti Mohd Zainal* 
44. Siti Zulaikha Binti Abu Seman* 
45. Sitie Ashyurrah Binti Mohd Shah* 
46. Suraya Binti Aris* 
47. Tuan Mohamad Aizat Bin Tuan Mohamed 
Hazirin* 
48. Wan Nur Syaza Dhaniyah Bt Wan Mohd Khir 
Johari* 
49. Zainur Zulaikha Binti Zaini* 
1. Asty Rozalia Binti Abd Rasyid 13. 
2. Burhanuddin Bin Puteh 14. 
3. Izzat Binti Shihabudin 15. 
4. Jesella Ginol 16. 
5. Md Ridzhuan Bin Talip 17. 
6. Mohamad Khairol Azlan Bin Pandi 18. 
7. Mohd Sufri Bin Abd Marlik Hakim 19. 
8. Muhammad Amiruddin Bin Ma'aruf 20. 
9. Muhammad Ammar Bin Abd Rajak 21. 
10. Muhammad Farizi Bin Hj. Mazlee 22. 
11. Muhammad Shahazam Bin Mohd Shariff 23. 
12. Noor Fadhilah Bt Mohd Yusoff 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Noor Syazleen Binti Hasan 
Nor Izzati Binti Mohd Zaki 
Nor Rahayu Johari 
Noreffalina Binti Nordin 
Noreleda Binti Daud 
Nur Amirah Binti Basir 
Nur Asmaq Binti Che Jusoh 
Nur Mastura Binti Yahaya 
Nur Syazwani Binti Robidin 
Nur-Azzah Binti Saleh 
Nurfarhana Binti Zulkapli 
24. Nurul Akhmar Bt. Md Zin @ Zainal 
25. Nurul Fadzila Binti Fadzil 
26. Nurul Hazwani Binti Hamid 
27. Nurul Syazwani Binti Khamshiruddin 
28. Nurzulaikha Binti Basri 
29. RainiJasrina Binti Amri 
30. Rosuhaiza Bt Ra'ais 
31. Sarah Atiqah Binti Abd Rani 
32. Syarihah Binti Che Ibrahim 
33. Syazira Bt Mohd Radzuan 
34. Syazwani Bt. Kassim 
IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN MAJLIS (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF EVENT MANAGEMENT (HONS.) 
1. AzmieBinAhamad*** 
2. Dhiya Hikmahana Bt Abdul Razak* 
3. MahyaAfifa Binti Murad** 
4. Masitah Binti Zulkapli*** 
1. Ahmad Hafiz Bin Zulkifly* 
2. Aishah Binti Safine* 
3. Fahmi Bin Khimis* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
5. Mohammad Amiruddin Bin Anang*** 
6. Muhammad Arshad Bin Mohd Yahya* 
7. Nur Azureen Binti Man Azli** 
8. Nur Hidayah Binti Makni*** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
4. Farah Diana Binti Hamidin* 
5. Farah Shakilla Bt Kamarul Zaman* 
6. Fatin Izzati Binti Fadzil* 
9. Rozana Binti Muhammad Rafii* 
10. Siti Fareha Binti Abedol Rasip** 
11. Siti Noor Afiqah Binti Akbar** 
7. FazilaBt Mohd Said* 
8. Irda Suhaida Binti Ridzwan* 
9. Khairun Nisa Binti Abd Rashid* 
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10. Marina Izzaty Binti Abdul Razak* 
11. Mohammad Faiz Huzaini Bin Rosli* 
12. Mohammad Shazwan Bin Mokhtar* 
13. Mohd Nor Hafeez Bin Abd Rahman* 
14. Mohd Shahrin Bin Salim* 
15. Mohd Syafiq Bin Mohd Marzuki* 
16. Muhamad Fadhullah Bin A.Rahman* 
17. Muhammad Afiq Bin Othman* 
18. Muhammad Amri Bin Ab Rahman* 
19. Muhammad Ikram Bin Kamaruzzaman* 
20. Muhammad Nasfi Bin Mohd Sukri* 
21. Nabilah Binti Mohammad* 
22. Noor Nabila Binti Zakaria* 
23. Noor Syahera Binti Aziz* 
24. NurAtikah Binti Abdul Jalil* 
25. NurAtiqahBtMohdZaki* 
26. NurFateha Binti Ibrahim* 
27. Nur Haziqah Binti Mohd Yusof 
28. Nur Muneera Binti Abdul Rahman* 
29. Nur Zalikha Binti Mohd Kamaruddin* 
30. Nur'ain Binti Muhammad* 
31. Nurul'AinBintiMustaffa* 
32. Nurul Aida Amirah Binti Saifud-Din* 
33. Nurul Izzati Binti Md.Khairuddin* 
34. Rabiah Adawiyah Binti Zainalabidin* 
35. Raja Nabila Binti Raja Abdul Samad* 
36. Shuhadah Binti Mahmud* 
37. Siti Anisah Binti Mohamad* 
38. Syamsyul Syafiq Bin Roslan* 
39. Syukriah Binti Jemain* 
1. Ainnul Sufea Binti Abd Razak 
2. Azrien Nadiera Binti Abdul Razak 
3. Mohd Najib Bin Che Daud 
4. Muhammad Aizat Bin A. Razak 
5. Muhammad Faiz Bin Mahamand Ali 
6. Noor Ameliyana Binti Mohammad Amin 
7. Noor Ellina Binti Mat Talaha 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
8. Nur 'Amirah Binti Kamarul Arifin 
9. Nur Amirah Binti Mohammad Noh 
10. Nur Saufiya Binti Mat Mazuki 
11. Nurshamimi Binti Mohd Fadzil 
12. Nurul Atiqah Binti Mohd Nor 
13. Nurul Sa'adiah Binti Mahfudz 
14. Nurul Suhada Binti Edan 
15. Shazrul Azlan Azraf Bin Abd Rahman 
16. Siti Mariam Binti Mokhtarrudin 
17. Stephanie AnakSilom 
18. Syazwani Binti Ahmad Shofi 
19. Wan Nur Aziemah Binti Wan Hassan 
DIPLOMA PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
DIPLOMA IN OFFICE MANAGEMENT AND TECHNOLOGY 
1. 'Aqilah Binti Kamaruddin** 
2. Afiqah Binti Hassan 
3. Ahmad Al-Asri Bin Ahmad Sukri 
4. Ahmad Asyraf Bin Ahmad Sanusi 
5. Ahmad Faizul Bin Ali Akbar 
6. Ahmad Shafiq Bin Ahmad Rahimi* 
7. Ahmad Syauqie Bin Badrul Hisham* 
8. AimiAmira Binti Amir* 
9. Aimi Farah Atiqah Binti Zubir** 
10. Aimi Nabilah Binti Ahmad Tajudin** 
11. Ain Nabila Binti Hashim* 
12. Ain Nabilah Binti Mohd Zaidi 
13. Ainal Zawani Binti Ramlan* 
14. AinurAsmira Binti Ahmanizam 
15. Ameer Hamdee Bin Mawardee 
16. Amir Asyraf Bin Mohamad Dahlan 
17. Amir Syafiq Bin Azizan* 
18. Amizatulhawa Binti Abdul Jalil 
19. Aqilah Hanni Binti Azizan* 
20. Arzaie Bin Abdullah 
21. Asilah Binti Ahmad 
22. Atiahnur Binti Mohamad* 
23. Awin Nazira Binti Zaidon* 
24. Ayu Afziana Binti Abu Bakar*** 
25. Azhana Binti A Aziz* 
26. Azira Binti Baharom* 
27. Azizan Bt. Ismail* 
28. Azizul Hakim Bin Damanhori* 
29. Azlini Binti Bolhassan** 
30. AzIyErma Binti Ahmad* 
31. Barry Grennwood Anak Buyong 
32. Basyirah Binti Yusof 
33. Belinda Buaya 
34. Che Wan Syafira Binti Che Wan Azhar* 
35. Clarence Rubih @ Christopher* 
36. Dzakirah Binti Nordin* 
37. Eemir Syazwan Hasyhim Bin Roslan 
38. Emily Saran Malan* 
39. Emy Suraya Bt Sam Kamaruddin* 
40. Ezrin Dalila Binti Harun* 
41. Faezah Munirah Bt Mohd Manoor 
42. Faiz Imran Bin Kadar 
43. Farah Hani Binti Miyor Nordin 
44. Farah Nabilah Binti Hairudin* 
45. Farah Nadia Binti Hamdan* 
46. Faridah Hanum Binti Rosli* 
47. Faten Nabilla Binti A.Rahim 
48. Faten Noor Atikah Binti Ahmad Khir Johari 
49. Fatin Fazira Binti Ab Jalil* 
50. Fatin Khamamah Binti Khalani* 
51. Fatin Liyana Binti Abu Shahar 
52. Fatin Najmeen Bt Mahfudz* 
53. Fatin Nurul Atiqah Binti Rusli** 
54. Fatin Syafikah Binti Abd Hadi* 
55. Fithri AlifAl-Kamal Bin Jafri 
56. Fitri Michelle Anak Alwi 
57. Fitri Nur Hidayah Binti Sipulizan* 
58. HafizArifBinManan* 
59. Hafizah Binti Che Husin* 
60. Hairun Nisa Binti Khamis* 
61. Hamidah Binti Abd Aziz 
62. Hamidah Hanim Binti Bahari* 
63. Hasreena Binti Abd Rahim 
64. Haswan Nairn Bin Habali* 
65. Hayatie Bt Mohamed** 
66. Hazim Azuan Bin Abu Hanifah* 
67. Haziqah Binti Mohd Nazir* 
68. Hazwani Binti Ab Rahman 
69. Hazwani Hasibuan Bt Nirwan Hasibuan* 
70. Hidayatul Akmal Bt Zulkifle 
71. Hurul'ain Nabilah Binti Mokhtar 
72. leza Binti Mohammed Awam** 
73. Iffah Aliah Binti Mohd Nasir* 
74. Izzah Zafirah Binti Zainul 
75. Jasmira Binti Jasmin* 
76. Julia Afiqah Binti Ahmad Ishak 
77. Khairol Azwan Bin Hassan* 
78. Khairul Anwar Bin Ahmadi 
79. Khairunisa Liyana Binti Mohammad Zaini 
80. Lailatul Munira Binti Muhamad Suhairi* 
81. Luqman Hakim Bin Za'aba 
82. Luqman Nul Hakim Bin Jasni* 
83. Maizaitul Kubasitah Binti Mohd Zahari* 
84. Maizatul Farhana Binti Fauzi* 
85. Maizatulnifira Binti Aripin* 
86. Maria Idayu Binti Mahadi* 
87. Mariah Binti Ibrahim* 
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88. Mariana Binti Marsilus** 143. 
89. Marlia Syazana Binti Mohd Sidek 144. 
90. Masdin Bin Ubin* 145. 
91. Masri Bin Abdul Mutalib*** 146. 
92. Masyithah Binti Mohd Salleh 147. 
93. Mohamad Abqari Bin Wahab* 148. 
94. Mohamad Afifi Bin Rose Samsuri* 149. 
95. Mohamad Fahmi Bin Mohd Zolkepeli 150. 
96. Mohamad Faris Bin Umar* 151. 
97. Mohamad Farizuan Bin Jamil* 152. 
98. Mohamad Khalil Bin Tafsir* 153. 
99. Mohamad Nazri Bin Razali 154. 
100. Mohamad Nor Bin Zaini* 155. 
101. Mohamad Norazizi Bin Mohd Yunus* 156. 
102. Mohamad NurArif Bin Jaimie 157. 
103. Mohamad Shahrul Bin Adnan 158. 
104. Mohamad Syafiq Bin Said* 159. 
105. Mohamad Syawal Bin Mohamad Yusop* 160. 
106. Mohamad Syuhaib Bin Mohd Nabil 161. 
107. Mohammad Aizat Bin Yahya* 162. 
108. Mohammad Azim Afiz Bin Mohd Fauzi* 163. 
109. Mohammad Azim Bin Selajudin 164. 
110. Mohammad Ehsan Bin Abd Ghani 165. 
111. Mohammad Faez Bin Kamaluddin 166. 
112. Mohammad Fitri Bin Zamli 167. 
113. Mohd Amizi Bin Ahmad 168. 
114. Mohd Azwan Bin Handali 169. 
115. Mohd Fadely Bin Abdul Mubin* 170. 
116. Mohd Fakri Bin Ariffin* 171. 
117. Mohd Fidi Bin AbHamid*** 172. 
118. Mohd Izzuwandi Bin Abdul Rahman 173. 
119. Mohd Khairil Izzan Bin Mohd Zuki 174. 
120. Mohd Nazmi Hayat Bin Nazeri* 175. 
121. Mohd Nizamudin Bin Mohd Sahli 176. 
122. Mohd Ozier Bin Mohd Zaki 177. 
123. Mohd Shafirul Bin Abdul Aziz 178. 
124. Muhamad Asyraf Bin Muhamad Kamal 179. 
125. Muhamad Faizal Bin Ramli 180. 
126. Muhamad Faizar Bin Mohd Hanif 181. 
127. Muhamad Hafiz Bin Mohamad lllias** 182. 
128. Muhamad Saiful Azwan Bin Abd Rahman* 183. 
129. Muhamad Syukri Bin Mustafa 184. 
130. Muhammad Ammar Shafiq Bin Mohd Johari 185. 
131. Muhammad Assyraf Bin Yahya 186. 
132. Muhammad Asyraf Bin Abdul Halim* 187. 
133. Muhammad Azri Bin Mohd Hafiz* 188. 
134. Muhammad Azzam Bin Johar* 189. 
135. Muhammad Farhan Bin Zakaria** 190. 
136. Muhammad Firdaus Bin Nadli 191. 
137. Muhammad Irfan Farahi Bin Abd Malek 192. 
138. Muhammad Izran Bin Nazari* 193. 
139. Muhammad Izzat Bin Abdul Rasid* 194. 
140. Muhammad Nairn Bin Mohd Radzi 195. 
141. Muhammad Nizam Bin Ahmad Johari 196. 
142. Muhammad Nurhafiz Bin Nor Adzmi 197. 
Muhammad Shahrul Nizam Bin Abd Hamin 
Muhammad Syafiq Bin Othman*** 
Muhammad Syahmi Bin Rosham* 
Mustaffa Munawwar Bin Mustaffa Maarof 
Nabihah Binti Mansur 
Nabilah Ashiqin Binti Mohammad Fathi* 
Nadia Bt Mohd Faizal 
Nadiah Binti Abdullah 
Nadiah Binti Muhamad Basri* 
Nadiah Nadirah Binti Roslan* 
Nadiatul Nabilah Binti Anuar* 
Nailah Binti Mohd Amir 
Najwa Binti Mohd Sawai* 
Nasuha Binti Rahim*** 
Natasha Nabila Binti Md Tasrin 
Nazurah Najla Binti Mohd Razali 
Nik Nur Shazwani Binti Abdul Shukor* 
NoorAtikah Binti Odali* 
Noor Fatin Binti Abdullah Zaki 
Noor Fazira Binti Ayob** 
Noor Hazida Amira Binti Abdul Rahim*** 
Noor Izzati Binti Ramlan* 
Noor Laila Binti Sidek 
Noor Qhomar Binti Arshad 
NoorShahirah Binti Abdul Halim 
Noor Shazwani Bt Che Ismail 
Noor Syazlina Binti Jamalluddin* 
Noor' Hidayah Binti Omar* 
Nooramiza Binti Zainol 
Noorhanis Nabila Bt Mohamed Zahari*** 
Noorsyafawati Binti Abdul Hamid* 
Nor Amalina Binti Mohd Nordin** 
Nor Amelia Binti Hashim* 
NorAqilah Binti Ahmad Rashid 
Nor Azizah Binti Hassan* 
NorAzren Binti Abu Bakar* 
Nor Azuwani Binti Azmi* 
Nor Farah Adilah Binti Saad*** 
Nor Fatin Nasyrah Binti Zulkifli 
Nor Izati Binti Mohd Razali* 
Nor Jannah Binti Sarudin* 
Nor Nazurah Binti Mohamad Nor* 
Nor Pahidulmila Binti Ahmad* 
Nor Shafinas Binti Mohd Sobri 
Nor Shamira Binti Azmi 
Nor Syafiqah Binti Yahya* 
Norakmal Bt Jamaluddin* 
Noramiera Binti Othman* 
Noramira Binti Jamal 
Noramira Binti Sidin* 
Norawathiff Binti Mohd Desa 
Norazida Binti Mohd Johari 
Norazirah Binti Ramli* 
Norazmy B. Md Shah* 
Norfarhana Binti Asian** 
198. Norhafiz Bin Meraton 
199. Norhayati Binti Alias* 
200. Norhidayah Binti Mohamad Zuki** 
201. Norizzati Binti Atan*** 
202. Norlydia Suliana Binti Azli*** 
203. Normahirah Binti Mohamad Nasir* 
204. Norrapunzer Binti Kadrie 
205. Norsamsuriana Binti Ismail 
206. Norsyahirah Binti Miswan 
207. Norsyamila Binti Busu* 
208. Nur Adilah Binti Mohd Hanafi 
209. NurAdzreena Binti Sharom Adzlan* 
210. Nur Afiah Binti Mohd Jamaluddin 
211. Nur Ain Nasuha Binti Md Noh* 
212. Nur Aliah Binti Abd Jalil* 
213. Nur AliyaBt Yahya* 
214. Nur Amalina Binti Norzan 
215. NurAmieyra Bt Adenan Nazri 
216. Nur Amira Binti Zubir 
217. NurAmirah Binti Jamaluddin* 
218. NurAmirah Binti Ruslan 
219. NurAmirah Bt Abu Talib*** 
220. NurAmirah Liyana Binti Mohd Lazim** 
221. NurAnura Binti Abdul Ghani* 
222. NurArifah Kaiyisah Binti Aznan* 
223. Nur Asmidar Binti Azahal* 
224. Nur Athilia Bt Mohd Yusoff 
225. NurAthirahBtKassim 
226. Nur Atieqah Mohamad Kahar* 
227. Nur Atika Binti Mat Radzi* 
228. NurAtiqah Binti Mohd Amra'an* 
229. NurAzie Shakinah Binti Abd Rahim* 
230. NurAzmelia Binti Mohamad Aziz* 
231. Nur Diana Binti Mohammad Ridzuan 
232. Nur Diya Ayeesha Binti Roslan* 
233. Nur Ema Zahlina Binti Hamzah* 
234. Nur Fahana Binti Khuzni 
235. Nur Faizah Binti Nordin 
236. Nur Farahanum Binti Zulkifli* 
237. Nur Farhana Bt. Mazlan 
238. Nur Farhanah Binti Mohd Nordin 
239. Nur Faten Binti Ismail 
240. Nur Fathin Dalilah Binti Mohamad Zabidi* 
241. Nur Fathin Shazni Binti Mohd Noh 
242. Nur Fatin Amirah Binti Hat 
243. Nur Fatin Binti Zulkifli* 
244. Nur Fatin Izzati Binti Jumaat* 
245. Nur Hamizah Binti Muhamad Hairani* 
246. Nur Hidayah Anis Binti Jasni* 
247. Nur Hidayah Bt Marzukhi 
248. Nur Hisyam Bin Mohd Basar 
249. Nur Ismalina Binti M Bastamam 
250. Nur Izanti Binti Mohammad 
251. Nur Izzah Atira Binti Sharifuddin* 
252. Nur Liyana Binti Md HanifT* 
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253. Nur Liyana Binti Mohd Farizan* 
254. Nur Mahfuzah Binti Mohd Mazlan* 
255. Nur Nabilah Binti Abdul Ghani 
256. Nur Nisha Shafikah Binti Ahmad Izram* 
257. Nur Rabiatul Adawiyyah Bt Saad* 
258. Nur Rasyidah Bt Noor Hashim* 
259. Nur Razlin Binti Jaafar* 
260. NurShafiqah Binti Abdul Mubin 
261. NurShahira Binti Abu Bakar*** 
262. Nur Sheila Tan Binti Muhamad Faizul Tan* 
263. Nur Shuhadah Binti A.Halim 
264. NurSyafiqah Binti Ahmad Nathari* 
265. Nur Syafiqah Binti Mohamad Shukri* 
266. Nur Syaheera Binti Zulkifli 
267. Nur Syahida Syawatie Binti Ebining Amir 
268. Nur Syairah Binti Ali* 
269. Nur Syairah Bt Mohamad 'Ariffin* 
270. NurZaidah Binti Mohd Nordin* 
271. NurZuulaikah Binti Zainol* 
272. Nur'ain Syafiqah Binti Awi 
273. Nuranasuhah Binti Isa* 
274. Nurazeera Binti Mohd Arif 
275. Nurazikha Binti Abdul Aziz** 
276. Nurdiana Binti Hamzah** 
277. Nurdina Izzati Binti Rusli** 
278. Nurdiyana Binti Yahya** 
279. Nurfarhanum Binti Abdul Hameed 
280. Nurfitrahtul Aina Bt Mohamad Ab Najar* 
281. Nurhafizah Binti Hanafiah 
282. Nurhafizah Binti Harun 
283. Nurhairy Syazwan Bin Mazlan* 
284. Nurhazwani Binti Nasir 
285. Nurhazwany Ajera Binti Mohammad Hizam 
286. Nurhidayah Binti Mohamad Nordin* 
287. Nurizzati Awatif Binti Md Nayan* 
288. Nurkhairun Suhada Binti Hashim 
289. Nurliana Fahanis Binti Ismail* 
290. Nurliyana Bt Mohd Termize* 
291. Nurmaya Binti Idris 
292. Numadia Binti Md Isa* 
293. Nurnadrah Farhana BtAzhar 
294. Nurshafira Binti Mohd Amin 
295. Nurshahrizat Binti Mohd Anuar** 
296. Nurshazwani Binti Mohd Pisshol* 
297. Nurshuhada Binti Anuar* 
298. Nurshuhada Binti Idris* 
299. Nursyafiqa Binti Jamaludin 
300. Nursyafiqah Binti Mazlan 
301. Nursyafiqah Binti Mohd Salleh* 
302. Nursyazana Binti Ahmad Shauki 
303. Nursyazwani Binti Harun 
304. Nurul 'Ain Binti Mohd Isa* 
305. Nurul Afifah Binti Mat Sukri* 
306. Nurul Afiqah Binti Sofwan* 
307. Nurul Ain Binti Abd Ghani* 
308. Nurul Ain Binti Ayub 
309. Nurul Ain Binti Kamaljan* 
310. Nurul Ain Binti Norhan* 
311. Nurul Ainie Bt Sabri* 
312. Nurul Akma Binti Razali* 
313. Nurul Amalina Binti Fadzim* 
314. Nurul Amira Binti Mohd Foze* 
315. Nurul Ashikin Binti Md Saad 
316. Nurul Ashiqin Binti Mohd Fozi 
317. Nurul Ashirah Binti Serion 
318. Nurul Asyiqin Binti Johari 
319. Nurul Athirah Binti NorAzam* 
320. Nurul Atika Asraf Binti Kamarudin* 
321. Nurul Fatihah Binti Abdullah 
322. Nurul Fatihah Binti Zakaria 
323. Nurul Fatihah Bt Mohamad Uri* 
324. Nurul Fikrini Binti Nordin* 
325. Nurul Firain Binti Kamarudin* 
326. Nurul HanisAliaa Binti Mat Zen 
327. Nurul Hanisa Binti Borhan* 
328. Nurul Hazwani Binti Hashim* 
329. Nurul Hidayah Binti Matnoh* 
330. Nurul Hidayah Binti Norhan* 
331. Nurul Hidayah Binti Shamsudin 
332. Nurul Hidayu Binti Nayan* 
333. Nurul Izzaty Binti Abdul Razak* 
334. Nurul Izzaty Binti Saibi* 
335. Nurul Mimi Syazwanie Binti Mohd Ramlee** 
336. Nurul Nabilah Binti Nadzimudin 
337. Nurul Najwa Binti Nizar** 
338. Nurul Nathasah Binti Abdul Sani* 
339. Nurul Nazirah Jannah Binti Ishak 
340. Nurul Nurizzati Binti Azmi* 
341. Nurul Shakirah Binti Zakria** 
342. Nurul Shazwani Binti Shaharani 
343. Nurul Shazwanie Binti Roslan* 
344. Nurul Syafiqah Binti Bahari* 
345. Nurul Syazwani Binti Shah Feri* 
346. Nurul Syuhada Binti Asri* 
347. Nurul Umirah Binti Kamalul Arifin 
348. Nurulhidayah Binti Abdul Talib* 
349. Nurulsyakilah Binti Rasimin* 
350. Nuzul Radziman Bin Mohamad Rabudin* 
351. Puteri Nur Afiqah Binti Jalil 
352. Rahimah Binti Ahmad Taufik* 
353. Raidah Syahirahzawani Binti Che Ani 
354. Raifaa Afiq Bin Abdul Jamali 
355. Raja Noraini Binti Raja Ahmad Zubeir 
356. Rosila Binti Rosdi* 
357. Rosnita Binti Roslan* 
358. Saidatul Adia Binti Nazir* 
359. Sairulhisam Bin Mohd Saidin** 
360. Shabaan Bin Mohd Tahir* 
361. Sharifah Aimie Najwa Binti Shareh Abdul Aziz 
362. Sharifah Maisarah Bt Syed Mohd Shafie** 
363. Sharifah Naziha Binti Syed Kholed** 
364. Sharifah NurSuhailah Binti Syed Haidzir 
365. Shazwana Ain Binti Zaini* 
366. Shazwi Hazim Bin Hamidon* 
367. Siti Aishah Binti Rahim 
368. Siti Amira Binti Md Yusof 
369. Siti Farhah Binti Muhamad Nadzri 
370. Siti Hadijah Bte Kamarudin 
371. Siti Hafsah Binti Muhammad Shamli* 
372. Siti Hajar Binti Abd Malik 
373. Siti HawaBtZulkefle* 
374. Siti Maisarah Binti Othman** 
375. Siti Nabilah Binti Hamzah 
376. Siti Nabilah Binti Salleh 
377. Siti Nazahah Binti Abu Bakar* 
378. Siti Nazirah Binti Abd Rohim* 
379. Siti Noor Asyiqin Bt Sh Mohd Radzi 
380. Siti Nur Aminah Binti Mohd Tazmin 
381. Siti Nur Amira Binti Abu Hanif 
382. Siti Nur Athirah Binti Razali 
383. Siti NurAtiqah Bt Zainal Abidin** 
384. Siti Nur Fatihah Binti Saad 
385. Siti Nurlinda Binti Arman* 
386. Siti Rafeah Binti Ibrahim* 
387. Siti Rizziani Binti Rozaiman* 
388. Siti Salehah Binti Zakaria 
389. Siti Shuhana Binti Mohd Sidek*** 
390. Siti Soleha Binti A Rahman 
391. Siti Zaharah Binti Ismail* 
392. Siti Zawiah Binti Mohd Baidzawi 
393. Siti Zubaidah Binti Jemali 
394. Suhaila Binti Mohammad Noor*** 
395. Syahidatul Haiza Binti Musa* 
396. Syarah Iwani Binti Idris* 
397. Syarifah Hanis Binti Syed Putra Jamallulail* 
398. Syarifah Julia Nur Janna Bt Syed Abdul Jalil* 
399. Syazleen Binti Abd Hamid 
400. Syazliza Binti Ahmad Fariz 
401. Syazwani Binti Shafie* 
402. Syed Muhammad Nuruddin Bin Syed Mustafa 
403. Tengku Suhaini Binti Tengku Mohd Nordin 
404. Titi Zarina Binti Hashim* 
405. Umarul Hafiz Bin Hamdan 
406. Wan Aneeqah Wan Hamid 
407. Wan Hidayati Binti Wan Hamzah* 
408. Yang Anis Amira Bt Yang Shahrul Bahrin 
409. Yasin Bin Ismail 
410. Yasmin Suraya Binti Harun 
411. YusranBinAbdKadir* 
412. Zainal Fazriz Bin Zainul 
413. Zaitie Fariza Binti Ishak* 
414. Zulhazmi Bin Azizan* 
415. ZuliatuI Fatihah Binti Zakaria* 
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DIPLOMA PENGURUSAN BANK 
DIPLOMA IN BANKING 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
'Abdul Razzaq Bin Abd Rani 
Abdul Fatah Bin Abdullah 
Afeefah Atiqah Binti Ab.Arreff 
Agneas Piju 
Agnes Thomas** 
Ahmad Aslam Bin Roslan 
Ahmad Syazmi Bin Ahmad Nazri 
Aimy Nabilah Binti Hussain* 
Aishah Binti Mohd Suhaimi 
Aisyah Afifah Bt Yahya 
Aisyah Binti Azman 
Akmal Nashreq Bin Abd Malik* 
AlUyunaBtMatJusoh 
Amalina Binti Azman* 
AmarAzrul Bin Aziz 
Ami Datul Naimah Binti Ahmad 
Amira Binti Abdul Rahman 
Amira Binti Mohd Samsuddin 
Ammar Bin Che Kamil 
Anisatul Akma Binti Rajin 
Arapat Shamsudin* 
Areena Rohaya Binti Mokhtar** 
AsmaNiza Binti Mat Ali* 
Asma'a Fahada Binti Zulhamdi* 
Asriani Bt Salang** 
Audrey Zeno Loduni 
Awang Sufri Bin Abu Kassim 
Azinurlailafairuraini Binti Muhamad Aziz** 
Azreen Bt Sudirman 
Bernard Malcom Stephen 
Bibi Numashiha Binti Amin* 
Carlina Binti Yusof 
Che Nur Shalwanie Binti Che Rohimi** 
Dg Fatin Binti Mohd Karim 
Emelia Nazrin Binti Abdul Rahman* 
Emayanti Bte Saimin 
Erne Binti Guman 
Erni Farhana Bt Zainudin 
Faisal Bin Rosley 
Farahziona Binti Awang Bakar 
Farliza Binti Ayub* 
FathulMu'in Bin Abdul Latib 
Fatin Binti Ahmad Asahan* 
Fatin Hazwani Binti Ismail* 
Fazimah Binti Ismail* 
Gerry Joy Golor 
Hajahrul Nisa Binti Jamaludin* 
Hanihuzaimah Binti Alias* 
Haslinda Binti Udin* 
Hasnah Binti Hassan* 
Hash Bin Talib 
Herman Bin Amenhadara* 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
98, 
97. 
98. 
99. 
Immaculate Saniban Ampilah* 
Intan Puteri Bt Ismail 
Jaccielia Robinsin 
Jackie Binti Petrus** 
Jailani Bin Juhili 
Jazzilah Jilis* 
Jennifer Binti Jepinus* 
Jucia Joyce Lindar 
Juliyaty Binti Ramli 
Juvilla Jesie Abraham 
Khairul Anuar Bin Abdullah 
Khairul Arifin Bin Abd Anim 
Khairul Najmi Bin Jamil 
Ku Mohd Faiz Bin Ku Zaman 
Madzatul Adhwa Binti Mustapha* 
MahadhirBinAtan@Wahat 
Mawarhaswati Mustaffa* 
Mazlina Binti Md Rejab 
Melissa Tommie Lajawai*** 
Merely Kontuni** 
Mira Shakila Binti Misran 
Mohamad Alif Bin Omran 
Mohamad Arsanizam Bin Arsad 
Mohamad Azran Bin Aziz 
Mohamad Emran Bin Che Mohd Yasin 
Mohamad Faizal Bin Yahya 
Mohamad Faris Aman Bin Hassan 
Mohamad Fazli Bin Mohamad Nor 
Mohamad Hafiz Bin Zulkapli 
Mohamad Hamizan Bin Endut 
Mohamad Khairul Anuar Bin Rahim* 
Mohamad Ziad Bin Zahari 
Mohamed Arif Fahmi Bin Md Jamaludin 
Mohammad Faiz B Nan@Adnan 
Mohammad Farid Bin Halim 
Mohammad Ikhwan Bin Suhaimi* 
Mohammad Khairul Nizam Bin Tahir 
Mohd Afiq Hizamie Bin Mohd Yusoff 
Mohd Amir Bin Idris* 
Mohd Hambali Bin Dariman 
Mohd Hilmi Bin Mohd Ridzuan 
Mohd Hussin Bin Abdul Lasim* 
Mohd Lokman Hakim Bin Daroni 
Mohd Nazam Shamil Bin Razak** 
Mohd Shadam Bin Mohd Abu* 
Mohd Syaizwad Bin Roshata 
Mohd.Hanif Bin MohdAbidin 
100. Muhamad Asyamsulim Bin Arshad* 
101 . Muhamad Azam Bin Mat Isa @ Mustaffa 
102. Muhamad Hafizuddin Bin Nawawi 
103. Muhamad Raziemi Shahrul Bin Razak 
104. Muhammad Afiq Bin Mohd Rahim 
105. Muhammad Akif Bin Yaman* 
106. Muhammad Amier Bin Kamaruzzaman 
107. Muhammad Amirul Syahmi Bin Nasharuddin 
108. Muhammad Asyraf Bin Sazali 
109. Muhammad Azri BinZunurane* 
110. Muhammad Faiz Bin Jaafar* 
111. Muhammad Hafiz Azwan Bin Sharifuddin 
112. Muhammad Hafiz Bin Shahimi 
113. Muhammad Hafiz Bin Zulkifli* 
114. Muhammad Hafiz Hamizan B Ab Halim 
115. Muhammad Hafizie Bin Mohd Bakri 
116. Muhammad Hisyamuddin Bin Masdi 
117. Muhammad Izzat Bin Anuar 
118. Muhammad Nazrul Syamir Abdul Hanif 
119. Muhammad Nicky Shazni Bin Mohd Hanif 
120. Muhammad Nooramin Bin Surip 
121. Muhammad Rey Bin Zairan** 
122. Muhammad Rizal Bin A.Rahim 
123. Muhammad Shuqri Bin Muhammad Zahid 
124. Muhammad Syafieq Bin Baharudin 
125. Muhammad Taufik Bin Supandi** 
126. Muhammad Yurie Bin Lee 
127. Muhammad Zareef Bin Haji Zubir 
128. MuhdFaiq Bin Ahmad** 
129. Muhd Fakhrullah Bin Mohd Ali 
130. Nabilah Binti Wahab* 
131. Nadhrah Nadhirah Bt Mohamed Nawi 
132. Nadia Binti Nasir* 
133. Nadiah Bt Ismail* 
134. Nadihah Binti Muhammad 
135. Neng Mariani Binti Khalid 
136. Nik Afiizzat Bin Nik Suhaimi 
137. Nik Ayesha Syakira Bt Nik Mohammed Ainul 
Azlan*** 
138. Nik Nurdiana Binti Che Saari 
139. Noor Amira Binti Jaafar 
140. NoorAthirah Binti Abdul Rahman* 
141. Noor Hafiza Binti Kamarudin 
142. Noor Syamila Binti Saad* 
143. Noorafimah Binti Tawi 
144. Noorfaizah Binti Saufi 
145. Noorul Husna Binti Zakaria* 
146. Nor AinBt Mohd Noor 
147. Nor Aishah Binti Mohd Isa* 
148. Nor Amalina Binti Jamri 
149. Nor Amira Binti Abu Bakar** 
150. NorAzmira Nasuha Bt Aznan 
151. Nor Ezzah Binti Md Yusoff* 
152. Nor Faradyana Binti Roslan* 
153. Nor Farihin Binti Shahrill 
154. NorHanisadah Binti Adin 
155. Nor IzyanBt Awang* 
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156. Nor Nazhirah Binti Yahya 
157. Nor Sakila Binti Yusop 
158. NorShuhabila Binti Mohd Shuhaimi* 
159. Nor Syakila Binti Ahmad Zuki* 
160. Nor Syazwani Bt Mohamed 
161. Noraida Binti Daud 
162. Noralidawati Bt Salleh 
163. Norazidah Binti Ahmad 
164. Norazliza Binti Othman 
165. Norazmah Binti Abdul 
166. Norbasyirah Binti Hassan* 
167. Norbazilah Binti Pauzi 
168. Norfaezah Bt Mohamad Nor* 
169. Norfarhana Shuhada Binti Zainal 
170. Norfatlhah Binti Haron 
171. Nori Izati Binti Che Hussain 
172. Norkhalilah Bt Ariff Fadzillah** 
173. Norliana Faziana Bt Yusof 
174. Norlis Binti Fauzi 
175. Normaizatul Farida Binti Che Ajid 
176. Norsadiatul Asmakh Binti Abd Latif 
177. Norsafiana Binti Musleh 
178. Norsitinasuha Binti Zakaria* 
179. Norsyuhadah Bt Othman* 
180. Nu'man Zaki Bin Yunos 
181. Nur Alia Bte Abdul Razak* 
182. Nur Amirah Binti Azni* 
183. Nur Amirah Binti Yusob** 
184. Nur Assheerin Binti Zainal Karim** 
185. Nur Athirah Binti Rahim* 
186. Nur Atikah Binti Abd.Rahman* 
187. Nur Atikah Binti Mat Yaakob* 
188. Nur Atikah Binti Mohd Nor 
189. Nur Atiqah Fatihah Binti NorAzman** 
190. Nur Farah Hana Bt Che Nawi 
191. Nur Farhah Izzati Binti Mohd Zulhadi 
192. Nur Farhana Tasha Bt Azmi* 
193. Nur Farida Hamimi Bt Hashim* 
194. Nur Fariha Binti Abdul Aziz 
195. Nur Farina Yusniza Binti Zenol* 
196. Nur Fatihah Bt Mohd Zamri 
197. Nur Fazliana Binti Azhar 
198. Nur Fifin Farina Binti Norjeri 
199. Nur Hafidzah Binti Ismail* 
200. Nur Hafizah Binti Jaludin** 
201. Nur Hasyimah Binti Bahruham @ Bahrum* 
202. Nur Hidayah Binti Zaini 
203. Nur llluni Izzaty BtZullkefeli 
204. Nur Khairiah Binti Abd Jalil* 
205. Nur Nazihah Binti Azmin* 
206. NurShakira Binti Mohamed* 
207. Nuraffeira Binti Abdul Malek 
208. Nuratiqah Binti Ismail 
209. Nurfarah Hanim Binti Habibullah* 
210. Nurfarina Binti Alias** 
211. Nurhafizah Binti Yaacob* 
212. Nursyahidah Binti Ithnin* 
213. Nurul Ain Binti Mohammad Razali 
214. Nurul Aina Athirah Binti Yahaya* 
215. Nurul Aini Binti Mustapa 
216. Nurul Ashikin Binti Mohd Ghazali 
217. Nurul Asyikin Bt Ahmad Sabri 
218. Nurul Atiqah Binti Aminuddin* 
219. Nurul Atiqah Binti Harun* 
220. Nurul Hidayah Binti Abdul Samad 
221. Nurul Hidayah Bt Md Habi Bu-llah* 
222. Nurul Idayu Binti Othman 
223. Nurul Nadzirah Binti Kamaruzzaman 
224. Nurul Sharwani Binti Yaacob 
225. Nurul Syahirah Binti Idris 
226. Nurul Syazwani Binti Abdullah* 
227. Nuur Ashabul Kahfi Bin Mohd Sofian* 
228. Nuurul Falahiah Bt Ismail 
229. Rabi'atul'nadia Binti Zulkifli* 
230. Raja Mohamad Faiq Bin Raja Ismail* 
231. Razilah Bt. Jaffar 
232. Rodilah Binti Rohaimi 
233. Roger Ginusi 
234. Rosmawanie Bt Abd Ghani 
235. Rostiana Irnada Binti Mohd Rosji* 
236. Rozan Bin Md Nawi @ Rizak 
237. Ruhil Amani Binti Razali 
238. Sarinah Binti Amit* 
239. Sarini Binti Che Saberi* 
240. Saufi Azinuddin Bin Saiddin 
241. Shafinah Binti Rosdi 
242. Shahrul Adzreen Bin Azlee* 
243. Sharifah Putri Nurrul Aida Binti Syed 
Muhammad* 
244. Siti Afifah Zahra Bt Norjeli 
245. Siti Amira Bt Md Sufian 
246. Siti Khairunnisa Binti Ramli 
247. Siti Nasuha Bt Mohamed 
248. Siti Nor Aim Binti Sulong @ Yazid 
249. Siti Noridayu Wahidah Bt Amran 
250. Siti Nur Aida Madiha Binti Mat Isa* 
251. Siti Nur Aini Khaleda Bt Mohd Sabri* 
252. Siti Nur Sakiza Binti Azid* 
253. Siti Nurfatihah Binti Kamaruzaman* 
254. Siti Shazlina Binti Andarag 
255. Siti Syafiqah Binti Syed Zainuddin 
256. Siti Zakiah Binti Abdullah 
257. Siti Zuliakha Binti Mohd Ali 
258. Suaida Binti Che Ya 
259. Suffian Bin Hasan 
260. Suhana Binti Usin* 
261. Sunim Binti Komoi* 
262. Suzanne Bte Albert** 
263. Suzlina Binti Ismail* 
264. SyafiahAuniBtCheNoh* 
265. Syafiqah Syahrain Binti Samsuddin* 
266. Syarifah Faizah Binti Syed Ahamed 
267. Syaza Syahirah Binti Ismail* 
268. Tengku Nor Adila Binti Tengku Mat* 
269. Tuan Azwana Binti Tuan Ahmad 
270. Wan Amira Binti Wan Ab Llah 
271. Wan Muhamad Alimi Bin Wan Hassan 
272. Wan Noorbaini Binti Wan Ngah* 
273. Wan Nur Jamilah Bt Wan Mohd Hasbullah 
274. Wan Nurfatin Farhana Binti Wan Zulkifli* 
275. Wan Nurul Najihah Bt Wan Abdul Halim* 
276. Yurieka Audrey Binti Yusuf 
277. Yuslaiha Bt Ismail 
278. Zarina Binti Mohammad 
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Thirteenth Session 
19fh May 2014 (Monday) 1.30p.m. 
• FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
UiTM ,¥£ - SO 
1. Ahmad Taufiq Bin Abdul Jalil 
2. Ezad Hariz Bin J.Radzi* 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
CHARTERED INSTITUTE OF LOGISTICS AND TRANSPORT (CILT) (UK) 
5. Rosnida BintiAyob* 3. 
4. 
Muhamed Haqimi Bin Mohd Hanafi* 
Nordin Bin Mhd AliM 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PENGANGKUTAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (TRANSPORT) 
1. Azua Binti Zulkepeli* 
1. Ahmad Aizuddin Fikri B Azmi* 
2. Fatin Ezzatee Bt Edy Mustomi Faisel* 
3. Hasnida Binti Hassan Sabery* 
4. Isma Norfarhan Binti Ismail* 
5. Mohamad Shafiz Bin Saari* 
6. Muhamad Ashraf Bin Ab Kader* 
9. 
10. 
11. 
12. 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Khairunnisa Binti Ramdan** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Noor Salikin Binti Mohamad Majdan* 
NorAzmahBteRamli* 
Nor Shafirah Binti Halim* 
Nur Atiqah Bt Ramli* 
Nur Nazihah Binti Abdul Aziz* 
Ras Nadhirah Binti Mohd Haniff* 
13. Siti Afiqah Binti Pauzi* 
14. Siti Amira Binti Abdullah* 
15. Siti Asha Naquiah Bt Md Ashik Ramamurthi* 
16. Spencer AnakSayup* 
17. Zul Qarnain Bin Ruslan* 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Abdul Hadi Bin Hanid 
Adibah Binti Abdul Rahman 
Ahmad Fadhil Bin A. Wahab 
Asma Amirah Binti Azhar 
Deviana Raden 
Felix Anak Micheal 
Maxwell Mark Mojigoh 
Mohamad Haffzan Bin Saharudin 
Mohamad Marizi Bin Mahamud 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Fazri Hazani Bin Mohd Zolkofly 18. 
Mohd Nazreen Bin Ismail 19. 
Mohd. Aizzat Bin Shahrom 20. 
Muhamad Amanullah Bin Kassim 21. 
Muhammad Izham Bin Johari 22. 
Muhammad Safwandinie Bin Mad Yusop 23. 
Muhd. Nur 'Adli Bin Rosnan 24. 
Muizzuddin Bin Sammuri 25. 
Najwa Bt. Najmi Gurcharan 
Nik NurAin Binti Nik Yusoff 
Nisyan Maryshal Bin Aras 
Nur Fatihah Binti Mohmad Yazid 
Nurhafiza Bt Ramlan 
Nurhidayah Binti Abdul Manan 
Nurul Hidayah Binti Mishan 
Siti Norainiza Binti Mohamed Hanafiah 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (KEWANGAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (FINANCE) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Abdul Fattah Bin Noor Azmi*** 5. 
2. Abidul Hakim Bin Kadir** 6. 
3. Ahmad Jazmie Zuhrie Bin Mohamad Kamar** 7. 
4. Ahmad Safuwan Bin Razali** 8. 
Aida Ashiqin Binti Talibudin** 
Alisa Ramlah Fatehah Binti Omar** 
Ameira Nur Amila Binti Sohaimi*** 
Anis Ezzati Binti Mohd Redzwa*** 
9. Azri Zulaikha Binti Zabizi*** 
10. AzrinBZainalAbidin*** 
11. Emilsa Nazarih Binti Badrol Risyarrf 
12. Faizul Izuan Bin Tajuddin*** 
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13. Farah Liyana Binti Omar*** 
14. Fateihah Binti Abdul Wahab** 
15. Fatin Nazihah Binti Mohd Rahmat** 
16. Fazliza Binti Yahaya*** 
17. Husna 'Atiah Binti Salleh*** 
18. Jurinah Binti Md Yassin** 
19. Kamilah Binti Ghazali** 
20. Mizlan Bin Jihen** 
21. Mohamad Fariz Haikal Bin Nor Yatim*** 
22. Mohamad Nur Idzwan Bin Kahar*** 
23. Mohamad Shamsul Idham Bin Mohd 
Salleh*** 
24. Mohamed Azman Bin Mat Junoh** 
25. Mohd Al-Aizat Bin Zaharudin** 
26. Mohd Khairul Akmal Bin Yahya*** 
27. Mohd Zulfadli Bin Zulkefle** 
28. Muhamad Faiz Irwan Bin Fadzil*** 
29. Muhamad Iqbal Hafifi Bin Hamid*** 
30. Muhamad Shahid Bin Md Akhir*** 
31. Muhammad Bin Ibrahim*** 
32. Muhammad Izzat Bin Yahya** 
33. Muhammad Suhaimi Bin Zainal Abidin* 
34. Muhammad Syafiq Bin Hamidon** 
35. Muhd Azroy Azlan Bin Munir*** 
36. NoorAfiqah Binti Che Soh** 
37. NoorAtiqah Binti Yazam** 
38. Noor Riantie Binti Ratimin** 
39. Noorisma Binti Mansor*** 
40. NorAlwani Binti Mat Rozi** 
41. Nor ArifahBt Abidin*** 
42. Nor Shakimma Binti Abu Bakar** 
43. Norhasliyana Binti Hassan*** 
44. Norhayani Binti Keliwon*** 
45. Norpadzilah Binti Mat Padzil** 
46. Nur Amira Idayu Binti Roslin** 
47. Nur Izzati Binti Zainal Abidin** 
48. Nur Kartika Elani Binti Yayanto** 
49. Nur Melissa Binti Ismail*** 
50. Nur Syahirah Atikah Binti Ismail*** 
51. Nurashikin Akmar Binti Mohamad Zin* 
52. Nurfamieza Binti Mohd Yeb*** 
53. Nurhidayah Binti Mat Wahab** 
54. Nurul Ain Binti Nazamuddin** 
55. Nurul Alia Mohd Mohidin** 
56. Nurul Amira Binti Mohd Sabri*** 
57. Nurul Aziera Binti Abd Razak** 
58. Nurul Azieyati Binti Abd Samad** 
59. Nurul Fatihah Binti Zahid*** 
60. Nurul Hasimah Binti Ismail** 
61. Nurul Nabilah Binti Mohd Nazari** 
62. Nurul Nadia Binti Othman** 
63. Rasida Binti Jabir*** 
64. Richa Binti Sahrin*** 
65. Rohaniza Binti Samingan*** 
66. Sharifah Zulaikha Binti Syed Jafar** 
67. Siti Fatin Nawwarah Binti Ismail** 
68. Siti Hawa Binti Kodir*** 
69. Siti Jubaidah Binti Jamilin*** 
70. Siti Nabilla Binti MdJohar** 
71. Siti Noorhafiqah Binti Hussain** 
72. Siti Nur Hazwani Bt Hashiki @ Hashikin** 
73. Siti Zulaiha Binti Muhd Zamri Chua*** 
74. Sri Syafiqah Binti Yahya** 
75. Suriani Binti Mohamad** 
76. Wan Ewa Bt Wan Suriea*** 
77. Wan Mohd Syafiq Bin Wan Mohamad Shukri* 
78. ZakariaBinAbRahim** 
1. Abdul Halim Bin Kamarudzaman* 
2. Abdul Rahim Bin Ramli* 
3. Abdul Rahman Bin Hamzah @ Muhamad* 
4. Abdul Shomad Bin Ab Hamid* 
5. Ahmad Adlan Bin Ahmad Aderi* 
6. Ahmad Adni Bin Mohd Jaafar* 
7. Ahmad Fadzli Bin Che Husin* 
8. Ahmad Nasirruddin Bin Mohd* 
9. Ahmad Zakwan Asyraf Bin Mohd* 
10. Akmal Asyraf Bin Yahya* 
11. Amerrul Syahir Bin Mohd Fadzil* 
12. Amirah Izzati Binti Jamari* 
13. Anas Bin Mustafa* 
14. Anis Syahira Binti Zali* 
15. Asrill Bin Jaljiz* 
16. Atika Binti Ahmad Azam* 
17. Atikah Binti Shamsul Bahrin* 
18. Awwal Akmal Bin Sharif 
19. Azlina Binti Mat Jelani* 
20. Azlina Binti Omar* 
21. Azlizah Binti Aspari* 
22. Balqis Navilla Binti Zainal* 
23. CenimKuyoun* 
24. Dayang Faraadilah Binti Abd Ghaffar* 
25. Ehsan Hani Bin Hamdan* 
26. Fadzilah Binti Mohd Yusof 
27. FahtzBinYaakob* 
28. Faizzatun Nadiha Binti Samsudin* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
29. Fara Firhana Binti Md. Amin* 
30. Farizzatul Aini Binti Abu Khanipah* 
31. Faten Nadirah Binti Roslan* 
32. Fatin Adila Binti Nor Dzainal Roslan* 
33. Fatin Syafawati Binti Yaacob* 
34. Fazwani Binti Jahin* 
35. Filzah Athirah Binti Jahari* 
36. Hafizuddin Bin Noor Sa'ari* 
37. Hairunnizam Bin Kamil* 
38. Haliff Izwan Bin Izhar* 
39. Hanif Bin Sabtu* 
40. Hasrul Bin Zun* 
41. Hawa Izzati Bt Abu Bakar* 
42. Helila Binti Subary* 
43. Hemi Binti Frederick* 
44. Intan Nurfatin Binti Mohd Said* 
45. Julaina Sandra Binti Che Morad* 
46. Mahmood Umar Bin Amir* 
47. Mariana Binti Mat Said* 
48. Marianah Binti Jingkin* 
49. Mazilaton Binti Masri* 
50. Mohamad Azzuren Bin Mohd Sa'ad* 
51. Mohamad Efazril Haika Bin Zulkifli* 
52. Mohamad Nazrool Bin Ab Rahman* 
53. Mohammad Hazwan Saniy Bin Hassan* 
54. Mohd Faizol Bin Mazlan* 
55. Mohd Faizul Bin Mohd Shukari* 
56. Mohd Fitri Bin Mohd Daros* 
57. Mohd Haikal Bin Md Nor* 
58. Mohd Hanafi Bin Kamaruddin* 
59. Mohd Kamarulredzal Bin Kamarulzaman* 
60. Mohd Khairi Bin Mohd Fauzi* 
61. Mohd Khairil Idham Bin Abu Bakar* 
62. Mohd Rizal Bin Razman* 
63. Mohd Saifulhafiz Bin Jaafar* 
64. Mohd Sashrieq Bin Mohd Shahlan* 
65. Mohd Shafiq Bin Suhaini* 
66. Mohd Sharizam Bin Sakri* 
67. Muaz Bin Mohd Taqiuddin* 
68. Muhamad Azrul Bin A Zahari* 
69. Muhamad Hassanie Bin Ahmad Foid* 
70. Muhamad Syahrin Bin Samsudin* 
71. Muhammad Amirur Syafiq Bin Mohd Nor* 
72. Muhammad Bin Omar@Md Salleh* 
73. Muhammad Emman Shahir Bin Kamralan* 
74. Muhammad Faiman Bin Zarir* 
75. Muhammad Faiz Bin Yaccob* 
76. Muhammad Firdaus Bin Mohd Asrah* 
11. Muhammad Hilmi Bin Sukery* 
78. Muhammad Nabil Bin Yusoff* 
79. Muhammad Nazir Bin Suryadi* 
80. Muhammad Redho Bin Tarmizan* 
81. Muhammad Shaifful Adl Bin Awang* 
82. Muhammad Shamsul Akmal Bin Muhamad 
Alias* 
83. Muhammad Syafiq Bin Khazali* 
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84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
Muhammad Syawal Bin Roseli* 
Nasrul Muhaimin Bin Abdul Ghani* 
Nazarina Binti Zakaria* 
Nazatul Haslina Binti Hassan* 
Nazatul Jasmine Binti Kasim* 
Nazmir Bin Mohd Ariffin* 
Neezwan Ibrahim B Jamal* 
Nik Nur Hazila Wani Binti Nik Azmi* 
Nik Tahirullazmiyah Bt Nik Ismail* 
Noor Hasyimah Binti Idros* 
Noor Misaliah Binti Mohd Ghali* 
Noor Shahida Binti Sabari* 
Noor Syafinas Binti Mohd Zawawi* 
Noorsuhaillah Binti Awang Dinin* 
Noorummi Binti Ismail* 
Nor Ain Binti Bahari* 
100. Nor Fazidah Bt Othman* 
101. NorShahidatuI Nadira Binti Shafree* 
102. Nor Suriani Binti Othman* 
103. Nor'AfizahBtAbu* 
104. NorafiqahBtAyub* 
105. Noramira Binti Nordin* 
106. Nordiana Binti Mustan* 
107. Norhafizah Binti Jamaludin* 
108. Norhidayah Binti Hanifah* 
109. Norhidayah Binti Sadiran* 
110. Norhidayatul Asyikin Binti Basri* 
111. Norlailatu Nadua Bt Abdullah Shaimi* 
112. Norsilawati Binti Mat Yusoff* 
113. Norsyazwani Binti Ab Rahim* 
114. Nur'Afifah Binti Zainol* 
115. Nur Adlina Binti Jamil* 
116. NurAdzua Binti Mohamad Mustafa* 
117. Nur Aiena Binti AbKhalid* 
118. Nur E'zzati Binti Jamaluddin* 
119. Nur Farah Azureen Binti Azhar* 
120. Nur Farahain Binti Mohd Din* 
12 1. Nur Farhanah Binti Rosli* 
122. Nur Fatin Nadira Binti Rosdi* 
123. Nur Hidayah Binti Sadali* 
124. Nur Izzaty Amirah Binti Mohamad Yusop* 
125. Nur Maizatul Akma Binti Ghazali* 
126. Nur Nabilah Binti Ahmad Zulkarnain* 
127. NurSafura Binti Mohd Hussain* 
128. NurShazwani Binti Shamshuddin* 
129. Nur Syuhada Binti Zamri* 
130. Nur Wahyuni Binti Sahari* 
131. NurZaidatuI Syifaa Binti Mohd Zaid* 
132. NurZarina Binti Che Supli @ Ab Rahman* 
133. Nuradila Binti Mohamad Nasir* 
134. Nuraisyah Bt Samsudin* 
135. Nurfarahin Binti Mohd Zaharin* 
136. Nurfarhana Bte Amiruldin* 
137. Nurfarianeh Jamran* 
138. Nurfatin Hazwani Binti Dzulfakar* 
139. Nursufiyani Binti Bakri* 
140. Nurul Adilah Binti Kosnin* 
141. Nurul Afiqah Binti Zulkarnain* 
142. Nurul Ain Binti Harun* 
143. Nurul Aini Binti Gani* 
144. Nurul Atiqah Binti Mohd Rosli* 
145. Nurul Atira Hartini Binti Kamis* 
146. Nurul Farah Anis Binti Mazlan* 
147. Nurul Faten Amira Binti Azman* 
148. Nurul Hazni Binti Mohd Zin* 
149. Nurul Nazihah Binti Hassan* 
150. Nurul Syifa'Binti Roslizar* 
151. Puteri Syazyana Ezzati Bt Megat Azman* 
152. Rahimah Binti Abdul Hamid* 
153. Rahimah Binti Taslim* 
154. Razis Bin Mohd@Ariffin* 
155. Ros Khairul Bariyah Binti ShaikAsgar* 
156. Rosnina Binti Yusuf* 
157. Rozita Binti Ibrahim* 
158. Rudy Hidayat Hashim* 
159. Safwanshah Bin Seri* 
160. Sara Nadiah Binti AbRaub* 
161. Shahrul Nizam Bin Abu Bakar* 
162. Shaifah Haslina BtKamal* 
163. Sinnah Binti Mad* 
164. Siti Alawiah Binti Mahamad Raji* 
165. Siti Amira Binti Yusof* 
166. Siti Hawa Binti Mohd Rosli* 
167. Siti Liyana Binti Amat* 
168. Siti Mariyani Binti Che Nasir* 
169. Siti Munirah Binti Sabtu* 
170. Siti Nabilah Binti Sarpin* 
171. Siti Najwa Binti AbdLatif 
172. Siti Nor Athirah Binti Jaafar* 
173. Siti Norbainun Binti Mohamad Rodzi* 
174. Siti NurAzimah Binti Nawi* 
175. Siti Nur Falina Binti Shahruddin* 
176. Siti Nurasiah Binti Osman* 
177. Siti Sarah Binti Morat* 
178. Siti Solehah Binti Alias* 
179. Siti Zuleha Binti Tomin* 
180. Sufie Nurathira Binti Omar* 
181. Suriadi Bin Majid* 
182. SyafikahHuda Binti Zor* 
183. Syafiqah Binti Kamarudin* 
184. Syahirah Binti Shamsuddin* 
185. Syammira Binti Syamsir* 
186. Syazwani Amanina Binti Azman* 
187. Syed Hazeeq Hafeez Al Qudsi Bin Syed Yusof 
188. Syed Norfikri Hafiq Bin Syed Amberan* 
189. Syful Izuan Bin Mohd. Salleh* 
190. Syolihah Binti Abda Rahim* 
191. Tengku Aziatul Akmar Binti Raja Ismail* 
192. Umi Salmah Binti Abu Mangshor* 
193. Ummu Zazwani Binti Mohd Ali* 
194. Wan Salizah Binti Wan Daud* 
195. ZainalZolB. KulopAlang* 
196. Zamri Bin Muhammad* 
197. ZulAzrienaz Binti Zulkifli* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
'Amirah Binti Mohd Sham 
Abidah Binti Marzaini 
Abu Bakar Bin Wat 
Afiq Rabani Bin Abdul Aziz 
Ahmad Afiq Ashraf Bin Ahmad Sukri 
Ahmad Haziq Hamdi Bin Yazid 
Ahmad Lokman Bin Alias 
Ahmad Rashidi Bin Abdul Rashid 
Ahmad Rushdi Bin Azizan 
Ahmad Zaki Bin Mohd Nor 
Aimi Nur Aidah Binti Md Zain 
Aini Mardhiyah Hasidin 
Amirah Syafiqah Bt Islahuddin 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
Anis Amiera Binti Che Aziz 
Anny Vianreen Minsu 
Azahan Maizun Binti Muhamad Daud 
Azimin B. Abdullah 
Aznorliza Sham Binti Abu Kasim 
Baitil Itrah Binti Che Soh 
Bazilah Binti Yacob 
Carlvin Daron B Sylvester 
Che Mohd Marzuki Bin Haji Che Daud 
Dewi Liyana Binti Sarifudin 
Faizizzat Bin Hamdi 
Fazra Ezmyra Binti Jupirin 
Fikri Zulhilmi Bin Zainuddin 
27 
28, 
29: 
30. 
31. 
32. 
33, 
34. 
35. 
36. 
37a 
38. 
39. 
Fresno Rico Kinang 
Haslinda Binti Saad 
Hasniza Binti Shahrudin 
Hasrini Marianti Binti Alinurdin 
Haznita Binti Hashim 
Hazrul Hizham Bin Ghazali 
Insyirah Binti Ismail 
Intan Isaura Binti Mohammad Amin 
Intan Juliana Binti Rusli 
Isnanie Binti Ismail 
Jackson Saimun 
Julia Binti Ibrahim 
Kamalia Binti Mohamed Ali 
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40. Kamarul Aidi Bin Kamaruddin 
41. Khairil Hilmi Bin Yusof 
42. Laila Binti Syed Taha Al Habshi 
43. Latiff Bin Muhamad 
44. Madiihah Binti Omar 
45. Magdaleena Ibrahim 
46. Masjuwita Binti Mohammad 
47. Mazmirawani Binti Ramli 
48. Mazuri Bin Muhammad 
49. Michelle Roziana George 
50. Miratulnabilah Binti Mohd Azmi 
51. Mohamad Akib Bin Kasim 
52. Mohamad Amerul Ardi Bin Digong 
53. Mohamad Asyraf Bin Ab Aziz 
54. Mohamad Haziwan Bin Mohamad Taha 
55. Mohamad Nazmi Bin Mohamad Nazri 
56. Mohammad Razali Bin Abd Razak 
57. Mohd Afiq Bin Rusalam 
58. Mohd Aminuddin Zaki Bin Mohd Ariffin 
59. Mohd Ariffin Bin Che Mi 
60. Mohd Firdaus Bin Mokhtar 
61. Mohd Hamsi Mohamad Sharif 
62. Mohd Hazim Bin Johari 
63. Mohd Nadzri Faisal BAnsit 
64. Mohd Naqiuddin Bin Nor Ismail 
65. Mohd Nazrul Helmi Bin Zulkafli 
66. Mohd Sani Bin Othman 
67. Mohd Shahrul Nizam Bin Shah Kobat 
68. Mohd Suhairi Bin Nadzari 
69. Muhamad Azizi Bin Bajan 
70. Muhamad Kairul Bin Ali Muhamad 
71. Muhammad Amin Bin Ahamad Sabri 
72. Muhammad Azamuddin Bin Abdullah 
73. Muhammad Hafiz Bin Abd Hamid 
74. Muhammad Haikal Bin Sharifudin 
75. Muhammad Hisammuddin Bin Md Sobki 
76. Muhammad Khairul Iqwan Bin Santosa 
77. Muhammad Zahin Bin Mohd Zaini 
78. Muhd Hazmanie Bin Muhamad Hanafi 
79. Nadiah Binti Mohamad Misri 
80. Naszatul Hazima Bt Nasrudin 
81. Nazatul Lianorfitri Bte Mohd Shaharudin 
82. Nik Nur Farhana Binti Nik Salleh 
83. Noor Aenie Binti Azmin 
84. NcorAfikafBtShamsudin 
85. Noor Farhana Binti Abd Hamid 
86. Noor Hashimah Binti Abdul Aziz 
87. Noor Haslina Bt Hasan 
88. Noor Hassikin Binti Mohamad Rais 
89. Noor Hidayah Binti Md Shuid 
90. Noordayana Binti Daud 
91. Noorzuliana Binti Abdullah 
92. Nor Ashikin Binti Alwee 
93. Nor Azla Fazlena Bt Kamaruddin 
94. Nor Hafiza Binti Abdul Halit 
95. Nor Hafizah Binti Misman 
96. Nor Haslinda Binti Jaidi 
97. Nor Hasnini Binti Md. Saleh 
98. Nor Salihah Bt Zulkiflee 
99. Nora Binti Madapon 
100. Noraisyah Binti Ismail 
101. Norasyimah Binti Sabihin 
102. Norazariah Ismail 
103. Noraziana Bte Abdul Rahim 
104. Norazlin Zabidin 
105. Norfatihah Binti Wah 
106. Norhadi Bin Kornain 
107. Norhalela Binti Md Junit 
108. Norhashekin Binti Abdul Halip 
109. Norhasimah Binti Yahya 
110. Norhazira Binti Sadiman 
111. Norsyahida Binti Bostamam 
112. Norzulaila Binti Mohd Dzafri 
113. Nur 'Amirah Bt Mat Rifin 
114. NurAalia Nabila Binti Norizan 
115. NurAfnanAni Binti Che Azid 
116. Nur Aqilah Binti Ismail 
117. NurAsikenBt Othman 
118. NurAsyilla Binti Mohd Yusof 
119. Nur Athirah Binti A.Shukor 
120. NurAtiqah Binti Ahmad Khuzaini 
121. Nur Azura Binti Ariff 
122. Nur Azura Binti Mohd Razali 
123. Nur Ezleynie Binti Zainal Abidin 
124. Nur Fadhlina Binti Md Zin 
125. Nur Fadilah Binti Mohamad 
126. Nur Faraeza Binti Ghazali 
127. Nur Fasyihah Binti Othman 
128. Nur Fatihah Binti Roslan 
129. Nur Izzati Liyana Binti Tahir 
130. Nur Liyana Binti Abdul Rahman 
131. Nur Nadiah Binti Aziz 
132. NurShafika Binti Kamarul Arifin 
133. NurZarifah Lyana Binti Rozlan 
134. Nuramini Bt Daud 
135. Nurazlizza Binti Jaafar 
136. Nurhusna Bt Kassim 
137. Nurliyana Baharuddin 
138. Nurliyana Binti Md Rasid 
139. Nurliyana Izzaty Binti Muaseh 
140. Nurmimi Faezah Binti Sany 
141. Nurshawal Binti Othman 
142. Nurul Adlynna Binti Adnan 
143. Nurul Aini Binti Muhamad Yunus 
144. Nurul Farehah Binti Mahfar 
145. Nurul HajarBt. Abd. Malik 
146. Nurul Mahfuzah Binti Mahapaz 
147. Nurul Syamimi Binti Rudzuan Azmi 
148. Nurul Syazwani Shaqiera Binti Azlan 
149. Nurul Syuhada Binti Baharudin 
150. Nurul-Aisyah Binti Mukhatar 
151. Putri Marshieda Binti Awang@Mazlan 
152. Roshadah Binti Che Raus 
153. Roslina Binti Mohd Zainuddin 
154. Rosmalina Binti Rosli 
155. Rozalin Binti Abdul Rahim 
156. Rozilah Binti Shabor Rameli 
157. Sabirah Binti Sauly 
158. Saiful Ainudin Bin Sharir 
159. Salehuddln Bin Sabtu 
160. Sayed Muhamad Fauzan Bin Sayed Ahmad 
Ghazali 
161. Shamsul Faizal Bin Tajuddin 
162. Siti Hafiza Binti Ibrahim 
163. Siti Khatijah Binti Mustapha 
164. Siti Nasuha Binti Mohamad Zaini 
165. Siti Nazalia Binti Rosli 
166. Siti Noor Amiira Binti Yusoff 
167. Siti Norshabariyah Bt Mohammed 
168. Siti Syafiqa Nazwa Binti Mohd Zulkipli 
169. Siti Syahirah Bt Mohd Zari 
170. Suzila Binti Mat Said 
171. Syarifuddin Bin Othman 
172. Tengku Idzham Bin Tengku Kamarudin 
173. Ummi Fatin Nabila Bt Md Khatib Sarbini 
174. Ummi Hamizah Bt Misban 
175. Ungku Syafeera Binti Ungku Izzat 
176. Wahidah Binti Mohd Farouk 
177. Wan Norfarzan Dini Binti Wan A Rahman 
178. Wan Nor1 ashikin Binti Wan Hassan 
179. Zainah Bt Zainal Abidin 
180. Zarina Binti Ramli 
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SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) 
1. Annis Farhana Syzreen Binti Ismail*** 5. 
2. Farah Adilah Binti Salleh*** 6. 
3. Mohammad Nasrul Ashraf Bin Abdul Malik** 7. 
4. Noor Aqilah Binti Muhamad Ghawas** 8. 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
Noor Faizie Binti Azli*** 
NurAdibah Faqih Binti Md Amin* 
Nur Emiliyana Binti Mat Hassan* 
Nurfarain Binti Abd Rahim** 
9. Siti Atikah Binti Abu Bakar*' 
10. Siti Farhana Binti Amrin** 
11. Siti Zuriyani Bt Zakariya** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
Assakirin Bin Abdul Manap* 14. 
Atika Syuhaida Binti Ahmad* 15. 
Che Wan Puteri Aminah Shahirah* 16. 
Ema Emira Bt Othman* 17. 
Erry Ezzani Hj. Mazlee* 18. 
Farah Nurfirdaleena Binti Mohamed Fadil* 19. 
Khairul Faiez Bin Alies* 20. 
Latun Amira Bt Zainal Abidin* 21. 
Mohammad Mustaffa Bin Mohamed Basir* 22. 
Mohd Fadzli Bin Marsan* 23. 
Muhammad Azlan Bin Abd Rahman* 24. 
Noor Alysa Binti Abu Hanafi* 25. 
Noor Azwan Bin Dollah* 26. 
Noor Hasni Binti Minhad* 
Noor Idayu Binti Mansor* 
Nor Akmalina Binti Jaafarullah* 
Nor Fadhillah Binti Ghani* 
Nor Hariaty Binti Mohd Aripin* 
Nor Hidayah Binti Mohd Basri* 
Norafneh Safarina Binti Hariffin* 
Norfarahin Binti Issa* 
Norhasnida Binti Zainol* 
Norsuhaily Binti Nordin* 
NurAshila Binti Abd Rahman* 
Nur Nadia Binti Zubir* 
Nur Syafiqah Binti Jamaludin* 
27.. 
28 
29 
30 
31. 
32.. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37 
Nur Syafiqah Binti Mohd Ismail* 
NurZamirBinHamdan* 
Nurul Ashikin Binti Kamarudin* 
Nurul Nadiah Binti Mohammad Azman* 
Nurul Syamsiah Binti Mohd Shah* 
Rashidah Binti Rahman* 
Rusediana Syafiqah Izzati Binti Ahmad 
Saifuddin* 
Suhamdan Bin Mapanyukri* 
Syakirah Binti Sarip* 
Syarifah Nurul Adila Binti Syed Alwee* 
Wan Nor Suriani Binti Wan Zahari* 
1. Ainol Azwany Binti Salleh 
2. Amira Ashiqin Binti Ramli 
3. Diana Binti Mohd Jalaludin 
4. Dillah Bin Abdul Ghani 
5. Ezza Hafiza Binti Mohd Nasir 
6. Fara Nabilah Binti Abdul Aziz 
7. Juliana Binti Abd Razak 
8. Khairul Asyraf Bin Omar 
9. Mohd Azhar Bin Azman 
10. Mohd Nuramein Bin Md Noor 
11. Mohd Tarmizi Bin Yusoff 
12. Muhammad Fareez Bin Azwan 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
13. Muhammad Farhan Bin Zainal Abidin 25. 
14. Muhammad Zahier Bin Abdul Rasid 26. 
15. Nadiah Binti Abdul Rashid 27. 
16. Natasha Binti Bidin 28. 
17. Nik Norhashima Binti Daud 29. 
18. Nor Asilah Binti Mohamad 30. 
19. Nor Nadratul Aini Bt Nasir 31. 
20. Nor Syazwani Binti Mohd Salleh 32. 
21. NorainiBtAhamatKamil 33. 
22. Norfadhilah Binti Muhamad Mislani 34. 
23. Nur Izzatie Binti Roslan 35. 
24. Nur Zahirah Binti Kamar Khazmi 
Nurhamizah Binti Kamarun Majif 
Nurul Hasnah Binti Md Isa 
Rohaida Binti Abdul Rahman 
Ruzila Binti Azman 
Ruzita Binti Ramli 
Salmiah Binti Pahalawan 
Shafilda Bte Baharuddin 
Siti Aznira Binti Mohamad Abdul Rahim 
Siti Hanisah Binti Mohamad Ali 
Tuge Bin Tupo 
Wendy Kung Anak Martin Atok 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PERNIAGAAN ANTARABANGSA) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (INTERNATIONAL BUSINESS) 
1. Emmi Nursyuhada Binti Ramlan* 
2. Khairil Shazwan Bin Janis** 
3. Nabila Binti Ramli*** 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
4. Nasnoor Zulfadhli Bin Mohd Nasiruddin* 
5. Norsyakira Binti Norhan*** 
6. Nur Izzati Farhani Binti Abdul Shukoor*** 
7. Nurul Amira Najihah Binti Zollbahrin* 
8. Wan Norafidah Binti Mahyuddin** 
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1. Ahmad Azhari Bin Ahmad Mahir* 
2. Ahmad Farid Idraki Bin Zakaria* 
3. Ahmad Fikri Bin Soria* 
4. AkmalBinAmin* 
5. Azfar Zulhakim Bin Azland* 
6. Jonathan Anak Joji* 
7. Muhammad Asyraf Bin Zabani* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
8. Muhammad Syahir Bin Abdol Rahim* 
9. Muhd Izzuddin B. Muhd Aminudin* 
10. Nik Natasyha Zarin Nik Ishak* 
11. Noor Finnie J. Charles* 
12. Nur Liyana Binti Ahmad* 
13. Nurhafzan Binti Che Razali* 
14. Nurhidayah Binti Lod* 
15. Nurul Zafirah Binti Bahauddin* 
16. Nurussaadah Binti Sibadar* 
17. Rozian Bin Saini* 
18. Sapizi Bin Salleh* 
19. Shahida Binti Nordin Marikan* 
20. Siti Sarah Binti Abd Rahim* 
1. Muhammad Farouk Bin Md Alias 
2. Nurul Farhana Binti Mohd Bakri 
3. 
4. 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Rohaizan Binti Rusli 
Ruzaini Othman 
5. Suhaila Binti Jamaluddin 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PERBANKAN ISLAM) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (ISLAMIC BANKING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ahtirah Leha Binti Said*** 
2. Aliff Bin Mohamad Non** 
3. Anis Nabila Binti Rosmadi** 
4. Barkat Safawati Binti Mydin** 
5. Muhammad Isamuddin Bin Ismam* 
1. Abdul Halim Bin Jamil* 
2. Ahmad Shamin Bin Mohamed Ghazali* 
3. Alrasyidein Bin Ramlan* 
4. Anis Amiza Binti Mazlan* 
5. Anis Sofia Binti Azman* 
6. AziaAmiraBtAznan* 
7. Erien Noor Shafhika Bt. Yusof Afandi* 
8. EzatulAnani Binti Zafry* 
9. Fahmie Bin Mohamed* 
10. Fanddi Bin Mohsin* 
11. Fatin Nursyakila Binti Noor Azmi* 
12. Fatin Syamimi Bt. Abdul Mutalib* 
13. Fithriyati Binti Ismail* 
14. Ida Faridah Binti Mashudin* 
15. Jalil Rurrahman Bin Jamal* 
16. Julia Binti Abd Hamid* 
17. Majidah Binti Zainudin* 
18. Mariah Binti Mohamed Fauzi* 
19. Maziah Binti Hossen* 
20. Mohamad Asraf Amir Bin Mohammad Zin* 
21. Mohamad Ihsan Bin Ismail* 
22. Mohd Ariffuddin Bin Mohd Salleh* 
6. Muhammad Sharil Bin M.AIi*** 
7. Nor Amalina Binti Ismail** 
8. Nor Hamiezah Binti Aziez** 
9. Nur Syafiqahani Binti Muskam** 
10. Nurul Syafi'ah Binti Othman*** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
23. Mohd Irwan Bin Idris* 
24. Mohd Izham Bin Ahmad Tajuddin* 
25. Mohd Shaukani Bin Hijas* 
26. Mohd Syuwari Bin Mohd Zaini* 
27. Muhammad Afiq Bin Nawawi* 
28. Muhammad Ammar Bin Abdul Latiff* 
29. Muhammad Aliff Bin Mohd Nor* 
30. Muhammad Awzaie Bin Mujaini* 
31. Muhammad Faeed Bin Zainordin* 
32. Muhammad Fitry Hamizan Bin Hamzah 
Pakir* 
33. Muhammad Huzaimy Bin Elias* 
34. Muhammad Rodzhi Bin Roslan* 
35. Muhammad Salehuddin Bin Zulkifli* 
36. Muhammad Yusof Firdaus Bin Sahak* 
37. Muyassarah Binti Munajat* 
38. Nadhirah Binti Ab Hamid* 
39. Nazima Binti Batli* 
40. Nazira Hani Binti Khamsen* 
41. Noor Izzati Mohd Yunus* 
42. Nor Athirah Binti Mohd Yusop* 
43. Nor Hamizah Binti Mohamed Roslan* 
11. Siti Nurain Binti Mohamed Ridzuan* 
12. Siti Sharmiza Binti Hasan*** 
13. Wan Rashidah Binti Wan Hassan** 
14. ZettyAshikin Binti Anuar*** 
44. Nor Shafeeqa Binti Mohd Mazlan* 
45. Nor Suhaidah Binti Mat Uda* 
46. Noreen Diana Bt Mohd Isa* 
47. Norsyadila Binti Mohd Zain* 
48. Norzafirah Binti Othman* 
49. Nour Jannah Binti Rauli @ Ramli* 
50. Nur Faezah Binti Said* 
51. Nur Hazwani Binti Baharudin* 
52. Nur Hidayah Binti Malik* 
53. Nur Nazira Binti Mohd Shukri* 
54. Nur Rabbul Izzah Bt Mohamad Khalipah* 
55. Nur Syuhada Binti Mohd Mansor* 
56. Nuraidah Binti Talib* 
57. Nurain Binti Hash* 
58. Nurfaezah Binti Hussian* 
59. Nurhafizah Binti Ali* 
60. Nurrul Hidayah Bt Muhammad Zabri* 
61. Nurul Aqilah Hassan* 
62. Nurul Atiqah Binti Mohd Rahim* 
63. Nurul Fatini Binti Mohamad Zaidi* 
64. Nurul Khairiah Binti Zulkifli* 
65. Nurul Nadia Binti Mohd Nasir* 
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66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
Nurul Safmih Binti Masi* 
Nurul Syazwani Binti Mohd Sapri* 
Ruhainah Binti Razali* 
Sairul Safiyah Binti Shuhaimi* 
Sanimar Bin Zul* 
Shaira Ashikin Binti Abd Malek* 
Shazrina Amira Binti Amir* 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
Siti 
Siti 
Siti 
Siti 
Siti 
Sy; 
Fatimah 'Atiqah Binti Saad* 
Hajar Binti Ibrahim* 
Hasmah Binti Hamzah* 
Maisharah Binti Zainuddin* 
Zainon Binti Hashim* 
ahidatul Ashikin Binti Ahmad Saniy* 
79. Wan Mohd Amir Bin Wan Hasnan* 
80. Wan Nurain Binti MiorAhmad Sabri* 
81. Zainiza Lisma Bin Abd Wahab* 
82. ZakuanArifBUiop* 
83. Zety Amira Binti Zainudin* 
84. Zulhanaa Bt Zahran* 
1. Abdul Fatah Bin Feisal 
2. Ag. Juhari Bin Abd Rahman 
3. Aisyah Binti Adinin 
4. Dayang Shelyna Datu Husaini 
5. Dede Quzaid Bin Ahmad 
6. Eka Pusmawati Binti Abdul Wasir 
7. Fahimah Binti Abdul Rashid 
8. Fatin Aimira Binti Ahmad 
9. Fatin Natiliah Binti Zakaria 
10. Izatul Emma Binti Baharudin 
11. Jamilah Binti Baharin 
12. Liyana Binti Zakaria 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
13. Mohammad Syazwan Bin Zulkifli 
14. Mohd Hafizuddin B Kasim 
15. Muhammad Hazwan Bin Abdullah 
16. Muhammad Nazmi Bin Rusli 
17. Muhammad Sufi Bin Zolkefly 
18. Noor Syahidaa Binti Mohd Adzhar 
19. Nor Shamsinar Binti Ali 
20. Noradzirah Binti Jaminin 
21. NurAfiqah Binti Aznam 
22. NurAmalinaBtMohdRoni 
23. NurAzuin Binti Mahmuda 
24. Nur Shahanis Binti Mohd Janin 
25. Nurnadzirah Bte Basher 
26. Nurul Farahin Binti Roslan 
27. Nurzuhairah Binti Jamal 
28. Nurzul Farhana Izyan Binti Zulkifli 
29. Sharifah Nur Atika Binti Syed Sahil 
30. Siti Aziera Binti Johari 
31. Siti Farhana Binti Hasan 
32. Siti Shazwana Binti Saparuddin 
33. Syadia Syara'ain Binti Shukor 
34. Syahirah Binti Che Nor Hamzah 
35. Syarfa Binti Md Shah 
36. Wan Aqilah Binti Meor Harun 
IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 
(EKONOMI PERNIAGAAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) BUSINESS ECONOMICS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Audrey Isabella Binti Noikin** 
2. Che Ku Amir Rizal Bin Che Ku Mohd* 
3. Fatin Syazana Binti Salmi Nordin** 
4. Muhamad Aslam Asraf Bin Razak** 
5. Muhammad Aiman Bin Mohd Nasir*5 
6. Noor Hidayah Binti Zulkafli** 
7. Nur Akmarini Binti Che Mat Razali* 
8. Nurul Uzma Binti Ngah@Omar*** 
9. Siti Maharah Binti Dzulkamain** 
1. Aina Najwa Binti Mohd Nazar* 
2. Aishah Binti Mohd Nor* 
3. Amira Binti Mat Radzi* 
4. Amira Nadia Binti Md Sanip* 
5. AnisSurayaBteAyub* 
6. Asrafrawbi'ah Binti Abdullah* 
7. Fatin Nadiah Binti Razali* 
8. Joan Alesha Rayner* 
9. Mirzatul Balkis Binti Hamir Hamzah* 
10. Misnahaini Binti Japri* 
11. Mohammad Ashraff Bin Annuar* 
12. Mohd Ridhwan Bin Mohd Akhir* 
13. Mohd Shukri Bin Ithnin* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
14. Mohd. Zain Bin Mohd Saip* 
15. Noor Atiqah Binti Mohammad Som* 
16. Noor Izyani Binti Zahari* 
17. Nor Habibah Binti Irwan* 
18. Nor Suzilla Binti Hisammudin* 
19. Norain Bt Md Rawi* 
20. Norazura Binti Abu Seman* 
21. Nur 'Izzati Husna Binti Zainuddin* 
22. Nur Amalina Binti Shamsuddin* 
23. Nur HafeezaBt Zakaria* 
24. Nur Wafaa Binti Abdullah Shaimi* 
25. Nuriana Aqli Binti Abdul Latif* 
26. Nurshamila Syazwan Binti Abdul Halim* 
27. Nurul Fariza Azza Bt Azmi* 
28. Nurul Nadia Binti Mohamad Juhan* 
29. Nurul Syazni @ Nurmazyyah Binti Abdullah* 
30. RuzainaBintiAbdulJalil* 
31. Saidatul Akmah Binti Md Akbal* 
32. Shafikah Farha Binti Kamaluden* 
33. Siti Aisyah Binti Yahya* 
34. Siti Hakimah Binti Razali* 
35. Siti Nakiah Binti Zulkeplee* 
36. Siti Rohani Binti Mohd Sidek* 
37. Siti Ros Nurul Atika Binti Rosli* 
38. Vonnielince Suling Jalong* 
39. Wardah Binti Md Fazi* 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Adliyana Binti Mohd Adrian 
AnisAriffahBtAsmadi 
Asratulihwan Jasirin 
Balqis Syaqira Binti Ahmad Nila 
Dg Roziah Matsalleh 
Farah Aziela Binti Jamil 
Farhanah Binti Halim 
Fariha Binti AbdManaff 
Fatin Atikah Binti Mat Razali 
Hibatul Hakimi Bin Mohd Kassim 
Izzah Binti AbKhalid 
Juliza Nur Anisa Bt Ahmad Sharifuddin 
Khairul Irfan Bin Sahrin 
Masriyana Binti Muhamad Shori 
Maziah Binti Busrah 
Mohamad Taufiq Bin Abu Bakar 
Muhammad Ariffin BinAbd Halim 
Muhammad Izzat Fariduddin Bin Othman 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
Nabila Akmal Binti Zakaria 
Nabilah Nairn Binti Mohamed Zamani 
Nadiatul Zahrah Binti Mohd Hassan 
Nick Shafanddy Bin Nain 
Nisa Falisa Binti Saraman 
Nor Khuzaimah Binti Mohd Ramli 
Nor Nazuha Bt Mohamad Zuki 
Norain Binti Omar 
Norashikin Binti Momen 
Norfatihah Binti Sahak 
Norizan Binti Mansor 
Norliani Binti Md Kamil 
Norshamimi Binti Ahmed 
Nur Fatin Izyan Bt Mohd Idris @ Yes 
Nur Hanis Binti Md Yunus 
NurYullyanna Binti Basrial 
Nurhidayah Binti Yusof 
Nurr Atiqa Azraf Binti Roslan 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
NurulAmira Binti A. Rahman 
NurulAmnah Binti Saman 
NurulAtekah Binti Muhamed 
Nurul Athirah Binti Che Ismail 
Nurul Atikah Binti Zamri 
Nurul Shafiqa Binti Roszaide 
Rafiaah Binti Alip 
Shazreena Faralynne MohdAming 
Siti Noor 'Izzati Binti Abd Rahman 
Siti Nurzihan Binti Abdul Hamid 
Siti Rohayu Binti Mat Razik 
Siti Safiha Binti Serman 
Siti Sarah Binti Abdul Aziz 
Siti Shazwani Bt Karim 
Syaidatul Syakina Binti Salleh 
WanHafizahBtWanNgah 
Yasmin Binti Che Razali 
I JAZAH S A R J A N A M U D A PENTADBIRAN P E R N I A G A A N (KEPUJIAN) K E U S A H A W A N A N 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONOURS) ENTREPRENEURSHIP 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Mohd Khairie Bin Hamidon* 2. Nurhayati Binti Aazizul Rahman* 3. Nurulfatihah Binti Shamsuddin* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Muhammad Kashaf Bin Nor Ashari 3. Nur Hayati Binti Baharun 5. Siti Noraishah Binti Yahaya 
2. Nur Habibah Binti Che Sohaimi 4. Siti Nabilah Binti Abdul Rashid 
D I P L O M A ANALISIS PELABURAN 
DIPLOMA IN INVESTMENT ANALYSIS 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Abu Bakar Bin Abdul Wahab 
Adibah Hanim Binti Kassim 
Ahmad Faiz Bin Ali 
Ahmad Nadzif Bin Ahmad Nadzri 
Aina Farhana Binti Azman* 
Ainaa Afiqah Binti Mohamed Yusof 
Ameirool Faidreen Bin Ahmad* 
Julaiuni Binti Jumaat* 
Mas Amalina Idayu Binti Adnan 
Mohamad Faidzuan Bin Shazli 
Mohd Iskandar Bin Lamat 
Mohd Izwan Bin Aharruddin 
Muhamad Akmal Aqif Bin Jumaadi 
Muhammad Amirul Arif Bin Abdul Wahab 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
Muhammad Asyraf Bin Omar 
Muhammad Azim Bin Muhammad Razak 
Muhammad Azim Saripan 
Muhammad Faidi Bin Safarrudin 
Muhammad Nazri Bin Nordin 
Muhammad Syahrulnizam Bin Sued 
Noor Fakhirah Binti Zainuddin* 
Noor Fatin Nadiah Binti Mat Ali* 
NorAini Binti Rosely 
Nor Jafni Bin Noor Kamaruzaman 
NurAmanina Binti Kamaruddin 
NurAmira Binti Abdul Rahman* 
NurAnis Binti Ruslan 
NurAqilah Binti Idznirosdin 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
Nur E'zzati Binti Esa 
Nur Hanieza Binti Md Hadzir** 
Nur Liyana Binti Abd Halim 
Nur Syahira Binti Mohd Noor 
Nurul Fazlina Binti Shamshudin 
Nurul Naqiba Binti Mahfudz* 
Reni Sazura Binti Muslim* 
Rozaidah Binti Rosli 
Siti Aishah Binti Umarudin* 
Siti Khadijah Alia Binti Abd Latif 
Syed Nazir Alqudhsi Bin Syed Badrulzaman 
Wan Fatin Zahidah BtTasneem Ahmad* 
Zharif Izwan Bin Badarudin 
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DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (INSURANS) 
DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES (INSURANCE) 
1. Ariffian Aidi Bin Norizanuddin 2. Nurul Nadia Binti Nazari 
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (PENGANGKUTAN) 
DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES (TRANSPORT) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
Ahmad Hisyam Bin Sulaiman* 
Ahmad Zuhair Bin Mustakim* 
Azif Fitri Bin Mohamad Faridaus* 
Faridah Binti Johari 
Fatin Farhana Ibnihajar 
Fatin Nabila Binti Hamidon 
Fatin Nabilah Sofia Bt Ahmad Ridzuan* 
Hasbullah Bin Md Nor 
Izzati Binti Mansor 
Kamaliesa Binti Ya'ccob 
Kartini Binti Mansor 
Khairiah Bt Kamarunniza 
Latifah Binti Abdullah 
Marhaini Binti Mustafa* 
Mohamad Fauzan Bin Suliman @ Sulaiman 
Mohamad Lukman Bin Abd Manaf 
Mohammad Shahril Bin Shaedon* 
Mohd Erdy Bin Ismail 
MohdNoorAfiqBinAbdAlim 
Muhamad Al Bukhari B. Sahinir 
Muhamad Shafiz B Haron* 
Muhammad Asyraf Bin Noordin 'Asimi 
Muhammad Faiz Bin Mustafa* 
Muhammad Nur Hisyam Bin Kosin 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36, 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
Murni Binti AbAlim 
Nawwar Salha Binti Salim 
Nazirah Binti Zainol 
Nhajrul Bin Kamaruddin* 
NoorAfzasalsabila Binti Ahmad 
Noor Fatin Binti Raflee 
Nor Adha Nabilah Binti Md Noor 
Nor Aqilah Binti Mohamad Said 
Nor Azeha Binti Hasim* 
Nor Azmira Syuhaida Binti Abd Aziz* 
NorAzreenBtAzmin 
Nor Farhanah Binti Mohammed Azmi* 
Norizzati Binti Minwar 
Norsuzeela Binti Azmi 
Nur Aisyah Binti Ahmad 
Nur Amalina Binti Abd Aziz* 
Nur Amira Binti Ibrahim 
NurAmira Binti Omar* 
Nur Farah Atiqah Binti Azlan* 
Nur Fatehhah Binti Md Rodzi 
Nur Hafiezah Binti Zolpani 
Nur Syahirah Hanim Bt Mohd Shupian 
Nur Zulaika Binti Zulfakho 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
Nurhidayah Fazira Binti 'Azizi* 
Nuri Wahidah Syazwani Binti Mohamad Zin 
Nurul Adilah Binti Sukor* 
Nurul Athirah Binti Zainul Ahmad 
Nurul Farhanah Bt Abdullah* 
Nurulsyuhada Bt Norhasim 
Rafidah Binti Mat Isa 
Ramatina Razali 
Rozaid Bin Roslan 
SahaAtira Binti Zulkifli* 
Seri Nursima Binti Yusoff* 
Siti Elinna Binti Che Suhaimi* 
Siti Nurulaini Binti Ramli* 
Siti Raihan Binti Sharidan 
Siti Suziyana Bt Mohd Omar* 
Siti Syaira Binti Muhammad Saufi 
Siti Zainab Bt Saad 
Tun Muhammad Irian Bin Tun Hasan 
Wan Abdul Azim Bin Wan Abd. Ghafar 
Wan Nallysa Norshafira Binti Wan Khairul 
Saleh* 
Wan Nurul Nasehah Binti Wan Abd Sidek 
Zainab BtAbRahim 
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SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (INSURANS) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (INSURANCE) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Norafina Binti Bahrin* 
1. Mohd Khairi Bin Rosley* 
2. Nor Faezah Binti Zaini* 
2. Siti Murnira Binti Latip** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Nor ZalinaBt Ahmad Shukri* 4. Rohana Binti Anuar* 
1. Che Mohd Normazeli Bin Che Jusoh 
2. Dzidatul Farhana Binti Dzulkafli 
3. Engku Syamimie Aiman Binti Engku Daud 
4. Farah Marlyana Binti Ab Halim 
5. Ku Noor Faten Amera Binti Ku Othman 
6. Muhammad Hussainy Firdaus Bin Mohd Diah 
9. 
10. 
11. 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Natasha Binti Ismail 
Nor AmirahBt Abdul Aziz 
Nur Adliena Binti Mohd Rosli 
NurWahyuni Binti Ab Rahman 
Nurul Asyiah Binti Ab Rahim 
12. Nurul Najwa Binti Sued 
13. Sarimah Binti Abdul Hadi 
14. Siti Asiah Binti Ahmad Sukri 
15. Tuan Nurfarah Aqmal Binti Tuan Ab. Rozak 
16. Zahiyah Binti Salleh 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PENGURUSAN OPERASI) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (OPERATIONS MANAGEMENT) 
1. Cressia Sherly Binti Yalip* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Fazlin Binti SharifT Norizzati Binti Mazlan* 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Ahmad Akmal Husny Bin Ahmad Shukur* 
Ahmad Tajuddin Bin Yasit* 
Farah Amira Binti Mohd Puad* 
Farid Ridzuan Bin Mohktar* 
Mellisa Kinsiu* 
Mohd Noorhazizi Bin Zakaria* 
Muhammad Izzat Bin Muzammir* 
Muhammad Shahrunnizam Bin Sarmin 
Panut* 
Muhammad Suffian Bin Salleh* 
Nadirah Binti Muslim* 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
1. Akbar Ali Bin Ruddin 
2. Fadia Najwa Binti Kamarudin 
3. Faizul Bin Mohd Jamaluddin Akhir 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Noor Ain Binti Bakar* 22. 
Nor Aiza Binti Che' Ros* 23. 
Nor Amira Binti Azhar* 24. 
Norliana Binti Taib* 25. 
Norsyimah Binti Mohd Adin* 26. 
Nur Aqila Binti Akashah* 27. 
Nur Athirah Binti Affendi* 28. 
Nur Azila Binti Mohd Rosli* 29. 
Nur Fathiah Binti Mohd Solehan* 30. 
Nur Haizum Binti Hanapi* 31. 
Nur Izzah Bt Syafik Ganesan* 32. 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Farah Farhana Binti Mohamad Perwira 7. 
5. MiraliaAnakBareng 8. 
6. Mohd Adhwa Bin Amizi 9. 
Nur Nadhirah Binti Mohd Noor* 
NurSyazleena Adila Binti Ramli* 
Nursyahizan Binti Mohamad Yusree* 
Nurul Amira Binti MatYusof 
Nurul Asyikin Binti Md Ali Nordin* 
Nurul Awanis Binti Mohd Sari* 
Nurul Farhana Binti San Ahmad* 
Siti Hajar Binti Noraini* 
Siti Zubaidah Binti Abu Hasan* 
Sofia Izanie Binti Mohd Noh* 
Wan Nurhanani Binti Wan Razali* 
Mohd Nor Azizy Bin Nor Rulaini 
Mohd Nor Shafiq Bin Jamil 
Muhamad Hazwan Bin Mohd Nasir 
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10. Muhammad Shurabil Bin Hassan 
11. Muhammad Zulhusni Bin Shamsudin 
12. Naziera Binti Hanafi 
13. NurAmalina Binti Mohamed Shukor 
14. Nur Hafizatul Syima Binti Othman 
15. Nur Sarah Nabilah Binti Ab Aziz 
16. Nurhasitah Binti Abdul Hamid 
17. Nurul Ain Binti Atan 
18. Nurul Qurratu Aini Binti Rahim 
19. Rafidah Binti Abd Aziz 
20. Rohaidah Binti Jusoh 
21. Sh Ismah Sariati Binti Sh Abd Rahman 
22. Syed Badriz Shah Bin Syed Ruslan 
23. Zuraidah Binti Abu Bakar 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PENGURUSAN PERUNCITAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (RETAIL MANAGEMENT) 
1. Fara Aimira Binti Mohamed* 
KELAS PERTAAAA 
FIRST CLASS 
Nur Hazirah Binti Ismail*** 3. Nuraini Binti Ismail* 
1. Ahmad Muaz Bin Abdul Rasid* 
2. Ahmad Najib Bin Alias* 
3. Akmal Syalwani Binti Idris* 
4. Amera Hadini Bt Abdul Rahman Kang* 
5. Farhana Binti Yusoff* 
6. Fatin Adawiyah Binti Mudzaffar* 
7. Hanisah Huda Binti Muhammad Farid* 
8. Hazirah Binti Ab Aziz* 
9. Marlisa Om Binti Sharom* 
10. Maylissa Binti Abd Rashid* 
11. Maznah Binti Mohd Zin* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
12. Mohamad Azfar Bin Mohd Salleh* 
13. Nasyitah Binti Salehudin* 
14. Naura Nadira Bt Khairuddin* 
15. Nawwar Binti Khaleefur Rahman* 
16. Nazhatul Ashikin Binti Abd Manaf* 
17. Norsyahida Bt Mohammad Azinan* 
18. Norzaidi Bin Abdul Ghani* 
19. Nur'Aqilah Binti Bahrom* 
20. NurAdibah Binti Ali* 
21. NurAtika Binti Othman* 
22. Nur Azmiera Binti Zakaria* 
23. Nur Khalijah Binti Zaidan* 
24. Nur Ridzuan Bin Noor Ahmad* 
25. Nur Syafiqah Syahirah Binti Mazlan* 
26. Nuraisyah Binti Robin* 
27. Nuranika Shamimi Binti Shamsdin* 
28. Nurul NazatulSafinazBtGhazali* 
29. Roslinda Binti Razalek* 
30. Siti Sharina Binti llman* 
31. Siti Suraiya Binti Othman* 
32. Thuraiya Munawwarah Binti Abd Mubin* 
33. Yusmah Binti Yusof 
1. Aireen Izati Binti Sulaiman 
2. Akmal Laili Binti Khairi 
3. Fadhila Binti Abd Gani 
4. Fatin Adibah Binti Mohari 
5. Hazril Hafiz B Ab Rahman 
6. Izzah Binti Kaseri 
7. Maisarah Binti Morsin 
8. Mohd Helmei Bin Mat Adam 
9. Muhammad Ezzuan B Sulaiman 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
10. Noor Hasvina Binti Nordin 
11. Nor Isnaini Binti Saher 
12. Norfara Ameera Binti Sukor 
13. Noridah Binti Ahmad 
14. Nur Ain Binti Zulkifli 
15. Nurliyana Binti Khairuddin 
16. Nurul Hasya Binti Mohd Sakeri 
17. Nurul Nadia Binti Abdul Haris Halmi 
18. Rashidah Binti Mohd Nordin 
19. Rosnida Binti Muhammad 
20. Saiful Fitri Bin Roslanul Asikin 
21. Sinn Syafira Bte Mohd Salleh 
22. Siti Aznini Binti Ismail 
23. Siti Norizwani Binti Mohd Rodzi 
24. Siti Norrahmah Binti Mia'on 
25. Siti Syahirah Binti Nor Mohd 
26. Tengku Ahmad Syahmi Bin T. Sulaiman 
27. Zainurrasyidah Binti Abd Aziz 
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN 
DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES 
1. Abdul Hafidz Bin Juimin 
2. Abdul Jamizuddin Bin Abd Jamil 
3. Adilah Aqilah Binti Md Yunus** 
4. Adlin Farzana Binti Ismail* 
5. Adriana Sally Binti Ronny Likur* 
6. Ahmad Fahmi Syakirin Bin Ahmad Shakiron 
7. Ahmad Farahi Bin Asnan* 
8. Ahmad Faris Bin Rashid 
9. Ahmad Fauzi Bin Al Malek Hasan 
10. Ahmad Khairi Nairn Bin Abd Zaki* 
11. Ahmad Nasa'ie Bin Ismail*** 
12. Ahmad Syamim Hariz Bin Shaiful Baharim* 
13. Ain Syarmimi Binti Nawawi 
14. Ain Zulaikha Bt. Mothar* 
15. Ainaa Syahira Binti Mahat 
16. Ainur Afifah Binti Halifah 
17. Ainur Izzati Binti Hamsan* 
18. Aisyah Nursyuhadah Binti Shamsu Kamar 
19. Al Hidayah Binti Anuar 
20. Alif Shafiq Bin Abdul Razak 
21. Amirul Asyafi Bin Abdullah* 
22. Amirul Bin Abd Ghaffar* 
23. AnasthasiaAk Joseph* 
24. Anesta Johnny 
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25. Anira Binti Ahamad* 79. 
26. Anis Binti Azizan* 80. 
27. Anis Suhana Binti Norzi* 81 
28. Anis Syamimi Binti Abd Mutalib 82, 
29. Aqidah Binti Sabali* 83, 
30. Aqilah Binti Tumiran 84, 
31. Asrul Effendi Bin Halib* 85, 
32. Aunidiana Binti Abd Rahim 86, 
33. Austin Kandaring Ammann Sirom 87, 
34. Avril Kavita Asing i 
35. Awie Bin Suhaimi* 89, 
36. Azilawaty Binti Muda 90. 
37. Azim Bin Abdul Ghani 91 
38. Azlina Celestas** 92 
39. Azlizan Bin Wang Kee** 93 
40. Azreen Binti Arifin 94 
41. Balqis Bt Elias* 95. 
42. Che Azim Bin Che Hassan 96 
43. Che NurEdayu Binti Che Muda @ Che 97 
Jaafar 98 
44. Che Raiuduah Abd Aziz 99 
45. CollsonJ.Asin* 100. 
46. CristyJani 101. 
47. DayangAfaezah Ahmad* 102. 
48. DayangAzliyah Binti Awang* 103. 
49. Dk NoorAziantie Binti Ag Sobudin* 104. 
50. Donna Debra Banati** 105. 
51. Eddy Adrian Aduri 106. 
52. Edzuani Binti Mokhtar* 107. 
53. Elden Olivia Eddy* 108. 
54. Ellia Syafinaz Binti Saini 109. 
55. Elya Elfira Binti Azman 110. 
56. Erica Joanne Tibok** 111. 
51. Ermaliana Binti Mohd Esa 112. 
58. Erni Samsidah Binti Nordin 113. 
59. Ezawani Binti Ahmad 114. 
60. Ezuani Binti Rosli 115. 
61. Fadhilah Binti Abd Kader 116. 
62. Fadhirul Amin Bin Mohd Sakri 117. 
63. Falina Izzati Binti Ramlee* 118. 
64. Fara Nadia Binti Ismayatin* 119. 
65. FarahAmniBteMohmad* 120. 
66. Farah Binti Noding* 121. 
67. Farah Julieana Binti Ruslan* 122. 
68. Farah Nasuha Binti M Mazlan 123. 
69. Farah Syafiqah Binti Ahmad 124. 
70. Farah Waheda Binti Roslan* 125. 
71. Farahana Binti Zabidi 126. 
72. Farina Aqma Binti Mohd Tarmizi* 127. 
73. Farrah'Ain Nabilah Binti Omar*** 128. 
74. Farrenisa Binti Mohd Fikri** 129. 
75. Faten Suraya Suhaimi 130. 
76. Fatimah Az Zaharah Binti Mohd Hashim 131. 
11. Fatin Eliza Binti Ahmad Dzulkifli 132. 
78. Fatin Nur Aqilah Binti Mohd Azmi 133. 
Fattematu Addella Binti Nafis 
Faziatul Amirah Binti Mohammad 
Fazli Bin Mohd @ Abd Halim 
Feiruz Natasya Binti Jammaluddin* 
Hasliza Binti Mohammad Ali 
Iffah Binti Ismail 
Imelda Sabinas* 
Intan Syafinaz Binti Hazman* 
Ima Syahida Bt Ibrahim* 
Izwanie Akmal Binti Ishak 
Izzah Farhana Binti Yusof 
Izzati Binti Zahari* 
Izzatul Nadia Binti Azmi*** 
Jasmin Bt Zaidi 
Jessica Suzi Ak John Asin Low 
Jhonson Sintia* 
Khairul Hafizi Bin Abu Seman* 
Khairul Hafizzi Bin Senen* 
Khairunisa Binti Md Nordin* 
Khairunnisa Binti Mazlan* 
Ku Muhammad Amin Bin Ku Ariffin* 
Ku Nur Shuhada Ku Izham 
Ku Syahiera Idayu Bt Ku Sabahi 
Mahfouzoh Binti Haji Isa 
Mariatul Qabatiah Binti Lamsil 
Marwan Hadiid Bin Omar* 
Mary Grace M.Michael 
Mashitah Binti Abdul Wahab 
Masliana Binti Mohamad Hashim 
Masrianti Rahayu Binti Abdullah 
Mazliah Binti Murad** 
Maznah Binti Othman 
Mazni Binti Mazlan** 
MaznurAin Binti Che Abd Manaf 
Mazratul Adzalina Binti Mohamad Alias* 
Md Naazron Bin Nizarmudin* 
Megat Mohamad Hafiz Bin Mohd Azman* 
Meloni Ann Binti Paulus 
Mimi Shafinaz Maulad Jaapar 
Mohamad Aiman Bin NoorAllam 
Mohamad Asri Bin Mahazir 
Mohamad Azam Bin Ajaz Ahmad Khan 
Mohamad Azizan Bin Ismail* 
Mohamad Azuan Bin Azmi 
Mohamad Burhanuddin Bin Abd Halim* 
Mohamad Fahisham Irawan Bin Zaid 
Mohamad Farid Bin Mohamad 
Mohamad Hafizin Bin Md Isa @ Mansor 
Mohamad Hanif Bin Musa 
Mohamad Harris Fitri B Mohamad Fadzir*** 
Mohamad Hazwan Bin Ahmad Sukri 
Mohamad Hijran Bin Hussin @ Mat Hussin 
Mohamad Khairul Amri Bin M Zain* 
Mohamad Nabil Bin Ruslan* 
Mohamad Nazrul Bin Shabri* 
134. Mohamad Sharul Azwan Bin Sahbani 
135. Mohamad Syazwan Bin Mohamed Daud 
136. Mohamad Taufiq Bin Mohamad Ros* 
137. Mohamad Zalani Bin Md Salleh* 
138. Mohamad Zazriel Bin Ghazali 
139. Mohamad Zul Norain Bin Sanusi 
140. Mohamad Zulhilmi Bin Azmi 
141. Mohammad Alimin B. Yusoff 
142. Mohammad Hazim Bin Mohammad Zaki 
143. Mohammad Noor Bin Abdul Majid 
144. Mohammad Ozzer Bin Othaman 
145. Mohammad Usman Ibrahim Bin Mohd Nasim 
Hamayon 
146. Mohd Adha Bin Leman* 
147. Mohd Aizat Nashriq Bin Alias 
148. Mohd Ali Bin Magik 
149. Mohd Alif Bin Muntil* 
150. Mohd Alif Syafiq Bin Mohd Moktar 
151. Mohd Aliff Bin Miri 
152. Mohd Amirul Hafiz Bin Adnan 
153. Mohd Arif Bin Abdul Aziz* 
154. Mohd Ashraf Bin Mansor 
155. Mohd Azizan Bin Jamikah* 
156. Mohd Azren Abdullah 
157. Mohd Fadzil Bin Othman 
158. Mohd Faizal Bin Abdul Karim* 
159. Mohd Farhan Bin Asian* 
160. Mohd Farhan Bin Daud 
161. Mohd Firdaus Bin Mohd Sani 
162. Mohd Hanif Bin Hazalli 
163. Mohd Hazwan Bin Abdul Rahman 
164. Mohd Isnaini Bin Mohd Isa 
165. Mohd Izzat Bin Che Seman 
166. Mohd Kariza Bin Yunan 
167. Mohd Mustaqimrahamy Bin Ashapiyi 
168. Mohd Nashreen Bin Arifin* 
169. Mohd Nazrin Bin Sharip 
170. Mohd Noorfirdaus Bin Selamat* 
171. Mohd Nur Izzat Bin Mohd Yusoff 
172. Mohd Ramdzan Bin Rahmat* 
173. Mohd Rodzhan Bin Mat Radzi 
174. Mohd Sayuti Bin Mat Rani @ Nawi 
175. Mohd Shazwie Bin Jatin 
176. Muammar Maddani Rabbani Bin Kahar* 
177. Muhamad Abdul Hafiy Bin Ikmal Hakimi 
178. Muhamad Danial Bin Nor Hakim 
179. Muhamad Ezat Izwan Bin Anuar 
180. Muhamad Fahmi Bin Muhamadesan 
181. Muhamad Faris Firdaus Bin Basironi 
182. Muhamad Harith Bin Zabidi* 
183. Muhamad Hazrol Bin Zulkefli 
184. Muhamad Nor Bin Aziz Jaafar* 
185. Muhamad Nor Nazrin Bin Mohammad Hashim 
186. Muhamad Padli Bin Ab Rashid 
187. Muhamad Shuhail Azmin Bin Mohd Shahrin 
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188. Muhamad Yuzly Bin Ahmad Dinar 
189. Muhamad Zahir Bin Tamjis 
190. Muhammad Afiq Bin Ghazali 
191. Muhammad Aiman Bin Izham 
192. Muhammad Ameer Thaqif Bin Rezali 
193. Muhammad Aqil Bin Rosdi 
194. Muhammad Arief Aiman Bin Hairulanuar 
195. Muhammad Arif Muqri Bin Abdul Jamil 
196. Muhammad Ashraf Nawawi Bin Shahrir 
197. Muhammad Erwin Dulait* 
198. Muhammad Fahmy Bin Fiei 
199. Muhammad Faiz Afiq Bin Mohd Yusof 
200. Muhammad Faiz Bin Mohammad Nor* 
201. Muhammad Fariz Bin Rosni 
202. Muhammad Fiqiri Bin Abdul Rahman 
203. Muhammad Firdaus Bin Abdul Rahman 
204. Muhammad Firdaus Bin Abdullah 
205. Muhammad Hafeezul Akmar Bin Jamaluddin 
206. Muhammad Haffizi Bin Samsuri** 
207. Muhammad Hafiez Bin Azmi* 
208. Muhammad Hariz Bin Mohamed Azaman 
209. Muhammad Husni Bin Abu Hassan* 
210. Muhammad Irzam Shouqis Bin Azhari 
211. Muhammad Izzat Bin Yahya 
212. Muhammad Izzham Izzuddin Bin Saban @ 
Hj Hasan* 
213. Muhammad Izzuddin Bin Israfil 
214. Muhammad Khairul Nazmi Bin Alimuddin 
215. Muhammad Khairul Zaim Bin Rozlee* 
216. Muhammad Muhaimin Bin Abdullah 
217. Muhammad Murshid Bin Muhyiddin 
218. Muhammad Nazrin Bin Nazri* 
219. Muhammad Nazrin Bin Supian* 
220. Muhammad Nor Bin Omar 
221. Muhammad Shahril Bin Azman 
222. Muhammad Syafizal Bin Mohd Shaidatul 
Akmari 
223. Muhammad Syakir Bin Sapuan 
224. Muhammad Yazid Bin Zulkifli Shahrom 
225. Muhammad Zaeri Bin Abdul Jalil 
226. Muhammad Zul Aqeel Bin Zakaria 
227. Mukhlis Bin Mohd Zahidi* 
228. Munirah Binti Mohd Razi* 
229. Mustika Noorul Syakilla Bt Shahidi* 
230. Nabila Binti Suhaimi* 
231. Nabila Haryati Binti Muhammad Amin Al-
Husaini* 
232. Nabilah Binti Mahmud 
233. Nabilla Syafinaz Binti Ramli* 
234. Nadia Intanshahira Binti Zainal 
235. Nairn Asyraf Bin Zailani* 
236. Nasha Fazira Binti Ahmad Fauzi 
237. Nazirah Binti Ag Tamin* 
238. Nik Hasrul Nazri Bin Halim* 
239. Nik Nadin Azreen Binti Mohd Nasir* 
240. Nik Natasha Adawiah Binti NikZuhaini* 
241. Nik Norhayatie Binti Mohd Ali* 
242. Nik Nur Halmemi Bi Nik Mohd.Halmi* 
243. Nik Nurul Akmar Binti Nik Mohd Nizam 
244. Nik Nurzira Binti Nik Kamaruzaman 
245. Nik Ridhuwan llya Bin llyas* 
246. Nik Sakila Binti Nik Pa 
247. NikZuriati Binti Mustapha* 
248. Noor Ain Binti Halim 
249. NoorAnasuhaBtKamaruddin 
250. Noor Arina Binti Norazmin* 
251. NoorAsmaniza Binti Abdul Halim 
252. NoorAsmida Binti Abd Ghani* 
253. Noor Elinatasha Binti Sharani* 
254. Noor Faradila Bt Kamarun 
255. Noor Farihah Binti Mohamad Faisal* 
256. Noor Hayyu Qayyuum Binti Nor Mohamad* 
257. Noor Muhamad Fadzreen Bin N Junaidi 
Sulong 
258. Noor Nuraisya Alia Binti Ahamad 
259. Noor Shamira Binti Azizan* 
260. Noordina Binti Ismail*** 
261. Noorfadhilah Binti Purhanudin 
262. Noorfarahana Bt Mohd Basir* 
263. Noormuskiah Binti Mustaffa Kamal 
264. Nor Adila Syakilla Binti Kamarudin* 
265. Nor Akmal Binti Mohd Harofi* 
266. NorAmira Binti Md Nasir* 
267. Nor Amirah Binti Musa* 
268. Nor Asilaliana Binti Samut* 
269. Nor Atikah Binti Mohd Nizan 
270. Nor Atikah Binti Shahbudin 
271. NorAtiqah Binti Mohd Mazlan 
272. NorAzilaBtAbuKamari*** 
273. NorAzlitaBtKamaruddin 
274. Nor A'qilah Binti Ahmad 
275. Nor Fadhilah Binti Ghazali 
276. Nor Fadziela Binti Jinurahim 
277. Nor Faezzah Binti Zari 
278. Nor Faradila Binti Sampoi 
279. Nor Faralisa Bt Mohamed 
280. Nor Fariza Binti Samsudin* 
281. Nor Fatin Binti Azman 
282. NorFatinBtLazim* 
283. Nor Fazliana Azliza Binti Abdullah Sani* 
284. Nor Fazlina Binti Md Desa 
285. Nor Fazwanie Binti Mohd Faudzi 
286. Nor Hafizah Binti Muhd Fadzil 
287. Nor Hazura Binti Mamat* 
288. Nor Izzati Binti Mahadzir 
289. Nor Masliza Binti Md Borham 
290. Nor Nabihah Binti Norizam 
291. Nor Nabila Binti Mohd Ali 
292. Nor Nadia Bt Mohd Yusof 
293. Nor Sila Binti Ismail* 
294. Nor Syafikah Binti Romli* 
295. NorSyafirah Binti Mohd Pakhrudin* 
296. NorSyahira Binti Samuri* 
297. NorZahidah Binti Sulong* 
298. Nor Zufahida Binti Majid 
299. Noramira Binti Aminudin* 
300. Noratiqah Binti Roslan 
301. Norazamimah Binti Azli* 
302. Norazekin Binti Mahmud* 
303. Norazidah Binti Sabli 
304. Nordiana Shabilla Binti Mohamad Sobri 
305. Norfadilah Binti Aliman* 
306. Norfaizah Binti Shamsudin* 
307. Norfarah Shuhada Binti Abdul Halim 
308. NorfarhanBtAbKadir* 
309. Norfateha Binti Misgun* 
310. Norhaida Binti Sahak* 
311. Norhaslinda Binti Salim* 
312. Norhidayah Binti Rosli* 
313. Norhidayatusalikin Binti Launah* 
314. Norintan Binti Md Nor 
315. Noiiaili Binti Ghani 
316. Norliah Binti Nong 
317. Norliyana Binti Mustaffa* 
318. Normazlina Bt Ishak 
319. Norshawati Binti Said* 
320. Norsyafiqah Binti Norsahak** 
321. Norsyuhaida Binti Kamaruzzaman 
322. Norwakilah Binti M.Kamis 
323. Norzela Binti Ismail 
324. Norziana Binti AbLatif 
325. Noura Syahana Binti Naszeri* 
326. Nur Adilah Binti Abu Bakar 
327. Nur Adilah Bt Ahmad Radzi 
328. Nur Adilah BtJohari 
329. Nur Adlina Binti Mat Khalil** 
330. Nur Afifah Binti Basri* 
331. Nur Afiqah Binti Ali Janah** 
332. Nur Afiqah Bt Ismail* 
333. NurAidilyana Adibah Binti Mat Nasir 
334. Nur Ain Binti Khalili* 
335. NurAlina Binti Abu Hassan* 
336. Nur Amaliena Binti Azhar* 
337. Nur Amalina Binti Ishak 
338. Nur Amalina Natasha Binti Mohd Azhar 
339. Nur Amira Binti Ibrahim 
340. Nur Amirah Binti Aminorddin 
341. Nur Aqilah Binti Mohd Yusof*** 
342. NurAsma Binti Ismail 
343. NurAsma' Fatin Amirah Binti Mohd Yazan* 
344. Nur Asyikin Binti Muhamad Isa* 
345. Nur Athirah Binti Hamdan 
346. Nur Athirah Binti Jamli 
347. Nur Atika Binti Md Yusof 
348. Nur Attikaf Binti Hashim 
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349. Nur Aziera Binti Azahar** 
350. Nur Azlina Binti Nik Mat* 
351. Nur Balqis Binti Zainol Alam* 
352. Nur Dahlia Binti Md Isa 
353. Nur Dalilah Binti Zamrose Nasri*** 
354. Nur Diyanah Binti Radin Mohd Danuri* 
355. NurEliani BtAli 
356. Nur Fadhilah Binti Awang** 
357. Nur Fadhilah Binti Nordin 
358. Nur Fadhliah Binti Mohd Amir 
359. Nur Faizah Binti Sohaimi** 
360. Nur Farhana Binti Abdul Gaffar*** 
361. Nur Fathiah Binti MdYusof 
362. Nur Fazrina Binti Roszaimi 
363. Nur Hafizzah Binti Mhd Isa 
364. Nur Hazwani Binti Mohamed Ismail* 
365. Nur Intan Baizurah Bt Hanafiah 
366. Nur Izzati Binti Abu Yazid 
367. Nur Izzati Binti Mohd Azlin 
368. Nur Izzati Binti Mustapa* 
369. Nur Izzatur Syaliana Binti Baharum* 
370. Nur Karim Bin Amram* 
371. Nur Marina Mazlan 
372. Nur Muhammad Alif Danniel Bin Norazha 
373. Nur Nadia Binti Azhar 
374. Nur Najihah Binti Muji 
375. Nur Najwafarahin Binti Nor Azmi* 
376. Nur Namiera Binti Suhaimi* 
377. Nur Nasyareez Bin Nasir 
378. Nur Rabiatutadawiah Binti Amir Arshad* 
379. Nur Rifhan Binti Robuan 
380. NurSabrinaBtMatYa* 
381. NurSafirah BtYasim* 
382. Nur Sakinah Binti Mastan 
383. Nur Sazwana Binti Norila Saidi 
384. Nur Shafiqah Binti Abd Rahim 
385. Nur Shahida Binti Sulaiman 
386. Nur Shahirah Binti Jamaludin** 
387. Nur Silawati Binti Husin 
388. Nur Suraiya Binti Ramli 
389. Nur Suria Binti Ali 
390. NurSyafiqa Binti Mohd Aznan* 
391. NurSyahirah Binti Rezaib** 
392. Nur SyakilaBt Mohd Zaki* 
393. Nur Syazwani Binti Ruslan 
394. Nur Syhuhada Binti Che Hussin* 
395. Nur Syuhada Binti Zaidi 
396. Nur Umara Binti Yussof 
397. Nur' Atiqah Binti Barawi*** 
398. Nurafiqah Binti Mahazan 
399. Nurafiqah Binti Rosly* 
400. Nurain Anis Binti Abdul Razak** 
401. Nurainatulnadia Binti Rosli** 
402. Nuramalina Binti Rusmi* 
403. Nuramira Azhazulyana Binti Zulkefeli 
*HPNGCGPA3.00-
404. Nurashila Binti Mat Mor* 
405. Nurasiqah Binti Abdul Rahim 
406. Nurasyikin Binti Norbin 
407. Nuratikah Binti Mohd Norddin 
408. Nuratikah Binti Wahab 
409. Nurazie Lyiana Binti Nordin 
410. Nurfarah Farhana Binti Mohd Noor* 
411. Nurfatin Syakila Binti Saifuldeen 
412. Nurfharhana Binti Omar* 
413. Nurhafina Binti Aspar 
414. Nurhafizah Bt Rusli 
415. Nurhasyimah Binti Mohd Paroji* 
416. Nurhayatul Aini Binti Mohamat* 
417. Nurhidayah Binti Abdul Hamid 
418. Nurizzati Ajirah Binti Azahari 
419. Nurlia Binti Nurdin** 
420. Nurliana Binti Musa* 
421. Nurmunirah Binti Md Azman 
422. Nurrafidah Binti Hamzah* 
423. Nurul Afida Binti Jamrin* 
424. Nurul Afidah Binti Jap 
425. Nurul Afiqah Binti Mustaffa Al-Bakri 
426. Nurul Aifa Binti Mohd Alfatah* 
427. Nurul Ain Binti Abdul Aziz* 
428. Nurul Amalia Binti Azman* 
429. Nurul Asshiqen Binti Ahmad* 
430. Nurul Azhatul Ain Binti Jaini 
431. Nurul Farhana Binti Mhd Yunus* 
432. Nurul Farhana Binti Rosani 
433. Nurul Fatin Allya Binti lllias 
434. Nurul Hanis Binti Khairul Anuar** 
435. Nurul Hidayah Binti Abu Hassan* 
436. Nurul Hidayah Binti Mohamad Mizani* 
437. Nurul Huda Binti Lodin* 
438. Nurul Husna Binti Izhan 
439. Nurul Izzah Binti Izraai 
440. Nurul Izzah Binti Suliman 
441. Nurul Jukhaidah Bte AJamadi* 
442. Nurul Natasya Atiqa Bt Abdul Rahim 
443. Nurul Naziera Binti Abdul Aziz 
444. Nurul Norsyatiera Bt Khairul Nizam* 
445. Nurul Saidah Binti Rosli 
446. Nurul Shabihah Bt Mohd Nor @ Fauzi 
447. Nurul Shakilla Bt Johari 
448. Nurul Shuhada Binti Mohamad Zayadi 
449. Nurul Syaira Binti Mohamad Khuzaini 
450. Nurul Syakila Binti Hamzah* 
451. Nurul Yasmin Binti Hanafi 
452. Nurulain Binti Suid* 
453. Nurulatika Binti Mohd Sofian 
454. Nurulhuda Binti Mukhtar 
455. Nuur Fakhira Binti Mat Isa 
456. Rabiatul Adawiyah Binti Azman* 
457. Rabiatul Afifah Binti Mohd Rosdi* 
458. Raddina Binti Rustam* 
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459. Raden Muhammad Anas Bin RAb Halim 
460. Rahimah Binti Harun* 
461. Raihanah Binti Ahmad Rizal 
462. Rasyidah Binti Mahmad Rajaee 
463. Razeman Bin Ahmad Razin 
464. Rizal Bin Mohamad 
465. Rofitah Mohd Zahir 
466. Ros Diana Binti Saidie* 
467. Rosilawati Binti Hashim 
468. Rosmawati Binti Mohd Isa 
469. Rosmemee Binti Mardofee 
470. Rossyafinar Binti Abd Rahim* 
471. RoswarinaBt Abdul Wahap* 
472. Roziey Nurul Fatin Binti Che Mood 
473. Safiqah Binti Omar 
474. Saiful Bahri Hilmi Bin Ahmad Zaini 
475. Saiful Izzudin Bin Mohamad Najeb* 
476. Saifullah Bin Azman 
477. Saiyidatul Nafisah Binti AlyAsy Syafiq* 
478. Salmi Binti Ibrahim 
479. Saridapina Binti Abdullah* 
480. Sazlein Azlein Binti Sani @ Salleh* 
481. Shahir Bin Noor Azhar 
482. Shairiel Awie Bin Shairi 
483. Sharifah Adiina Binti Tuan Sayed Amran* 
484. Sharifah Binti Abd Hadi 
485. Sharifah Nor Haslina Binti Syed Hassan 
486. Sharina Binti Saimon 
487. Sholahudin Bin Mohd Salleh 
488. Shuhada Binti Johari 
489. Siti Aishah Binti Badri* 
490. Siti Aishah Binti Ishar* 
491. Siti Aminah Binti Mohamad Mokhtarom 
492. Siti Atiah Binti Hashim* 
493. Siti Farhana Bt Hassan* 
494. Siti Farhanis Binti Mustaffa 
495. Siti Fatimah Binti Haron 
496. Siti Fatimah Binti Jumaat* 
497. Siti Fatimah Binti Md Hussin 
498. Siti Fazilah Binti Mad Jani* 
499. Siti Hafiza Husna Binti Razali 
500. Siti Hajar Bt Mohd Anuar* 
501. Siti Halimah BtZainal* 
502. Siti Halimatun Bt. Mohd. Desa* 
503. Siti Idayu Binti Matinin 
504. Siti Ira Fakhira Bt. Sheikh Imran* 
505. Siti Maisarah Binti Mazlan* 
506. Siti Masturah Binti Ab Majid* 
507. Siti Murnie Binti Mohd Ramin 
508. Siti Nabila Binti Mohd Sukri 
509. Siti Nabilah Binti Izzuddin 
510. Siti Nabilah Binti Sabran** 
511. Siti Nabilah Huda Binti Baharudin 
512. Siti Nadzirah Binti Jamaludin* 
513. Siti Nasitah Binti Ab Karim* 
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514. Siti Nazihah Binti Che Ali 
515. Siti NoorAtikah Binti Mohd Hair 
516. Siti Nooraini Binti Lazim* 
517. Siti Noorul Fadzlil Huda Binti Ismail 
518. Siti Norasmira Binti Kemat* 
519. Siti Norliyana Binti Abu Bakar 
520. Siti Nur Ain Binti Samsu Bahrin* 
521. Siti NurAlyani Binti Sulemin 
522. Siti NurAmirah BtZainol 
523. Siti NurAshmawi Binti Yahaya 
524. Siti Nur Fadhilah Binti Samsuddin 
525. Siti Nur Farihin Binti Mohd Noh* 
526. Siti Nur Syazwani Bt Ramli* 
527. Siti Nurbaini Binti Mohd Zaki 
528. Siti Nurdiyana Binti Zakaria* 
529. Siti Nurhidayah Binti Azhar 
530. Siti Nurliana Binti Sumar Ali 
531. Siti Nurliyana Syairah Binti Jamil* 
532. Siti Nursuhaida Binti Saari 
533. Siti Nurul Fara Binti Musni 
534. Siti Sari Noralijah Binti Mohd Ali 
535. Siti Shahirah Binti Abdul Samad 
536. Siti Shakirin Binti Baharuddin 
537. Siti Shameen Alia Binti Alias* 
538. Siti Shawiah Binti Juman** 
539. Siti Solehah Binti Abdul Razak 
540. Siti Zahirah Binti Abdul Rashid** 
541. Siti Zulaikha Binti Rohamad 
542. Siti Zuraima Binti Che Mashor 
543. Sitti Kadizha Binti Hassan** 
544. Sofea Binti Badros 
545. Suhaida Binti Mohd Shukor* 
546. Suhaila Binti Lazim 
547. Suleiman Bin Zainal Abidin 
548. Suriaty Binti Zakaria* 
549. Suzian Binti Mustapha* 
550. Syafik Bin Mat Lazim 
551. Syafinaz Binti Noh** 
552. Syaheedah Binti Saiful Bahri 
553. Syaidatul Salwa Binti Abdul Rahman** 
554. Syamirah Binti Sauddin @ Sa'duddin 
555. Syazwani Bt Ramli 
556. Syed Abdul Rahman Bin Syed Ab Ban 
557. Syed Noramirul Aizat Bin Syed Amberan* 
558. Syimir Merican Bin Riduan Merican 
559. Tengku Faiz Bin Yahaya* 
560. Tengku Fatin Naquiah Bt Tg. Ahmad @ Tg. 
Aziz 
561. Tengku Nur Ainin Sofiya Binti Tengku Haimi 
562. Tengku Nurul Nadia Tengku Abdul Aziz 
563. Tuan Ahmad Syahmi Bin Tuan Mohd Rosli 
564. Vivien Peter 
565. Wan Ahmad Fareez Bin Amir 
566. Wan Fadhlin Syamila Binti Wan Ab.Rahman 
567. Wan Farah Emeleen Binti Wan Mazlan 
568.WanHazlinaBtWanYusoff 
569. Wan Lokman Bin Wan Daud 
570. Wan Muhammad Aiman Bin Wan Mamat 
571. Wan Muhammad Faisal Bin Wan Mustopha* 
572. Wan Nur Shahirah Binti Wan Mat 
573. Wan Nurhanin Binti Wan Ibrahim 
574. Welind Ladin 
575. Yusrina Binti Mohd Yusof 
576. Za'im Zharfan Bin Abdul Haling 
577. Zafirul Bin Mohamed Yunan* 
578. Zahirah Jala Binti Musa* 
579. Zaid Bin Zulkifli*** 
580. Zainal Zulkifli Bin Mohamad Noor** 
581. Zarithfa-An-Zulaikha Bt Mohd Nor* 
582. Zashilatul Al'bain Binti Zaki** 
583. Zatun Najahah Binti Omar 
584. Zillawati Binti Asip 
585. Zuraini Bt Che Lah 
586. Zuratul Ain Binti Ismail 
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FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PEMASARAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (MARKETING) 
1. Abdul Razif Bin Abdul Razak** 
2. Adriani Binti Durahim** 
3. Avliya Binti Ahmad Taha** 
4. Farah Afiqah Fatin Bt Norazmi*** 
5. Mohamad Shamsul Aizat B. Mohd Salleh* 
6. Mohamed Afiq Bin Zubir** 
7. Mohd Sarhan Bin Azmi** 
8. Muhamad Khairul Iskandar Bin Hajis*** 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
Noor Haliza Binti Abdul Rahman** 
Nur Hidayahti Binti Ab Basit** 
Nur Suhaila Bt Nik** 
NurulAini Binti Norazman** 
Nurul Fatin Binti Azman** 
Nurul Nabillah Huda Binti Azman*** 
Rozainudin Bin Mohd. Lazim** 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
Siti Aisyah Binti Asrul*** 
Siti Liyani Hakimah Binti Jamalludin* 
Siti Nabila Binti Mohd. Jaafar** 
Siti Norita Bt Abu Husain** 
Siti Shazwani Binti Mohd Yunus** 
Wan Nabilah Binti Wan Mat*** 
Zulaikha Binti Mohd Zubir** 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
Ahmad Fikri Al-Amin Bin Mohd* 
Ahmad Zulhilmi Yasin* 
Aida Soraya Binti Nordin* 
AinurAsfarina BtZuhairi* 
Amir Hamzah Bin Rahim* 
Andrea Sovilea Jaine* 
Annypriscillia Binti Aliamis* 
Asylla Binti Mohd. Ghazalli* 
Basir Bin Che Jaafar* 
Calvin Bartholomew* 
Dg Rohayati Binti Ag Mohd Shah* 
Ezwani Azianti Binti Zakaria* 
Ezzat Naif Rifdi B Roslan* 
Fara Syahida Bte Nairn* 
Farah Anis Bt Kahar* 
Firdausiah Binti Abdul Momen* 
Haifa Mazlina Binti Othman* 
Hemidamanja Binti Osman* 
Ikhwan Emman Bin Mohd Ikhsan* 
Ina Kartini Md. Salleh* 
Iqmal Bin Zolkefli* 
Izzah Azini Binti Ahmad Ambri* 
Izzati Rafhana Binti Saimon* 
Izzatil Akmal Binti Mohd Noriden@Nuri* 
Janessa Binti Tamrin* 
Khairul Asmawi Bin Sa'adon* 
Marzita Binti Jamaluddin* 
Mashrurah Binti Shaarani* 
Mazlan Bin Sa'adun* 
Mohamad Adib Bin Harun* 
Mohamad Fadzil Edris* 
Mohamad Iftikhar Bin Zakaria* 
Mohd Amirul Asraff Bin Mohd Ghauth* 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohd AslamB Hasan* 66. 
Mohd Azlan Bin Hasan* 67. 
Mohd Edzuan Bin Abdullah* 68. 
Mohd Hazli Bin AbdHalim* 69. 
Mohd Hussni Bin Osman* 70. 
Mohd Izzdihar Bin M H Subari* 71. 
Mohd Nazrul Bin Sadut* 72. 
Mohd Reeza Bin Amir Hamzah* 73. 
Mohd Shazrulnizam Bin Zainal* 74. 
Mohd Zul Iman Bin Mohd Yusuf 75. 
Muhamad Isa Bin Yahya* 76. 
Muhamad Khusairi Tarmizi Bin Ali* 77. 
Muhammad Hariz Bin Mohamed Hazlan* 78. 
Muhammad Ozir Bin Zuri* 79. 
Muhammad Raimi Bin Hashim* 80. 
Nadia Binti Adlin* 81. 
Naimmah Binti Nasarudin* 82. 
Nazatul Shyma Binti Hassan* 83. 
Nik Norhidayu Bt Shamsumi* 84. 
Nik Nur Ana Binti Mat Hussin* 85. 
Nik Nur Anis Bt Nik Rahiman* 86. 
Noor Baizura Binti Abdul Rauf 87. 
Noor Mellyssa Merican Binti M. Roslan 88. 
Merican* 89. 
Noor Syazwani Binti Sulaiman* 90. 
Nor Ashikin Binti Md Hakim* 91. 
Nor Farhana Binti AbGhani* 92. 
Nor Fazlin Bt Mohd Zuki* 93. 
Nor Izzati Binti Abdullah* 94. 
Nor Maizatul Binti Mazlan* 95. 
Nor Norita Binti Japri* 96. 
Nor Zaizalina Binti Yahya* 97. 
Nor Zalina Binti ItamRazali* 98. 
Nor Zulmardiana Bt Shukry* 
Nordiana Isha Binti Mat Hussin* 
Norhidayah Binti Mohd Arif 
Norlia Binti Mohd Nor @ Samah* 
Norsyahira Binti Mat Saman* 
Nur Aimi Binti Suhaili* 
Nur Akma Binti Alias* 
NurAthirahBtYusoff* 
NurAtiqah Binti Ahmad Zubir* 
Nur Atirah Bt Azman* 
Nur Azimah Binti Saripin* 
Nur Dzumirrah Bt Abd Rahman* 
Nur Erfa Natasha Aida Bt Roslan* 
Nur Hanani Binti Abd Khalim* 
Nur Hayyu Farahin Binti Jeofry* 
Nur Hidayah Binti Hashim* 
Nur Hidayah Binti Razali* 
Nur Nazera Binti Sehat* 
Nur Razanah Bt Mohd Salleh Azmi* 
NurSyafiqah Bt Abdul Halim Urn* 
Nuraffinda Binti Mohd Yasim* 
Nurafiqah Binti Ismail* 
Nurafizah Binti Mohd Amin* 
Nurfarah Shahirah Binti Othman* 
Nurul Ain Binti Abdul Rahman* 
Nurul Akma Binti Ahmad Shah* 
Nurul Aslinda Binti Ramli* 
Nurul Asmaa Binti Ismail* 
Nurul Baizura Binti Mohd Nasir* 
Nurul Hani Binti Othman* 
Nurul Hufaidah Binti Sharif 
Nurul Nadiah Binti Muhibbin* 
Nurulhuda Bte Ahmad* 
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99. Nuur Bazlina Bt Abdul Wahab* 
100. Nuura Najiha Binti Mohamad* 
101. Remysta Jimmy Taylor* 
102. Rina Binti Samad Rosdi* 
103. Rosmaliza Binti Alias* 
104. Rumaizah Binti Abd Aziz* 
105. Sha Sha Fariza Binti Abu Bakar* 
106. Shahirah Binti Nadzri* 
107. Siti Fazilah Binti Yaakub* 
108. Siti Mariam Bt Rahmat* 
109. Siti Nooraini Binti Hashim* 
110. Siti Norsyazwani Bt Mohd Rozaly* 
111. Siti Nuraishah Binti Ahmad Bahtir* 
112. Siti Rodhiah Binti Mohd Imron* 
113. Siti Rodhiah Binti Riduan* 
114. Suzlin Binti Mohamad* 
115. Tengku Fazlina Binti Tengku Mohamed* 
116. Umi Zurini Binti Ahmad* 
117. Wardatul Hidayah Binti Wahab* 
1. Abdul Halim Asmawi Bin Zakaria 
2. Adzlenna Binti Isa 
3. Ahmad Faiz Bin Arshad 
4. Ahmad Zahid Bin Shahrir 
5. Ain Athira Binti Zabidi 
6. Akmalizam Bin Mustaffa Kamal 
7. Amir Fikri Bin Mustafa 
8. Amira Yuha Binti A Rahman 
9. Anis Nadiah Binti Ahmad Fuad 
10. AriffAfzan Bin Hashim 
11. AsmawatiBt Abd Wahab 
12. Asyraf Bin Arshad 
13. Athirah Binti Roslan 
14. Dk.Nurul Atiqah Binti Pg.Othman 
15. Farah Wahida Binti Ismail 
16. Farhan Ezreen Binti Jaafar 
17. Farhana Binti Ab Kasim 
18. Farid Najdi Bin Mohamad Nasir 
19. Fatehah Athira Binti Lukman 
20. Fazlin Binti Ramli 
21. Fazniyatul Akmal Bt Hj Abdullah 
22. Fifi Nazua Binti Idris 
23. HadizahBteArdiansa 
24. Hamizah Binti Rahman 
25. Haziz Bin Anuar 
26. Ibthisan Muinuddin Bin Mustapa 
27. leka Azzwa Binti Nordin 
28. Intan Syakira Binti Ahmad Tamizi 
29. Jacklye Paimin 
30. Johan Hafiz Bin Josmin 
31. Luqman Bin Zulkefli 
32. Marena Hazwani Bte Omar 
33. Mimi Azwana Binti Olosoh@Rusoh 
34. Mohamad Amirrudin Bin Othman 
35. Mohamad Shaiful Rizal Bin Menwari 
36. Mohd Adam Bin Mohd Azman 
37. Mohd Asyraff Bin Mohd Ali 
38. Mohd Dzulazmi Bin Nordin 
39. Mohd Dzulhelmee Bin Abd Razak 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
40. Mohd Kaizan Bin Nazlan 
41. Mohd Khairil Anuar Bin Othman 
42. Mohd Nasrull Faisal Bin Mohd Khalil 
43. Mohd Saiful Azrie Bin Tamjudin 
44. Mohd Shahir Bin Mohd Shariff 
45. Muaz Bin Mohd Suhaimi 
46. Muhammad Afif Ahnaf Bin Muhammad 
Subandi 
47. Muhammad Azfar Bin Shaiful Izzhar 
48. Muhammad Norhafiz Bin Mohamad Jaafar 
49. Najihah Binti Sadaruddin 
50. Nelson Bin Ali 
51. Nik Sheqal Alif Bin Nik Zainorden 
52. Noor Amalina Binti Mansor 
53. Noor Atiqah Binti Tajudin 
54. Noor Mismadiha Binti Abdullah 
55. Noor Rahimah Binti Ismail 
56. Noorsuhaida Bt Mokhtar 
57. Nor Akmah Binti Ahmad 
58. Nor Ashikin Binti Roslan 
59. NorAyuni Binti Md.Yusoff 
60. Nor Azimah Binti Mat Noor 
61. Nor Azrina Binti Drasa 
62. Nor Fadzlili Bt Kamarul Zaman 
63. Norain Binti Shaharin 
64. Noraini Bt Mohd Zakrie 
65. Norfatihah Binti Rofi 
66. Norhasshimah Binti Samioon 
67. Norhidayah Binti Norazman 
68. Norsyamimi Aqilah Bte Achong@Asmat 
69. NurAdlin Binti Azhari 
70. Nur Aida Farahana Binti Abdullah 
71. Nur Akmal Fikri Bin Ab Malek 
72. Nur Amirah Bt Mohamed Azami 
73. Nur Baiti Binti Samsudin 
74. Nur Farahain Binti Mohmad 
75. Nur Farhana Binti Jamal 
76. Nur Fatihah Jasmine Jomiu Abdullah 
(dahulunya dikenali sebagai Josephine Catherine Jomiu) 
77. Nur Fatin Alia Bt Mohd Asary 
78. Nur Hanis Syaheera Bt Nordin 
79. Nur Hidayah Binti Saad 
80. NurZahidaBtMatZaki 
81. Nuraina Binti Sapi'ee 
82. Nurfarhana Binti Nordin 
83. Nurhamidah Bte Kaharuddin 
84. Nurul Adiba Izzah Binti Mohd Rapi 
85. Nurul Ain Bt Hj Nasir 
86. Nurul Asma Suffrina Binti Arifin 
87. Nurul Athira Bt Jamal Tasir 
88. Nurul Farhanah Binti Fadzil 
89. Nurul Hafeza Binti Dali 
90. Nurul Liyana Binti Mohd Fadzil 
91. Nurul Nadiah Bt Ramli 
92. Nurul Nadiatul Jamna Mohamad 
Shaifulyazam 
93. Nurul Naemah Bt Zakaria 
94. Nuruliyana Aqilah Binti Johan 
95. Raemah Binti Hanapi 
96. Rahidah Arif Binti Amat 
97. Raihana Binti Ramlee 
98. Reime Bin Sukor 
99. Ros Mariana Binti Mohd Yusoff 
100. Rosemaimirah Aini Bt Maidin 
101.Sh3hminBinCheRahim 
102. Sharifah Binti Zakaria 
103. Sheikh Mohammad Azuan Patail 
104. Siti Aishah Binti Sha'ari 
105. Siti Filzah Binti Ab. Aziz 
106. Siti NorAdinie Binti Mohd Nazar 
107. Siti Norlaini Bt Mohd Rozalan 
108. Suhaida Binti Mohd Yusof 
109. Syafiqah Binti AbManaf 
110. Teh Nurulatikah Binti Abdul Rahani 
111. Ungku Muhamad Azlan Bin Ungku Aziz 
112. Wan Azianti Ayu Binti Wan Abdullah 
113. Zulhaili Safwan Bin Wan Zool Rosli 
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^Aawatankupsa 
^s t iada t ^yionvokesyen Ke-80 
Organising Committee for the 
80th Convocation Ceremony 
ISTIADAT KONVOKESYEN UiTM KE-80 
UiTM 80TH CONVOCATION CEREMONY 
JAWATANKUASAINDUK 
ORGANISING COMMITTEE 
PENASIHAT /ADVISOR 
YBhg. Tan Sri Dato' Sri Prof. Ir. Dr. Sahol Hamid Abu Bakar 
Naib Canselor/Wce Chancellor 
PEHGERUS\/CHAIRMAN 
Dr. Hajah Zahrah Mokhtar 
Pendaftar /Registrar 
TIMBALAN PEHGER\)S\ / DEPUTY CHAIRMAN 
Hajah Bosirah Daud 
SETIAUSAHA / SECRETARY 
Rozani binti Mohd. Noh 
BENDAHARI/ TREASURER 
Wan Hasmadi Wan Mohamed 
AHLI-AHLI /MEMBERS 
Azida Azmi 
Haji Jamaludin Haji Ardani 
Prof. Madya Zafrul Haji Isa 
Alfina Bakar 
Ustaz Haji Subkhi Shaien 
Rosilawati Abdul Jamil 
Badarudin Mohd. Dom 
Hajah Rohayah Haji Hashim 
Armyn Fahmy Mohd Fahmy 
Rizal Ezuan Zulkifli Tony 
Mohd. Fadhil Kamarudin 
Saaluddin Asri 
Zainolasri Abdul Sani 
Azliah Othman 
Mejar Mohd. Fua'at Mohd. Yatim 
Muhammad Khalid Abdullah 
Hasnan Muniran 
Ahmad Nizam Ismail 
Pauzi Ibrahim 
Muswadee Mohamad 
Mohd. Saiful Nizam Suhaimi 
U i T M - ^ - ^ 
JAWATAN KUASA KECIL ISTIADAT KONVOKESYEN UiTM K 
URUSETIA 
SECRETARIAT 
Hajah Bosirah Daud - PengerusilChairman 
Rozani binti Mohd. Noh - Timbalan Pengerusi/'Deputy Chairman 
Haji Ramlan Jaafar 
Shamshul Shafie 
Abdul Manap Mat Saboot 
NorAzizan Haji Omar 
Hajah Tumiyati Moin 
Zakariah Mohd Yusof 
Mohd. Zulhelmy Zamani 
Murniyati Mohd Salleh 
Norizam Abu Hassan 
RosAyuni IzdiharAb. Razak 
Suhaimie Sidek 
Teh Nurul Shahida Shahperi 
Umi Khalsom Othman 
Mohd. Shaifulrizan Abdul Halim 
Norfazeela Surani 
Norzuwainah Abd Hamid 
Md Fazli bin Ismail 
Noraini Arudin 
Mohamad Sukhri Abu Bakar 
PENYELARAS ISTIADAT 
CEREMONY COORDINATOR 
Haji Jamaludin Haji Ardani 
JAWATANKUASA KEWANGAN 
FINANCE 
Wan Hasmadi Wan Mohamed - Pengerusi/'Chairman 
Mohd Khairul Izwan Mohd J Makir 
Ibrahim Fadzly Harun 
Siti Wahidah Mohd Saini 
Noorfazdila Hamzah 
Hasrul Ateeqy Omar 
AzuanSof Abdul Adzis 
Jaafar Mehat 
Ahmad Basori Sansury 
NorAzniza Jumri 
NorAzrina Kasban 
Nurul Aifah Mohamad Azman 
Norliza Binti Mohd Nor @ Ramli 
Noorfazdila Hamzah 
Nurullizzah Ismail 
Nor Rita Ismail 
Sharima Baharuddin 
Khairudin Sarbini 
- 80 Nor Syuhada Yasri 
Roszainizam Md Deros 
Ahmad Faisal Musa 
Zati Amalia Binti Md Akib 
Nur Faezah Binti Abdul Shukor 
JAWATANKUASA PENGURUSAN ACARA, SERANTA 
DAN MULTIMEDIA 
EVENT MANAGEMENT, PUBLICITY AND MULTIMEDIA 
Alfina Bakar - Pengerus\l Chairman 
Ezurya Rathi - Timbalan Pengerusi/Deputy Chairman 
Manurul Asikin Tukiran - Setiausaha/Secretery 
YBhg Datin Umminajah Salleh 
Prof Madya Rosslina Mohamed Nawi 
Mohd Yusof Mustaffar 
Nurul Afniza Md Zain 
Darus Kasim 
Hanisah Yacob 
Norhilman Nordin 
Hezli Imin Halim 
Zaharol Fathillah Zakaria 
Hazizi Jantan 
Umi Kazura Zakaria 
Rosly Mahmood 
Roslan Daud 
Shamsul Hidayat Omar 
Rolpaizal Ghazali 
Hamnizar Zulkapli 
Zaidi Farid Fauzi 
Hafes Mohd Yusof 
Che Mohd Khairol Azizi Che Mohd Bakri 
Nor Azlina Nordin 
Muhamad Riduan Jamil 
Nuril Mutmainnah Roslan 
Samsinah Selamat 
Nur Idune Hayana Che Mohd 
Rozita Nordin 
Shazana Shabuddin 
Shahida Nordin 
Azhar Mohd Zainal 
Abd Rahim Md Yusof 
Muhammad Nazry Kamarudin 
Mohd Hanif Mohd Hanafiah 
Mohd Rohaizad Mohd Bakiri 
Muhamad FairuzAli Rahman 
Anuar Bahari 
Zawawi bin Mat Yusuf 
ShahrilAbdWahab 
Mohd Amin Nawar 
YM Raja Nasrul Raja Hisham 
. %*,„/.,/. Kwoh*,,„ U i T M . ytf < SM 
Mohd Fizry Effendi Anuar 
Rosdi Abdul Hamid 
Muhammad Hasrullah Md Hasmi 
Syahrudin Hanib 
Nordiana Mohd Nordin 
Tun Anum Shahbanum Ishak 
Sara Ramlee 
Mohd Shafiq Al-Azan Sammaludin 
Prof Madya Dr Ismie Roha Mohamed Jais 
Pelajar Latihan Industri & Pelajar Skim Khidmat Pelajar 
Penulis Teks Ucapan 
Speech Writers 
YBhg Datin Umminajah Salleh - Pengerusi & Ketua Editor/ Chairman 
& Chief Editor 
Nurul Afnieza Md Zain - Timbalan Pengerusi / Deputy Chairman 
Alfina Bakar - Penolong Editor!Assistant Editor 
Ezurya Rathi - Penolong Editor!Assistant Editor 
Manurul Asikin Tukiran - Setiausaha/Secrefary 
Prof Dr Zulkhairi Amom 
Prof Dr Mohammad Said Zainol 
Prof Dr Nasrudin Mohammed 
Prof Madya Dr Afidah Abu Bakar 
Prof Madya Dr Muhammad Murtadha B Othman 
Prof Madya Dr Shahanum Md Shah 
Prof Madya Dr Sarminah Samat 
Prof Madya Dr Zuraidah Abd Manaf 
Prof Madya Rashidah Abd Rahman 
Prof Madya Md Arris Abu Yamin 
DrAtikah Kadri 
DrMimiAzlinaAbu Bakar 
DrAsmahAwal 
Dr Zainab Mohd Noor 
Dr Mariah Muda 
Dr Fadzilah Mohd Shariff 
DrAzzarinaZakaria 
Dr Hairulnizam Hashim 
YBhg Datin Afizah Hashim 
Tuan Haji Abdul Rahman Ahmad Hanafiah 
EncikAzharAbWahab 
Encik Pekan Ramli 
Encik Md Sabri B Mohamad 
Puan Irini Ibrahim 
JAWATANKUASA LIAISON LEMBAGA PENGARAH 
LIAISON FOR BOARD OF DIRECTORS 
Hajah Rohayah Haji Hashim - Pengerusi!Chairman 
Umaira Othman Koya 
Hasnah Khalid 
Mohd Nasrul Hadi Othman 
Azizah Andelan 
Siti Rafeah Ibrahim 
Shadalila Mohamad Yusof 
Che Roslela Che Sulaiman 
RohainiAbd. Manap 
FaezahAbd. Hamid 
Azhari Haji Hamidi 
Mohd Mahfuz Dohadi 
Mohd Shldee Ali 
JAWATANKUASA ANUGERAH GRADUAN TERBAIK 
BEST STUDENT AWARD 
Azida Azmi - Pengerusi!Chairman 
Irwin Shah Sulaiman - Timbalan Pengerusi/Dept/fy Chairman 
Martini Binti Mat - Setiausaha/Secrefary 
Ismi Ridhwan Ismail 
Rohana Abdullah 
Nazirah Mohd Ash 
Shariff Ahmad 
Suhaila Hashim 
Noor Azhar Abu Hassan 
Hasnah Harun 
Darlia Raimee 
Mohd Ali Supian 
Maslindayati Mustajap 
Rasidah Mohamed Nor 
Ahmad Azrin Ahmad Anwal 
JAWATANKUASA SANTAPAN DIRAJA DAN HIASAN DEWAN 
REFRESHMENT FOR THE ROYAL AND HALL DECORATION 
Prof. Madya Zafrul Haji Isa - Pengerusi!Chairman 
Mohd Khairul Adzahan Kamalul Ariffin 
Hazwani Ab Hamid 
Irwan Affendi Abdul Razak 
Mohd Hafiz Mohd Noor 
Azhar Husin 
Faizal Azrin Abdullah 
Saiful Zamri Jamaluddin 
Muhammad Syamsul Ridhzuan 
Zarina Md Yunos 
Rosazlinda Dzulkifle 
Salleh Basaran 
Mohd Fadzli Osman 
Mohd Sokhi Mahmud 
Mohd Fuzi Zaini 
Hanizan Zainuddin 
Mohd Nizam Mahizir 
Mohd Khairulnizam Jusoh 
Mohd Azmil Alias 
Saiful AzwarYaacob 
p-tWf'A'edf/en UiTM.9^.^ 
Aris Yusof 
Mohd Fairos Salleh 
Masitah Mohd Nor 
Noraisyah Mohd Ali 
Siti Norazlina Zainai Bidin 
Hafisah Hussin 
Ramlah Abdullah 
Shariza Mohamad 
Raja Puteri Syarina Raja Abdullah 
Faridah Yahman 
Nadia Mohar @ Mukharan 
Mohd Syahril Salwey 
Zulkifli Sa'don 
Ramadhan Shah Yusof 
Mohd Hatta Hj Udin 
Mohd Shahzilamri Seman 
Suhairi Umardin 
Abdul Ikram Damri 
Khairil Arafat Abdul Samad 
Nor Maizana Mat Nawi 
Mohd Nazimi Had Nordin 
Nurul Huda Mustapha 
Zaini Zakaria 
Md Helmi Abdul Aziz 
Syed Edisuhaimi Syed Ahmad 
Ahmadi Hussin 
Zamri Hashim @ Aziz 
Masturah Ramli 
Amir Abdul Azim Jamaludin 
Hairi Hashim 
Azri Abdullah Umar 
JAWATANKUASA LIAISON UNIVERSITI 
LIAISON UNIVERSITY 
Rosilawati Abdul Jamil - Pengerusi/Cha/rroan 
Eva Salmee Mohd Salleh - Setiausaha MSecretary 1 
Noorsalissa Saedan - Setiausaha 21 Secretary 2 
Raja Nor Hayati Raja Abd Majid 
Noorsiah Daud 
Mohammad Azuwadi Mohd Yasin 
Badriyah Hassan 
NorAmiruddin Mokhtaruddin 
Sazlyra Mohd Arshad 
Mohd Najib Mohd Sarif 
Ismi Ridhwan Ismail 
Wan Ismahanini Ismail 
Azanizam Ismail 
Fairuzah Zaharos Mansor 
Mohd. Rafede Abdul Aziz 
Nor Hisyam Husin 
Eza Eliana Abdul Wahid 
Shahrul Aina Hj Omar 
Mohd Rizal Nordin 
Mohd Faridz Riza Ash Bin Ridzwan Ash 
Ak Ashaari Ak Yussof 
Datin Khorshiah Abdul Samat 
Jona Hidayati Qamaruzzaman 
Suraiya Abd Majid 
Raja Mohamad Fikri Raja Azman 
Rizadora Muhamad Arsad 
Farah Milah binti Muslim 
Norasuyra Binti Abdul Aziz 
NurAisyah Abdullah 
Norita Sapien 
Nurul Nadia Binti Jalaluddin 
Zulkifli Ismail 
Salifairus Bin Mohammad Jafar 
Nur Syazwani Binti Ahamad Azahari 
Zuhaslinda Sulaiman 
Noor Shareena Aman 
Rahiza Dohadi 
Norhaida Awang 
Intan Syazlina binti Mohd Ali 
Abd Jamal Mat Nasir 
Mastura binti Jaini 
Hazira Bt Ahmad 
Nur Izza Che Azman 
Norhafida Bt Hassan 
Wan Zaimah Bt Ismail 
Adilla Hayati Bt. Mohd Satali 
Ahmad Asraf bin Ahamd Yusri 
Fazlin Suhaina bt Mamat 
Nurul Suhana bt Mohd Noor 
Izawany Hirdayu Ibrahim 
Norhelmiza Mat Rahim 
SuibAWahab 
Azniza Mohamad Nor 
Mohd Faizul Hassan 
Intan Syafinas bt Mohd Ali 
Ruhaida binti Sabron 
Aliza Mansor 
Antarabangsa/ International 
Nadiah Hj Thanthawi Jauhari 
Penelope Tan 
Srieliana Hilmi 
Razali Hassan 
Azizah Hamzah 
Haryati Kamaruddin 
NoorAini mohd Noor 
Siti Aisyah Mohd Idris 
A iy\0- SO 
Mazuha Baharom 
Siti NorAza Nordin 
JAWATANKUASAPEMBANTU ISTIADAT 
PROTOCOLASSISTANTS 
Armyn Fahmy bin Mohd Fahmy- PengerusiOa/rma/? 
Mior Hishamuddin bin Ariffin - Timbalan Pengerusi/Depi/fy Chairman 
Ainul Faizura binti Haji Ahmad - Setiausaha/ Secretary 
Mohd Kamil bin Mohamed Nor 
Siti Aishah binti Mat Jaya 
Mohd Sufian bin Roslan 
Anizah binti Haji Taswan 
Ismayaza binti Noh 
Salmah binti Ibrahim 
Ekhwan Syafiq bin Abdul Khalik 
Zuraini binti Dollah 
Immazura binti Othman 
Syarifah Nur Syafiqah binti Syed Othman 
Noor Sazila binti Md Sarip 
Aidil bin Ab. Halim 
Mohd Adib bin Mohd Mohsin 
Mohd Kariza bin Yunan 
Azizah binti Aziz 
Noor Imaniah binti Sayuti 
Nor Hafizah binti Ismail 
Rosnani binti Karim 
Mohd Sabri bin Mohd Sirah 
Azmir bin Mad Razuki 
Rahazwi bin Haji Abdullah 
Mohd Khairul Azly bin Zakaria 
Syed Ramli bin Syed Rozali 
Norekma binti Zaini 
JAWATANKUASA FOTOGRAFI 
PHOTOGRAPHY 
Mohd Fadhil bin Kamarudin - Pengerusi/C/?a/w?an 
Andrialis binti Abdul Rahman - Setiausaha/Secrefary 
Nik Ridzuan bin Nik Yusoff 
Mohd Shariful Hafizal bin Aminuddin 
Mohd Shahrizal bin Mat Husin 
Pelajar-pelajar Jabatan Fotografi 
JAWATANKUASA PERSEMBAHAN, MUZIK GAMELAN DAN 
TRADISIONAL 
PERFORMANCE, GAMELAN AND TRADITIONAL MUSIC 
Rizal Ezuan Zulkifly Tony - PengerusiOa/rman 
Juan Daniel Montoya Valencia - Konduktor/Conducfor 
Radzali Mustaffa - Pengurus Orkestra/Orcfresfra Manager 
Faezah Hamdan - Persembahan dan Moka\lPerformances and Vocals 
Mohd Najib Abdul Shukor - Jurutera Bunyi/ Sound Engineer 
Dr Nathan Fischer - Guitar Ensemble 
Asyrul Mohd Mokhtar - Staf Teknikal 
Ahmad Safaruddin Muhammad - Staf Teknikal 
Muhammad Ismail Mahamat - Staf Teknikal 
Norhayati Zahair - Ahli Muzik/ Musician 
Abdul Razak Kawiah - Gamelan 
Jumilah Md Tahir - Muzik Tradisional/Trad/Y/ona/ Music 
Lilis Syafiza Mohd Yatim - KoirOo/r 
Shah Herwan Superdi - Kombo/Combo 
Janette Poheng - Brass Ensemble 
Mohd Saad Omar - Pemuzik Tradisional/Trad/f/ofia/ Musician 
Muhammad Rusdi Muhamad Sahar - Pemuzik Tradisional/ 
Traditional Musician 
Khaeryll Anwar Mohd Noh - Pemuzik Tradisional/7rac//f/ona/ Musician 
Mohd Hisharudy bin Mahmud - Pemuzik Tradisional/ 
Traditional Musician 
Wan Mohd Azmi Wan Abdul Rahman - Pemuzik Tradisional/ 
Traditional Musician 
Wan Samat bin Derahman - Pemuzik Tradisional/rraof/f/ona/ Musician 
Yusoff Mamat - Pemuzik Tradisional/Trad/f/ona/ Musician 
Amnuai A/L Eler - Pemuzik Tradisional/Trad/f/ona/ Musician 
Anuar bin Ismail - Pemuzik Tradisional/7raof/'f/bna/ Musician 
Abd Ghani bin Daud - Pemuzik Tradisional/Trad/f/ona/ Musician 
Che Seman Bin Mat Yusof - Pemuzik Tradisional/7radtf/ona/ Musician 
JAWATANKUASA PERCETAKAN 
PUBLISHING 
Saaluddin Asri - PengerusiOa/rman 
Hairul Anuar Muhidin - Timbalan Pengerusi/Depufy Chairman 
Saari Kasah 
Nik Saiful Bahari Nik Hassan 
Mohd Fitri Helmi Kamarudin 
Mohammad Rais Zainal Abidin 
Abdul Wahid Sidek 
Abdul RahimAbdolWahab 
AsmanAbd. Hamid 
Erwan Sangidan 
Habibah Mohamad 
Laila Saim 
Maslam Limin 
Mohamad Sukardi 
Mohamad Ridzuan Selamat 
Mohd Ikram Md Nazir 
Mohd Othman Ali Emla 
Mohd RasidAbd. Samad 
Mohd Ridzuan Abd. Rahman 
Mohd Sharif Jawadun 
Musatap Ithnin 
Nazaruddin Ibrahim 
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RasolAbd. Raslt 
Rohana Sidek 
Roslina Israpil 
Shak Banon Yusof 
Zaihan Adnan 
Mohd Jamil Arifin 
Muhammad Firdaus Salleh 
Mohd Fairuz Sairi 
Muhammad Arbain Mohd Jasni 
Mohd Irzad Sarpin 
Shairwan Mohd Sani Saundarrajan 
Aedie Azrul Abd Aziz 
Mohd Rizal Md. Ali 
JAWATANKUASA PENGURUSAN PERNIAGAAN 
KONVOKESYEN 
CONVOCATION BUSINESS MANAGEMENT 
Mohd. Saiful Nizam Suhaimi - Pengerusil Chairman 
Hajah Mariam Haji Jantan 
Mohd. Hizwan Muner 
Mohd. Tarmizi Omar 
Mohd Shak Don Panut 
JAWATANKUASA KAWALAN KESELAMATAN & LALU LINTAS 
SECURITY AND TRAFFIC MANAGEMENT 
Supt/PB Badarudin Mohd. Dom - Pengerusi/Cta/rman 
DSP/PB Sokri Sulaiman - Timbalan Pengerusi/Depivfy Chairman 
ASP/PB Mohd Fakarul Radzi Mahadi - Setiausaha/Secrefary 
ASP/PB Mohd Suffian Abdul Raman 
ASP/PB Yuzaini Ridzuan Yusof 
ASP/PB Mohd Zaidi Razali 
ASP/PB Baharin Rahim 
INSP/PB Abdullah Idris 
INSP/PB Mohd Shahril Nizal Abdul Karim 
INSP/PB NurAiniBakar 
INSP/PB Hadith Jamaludin 
INSP/PB Ahmad Abdul Ghani 
INSP/PB Abdul GhafurAbd Rahim 
INSP/PB Mohd Saiful Kamaruzaman 
S.I/PB 61956 Mohd Shafii Jemiran 
SM/PB 61959 Mohd Ariffin bin Abdul Rahman 
SM/PB 68093 Abdul Razak Saari 
KPL/PB 61968 R. Razman Mokhtarmin 
KPL/PB 61970 Mohd Roslan bin Johan 
JAWATANKUASA PERBARISAN ISTIADAT KEHORMAT 
PARADE INSPECTION 
Mejar Mohd Fua'at bin Mohd Yatim - Pengerusi/C/ja/rman 
Kapten Muhammad Ibrahim bin Shahruddin 
Pegawai Waran 1 Muhammad bin Sabu 
Pegawai Waran 2 Azraal bin Ismail 
Pegawai Waran 2 Helman bin Abdullah 
Sarjan Muhd Saiful Azizam bin Abd Aziz 
Koperal Mohd Firdaus bin Atan 
Koperal Suhaidi bin Ommardzir 
Koperal Sutina binti Junit 
Prebet Muhammad Nurul Iman bin Jemarop 
Lans Koperal Muhammad Rosley bin Yusoff 
JAWATANKUASA PEMBACA DOA 
RECITATION OF PRAYER 
Prof. Dr Haji Muhamad Rahimi Osman - Penasihat/Ac/Wsor 
Ustaz Haji Subkhi Shaien - Pengerusi/Cte/rma/? 
Ustaz Hanafi Hamdani - Timbalan Pengerusi/Deptrty Chairman 
Prof. Madya Dr Hj Mohd. Nor Mamat 
Ustaz Mohamad Shukran Abdul Razak 
Ustaz Haji Md Idris Abdullah 
Ustaz Mohd. Hafiz Mohd Hassan 
Ustaz Mohd Afiz Bin Hasan 
Ustaz Mohd. Dasuqkhi Mohd. Sirajuddin 
Ustaz Mohd Ashrof Zaki Yaakob 
Ustaz Muhamad Azlan Md. Aris 
Ustaz Saiful Anuar Bin Mohamed Sani 
Ustaz Ahmad Firdaus Ismail 
Ustaz Puaad Osman 
Ustaz Mohd Faizan bin Tajuid 
JAWATANKUASA JAMUAN 
REFRESHMENT 
Azliah Othman - PengerusiOa/rmart 
Fazilon Baadari - Setiausaha/Secrefary 
Shree Rozeanne Sulaiman 
Ahmad Faizal Abd Karim 
Abdul Jalil Abu Kassim 
Haji Rahim Sakiman 
Arliza Zahari 
Mohd Izhar Ismail 
Abdullah Alang Mahmud 
Mohd Arif Mansor 
Khairul Ezuwan Samsudin 
Mohd Firdhaus Dzulkefli 
JAWATANKUASA KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 
GRADUATES TRACER STUDY 
Dr. Haji Saiful Farik Mat Yatin - Penasihat \lAdvisor I 
Zurita Akhma Abd Jalil - Penasihat II /Advisor II 
Ahmad Nizam Ismail - Pengerusi /Chairman 
Shamsida Mohamad Jabor - Timbalan Pengerusi /Deputy Chairman 
Ariffin Yahya - Setiausaha /Secretary 
Nur Syazwani Ahamad Azahari 
Zaidar Ruhain Mohd. Jan 
Dasimah Mohd. Drus 
Suhaila Ishak 
Kamal Mustaqim Kamaruddin 
Rizahafez Shuhut 
Affende Zaini 
Zakiah Ghaif 
Ahmad Khidir bin Suhaimi 
Nurul Hidayah Mohd Pizan 
Junainah Bajuri 
Norhafiz Zainal 
Nurhazwani Abdullah 
NorAzmi MdSuzari 
Muhamad Shahrizan bin Noh 
Hasyimah Abdul Rahim 
JAWATANKUASA TEKNIKAL 
TECHNICAL 
Sr Hajah Zuraida Yahya - Penasihat Teknikal/7ec/?/7/ca/Advisor 
Zainolasri bin Abdul Sani - Pengerusii'Chairman 
Haji Abdul Halim Mohd -Timbalan Pengerusi/Depi/fy Chairman 
Mohd Saat Mohd Soom - Setiausaha/Secretery 
Razali Abdul Hadi 
Ihsan Syadid Mohd Azmi 
Ahmad Deli Mohd Nor 
ShukorA. Hamid 
Nor Fandi Nariman 
Musa Ahmad Serbaini 
Mohd Nor Daud 
Mohd Azman Mat Hussin 
Kamarul Ariffin Mohd Kamil 
Hj. Abdul Salam Shumadi 
Abdul Halim Omar 
Mesran Sulaiman 
Azly Abdul Hamid 
Mohd Zaifulnizam Burham 
Surjohan Mohamad 
Mohd Yusri Mohd Yusuff 
Azmi Abdul Rahman 
Khairul Idram Barokah 
Mohd Zailani Mat Rifin 
Mohd Fadzly Mat Ajir 
Ahmad Yusri Mohd Rodzi 
Dzariff Dzulkifli 
Mohd Hafiz Mahamad Nawawi 
Mohd Tholal Hamidi 
Asril Noriz Ibrahim 
Saimi Husin 
Mohd Mohni Dasuki 
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ZulkepleyAwang 
Wan Hasanun Wan Hassan 
Mat Unggal Mesuman 
Marzuki Salleh 
Abdul Razak Johan 
Selamat Mahmud 
Hamzah Mohd Amin 
Mohd Khairudin Mukhtarmin 
Badri Muhammad 
Kamarul Ariffin Nordin 
Nor Emizan Majid 
Osman Omar 
Khairul Fadzly Selamat 
Kamarul Zahridan Kamdani 
Mohd Zu Mat Arof 
Mohamad Aruan Mohd Yusoff 
Mohd Azmi Yassin 
Mohd Hanif Kamarudin 
Mohd Jais Abu Amar 
JAWATANKUASA PERUBATAN 
MEDICALAID 
Dr. Zaiton Nasir - PenasihaMdwsor 
Pauzi Ibrahim - Pengerusi/C/?a/rrr?a/7 
Haszlina Bujang - Setiausaha/Secrefary 
SR Fadhliana Baharin 
SR Rokiah @ Haming Sumpa 
SNAfidah Ibrahim 
SN Noorhaslinda Snain 
J/M Rohani Hasim 
A/K Haslinda Kasmin 
En. Hairuddin Ismail 
JAWATANKUASA BENTARA 
UNIVERSITY EMBLEM BEARERS 
Muswadee Mohamad - Pengerusi/Cha/'/man 
Muhd Nazri Micheal Nasarula - Timbalan Pengerusi/Depi/fy Chairman 
Mohd Saiful Kamaruzaman - Setiausaha/Secrefary 
Muhammad Syuhairi Zakaria 
Ahmad Jais Md Noh 
Hashim Yusof 
Saharudin Serbini 
Salehudin Sanusi 
Abdul Karim Mohd Latep 
JAWATANKUASA KENDERAAN 
SHUTTLE FOR GUESTS 
Muhammad Khalid Abdullah - PengerusiOa/rman 
Mohd Shaharom Abd. Hamid - Timbalan Pengerusi/Depi/fy Chairman 
J&<*dft9&*wtope,t. UiTM 9^-SO 
Azlzah Abd. Malik - SetiausahalSecretary 
Muhammad Hazwani Hamdan 
Ishak Ahmad 
Rosyadi Othman 
Ismail Salleh 
Khairuddin Said 
Jamil Saini 
Siti Siharine Muhamad Harami 
Misnan Mardi 
Semua Pemandu 
JAWATANKUASA PENGANGKUTAN BUKU CENDERAMATA 
SHIPPING OF SOUVENIR BOOKS 
Hasnan Muniran - Pengerusi/C/ra/rman 
Mohd Asharul bin Mahat - Timbalan Pengerusi/Depi/fy Chairman 
Mohd Jafri Jarkasi - Setiausaha/Secretery 
Khairul Hilman bin Haron 
Shaiful Akhuan bin Mohd Jusuh 
Irwan bin Mohd Yusuf 
Mohd Tanuri Nanijo 
Mohnorhan bin Taib 
Jalaludin bin Khalid 
Mahizan Misra 
Azman bin Saion 
Mohd Nizam bin Harun 
Mohd Shahril bin Salis 
Zulkifli Azmi 
Mad Som bin Mat Shah 
Sanah Achis 
Kpl/PB Nizam Marzuki 
Kpl/PB Tiru Laku 
Sarudin Ben 
Affendi Mat 
Mekol Gumbit 
Jawatankuasa Penginapan 
Aziana Bt Mohamad Ibrahim - PengerusiOa/rman 
Saftuyah Bole 
Nelli Abd Rahman 
Berahim Pon 
Awang Hasbie Awang Kan 
Hajah Selmiah Pet 
Pembaca Doa 
Ustaz Muhammad llyas Muhamad Salleh - Pengerusi/C/?a/rma/7 
Ustaz Azwan Anuara 
Jawatankuasa Penyusunan Graduan dan Urusetia 
Mohamad Hasimi Abdullah - Pengerusi/C/ra/rman 
Mohammad Arif Sahat 
Salmah Gany 
Mohamed Fadzil Rosli 
Sadit Taha 
Wan Fakhrurrazi Wan Dahalan 
Abdul Hakim Selamat Bini 
Endra@lndera Udin 
Halimi Mohd Sidek 
Jasmin Suhaili 
Jauyah Hj. Abang 
Maimon Ali 
Norshahida Sulaiman 
Sabtuyah Mohd Apandi 
Awangku Indera Awang Sahbudin 
Raduan Sabawi 
Rosling Jemiron 
Maie Sabang 
Azizi Yakup 
Mohamad Ali Hanafiah 
Nor'rani Ipoh 
RazifYasimBaki 
Jawatankuasa Publisiti, Juruacara, Teks Ucapan, Aturcara 
Prof. Madya Dr. Firdaus Abdullah - Pengerus\l Chairman 
Prof. Madya Dr. Haji Abang Ahmad Ridzuan 
Nadrawina Isnin 
Mohammad Abang 
Hazis Wahab 
Hasim Tahot 
Jawatankuasa Hiasan 
Mohamad Farizan Jamil - Pengerusi/C/?a/m?af? 
Abdul Rahim Mohd Nor 
Wan Pauzie Wan Hamid 
Norhayati Mohamad 
NoorAzliyaton Redali 
Jawatankuasa Peminjaman Jubah Pensyarah 
Fazilawati Othman - Pengerusi/C/?a/w?an 
Latifah Khan 
Jamilah Dris 
Mohamad Ismail Noden 
i o i k i£agu 
Lyrics of 
<%TM J^MHatiku & 
Qrawasan (@etia ^z/arga 
Wujudmu di sini di tanah anak merdeka 
Bagai obor ilmu memayungi putra-putrinya 
Pelopor hidup, budaya bangsa, agama, negara 
Pembentuk akhlak manusia agar jadi sempurna 
Ku yang melangkah ke sini ingin mempelajari 
Rahsia di muka bumi dengan cara hakiki 
Tunjukkan aku jalan ilmumu untuk ku menuju 
Destinasi cita-cita negara dan bangsaku 
Majulah bangsa 
Maju negara 
Berkat usaha jaya mara 
Kami berikrar, akan berjasa 
Hingga kita berjaya....demi bangsa 
Watikah yang ku miliki kan ku semat di hati 
Janjiku pada pertiwi untuk menabur bakti 
Ku sempurnakan seikhlas hati membela negara 
Doa restu ayahbonda ku untuk mu semua 
UiTM usaha taqwa mulia 
WAWASAN SETIA WARGA UiTM 
Bersatu kita warga UiTM 
Kita bangsa perkasa 
Taat dan setiaku untuk Negara 
Penuh semangat waja 
Kita 
Jangan mudah terlupa 
Pengorbanan perjuangan anak bangsa 
Kita 
Jangan mudah terleka 
Kemajuan keamanan yang ada 
Kita 
Berterima kasih 
Pada pemimpin-pemimpin Negara 
Kita 
Rasa penuh bersyukur 
Kerahmatan kemuliaan dariNya 
Kamilah pendokong 
Pewaris bangsa 
Kamilah pendaulat bangsa Malaysia 
Kamilah warga berwawasan 
Untuk negaraku 
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Rasional Kulit Buku 
Elemen tombak melambangkan istiadat 
pengurniaGn, dan juga pengiktirafan bahawa 
mahasiswa-mahasiswi selayaknya bergelar graduan 
dan telah dilengkapi dengan keupayaan untuk 
mengharungi dunia luar yang penuh cabaran. 
Latar belakang tona kuning keemasan lambang 
kepelbagaian bidang ilmu dan peringkat pengajian 
yang dianugerahkan kepada para graduan. 
Elemen kuning keemasan juga mencerminkan nilai 
tawaduk dan integriti sebagai bekalan para graduan 
dalam mencorak masa depan yang lebih baik dan 
lebih gemilang. 
Rationale for Book Cover 
"Usaha Taqwa Mulia" 
The element of tombak symbolises both the 
conferment ceremony as well as recognition for the 
students for having earned the status of graduands, 
and being well-prepared in facing the challenges of 
the world. 
I f^/OKES*^) 
A background of shades of gold depicts the diverse 
fields of knowledge and the respective levels for 
programmes of studies which the graduands are 
conferred with. 
The element of gold in its various tones, also symbolises 
humility and integrity as values which are instilled within 
graduands, in charting a future for themselves - both 
better and brighter.
 — 
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